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W O O R D  V O O R A F
Als iem and mij tijdens mijn studie middeleeuwse geschiedenis zou hebben ver­
teld dat ik ooit zou promoveren in de sociale wetenschappen en dat die promotie 
zou gaan over Thailand, dan had ik dat n iet geloofd. M aar ik was ook verbijs­
terd  geweest als mij verteld was dat ik na  het beëindigen van mijn studie ge­
schiedenis achtereenvolgens zou werken als documentalist, vertaler, studie­
coördinator, onderzoeker en docent, eerst bij ontwikkelings-studies en la te r so- 
ciaal-wetenschappelijke m ilieukunde. Eigenlijk kan  ik nog niet geloven dat ik 
gedaan heb wat ik heb gedaan en doe wat ik doe.
Toch is er een duidelijk verband tussen  dat wat ik zocht in mijn studie m iddel­
eeuwse geschiedenis en dat wat ik in mijn promotie heb gedaan. Dat is het zoe­
ken n aar de historische wortels van de identite iten  van m ensen en de sam enle­
vingen die ze vormen. Ik behoor niet tot de categorie m ensen die gelooft dat de 
geschiedenis begint bij je geboorte of dat je het leven kun t kneden en inrichten 
n a a r believen. Als je n iet weet w aar je vandaan komt dan weet je n iet wie je 
bent, wat je doet of wat je moet doen. Ik heb mij dan ook altijd verbaasd over 
die vele ontwikkelingsdeskundigen die denken dat ze zoiets als de ontwikkeling 
van een gemeenschap of zelfs een land als het ware u it het niets kunnen creë­
ren, m et n iet veel m eer hulpm iddelen dan wat economische en politieke 
theorieën en een hoop zogenaamd cultureel neu tra le  technologie en bestuurs- 
technieken. W at een hybris.
W at een overmoed ook om te denken dat onze westerse ontwikkelingsgang 
noodzakelijk is en per definitie goed: dat het in de geschiedenis van elke sa ­
menleving ligt besloten om te worden als wij. W at heeft geschiedenis m et nood­
zakelijkheid en het goede te maken. Men kan met veel m eer recht beweren dat 
de Europese of westerse civilisatie (in de Duitse betekenis van het woord) sim ­
pelweg overmachtig was de afgelopen eeuwen. W at we nodig hebben kopen of 
pakken we en als dat n iet luk t vegen we alles en iedereen die w eerstand biedt 
van de kaart. Zie de m anier waarop China — of Thailand - is opengebroken in de 
negentiende eeuw en de wijze waarop Afrika is gekolonialiseerd; zie w aar de 
zogenaamde globalisering in de kern  op neer komt. Je  kun t spreken over het 
einde van de geschiedenis, m aar dan alleen in de zin dat alle andere sam enle­
vingen dan de westerse aan  het einde van hun  geschiedenis zijn gekomen. Als 
ze de greep op hun  lot willen herkrijgen zullen ze een antwoord op het westen, 
op ons, moeten vinden. Negeren is onmogelijk, vernietigen ook, voorlopig. M aar 
w aar kunnen ze een adequaat antwoord vinden, anders dan bij zichzelf. W ant je 
kun t n iet westers worden of even m achtig en ‘ontwikkeld’ door het westen 
domweg te im iteren. Je  moet op zijn m inst weten wat je im iteert, wie je bent en 
wat je doet. Anders heeft het m eer van magie of bijgeloof dan van overwogen 
beleid. De kunst afkijken zonder u it het oog te verliezen wie je bent, wat je kunt 
en wat je grenzen zijn, dat is een vaardigheid waarvoor de Thaise samenleving 
de ‘instrum enten’ bood en waarover menig Thaise m achthebber op beslissende 
m om enten bleek te beschikken.
W at nu  als je geen gepast antwoord u it je eigen ‘bagage’ kun t halen? Een Afri­
kaanse promovendus van ons vertelde mij dat het grote probleem in zijn land 
niet zozeer een gebrek was aan  politieke en economische stabiliteit, goed be­
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s tu u r of educatie. Het echte probleem was dat er niets m eer was - ook geen 
in tacte trad ities — om een eigen identiteit mee op te bouwen. Dat was allem aal 
vernietigd gedurende m eer dan een eeuw kolonialisme en de nasleep ervan. 
D aarnaast bood de eigen taa l n iet de mogelijkheid om greep te krijgen op wes­
terse begrippen als ontwikkeling, volkssoevereiniteit, economie, emancipatie, 
etc. Al die begrippen vielen domweg niet te vertalen. W at heb je het dan over en 
w aar begin je dan, als de landsgrenzen ook nog eens willekeurig zijn getrokken, 
dwars door bestaande groepsverbanden heen, en als alle wegen nog steeds n aar 
Parijs leiden, hoewel dat duizenden kilom eters verder ligt in de ruim te en nog 
verder in de tijd, alle in ternetverbindingen ten  spijt.
Zijn verhaal deed mij denken aan de vroege Europese middeleeuwen, aan  de 
droom van Merovingische en Karolingische vorsten en andere nieuwkomers om 
de Romeinse en eigen erfenis te verenigen en het oude Romeinse rijk te he r­
stellen. Droom en werkelijkheid spoorden niet. Het ontbrak bijvoorbeeld al aan 
de kennis en de middelen om een Romeinse brug te herstellen  als die instortte  
en aan  de begrippen om te begrijpen w aar de Romeinen het eigenlijk over h ad ­
den. Alle wegen liepen n a a r Rome, m aar geen mens die er nog gebruik van kon 
maken.
Ver in de tijd lijkt enigszins op ver in de ruim te. Het m aakt je a lert op het 
voortdurend dreigende gevaar van ‘culturele bijziendheid’ en het bestaan  en het 
belang en de doorwerking van vele afwijkende overtuigingen, denkwijzen en 
m anieren van handelen en communiceren die in tijd en ruim te zijn gegroeid en 
zich in de tijd hebben bewezen. V andaar dat de overkoepelende theorie in deze 
promotie een antropologische is en de methode een historiserende.
V andaar ook dat ik alles wel beschouwd m inder ver ben afgeraakt van mijn 
oorsprong als middeleeuwse historicus dan dat op het eerste gezicht lijkt.
Rest mij nog om de m ensen te bedanken die mij to t steun zijn geweest tijdens 
het schrijven van deze promotie. Dit is m eteen ook het moeilijkste onderdeel. 
De lijst van diegenen die mij to t steun zijn geweest is, als ik volledig wil zijn, zo 
lang dat het een geschrift op zichzelf zou worden als ik ze allem aal zou verm el­
den. Toch wil ik dat n iet als argum ent gebruiken om mij van deze taak  af te 
maken. E r zijn nu  eenm aal een aan tal personen zonder wie ik deze promotie 
n iet had  kunnen schrijven of zonder wier hulp zij nooit was voltooid.
Dat geldt eerst en vooral voor Gerdi, m ijn vrouw. M eer dan tien  jaa r lang heeft 
zij mij n iet alleen gesteund, m aar zelfs n iet gemopperd als ik weer eens n aar 
T hailand verdween en h aar m et de kinderen alleen liet of mij avond na  avond 
en menige vakantie opsloot in mijn studeerkam er tot diep in de nacht. H et­
zelfde geldt voor mijn kinderen: M ark en Eva. Ze hebben het zelfs nagelaten 
hardop te zeggen: “Wie is toch die man, die...”. Ik weet het, het is een cliché, 
m aar dat is de essentie van clichés: ze zijn m eer dan waar. Zonder hen was ik 
echt nooit gepromoveerd.
N aast hen wil een nog klein aan ta l personen m et naam  noemen zonder wier 
steun  ik ook nooit was gepromoveerd, al zullen sommigen van hen dat m is­
schien niet beamen. Dat zijn in de eerste p laats mijn co-promotor Detlev Haude, 
die mij al die jaren  nooit heeft la ten  vallen en Voravidh Charoenloet, die mij op
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een wijze heeft geïntroduceerd in de Thaise sam enleving w aar de meeste onder­
zoekers alleen m aar van kunnen dromen; en die mij ook nog eens al die jaren  is 
blijven bijstaan. D aarnaast wil ik nadrukkelijk  Ed Aerts bedanken. Zonder hem 
was deze promotie ja ren  geleden geëindigd in een doodlopende weg. Ook wil ik 
u itdrukkelijk  professor K leinpenning bedanken en mijn beide promotoren, pro­
fessor Leo de H aan en professor Bert Felling. De eerste voor het vertrouw en dat 
hij in mij stelde in die onzekere dagen na  het terugtreden van G errit Huizer; de 
andere twee ook voor het vertrouwen, m aar vooral voor de u ite rst professionele 
en gestructureerde wijze waarop zij mij hebben begeleid, nadat zij die begelei­
ding hadden overgenomen van professor Huizer.
D aarnaast wil ik nog een aan tal personen kort m aar nadrukkelijk  bedanken. 
Dat zijn in Thailand Alec Gordon, zijn vrouw N aphat en Suthy P rasartse t. Dat 
is in N ederland en Thailand Marcel van der Klaauw. Dat is Inigo van Alphen, 
voor het corrigeren van het Nederlands; en dat zijn de leden van mijn leer­
stoelgroep Sociaal-wetenschappelijke Milieukunde: professor W outer de Groot, 
Riyan van den Born en A lita van Velzen. Zij hebben mij, al het werk ten  spijt, 
w aar mogelijk de ruim te geboden om aan  mijn promotie te werken of mij m et­
terdaad  ondersteund (Alita). Tenslotte wil ik H ans Siebers bedanken die mij op 
mijn m eest sombere m om enten opving door op mij in te p raten  of mij simpelweg 
het ju iste bier voor te zetten.
Ter afronding wil ik deze promotie opdragen aan  mijn moeder. Twee gepromo­
veerde zonen in één jaar, ma. Wie had dat kunnen denken eind jaren  zestig, 
toen de lengte van onze haren  omgekeerd evenredig was aan  onze drang om wat 
voor carrière dan ook te maken. “All your love not in vain” om de Rolling Stones 
te parafraseren.
v
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“Alle proposities  van onze om gangstaa l z i jn  logisch en volkomen in or­
de, prec ies  zoa ls  ze z i jn ” (Wittgenstein, Tractatus, prop. 5.5563).
I N L E I D I N G .  O N D E R W E R P  E N  O P Z E T
ONDERWERP
Het onderwerp van deze studie is de transform atie van een agrarische sam en­
leving in een industriële samenleving, m eer in het bijzonder die van de Thaise 
samenleving.
De keuze voor het onderwerp is ingegeven door de overtuiging dat een derge­
lijke transform atie voor veel hedendaagse sam enlevingen en overheden zowel 
de kw intessens is van ontwikkeling als moeilijk te realiseren én door de over­
tuiging dat Thailand een goede case is om dit proces te bestuderen. 
“Industrialising1 is”, in de woorden van E rnest Gellner, "the big datum , the im ­
perative imposed on (all) contemporary governments" (Gellner, 1988). De rang ­
orde van landen, politiek, economisch, financieel, m ilitair, sociaal en zelfs cu ltu ­
reel, wordt aangevoerd door de industrieel m eest ontwikkelde landen. Zij zetten 
de toon van wat kan  en moet voor de andere, of negatief geformuleerd: wat niet 
kan. Tegelijkertijd is er vrijwel geen overheid te vinden die industrialisering 
afwijst of zelfs n iet zeer hoog op de politieke verlanglijst heeft staan, zelfs als 
het uitzicht op verwezenlijking van dat ideaal ontbreekt. Voor de meeste over­
heden, politieke elites en andere delen van de samenleving, n iet in de laa tste  
p laats de allerarm sten, is ontwikkeling in de eerste p laats economische ontw ik­
keling -  hoe polythetisch2 het begrip ook is en hoezeer ook wordt getracht het 
genuanceerd in te vullen. Daarbij wordt industrialisering gezien als de essentie 
van die ontwikkeling.
Veel landen zijn echter alles behalve geïndustrialiseerd. De in deze studie ver­
dedigde stelling is dat de stap n a a r een geïndustrialiseerde sam enleving — het 
genereren van ontwikkeling -  veel moeilijker te zetten  is dan wordt aangeno­
men. Als m en beter kijkt n a a r voorwaarden w aaraan  een industriële sam enle­
ving moet voldoen en deze vergelijkt m et de kenm erken van agrarische sam en­
levingen is het zelfs w aarschijnlijker dat de transform atie n iet lukt dan dat ze 
wel lukt.
Die laa tste  constatering, te weten het uitblijven van succes — gemakkelijk te 
staven met bijvoorbeeld statistieken  van de afgelopen decennia van de W ereld­
bank, het IM F en de OESO — bracht mij er toe om te zoeken n aar een land dat 
een dergelijke overgang of transform atie wel m et succes had gem aakt. De keus 
viel daarbij op Thailand. Het transform atieproces in dit land heeft een lange 
geschiedenis, te weten m eer dan honderdvijftig jaar, en is grillig verlopen. Zo 
werd Thailand honderd jaa r geleden gezien als een ‘moderne sam enleving in 
wording’; vijftig ja a r  geleden als ‘het voorbeeld van een achtergebleven of on­
derontwikkelde agrarische sam enleving’; en een kleine tien  jaa r geleden als ‘het
1 Zie voor een verdere verantwoording en uitwerking van en toelichting op dit begrip verderop in 
dit hoofdstuk.
2 Zie voor een toelichting verderop.
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voorbeeld van geslaagde industrialisering’, als het ideaaltype van de Newly In ­
dustrialising Countries.
Het doel van deze studie is daarm ee het beschrijven en duiden van het tra n s ­
formatieproces van Thailand in de tijd, grofweg de periode 1850-1985. D aarbin­
nen s taa t n iet zozeer de transform atie van T hailand centraal, als wel het tra n s ­
formatieproces zelf (zie ook verderop).
VOORGESCHIEDENIS
De oorspronkelijke invalshoek was overigens nauw er dan hierboven 
beschreven. Aanvankelijk verkeerde ik in de overtuiging dat het 
transform atieproces vergaand kon worden geduid door de rol van het 
in ternationale industriële bedrijfsleven in Thailand te onderzoeken.
Het onderzoek begon dan ook m et het vergaren van data  over m ultinationale 
ondernem ingen in Thailand en hun  vervlechtingen m et lokale bedrijven en de 
lokale politiek. Het onderliggende idee was dat de factoren en oorzaken van de 
recente industrialisering van T hailand buiten  dat land m oesten worden gezocht 
en wel vooral in de behoeften van westerse en Japanse bedrijven om goedkope 
en bedrijfsvriendelijke vestigingsplaatsen te vinden voor productie-eenheden 
die in eigen land of elders n iet m eer of onvoldoende winstgevend konden 
functioneren. Dat hield tevens in dat de gerealiseerde industrialisering in 
Thailand niet al te robuust was, bij gebrek aan  echte verankering in de Thaise 
samenleving. Tegelijkertijd verschafte het industrialiseringproces buitenlandse 
actoren grote invloed op het Thaise economische beleid en de Thaise economie 
en daarm ee ook op het Thaise beleid als geheel. Die buitenlandse actoren waren 
in de eerste p laats de dochterbedrijven van transnationale  bedrijven en 
buitenlandse adviseurs.
Een eerste analyse van de vergaarde data  m aakte echter duidelijk dat de 
gekozen invalshoek te beperkt was. Zo bleken er3 opvallend veel Thaise 
bedrijven -  gedefinieerd als bedrijven die geheel of voor het grootste deel in 
Thaise handen w aren -  te zitten  bij de 500 grootste bedrijven, gem eten n aar 
omzet en activa. De stelling dat de industrie  of enige andere economische sector 
zonder m eer werd gedomineerd door buitenlandse bedrijven bleek te 
simplistisch.
Bestudering van de politiek-economische inrichting van Thailand, aan de hand 
van lite ra tu u r en gesprekken m et een groot aan ta l belangrijke actoren -  
ondernem ers, bureaucraten , politici en academici4 -  m aakte ook snel duidelijk 
dat de veronderstellingen sterk  bijgesteld m oesten worden. Dat betrof de 
dom inante rol van push-factoren, de nieuwheid en tijdelijkheid van de 
industrialisering, het gebrek aan  invloed van Thaise actoren en de aard  en 
m ate van invloed van buitenlandse actoren op het Thaise economische beleid. 
De invloed van pull-factoren, van de lokale context -  lokale actoren en factoren
-  en van lange term ijn  ontwikkelingen bleek wezenlijker en complexer dan 
gedacht.
3 Let wel de data betreffen het jaar 1985.
4 De gesprekken vonden plaats in de periode 1989-1996. In totaal gaat het om meer dan honderd 
personen.
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Het werd kortom duidelijk dat het transform atieproces van een land of 
sam enleving n a a r een industriële sam enleving die m et redelijk succes overeind 
kan  blijven of kan  concurreren m et andere landen, afhankelijk is van een 
dusdanige veelvoud van factoren dat elk onderzoek dat zinvolle u itspraken  wil 
doen over dat transform atieproces, veel dieper dan gebruikelijk moet ingaan op 
de wisselwerking tussen  exogene en endogene actoren en factoren en korte en 
lange term ijn  processen. Deze constatering — verontrustend in die zin dat zij 
suggereert dat ontwikkelings- of transform atieprocessen veel m eer ‘lokaal’ 
bepaald zijn en veel m inder stuurbaar, m aakbaar of im plem enteerbaar zijn dan 
vaak wordt aangenom en — leidde to t een herziening van de onderzoeksopzet.
E r werd expliciet gekozen voor het zoeken n a a r een theoretische analyse die 
zowel aandacht had  voor de historische en lokale aspecten van het 
transform atieproces als voor a-historische en bovenlokale aspecten. De 
vooronderstelling was dat dit n iet alleen het best mogelijke inzicht zou geven in 
het transform atieproces van Thailand, m aar ook indicatoren zou opleveren voor 
het beantwoorden van de vraag waarom  het transform atieproces in zoveel 
andere landen stroef verloopt of onvoorziene en vaak ongewenste gevolgen 
heeft. Al was het alleen m aar door te la ten  zien hoeveel factoren van invloed 
zijn op een dergelijk proces en hoe sterk  processen en keuzes u it het verleden 
kunnen doorwerken.
In die zin opgevat zou m en dit onderzoek exploratief kunnen noemen, ook al 
richt het zich exclusief op Thailand. Het is exploratief in die zin dat het zich 
richt op het problem atiseren van het transform atieproces van afzonderlijke 
samenlevingen. De bedoeling was daarvoor een theoretisch kader te 
ontwikkelen aan  de hand  van één casestudie, gericht op een land, w aarvan de 
transform atie als succesvol kan  worden betiteld.
OPZET
De aanpak heeft gevolgen voor de keuze van de ondersteunende theorieën en 
voor de methode. Als overkoepelende substantiële theorie is gekozen voor een 
door E rnest Gellner ontwikkelde theorie over het fundam entele onderscheid 
tussen  agrarische en industriële sam enlevingen en de consequenties daarvan 
voor de transform atie van een agrarische sam enleving in een industriële. Deze 
theorie wordt aangevuld m et ‘hulptheorieën’ gericht op deelaspecten. De keuze 
daarvoor is afhankelijk van fase of onderwerp. E rbinnen kan  een onderscheid 
worden gem aakt tussen  m eer algemene — vooral politiek-economisch gerichte — 
theorieën en Thailand-specifieke theorieën.
Het doel van al die theorieën is tweeledig. Aan de ene kan t dienen zij te r 
verdieping van het inzicht in een concrete context door deze te bekijken vanuit 
een bepaalde er op toegesneden optiek. Aan de andere k an t dienen zij voor het 
kritisch doorlichten van deze optiek door deze te confronteren m et een concrete 
context 5. De keuze voor en m ate van toepassing van een bepaalde theorie wordt 
derhalve zowel bepaald door de context als door de verklarende kracht die deze
5 Zie voor de oplossing van deze schijnbare tegenstelling de opmerkingen verderop van Boudon 
over de basis van elke redenering en het gegeven dat je de werkelijkheid weliswaar alleen maar 
door een theoretische bril kunt bekijken, maar dat die werkelijkheid tegelijkertijd bepaalde visies 
overduidelijk absurd of ondermaats maakt.
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theorie wordt geacht te bieden als door de wisselwerking daartussen  en het 
kritisch bekijken van die wisselwerking.
Onderliggend onderzoek is daarm ee noch gebaseerd op het louter voor zich 
la ten  spreken van de feiten noch op het louter duiden van ontwikkelingen aan 
de hand  van één of m eer theorieën, noch op het louter toetsen van bepaalde 
theorieën, m aar op een combinatie van en wisselwerking tussen  alle drie de 
invalshoeken. Dit vereist, zoals hierboven al is aangestipt, een aanpak die het 
tijdselem ent voorop stelt en die zoveel mogelijk recht doet aan de complexiteit 
van de relaties. De w aarde van en de relaties tussen  gebeurtenissen, oorzaken, 
redenen en in terp reta ties kan  alleen geduid worden als zij in de tijd worden 
geplaatst, als er expliciet oog is voor het proces van opkomst, bloei en 
ondergang, kortom voor het proces van verandering. Op deze aspecten wordt in 
het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.
METHODE 
W eten sch ap sth eoretisch e  u itga n g sp u n ten
De keuze voor het toetsen van een theorie die recht doet aan  de bredere context, 
door h aar te toetsen aan en bij te stellen op basis van die bredere context heeft 
ook gevolgen voor de methode.
De socioloog Goudsblom betoogt dat het doel van de sociologie is gelegen in het 
doorzien en daardoor aankunnen van bepaalde problemen van het sam enleven 
van mensen, in hun  onderlinge sam enhang. Om dat inzicht te verwerven zou de 
sociologie aan  vier criteria  moeten voldoen: precisie, reikwijdte, theoretische 
system atiek en m aatschappelijke relevantie. Volgens hem  bestaa t er echter een 
spanning tussen  de vier criteria. Zo kan  een overm aat aan precisie gemakkelijk 
ten  koste gaan van de reikwijdte en omgekeerd. Bovendien zijn de criteria  verre 
van eenduidig, als ze nader worden bekeken (Goudsblom, 1990, p. 15 e.v.).
Een fundam enteel probleem bij het zoeken n aar oplossingen voor genoemde 
spanningen is gelegen in het feit dat we in de sociologie -  en in feite de m aa t­
schappijwetenschappen als geheel -  te m aken hebben m et “diverse soorten va­
riabelen die echter alle m et elkaar gemeen hebben dat hun  betekenis mede 
wordt bepaald door de specifieke context w aarin ze zich voordoen. Geen van de­
ze variabelen is universeel en tijdloos (Blumer, 1960, p. 130; in Goudsblom, 
1990, p. 62). Daarm ee zit de sociologie gevangen in een moeilijk op te lossen pa­
radox: datgene wat verk laard  moet worden en datgene wat verk laart zijn niet 
echt te scheiden.
Tijd
Een oplossing zou gezocht kunnen worden in het betrekken van de tijd in de 
diagnose, een invalshoek die bijvoorbeeld specifiek wordt voorgestaan door de 
Franse socioloog en historicus Raymond Aron (Aron, 1981). Het han teren  van 
een langer tijdsperspectief kan  fungeren als een zeef waardoor de relevante va­
riabelen er u it worden gehaald, doordat het hun  tijdsgebonden k a rak ter belicht 
en van context voorziet. Deze aanpak kan  volgens Goudsblom echter gem akke­
lijk ten  koste gaan van de system atiek en de precisie (Goudsblom, 1990, p. 80). 
D aar kan  m en echter tegenover stellen dat een wetenschap die zich richt op de
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problemen van het sam enleven van m ensen bij u its tek  zou moeten zijn gericht 
op veranderingsprocessen; of zoals Goudsblom stelt: "Het is van belang er reke­
ning mee te houden dat de groepen, de sam enlevingen die m ensen vormen, geen 
statische eenheden zijn, m aar voortdurend veranderen, in ontwikkeling verke­
ren" (Goudsblom, 1990, p. 89).
Het tijdselem ent en het benadrukken van veranderingsprocessen dienen der­
halve bovengeschikt te zijn aan  de eis tot precisie en system atiek. Een uitsnede 
u it de tijd m aken kan  m eer precisie en system atiek opleveren, m aar deze aan ­
pak stoot onherroepelijk op bovengenoemde paradox. Die is alleen op te lossen 
door een langer tijdsperspectief te hanteren.
L okale co n tex t
N aast de tijd zou ook de ‘lokale’ context betrokken moeten worden in de dia­
gnose. Wederom kan worden gesteld dat een w etenschap w aarvan het object 
bestaa t u it het bestuderen van het sam enleven van m ensen in de eerste p laats 
de vraag dient te stellen over welke m ensen m en het wil gaan hebben en over 
welke vorm en van samenleven. Het is mooi om ervan u it te gaan dat aan het 
sam enleven van m ensen universele principes ten  grondslag kunnen liggen. Het 
is echter een stap te ver om bij voorbaat te stellen dat die principes er inder­
daad zijn en dat m en ze zelfs al van te voren kent. Een dergelijke denkwijze ligt 
in het verlengde van de in de logica vaak aangehaalde redeneringsfout: het op 
een lijn stellen van een a-prioriuitspraak, zoals, “alle zwanen zijn dieren", met 
de u itsp raak  "alle zwanen zijn wit" (Hodges, 1977). De eerste u itsp raak  is een 
kwestie van definitie. De tweede is een kwestie van waarnem ing. De w aarheid 
van de u itsp raak  dat alle m ensen hetzelfde zijn en dat er universele principes 
aan  hun  sam enleven ten  grondslag liggen, ligt per definitie op het te rre in  van 
de waarnem ing; als er ook m aar een ‘zw arte zw aan’ wordt gevonden, kan  de 
stelling definitief worden verworpen.
H istorisch e  co n tex t
Het is daarom  van belang bij het bestuderen van het sam enleven van m ensen 
u it te gaan van een specifieke in de tijd geplaatste context — een historische 
context -  en de aandacht te richten op het spanningsveld tussen  enerzijds speci­
ficiteit en algemeenheid en anderzijds verandering en continuïteit, kortom de 
veranderingsprocessen, om de aard  van dat sam enleven en de m ensen te door­
gronden — in zoverre dat mogelijk is. Ook hier geldt dat de theoretische syste­
m atiek en de precisie h ieraan  ondergeschikt zijn en hierin  dienen te worden 
ingebed. Daarbij kan  m en wel, zoals Goudsblom stelt, in navolging van Elias 
(Elias, 1971, 1988), voor ogen houden dat m ensen afhankelijk zijn van andere 
mensen, van de fysieke omgeving w aarin  ze leven en van hun  eigen fysieke ge­
steldheid. W at betreft de onderlinge afhankelijkheid van m ensen kan  bovendien 
nog een onderscheid worden gem aakt "tussen de kansen waarover m ensen be­
schikken om anderen te beheersen binnen sociale eenheden en de kansen om 
die sociale eenheden als geheel te beheersen" (Goudsblom, 1990, p. 94-95).
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V eran d erin gsp rocessen
Binnen het hedendaagse ontw ikkelingsdenken wordt veel aandacht geschonken 
aan  veranderingsprocessen. Vaak zijn er pleidooien te horen voor locatiespeci- 
fieke onderzoeken w aarin het tijdselem ent expliciet wordt meegenomen. In  de 
praktijk  zijn er echter weinig studies op genoemd terre in  die tegelijkertijd aan 
beide criteria  voldoen. Vooral in het serieus nem en van de langere tijdsdim ensie 
schieten veel studies tekort. Studies die wel aandacht hebben voor de ‘longue 
durée’ (zie daarover ondermeer: Braudel, 1987-1990) veronachtzam en vaak de 
specifieke lokale context. Ze zitten  vaak gevangen in een dwingend — veelal 
universalistisch -  theoretisch betoog. Het langere tijdsperspectief wordt vaak 
ingebracht om een bepaalde theoretische invalshoek te ondersteunen en verla­
ten  w aar dat n iet m eer het geval is. Dat laa tste  geldt overigens ook voor de lo- 
catiespecifieke kenm erken. Het lijkt wel alsof er een taboe bestaa t op het voor 
zichzelf la ten  spreken en op hun  eigen w aarde en binnen hun  eigen tijdsgebon­
den context in terp reteren  van gebeurtenissen en ontwikkelingen, of anders ge­
zegd het lokale en partiële van zowel onderwerp als verklaring. Het streven 
n a a r algemene, system atische theoretische kennis is de essentie van w eten­
schap, m aar de sociale werkelijkheid is per definitie veranderlijk, tijdgebonden, 
plaatsgebonden, onvoorspelbaar, pluriform  en diepgelaagd, te vergelijken met 
een ui, waarbij je jezelf kun t afvragen w aar de schil eindigt en de kern  begint 
en zelfs of je die vraag wel kun t stellen.
C ircu larite it
Men kan  zich in navolging van E rnest Gellner zelfs de vraag stellen of we veel 
verder zijn gekomen dan het niveau van “the crudest tra il and error”, m et als 
ex tra  complicatie dat: “a kind of circularity haun ts us: our cultures are not gi­
ven, but are profoundly transform ed by our own activities and policies. T hat 
w hat inspires us w ith our aims is also visibly modified by us; w hat then  is the 
authority  of our aim s” (Gellner, 1988, p. 167-168).
Deze circulariteit wordt ook door Giddens genoemd als een kernelem ent van de 
sociale wetenschappen en zelfs van het moderne sociale leven in het algemeen. 
Hij gebruikt hiervoor de term  reflexiviteit. “The reflexivity of m odern social life 
consists in the fact th a t social practices are constantly exam ined and reformed 
in the light of incoming inform ation about those very practices, thus constitu­
tively altering the ir character... In the era  of m odernity is the revision of con­
vention radicalised to apply (in principle) to all aspects of hum an life.” (Gid­
dens, 1990, pp. 38-40). Ten aanzien van de sociale wetenschappen voegt hij daar 
nog aan  toe: “The discourse of sociology and the concepts, theories and findings 
of the other social sciences continually ‘circulate in and out’ of w hat is th a t they 
are about” (Giddens, 1990, p. 42.). Als dat het geval is dan is het bij u its tek  de 
taak  van elke sociale wetenschap eerst en voor alles ju ist dat elem ent mee te 
nem en en zelfs voorop te stellen in elk onderzoek. Dit houdt in dat elke theorie 
n iet m eer dan een deelverklaring levert, of, om m et Boudon te spreken: “Theo­
ries of social change are often characterised by an in itial logical shift, in th a t 
they trea t as generally applicable postulates ideas th a t should ra th e r be seen as 
observations of local relevance” (Boudon, 1986, p.180).
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C ontext geb on d en  th eorie
Veel op sociale verandering gerichte theorieën zijn eerder formele raam w erken 
dan theorieën in eigenlijke zin. Zij bestaan  uit: “system s of statem ents relating 
not to reality  itself bu t to principles the analyst should observe if he or she 
wishes to account for certain  classes of phenom ena6.” (Boudon, 1986, p. 203). 
D aar komt nog bij dat ook de keuze voor een theorie in eerste en laa tste  
instan tie  subjectief is. Een veronderstelling die al uitgebreid werd behandeld 
door Hume en Simmel (Simmel, 1996) en is opgepakt en verder is uitgew erkt 
door Boudon in een studie m et de fascinerende titel: L’a rt de se persuader: des 
idées fragiles ou fausses (Boudon, 1990). Volgens Boudon is het denken er niet 
op gericht universele w aarheden te vinden, m aar w aarheden die werken of 
bevredigen binnen de context. Daarbij geldt het economische beginsel: zo simpel 
mogelijk. Deze visie van Boudon is gebaseerd op de idee van Simmel (Simmel, 
1996) dat al het denken, zelfs het meest objectieve, correcte en formele is 
doordrenkt van a-priori’s, die als ze expliciet zouden worden gem aakt de 
conclusie zouden veranderen. Simmel stelt dat wij ons slechts laten  overtuigen 
door een inductieve argum entatie, omdat we er het noodzakelijk circulaire 
karak ter vaak niet van zien, doordat wij de impliciet sam enstellende delen niet 
opmerken.
Zo wordt de complexiteit, het bestaan  van een netw erk van oorzaken, veelal 
onderschat. Dat iets een oorzaak is van iets anders, wil nog niet zeggen dat het 
de enige of belangrijkste oorzaak is. In veel historische en ontwikkelingsgerichte 
studies bestaat bijvoorbeeld de neiging n aar een unieke oorzaak te zoeken. 
Daarbij wordt het volgende traject afgelegd:
1. <Q heeft een oorzaak>
2. W at is de oorzaak van Q?
3. <Een reële oorzaak bezit de eigenschap S.>
4. P heeft de eigenschap S.
5. P is een reële oorzaak van Q
6. P is de oorzaak van Q.
1 en 3 zijn impliciete proposities. Zij leiden ertoe dat ‘P is een oorzaak van Q’ 
verandert in ‘P is de oorzaak van Q’.
P o ly th etisch e  b egrip p en
Een andere tot veel m isverstanden leidende benadering is de opvatting binnen de 
wetenschap dat het mogelijk is het gebruik van meerduidige (polythetische) 
begrippen u it te sluiten. In werkelijkheid is dat volgens Boudon niet het geval. Zo 
is het begrip oorzaak een polythetisch begrip, evenals het begrip reden. De 
meeste van de concepten in de sociale wetenschappen hebben volgens hem  een 
vloeiende betekenis, bijvoorbeeld structuur of vooruitgang (zie ook de korte 
discussie hierboven over circulariteit en de rol van de sociale wetenschappen). 
Het onderscheid is n iet objectief, m aar intersubjectief: het heeft een sociale 
identificatie functie. Volgens Boudon hebben de helderheid en precisie van een
6 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen hierboven van Goudsblom over de afhankelijkheid van mensen 
van elkaar, de fysieke omgeving en de eigen fysieke gesteldheid
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woord echter geen enkele relatie m et de mogelijkheid dat woord te definiëren. 
Het m aakt het voortaan wel onmogelijk bepaalde categorieën illusies te noemen 
omdat ze niet zijn te definiëren, bijvoorbeeld kleuren. Het probleem is eerder dat 
veel polythetische term en worden gebruikt alsof ze dat niet zijn. Methodische 
kennis is gebaseerd op het streven om polythetische begrippen om te vormen tot 
niet-polythetische. Soms lukt dat, soms niet (Boudon, 1990, p. 327).
M id d en w egra tion a lite it
W at m aakt wetenschap tot wetenschap? Volgens Boudon is dat niet de 
falsificeerbaarheid; n iet de openheid of het methodisch te werk gaan. Het 
vastgeroest zijn is zeker zo kenmerkend; niet het gegeven dat de wetenschap 
buigt voor de feiten: een feit is een constructie. Het is ook niet de dorst n aar 
waarheid: er zijn anderen met m eer dorst en wetenschappers zonder enige. Het 
fundam entele a-priori hier is dat wetenschappers en wetenschapstheoretici de 
opvatting delen dat een reëel onderscheid moet corresponderen met een 
linguïstisch en omgekeerd: of de wetenschap onderscheid zich werkelijk van de 
magie en kan dat onder woorden brengen of dat onderscheid laa t zich niet 
definiëren en is daardoor een illusie.
Volgens Boudon is subjectieve rationaliteit essentieel voor de sociale 
wetenschappen. Een van de belangrijkste taken  van de sociale wetenschappen en 
een van de belangrijkste bronnen van h aar legitim iteit is het geven van een 
rationele verklaring voor gedrag of geloof dat volgens het gangbare gezonde 
verstand irrationeel is. Om dat te kunnen moet het gehanteerde 
rationaliteitsbegrip niet te eng zijn: er moet ruim te zijn voor de subjectieve 
rationaliteit.
Daarbij han teert Boudon, in navolging van Weber en Popper, het volgende 
uitgangspunt: acties/handelingen en opvattingen zijn begrijpbaar en rationeel 
to tdat het tegendeel is aangetoond. Bij het han teren  van dit procédé moet zowel 
n aar objectieve als subjectieve redenen worden gezocht. Er mag pas n aar andere 
oorzaken worden gezocht als die redenen onvindbaar zijn (Boudon, 1990, p. 380). 
D aar voegt hij nog aan toe dat gedrag rationeel is als de volgende formulering er 
op van toepassing is: ‘X had goede redenen om Y te doen, want.... ’. Boudon noemt 
dit m iddenwegrationaliteit, omdat zowel het strik te uitgangspunt wordt 
verworpen dat alleen objectieve redenen ertoe doen, als het brede uitgangspunt 
dat alle redenen even goed zijn. Vormen van deze ‘m iddenwegrationaliteit’ zijn:
• nut-rationaliteit: X had goede redenen om Y te doen want dat correspondeerde 
m et X’s belang of voorkeur;
• doel-rationaliteit: X had goede redenen om Y te doen want dat was de beste 
m anier om het doel te bereiken dat X zichzelf had gesteld;
• waarde-rationaliteit: X had goede redenen om Y te doen w ant Y was een 
afgeleide van het normatieve principe Z en X had goede redenen om in Z te 
geloven;
• gewoonte-rationaliteit: X had goede redenen om Y te doen w ant dat had X 
altijd al gedaan en er was geen reden om aan die praktijk  te twijfelen;
• cognitie-rationaliteit: X had goede redenen om Y te doen, want Y was een 
afgeleide van theorie Z, en X had goede redenen om in Z te geloven.
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D e rela tie  tu ssen  w aarh e id  en  w erk elijk h eid : red en en
Pas nadat dit rijtje is afgelopen en er desondanks geen voldoende sluitende 
verklaringen zijn gevonden voor bepaald gedrag of bepaalde opvattingen dient 
overgestapt te worden op andere methoden te r verklaring.
In navolging van Simmel betoogt Boudon dat geen enkele w aarheid absoluut is
-  een dergelijke w aarheid zou een exacte kopie van de werkelijkheid zijn -  
m aar ook niet volkomen willekeurig: een representatie  zonder enige relatie  met 
de werkelijkheid is nutteloos. Hij verw erpt daarm ee zowel de realistische als de 
conventionalistische opvatting van de w aarheid (waarheid als gelegen in de 
dingen -  spiegel der n a tu u r -  versus waarheid slechts berustend op 
afspraken/conventies). W aarheid is altijd afgeleid. Die afleiding en het bewijs dat 
ze klopt geschiedt volgens principes (anders gezegd pure inductie leidt nooit tot 
waarheid, is zelfs onmogelijk). Daarm ee kunnen de principes niet gevalideerd 
worden door het bewijs (de perceptie van de werkelijkheid die ze opleveren), 
m aar deze kan ze wel aantoonbaar absurd maken, omdat de uitkom st absurd is. 
De principes zijn daarm ee afgeleid van andere principes en afgeleid van hun 
gevolgen. Daarm ee is waarheid (deductie) altijd oneindig regressief of circulair.
D e oorzak en  van  red en en
Hoe aantrekkelijk en fundam enteel ook, het onderzoeksprincipe van Boudon, te 
weten het zoeken n aar redenen, is onvolledig7. De samenlevingen die m ensen 
met elkaar vormen zijn, zoals Goudblom opmerkt, het resu ltaat van een 
grotendeels blind en ongepland verlopen ontwikkelingsproces. Ze zijn slechts 
‘geworden’ (Goudsblom, 1990, p. 141). Hij voegt hier nog aan toe dat het 
in teressant is om te bestuderen “hoe grote w eerstanden er nog altijd leven, tegen 
het idee van het louter ‘gewordene’ van sociale entiteiten. ” (Goudsblom, 1990, p. 
142).
Deze constatering houdt in dat het handelen van mensen, hoe ‘gemotiveerd’ ook, 
vaak neerkom t op handelen in den blinde, of, zoals Geertz zegt: “pogingen om 
aan  anders onbegrijpelijke sociale situaties betekenis te geven op een zodanige 
wijze dat het mogelijk wordt er doelgericht in te handelen” (Geertz8, 1963, p. 64; 
geciteerd in Goudsblom, p. 107). Deze opvatting komt er op neer dat het 
perspectief van de handelende of denkende (actor) per definitie altijd beperkt is; 
en ook dat er de actor overstijgende factoren aan het werk zijn of bestaan. D aar 
komt nog bij dat het ook de vraag is in hoeverre een buitenstaander (een 
onderzoeker) zich kan verplaatsen in de motieven van de actoren die hij 
onderzoekt. Dit probleem is in de geschiedfilosofie diepgaand besproken (zie 
onderm eer Aron, 1981, 1969; Walsh, 1967).
7 Overigens is Boudon zelf de eerste die dit onderkent. Hij beweert dat het kennen van de redenen 
(de intenties) en handelingen van mensen een noodzakelijke voorwaarde is voor sociaal-weten- 
schappelijke kennis, maar niet dat dit voldoende is. Hij is allesbehalve blind voor onbedoelde oor­
zaken en gevolgen. Zijn stelling is echter dat zelfs in dat geval het handelen en denken van 
mensen er ten grondslag aan ligt en er uiteindelijk zin en plaats aan geeft. Hetzelfde gaat op voor 
het conditionerende effect van sociale omstandigheden (Boudon, 1986; zie ook De Vries, 1995, p. 
92-93). Dit laat echter onverlet dat er sociale entiteiten en sociale gevolgen zijn die niet zijn te 
herleiden tot de som van het intentionele handelen van de betrokkenen.
8 Het is interessant om hieraan nog toe te voegen dat Geertz hiermee poogt aan te geven wat de 
functie van ideologie is.
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H an d elin gsm od el of fu n ctiem od el
Goudsblom poogt een uitweg te bieden uit dit fundam entele dubbele dilemma 
door, in navolging van Elias (Elias, 1971, 1988), u it te gaan van een functiemodel 
in plaats van een handelingsmodel (waarin actoren centraal staan). In  dat model 
gaat het om de vragen w aarvan of waarvoor iets een functie is. Bij het waarvoor 
wordt een onderscheid gem aakt n aar de vraag voor wat of voor wie. Bij het voor 
wie wordt nog een onderscheid gem aakt tussen  de vraag of het voor iem and 
afzonderlijk is (een individu) of voor een collectief (Goudsblom, 1990, p.125-130). 
Het onderscheid tussen de vraag w aarvan en waarvoor iets een functie is, lijkt 
veelbelovend, omdat het de mogelijkheid biedt het zeer vruchtbare 
m iddenwegrationaliteitsprincipe van Boudon volledig te blijven han teren  en te 
koppelen aan vragen en factoren die het handelen en denken van individuele of 
collectieve actoren overstijgen.
Het uitgangspunt dat de sociale werkelijkheid een menselijke constructie is, blijft 
overeind, zonder dat de verklaring ervan volledig moet worden gezocht in het 
handelen en denken van diegenen die deze constructie gestalte geven. 
Voorwaarde is wel dat deze benadering wordt gebruikt in de hierboven door 
Boudon geformuleerde formele zin: als onderzoeksprincipe.
M eth od isch e co n seq u en ties
De in het onderliggende onderzoek gehanteerde overkoepelende 
onderzoeksmethode is gebaseerd op een combinatie van de door Boudon en 
Goudsblom geformuleerde onderzoeksbeginselen. Het komt neer op de volgende 
aanpak:
1. Het zoeken n aar functies in de betekenis die Goudsblom daaraan  geeft: functie 
voor en functie van.
2. Het proberen te duiden van die functies op basis van het zoeken n aar redenen 
van de m ensen en groepen m ensen (actoren), voor hun  handelen of n ie t­
handelen, conform de vijf door Boudon geformuleerde ‘want-vragen’: nut, doel, 
waarde, gewoonte, cognitie. Deze stap komt in feite neer op het beantwoorden 
van de vraag of het onderzoek zich kan  beperken tot het beantwoorden van de 
vraag ‘functie voor wie ’.
3. Het bekijken of de duiding wordt verdiept door het beantwoorden van de 
vraag: ‘w aarvan is iets een functie’? De verwachting is dat deze weg vaak 
gevolgd zal worden, mede gezien het gegeven dat de onderzoeker vaak 
problemen zal hebben om de motieven van actoren volledig te achterhalen.
U itgangspunt bij het beantwoorden van deze vragen is dat de gevonden 
resu lta ten  altijd partieel, lokaal en tijdsgebonden zijn. Het tijdselem ent speelt 
nog een extra rol, in die zin dat ervan wordt uitgegaan dat het inbrengen van een 
langer tijdselem ent noodzakelijk is om zowel op de meeste ‘want-vragen’ — zeker 
de laatste  drie -  een adequaat antwoord te geven, als op de vragen n aar ‘functie 
van w at’. Veel zogenaamde irrationaliteit, onbegrijpelijkheid of trivialiteit valt 
weg als de tijdsdimensie wordt ingevoerd.
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U itgangspunt is ook — in navolging van Boudon — dat het gebruik van 
polythetische begrippen zowel onvermijdelijk als acceptabel is indien de context 
w aarin de term  wordt gebruikt duidelijk m aakt wat ermee wordt bedoeld.
In b ed d in g  van  th eorie
Bij de toepassing van dit formele vraagmodel wordt vanzelfsprekend gebruik 
gem aakt van bestaande begrippen en theorieën. De keuze ervoor en de plaats en 
de m ate w aarin zij worden gebruikt is afhankelijk van het onderwerp, en de 
context en de wijze waarop zij geacht worden een bijdrage te leveren aan  een 
verdieping of verbreding van het inzicht daarin. Het belangrijkste criterium  is 
gelegen in “het vermogen processen en veranderingen in de loop van de tijd weer 
te geven ”, om met De Swaan te spreken (De Swaan, 1989, p. 14). Anders gezegd, 
n iet de theorie en de begrippen staan  centraal, ook al bepalen zij onherroepelijk 
het gezichtspunt, m aar het veranderingsproces als zodanig (de tijdsdimensie) en 
het gegeven dat: “hoewel sociale ontwikkelingen op gang worden gebracht en 
gehouden door de handelingen van individuele mensen, ze toch een zeker eigen 
autonomie vertonen, een relatieve autonomie ”. “M ensen zijn interdependent. 
H un levens spelen zich af en worden in belangrijke m ate bepaald door de 
sam enlevingsverbanden die zij m et elkaar vormen” (in de tijd) (Goudsblom, 1990, 
p.152).
Structura tie theorie
De door Giddens ontwikkelde structuratietheorie (Giddens, 1984) biedt 
aangrijpingspunten om deze elem enten te integreren in een soort 
antwoordmodel. Daarbij dient te worden bedacht dat de structuratietheorie zelf 
niet m eer is dan een conceptueel schema in de meest abstracte betekenis van het 
woord, een puur formele theorie, zoals Giddens zelf benadrukt (Giddens, 1984, p. 
i). Toepassing en invulling vereist op de concrete context — substantiële -  
toegesneden theorieën.
Kenm erkend voor de structuratietheorie  van Giddens is het streven om op 
analytisch niveau de spanning te overstijgen die er b estaa t tussen  enerzijds 
verklaringen die de nadruk  leggen op het vermogen tot handelen van 
m enselijke actoren (agency) en anderzijds verklaringen die de nadruk  leggen op 
bepalende factoren die buiten  dat vermogen tot handelen liggen (structuren). 
Giddens zoekt de oplossing door struc tu ren  te betitelen als zowel medium als 
uitkom st van praktijken  van actoren. Ze m aken die praktijken  mogelijk en 
geven er richting aan, m aar worden er ook door ge(re)produceerd. P raktijken  en 
structu ren  vereisen elkaar: ze zijn complementair. S tructuren  zijn regels en 
hulpbronnen voor gedrag, slechts aanwezig als geheugensporen bij individuen 
en in de sociale praktijk. Het zijn nadrukkelijk  geen patronen of system en van 
interactie, m aar structurerende eigenschappen van sociale systemen.
Actoren
Menselijke actoren zijn volgens Giddens in s taa t tot reflectie op en het 
verw erven van inzicht in de handelingen van zichzelf en anderen en de 
voorwaarden en gevolgen ervan — die ook nog eens anders kunnen uitpakken 
dan verwacht. Op basis van die reflectie en dat inzicht kunnen zij hun  gedrag
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aanpassen  of anderszins ingrijpen. Menselijke actoren zijn derhalve geen slaaf 
van de om standigheden.
Routines
Dat wil echter n iet zeggen dat m ensen vrij zijn in hun  handelen of voortdurend 
bew ust handelen. Sommige drijfveren zijn zo fundam enteel of diep verborgen 
dat er n iet of vrijwel nooit over wordt nagedacht. D aarnaast handelen m ensen 
vaak routineus. Dit heeft een voor de hand liggende achtergrond. Als vooraf 
over elke handeling zou moeten worden nagedacht, zou er nauwelijks m eer 
worden gehandeld. Dit tem eer, om dat m ensen nu  eenm aal n iet al de 
voorwaarden en gevolgen van hun  handelingen kunnen overzien. Zonder 
routines zou sociaal handelen bovendien volstrekt onvoorspelbaar worden. Veel 
routines zijn gestandaardiseerd. Giddens noemt dit institu ties. Hij definieert 
institu ties als chronische reproductie van een bepaald gedrag in het alledaagse 
handelen.
Structuren: regels en hulpbronnen
Het is h ier dat de struc tu ren  een rol spelen, struc tu ren  in de betekenis van 
regels en hulpbronnen van sociaal gedrag, voortdurend in en door gedrag 
gegenereerd en geregenereerd. Giddens onderscheidt daarbij drie dimensies. De 
eerste bestaa t u it regels die bepalen welk gedrag en welke interactie 
betekenisvol zijn. De tweede bestaa t u it regels die bepalen hoe gedrag en 
interactie moeten plaatsvinden. De derde bestaa t u it de hulpbronnen die gedrag 
en interactie mogelijk m aken en richting geven, anders gezegd m acht 
genereren, waarbij m acht wordt gedefinieerd als vermogen tot controle. 
Giddens m aakt daarbij een onderscheid tussen  allocatieve (materiële) 
hulpbronnen, die verwijzen n a a r het vermogen controle u it te oefenen over 
objecten, en autoratieve (niet-m ateriële) hulpbronnen, die verwijzen n aar het 
vermogen controle u it te oefenen over personen of actoren9. De drie dimensies, 
te weten betekenis, legitim atie en macht, zijn alleen in analytische zin los te 
zien van elkaar. In werkelijkheid zijn ze onlosmakelijk verbonden en alle 
aanwezig bij elke sociale interactie.
M acht
Het is in dit verband relevant iets dieper in te gaan op het m achtsbegrip van 
Giddens. Giddens definieert m acht zowel als het vermogen tot actie en 
verandering als het vermogen tot overheersing, door actoren over actoren, en 
het vermogen je tew eer te stellen tegen die overheersing. Sociale m acht is in 
zijn opvatting relationeel en asym m etrisch, m aar nooit absoluut. Giddens 
verbindt m acht en hulpbronnen. Tegelijkertijd is er echter indirect, via het 
begrip controle, ook een koppeling m et betekenisgeving en legitim atie. Beide 
kunnen immers, afhankelijk van de invulling, leiden tot versterking of 
verzwakking van het vermogen tot overheersing.
9 Giddens zelf vermijdt het gebruik van de termen materieel en niet-materieel. Dat doet hij waar­
schijnlijk om te voorkomen dat hulpbronnen worden geïnterpreteerd als zelfstandige in plaats 
van virtuele entiteiten.
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Sociale systemen: context
Anders dan structu ren  bestaan  sociale system en volgens Giddens wel in tijd en 
ruim te. Zij bestaan  bij gratie van de voortdurende reproductie van sociale 
interacties. Ze kunnen daarom, zoals Giddens zelf n iet na laa t herhaaldelijk  te 
benadrukken, slechts worden bestudeerd door de tijd-ruim te relaties expliciet 
mee te nemen; n iet in de laa tste  p laats vanwege de wisselwerking tussen  
bedoelde en n iet bedoelde aspecten en gebeurtenissen en de doorwerking ervan 
op de langere term ijn. Volgens Giddens komt het bestuderen daarvan neer op 
het onderzoeken van de context van een fysieke regio w aarbinnen het dagelijkse 
‘reilen en zeilen’ -  (de interactie) van actoren plaatsvindt en de wijze waarop 
deze in ru im te en tijd verandert. Dat geldt zeker voor het onderzoek n aar de 
“heterogeneous and complex na tu re  assum ed by larger societal totalities and by 
intersocietal systems in general“ (Giddens, 1984, p. 286).
Tijd en ruimte
Men zou mede op basis van een latere studie van Giddens, w aarin  hij dieper 
ingaat op de vraag wat m oderniteit inhoudt (Giddens, 1990), nog een stap ver­
der kunnen gaan en stellen dat in wezen het tijdselem ent centraal staat. In  ge­
noemde studie m aakt Giddens duidelijk dat ontkoppeling het allesoverheer­
sende kenm erk is: ontkoppeling van tijd en ruim te en sociale relaties van hun 
lokale context, resu lterend in een reorganisatie van sociale relaties over grote 
tijd-ruim te-afstanden en een steeds in tensere reflexiviteit (Giddens, 1990). Het 
gevolg is een continu, u ite rs t dynamisch en moeilijk voorspelbaar verande­
ringsproces. M oderniteit is verandering zou m en kunnen zeggen.
Dit heeft consequenties voor de vorm van een onderzoek n a a r processen van 
m odernisering. Als een specifieke tijd-ruim telijke context centraal s taa t in het 
onderzoek bepaalt zij ook de vorm ervan. Dit tem eer, om dat een formele theorie 
zoals de structuratietheorie  van Giddens, conform de u itsp raak  van Boudon, 
n iet m eer behelst dan: “system s of statem ents relating not to reality  itself but 
to principles the analyst should observe if he or she wishes to account for cer­
ta in  classes of phenom ena ”. Niets in deze omschrijving geeft aan dat het nale­
ven van deze formele beginselen dwingender zou moeten zijn voor de keuze van 
de vorm dan de feitelijk te beschrijven tijd-ruim telijke context. Bovendien dient, 
conform de stelling van Goudsblom, altijd rekening te worden gehouden met het 
gegeven dat verm eende universele onderzoeksprincipes n iet toepasbaar zijn of 
in de loop van het onderzoek moeten worden verworpen. Men kan de werkelijk­
heid n iet bekijken zonder ‘theoretische’ bril, m aar wel kan  duidelijk worden dat 
de bril de werkelijkheid absurd of gewoon inadequaat weergeeft.
H et th eo r ieg e la d en  betoog: narratio
Een benadering die beide aspecten omvat en w aarin  het tijdselem ent voorop 
s taa t vereist een specifieke vorm, een vorm w aarin het tijdsverloop en daarb in­
nen de relatie tussen  verandering en continuïteit, tussen  opzet en toeval en tu s ­
sen regelm atigheid en onregelmatigheid, tot u itdrukking kunnen worden ge­
bracht en zoveel mogelijk en zo consistent mogelijk to t hun  recht komen. De 
best daarvoor in aanm erking komende vorm is het theoriegeladen betoog. Als 
geen ander instrum ent biedt dit de mogelijkheid om complexiteit en complexe
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verschuivingen in de tijd en zinvol onderling verweven, weer te geven. Dat 
dient te geschieden binnen de context. Met zowel oog voor de redenen van acto­
ren  als voor andere oorzaken, die het handelen en denken van actoren beïn­
vloeden en u it het handelen van actoren10 voortvloeien; en m et oog voor regel­
m aat, toeval, verandering en continuïteit.
In  feite is dat precies wat elk sluitend betoog of verhaal doet (zie ook: Veyne, 
1979; Aron, 1981; Ricoeur, 1983).
Zo komt het vraagmodel van Boudon: ‘X had goede redenen om dat te doen, 
w an t...,’ bijna neer op de aanloop n aar een detectiveverhaal. In  ieder geval valt 
moeilijk in te zien hoe de vraag beantwoord kan  worden zonder op een zeker 
m oment een beroep te doen op een sluitend verhaal of betoog, opgebouwd rond 
een plot.
De noodzaak  van theorie
Het betoog moet theorie geladen zijn, om dat het onmogelijk is de werkelijkheid 
te beschrijven zoals hij is of beleefd wordt door de actoren. Bovendien moet de 
theorie n iet alleen afbakening, richting en consistentie bieden, m aar ook een 
correctie op het betoog. Dat dient te gebeuren m et behulp van zogenaamde sub­
stantiële theorieën: theorieën die expliciet verwijzen n a a r een werkelijkheid. 
D aarbinnen kan  m en nog een onderscheid m aken in theorieën die van invloed 
zijn op het gehele betoog en theorieën die van invloed zijn op onderdelen. De 
keuze van de eerste categorie hangt af van het hoofdonderwerp. De keuze voor 
de tweede categorie hangt af van deelonderwerpen of deelaspecten die op basis 
van het op de eerste categorie en het hoofdonderwerp geënte betoog aan  de orde 
komen of dienen te komen. V erklarende kracht binnen die context geldt daarbij 
als belangrijkste selectiecriterium .
U itw erk in g  in  de praktijk
Daarm ee ziet de aanpak er in de onderliggende studie in de praktijk  als volgt 
uit.
1. Gezocht wordt n aar een formele m aar substantiële overkoepelende theorie 
die indicatoren biedt om transform atieprocessen in eerder genoemde zin te 
verklaren, m et inachtnem ing van zoveel mogelijke contextuele elementen, 
inclusief de rol van tijd en toeval. Het doel is na  te gaan of deze indicatoren 
opgang doen en een extra  verklarende w aarde geven. Het omschrijven van 
die theorie en het op grond daarvan ontwikkelen van indicatoren zal p laa ts­
vinden in het volgende hoofdstuk
10 Vaak andere actoren, veelal actoren actief in het verleden. Het is de vraag of dit niet het kern­
punt is van veel discussies over dit onderwerp. Acties van actoren in het verleden zadelen latere 
actoren op met al dan niet bedoelde gevolgen en sociale entiteiten die voor de laatsten meer ge­
wicht hebben dan virtuele constructies, juist vanwege het aangeleverde karakter. Het tijdsele- 
ment heeft ze vaak zodanig laten 'stollen' dat ze als het ware dingmatig zijn geworden. Het eruit 
halen van de tijd maakt inzicht in dat proces onmogelijk en dat is precies wat veel sociaal-weten- 
schappelijke modellen en theorieën doen; tijd is daarbinnen op zijn best een toegevoegd maar 
exogeen element. Het betoog is daarentegen bij uitstek geschikt — zo niet tot nu toe de enige me­
thode — om dit tijdselement te integreren: tijd is het weefsel van elk verhaal (zie Aristoteles: 
Poetica).
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2. Die overkoepelende theorie wordt aangevuld m et hulptheorieën voor be­
paalde deelaspecten of periodes. De hulptheorieën worden gekozen op basis 
van twee criteria. Ze zijn geen afgeleide van de hoofdtheorie, m aar specifiek 
gericht op het verklaren van deelaspecten of periodes, en ze zijn als zodanig 
geaccepteerd. Ze kunnen dienen te r  ondersteuning of verwerping van indica­
toren ontleend aan de hoofdtheorie. Deze hulptheorieën worden besproken 
in de respectievelijke hoofdstukken w aarin  ook de deelaspecten of perioden 
worden behandeld waarop zij van toepassing zijn.
3. Het daadwerkelijk toepassen en toetsen van zowel overkoepelende theorie 
als hulptheorieën geschiedt door middel van een sterk  context gericht be­
toog: de n a rra tio . Hoewel een dergelijk betoog, zoals al eerder is uitgelegd, 
altijd theoriegestuurd is, biedt het door zijn vorm de mogelijkheid aan  de te 
knellende banden van de theorie te ontsnappen en ook recht te doen aan 
context en andere factoren in bredere zin, w aaronder het toeval en het unie­
ke. Het vorm t daarm ee een middel om de theorie zowel toe te passen als te 
toetsen. Deze methode zal worden gehanteerd in al de ‘toegepaste’ hoofd­
stukken.
4. In  dat betoog wordt in navolging van Goudsblom gezocht n aar functies: voor 
wie, voor wat of van wat is iets een functie. Het onderliggende principe bij 
dat zoeken is in navolging van Boudon de opvatting dat acties, handelingen 
en opvattingen begrijpbaar en rationeel zijn to tdat het tegendeel is aange­
toond. Daarbij wordt zowel n a a r objectieve als subjectieve redenen gezocht. 
In  dit procédé wordt geredeneerd van de participant n aar het geheel. X had 
goede redenen om dit te doen, w a n t .  doel, nut, waarde, gewoonte, overtui­
ging/inzicht.
a. Bij dat zoeken wordt in navolging van Giddens gekeken n a a r beteke­
nis, legitim atie en m acht (regels en hulpbronnen).
b. E r wordt rekening mee gehouden dat actoren in s taa t zijn tot reflectie 
op en bijsturing van gedrag en het gegeven dat zij dit n iet voortdurend 
doen en vaak m aar ten  dele, u it gewoonte en gebrek aan  kennis.
c. D aarnaast is er, eveneens in navolging van Giddens, oog voor het op­
treden  van ongewenste of onvoorziene neveneffecten van keuzes en 
gedrag.
5. Bij de uitw erking wordt tenslotte rekening gehouden m et vier bijkomende 
aspecten.
a. Het eerste aspect is dat sociale interacties zowel positionele, dispositi- 
onele als interactieve-situationele kenm erken bevatten  (zie ook 
Mouzelis, 1995). Ze vullen elkaar aan, m aar hebben elk hun  eigen lo­
gica. M ensen oriënteren zich zowel voortdurend op de regels van het 
‘spel’ als op ‘het spel’ zelf, zoals dat in de tijd en ruim te wordt gespeeld 
en daarbinnen op de ‘spelers die het spel spelen’. Het is onvoldoende 
om alleen te verwijzen n aar disposities, er moet ook n a a r de interactie 
worden gekeken, die ook bepaald wordt door de situatie  en een eigen 
autonomie heeft.
b. Het tweede aspect is dat regels en hulpbronnen in de betekenis van 
Giddens niet alleen middel of uitkom st kunnen zijn van actie m aar 
ook onderwerp. Dat zal gebeuren als de actoren zich sterk  bew ust zijn
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van de regels of als deze als problem atisch worden ervaren, bijvoor­
beeld als rollen of norm en binnen het ene subsysteem, bijvoorbeeld de 
politiek, op gespannen voet komen te staan  m et de rollen of norm en 
binnen een ander, bijvoorbeeld de economie. Dit houdt ook in (zie ook 
Archer, 1995) dat struc tu ren  eenm aal in tijd en ruim te geplaatst, 
vanuit substan tief perspectief beschouwd, m eer dan een virtuele wer­
kelijkheidsw aarde krijgen.
c. Het derde aspect is expliciete aandacht voor de hiërarchische gehelen. 
Zij vormen de koppeling tussen  de acties van actoren die beperkt zijn 
in tijd en ruim te en acties van actoren die dat m inder zijn. Voor die­
genen die binnen een bureaucratische hiërarchie op een lager niveau 
staan  zijn de door ‘boven’ gegeven regels vaak gegevenheden en als 
zodanig hulpbronnen en middelen, terw ijl ze voor hoger geplaatsten 
onderwerp voor analyse en m anipulatie zijn. Tegelijkertijd kunnen die 
lager geplaatsten  een u iterste  kritische houding aannem en ten  op­
zichte van de ‘spelletjes’ die aan  de top worden gespeeld. Elk niveau 
heeft derhalve zijn eigen meervoudige perspectief. Tegelijkertijd be­
palen en beperken besluiten en keuzes op hoger niveau echter d aar­
mee de ‘speelruim te’ op lager niveau.
d. Het vierde aspect is het optreden van onvoorziene en onvoorzienbare 
oorzaken (zie ook Borger, 1989). Daarm ee wordt n iet alleen gedoeld op 
de consequenties van onbedoelde of onvoorziene neveneffecten van ac­
ties, m aar op de invloed in het algemeen van het unieke, onvoorspel­
bare en onvoorzienbare: het toeval.
De concrete invulling van onderliggende studie zal derhalve de vorm aannem en 
van een theoriegeladen betoog binnen een duidelijk om kaderd tijd-ruim te per­
spectief.
C onclusie
Niet Thailand zelf is in feite het eigenlijke onderwerp, of de transform atie, ont­
wikkeling, van Thailand, m aar het transform atieproces als zodanig. D e d ie ­
p e re  v ra a g  lu id t  o f  a a n  d e  h a n d  v a n  d e  t r a n s fo rm a tie  v a n  T h a ila n d  u i t ­
s p ra k e n  k u n n e n  w o rd e n  g e d a a n  o v e r  in d ic a to re n  e n  i jk p u n te n  in  m e e r  
a lg e m e n e  z in  w a a r a a n  d e  m a te  e n  m o g e lijk h e d e n  v a n  t r a n s fo rm a tie  
k u n n e n  w o rd e n  a fg e m e te n  e n  o v e r  d e  r e la t ie  tu s s e n  d ie  in d ic a to re n  en  
d e  lo k a le  t ijd - ru im te l i jk e  c o n te x t  m e t z ijn  e ig e n  d y n a m ie k  e n  h e t  to e ­
val.
De theorie bepaalt het perspectief op de context. Tegelijkertijd dient een b re­
dere beschrijving van een concrete context om de theoretische uitgangspunten 
te testen. Om dat te kunnen doen moeten indicatoren of ijkpunten worden ont­
wikkeld op basis w aarvan de theorie kan  worden getest en ingepast kan  worden 
ten  behoeve van een ‘bredere’ beschrijving van die context.
De vragen die aan  de bredere context moeten worden gesteld luiden daarmee:
• w a n n e e r  e n  h o e  is d e  t r a n s fo rm a tie  v a n  T h a ila n d  op  g a n g  g e b ra c h t?
• w a t  w a re n  d e  o b s ta k e ls  e n  d e  m o g e lijk h e d e n ?
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• hoe is dat proces vervo lgen s verlopen?
• w aar, w aarop  en  w a n n eer  liep  d at proces vast?
• hoe z ijn  d ie  p rob lem en  u it  de w eg  geruim d?
• w e lk e  actoren  en  factoren  w a ren  in  de d iverse  fa ses  d oorslagge­
vend?
De antwoordvorm is die van het betoog, zowel gericht op het onderbouwen, ver­
diepen, uitbouwen of, indien nodig, ondergraven van het theoretische perspec­
tief als het ru im te bieden aan het unieke en toevallige. Het onderliggende u it­
gangspunt daarbij is dat het gaat om het beschrijven en duiden van het gedrag 
van actoren en dat die rationeel handelen -  in die zin dat elk handelen als zin­
vol wordt bestem peld en in die betekenis functioneel -  tenzij het tegenover­
gestelde moet worden aangenomen.
D ata
De aanpak heeft ook gevolgen voor de keuze van de data. Het onderscheid tu s ­
sen prim aire bronnen en secundaire bronnen vervalt. Elke bron die betrouw ­
bare inform atie verschaft over de transform atie van Thailand is van belang, 
m aar ook elke studie die een relevante in terp reta tie  ervan geeft. Die studies die 
al een analyse bieden van het transform atieproces of aspecten ervan zijn zelfs 
het m eest in teressant, vooral als deze studies een grote autorite it of verk la­
rende kracht bezitten. De hierboven uiteengezette overkoepelende theorie moet 
im m ers al deze theorieën kunnen om vatten, verduidelijken, aanvullen of ont­
krachten.
Het doel van onderliggende studie is im m ers geen puur historische, in die zin 
dat alleen een ontwikkeling of transform atie in de tijd wordt beschreven, noch 
een puur sociaal-wetenschappelijke, in de zin dat alleen gezocht wordt n aar bo- 
ventem porele regelm atigheden. Zij is beide tegelijkertijd in die zin dat n ad ruk ­
kelijk wordt bekeken of veronderstelde boventemporele kenm erken en invals­
hoeken onderbouwd dan wel ontkracht worden door de concrete context. W at 
betreft die concrete context krijgen economische data  speciale aandacht, omdat, 
conform de stelling van Weber, transform atie in de eerste p laats wordt gezien 
als versterking en verzelfstandiging van de economische rationalite it en het 
economische bereik.
OPBOUW  
In le id in g
Doel:
• w etenschapstheoretische uitgangspunten;
• methodische uitgangspunten;
• opbouw.
H oofdstuk  1: T heorie
Doel:
• typering van de agrarische samenleving;
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• typering van respectievelijk de agrarische en de industriële samenleving;
• typering van de fundam entele verschillen;
• typeren van de gevolgen daarvan voor het transform atieproces van een 
samenleving.
Theorie:
• Gellner (en Giddens).
In  dit hoofdstuk worden de keuze voor het onderwerp en het theoretische kader 
uitgebreid verantwoord en toegelicht. Vervolgens worden aan de hand daarvan 
overkoepelende u itgangspunten en indicatoren geformuleerd. Het gaat daarbij 
in de eerste p laats om een substantiële theorie, ontleend aan Gellner — en in 
m indere m ate Giddens. De theorie van Gellner levert de lijn w aaraan  het 
gehele onderzoek is opgehangen, te weten het verschil tussen  agrarische en 
industriële sam enlevingen en de gevolgen daarvan voor transform atieprocessen 
op het niveau van een sam enleving of land, in dit geval Thailand.
H oofdstuk  2: T hailand  als agrarisch e sam enleving? De ga lac­
t isch e  staat
Doel:
• het beantwoorden van de vraag of T hailand de kenm erken bezat van een 
agrarische samenleving.
Hulptheorie:
• het model van Tam biah over de galactische staat.
In  dit hoofdstuk wordt ingegaan op in terne factoren. Nagegaan wordt of 
T hailand tot een bepaald tijdstip, te weten het m idden van de negentiende 
eeuw, de door Gellner beschreven karak teristieken  had van een agrarische 
samenleving, wat die karak teristieken  precies inhielden en wat de implicaties 
daarvan  w aren voor de mogelijkheid in te spelen op de ingrijpende 
veranderingen waarm ee de Thaise sam enleving in het m idden van de 
negentiende eeuw werd geconfronteerd.
Als hulptheorie voor dit hoofdstuk functioneert het model van Tam biah 
(Tambiah, 1977) over de galactische staat. Dit model biedt een kader voor de 
bestudering van prem odern Thailand. Volgens Tam biah dient te r  verklaring 
van de opkomst en de politiek-sociale s truc tuu r van Thailand — en de overige 
koninkrijken in Zuidoost-Azië -  voor en aan het begin van de moderne tijd een 
eigen model te worden gehanteerd. Dat model moet u itgaan  van de voor de 
regio specifieke geografische, economische, politieke en religieuze factoren. De 
modellen die zijn ontwikkeld voor Europa, Jap an  of China voldoen niet.
Het in teressan te  van het model van Tam biah is n iet alleen dat het specifiek op 
de lokale context is toegesneden en dat hij nadrukkelijk  oog heeft voor de lange 
term ijn, m aar ook dat het een eigenstandige verklaring levert die qua 
bevindingen geconfronteerd kan  worden m et de overkoepelende theorie van 
E rnest Gellner.
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H oofdstuk  3: E xterne factoren  to t 1932: w ereldm arkt, k o lo ­
n ia lism e, h and el, en  p rod u ctie
Deel 1: w ereldm arkt en kolonialisme voor 1855.
Deel 2: economisch kolonialisme: handel en productie na  1855.
Doel deel l:
• het beschrijven en p laatsen  van politiek-economische push-factoren op het 
transform atieproces tot 1855.
Doel deel 2:
• het beschrijven en p laatsen  van vooral economische push-factoren op het 
transform atieproces van 1855 tot het m idden van de tw intigste eeuw.
Hulptheorie in deel 2:
• de theorie van Paauw  en Fei over de diepgaande invloed van de koloniale 
economie op de politiek-economische verhoudingen in Zuidoost-Azië, inclu­
sief Thailand.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op externe factoren. Het hoofdstuk valt uiteen 
in twee delen.
In het eerste deel wordt ingegaan op de invloed van de w ereldm arkt en het 
kolonialisme op de transform atie van T hailand tot het m idden van de 
negentiende eeuw. Het is een grotendeels beschrijvend hoofdstuk.
In het tweede deel wordt, vanuit dezelfde optiek, de periode van het m idden van 
de negentiende eeuw tot het m idden van de tw intigste eeuw behandeld. Ook dit 
deel is sterk  beschrijvend; de nadruk  ligt op economische gegevens.
Ten grondslag aan die beschrijving ligt echter een door Paauw  en Fei (1973) 
ontwikkelde theorie over de dwingende invloed van de koloniale economie in 
Zuidoost-Azië als geheel sedert het begin van de negentiende eeuw tot de 
tweede helft van de tw intigste eeuw. Volgens genoemde au teurs was ook 
Thailand daaraan  onderworpen, ook al was en bleef het land formeel politiek 
onafhankelijk.
H oofdstuk  4: P o litiek e  tran sform atie  1855-1932: m acht en  le ­
g itim ite it
Doel:
• beschrijven en verklaren van de politieke reacties van Thaise actoren op de 
politiek-economische veranderingen, m et de nadruk  op de rol van de ver­
schuivende legitim iteit, aan  de hand  van de overkoepelende theorie.
Theorie:
• Gellner en Giddens.
In dit hoofdstuk wordt wederom ingegaan op in terne factoren: de politieke 
reacties en antwoorden van diverse Thaise actoren op de ingrijpende politieke 
en economische veranderingen waarm ee zij werden geconfronteerd, tot het 
u itbreken van de Tweede Wereldoorlog. De verschuivende rol van de
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legitim iteit krijgt in dit hoofdstuk veel nadruk, in navolging van het belang dat 
Gellner -  en Giddens -  daaraan  hechten.
In de lite ra tu u r over Thailand wordt deze periode gezien als de periode w aarin 
de grondslagen van de moderne Thaise s taa t werden gelegd. Over de precieze 
in terp reta tie  van de oorzaken en gevolgen verschillen de meningen. In het 
hoofdstuk worden de diverse opinies verbonden door ze in een breder kader te 
plaatsen.
H oofdstuk  5: E xterne factoren  1932-1985
Doel:
• het beschrijven en analyseren van externe politiek-economische factoren die 
van invloed w aren op de politiek-economische transform atie van Thailand.
Hulptheorie:
• internationaliseringtheorieën van Strange, Schwartz, Vernon en Dunning. 
Deze auteurs, zeker Strange en Dunning, zijn toonaangevend in de discussie 
over de in ternationalisering van het bedrijfsleven na  de Tweede W ereldoor­
log.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op externe actoren en factoren die van invloed 
w aren op de politiek-economische transform atie van Thailand van het einde 
van de Tweede Wereldoorlog tot 198511. Het hoofdstuk is sterk  beschrijvend, 
ofschoon in het onderdeel over de in ternationalisering gebruik wordt gem aakt 
van de opvattingen van onder andere Strange (1988), Schwartz (1994), Dunning 
(1988) en Vernon (1971).
H oofdstuk  6: In tern e factoren  1932-1985: p o litiek e  tran sfor­
m atie
Doel:
• het beschrijven en p laatsen  aan  de hand van de theorie van Gellner van de 
politieke transform atieprocessen in Thailand tot 1985.
Hulptheorie:
Thailand-specifieke theorieën. Respectievelijk van: Jacobs, Riggs en Skinner. 
Deze drie auteurs, vooral de laa tste  twee hebben de hedendaagse discussie over 
de oorzaken, gevolgen en resu lta ten  van de transform atie van Thailand diep­
gaand beïnvloed.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in terne actoren en factoren van invloed 
op de politiek-economische transform atie van Thailand van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog to t 1985. Voor het kader van dit hoofdstuk wordt expliciet 
teruggegrepen op de in het theoretische hoofdstuk ontwikkelde visie op de in ­
terne mogelijkheden en beperkingen voor de transform atie van T hailand tot een
11 Op de keuze van dat jaar wordt ook in het volgende hoofdstuk ingegaan. Hier kan worden vol­
staan met de opmerking dat mede voor dit jaar is gekozen, omdat Thailand in de periode daarna 
een nieuwe fase inging, die duidelijk maakte dat de transformatie van Thailand naar een min of 
meer geïndustrialiseerde samenleving een feit was.
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industriële samenleving. B innen dit perspectief worden ook een aan tal belang­
rijke, specifiek op Thailand gerichte theorieën over de oorzaken van die 
transform atie besproken.
H oofdstuk  7: E con om isch e tran sform atie  1932-1985
Doel:
• het beschrijven van de macro-economische ontwikkeling van Thailand tot 
1985;
• het beschrijven en duiden van respectievelijk de rol van staatsin terventie  en 
m arktw erking op die economische ontwikkeling.
Hulptheorie:
• de theorie van Evans over de mogelijkheden, grenzen en consequenties van 
staatsin terventie.
In  dit hoofdstuk wordt de economische ontwikkeling van Thailand van 1932 tot 
en met 1985 beschreven. N aast een beschrijving van de macro-economische 
ontwikkelingen wordt ingegaan op de wisselwerking tussen  staatsin terven tie  
en de m ark t aan de ene kan t en economische groei aan  de andere kant. 
Hiervoor wordt gebruikt gem aakt van de theorie van Evans over embedded 
autonomy (Evans, 1995). D aarnaast wordt kort ingegaan op de invloed van 
Japanse  bedrijven op de economische ontwikkeling van Thailand. Hiervoor is 
gekozen, om dat de industriële directe investeringen vanuit Jap an  in Thailand 
sedert het m idden van de jaren  zeventig sterk  in omvang toenam en, zo sterk 
dat gesteld is dat de industrialisering  in enge zin van Thailand na  die tijd 
vooral een Japanse  aangelegenheid leek.
H oofdstuk  8: C on clu sie
Doel:
• beantwoording van de onderzoeksvragen;
• theoretische en methodische terugkoppeling;
• reflectie op de bruikbaarheid  van de overkoepelende theorie voor het analy­
seren van transform atieprocessen van afzonderlijke samenlevingen.
Dit hoofdstuk vorm t de conclusie. E r wordt teruggegrepen op de in het theore­
tisch hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvragen en bekeken in hoeverre zij be­
antwoord zijn of kunnen worden. D aarnaast wordt nagegaan of de gehanteerde 
onderzoeksmethode b ru ikbaar is gebleken en toepasbaar lijkt voor soortgelijk 
onderzoek n a a r transform atieprocessen in andere landen.
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"Vroeger stonden elites centraal, om da t m ach t persoonsgebonden was: 
organ isa tie  en cen tra lisa tie  waren zwak. Nu s taan  elites centraal, om­
d a t  m ach t ge ïnstitu tionaliseerd , gecen tra liseerd  en gebureaucra tiseerd  
is”. (C. Wright Mills).
H O O F D S T U K  1. T H E O R I E
Dit hoofdstuk valt uiteen in drie delen. E erst wordt ingegaan op het begrip 
ontwikkeling en een verantwoording gegeven voor de keuze van de overkoepe­
lende theorie. Vervolgens wordt de overkoepelende theorie toegelicht. Tenslotte 
worden op grond van die theorie grondslagen en indicatoren voor het verdere 
onderzoek ontwikkeld.
ONTWIKKELING OF TRANSFORMATIE: CONTINUÏTEIT  
VERSUS DISCONTINUÏTEIT  
O n tw ik k elin g
Binnen het hedendaagse ontw ikkelingsdenken is toenemende aandacht voor de 
invloed van niet-economische factoren op ontwikkelingsprocessen. Tegelijkertijd 
is het besef gegroeid dat lokale en historische om standigheden vaak een grote 
rol spelen.De overheersende overtuiging is momenteel dat ontw ikkelingslanden 
sterk  onderling verschillen en bovendien dat die verschillen alleen nog m aar 
zijn toegenomen door de verschillende ontwikkelingen die de diverse landen de 
laa ts te  decennia hebben doorgemaakt (M artinussen, 1997).
Sommigen1 beweren zelfs dat concepten als ontwikkelingslanden en de Derde 
W ereld n iet langer m eer b ru ikbaar zijn. Anderen zijn van m ening dat vergelij­
kingen wel degelijk zin hebben, m its de onderlinge diversiteit goed voor ogen 
wordt gehouden.
Tenslotte is er de laa tste  tijd groeiende kritiek  op het feit dat het ontwikke- 
lingsdenken zo nadrukkelijk  blijft georiënteerd op landen en daarbinnen op de 
na tiestaa t. Volgens deze critici krijgen zowel in tra-nationale als mondiale facto­
ren  en actoren te weinig aandacht2.
Als we het ontw ikkelingsdenken m et een m eer historische blik bekijken, valt op 
dat het een recente discipline is, n iet ouder dan vijftig jaar. Aanvankelijk lag de 
nadruk  op economische ontwikkeling. De zogenaamde Eerste W ereld (de rijke 
westerse landen) of de zogenaamde Tweede wereld (de communistische landen, 
vooral de Sovjet-Unie en China) werden — door denkers en doeners u it die ‘we­
relden’ zelf — aan  de rest van de wereld voorgehouden als rol- of ontwikkelings-
1 De meeste spraakmakende is Nigel Harris (1987).
2 Er zijn de laatste jaren veel studies verschenen over de zogenaamde postnationale of globale 
samenleving of economie. Een van de meest omvattende en spraakmakende studies is die van 
Manuel Castells (1996, 3 vol.). Een ander sterk economisch georiënteerd voorbeeld is Peter Dic­
ken, (1998).
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modellen, om na  te volgen of zich tegen af te zetten. De landen die n iet tot een 
van de twee blokken behoorden werden ondergebracht in een aparte categorie, 
de categorie der ontwikkelingslanden, in de jaren  zeventig betiteld als de Derde 
W ereld — een soort geuzennaam  die diende om het gemeenschappelijke en k a ­
rak te r van de landen die er toe behoorden aan  te geven.
Terugkijkend is deze indeling op het eerste gezicht vreemd, om dat ook toen al 
duidelijk was dat de verschillen tussen  en in de ontw ikkelingslanden — en in 
feite alle landen — groot waren. Voor die indeling kan  echter een ideologische 
verklaring worden gegeven: de tegenstelling tussen  Oost en West, la te r aange­
vuld m et de tegenstelling tussen  Noord en Zuid; of de tegenstelling tussen  rijk 
en arm  -  of anders geformuleerd economisch ontwikkeld versus economisch 
achtergebleven.
E r is echter ook een m eer ‘em pirisch’ historische uitleg mogelijk. Veel zoge­
naam de ontw ikkelingslanden w aren tot de Tweede Wereldoorlog kolonies van 
een kleine groep westerse landen. B innen het koloniale systeem  hadden zij een 
bepaalde functie voor het zogenaamde moederland. Die functie was overwegend 
economisch. Koloniale politiek was in de eerste p laats economische politiek. Die 
politiek was bovendien tot op grote hoogte hetzelfde in kolonies van dezelfde 
koloniale mogendheid. D aarnaast vertoonde de onderlinge economische politiek 
van veel koloniale mogendheden ten  aanzien van hun  kolonies vaak grote over- 
eenkom sten3. D aar komt nog bij dat een handvol koloniale mogendheden de we­
reldm arkt -  hetgeen overigens niet hetzelfde is als de wereldeconomie4 -  domi­
neerde tot aan de Tweede Wereldoorlog, waardoor die lijn ook nog eens voor 
m inder machtige zelfstandige landen in de toenmalige periferie gold, zoals 
Thailand.
De dom inante economische en politieke institu ties, struc tu ren  en ideologieën in 
deze landen w aren derhalve sterk  bepaald door en gericht op een klein aan tal
3 Met die overeenkomsten wordt hier bedoeld dat de economische politiek van het koloniale moe­
derland er in de eerste plaats en vaak vrijwel uitsluitend op was gericht om dusdanige voor­
waarden in de kolonie te scheppen dat importen uit het moederland er zo onbelemmerd mogelijk 
werden afgezet en dat relevante exporten ten behoeve van het moederland of de handel van het 
moederland, in de eerste plaats voedsel en grondstoffen, er zo onbelemmerd mogelijk werden ge­
genereerd en aan onttrokken. Dit betekent overigens niet dat de manier waarop die politiek 
concreet gestalte kreeg niet sterk verschilde per kolonie of koloniale mogendheid of dat de (eco­
nomische) koloniale politiek zich daartoe beperkte. Integendeel, als die uitvoering niet telkens 
ingrijpend was aangepast aan de concrete lokale context, was genoemde koloniale politiek niet 
eens mogelijk geweest. Met deze uitspraak wordt ook expliciet geen stelling betrokken in het de­
bat of de koloniale expansie in de negentiende eeuw nu hoofdzakelijk werd ingegeven door eco­
nomische motieven en of de kolonies nu wel of niet economisch noodzakelijk of wel voordelig 
waren voor het moederland. Er is overigens een onderscheid tussen de vraag of de kolonies daad­
werkelijk een economisch voordeel opleverden en de vraag of men toentertijd dacht dat dit het 
geval was of zou kunnen zijn. (Zie voor een uitgebreidere discussie over deze problemen: Lenin, 
1917; Fieldhouse, 1973; Bairoch, 1975; Blussé, 1980; Bauer, 1981; Wolf, 1982; Wesseling, 1988.)
4 Al vanaf het begin van de twintigste eeuw was de VS veruit de belangrijkste economische 
macht. Die macht was echter sterk gebaseerd op de eigen interne markt, export naar Europa en 
import uit en export naar Latijns-Amerika en eigen — net verworven — kolonies, zoals de Filippij­
nen. De VS hadden nauwelijks toegang tot de door Europese landen beheerste koloniale markten. 
De economische politiek ten opzichte van Latijns-Amerika — en de eigen kolonies vertoonde ster­
ke 'Europees-koloniale' trekken (zie ook de opmerkingen over de dependencia-theorie) (Kenwood, 
1973; Polanyi, 1957; Schwartz, 1994).
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westerse landen. Het is daarom  niet erg verwonderlijk dat veel landen in de 
periferie na  de Tweede Wereldoorlog zo sterk  op elkaar leken dat ze gem akke­
lijk onder één noemer leken te kunnen worden geschaard. Dit proces werd ver­
ste rk t doordat de politieke dekolonisatie in re la tief korte tijd plaatsvond en ge­
paard  ging m et een razendsnelle economische en politieke heroriëntatie  van de 
voormalige koloniale mogendheden op andere rijke landen, dankzij de opkomst 
van de VS, als belangrijkste handelsm acht, de Europese Gemeenschap en de 
Oost-W est-tegenstelling. Het zw aartepunt van de economie en de handel ver­
schoof n aar het noordelijk halfrond. Het economisch belang van de voormalige 
kolonies voor de westerse landen nam  in korte tijd sterk  af (Kenwood, 1973; 
Schwartz, 1994). Veel van deze landen zaten  met een plotseling onthoofde eco­
nomie en niet op de nieuwe situatie  toegesneden politieke en economische 
structu ren  en institu ties. Ze w aren in één klap onderontwikkeld, waarbij de 
term  onderontwikkeling h ier letterlijk  moet worden genomen. Ook de open­
staande opties w aren im m ers zowel veranderd als ingeperkt. De nieuwe opties 
kwam en neer op het op de een of de andere m anier inhalen van de landen die 
als voorlopers werden gezien, als verder ontwikkeld in een richting die nu  alle — 
zelfstandige -  landen dienden te gaan.
Tegelijkertijd leken drie nieuwe mogendheden, te weten de Verenigde Staten, 
de Sovjet-Unie en China, in ideologisch en economisch opzicht uitkom sten te 
bieden. Die uitw egen w aren ideologisch aantrekkelijk, om dat deze landen in 
denken en doen antikoloniaal w aren en zich sterk  m aakten  of hadden gem aakt 
voor het beëindigen van het koloniale tijdperk. Zij w aren ideologisch ook aan ­
trekkelijk, om dat zij concurrerende ontw ikkelingsstrategieën boden, strategieën 
die elk voor zich hun  succes leken te hebben bewezen. Zij w aren economisch 
aantrekkelijk, om dat zij economische ontwikkelingsmodellen hadden die tot 
stand  w aren gekomen buiten  de koloniale economie om, of in antwoord er op. 
Bovendien pretendeerden en leken deze modellen ‘universeel’ toepasbaar te zijn 
en daarm ee kopieerbaar.
Terugkijkend zou m en derhalve kunnen stellen dat de uitgangspunten  en in ­
valshoeken van het ontw ikkelingsdenken in de eerste drie decennia na  de 
Tweede Wereldoorlog tot op grote hoogte overeenstem den m et en toegesneden 
leken op de toentertijd  geldende om standigheden: veel ontwikkelingslanden 
hadden overeenkomstige problemen en structu ren  en er w aren twee — zo men 
wil drie — universeel toepasbare ontwikkelingsmodellen. Ontwikkeling leek ge­
zien de overzichtelijkheid van zowel de problem atiek als de oplossingen h aa l­
baar.
Leek, w ant in werkelijkheid had de dekolonisatie, de economische ontkoppeling 
van de rijke landen en de daarm ee gepaard gaande verschuiving van het zw aar­
tepun t van de wereldeconomie n a a r de handel tussen  enerzijds de rijke landen 
en anderzijds de landen binnen het Oostblok, de nieuwe ontw ikkelingslanden 
op zichzelf teruggeworpen en de onderlinge en in terne verschillen benadrukt. 
Deze landen w aren weliswaar opgezadeld met een tot op grote hoogte gelijke 
institutionele uitgangsituatie, m aar die was nu  ju ist n iet geschikt voor de 
nieuwe om standigheden. Zij verhulde zelfs -  en voor langere tijd -  dat de n ieu­
we om standigheden ju is t nieuwe institu ties, hulpbronnen en denkkaders 
vereisten. Elk land moest opnieuw zijn eigen krach t ontdekken en uitbouwen,
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anders gezegd zichzelf opnieuw uitvinden. Om dat de landen onder de opper­
vlakkige laag van de recente koloniale en economische geschiedenis sterk  ver­
schilden en geconfronteerd werden m et verschillende politieke en economische 
uitdagingen, mogelijkheden en beperkingen, hield dit in dat de keuzes en s tra ­
tegieën onderling sterk  zouden hebben moeten verschillen.
D at nu  gebeurde niet of nauwelijks. Verantwoordelijk daarvoor was de rela tief 
gelijk waardige — vaak laagw aardige institutionele u itgangsituatie  van veel 
landen. Sommige landen w aren bijvoorbeeld nauwelijks m eer dan ‘papieren’ 
koloniale constructies, kenden nauwelijks een s taa tsap p araa t, hadden geen 
voor de nieuwe uitdagingen toegerust kader en/of een geschikte infrastructuur. 
M aar de eenzijdige benadering werd ook in de hand gewerkt door de rolmodel­
len en de gefixeerdheid er op, in de ontw ikkelingslanden zelf en in de voor- 
beeldlanden.
D at werd verder versterk t doordat de modellen, beter gezegd de superm achten 
die deze vertegenwoordigden en uitdroegen, in scherp antagonistische relatie 
tot e lkaar stonden. In  feite w aren ze zowel politiek als economisch gewikkeld in 
een strijd op leven en dood, een strijd  die wereldom spannend was. Het winnen 
of althans n iet verliezen van die strijd  was belangrijker dan het w aarm aken 
van de idealen w aar ze voor stonden. Ontwikkeling was slechts een hulpmiddel, 
de ontwikkelingslanden pionnen. De ontwikkelingsmodellen bleken bovendien -  
mede door die competitie -  allesbehalve economisch, politiek, en cultureel 
waardevrij te zijn.
Deze negatieve synergie van plotselinge economische m arginalisering, in s titu ti­
onele geblokkeerdheid en geborneerdheid, wereldwijde ideologische competitie 
en politieke en intellectuele kortzichtigheid — gelegen in het n iet voldoende 
kunnen of willen onderscheiden van het nieuwe -  leidde tot eenzijdigheid en 
‘blokvorming’ in het denken over en benaderen van ontwikkeling, in zowel de 
ontw ikkelingslanden als de ontwikkelde landen.
M et bovenstaande opm erkingen wordt overigens niet gesuggereerd dat het 
ontw ikkelingsdenken in genoemde periode geen evolutie doorm aakte. Dat was 
zeker het geval. W aar het om gaat is duidelijk te m aken dat in dat denken de 
ontw ikkelingslanden als één geheel werden gezien, m et grotendeels overeen­
komstige problemen die om grotendeels overeenkomstige oplossingen vroegen 
en dat binnen dat denken twee — en la te r drie -  grote strom ingen kunnen wor­
den onderscheiden, die gekoppeld kunnen worden aan  bovengenoemde rolmo­
dellen.
V ernieuw ing: w ere ld sy steem th eo r ieën  versu s d iv ers ite it  
D ep en d en cia -th eorie
De eerste aanzet tot intellectuele vernieuwing, de dependencia-theorie, kwam 
u it Latijns-Amerika. De grondlegger van de theorie, André Gunder F rank5, ver­
deelde de wereld in metropolen en satellieten. De metropolen onttrokken het
5 Frank, André Gunder (1967).De dependencia-theorie als zodanig wordt in de literatuur toege­
schreven aan Cardoso (1972). Gunder Frank staat vooral bekend als grondlegger van de 
ontkoppelingsgedachte.
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surplus6 aan de satellieten. De satellieten konden zich slechts in zoverre ont­
wikkelen als de metropolen dat toelieten. En deze hadden daar geen belang bij7. 
Die satellieten die de nauw ste banden hadden m et de metropolen w aren het 
m inst ontwikkeld. De belangrijkste metropool was de Verenigde Staten. O nt­
koppeling van de w ereldm arkt was de enige uitweg. F rank achtte zijn theorie 
n iet alleen van toepassing op Latijns-Amerika, m aar op alle landen in de ‘Derde 
W ereld’.
De dependencia-theorie en de idee van ontkoppeling kreeg in korte tijd wereld­
wijd veel aanhang.
Het belang van de dependencia-theorie is in dit verband drieërlei. Het was de 
eerste eigenstandige alom vattende ontwikkelingstheorie die een kritiek  u itte  op 
al de to t dan toe gehanteerde modellen: onderontwikkeling kon n iet worden 
overwonnen door zich te spiegelen aan  bestaande modellen of deze over te ne ­
men. Het was de eerste ontwikkelingstheorie die een specifieke voor ontw ikke­
lingslanden geldende analyse leverde en een specifiek voor ontw ikkelingslan­
den bruikbare oplossing aanbood: een oplossing die neerkw am  op het 
ontwikkelen van een eigen model. Het was de eerste theorie die de ontw ikke­
lingslanden als groep een eigen identite it gaf, een eigenstandige analyse van de 
problem atiek en een eigenstandige uitweg, te weten ontkoppeling.
Het was daarm ee ook een theorie die de ontw ikkelingslanden m eer dan ooit on­
der één noemer bracht, dit keer echter voorzien van een positieve eigen connota­
tie: een Derde W ereld m et gezamenlijke eigen problemen, m aar ook met een 
eigen uitweg, een ‘derde weg’. Het was echter ook nog steeds een theorie die de 
nadruk  overwegend legde op economische aspecten.
Dat deze theorie u it Latijns-A m erika stam t is begrijpelijk. Onderontwikkeling 
werd daar n iet zozeer gekoppeld aan het recente koloniale verleden en aan E u­
ropese koloniale mogendheden, m aar m eer aan de economische en politieke re ­
laties m et de Verenigde Staten.
Op een paar kleine uitzonderingen na  w aren alle landen in Latijns-A m erika 
aan  het einde van de eerste helft van de negentiende eeuw politiek zelfstandig. 
U it die tijd stam t echter ook al de claim van de Verenigde S taten  dat zij geen 
bemoeienis zou dulden van niet-A m erikaanse landen m et zaken die Am eri­
kaanse landen aangingen, indien de laa tste  althans geen kolonies m eer waren. 
N a het u itbreken van de koude oorlog werd deze claim, de zogenaamde Monroe- 
doctrine, ook van toepassing geacht op alles wat in woord en vooral daad n aar 
communisme zweemde. In tussen  w aren de Verenigde S taten  politiek-econo- 
misch uitgegroeid tot een superm acht. In  proportie daarm ee was ook hun  in ­
vloed in Latijns-A m erika gestegen. Tegelijkertijd was de politieke en economi­
sche invloed van andere landen op de regio afgenomen. Daarm ee werden zelfs 
de grootste landen in de regio zowel politiek als economisch steeds afhankelij­
ker van de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan w aren de Verenigde S taten  in 
de ogen van velen in Latijns-A m erika geen navolgbaar m aar een te verw erpen 
rolmodel dat afhankelijkheid en onderontwikkeling leek te creëren.
6 Surplus wordt hier gedefinieerd als datgene wat aan de productie kan worden onttrokken zon­
der voorzetting van die productie aan te tasten.
7 Een replica van dit proces vond volgens Frank ook plaats in de ‘satellietlanden’ zelf. Ook daar 
werd deze keten van afhankelijkheid, van metropolen en satellieten gereproduceerd.
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Het Sovjetmodel of het Chinese model w aren echter ook niet in pure vorm toe­
pasbaar, al was het m aar om dat de politieke dom inantie van de VS in de regio 
alleen al het in de mond nem en van de term en m arxism e of communisme le­
vensgevaarlijk m aakte. Bovendien week de situatie  in Latijns-A m erika in de 
ogen van veel intellectuelen te sterk  af van de situatie  in de Sovjet-Unie of Chi­
na. D aarentegen werd de bijdrage van de dependencia-theorie toentertijd  door 
velen als zeer positief beschouwd, om dat zij een eigen analyse en oplossing bood 
voor alle ontw ikkelingslanden en hen daarm ee verbond qua lot, doel en m etho­
de. A chteraf gezien moeten bij die bijdrage echter enige vraagtekens worden 
gezet. Niet zozeer om dat theoretische analyse incorrect bleek. De theorie werd 
al snel sterk  bekritiseerd en al even snel verder verfijnd op basis van die k ritie ­
ken. Ook niet om dat de oplossing, economische ontkoppeling, n iet bleek te 
werken. M aar vooral omdat de overeenkom sten tussen  ontw ikkelingslanden 
werden benadrukt, terwijl ook toen al duidelijk had moet zijn dat de diversiteit 
van de landen het u itgangspunt had  moeten zijn, of op zijn m inst veel explicie­
te r  had moeten worden benadrukt.
Het door de dependencia-theorie mede bevorderde Derde W erelddenken heeft 
veel gedaan voor het ontwikkelen van de solidariteitsgedachte, vooral in het 
westen. Het heeft echter ook de kijk op dieperliggende en m eer unieke, aan  de 
specifieke in terne en externe context van landen of regio’s gebonden oorzaken 
van onderontwikkeling beperkt.
W ereld systeem th eorie
Eenzelfde kritiek  als op de dependencia-theorie kan  men uitoefenen op de in 
zichzelf waardevolle wereldsysteem benadering van W allerstein8 (1974, 1980, 
1989).
Deze theorie stam t u it dezelfde periode als de dependencia-theorie en sluit erop 
aan. W allerstein introduceert de tijdsdim ensie — de doorwerking van historisch 
gegroeide structu ren  -  en wijst op het grote belang van lang doorwerkend mon­
diale, externe factoren. Daarm ee doelt hij in de eerste p laats op economische 
factoren, datgene wat hij de kapitalistische wereldeconomie en de w ereldm arkt 
noemt, on tstaan  in de zestiende eeuw. Tegelijkertijd verslu iert ook hij echter 
het zicht op de diversiteit van afzonderlijke landen, het fundam enteel nieuwe 
ka rak te r van de diverse koloniale fases en van de postkoloniale fase en het be­
lang van unieke gebeurtenissen. Ook de wereldsysteem theorie m aakte de Derde 
W ereld m eer tot een geheel dan ze was. Ze voegde er zelfs aan  toe dat dit al 
eeuwen het geval was.
Hierdoor groeide de kloof tussen  theorie en praktijk. In tussen  gingen de ont­
wikkelingen en ontwikkelingsdeskundigen in veel landen hun  eigen gang. Dit 
proces bleef echter lange tijd onzichtbaar, ju ist door de aantrekkelijkheid, 
k rach t en ideologische geladenheid van de theorie.
D iv ersite it
Hoe groot die kloof eind ja ren  zeventig was geworden, werd pijnlijk duidelijk bij 
het verschijnen van een studie van W arren in 1980, getiteld Imperialism: p io­
8 Vermeldenswaard is ook dat Wallerstein zelf Gunder Frank en Braudel als grote inspiratoren 
vermeldt.
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neer o f capitalism  (W arren, 1980). W arren had al eerder zijn twijfels geuit over 
de dependencia-theorie. Het vernieuwende van de studie u it 1980 was echter 
dat hij duidelijk m aakte dat de diversiteit tussen  en binnen ontw ikkelingslan­
den veel groter was dan gewoonlijk werd aangenom en en dat die diversiteit — 
anders gezegd in terne factoren -  een belangrijke rol speelde bij het bepalen van 
de richting en het succes van ontwikkeling. Hij m aakte ook duidelijk dat er 
aanwijzingen w aren dat sommige landen er wel degelijk in leken te slagen zich 
te ontwikkelen, ook al zou dat volgens de dependencia-theorie n iet mogelijk 
zijn. Als voorbeeld noemt hij onderm eer Zuid-Korea.
De studie van W arren had  veel invloed, om dat W arren ideologisch to t hetzelfde 
kam p behoorde als de theoretici die hij aanviel en aantoonde dat het door hen 
gehanteerde model ook omgekeerd kon worden uitgelegd: im perialism e leidt tot 
ontwikkeling. Bekeken vanuit dat omgekeerde perspectief was dat (model) zelfs 
mogelijkerwijs vruchtbaarder. Hoe dan ook, de studie van W arren leek in ieder 
geval een betere beschrijving te geven van wat er werkelijk aan  de hand was in 
veel ontwikkelingslanden. De studie en de visies van W arren werden scherp 
bekritiseerd. Desondanks was het daarna  niet m eer mogelijk om alle ontw ikke­
lingslanden onder één noem er te scharen. Dit streven werd dan ook m eer een 
m eer los gelaten9, a lthans binnen het op theoretische verklaring gerichte ont- 
wikkelingsdenken. In  p laats van het benadrukken van de gemeenschappe­
lijkheid, kwam  er steeds m eer aandacht voor de diversiteit, tussen  en in de lan ­
den en ten  aanzien van de factoren die ontwikkeling bevorderden of belem ­
m erden of w aaraan  ontwikkeling kon en moest worden afgemeten.
L ok a lite it
Deze heroriëntatie  leverde een scala op aan nieuwe invalshoeken en theorieën. 
Het in dit verband m eest belangrijke aspect ervan was de nadruk  die werd ge­
legd op het feit dat zinvolle u itspraken  over de ontwikkeling van een land of een 
streek het beste konden worden gedaan op basis van diepgaande casestudies 
van dat land of die streek. D aarbinnen moest aandacht zijn voor externe en in ­
terne factoren en actoren, n iet alleen economische, m aar ook politieke, sociale 
en culturele, en aandacht voor de relatie tussen  continuïteit en discontinuïteit 
en tussen  uniciteit en gemeenschappelijkheid. De nieuwe theorieën en invals­
hoeken leverden daarvoor inzichten, concepten en instrum enten.
R esu m eren d
Binnen het ontw ikkelingsdenken is de gem eenschappelijkheid van de ontwik­
kelingslanden lange tijd benadrukt ten  koste van de diversiteit. Dat had een 
zowel historische als ideologische achtergrond. Deze benadering had zowel posi­
tieve als negatieve gevolgen.
De belangrijkste positieve gevolgen w aren het zichtbaar m aken van vaak h isto­
rische gegroeide, wereldwijde politiek-economische afhankelijkheidsrelaties en 
het versterken  van de solidariteit in de rijke landen m et landen en m ensen in
9 Het 'blokdenken' is echter allesbehalve volledig verlaten. Zie bijvoorbeeld het begin (p.1) van het 
South Report uit 1990: "What the countries of the South have in common, transcends their differ­
ences." (The Challenge to the South: the report of the South Commission. Oxford University 
Press; Oxford).
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de ‘periferie’. Voorbeelden van deze benadering zijn de dependencia-theorie en 
het wereldsysteem denken.
De belangrijkste negatieve effecten w aren dat de concrete context en uniciteit 
en diversiteit van het ontwikkelingsproces u it het oog werden verloren en dat in 
het verlengde daarvan een kloof ontstond tussen  de ontw ikkelingspraktijk en 
het denken over ontwikkeling. Zo bleken ontw ikkelingslanden n iet alleen sterk 
onderling te verschillen, ook bleek in weerwil van de theorie ontwikkeling in de 
periferie wel degelijk mogelijk, zelfs ju ist in landen w aar zij het m inst w aar­
schijnlijk werd geacht. Het was een ‘afvallige’ u it het kam p van het systeem ­
denken die dit gegeven expliciet onder de aandacht bracht. Hij benadrukte de 
noodzaak om bij onderzoek n aar ontwikkelingsprocessen zowel aandacht te 
schenken aan  de uniciteit en diversiteit en de lokale context, als aan continuï­
teit, gem eenschappelijkheid en de globale context.
THEORIE  
In le id in g
D e k eu ze  voor een  p o litiek -econ om isch e  ca sestu d ie  op h e t n iv ea u  van  
een  land
De onderliggende studie is een voorbeeld van een dergelijke benadering. Geke­
ken wordt n a a r de ontwikkeling van één land gedurende een langere periode. 
E r is gekozen voor het bestuderen van één land op m acroniveau, om dat vanaf 
de Tweede Wereldoorlog tot zeker het begin van de jaren  negentig, de zelfstan­
dige n a ties taa t als s ta rtp u n t en medium, als belangrijkste geografische, poli­
tieke, economische en culturele inbedding en beperking van alle ontwikkeling 
werd gezien en benaderd.
De nadruk  ligt op politiek-economische factoren. In  de eerste plaats, omdat 
ontwikkeling lange tijd — en in wezen nog steeds — overwegend economisch 
werd gedefinieerd en ingevuld (Knippenberg en Schuurm an, 1994; 1996), zowel 
op mondiaal, nationaal als lokaal niveau. In  de tweede plaats, om dat ontwikke­
ling in de praktijk  neerkw am  op het scheppen van politieke voorwaarden voor 
economische groei: het creëren van gunstige voorwaarden, of, andersom  gerede­
neerd, het wegnemen van al dan n iet politieke belemmeringen.
Aan de benadering liggen diverse vooronderstellingen ten  gronde, die deels die­
nen als u itgangspunt en deels in het onderzoek zelf onderzocht worden.
De eerste vooronderstelling is ontleend aan de klassieke sociologen, in de eerste 
p laats Max W eber (1922) en Polyanyi (1957). Het is de stelling dat ontwikkeling 
in de moderne tijd neerkom t op verzelfstandiging van het economische domein 
ten  opzichte van het politieke domein. Dat leidt tot een verschuiving van het 
zw aartepunt van de politiek n a a r de economie. Economische rationalite it krijgt 
het prim aat over politieke rationalite it en economische actoren krijgen het p ri­
m aat over politieke actoren.
De tweede vooronderstelling is dat de randvoorw aarden voor ontwikkeling in 
een land tot op grote hoogte extern zijn gegeven, m aar dat de aard  van die 
randvoorw aarden door de tijd heen is verschoven en verschuiven.
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De derde vooronderstelling is dat de invulling die binnen een land aan ontw ik­
keling wordt gegeven weliswaar afhankelijk is van die externe randvoorw aar­
den en van externe actoren en gebeurtenissen, m aar dat zij in eerste en laa tste  
instan tie  wordt bepaald door in terne randvoorw aarden, actoren en gebeurtenis­
sen. De belangrijkste in terne randvoorw aarde is het gegeven dat een land zich­
zelf en zijn ontwikkeling opnieuw moet uitvinden en definiëren, zonder aan dat 
proces ten  gronde te gaan.
Het kernbegrip is transitie: continuïteit versus discontinuïteit. U it allerlei s tu ­
dies n aar de ontwikkeling van de zogenaamde ontwikkelde landen, is gebleken 
hoe diepe wortels dit proces in deze landen heeft gehad10. V andaar ook dat ge­
kozen wordt voor een sterk  historische benadering.
D e k eu ze voor T hailand
Als te onderzoeken land is gekozen voor Thailand. Dat heeft m eerdere gronden, 
zoals ook al deels is toegelicht in de inleiding.
• Het ontwikkelingsproces in Thailand kent al een lange geschiedenis -  te ver­
gelijken m et Jap an  (Yashuba, 1985).
• Thailand werd nooit — politiek -  gekolonialiseerd, ofschoon het werd om­
ringd door kolonies.
• Periodes van grote vooruitgang en lange stagnaties wisselden elkaar af. 
Thailand gold rond 1900 als een rijk land in wording, eind jaren  vijftig als 
een vastgelopen ontwikkelingsland en eind ja ren  tachtig  als een voorbeeld 
van geslaagde ontwikkeling.
Al die aspecten m aken het bestuderen van het transform atieproces van T hai­
land vanuit theoretisch perspectief in teressant. Is er een m eer algemeen geldige 
verklaring te vinden of is het toeval? W aren in terne factoren en actoren ver­
antwoordelijk of externe?
T h eoretisch e  inkadering: th eo r ie  en  co n tex t
U it het bovenstaande wordt al duidelijk dat er gezien de uitgangspunten  en in ­
valshoeken geput kan  worden u it een veelheid van theorieën, m aar dat tegelij­
kertijd  om dezelfde reden geen enkele theorie om vattend of specifiek genoeg is. 
Eclecticisme lijkt onvermijdelijk.
Dit ‘probleem’ kan  niet omzeild worden door in p laats van een theoretische be­
nadering te kiezen voor ‘een beschrijving van de werkelijkheid, zoals die is’, een 
methode die lang is verdedigd en gepraktiseerd door bijvoorbeeld vele histo- 
rici11. Zoals door vele au teurs is aangetoond is het aanbrengen van elke sam en­
hang in de werkelijkheid theoretisch gekleurd, ook als het aanbrengen van die 
sam enhang de vorm van een narra tio  heeft, de vorm van een beschrijving of 
verhaal12. Tegelijkertijd is het vrijwel onmogelijk om qua generalisatie op theo­
retisch niveau veel verder te komen dan het signaleren van tendensen en hun 
randvoorw aarden.
10 Het aantal studies dat is verschenen is te groot om op te noemen. Zie voor een recent, uitge­
breid literatuuroverzicht ondermeer Landes, 1998.
11 Een dergelijke beschrijving zou moeten samenvallen met de werkelijkheid.
12 Voor een uitgebreide analyse van deze discussie zie Vries, 1995.
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Die laa ts te  invalshoek is echter veelbelovender dan zij op het eerste gezicht 
lijkt. Cruciaal daarbij is de door Boudon in twee studies (Boudon, 1986; 1990) 
uitgew erkte stelling dat het in de m ensw etenschappen n iet alleen n iet mogelijk 
is m aar ook n iet gaat om het vinden van universele waarheden, m aar om het 
vinden van w aarheden die werken of bevredigen binnen de context. Het denken, 
zelfs het meest objectieve, is doordrenkt van a-priori’s, die als ze expliciet zouden 
worden gem aakt de conclusie zouden veranderen.
Formele theorieën bieden de mogelijkheid de werkelijkheid te benaderen zonder 
verstrik t te raken in de val van het realisme: het door elkaar halen van de ratio ­
nele beschrijving van de werkelijkheid en die elke rationele beschrijving overstij­
gende werkelijkheid zelf. Een formele theorie is een verklaringsmodel: een model 
dat aangeeft welke vermoedelijke mechanismen een rol spelen. Als we een proces 
voor een bepaalde periode willen verklaren, dan moeten we historische data  in ­
voeren in dit model en daarm ee verandering en toeval. De onderliggende studie 
is in deze zin opgezet. De gehanteerde afbakening is drieledig.
Metatheorie: structuratie theorie: Giddens
In  de eerste p laats wordt gebruik gem aakt van een m etatheorie: de structura- 
tietheorie van Giddens (Giddens, 1984). Deze theorie levert het formele kader. 
D aarbinnen gaat het vooral om de relaties tussen  actoren, hulpbronnen en re ­
gels, datgene wat Giddens structu ra tie  noemt.
Substan tië le  theorie: s tructurele  geschiedenis: Gellner en Giddens
In  de tweede plaats wordt er gebruik gem aakt van een overkoepelende substan­
tiële theorie. Zij biedt een substantieel raam w erk dat door een beschrijving van 
de gebeurtenissen zelf ingevuld en ondersteund moet worden, m aar tegelijker­
tijd de kijk op die gebeurtenissen op een hoger en m eer algemeen niveau 
p laatst. De belangrijkste in dat verband gebruikte theorie is de theorie van E r­
nest Gellner over de transitie  van agrarische samenlevingen, uiteengezet in de 
studie Plough, Sword and Book: the Structure of H um an History (Gellner, 
1988). De hierin  uiteengezette theorie over het fundam entele onderscheid tu s ­
sen agrarische en industriële sam enlevingen vorm t de rode lijn in de onderlig­
gende studie. Zij wordt aangevuld m et een theorie van wederom Anthony Gid­
dens, ontvouwd in diens boek The Consequences o f Modernity (Giddens, 1990), 
over de n a tu u r van de m oderniteit en de institutionele veranderingen die geas­
socieerd kunnen worden m et m oderniteit.
Hulptheorie: de re la tie  tussen tekst en context
In  de derde plaats wordt n aast de overkoepelende substantiële theorie van Gel- 
lner en Giddens ook een aan tal substantiële hulptheorieën gebruikt. De keuze 
voor de hulptheorieën is gebaseerd op de vraag wat zij bijdragen aan  een verde­
re verheldering van de hoofdvragen en duiding van die vragen binnen een 
bepaalde tijd-ruim te context. De hulptheorieën fungeren daarm ee, kort gezegd, 
als verbinding tussen  de overkoepelende theorie en de concrete historische geo­
grafische situatie.
Om verw arring te voorkomen is het zinvol om duidelijk te stellen dat de con­
crete tijd-ruim te context het u itgangspunt vorm t voor de keuze van de hulpthe-
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orieën en n iet de overkoepelende theorie. Zij zijn geselecteerd op basis van hun 
analytische of verklarende vermogen ten  aanzien van specifieke concrete situa ­
ties of om standigheden. Het bij die overweging gehanteerde beginsel is dat dit 
de beste m anier is om de zeggingskracht van de overkoepelende theorie te toet­
sen. Deze dient im m ers op te gaan onder de m eest uiteenlopende om standighe­
den. De context waarop zij geacht wordt van toepassing te zijn dient de criteria 
te bepalen w aaraan  de overkoepelende theorie moet worden getoetst en niet 
andersom, althans indien m en de teleologische valkuil wil vermijden.
Dat wil vanzelfsprekend n iet zeggen dat de overkoepelende theorie n iet in eer­
ste instan tie  het blikveld bepaalt. N adat echter die eerste keuze eenm aal is ge­
m aakt, wordt de eigen organisatie van datgene waarop de blik is gericht m aa t­
gevend en daarbinnen deelperspectieven die speciaal voor dat veld en het 
duiden van de organisatie zijn ontwikkeld.
Om een voorbeeld te geven. Stel dat m en de opvatting is toegedaan dat het d ra ­
gen van hoofddoeken door islam itische vrouwen altijd vrouw onderdrukkend is. 
In  dat geval kan  men bij het onderzoeken van de vraag of dit w aar is expliciet 
zoeken n aar gegevens en verklaringen die deze stelling ondersteunen of ju ist 
ondergraven. M aar m en kan de hoofdvraag ook even opschorten en op zoek 
gaan n aar een zo goed mogelijke eigenstandige verklaring voor de vraag w aar­
om, waar, w anneer en hoe islam itische vrouwen hoofddoeken dragen in een 
duidelijk in tijd en ru im te afgebakende context. Als deze verklaring aanslu it bij 
de hoofdvraag krijgt deze veel m eer zeggenschap, ju is t om dat de kans dat zij 
n iet aanslu it vele m alen groter is. Zo is het voorstelbaar dat een islam itische 
vrouw in N ederland een hoofddoek draagt om dat dit het in de ogen van h aar 
familie acceptabel m aakt dat zij n aa r de universiteit gaat. Is die hoofddoek nu 
een teken van onderdrukking of em ancipatie, beide tegelijk of iets to taal an ­
ders?
In deze studie worden vanuit genoemd perspectief de volgende hulptheorieën 
gebruikt:
• het model van Tam biah over de galactische s taa t — de s taa tss tru c tu u r in 
Zuidoost-Azië tot het m idden van de negentiende eeuw;
• de theorie van Paauw  en Fei over de koloniale economie in Zuidoost-Azië 
vanaf het m idden van de negentiende eeuw;
• de theorieën van respectievelijk Jacobs, Riggs en Skinner over de politiek- 
bestuurlijke struc tuu r van Thailand vanaf het m idden van de negentiende 
eeuw;
• de ideeën van respectievelijk Strange, Schwartz, Vernon en Dunning over 
in ternationale productie en handel vanaf het m idden van de tw intigste 
eeuw;
• de theorie van Evans over de economische rol van de overheid in industria li­
serende samenlevingen, aan het eind van de tw intigste eeuw.
Deze hulptheorieën worden h ier n iet uitgebreid besproken, m aar komen aan  de 
orde in die hoofdstukken w aar ook de context w aar zij betrekking op hebben 
wordt behandeld.
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R esu m eren d
Onderliggende studie is een casestudie n a a r de ontwikkeling of transform atie 
van een land in de lijn van W arren: het combineren van lokale endogene en in ­
ternationale en exogene aspecten en het kijken n a a r zowel uniciteit als conti­
nuïteit. Het transform atieproces van dat land wordt bekeken op macroniveau: 
het niveau van de s taa t en natie. D aarbinnen wordt gekeken n aar politieke, 
economische en w aar nodig culturele factoren. Het betreffende land is Thailand. 
Die keuze had m eerdere redenen.
Binnen het onderzoek wordt uitgegaan van een aan tal assum pties. De eerste is 
ontleend aan Max Weber, te weten dat de essentie van m odernisering neerkom t 
op verzelfstandiging en zelfs dom inantie van het economische bereik ten  op­
zichte van het politieke domein. V andaar ook dat ex tra  aandacht wordt ge­
schonken aan  de rol van binnenlandse en buitenlandse economische actoren. 
B innen het onderzoek wordt een formele theorie gebruikt als denkraam , te we­
ten  de structuratietheorie  van Giddens. D aarbinnen staan  de relaties tussen  
actoren, regels en hulpbronnen centraal.
D aarnaast wordt een overkoepelende substantiële theorie gebruikt, te weten de 
transform atietheorie van E rnest Gellner. Zij wordt aangevuld m et de m oderni­
seringstheorie van Giddens (een theorie die n iet moet worden verw ard met 
diens structuratietheorie).
Tenslotte wordt een aan tal contextspecifieke hulptheorieën gebruikt. Sommige 
van die theorieën zijn nadrukkelijk  gericht op het land zelf, andere m eer op de 
in ternationale context.
M etatheorie: overk oep e len d e b asisco n cep ten
De overkoepelende substantiële theorie is, zoals opgemerkt, ontleend aan  Gell- 
ner. Alvorens daar op in te gaan, wil ik echter wat dieper ingaan op een aan tal 
basisconcepten ontleend aan de structuratietheorie  van Giddens (zie ook de In ­
leiding). Op die concepten wordt ingegaan om dat zij een fundam entele rol 
spelen in elk m aatschappijw etenschappelijk onderzoek, ook al worden zij als 
zodanig niet genoemd. Daarbij gaat het om de relatie tussen  actor en structuur, 
de positie en rol van hulpbronnen en de rol van macht.
A ctor en  stru ctu u r
De vraag of de verklaring voor sociaal handelen in diepste of laa tste  instantie  
gezocht moet worden bij het vermogen tot handelen en reflectie op dat handelen 
van m ensen of collectieven van m ensen (actoren) of ju ist bij daarbuiten  liggende 
en dat handelen en die reflectie sturende factoren (structuren), is misschien wel 
het m eest fundam entele en onbesliste debat in de m aatschappijw etenschap- 
pen13. Geen van beide aspecten kan  fundam enteel worden ontkend of tot het 
andere gereduceerd. Er moet een antwoord worden gevonden op de functie van 
beide aspecten en de onderlinge relatie, willen de m aatschappijw etenschappen 
aanspraak  kunnen m aken op het signaleren van regelm atigheden in het sociale 
handelen.
13 Naast het debat tussen humanistische en naturalistische benaderingen van de sociale werke­
lijkheid; en daarbinnen weer het debat tussen realisme en constructivisme.
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Giddens heeft in zijn structuratietheorie  het antwoord gezocht in een soort glij­
dende schaal. D aarbinnen ligt de nadruk  op actor en agency. Actoren hebben 
het vermogen tot handelen (agency) en het vermogen tot reflectie op dat h a n ­
delen, ook al handelen zij vaak routinem atig. Actoren gaan grotere verbanden 
aan  en al handelende vorm en zich structu ren  en worden structu ren  gereprodu­
ceerd. Die struc tu ren  bestaan  echter slechts in en bij de gratie van het handelen 
van die actoren, m aar tegelijkertijd kunnen de actoren zich er n iet los van m a­
ken. Anders gezegd: structuren  zijn inherent aan  het handelen van actoren, 
m aar bepalen dat handelen n iet volledig. Men zou -  m et een beroep op een ou­
dere discussie die met soortgelijke problemen worstelde: de scholastiek -  k un ­
nen zeggen dat actoren en grotere sociale verbanden existentie hebben en 
structu ren  slechts essentie.
Het antwoord van Giddens is bevredigend in zoverre het ru im te biedt aan  di­
versiteit, tijd  en toeval, door de nadruk  te leggen op actor en agency. Het is on­
bevredigend, omdat ook hier een oude scholastieke vraag van toepassing is: hoe 
kan  iets essentie hebben zonder existentie, of anders gesteld: heeft alleen h an ­
delen existentie? M oderner geformuleerd luidt de vraag: bestaan  er echt geen 
structu ren  buiten  het handelen? In het verlengde daarvan  kan  een mogelijk nog 
fundam entelere vraag worden opgeworpen. Hoe kan  iets dat in het handelen is 
gelegen dat handelen to t op bepaalde hoogte wel en n iet beïnvloeden; wat is dan 
de sta tu s van dat iets; en w aar en op basis w aarvan moeten de grenzen worden 
getrokken?
Giddens lijkt een uitweg te bieden u it dit dilemma, via de concepten hulpbron­
nen en regels — en daarbinnen routines. De hulpbronnen en regels zijn volgens 
Giddens voorwaarden voor actie m aar worden er ook door geconstitueerd. In 
puur abstracte zin is m et deze redenering niets mis. In de tijd en ruim te ge­
p laa tst wordt het echter iets anders. Een in tijd en ruim te geschapen voor­
w aarde of resu ltaa t krijgt per definitie (analytisch en temporeel) een eigen­
standig bestaan  en daarm ee een eigen structuur, ook al is die tijdelijk en pas 
m anifest in en door de actie. Iets wat een eigenstandig bestaan  heeft is meer 
dan een voorwaarde voor of een gevolg van bepaalde acties. E r on tstaa t auto­
m atisch een kloof tussen  voorw aarde/resultaat en actie. Actie is n iet m eer het 
alles bepalende constituerende element. De nieuwe m anifestatie kan  bijvoor­
beeld ongevoelig zijn voor verdere acties, geen voorwaarde m eer zijn voor actie, 
geen voorwaarde m eer zijn voor de beoogde acties of voorwaarde zijn voor ge­
heel andere acties. Dit houdt ook in dat acties in hun  tijdelijke en ruim telijke 
context moeten worden bekeken14.
Hiermee zijn we in feite terug bij de oude tegenstelling tussen  actor en struc­
tuur. De toegevoegde w aarde van de aanpak van Giddens blijft echter dat struc­
turele kenm erken sterk  relationeel en dynamisch zijn geformuleerd en dat actie 
en actor een centrale -  zij het n iet alles overheersende -  p laats innem en. S truc­
turele kenm erken zijn gekoppeld aan  begrippen als hulpbronnen, regels en 
condities voor specifieke acties door specifieke actoren. De invulling van deze 
wisselwerking vindt p laats in een specifieke tem poreel-ruim telijke context. Die
14 Zie voor een uitgebreide discussie van dit probleem: Clegg, 1989; Craib, 1992; Archer, 1995; en 
Mouzelis, 1995.
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context heeft een eigen werkelijkheid, van de actie onderscheiden zij het erop 
betrokken.
H ulpb ron nen
Binnen elke theorie w aarin  het handelen centraal s taa t gaat het om de sta tus 
van de voorwaarden van dat handelen, ofwel -  in de terminologie van Giddens -  
de hulpbronnen en regels. In zijn definitie van het begrip hulpbronnen ligt al 
besloten wat een hulpbron is en dat de wijze waarop zij wordt gemobiliseerd 
afhankelijk is van de in teractie m et actoren. Dit kan  echter ook andersom  wor­
den geformuleerd: actoren worden bepaald door hun  interactie m et de beschik­
bare of schijnbaar beschikbare hulpbronnen. Het is daarom  zaak om bij een 
classificatie of begrip van hulpbronnen of actoren rekening te houden m et de 
voortdurende interactie tussen beide. Daarbij moet niet in de hierboven beschre­
ven val worden getrapt. Afhankelijkheid van interactie dient niet te worden ver­
ward m et volledig geconstitueerd door en als het ware sam envallend m et die 
interactie.
Het is echter m aar al te gemakkelijk om wel in die val te trappen. De interactie 
wordt immers ook bepaald door regels. Bovendien heeft het concept meerdere 
betekenissen die elkaar bijten. Zo bepalen de regels de actie, m aar ook de reflec­
tie op die actie. Tot overm aat van ram p kunnen de regels zelfs ook nog eens k ri­
tisch onderzocht worden15. V andaar ook de nadruk van Giddens op het verborgen 
k arak ter van veel regels, op routines.
Hulpbron, actor en regel zijn concepten die verwijzen n aar interactie en iets dat 
daar ten  dele los van staat, waarbij de focus ligt op de gevolgen die dit heeft voor 
de interactie. Deze dubbele zo niet meervoudige herm eneutiek m aakt overigens 
ju ist het gebruik van de term en in een tem poreel-ruimtelijke context moeizaam 
en m inder verhelderend dan beoogd.
Giddens onderscheidt twee soorten hulpbronnen: autoratieve en allocatieve (zie 
ook de Inleiding). Hij benadrukt het belang van de eerste soort. Voor deze stel­
lingnam e valt veel te zeggen. Kort sam engevat komt de argum entatie ten  gun­
ste van deze stellingnam e neer op het volgende. Allocatieve hulpbronnen 
scheppen en bepalen het keuzebereik, m aar zij bepalen n iet de aard  van de 
keuzes16. Autoratieve hulpbronnen bezitten dat vermogen wel. Autoratieve 
hulpbronnen kunnen zelfs worden gedefinieerd als datgene wat die keuze be­
paalt, ondersteunt of bekrachtigt. In het begrip autoratieve zit deze definitie als 
het ware besloten. Allocatieve hulpbronnen is overigens een term  die verw ar­
rend kan  werken. De Engelse term  ‘to allocate’ betekent toe wij zen. De term  
moet h ier echter worden begrepen als toe te wijzen en n iet als toewijzend. Ik 
geef overigens, in navolging van andere au teurs en vanwege de invulling die 
Giddens er zelf aan  geeft -  de voorkeur aan  het begrip m ateriële hulpbronnen,
15 Hier gaat Giddens niet al te nadrukkelijk op in. Dat is niet onbegrijpelijk. Het zou een erkenning 
inhouden van het feit dat er wel degelijk een dualiteit bestaat tussen actor en structuur — waarvan 
regels onderdeel uitmaken. (Zie ook Mouzelis, 1995.)
16 Buskruit kan op veel manieren worden gebruikt. De keuze van de Chinezen om het alleen te 
gebruiken voor vuurwerk en de keuze van het Westen om het als wapen in te zetten, werd be­
paald door andere factoren en schiep nieuwe condities, waarmee ondermeer China in het midden 
van de negentiende eeuw op hardhandige wijze werd geconfronteerd.
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ook al doe ik hierm ee de door Giddens gebruikte indeling enigszins geweld 
a an 17.
M acht
Een wezenlijk basisconcept -  zo n iet hét onderliggende basisconcept -  binnen 
de m aatschappij georiënteerde sociale wetenschappen is macht. Zeker als men 
m acht zowel definieert als vermogen tot gezamenlijk handelen als het verm o­
gen om het handelen van anderen in te perken of te sturen, individueel of col­
lectief, actueel of potentieel, direct of indirect; in daad, taa l of symbolen. Zeker 
ook als bovendien ook nog eens een onderscheid wordt gem aakt tussen  relatio­
nele en structurele m acht18. Relationele m acht is de m acht van A om B iets te 
la ten  doen of van A en B om iets gezamenlijk te doen. Structurele m acht is de 
m acht om de context, het raam w erk, te bepalen w aarbinnen relationele m acht 
wordt uitgeoefend.
Al die onderscheiden worden gem aakt, zij het nooit allem aal tegelijkertijd. Ze 
zijn allem aal relevant en moeten allem aal in beschouwing worden genomen en 
zinvol aan elkaar worden gekoppeld. Dit m aakt m acht zowel tot kernbegrip als 
tot een nauwelijks te operationaliseren begrip, behalve als de context nauw  is 
omschreven.
M acht a ls  het vermogen tot handelen  van elke actor
Giddens probeert een uitweg te vinden door het begrip m acht in brede zin te 
formuleren. Hij ziet m acht als het vermogen tot handelen en koppelt dat ver­
mogen expliciet aan  hulpbronnen. Die relatie vorm t het h a rt van zijn m achts­
begrip. Giddens han teert het begrip hulpbronnen om te ontkomen aan  het 
dualism e w aarbinnen m acht ofwel wordt gedefinieerd als het vermogen van een 
handelend subject in te grijpen in de loop van de gebeurtenissen in de wereld, 
m et het doel die gebeurtenissen te beïnvloeden, ofwel wordt beschouwd als de 
eigenschap van een sociaal systeem of een gegeven structuur, bijvoorbeeld ei- 
gendoms-verhoudingen (zie ook Giddens, 1995).
Volgens Giddens wordt m acht gegenereerd in en door de reproductie van struc­
tu ren  van overheersing (domination) en worden de structu ren  van overheersing 
gevormd door allocatieve en autoratieve hulpbronnen. Of korter geformuleerd: 
m acht is ingebed in overheersing en overheersing is afhankelijk van de mobili­
satie van genoemde hulpbronnen. Die hulpbronnen worden door actoren aan ­
gewend bij de productie van interactie, m aar worden evengoed geconstitueerd 
als heerschappij structuren. M acht in sociale system en kan worden behandeld 
als gereproduceerde relaties van autonomie en afhankelijkheid, waarbij de m a­
te van autonomie en afhankelijkheid vrijwel altijd asym m etrisch, m aar niet 
eenzijdig, over actoren of collectiviteiten is verdeeld. Die enkelzijdigheid wordt 
verder afgezwakt doordat de interactie — en daarm ee de controle -  n iet alleen
17 Dat Giddens deze term niet gebruikt heeft wellicht als achtergrond de vrees hulpbronnen daar­
mee te definiëren als eigenstandige entiteiten.
18 Zie voor een uitgebreidere discussie ondermeer: Bachrach & Baratz, 1962; Bourdieu, 1980; Ca­
netti, 1980; Dahl, 1957; Clegg, 1989; Foucault, 1977; Giddens, 1995; Gramsci, 1975; Lukes, 1974; 
Parsons, 1963; Scott, 1996; Strange, 1999; Weber, 1922; Wright Mills, 1963; 1971a; 1971b.
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wordt bepaald door de wisselwerking tussen  ‘dom ination’ en hulpbronnen, m aar 
ook door betekenisgeving (signification) en legitim atie (legitimation).
Hiermee koppelt Giddens macht, betekenisgeving en legitim atie aan  elkaar. Hij 
doet dit zelfs zeer expliciet door te stellen dat de drie alleen op analytisch n i­
veau kunnen worden onderscheiden (Giddens, 1984, p. 33). De koppeling tussen  
enerzijds betekenisgeving en legitim atie en anderzijds m acht vindt p laats via 
de regels voor de actie, respectievelijk de bepalende (constitutive = zingevende) 
en de regulatieve (regulative = legitim erende) regels.
D aar kom t nog bij dat de menselijke actor (hum an agent) alles behalve een ro­
bot is. Ook al handelt hij vaak op basis van routine — als het ware gedachteloos 
of impliciet -  en overziet hij vaak zijn acties n iet geheel -  noch de oorzaken, 
noch de gevolgen -  hij is in s taa t tot reflectie en bijsturing. Daardoor kan  hij 
iets anders doen, ook iets onverwachts. M eestal gebeurt dat in crisissituaties. 
De regels zijn er nu  net om dat zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen. 
V andaar dat regels op zichzelf zo vaak onderwerp zijn van reflectie en actie.
M acht a ls  asym m etrisch vermogen tot handelen: dw ang
Giddens lijkt hierm ee een theoretisch gezien verdedigbare uitweg te hebben 
gevonden om het hele scala aan  invalshoeken ten  aanzien van de werking van 
m acht te om vatten en verbinden, althans op analytisch niveau. Dat geldt te ­
m eer als m en er de andere elem enten van zijn structuratietheorie  bij denkt 
evenals zijn invulling en koppeling.
Het is echter de vraag of dit ons veel verder helpt op het substantiële niveau. 
Het is prettig  om te weten dat macht, betekenisgeving en legitim atie onlosma­
kelijk m et elkaar zijn verbonden; dat dit vervat is in regels; en dat dit alles tot 
uiting komt in acties door menselijke agenten die vaak routineus handelen -  
mede door die macht, zingeving en legitim atie en de ‘storage’ ervan -  m aar 
daartoe niet zijn veroordeeld en daarom  ook soms anders handelen. Tegelijker­
tijd is het echter zozeer een theorie die alles omvat alles dat dit bij het duiden 
van precieze inhoudelijke relaties weer een probleem oplevert, te weten de m a­
nier waarop de verschillende elem enten in de praktijk  gekoppeld moeten wor­
den en die koppeling moet worden gewogen en geduid. M acht is in feite zo 
grondig ontleed door Giddens dat opnieuw de vraag rijst wat m acht nu  eigenlijk 
is en hoe ze werkt. Ju is t het m eest karak teristieke elem ent — dwang — dreigt 
door de vele toegevoegde ‘m itsen en m aren’ zover n aar de achtergrond te ver­
dwijnen dat ze bijna oplost.
M acht bestaa t bij de gratie van het feit dat het zowel mogelijk als moeilijk is om 
andere m ensen — zeker voor langere tijd -  iets te la ten  doen wat m eer in jouw 
voordeel is dan in dat van hen. V andaar het elem ent van dwang en vandaar de 
noodzaak om dat elem ent te verpakken in betekenisgeving, loyaliteit en legiti­
m atie (gezag); vandaar al die regels om ontsnapping in woord en daad te voor­
komen. Dat ieder mens in beginsel het vermogen heeft om te ontsnappen aan  de 
m acht van anderen bepaalt ju ist het wezen van de m acht en de werking en 
vormgeving ervan. M acht is een combinatie van dreigen en paaien, gekoppeld 
aan  zowel dwang als gezag en betekenisgeving en grotendeels onzichtbaar, ver­
pakt in onschuldig ogende routines of gebracht als een keuzemogelijkheid. 
Openlijke dwang is een noodgreep en conflicten een ontsporing. M aar beide as­
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pecten vormen wel de kern  van elke betekenisvolle invulling van het begrip 
macht.
Precies dit elem ent van dwang en het dreigen m et geweld lopen het gevaar door 
de invulling van Giddens aan het oog te worden onttrokken. M acht is volgens 
hem  niet onlosmakelijk verbonden m et conflict en n iet inherent onderdrukkend. 
Hij verw erpt expliciet de definitie van m acht die eenzijdig de nadruk  legt op 
onderdrukkende elem enten ten  koste van de mogelijkheden scheppende ele­
m enten. Zijn definitie s taa t daarm ee haaks op de beroemde definitie van Weber 
(1922), w aarin  m acht wordt omschreven als het vermogen van een actor om zijn 
wil aan  anderen op te leggen, ook al verzetten  zij zich daartegen. M acht volgens 
Giddens is het vermogen om iets te realiseren. Ook zw akkeren hebben macht: 
de m acht hun  zwakheid in het geweer te brengen tegen de machtigen. Giddens 
noemt dit de dialectiek van de controle (Giddens, 1984, p. 16).
M acht a ls  dw ang
Giddens benadrukt het relationele en meerzijdige k a rak ter van macht. In zijn 
streven ook het potentieel positieve k a rak ter van m acht te onderstrepen dreigt 
hij echter, de m eer donkere zijde van de m acht — het dwangm atige k a rak ter er­
van -  te onderbelichten, ondanks zijn aandacht voor de inbedding van m acht in 
heerschappij en zijn nadruk  op het asym m etrische k a rak ter van macht.
N aar mijn mening dient m en het m achtsbegrip verder toe te spitsen in ge­
noemde zin. B innen een sociale context is alleen sprake van m acht als ‘dit ver­
mogen om iets gedaan te krijgen’ op asym m etrische wijze wordt uitgeoefend, 
kan  worden uitgeoefend of geacht wordt te kunnen worden uitgeoefend door 
‘bovenliggende’ actoren over ‘onderliggende’ actoren, in welke vorm dan ook19. 
Daarbij is het handhaven of uitbouwen van die wederkerige asym m etrie vaak 
het eigenlijke hoofddoel w aaraan  de directe effecten of invloeden ondergeschikt 
zijn.
Verpakte macht: leg itim ite it
In  de tweede plaats wint het m achtsbegrip veel aan w aarde als de concepten 
hegemonie (Gramsci, 1975; Lukes, 1974), discipline (Foucault, 1977) en symbo­
lische orde en institu tionalisering (Bourdieu, 1980) er expliciet aan toe worden 
gevoegd. Hegemonie wordt dan gedefinieerd als een vorm van controle over het 
denken, soms zelfs zo diepgaand dat het besef dat er controle wordt uitgeoefend 
ontbreekt. Discipline is een subtiele vorm van dwang om m ensen m achtsrela­
ties te laten  accepteren en zelfs in ternaliseren. De symbolische orde kan  men 
zien als een door onderscheiden groepen geaccepteerde en gedeelde legitim iteit,
19 Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen potentie en actualiteit van macht. Beide as­
pecten kunnen samenvallen, bijvoorbeeld in de uitoefening van macht, maar dat hoeft niet. Dit 
houdt in dat het — meestal — niet mogelijk is om potentiële macht — volledig — af te leiden uit de 
actualisering van die macht: de machtspraktijken of de effecten van de uitoefening van die macht 
in de praktijk. De keuze van sommige auteurs om macht te definiëren in termen van de zichtbare 
uitoefening van die macht is daardoor te eenzijdig. Ook definities die dit laatste probleem probe­
ren te omzeilen door macht te formuleren als bepaald in en door de praktijk (de acties van acto­
ren) en tegelijkertijd die praktijk bepalend zijn onbruikbaar. Ze zijn even vanzelfsprekend als 
nietszeggend. Het probleem wordt slechts verplaatst: wat bepaalt nu wat, hoe, in welke mate en 
wanneer. Zzie ook Steven Lukes, 1974.)
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symbolisch opgebouwd en ondersteund en gestold in institu ties als zij lang ge­
noeg bestaat. Het laa tste  proces is in mijn ogen het m eest relevant. Zonder legi­
tim iteit valt m acht sam en m et dwang en vervalt — op term ijn  -  elke 
m achtsbasis. Het sluit overigens ook weer aan op de opvatting van Giddens dat 
betekenisgeving, legitim atie en m acht onlosmakelijk zijn verbonden.
M acht a ls  het vermogen schaarste  te definiëren, creëren, bestendigen en 
verdelen
E r blijft echter nog een probleem over, ook al wordt de werking van de m acht 
duidelijker, te weten de vraag waarom  genoemde processen kunnen p laatsv in­
den. Het antwoord daarop kan  gegeven worden door ook nog het begrip 
schaarste te koppelen aan  het m achtsbegrip.
Men kan m acht definiëren als het vermogen gezamenlijk iets te doen of iem and 
anders iets te la ten  doen wat hij anders n iet zou doen, zelfs tegen zijn wil. Het 
is echter twijfelachtig of dat lang stand zou houden, alle gedachtecontroles, dis­
ciplineringen en symbolische ordes ten  spijt, als er n iet in zekere zin sprake zou 
zijn van een onderliggend gedeelde wil: de wil bij alle betrokken partijen  om de 
m achtsrelatie te accepteren en te rationaliseren, zo niet te ritualiseren  en in sti­
tutionaliseren, hoe asym m etrisch die relatie soms ook is. Gebrek aan a lte rn a ­
tieve opties vorm t een goede verklaring waarom m ensen asym m etrische 
m achtsverhoudingen dulden, of, anders gezegd, waarom  zij verm eende20 of reële 
schaarste accepteren, zowel m aterieel als im m aterieel.
Als datgene wat velen nodig hebben of willen in handen is van weinigen en/of 
die weinigen de middelen hebben om de omvang, verdeling of zelfs de aard  en 
het bestaan  ervan te controleren, dan hebben die weinigen macht. Dat aspect 
en de acceptatie ervan neem t nog toe als verzet of non-acceptatie op zijn best 
leidt tot andere m achthebbers, m aar n iet tot andere m achtsverhoudingen, om­
dat de onderliggende condities n iet fundam enteel van k a rak te r veranderen of 
kunnen veranderen. M acht uitoefenen is alleen m aar mogelijk als je iets te bie­
den hebt of weg kan  nem en dat de ander wil en via of van jou moet hebben of 
behouden.
Men zou m acht derhalve kunnen typeren als het vermogen om schaarste te cre- 
eren, te beheersen, te verdelen, af te wentelen of weg te nemen, zowel reële als 
vermeende. Hulpbronnen zijn zowel datgene wat creatie, beheersing, verdeling, 
afwenteling of opheffing van die schaarste mogelijk m aakt, als datgene wat 
schaars is of schaars wordt geacht. De eerste categorie is de belangrijkste, m aar 
zij tendeert ertoe de tweede voorop te stellen. Regels zijn dan de wijze waarop 
dit is geïnstitutionaliseerd. 21
20 Kenmerkend voor de sociale werkelijkheid is dat het onderscheid tussen vermeend en reëel 
vloeiend is. Formeel gezien is het onderscheid tussen echte en vermeende werkelijkheid niet eens 
te leggen; tegelijkertijd moet het bestaan van een dergelijk onderscheid wel worden aangenomen 
(zie Kant, 1966, r. 1787). In dit geval is dit echter geen probleem, reëel is wat geacht wordt waar 
te zijn, of dat nu een rationalisatie vooraf of achteraf is of niet. De uiteindelijke vraag hier is of de 
schaarste en de verdeling ervan als onvermijdelijk, acceptabel of onveranderbaar worden be­
schouwd of niet, afgewogen tegen de eigen mogelijkheden om iets te veranderen aan de eigen of 
algemene situatie (hetgeen overigens de perceptie op de acceptatie ook weer beïnvloedt).
21 Hiermee tendeert deze opvatting van macht in de richting van de betekenis die Susan Strange 
aan macht geeft (in een politiek-economische context). Volgens Susan Strange gaat het om de
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Dit wil n iet zeggen dat er altijd sprake is van openlijke dwang en conflict. Het 
tegendeel is eerder het geval, ju ist omdat het gaat om verm eende of reële 
schaarste. De asym m etrie wordt veelal door de afhankelijke partijen  geaccep­
teerd  als het hoogst haalbare en zelfs noodzakelijk en gebaseerd op 
wederkerigheid. Dat gebeurt u it gewoonte, overtuiging, berekening of ontzag, 
anders gezegd als gebaseerd op gezag. Dat gezag is, zoals impliciet u it het voor­
gaande blijkt, in laa ts te  instan tie  weer gebaseerd op de dreiging m et geweld: op 
angst. Alle betrokken partijen  hebben gewoonlijk baat bij het op deze wijze ‘in ­
stitu tionaliseren’ van m achtsverhoudingen. Het dam t de angst, onzekerheid, 
begeerte en belangen in en geeft richting en struc tuu r aan berekening, accepta­
tie en verzet22.
Daarm ee zijn we overigens noodzakelijkerwijs ook weer terug bij de tegenstel­
ling tussen  institu ties en actoren, een dichotomie die Giddens ju ist probeert te 
overstijgen. De behoefte aan gezag, legitim iteit, is groter naarm ate  de aard  van 
de schaarste m eer aanleidingen geeft tot conflict.
Conflict treed t vooral daar op w aar de aard  van de schaarste aanleiding geeft 
tot conflict, w aar wederkerigheid of de invulling ervan wordt betw ist, w aar de 
schaarste als te groot wordt ervaren, w aar nieuwe vorm en van reële of ver­
meende schaarste of nieuwe actoren optreden of w aar nieuwe vormen om 
schaarste te creëren, verdelen, beheersen, a f te wentelen of weg te nem en op­
treden. Dwang treed t op als dit het geval is en sommigen in s taa t zijn, m enen te 
zijn of m enen te moeten zijn om hun  keuzes of voorkeuren met geweld, fysiek of 
anderszins, op te leggen of af te dwingen.
Dergelijke conflictsituaties doen zich paradoxaal vooral vaak voor als er zich 
nieuwe autoratieve of allocatieve hulpbronnen aandienen, anders geformuleerd, 
als het keuzebereik en/of de aard  van de keuzes van de actoren verandert en de 
bestaande ‘heerschappijstructuren’ n iet ‘opgewassen’ zijn tegen de nieuwe situ ­
atie. B estaande actoren veranderen van positie en stra teg ie23 en nieuwe actoren
vraag wie de macht heeft in de samenleving, wat de bronnen zijn van die macht en waarvoor die 
macht wordt gebruikt. Volgens haar zijn er twee soorten macht binnen de politieke economie: 
structurele macht en relationele macht. Structurele macht wordt in toenemende mate belangrij- 
ker dan relationele macht. Relationele macht definieert zij als het vermogen van A om B iets te 
laten doen wat hij anders niet zou doen (de klassieke Weberiaanse definitie). Structurele macht 
definieert zij als de macht om de context, het raamwerk, te bepalen waarbinnen relationele macht 
wordt uitgeoefend. De relatieve relationele macht van een partij is groter als deze partij ook de 
omringende structuur van de relatie bepaalt. Volgens Susan Strange gaat het bij structurele 
macht niet om een structuur maar om vier onderscheiden maar samenhangende structuren. Geen 
van deze vormen van macht is noodzakelijkerwijs belangrijker dan de andere drie. Elk ervan is 
verbonden met en wordt ondersteund en overeind gehouden door de drie andere. De vier structu­
ren zijn: veiligheid, productie, financiën en kennis. Diegene die de beschikking heeft over een van 
deze vier vormen van structurele macht is in staat de keuzemogelijkheden voor anderen te ver­
anderen, zelfs zonder rechtstreeks druk uit te oefenen. Deze vorm van macht is minder zichtbaar 
dan relationele macht (Strange, 1999).
22 Als het concept schaarste wordt toegevoegd aan het machtsbegrip worden angst, onzekerheid, 
begeerte, belangen, berekening, acceptatie en verzet basisbegrippen om de werking van macht te 
analyseren.
23 Alleen in een tijd waarin mensen steeds meer worden gedwongen te kiezen, en de keuzes steeds 
minder vast liggen, zodat zij gedwongen worden hun doelen, middelen en gewenste uitkomsten te 
expliciteren, kan strategisch handelen worden verheven tot de dominante vorm van menselijk 
denken en handelen in het algemeen. Bijvoorbeeld: wel of niet trouwen, wel of geen kinderen, wel
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grijpen de nieuwe kansen aan. Zij scheppen al doende nieuwe om standigheden 
en nieuwe kansen  en beperkingen. Hoe ingrijpender dergelijke ‘breuken’ zijn 
hoe zichtbaarder het transform atieproces van een sam enleving -  of sociaal sys­
teem  -  wordt24.
D iscontinuïte it
De vraag is of er breuken zijn die zo onontkoombaar en ingrijpend zijn dat hele 
sam enlevingen zich diepgaand moeten aanpassen willen ze niet ten  onder gaan 
en tegelijkertijd zo verstrekkend dat veel sam enlevingen zich slechts m et de 
grootste moeite kunnen aanpassen. Deze vraag lijkt bevestigend te kunnen 
worden beantwoord25. Toch zijn er bedenkingen.
Zo stelt Giddens (1984) dat m aatschappelijke verandering n iet verk laard  kan 
worden in term en van adaptatie  van de sam enleving of van functionele behoef­
ten. Alleen m ensen kunnen zich aanpassen, m aatschappijen niet. Wil adaptatie  
in dit verband nog een zinvol begrip zijn, dan moet m en ervan u itgaan  dat alle 
leden van een sam enleving bewust n aar maximale aanpassing zouden streven. 
E r is echter geen oermenselijke drijfveer in die richting (M unters, 1991). Ande­
ren, zoals bijvoorbeeld Gunder F rank (1999), hebben hun  vragen bij de m ate 
waarop überhaupt gesproken kan  worden van historische discontinuïteit, dat 
wil zeggen van fundam entele breuken.
De argum entatie van Giddens bevreem dt enigszins. Op basis van zijn eigen 
structuratie-theorie kan  probleemloos worden staande gehouden dat een sa­
menleving wel degelijk tot aanpassingen in s taa t is, ook al streven niet alle 
leden bew ust n aar maximale aanpassing. Dat is precies de essentie van m acht 
(zie hierboven). Het enige wat n iet kan  worden beweerd is dat het de m aa t­
schappij is die zich aanpast of dat die aanpassing of de uitkom st van die 
aanpassing toegesneden moeten zijn op de uitdagingen26.
De argum entatie  van Gunder F rank  kan  het beste worden gepareerd m et de 
opm erking dat hoewel het ju ist is dat elke historische gebeurtenis voortvloeit 
u it een voortdurende aan  elkaar gekoppelde stroom van voorafgaande acties en
of geen dochter. In werkelijkheid is ‘automatisch’ handelen veel normaler. Strategisch handelen 
als dominant fenomeen is kenmerkend voor perioden van onrust of grote veranderingen. Niet 
voor niets is de term van oorsprong militair. Oorlog is per definitie een afwijking van het normale. 
Strategie kan worden gedefinieerd als het plannen van acties en middelen om een vooropgezet doel 
te bereiken. Tactiek kan worden gedefinieerd als de aanpassing van de uitvoering van het plan aan 
de omstandigheden. Bij het ontwerpen van een strategie moet er rekening worden gehouden met het 
gegeven dat toeval en onverwachte gebeurtenissen een grote rol spelen als het aankomt op de verwe­
zenlijking van plannen (Clausewitz, 1982; Hamel & Prahalad, 1994; Sun-Tzu, 1993).
24 Elke samenleving is voortdurend in verandering. Statische samenlevingen bestaan niet, alleen 
al omdat, zoals Giddens stelt, de actoren elke dag opnieuw die samenleving (re)produceren. Dat 
proces wordt echter extra zichtbaar als de instituten — de gestolde sociale praktijken — niet meer 
aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden.
25 In feite danken de maatschappijwetenschappen hun bestaan aan het stellen en ten dele beves­
tigend beantwoorden van deze vraag en het zoeken naar de aard van die veranderingen en 
aanpassingen. Dat geldt in ieder geval voor ontwikkelingsstudies.
26 Het is aan de andere kant ook wel begrijpelijk dat Giddens een dergelijke uitspraak doet. Het is 
het logische gevolg van zijn keuze om structuur en het vermogen tot handelen van de actor (agen­
cy) te laten samenvallen, als zijnde zowel medium als resultaat. Actoren kunnen zichzelf echter 
ook distantiëren van de regels en hulpbronnen, om ze strategisch aan te wenden (Mouzelis, 1995, 
p. 123).
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factoren, dit n iet wil zeggen dat historische breuken daarm ee uitgesloten zijn. 
Men kan stellen dat de geschiedenis wordt ‘gem aakt’ in en door het continue 
handelen en de in terrelaties van talloze mensen, hun  institu ties en hun  fysieke 
omgeving in de tijd. Echter de conclusie dat er derhalve op zovele niveaus sp ra­
ke is van vergaande verwevenheid en continuïteit dat er nooit sprake kan  zijn 
van ingrijpende discontinuïteit, is een stap te ver27. Het komt neer op het ver­
w arren van het historische proces m et de uitkom sten van dat proces en het 
verw arren van een historische methode, het historische causaliteitsprincipe -  
dat op zichzelf al twijfelachtig is om dat de verm eende oorzaken per definitie 
n iet echt zijn te toetsen: ze zijn im m ers verleden tijd -  met de historische wer­
kelijkheid en het perspectief op die werkelijkheid.
Men kan derhalve concluderend stellen dat de idee van fundam entele h istori­
sche discontinuïteit n iet hoeft te worden verworpen op basis van 
bovengenoemde tegenwerpingen.
Acceptatie van deze opvatting heeft evenwel vergaande gevolgen voor de in te r­
pretatie  van de m aatschappelijke werkelijkheid. Het komt er im m ers op neer 
dat de m achtsverhoudingen in een sam enleving -  de regels, hulpbronnen en 
actoren en de relaties ertussen  -  per historische periode diepgaand kunnen ver­
schillen.
R esu m eren d
Een fundam entele vraag binnen de m aatschappijw etenschappen luidt of de 
verklaring voor sociaal handelen in laa ts te  of eerste instan tie  gezocht moet 
worden bij het vermogen tot handelen van actoren of ju ist eerder bij sturende of 
bepalende externe -  structurele -  factoren.
Giddens heeft in zijn structuratietheorie  het antwoord gezocht in een soort 
compromis. Zowel actor als s truc tuu r zijn belangrijk, m aar het prim aat ligt bij 
de actor en zijn agency. S tructuren  bestaan  en spelen een rol, m aar ze zijn een 
creatie van het handelen van actoren en in die zin virtueel, zij het perm anent.
De theorie van Giddens biedt een aanknopingspunt om de sociale werkelijkheid 
te bestuderen, m its expliciet rekening wordt gehouden m et de concrete context, 
geplaatst in ruim te en tijd.
De verbindende schakel in de theorie van Giddens tussen  de concepten actor en 
struc tuu r zijn de begrippen regels en hulpbronnen. Zij vorm en als het ware de 
voorwaarden voor het handelen van en de interactie tussen  actoren. Giddens 
onderscheidt twee soorten regels, te weten bepalende en legitim erende, en twee 
soorten hulpbronnen, te weten autoratieve en allocatieve. De eerste categorie 
hulpbronnen beschouwt hij als de belangrijkste, omdat zij het keuzebereik 
scheppen en bepalen.
Van de regels en hulpbronnen is het een kleine stap n a a r macht, m isschien wel 
het kernbegrip binnen de m aatschappijw etenschappen. Giddens han teert een 
brede definitie van het begrip m acht, in een poging het te ontdoen van de een-
27 Deze redenering leidt ook gemakkelijk tot een eindeloze en daardoor loze regressie. Als men op 
deze wijze samenhangen op wereldniveau tot object van historische studie bestempelt, luidt de 
onvermijdelijke eindconclusie dat de wereld altijd al één geheel is geweest, omdat mensen we­
reldwijd altijd al direct of indirect op de een af ander wijze in contact hebben gestaan met elkaar 
— en daarvoor met hun voorgangers, bijvoorbeeld de Neanderthalers.
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zijdige nadruk  op dwang en conflict. M acht is volgens Giddens in diepste in ­
stan tie  het vermogen om iets te realiseren, afhankelijk van de regels en de 
mobilisatie van hulpbronnen. Dat vermogen is weliswaar asym m etrisch ver­
deeld, m aar nooit absoluut eenzijdig: iedereen heeft een bepaalde m ate van 
m acht, ju is t om dat m acht meerzijdig is en relationeel.
Deze redenering is echter, zoals hierboven is betoogd, iets te luchtig. Het 
m achtsbegrip ontleent zijn waarde ju ist aan het feit dat het m isschien wel het 
enige begrip is binnen de m aatschappijw etenschappen dat een tegenwicht biedt 
tegen de overweldigende illusie dat al het handelen en alle verhoudingen in 
laa ts te  instan tie  redelijk, gelijkwaardig of rationeel-functioneel zijn. Het in deze 
studie gehanteerde m achtsbegrip is dan ook veel m eer geënt op de klassieke 
definitie van W eber (1922), nog aangescherpt door W right Mills (1963; 1971a; 
1971b) en Stephen Lukes (1974), te weten het vermogen anderen iets te laten  
doen, ook al is het tegen hun  zin. M acht als vaak ongefilterde of listig verpakte 
dwang. M acht als het vermogen om schaarste te creëren en n aar willekeur te 
verdelen, als het vermogen angst, afgunst en begeerte op te wekken en te ge­
bruiken en w aar nodig weer te tem peren of verstikken. M acht als een vorm van 
sturing m et een knuppel, al is het soms verpakt in fluweel. De ultiem e vorm 
van m acht is volledige institu tionalisering of in ternalisering van dat soort 
dwang28.
S u b sta n tië le  th eor ie  
D e grote  transform atie: G ellner
De antropoloog E rnest Gellner heeft een theorie ontwikkeld gebaseerd op de 
idee van de aanwezigheid van fundam entele historische breuklijnen. Deze 
theorie lijkt b ru ikbaar voor het beschrijven en analyseren van 
transform atieprocessen van sam enlevingen -  zonder de door Giddens hierboven 
gesignaleerde fouten te maken.
Gellners u itgangspunt is dat er politiek, economisch, sociaal, cognitief en 
cultureel een fundam entele tegenstelling bestaa t tussen  agrarische en 
industriële sam enlevingen29. Er is geen sprake van continuïteit en zeker niet 
van een noodzakelijke ontwikkelingslijn in de geschiedenis uitm ondend in een 
industriële samenlevingsvorm. Integendeel.
De industriële revolutie was een eenmalig, toevallig en uniek proces. Het was 
het resu ltaa t van een ‘m iraculeus politiek en ideologisch m achtsevenwicht 
binnen de niet-economische delen van één sam enleving (de Britse), in een tijd
28 Een goed voorbeeld is de hedendaagse lofzang op arbeid, bijvoorbeeld de uitdrukking arbeid 
adelt. Het woord arbeid is afgeleid van het woord rabu dat slaaf betekent; en waarvan ook het 
woord robot is afgeleid. Het Franse woord travailler betekent oorspronkelijk lijden, kwellen en 
martelen. De ultieme hedendaagse vorm van vrijheid is het kiezen van je eigen werk.
29 “Agrarian societies are societies which produce food, store it, and acquire other forms of storable 
wealth. The emergence of agrarian societies is based on one discovery, namely the possibility of food 
production. Innovation does occur, but not as part of some constant, cumulative and exponential 
process” (Gellner, 1988, p. 16-17).
“An industrial society is a society in which the production of food becomes a minority occupation, 
and where production is generally based on a powerful and above all continuously growing technol­
ogy, such as is perfectly capable of outstripping population growth” (Gellner, 1988, p. 17).
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w aarin  voldoende technologisch veranderingspotentieel aanwezig was en 
a lthans een deel van de producenten bereid was gebruik te m aken van deze 
unieke en gunstige samenloop van cognitieve, ideologische en politieke 
om standigheden.
De agrarische sam enleving is geen voorstadium  van het industriële, zij is een in 
zichzelf besloten eenheid die in beginsel eeuwig kan  blijven bestaan. E r zijn 
absoluut geen ‘ingebouwde’ aanwijzingen te vinden dat zij ooit zou moeten 
uitm onden in een andere vorm van sam enleving30.
Industrialisering31 leidt n iet alleen tot een volledige transform atie van de 
samenleving, m aar het biedt de landen w aar dit proces heeft plaatsgevonden 
ook onm iskenbare grote voordelen op economisch, m ilitair en politiek gebied ten  
opzichte van landen w aar dit proces n iet of nog niet heeft plaatsgevonden. Dit 
was al duidelijk onmiddellijk nadat de industriële revolutie had  plaatsgevonden 
in Engeland.
Industrialisering heeft volgens Gellner, m et uitzondering van W est-Europa en 
de Verenigde Staten, m inder te m aken m et economische behoeften en het 
streven de w elvaart van de bevolking te verhogen, dan m et politieke en 
m ilitaire redenen: het streven n a a r politieke of m ilitaire gelijkwaardigheid. Dit 
geldt zeer zeker voor de zogenaamde ontwikkelingslanden.
De ideeën van Gellner sluiten nauw  aan bij die van Barrington Moore. Deze 
heeft de oorzaken van en wegen n a a r industrialisering in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk , Duitsland, Rusland, India, China en Jap an  onderzocht 
(Barrington Moore, 1974). Ook hij komt tot de conclusie dat de industriële 
revolutie in Engeland een historisch unicum  en een historische breuk is: het 
gevolg van een uniek historisch proces en een soort patstelling tussen  de 
diverse groepen die de politieke en economische m acht in handen hadden. 
Moore concludeert ook dat industrialisering een van boven af opgelegd proces 
was, m et uitzondering van de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk en 
F rankrijk  verliep het proces zo soepel dat er sprake leek van een natuurlijk  en 
daardoor spontaan proces, ondanks het feit dat dit gepaard ging m et revoluties 
en harde onderdrukking van wat men gemeenlijk het gewone volk noemt. In 
D uitsland was dit al veel m inder het geval. In  de andere door hem  behandelde 
landen -  m et uitzondering van de Verenigde S taten  -  nog veel minder.
Moore legt een verband tussen  de ‘natuurlijkheid’ van het proces van 
industrialisering en de politieke structuur. Hij m aakt een onderscheid tussen  
de democratische weg n a a r industrialisering, m et als voorbeelden W est-Europa
30 Het zal voor de ingewijden duidelijk zijn dat hier gekozen is voor een invalshoek die haaks 
staat op zowel de uitgangspunten als bevindingen van het zogenaamde Brenner-debat, dat eind 
jaren zeventig en begin jaren tachtig werd gevoerd in Past & Present (zie voor een goede samen­
vatting: Aston, 1987).
31 De concepten modernisering en industrialisering worden vaak op een lijn gesteld, of het eerste 
wordt beschouwd als een aspect van het laatste, volgens Wrigley (1987, p. 48.). In navolging van 
deze auteur wordt modernisering in deze studie gezien als een noodzakelijke maar niet afdoende 
voorwaarde voor industrialisering. De belangrijkste karakteristieken van modernisering — als 
voorwaarde voor industrialisering — zijn instrumentele rationaliteit, gecalculeerd eigenbelang en 
een hoge mate van arbeidsverdeling. Een industriële samenleving wordt in navolging van Gellner 
gedefinieerd (zie de noot hierboven).
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-  uitgezonderd D uitsland -  en de Verenigde Staten, en de dictatoriale weg, te 
weten overal elders. In  die laa ts te  categorie landen is het altijd een rela tief 
kleine groep die de industrialisering afdwingt of probeert af te dwingen.
Teleologische illusies
Gellner gaat zelfs nog een stap verder. De in werkelijkheid excentrieke situatie 
ten  tijde van de industriële revolutie in Engeland, het gevolg van sterk 
tijdgebonden en speciale om standigheden, leidde tot een tweeledige illusie, die 
tevens de essentie vorm t van het klassieke kapitalism e:
• het fictieve idee dat het economische domein volledig autonoom en 
onafhankelijk van het politieke kan  zijn32;
• het fictieve idee dat die situatie  na tuurlijk  is en alle andere situaties een 
verstoring zijn van de natuurlijke orde.
U it die opvatting komen vier andere illusies voort, die eveneens gebouwd zijn 
op in werkelijkheid historisch bepaalde en beperkte, m aar ideologisch tot 
natuurlijke bestem pelde vooronderstellingen:
• de opvatting dat er sprake is van een onzichtbare alles regulerende hand  van 
de m arkt, die autom atisch voor economische groei zorgt indien h aar alle 
ru im te wordt gelaten;
• de opvatting dat economische ontwikkeling en democratie een soort Siamese 
tweeling is, die elkaar versterkt, zelfs wederzijds genereert;
• de opvatting dat het vernietigen van een orde die als belem m erend voor 
economische ontwikkeling wordt beschouwd autom atisch leidt tot 
economische ontwikkeling;
• de opvatting dat modellen van economische groei domweg gekopieerd kunnen 
worden.
Industrialisering  is volgens Gellner -  m et uitzondering van de al genoemde 
uitzonderingen -  een van buiten aangedragen en van bovenaf afgedwongen  
proces, opgelegd door een kleine m inderheid. H aar succes en de precieze 
invulling hangen af van historisch en lokaal bepaalde om standigheden en van 
de wijze waarop de dom inante actoren daarop (kunnen) inspelen.
De ‘magische’ hand  van de m ark t en democratie zijn daarbij geenszins 
noodzakelijke ingrediënten en zeker geen ingrediënten die de noodzakelijke 
voorwaarden scheppen. Als ze al aanwezig zijn, dan zijn ze niet de oorzaken, 
m aar de gevolgen van die voorwaarden. Democratie en de vrije m ark t werken 
alleen daar w aar slechts sprake is van kleine te nem en stappen en reeds een 
grote m ate van institutionele consensus en m arktw erking bestaat. De rol van 
de politiek bij het construeren en het in stand houden daarvan is wezenlijk.
De ontwikkelingslanden, door Gellner “transitional sta tes” genoemd verkeren 
daarbij in een extra precaire situatie. Aan de ene kan t is industrialisering in de 
huidige tijd “the big datum ...the im perative imposed on (all) contemporary 
governm ent” (Gellner, 1974, p. 26-37). Aan de andere k an t worden door het 
industrialiseringsproces de oude sociale form aties in de ontw ikkelingslanden
32 De illusie is niet dat het economisch domein verzelfstandigt. De illusie zetelt in de opvatting 
dat die zelfstandigheid zover gaat dat het economische domein volledig eigenstandig opereert, 
kan opereren of dient te opereren.
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vermorzeld. Daarm ee worden die sam enlevingen gedwongen tot het scheppen 
van een to taal nieuwe sociale orde -  ju ist in een tijd w aarin  voor het eerst 
duidelijk is geworden dat totale sociale creatie onmogelijk is: een samenleving 
is geen creatie van de wil. Daarm ee staan  deze landen voor een onmogelijke 
opgave. Wie zijn diegenen die deze nieuwe sociale creatie ontwerpen en 
bekrachtigen, of zoals Gellner zegt: “the ersatz-pre-social designers and 
ratifiers of the Social Contract.” En wie controleert hen (Gellner, 1974, p. 26­
37).
Transform atie n aar een geïndustrialiseerde samenleving is in feite de enige 
valide optie.
Dit wil geenszins zeggen dat industrialisering een noodzakelijke ontwikkeling 
is. Het is de enige valide optie, n iet de enig mogelijke, zelfs n iet de meest 
plausibele of best realiseerbare. Om die overgang te realiseren moet aan een 
aan ta l voorwaarden worden voldaan en moet een aan tal barrières worden 
geslecht. De kans dat dit n iet gebeurt of slechts half, is bijzonder groot. De 
keuzes die gem aakt moeten worden omwille van een transform atie n a a r een 
industriële sam enleving zijn nu  net n iet de m eest logische. Zowel logisch in de 
betekenis van rationeel als logisch in de betekenis van in het verlengde liggend 
van de lijn der ontwikkeling of van de sta tu s quo. Anders gezegd, 
industrialisering en zeker succesvolle industrialisering is de uitzondering en 
niet de regel.
De krach t van de theorie van Gellner is dat zij m et h aar analyse daar begint 
w aar de meeste andere eindigen en concreet aangeeft welke transform aties op 
politiek, sociaal, economische, cognitief en cultureel gebied agrarische sam enle­
vingen moeten doormaken om te veranderen in een industriële samenleving. 
Het betreft historisch traceerbare en daarm ee verifieerbare transform aties, die
-  m its aangetoond -  de geschiedenis een diepere struc tuu r geven dan een louter 
beschrijvende. Het is dan ook alleszins de moeite w aard dieper in te gaan op die 
transform aties: op de verschillen tussen  agrarische en industriële 
samenlevingen.
De agrarische sam enleving
Volgens Gellner kan  in een niet-industriële sam enleving rationeel economisch 
gedrag, geleid door het eenduidig nastreven van m aximale winst n iet het 
dom inante principe zijn. Een dergelijk gedrag zou ram pzalig uitpakken, omdat 
het alle andere wederzijdse overwegingen en relaties zou ontkennen die 
noodzakelijkerwijs deel u itm aken van de overeenkomst. De onderliggende 
reden is gelegen in het feit dat een agrarische sam enleving wordt gekenm erkt 
door structurele m ateriële schaarste: er is slechts een re la tief klein surplus, 
afgem eten aan  de aard  van de productie en het surplus en de omvang en 
toenam e van de bevolking33. De sam enleving wordt voortdurend bedreigd door
33 De vraag hoe groot of klein een surplus was op een gegeven tijd en een gegeven plaats, noch de 
vraag hoe en door wie dit surplus nu precies werd toegeëigend, doen hier niet terzake. Ik ben mij 
er terdege van bewust dat agrarische samenlevingen een grote omvang kunnen aannemen en ben 
vertrouwd met de felle discussies over de Aziatische productiewijze en de rol die het surplus 
daarbinnen vervulde (zie over die discussie bijvoorbeeld Schiel, 1985).
Dit is hier echter niet het punt. Het centrale punt is hier dat in agrarische samenlevingen het 
moderne principe van het surplus genererende surplus niet bestaat en zelfs ondenkbaar en on­
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(mogelijke) conflicten over de verdeling van dat surplus34. Dergelijke 
m aatschappijen worden dan ook gekenm erkt door de noodzaak tot politieke en 
ideologische orde en bestendigheid. Niet het streven n a a r verandering m aar 
ju is t het omgekeerde is het adagium: het indam m en van verandering ten  
behoeve van stabiliteit. Het vrijlaten  of tot dom inant principe verheffen van 
eenduidige doel-rationele economische rationalite it zou sneller de politieke en 
sociale stabiliteit onderm ijnen en tot conflicten over de toe-eigening en 
verdeling leiden dan dat er ex tra  surplus door zou worden gegenereerd, als dat 
laa ts te  al feitelijk mogelijk was.
De aanwezigheid van een rela tief klein surplus heeft vergaande gevolgen. Er 
kan  slechts een kleine groep worden vrijgesteld van de directe agrarische 
productie. De m eerderheid van de bevolking leidt een onderworpen bestaan  
gewijd aan  productie. Een piramidevormige driedeling van de sam enleving in 
producenten, soldaten en geestelijken is dan ook kenm erkend voor veel 
agrarische samenlevingen. Het is een indeling die inherent lijkt te zijn aan de 
situatie. De afhankelijkheid van een re la tief klein, op te slaan en toe te eigenen 
surplus en van land en m ankracht -  om dat land te bewerken of om in te zetten 
voor het verdedigen of het toe-eigenen van surplus -  en het principe dat 
conflicten in dergelijke situaties onvermijdelijk de neiging hebben om te escale­
ren, zorgen er voor dat de m eeste35 agrarische sam enlevingen op een au toritaire  
m anier worden bestuurd  door een groep of laag die de m acht monopoliseert.
Het surplus moet worden verdedigd tegen diegenen die het in hun  eigen 
voordeel willen herverdelen. Diegenen die de dwangm iddelen controleren 
kunnen bepalen hoe het surplus moet worden verdeeld en doen dat ook. 
Diegenen die het beperkte surplus bewaken of controleren verkeren in een 
positie om voor hen gunstige principes af te dwingen en doen dat gewoonlijk 
ook. Rijkdom kan gem akkelijker worden verworven door dwang en roof dan 
door productie36.
De kleine groep of laag die de m acht in handen heeft wordt echter voortdurend 
bedreigd door in terne fragm entatie. Bovendien beschikt zij slechts over 
beperkte middelen om h a a r m acht effectief te organiseren. De paradoxale 
situatie  dat stabiliteit enerzijds noodzakelijk is, m aar anderzijds zeer labiel en 
voortdurend bedreigd door centrifugale krachten, leidt ertoe dat de rol van de 
legitim iteit als het cement van de sam enleving zeer groot is, evenals — in het 
verlengde daarvan -  de rol van diegenen die deze legitim iteit toekennen. Dit 
leidt er ook toe dat die legitim iteit n iet alleen resu lteert in het benadrukken
mogelijk is, vanwege de ‘val van Malthus’ en om politieke redenen. Niet vergroting maar toe-ëi- 
gening van het surplus is het dominante principe. De aanwezigheid van een relatief schaars 
surplus — hetgeen niet hetzelfde is als klein en stabiel — leidt tot een moeilijk te beteugelen en 
telkens opnieuw dreigende competitie om de toe-ëigening van dat surplus. Het resultaat daarvan 
is meer dan eens een nog schaarser surplus. Agrarische samenlevingen worden vaak gekenmerkt 
door een circulair proces, een soort ingebouwde tendens tot surplusvernietiging.
34 Er zijn zeer veel verdelingsprincipes denkbaar. Tegelijkertijd is geen enkel verdelingsprincipe 
zelfevident of zichzelf opleggend (Gellner, 1995, p. 33-35, 55).
35 Er zijn vanzelfsprekend uitzonderingen. Nomaden ontsnappen bijvoorbeeld vaak aan dwang of 
zijn in staat deze te weerstaan of juist zelf uit te oefenen, dankzij de mobiliteit van hun surplus 
en als gevolg van hun bestaanswijze: nomaden moeten in staat zijn geweld uit te oefenen en ge­
weld te weerstaan, van dieren en mensen (Gellner, 1995, p. 162).
36 Gellner, 1995, p. 161.
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van stabiliteit, de sta tu s quo, m aar zelfs in het sacraliseren daarvan. In een 
wereld w aarin  conflicten im m anent en endemisch zijn, moeten de norm en en 
w aarden om dit te beteugelen stabiel en transcendent zijn. De scheidslijn 
tussen  legitim iteit en religie in agrarische sam enlevingen is dan ook dun en de 
legitim atoren zijn ook vrijwel altijd priesters of monniken.
In een dergelijke wereld zijn de stim ulansen voor economische accumulatie 
u ite rst gering. De m achthebbers rom en elk surplus af, waarbij de producenten 
slechts dat wordt gelaten wat zij nodig hebben om te kunnen blijven 
functioneren. Niet alleen om dat het surplus klein is, m aar ook om dat in een 
sam enleving w aarin  politieke m acht dom ineert over productie, de specialisten 
in handel en productie geneigd zijn om hun  middelen om te zetten  in politieke 
m acht. De producenten en handelaars -  door hun  rijkdom potentiële politieke 
concurrenten -  worden gedwongen hun  verdiensten zo snel mogelijk op te 
maken. En de enige ‘productieve’ wegen om dit te doen zijn het zich inkopen in 
de heersende kringen of het om zetten van rijkdom in religieuze goederen om zo 
de steun van de legitim atoren te verwerven. Dit leidt er overigens ook toe dat 
heersers in agrarische sam enlevingen een voorkeur vertonen voor handelaars 
die religieus of politiek en sociaal gestigm atiseerd zijn, bijvoorbeeld de joden in 
middeleeuws Europa, de Overzeese Chinezen in koloniaal en postkoloniaal 
Zuidoost-Azië en de Indiërs en Libanezen in koloniaal en postkoloniaal Afrika. 
In  deze situatie  profiteert de militair-clericale elite hoe dan ook. Daarbij doet 
het er n iet toe of er nieuwe leden bijkomen of zelfs dat de hele elite periodiek 
van sam enstelling wisselt. De gehele politieke en ideologische organisatie van 
een agrarische sam enleving s taa t accum ulatie en het aanw enden van het 
surplus voor het vergroten van de productie — en daarm ee het surplus -  in de 
weg. Alles in de agrarische sam enleving s taa t daarm ee het doelbewust 
nastreven van economische groei als doel in zichzelf in de weg.
De industr ië le  sam enleving
Een industriële sam enleving is daarentegen volledig gebaseerd en gericht op 
voortdurende economische en cognitieve groei. Die voortdurende groei, waarbij 
de eerste voorop staat, vorm t de absolute spil: de sociale controle en de politieke 
legitim iteit zijn er op gebaseerd. Slechts die regering is en blijft legitiem  die 
erin slaagt een acceptabele m ate van economische groei en daarm ee toename 
van de rijkdom te verwezenlijken. Die groei is alleen m aar mogelijk als 
producenten, zowel economische als daarvoor relevante cognitieve, worden 
bescherm d en uiteindelijk m eer en m eer m acht krijgen.
In een agrarische samenleving is een productieve strategie die wordt 
gedomineerd door een puur economisch principe een onmogelijkheid en zelfs 
een absurditeit, met uitzondering, van bepaalde politiek en moreel 
geïsoleerden en gestigm atiseerden voor wie geen andere wegen openstaan; 
m aar die daardoor ook gemakkelijk m anipuleerbaar zijn en zowel nu ttig  als 
politiek niet bedreigend. Economische motieven zijn onlosmakelijk verbonden 
m et en ondergeschikt aan  andere overwegingen.
In een industriële sam enleving is het m axim aliseren van economisch voordeel 
het overheersende principe. En dat principe kan  los van andere overwegingen 
worden nagestreefd. Kenm erkend voor de industriële sam enleving is de
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dom inantie van instrum entele  economische rationaliteit, dit wil zeggen: het 
gericht nastreven  van een of m eer te isoleren doelen. Een instrum entele 
rationele economische m entaliteit gaat gepaard m et en vereist een 
instrum entele  rationele houding ten  opzichte van de na tuu r. De twee gaan 
gelijk op en versterken  elkaar. Het m axim aliseren van economisch voordeel 
vereist de aanwezigheid van een groot en groeiend surplus. Hoe dat beginsel 
voor het eerst kon uitgroeien tot het leidende beginsel in een sam enleving als 
geheel, de Britse, is hierboven kort aangestipt. W aar het h ier om gaat is dat een 
voortdurende groei van het surplus, anders gezegd een algehele en 
voortdurende expansie van de m arkt, in die m ate dat gehele sam enlevingen en 
zelfs het in ternationale m aatschappelijke systeem  er door worden gedomineerd 
een voortdurende cognitieve en technologische expansie vereist. Een dergelijke 
cognitieve expansie vereist bovendien niet alleen een visie dat de n a tu u r 
begrijpbaar en m anipuleerbaar is, m aar ook een samenleving w aarin  de 
politieke en ideologische krachten  een dergelijke voortdurende expansie niet 
blokkeren. Of anders gezegd, het vereist dat de oude ideologische en politieke 
m achten die het cement vorm en van de agrarische sam enleving en die u it 
eigenbelang of overtuiging tegen verandering zijn gericht, hun  overwicht 
hebben verloren.
De industriële wereld wordt gekenm erkt door een to taal -  n iet louter gradueel
-  andere arbeidsdeling. In  de agrarische wereld was de wezenlijke 
arbeidsdeling die tussen  specialisten in m acht, specialisten in ideologie en 
producenten. B innen de laa tste  groep konden m eerdere onderverdelingen 
worden gem aakt. De eerste verdeling — de genoemde driedeling -  was echter de 
wezenlijke. Zij werd benadrukt, geformaliseerd en ideologisch onderstreept. De 
industriële wereld poogt dergelijke fundam entele scheidingen ju is t te 
ontkennen en verhullen. Er kan  een onderscheid zijn tussen  s taa t en burgerij 
m aar er bestaa t geen duidelijke en geformaliseerde scheiding tussen  een 
staatsk lasse  en de geregeerden. Diegenen die de s taa t leiden, claimen 
vertegenwoordigers van het volk te zijn. Zij moeten dat doen, w ant zij kunnen 
nergens anders hun  m andaat vandaan halen. Het onderscheid tussen  hen en de 
bevolking is gradueel n iet fundam enteel. Een industriële sam enleving is 
egalitair in zoverre als de notie van een aparte  politiek-m ilitaire klasse afwezig 
is en als verwerpelijk wordt beschouwd. Producenten zijn n iet langer m eer 
politiek gecastreerd.
W at voor de macht, de politiek, geldt, gaat ook op voor kennis. In een 
industriële sam enleving kan  en is kennis n iet langer m eer het afgesloten 
domein van een m inderheid. In een sam enleving die is gebaseerd op onafge­
broken economische en cognitieve groei kunnen geen andere dan cognitieve 
grenzen gesteld worden aan dat wat kenbaar is en moet die kennis door 
iedereen gedeeld kunnen worden. Volledige communicatie en volledige 
m obiliteit zijn een sine qua non. Kennis moet gegoten zijn in een voor allen 
begrijpbare en eenduidig overdraagbare code. De beroepsstructuur moet 
voortdurend gewijzigd kunnen worden en zich voortdurend wijzigen. Dit vereist 
een egalitaire sam enleving w aarin  sta tu s gebonden is aan  het beroep dat men 
uitoefent en w aarin  functies en sta tu s n iet vast liggen, m aar vloeiend zijn,
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anders gezegd een sam enleving w aarin geen plaats is voor een onveranderlijke 
hiërarchie: voor kasten, standen en klassen.
Het sam enbindende elem ent in een industriële sam enleving is de cu ltuur37. Die 
cultuur moet allen in s taa t stellen m et allen te communiceren. Die voorwaarde 
vereist culturele homogeniteit. Voor fundam entele, culturele heterogeniteit en 
gelaagdheid, zo kenm erkend en nu ttig  in een agrarische samenleving, is geen 
p laats meer.
Culturele hom ogeniteit vereist de aanwezigheid van een universeel, homogeen 
op het schrift gebaseerd onderwijssysteem  w aaraan  alle leden van de 
sam enleving zijn onderworpen en de aanwezigheid van een cultuur die 
universeel, gestandaardiseerd  en homogeen gem aakt kan  worden. En die 
cultuur moet bescherm d en de overdracht van die cultuur moet geëffectueerd 
worden door een centrum  dat die cu ltuur is toegedaan.
In een industriële sam enleving is de aanwezigheid van een s taa t dan ook geen 
voorwaarde, m aar een noodzaak. En die s taa t heeft m eestal dan ook de vorm 
van een n a tie s taa t38. De cultuur is de enige, ‘natuurlijke’ voorwaarde voor 
politieke legitim iteit. Fusie van wil, cu ltuur en politiek is de norm. Gellner 
noemt dit nationalism e. Nationalism e is volgens hem  een product van de 
industrialisering, van de behoefte aan mobiliteit, communicatie, gelijkheid, 
anders gezegd van de noodzaak tot de fusie van wil, cu ltuur en politiek.
Gellner wijst er op dat het streven n aar industrialisering zeer ingrijpende 
gevolgen heeft voor agrarische sam enlevingen en hij legt de nadruk  op de rol 
van groepen u it de elite bij de im plem entatie van deze veranderingen. Gellner 
wijst echter ook op een complicatie. Alles in een agrarische sam enleving s taa t 
het on tstaan  van groepen die een positieve bijdrage leveren aan  de economische 
ontwikkeling van een industriële sam enleving in de weg. Ju is t het grote 
verschil tussen  de politieke, economische, sociale en ideologisch voorwaarden 
van een agrarische en van een industriële sam enleving vorm t de kwintessens 
van de verklaring waarom de economische ontwikkeling in bepaalde landen wel 
en andere niet van de grond komt.
Industria lisering: actoren, hulpbronnen en regels
Het streven n aar industrialisering, of transform atie, van een agrarische 
sam enleving heeft gevolgen voor de m achtsstructuur, anders gezegd voor de 
aard  en sam enstelling van dom inante actoren binnen die sam enleving en de 
hulpbronnen en regels.Volgens Gellner leidt het tot veranderingen in het gehele
37 Culturen kunnen losjes worden gedefinieerd als systemen van concepten of ideeën die het den­
ken en gedrag richting geven. Culturen worden sociaal overgedragen. Een cultuur is een aparte 
manier om dingen te doen waardoor een bepaalde gemeenschap wordt gekenmerkt en die niet 
bepaald is door de genetische samenstelling van de gemeenschapsleden (Gellner, 1988, p. 14). 
Definities van cultuur in de antropologische en niet zozeer normatieve zin van het woord, staan 
erom bekend dat ze moeilijk zijn en slecht voldoen. Het is waarschijnlijk het beste om dit vraagstuk 
aan te pakken zonder al te lang stil te staan bij een formele definitie, en te bezien wat cultuur doet 
(Gellner, 1994, p. 17).
38 Een natie is een groep van mensen die zich verbonden acht door eenzelfde identiteit (cultuur) 
en die leeft binnen of streeft naar een politieke eenheid die allen — en alleen hen — met dezelfde 
identiteit omvat... Naties zijn slechts te definiëren in het tijdperk van het nationalisme en niet, 
wat je zou verwachten, andersom (Gellner, 1994, p.16, 77 ).
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m echanism e van surplustoe-eigening. Succesvolle transform atie vereist dat het 
toe-eigenen van surplus ondergeschikt wordt aan het streven n aar verm eer­
dering van surplus en dat het politieke d ienstbaar wordt aan  het economische. 
Die omslag vereist strategieën en regels die haaks s taan  op de in een agrarische 
sam enleving gebruikte en die steunen op andere hulpbronnen. En die omslag 
versterk t actoren die in een agrarische sam enleving een ondergeschikte positie 
innem en.
Tegelijkertijd levert industrialisering de bestaande dom inante actoren echter 
ook middelen om hun  bestaande m acht te behouden en zelfs te versterken. De 
industriële wereld levert n iet alleen de mogelijkheden tot ongekende 
economische groei, m aar ook de middelen tot ongekende controle en 
machtsuitoefening.
Doorredenerend houdt dit in dat dom inante actoren in een agrarische 
sam enleving die als eerste geconfronteerd worden m et de vereisten van de 
‘nieuwe tijd’ en bovendien de aanzet moeten geven to t veranderingen waardoor 
hun  eigen positie wordt ondergraven, geneigd zijn tot strategieën die zijn 
gericht op het overnemen van voor hen bruikbare elem enten én het 
tegenhouden van fundam entele veranderingen.
Dat is wat in veel ontw ikkelingslanden gebeurt. De strategie is gericht op het 
versterken  van die middelen -  leger, politie en bureaucratie -  die het mogelijk 
m aken om nog effectiever dan voorheen dwang en controle u it te oefenen en om 
op nog grotere schaal en effectiever het surplus af te romen. Een dergelijke 
strategie is fnuikend voor een proces van daadwerkelijke industrialisering en 
modernisering.
Tegelijkertijd leidt zelfs deze pragm atische en selectieve strategie tot het 
on tstaan  van nieuwe actoren m et hun  eigen belangen en strategie, te weten 
leger, politie, bureaucratie, en daarm ee tot uitholling van de positie van de 
oorspronkelijke dom inante actoren. De strategie van die nieuwe actoren wordt 
echter nog steeds gekenm erkt door het prim aat van dwang en afroming over 
productie en biedt geen aangrijpingspunten voor een blijvend succesvolle 
economische ontwikkeling.
De nieuwe actoren m et hun  ‘nieuw e’ strategie kunnen blijven bestaan  als zij 
erin slagen om het binnenlands surplus voortdurend en steeds efficiënter af te 
rom en om zodoende de stijgende kosten van hun  apparaten  te betalen. Dat 
kunnen zij doen door hun  inkom stenbronnen u it te breiden of dankzij steun van 
buiten, in de vorm van kennis en kapitaal.
Desondanks worden deze actoren voortdurend bedreigd door een proces van 
in terne versplintering en vooral door het feit dat zij te kam pen hebben m et een 
onoverkomelijk legitimiteitsconflict. Zij s taan  nam elijk met één been in de 
‘oude’ wereld en m et één been in de ‘nieuwe’. Daardoor biedt geen van beide hen 
de mogelijkheid om hun  m acht om te zetten in gezag. Vanwege het nieuwe 
ka rak te r van hun  m acht en gezag kunnen deze actoren geen geloofwaardig 
beroep doen op de oude ‘sacrale’ legitim iteit, terwijl datgene wat zij nastreven 
en doen ook niet -  gedurende langere tijd -  valt te rijm en m et dat wat in de 
moderne wereld als legitiem  wordt beschouwd: de claim het welzijn van het 
volk, de natie  of het land te bevorderen.
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In  dergelijke sam enlevingen kan  sprake zijn van economische groei en beperkte 
industrialisering. De neiging om de vruchten van die groei voortdurend af te 
rom en en om politieke prioriteiten, te weten m acht en status, te laten  
prevaleren boven economische leidt er echter toe dat het economische surplus 
op een gegeven m oment wordt omgezet in politiek kap itaal en status. De 
economie wordt structureel beroofd van het voor economische groei 
noodzakelijke economische kapitaal.
Het doorzetten en in stand houden van economische groei is pas mogelijk als 
het streven n a a r economische groei omwille van de groei het basisprincipe van 
een sam enleving is waarop alle politieke handelingen en alle strategieën van de 
dom inante actoren gericht zijn. Wil er sprake zijn van succesvolle 
industrialisering dan moeten zoals Moore het treffend verwoordt: “the 
commercial and industria l leaders be on the ir way to becoming the dom inant 
elem ent in society” (Barrington Moore, 1974, p. 423). Dit proces gaat, zoals 
hierboven al is opgemerkt, gepaard m et vele valkuilen.
Als dit transform atieproces al n iet in een beginfase wordt gefnuikt, on tstaan  er 
veelal, in een latere  fase, als industriëlen  en handelaars al een zekere positie 
hebben verworven, coalities tussen  invloedrijke politieke actoren en 
invloedrijke commerciële actoren. Dit is een beslissende fase. D aar w aar die 
opkomende industriëlen  en handelaren  te zwak en afhankelijk zijn om de 
m acht n aar zich toe te trekken en zich daarom  in de arm en werpen van politiek 
dom inante groepen of de bureaucratie, kan  het industrialiseringproces alsnog 
verstik t of geremd worden. In  ieder geval zijn dergelijke coalities het begin van 
perioden w aarin au torita ire  regimes aan de m acht zijn, regimes die geneigd zijn 
afroming van het surplus te laten  prevaleren boven verm eerdering van surplus.
Voorwaarden voor succesvolle in du str ia lisering  in ‘transitionele’ sa ­
menlevingen
De hier geschetste situatie  lijkt de gangbare te zijn in de meeste 
ontwikkelingslanden.
Een dergelijke ontwikkeling kan  alsnog leiden tot succesvolle industrialisering. 
Een au toritaire  regering kan  op de korte term ijn  zelfs voordelen hebben: het 
kan  economische groei zowel bevorderen als controleren.
Om te komen tot succesvolle industrialisering moet echter aan een aan tal 
basisvoorwaarden worden voldaan.
• E r moet sprake zijn van rationalisatie  van de politieke orde. Dat houdt in dat 
er een sterke centrale s taa t is m et een vast omlijnd grondgebied, een 
krachtige en geaccepteerde regering, een uniform  adm inistratief systeem  en 
een voldoende krachtig  leger en politie. Het kenm erk van veel agrarische 
sta ten  is het ontbreken van een centraal gezag dat h aa r m acht in het gehele 
nom inaal onder h aar invloedssfeer staande gebied kan  doen gelden; de 
m acht van bureaucratie  en leger is beperkt, om dat de m acht 
noodzakelijkerwijs is gebaseerd op persoonlijke banden.
• E r moet sprake zijn van nieuwe loyaliteitsbanden, waarbij de gehele 
bevolking is betrokken. Het gaat om loyaliteit m et abstracte ideeën, cu ltuur 
en staat, n iet m et een of m eerdere personen. Gellner noemt dit het creëren 
van culturele homogeniteit. De rol van cultuur verandert, van slechts een
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van de aspecten van een m aatschappelijke orde die ook in stand  wordt 
gehouden door hardere middelen n aar het noodzakelijke overkoepelende, 
sam enbindende gemeenschappelijke medium  (Gellner, 1994, p. 55). Precies 
daarop is volgens hem  het nationalism e gebaseerd. Sam enlevingen die er 
n iet in slagen de benodigde culturele hom ogeniteit te creëren, zullen 
uiteenvallen en nieuwe sam enlevingen en landen vorm en w aarin een 
dergelijke hom ogeniteit wel geschapen kan  of althans geschapen lijkt te 
kunnen worden. Het instrum ent hiertoe is een nationaal onderwijssysteem: 
geletterdheid en rudim entaire  technische kennis zijn noodzakelijk voor 
iedereen. Overigens kan  een dergelijke culturele homogeniteit n iet u it het 
niets worden gecreëerd, het moet voortbouwen op bepaalde historische 
gegevenheden, die overigens in dit proces volledig worden gewijzigd. De 
volgens Gellner beste -  zo n iet noodzakelijke -  basis voor het ontwikkelen 
van een dergelijke hom ogeniteit is de aanwezigheid van een ‘hoge cu ltuur’, 
bij voorkeur een georganiseerde, universele, schriftelijke religie, gedragen en 
uitgedragen door een georganiseerde clerus m et universalistische pretenties. 
Volgens Gellner zou m en de industriële sam enleving kunnen beschrijven als 
een situatie  “w aarin  de clerus en hun  program m a worden geuniversaliseerd 
en sam envallen m et de hele m aatschappij”, w aarin  iedereen een 
bureaucraat wordt “die verplichtingen jegens zijn roeping hoger acht dan die 
jegens zijn familie” (Gellner, 1994, p. 30-31). “De oude doctrines verliezen (in 
het transform atieproces) weliswaar aan gezag, m aar het gealfabetiseerde 
idioom en de comm unicatiestijl die ze hadden, worden m et m eer succes 
gezaghebbend. Bovenal dringen ze echter overal door in de m aatschappij en 
worden ze gezaghebbend. De (nieuwe) hoge cultuur heeft echter dringend 
politieke steun en schraging nodig: een politieke in frastructuu r” (Gellner, 
1994, p. 71). Dat is het probleem van vele ontwikkelingslanden, die vaak 
koloniale creaties zijn of on tstaan  zijn in een periode w aarin  dergelijke eisen 
niet werden gesteld.
• Het leiderschap moet in s taa t zijn reacties van bovenaf te w eerstaan -  door 
die actoren buiten  spel te zetten of te coöpteren -  en het moet in s taa t zijn de 
druk van onderaf te w eerstaan. Industrialisering gaat altijd ten  koste van de 
gewone bevolking, zeker aanvankelijk. De regering moet los staan  van de 
samenleving.
Het fundam entele probleem van elke ‘transitional society’ is dat de sociale 
struc tuu r fundam enteel moet worden gewijzigd, zonder dat duidelijk is hoe. 
M eestal zijn het westers opgeleiden die het voortouw nemen, m aar hun 
modellen komen u it een fundam enteel andere sam enleving en sluiten niet aan 
op de eigen samenleving.
En het fundam entele probleem van elke au torita ire  regering is dat zij wellicht 
wel de tegenkrachten van onder- en bovenaf kan  controleren, m aar er 
tegelijkertijd toe geneigd is de oude sociale struc tu ren  te behouden, want 
daarop is h aa r m acht gebaseerd. De enige uitweg is in dat geval m ilitarism e.
Hoe dit proces precies verloopt moet voor elk land afzonderlijk worden 
nagegaan door middel van een historische studie. Daarbij moet voortdurend 
gekeken worden welke actoren komen bovendrijven, welke coalities zij aangaan,
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hoe zij m et de hierboven vermelde specifieke voorwaarden omgaan en hoe de 
knelpunten worden aangepakt.
Relevante actoren
U it het bovenstaande kunnen, op basis van Gellner de in dit verband relevante 
actoren in een ‘transitional society’ in bepaalde categorieën worden 
ondergebracht, die overigens veelal weer verder moeten worden onderverdeeld.
• De vorst, indien aanwezig.
• De traditionele adel, indien aanwezig.
• De clerus, indien aanwezig.
• De regering; elke ‘transitional society’ heeft in een of andere vorm 
industrieel-politieke structu ren  overgenomen, w aaronder een of andere 
scheiding tussen  kerk  en staat, een of andere scheiding tussen  wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke m acht en een of andere vorm van partijen  en/of 
parlem ent.
• Politieke partijen, indien aanwezig of operationeel.
• Het leger en fracties daarbinnen.
• De politie en fracties daarbinnen.
• De bureaucratie  en fracties daarbinnen.
• ‘Zakelijke actoren’ actief in handel, industrie  of financiën.
De dom inante actoren moeten een paar essentiële wijzigingen ondergaan, wil 
het tot succesvolle economische transform atie komen.
• H un streven en strategie moeten niet m eer alleen of in de eerste p laats zijn 
gericht op toe-eigening, consumptie en om zetting van economisch surplus in 
politiek kapitaal, m aar op verm eerdering van dat economisch surplus.
• Economisch denken en handelen moet bovengeschikt zijn aan politiek 
handelen en denken: de politiek als dienstm aagd van de economie.
• De rol en ruim te van puur economische actoren moet groter worden.
• Actoren moeten in denken en doen niet m eer op segregatie zijn gericht m aar
op integratie. Het doel is consensusvorming tussen  strategische en n ie t­
strategische actoren. Het m echanism e van de m arkt, te weten deelbaarheid, 
berekenbaarheid en onderhandelbaarheid van macht, moet ook in het sociale 
en politieke verkeer het m echanism e van de dwang gaan vervangen.
• De m achtsverhoudingen binnen en tussen  actoren nem en een m eer 
institutionele en m inder personalistische vorm aan. Het onderscheid tussen  
de strategie van personen of groepen van personen en de strategie van 
instellingen en bedrijven wordt vloeiender. Bedrijven als institutioneel 
verlengstuk van een persoon of familie; of personen als institutioneel 
verlengstuk van het bedrijf. D aarbinnen zijn drie varianten:
• het bedrijf als de levensader van de familie in bredere zin: de Overzeese 
Chinese variant: (Brown, 1996; Chen, 1995; Redding, 1990; Wu, 1980; 
Yoshihara, 1988).
• bedrijven als zelfstandige en tite it m et een eigen, alle facetten van het 
leven om vattende, cu ltuur en identiteit: Japanse varian t (Chen, 1995; 
Moreau, 1994; Pascale & Athos, 1981; Wolferen, 1988);
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• personen die opereren als louter functioneel verlengstuk van puur 
economische functies van een bedrijf: Am erikaans-Europese varian t 
(Dicken, 1998; Dunning, 1988; 1992; Porter, 1990; Stopford, 1991; 
Strange, 1991; 1992; 1999).
Anders gezegd: in een industriële samenleving, gebaseerd op economische groei, 
moet alle m acht zijn gericht op of culm ineren in economische macht, moeten de 
wezenlijke knooppunten van de m acht te vinden zijn in de economische sector 
en moeten instellingen en bedrijven de huid zijn w aarin de m acht zich hult. 
Essentieel binnen het historische onderzoek is te bekijken in hoeverre en hoe er 
sprake is van een verschuiving van het p rim aat van het politieke n a a r het 
prim aat van het economische.
R esu m eren d
E r is geen sprake van een noodzakelijke of doorlopende ontwikkelingslijn van 
de agrarische n aar de industriële samenleving, m aar van een fundam entele 
breuk. W at dat betreft is de terminologie postagrarische samenleving 
misleidend.
Het kenm erk van de agrarische samenleving is m ateriële schaarste. Er is 
slechts een re la tief klein surplus. E r is voortdurend de dreiging van het 
uitbreken van conflicten over de verdeling van het surplus. E r is sprake van een 
fundam entele sociale, politieke en culturele ongelijkheid. De driedeling 
producenten, soldaten, geestelijken is kenm erkend voor veel agrarische 
samenlevingen. E r is veelal sprake van een au toritaire  vorm van bestuur door 
een groep of laag die de m acht monopoliseert. Gezien het relatieve gemak 
waarm ee conflicten kunnen uitbreken is er een grote noodzaak aan  politieke en 
ideologische orde en stabiliteit. Niet verandering, m aar ju ist het omgekeerde, 
stabiliteit, is het adagium. Die stabiliteit wordt gezocht door een grote m ate van 
dwang te combineren m et sacralisering en ritualisering  van het gezag van de -  
weinige — gezagshebbers en het binden van potentiële rivalen via persoonlijke 
banden.
Het kenm erk van de industriële samenleving is voortdurende economische en 
cognitieve groei: het streven n aar m axim aal economisch voordeel. Het 
sam enbindende elem ent is een gedeelde, homogene cultuur. Een industriële 
sam enleving is egalitair, om dat open communicatie een sine qua non is. Er 
bestaa t geen duidelijke en geformaliseerde scheiding tussen  een staatsk lasse  en 
de geregeerden. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van een s taa t een absolute 
voorwaarde. M odernisering -  in de zin van instrum entele rationaliteit, 
gecalculeerd eigenbelang en een hoge m ate van arbeidsverdeling -  is een 
noodzakelijke m aar niet afdoende voorwaarde voor industrialisering. V andaar 
dat ook de term  moderne samenleving m inder geschikt is.
Industriële samenlevingen zijn in de regel politiek, m ilitair en economisch 
superieur aan agrarische samenlevingen. Deze regel doet opgeld sinds de eerste 
industriële samenleving het licht zag. Adaptatie is in toenemende m ate het enige 
valide, m aar tevens moeilijk te realiseren antwoord voor andere samenlevingen.
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De voorwaarden voor de transform atie van een agrarische in een industriële 
samenleving zijn:
• rationalisatie  van de politieke orde (staat, bureaucratie, leger en politie);
• culturele hom ogeniteit culm inerend in loyaliteit m et cu ltuur en staat, via 
gedeeld en gestandaardiseerd  onderwijs;
• de aanwezigheid van een krachtige regering die in zoverre los s taa t van de 
sam enleving dat zij druk van bovenaf of onderop moet kunnen w eerstaan. 
Industrialisering, zeker aanvankelijk, gaat altijd ten  koste van de gewone 
bevolking39;
• economisch denken en handelen moet bovengeschikt worden aan  politiek 
handelen en denken;
• producenten moeten kunnen uitgroeien to t dom inante actoren;
• de m achtsverhoudingen binnen en tussen  actoren moeten een m eer 
institutionele en m inder personalistische vorm aannem en.
De relevante actoren in transformerende samenlevingen zijn:
• vorst
• adel
• clerus
• regering
• politieke partijen
• bureaucratie
• leger en politie
• ondernem ers en ondernem ersorganisaties (industrie, handel, financiële 
instellingen)
H et karak ter  van  p ostagrar isch e  sa m en lev in g en  v o lg en s G iddens
De ideeën ontvouwd door Giddens in zijn boek The Consequences of Modernity  
(Giddens, 1990), sluiten goed aan  op de visie van Gellner. Dat geldt vooral voor 
de opvattingen van Giddens over het k a rak te r van de m oderniteit en de 
institutionele veranderingen die ermee gepaard gaan40. E r zijn echter ook 
duidelijke verschillen. Een ervan is dat Giddens het n iet heeft over agrarische
39 Desondanks is het uitgangspunt dat het volk in transitionele samenlevingen, voor het eerst, 
een machtsfactor wordt. Volkssoevereiniteit wordt zelfs de basis voor de legitimiteit van elk re­
gime, met uitzondering wellicht voor bepaalde islamitische staten. Het veranderingsproces en de 
richting ervan worden echter niet door het volk geïnitieerd. De veranderingen worden de bevol­
king opgedrongen. Het verschil tussen een agrarische en transitionele samenleving is niet alleen 
en niet zozeer dat die veranderingen nu alle leden van de samenleving raken, maar dat alle delen 
van de samenleving gedwongen zijn radicaal te veranderen. Dit maakt het volk inderdaad tot een 
fundamentele machtsfactor, maar niet zozeer een actieve dan wel een passieve. Het volk bezit in 
een transitioneel veranderingsproces aanvankelijk geen politieke stem en het kan ook niet aan­
geven welke kant de veranderingen op zouden moeten gaan. Er is sprake van een totale, van bui­
tenaf opgedrongen en van bovenaf opgelegde, sociale transformatie, waarvan in feite niemand 
weet hoe zij gerealiseerd moet worden. Tegelijkertijd staat of valt elke succesvolle transformatie 
met de vraag in hoeverre het gehele volk van een land erbij betrokken kan worden.
40 Het is opvallend dat Giddens en Gellner elkaar nauwelijks citeren, temeer omdat zij gedurende 
een langere tijd aan dezelfde universiteit waren verbonden.
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en industriële samenlevingen, m aar over prem oderne of traditionele 
beschavingen versus moderne culturen of posttraditionele beschavingen.
In du str ia lisering
Industrialisering is voor Giddens slechts één van de institutionele kenm erken 
van de moderne tijd, nevengeschikt aan  drie andere institutionele kenm erken, 
te weten: kapitalism e, toezicht op een afgebakend territo rium  en het volk en 
controle over de geweldsmiddelen. Giddens definieert industrialisering — zeer 
klassiek — als het gebruik van onbezielde krachtbronnen voor de productie, 
gekoppeld aan het gebruik van m achines in het productieproces (Giddens, 1990, 
p. 56).
K apita lism e
Het kernbegrip bij Giddens is kapitalism e. De omschrijving daarvan komt dicht 
in de buu rt van datgene wat Gellner onder industrialisering verstaat. 
Kapitalism e heeft volgens Giddens een viertal institutionele kenm erken. In  de 
eerste p laats is de aanwezigheid van industrialisering een absolute voorwaarde 
en is er, gekoppeld daaraan , sprake van een voortdurend voortschrijdende 
technologische innovatie. In  de tweede p laats heeft de economie een eigen 
bereik gekregen, afgescheiden van andere sociale a rena’s, in het bijzonder 
politiek institu ties. In  de derde plaats is die scheiding van politiek en economie 
gebaseerd op particulier bezit van de productiem iddelen en verzakelijking van 
de loonarbeid: loonarbeid als verhandelbaar goed. In  de vierde p laats berust de 
autonomie van de s taa t op kapitaalaccum ulatie, zonder dat zij daar de volledige 
controle over heeft (Giddens, 1990, pp. 56-57).
Toezicht op territorium  en volk
Een sam enleving kan  echter pas kapitalistisch zijn in genoemde zin als zij een 
n a ties taa t is41. Dit houdt in dat het adm inistratieve systeem van de 
kapitalistische s taa t geïnterpreteerd moet worden in term en van controle over 
afgebakende territoria . Dit vermogen hangt af van capaciteiten op het terre in  
van het toezicht: het uitoefenen van supervisie over de politieke activiteiten van 
onderdanen en — indirect -  over inform atie (Giddens, 1990, pp. 57-58).
Dit zijn volgens Giddens capaciteiten die veel verder gaan dan die van 
traditionele beschavingen op dit gebied. Volgens hem  heeft geen enkele 
prem oderne s taa t ooit het niveau van adm inistratieve coördinatie bereikt van 
de natiestaa t.
Controle over de gew eldsm iddelen
Een laa tste  institutionele dimensie vorm t de controle op de geweldsmiddelen. 
Kenm erkend voor de moderne s taa t is een succesvol monopolie op het geweld 
binnen exact afgebakende territoriale  grenzen. Een dergelijk monopolie bestond 
in traditionele sam enlevingen n iet of slechts tijdelijk: de m ilitaire krach t van de 
heersers hing af van allianties m et lokale vorsten of krijgsheren; en dezen 
w aren in beginsel altijd in s taa t de verbintenis te verbreken of zelfs de heersers 
direct u it te dagen (Giddens, 1990, pp. 58-59).
41 “A capitalist society is a “society”, only because it is a nation-state” (Giddens, 1990, p. 57).
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Voor- en nadelen  model
Het voordeel van het ‘model’ van Giddens is dat het specifiek is toegesneden op 
moderne sam enlevingen en dat het een duidelijk analytisch onderscheid m aakt 
tussen  de diverse institutionele basiscomponenten. Het nadeel is dat de 
institutionele kenm erken van de prem oderne sam enlevingen slechts indirect 
kunnen worden afgeleid u it de kenm erken van moderne sam enlevingen en dat 
hetzelfde geldt voor de ‘verbindingsassen’ tussen  de vier door hem  genoemde 
institutionele kenm erken van m oderniteit.
Gellner is n aar mijn m ening ju is t in die beide opzichten duidelijker. Zijn ‘model’ 
m aakt het mogelijk een duidelijk onderscheid te m aken tussen  ‘prem oderne’ en 
‘m oderne’ samenlevingen. D aarnaast omvat het ook de door Giddens genoemde 
kernelem enten van ‘m oderne’ samenlevingen. Bovendien geeft het aan  wat deze 
elem enten verbindt en wat daarbij de drijvende kracht is, te weten 
voortdurende economische groei, gebaseerd op industrialisering, op h aar beurt 
gebaseerd op voortdurende technologische innovatie en de accumulatie van 
kennis. Als er iets als breekpunt kan  worden betiteld  tussen  prem oderne en 
moderne samenlevingen, dan is het dat wel. Men kan  aanvoeren dat 
kapitalism e, surveillance en de n a ties taa t los staan, ouder zijn of voorwaarden 
zijn van industrialisering. Het is echter de industrialisering die hen verbindt en 
hen im pact heeft gegeven en geeft. Ik geef dan ook in het vervolg de voorkeur 
aan  de term  industriële sam enleving en industrialisering, in de betekenis van 
Gellner boven de term  moderne of posttraditionele samenleving.
De verschillen tussen  de visies van Gellner en Giddens zijn echter, wat deze 
studie betreft, m inder belangrijk dan de aanvulling die zij bieden op elkaar in 
analytisch opzicht. Hoezeer dat het geval is blijkt ook nog u it een aan tal op­
m erkingen van Giddens over de verschillen tussen  prem oderne en moderne sa­
menlevingen, ten  dele ontleend aan Max W eber en Claus Offe (Offe, 1975; 
1976).
1. E r is geen sprake van dat m aatschappelijke ontwikkelingen voornamelijk 
een endogeen k a rak ter hebben. M aatschappijen zijn gesitueerd tem idden 
van andere m aatschappijen, al dan n iet van hetzelfde type. Van een onbe­
lem m erde ontplooiing is vrijwel nooit sprake geweest. Ontwikkelingen in en 
van m aatschappijen zijn bijna altijd nauw  verbonden geweest m et het be­
staan  van relaties op politiek, economisch, cultureel of m ilitair te rre in  met 
andere m aatschappijen.
2. Traditionele sta ten  hebben altijd een claim gelegd op de legitieme controle 
van de geweldsmiddelen. Die claims w aren echter nooit succesvol. De legiti­
m iteit werd voortdurend aangevochten door bandieten, roofridders, s tru ik ­
rovers en dergelijke. In  de moderne s taa t doet zich voor het eerst de situatie 
voor dat die claim succes blijkt te hebben.
3. In  traditionele sam enlevingen is geen sprake van insulatie van het politieke 
en economische domein — het gelijkwaardig op zichzelf s taan  van de domei­
nen — m aar van separatie tussen  het politieke en economische leven. Het 
politieke leven speelt zich in hoge m ate onafhankelijk af van economische 
activiteit en heeft het p rim aat over de economie.
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4. We leven in een wereld w aarin  de relatie tussen  de stad  en het agrarische 
achterland is veranderd in een in ternationale relatie  die zich ten  dele af­
speelt tussen  staten. Anders gezegd, we leven in een wereld die wordt gedo­
m ineerd door de natiestaa t.
5. Moderne westerse sam enlevingen worden gekenm erkt door de prim aire con­
tradictie tussen  enerzijds gesocialiseerde productie en anderzijds particu­
liere toe-eigening van de winsten. Deze contradictie berust op de wijze 
waarop de controle op particulier bezit wordt georganiseerd. Particulier be­
zit is kenm erkend voor de westerse samenleving. Het in eigen bezit hebben 
en het n a a r eigen inzicht kunnen beschikken over kap itaal als de basis van 
winstvorm ing zijn nog altijd van centraal belang voor de instandhouding van 
het economische systeem.
6. Het belangrijkste structurerende kenm erk in de ‘m oderne’ wereld is de insu- 
latie van het politieke en economische leven. Veel invloedrijke beslissingen 
worden in feite in de zakenwereld genomen en n iet binnen de sfeer van de 
staat. De relatie  tussen  het economische en politieke leven vindt p laats via 
het particulier bezit; en wel via het feit dat kapitaalbezit het belangrijkste 
onderliggende ondernem ersprincipe vormt.
7. In  ‘m oderne’ sam enlevingen mag de politieke m acht n iet gericht zijn op het 
organiseren van de productie volgens politieke m achtscriteria. De economi­
sche organisatie vindt grotendeels p laats binnen particuliere ondernem ingen 
en wordt er ook door gecoördineerd.
8. Politieke m acht hangt indirect a f van de omvang van de accumulatie van 
particulier kapitaal en daarm ee van economische processen die staa ts in ste l­
lingen n iet direct controleren.
9. Om dat de s taa t afhankelijk is van een accumulatieproces dat het n iet bij 
m achte is zelf te organiseren, is iedereen die staatsm acht bezit of vertegen­
woordigt prim air geïnteresseerd in het bevorderen van de m eest gunstige 
voorwaarden voor accumulatie (Giddens, 1990; Offe, 1975; 1976)
Onderliggende dimensies: on tkoppeling en verweving
In teressan ter nog dan de institutionele dimensies van m oderniteit die Giddens 
onderscheidt van Gellner zijn de opm erkingen die hij m aakt over de 
onderliggende krachten  en globale dimensies.
Volgens Giddens bezit de m oderniteit een ingebouwde dynamiek vanwege een 
drietal factoren: de ontkoppeling van tijd en ruim te, het on tstaan  van 
ontkoppelingsm echanism en en de reflexieve toe-eigening van kennis (Giddens, 
1990, p. 53).
De m odernisering heeft er in toenemende m ate toe geleid dat het ‘lot’ van in 
ruim te en tijd van elkaar gescheiden actoren verweven is geraakt. Een goed 
voorbeeld hiervan vormde de financiële crisis, eind ja ren  negentig, die in 
Thailand begon en vervolgens de hele wereld rondtrok. M aar m en zou ook 
kunnen verwijzen n a a r de ontdekkingsreizen of het kolonialisme. M aar de 
ontkoppeling van tijd en ruim te heeft ook een m eer abstracte dimensie. Een 
voorbeeld daarvan is het spoorboekje. De voortschrijdende mogelijkheid tot 
ontkoppeling vorm t ook de basis voor de gerationaliseerde organisatie, w aarvan
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de m ultinationaal opererende ondernem ingen wel het m eest sprekende 
voorbeeld zijn (Giddens, 1990, p. 17-20).
De ontkoppeling van tijd en ruim te heeft ook bijgedragen tot de ontkoppeling 
van sociale system en van hun  lokale context.
Giddens onderscheidt twee ontkoppelingsmechanismen: symbolische tekens en 
expertsystem en. Het belangrijkste symbolische teken is geld. Geld is de 
ontw aarder van alle waarden, om dat alles te koop is voor de prijs die ‘een gek 
ervoor over heeft’.
Onder expertsystem en verstaa t Giddens het gegeven dat wij in toenemende 
m ate leven in door experts geschapen en alleen m aar echt door experts 
begrepen en te onderhouden omgevingen, zowel m aterieel als im m aterieel. Een 
voorbeeld van een dergelijk m aterieel systeem is de auto en van een 
im m aterieel systeem, het verkeerssysteem  (Giddens, 1990, p. 22-29).
De reflexieve toe-eigening van kennis is h ier in feite een verdere uitw erking of 
consequentie van. We denken voortdurend na  over alles wat we denken en doen 
en beïnvloeden daarm ee weer ons denken en handelen, zonder er echter echt 
greep op te krijgen, ju ist dankzij dit mechanisme, de voortschrijdende 
expertsystem en en door onverwachte neveneffecten van ons denken en 
handelen42.
Vertrouwen in abstracties
De werking van zowel symbolische tekens als expertsystem en berust op 
vertrouwen, n iet in personen, m aar in abstracte capaciteiten (Giddens, 1990, p. 
26). Dit is bij u its tek  m odern en het gevolg van het inzicht dat menselijke 
activiteit en daarm ee de wereld zoals wij die kennen een sociale creatie is en 
niet van na tu re  gegeven of het resu ltaa t van goddelijke invloed (Giddens, 1990, 
p. 34).
Het is een grote stap om het vertrouw en in lokale traditie, personen en 
goddelijke voorzienigheid te verruilen voor vertrouw en in dynamiek en 
abstracte capaciteiten. Het zetten van die stap kan  worden betiteld als de 
culturele varian t van de Copernicaanse revolutie, of het u itvaren  de oceaan op 
zonder dat je weet of de wereld rond is. Datgene wat waardevol was, wordt 
waardeloos en datgene wat waardeloos of gevaarlijk was, wordt waardevol.
Ju is t dit aspect m aakt het begrijpelijk, alle in het oog springende economische, 
politieke en m ilitaire voordelen ten  spijt, dat voor velen in veel landen deze stap 
tot de dag van vandaag onneem baar is. Het is to t daar aan toe om aan  te nem en 
dat de mens daadwerkelijk zijn eigen m aa ts ta f is, m aar het lijkt in strijd m et de 
logica om aan  te nem en dat een m aa ts ta f w aarvan de m aten telkens opnieuw 
kunnen en moeten worden bepaald, kan  leiden tot sam enlevingsvorm en die 
voor de leden zinvol, rechtvaardig of zelfs fatsoenlijk zijn.
R esu m eren d
Ook Giddens m aakt een onderscheid tussen  prem oderne en moderne of 
posttraditionele samenlevingen. Hij rep t echter n iet van een fundam entele 
breuk, getuige ook zijn terminologie.
42 Zie wat dit betreft ook Tenner, 1996.
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De belangrijkste bijdrage van Giddens is gelegen in zijn typologie van de 
moderne samenleving. Hij m aakt een onderscheid tussen  industrialisering, 
kapitalism e, toezicht van de s taa t en controle van de s taa t op de 
geweldsmiddelen. W at betreft het kapitalism e m aakt hij een verder 
onderscheid. Zo is industrialisering bij hem  een voorwaarde voor kapitalism e, 
evenals verzelfstandiging van het economische bereik, scheiding van politiek en 
economie en autonomie van de staat. Industrialisering  is daarm ee bij Giddens 
een ondergeschikt element, terwijl het bij Gellner ju is t de dynamiek genereert: 
de m acht en de voortdurende groei.
De dynam iek van de m oderniteit is bij Giddens gelegen in:
• de voortschrijdende ontkoppeling van tijd en ruim te, die onderm eer tot 
u itdrukking komt in de toenemende verwevenheid van in tijd en ruim te 
gescheiden actoren;
• het on tstaan  en de ontwikkeling van andere ontkoppelingsm echanism en, 
zoals ontkoppeling van de sociale context. De twee belangrijkste voorbeelden 
van dergelijke m echanism en zijn symbolische vormen van interactie, zoals 
geld, en expertsystem en, w aarvan de auto en de ICT wel de meest 
prom inente exponenten zijn. We zijn steeds afhankelijker van door experts 
geschapen en alleen m aar echt door experts begrepen en te onderhouden 
omgevingen;
• de reflexieve toe-eigening van kennis.
Op basis van de hierboven besproken theorieën kan  een aan tal uitgangspunten, 
hypothesen en indicatoren worden opgesteld voor het verdere onderzoek.
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UITGANGSPUNTEN, HYPOTHESEN EN INDICATOREN
A lgem een  th eo retisch e  en  m eth od isch e  u itg an gsp u n ten
1. Ontwikkeling wordt, in navolging van Weber, beschouwd als versterking en 
verzelfstandiging van de economische rationalite it, in die m ate dat econo­
misch handelen en economische actoren het prim aat krijgen boven het an ­
dere handelen en de andere actoren, m et nam e politiek handelen en poli­
tieke actoren.
2. Een dergelijke proces heeft im plicaties voor een sam enleving als geheel en 
veronderstelt zelfs de diepgaande transform atie van een sam enleving als 
geheel.
3. H istorisch gezien kan  worden aangegeven w aar een dergelijke transform atie 
voor het eerst heeft plaatsgevonden — m aar n iet m et zekerheid waarom  en 
waarom  daar — wat zij behelsde en wat de consequenties ervan waren.
4. Die gevolgen w aren vergaand voor die sam enleving en voor alle andere.
5. Alle andere sam enlevingen werden op kortere of langere term ijn met die 
consequenties geconfronteerd en gedwongen er een antwoord op te vinden.
6. De eerst zichtbare en m eest voelbare consequenties voor de andere sam enle­
vingen w aren politiek en m ilitair.
7. Het bestuderen van complexe transform atieprocessen op het niveau van een 
sam enleving kan  het beste geschieden aan  de hand van een casestudie n aar 
het transform atieproces in een land, bij voorkeur een van de zogenaamde 
ontwikkelingslanden.
8. Het m eest in te ressan t is in dit geval een land m et een lange geschiedenis op 
dit terre in  en w aarin  perioden van transform atie werden afgewisseld door 
perioden van stagnatie of zelfs desintegratie. De voortdurende afwisseling 
van progressie en stagnatie werpt licht op de dieper liggende oorzaken van 
het transform atieproces. Zeker als dat proces als geheel een lange periode 
beslaat. Thailand lijkt wat dat betreft een geschikte case te vormen.
9. D aar komt nog bij dat Thailand als enige land in de regio nooit is gekolonia­
liseerd. Dat lijkt het mogelijk te m aken een duidelijk onderscheid te m aken 
tussen  in terne en externe factoren.
10. Het gegeven dat Thailand als enige ‘land’ in de regio erin slaagde de onaf­
hankelijkheid te bew aren biedt bovendien een extra  mogelijkheid om na  te 
gaan of dit toeval is of ju ist verk laard  kan  worden m et behulp van de th e ­
orie.
11. Niet Thailand of de transform atie van Thailand is het eigenlijke onderwerp, 
m aar het transform atieproces als zodanig.
12. De diepere vraag luidt of aan  de hand van het bestuderen van de transfo r­
m atie van Thailand u itspraken  kunnen worden gedaan over algemene 
indicatoren w aaraan  de m ate en mogelijkheden van transform atie kunnen 
worden afgem eten en over de relatie  tussen  enerzijds de indicatoren en an ­
derzijds de lokale context en het toeval.
13. De theorie bepaalt het perspectief op de context. Tegelijkertijd dient een b re­
dere beschrijving van de context om de theoretische u itgangspunten te te s ­
ten.
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14. Om dat te kunnen doen moeten indicatoren of ijkpunten worden ontwikkeld 
op basis w aarvan de theorie kan  worden getest en in een stram ien  worden 
opgesteld voor de ‘bredere’ beschrijving van de context.
15. De vorm w aarin dat gebeurt is die van het betoog, zowel gericht op het on­
derbouwen, verdiepen, uitbouwen of, indien nodig ondergraven van het 
theoretische perspectief als op het ruim te bieden aan  het unieke en toeval­
lige.
16. De vragen die aan  de bredere context moeten worden gesteld luiden:
a. w anneer en hoe is de transform atie van Thailand op gang gebracht;
b. wat w aren de obstakels en de mogelijkheden;
c. hoe is dat proces vervolgens verlopen;
d. waar, waarop en w anneer liep dat proces vast;
e. hoe zijn die problemen u it de weg geruimd;
f. welke actoren en factoren w aren in de diverse fases doorslaggevend?
O verk oep elen d e h yp oth esen
O verk oep elen d e th eo re tisch e  h y p o th esen
1. Ontwikkeling komt neer op transform atie van een — veelal agrarische -  sa ­
menleving als geheel in een industriële samenleving, in de betekenis die 
Gellner daaraan  geeft.
2. Het komt neer op een fundam entele breuk m et het verleden in elk denkbaar 
sociaal, politiek, economisch en cultureel opzicht.
3. Dit transform atieproces is qua aanzet, aard, richting of uitkom st geen n a ­
tuurproces, noch een historische noodzakelijkheid43. H istorisch gezien had 
het net zo goed wel als n iet kunnen plaatsvinden en is de vorm of uitkom st 
ongewis en tot op grote hoogte lokaal bepaald.
4. D iversiteit is kenm erkend voor het daadwerkelijke transform atieproces.
5. Ontwikkeling valt derhalve n iet op te leggen, af te dwingen, over te nemen, 
af te wachten, te kopiëren of zelfs vergaand te regisseren.
6. Die sam enleving moet echter tegelijkertijd, hoe verscholen ook, al de poten­
ties hebben — politiek en sociaal -  voor genoemde transform atie.
7. Dit wil zeggen dat bij het duiden van die processen de specifieke geografi­
sche en historische context centraal moet staan.
8. Dit houdt ook in dat historisch bepaalde factoren en lange term ijnontw ikke­
lingen essentieel zijn om het transform atieproces te kunnen duiden.
9. Ongeacht de afwezigheid van historische noodzakelijkheid en het belang van 
de lokale context zijn externe factoren doorslaggevend bij het op gang komen 
van het transform atieproces en ook voor de continuïteit ervan.
10. Het proces eenm aal op gang gezet is onom keerbaar, m aar kan  wel stagneren 
of leiden tot m aatschappelijke desintegratie.
11. Het transform atieproces in al de sam enlevingen buiten  diegene w aar het 
voor het eerst plaatsvond, is in gang gezet door leden van de lokale politieke
43 Omdat juist al die trekken onlosmakelijk zijn verbonden met het begrip ontwikkeling zelf, ligt 
het voor de hand het begrip zelf waar mogelijk te vervangen door het neutrale begrip transforma­
tie. Dat temeer, omdat het begrip ontwikkeling een duidelijke normatieve lading heeft: elke vorm 
van ontwikkeling wordt gezien als superieur aan het uitblijven van ontwikkeling.
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elite, u it politieke overwegingen, of door leden van de koloniale elite of het 
kolonialisme als zodanig.
12. Deze achtergrond en de specifiek lokale wijze waarop het proces in gang 
werd gezet heeft grote gevolgen gehad voor de invulling en het verloop van 
het transform atieproces.
13. De dekolonisatie en koude oorlog hebben een vergaande invloed gehad op de 
invulling, richting en het tempo van het transform atieproces en het denken 
erover, wereldwijd, en in bepaalde landen in het bijzonder, w aaronder T hai­
land, politiek, economisch en institutioneel.
14. De m eest voor de hand liggende optie was im itatie.
15. Im itatie was echter onmogelijk, ook al oogt het transform atieproces als een 
natuurproces en wordt het al vrijwel vanaf het begin afgeschilderd als een — 
te lang belemm erd — natuurproces44.
In d ica toren
In le id in g
Het u itgangspunt is dat het gaat om een de transform atie van een agrarische in 
een industriële samenleving en dat die de transform atie diepgaand is, niet 
noodzakelijk en extern opgelegd, van buiten  en bovenaf.
De eerste en belangrijkste m aa ts ta f is derhalve, dat er sprake is van ‘succes­
volle’ transform atie als de basiskenm erken van een industriële samenleving 
worden aangetroffen en die van een agrarische sam enleving niet meer. Hoe 
m eer elem enten van de industriële sam enleving en hoe m inder kenm erken van 
de agrarische sam enleving worden aangetroffen hoe succesvoller de transfo r­
m atie is. De indicatoren worden verworpen als belangrijke indicatoren niet 
worden aangetroffen, m aar er op andere gronden — de historische context — ge­
sproken kan  worden van succesvolle ontwikkeling in de zin van W eber45. W aar
44 Zie over dat natuurproces bijvoorbeeld Adam Smith, die, geheel conform zijn tijd, traditie en 
autoriteit als de obstakels zag: The Wealth of the Nations, Chapter VII en VIII (Smith, Oxford 
edition, 1904, r. 1776). De kernidee is het geloof dat het vrijlaten zelfs stimuleren van het najagen 
van individueel economisch eigenbelang in de praktijk automatisch leidt tot vergaande economi­
sche afstemming en samenwerking — arbeidsverdeling — tussen zelfzuchtige individuen en uit­
mondt in vermindering van materiële schaarste, betere verdeling van de rijkdom en vergaande 
sociale gelijkheid.
Een vorm van buitensporig geloof in de ingetogenheid van de politieke machthebbers en de domi­
nantie van een bizar soort eenzijdige economische rationaliteit bij de mens. Waarom zou — zelfs 
welbegrepen — eigenbelang van het ene individu neerkomen op het respecteren van het eigenbe­
lang van de ander? Waarom zou het najagen van eigenbelang zich moeten beperken tot econo­
misch eigenbelang? Waarom zou werk en arbeidsverdeling de beste route zijn naar het ver­
wezenlijken van economisch eigenbelang? Waarom zou iemand met meer macht of belang een 
dergelijk beginsel van principiële gelijkwaardigheid accepteren of eerbiedigen?
Het kan kortom alleen in samenlevingen waar dat beginsel impliciet al aanwezig is, gelegiti­
meerd, geïnstitutionaliseerd en geïnternaliseerd en waar het in praktijk brengen ervan de be­
staande politiek—economische verhoudingen niet uitholt. Samenlevingen, kortom, waarin al een 
sterke vorm van politieke, economische, sociale en culturele gelijkwaardigheid bestaat, echt of 
vermeend. Dergelijke samenlevingen zijn niet creëerbaar en historisch gezien een anomalie.
45 Ik ben mij terdege bewust van het gevaar van een cirkelredenering. Vandaar ook de nadruk op 
het lange termijnperspectief en de narratio als methode. Tezamen bieden zij de mogelijkheid om
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indicatoren elkaar tegenspreken geeft het gewicht van de indicatoren en vooral 
de context de doorslag.
Het gaat bijgevolg om indicatoren die bepalen of een sam enleving agrarisch dan 
wel industrieel is en om indicatoren die de m ate van transform atie kunnen 
aangeven.
De laa ts te  categorie kan  ook worden onderscheiden in mogelijkheden biedende 
of beperkende indicatoren, ofwel in obstakels en mogelijkheden. Op basis van 
de theorie van Gellner kan  dit meervoudige onderscheid echter worden geredu­
ceerd tot een enkelvoudige. K enm erken van agrarische sam enlevingen zijn ob­
stakels tenzij expliciet anders aangegeven, of tenzij de bredere context expliciet 
kan  duidelijk m aken waarom  ze niet belem m erend werken.
Ter illustratie: het confucianisme werd aan het begin van de tw intigste eeuw 
beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken voor het uitblijven van mo­
dernisering, ofwel industrialisering in de betekenis van Gellner. Eind tw intig­
ste eeuw werd het door velen gezien als een van de belangrijkere oorzaken 
achter de snelle opkomst van de nieuw industrialiserende landen in Oost-Azië. 
Het verschil zit hem  niet zozeer in het verschil in in terp reta tie  van het confuci­
anism e als in het feit dat de context w aarbinnen het confucianisme func­
tioneerde sterk  was veranderd46.
A grarisch e sam en lev in g
1. De s taa t heeft gebrekkige controle op geweld, territo rium  en economie, al­
thans veel m inder dan legitiem  geclaimd; als er al een s taa t is (Gellner, Gid­
dens).
2. De politiek is gescheiden van de economie en de economie is ondergeschikt 
aan  de politiek: alles d raait om het behouden en verwerven van politieke 
m acht. Politieke m acht dom ineert de productie (Weber, Gellner, Giddens).
3. Economische m axim alisatie is absurd (Gellner).
4. Particulier bezit is vaak non-existent of slecht geregeld — qua juridische en 
institutionele onderbouwing. Sociale productiewijzen zijn daarentegen wel 
vaak aanwezig (Giddens, Gellner).
5. E r is een ingebouwde tendens om de inkom sten u it productie om te zetten  in 
politieke of sacrale m acht of sociale sta tu s (Gellner).
6. Potentiële en actuele m acht zijn sterk  asym m etrisch (Gellner, Lukes, Weber, 
Scott): een gevangenis voor de zw akkeren en web voor de m achtigen (Clegg, 
1999).
de befaamde methodische valkuil te vermijden of er op zijn minst weer uit te kunnen klimmen. 
Die valkuil is gelegen in de omgang met je ‘instrumenten’: gebruik je instrumenten om te meten 
of neem je de maat van je instrumenten; en waarmee doe je dat dan? In de maatschappijweten­
schap doe je beide immers altijd tegelijkertijd. Alleen context, lange termijn en narratio kunnen 
je dan weer op de been helpen, op weg naar de volgende valkuil. Deze hele studie is op deze op­
vatting gebaseerd, zo niet in laatste instantie bedoeld om een manier te vinden om daarmee om te 
gaan.
46 Zie Redding, 1990; Chen, 1995; Brown, 1996 4 vol. Daar kan — om de verwarring te vergoten — 
nog aan worden toegevoegd, dat de ‘verstarring’ van Noord-Korea door sommigen ook wordt toe­
geschreven aan het aldaar nog sterk levende Confuciaanse gedachtegoed.
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7. De sam enleving heeft een hiërarchische structuur, m et scherpe scheidingen, 
sociaal en cultureel tussen  de lagen (Gellner).
8. E r is sprake van een driedeling: politiek elite, legitim atoren, producenten. 
D aarnaast bestaa t een vaak m in of m eer gestigm atiseerde en sterk  gebon­
den groep van handelaren; gestigm atiseerd om dat zij bij u its tek  potentiële 
politieke concurrenten zijn; gebonden om dat zij een geliefkoosde prooi van 
bestaande politieke concurrenten zijn (Gellner).
9. De elite is klein in omvang, vanwege de omvang van het surplus en de wijze 
waarop dat wordt verdeeld en toegeëigend (Gellner).
10. Concentratie van de m acht in één hand is het onderliggende doel. A utori­
ta ire  bestuursvorm en zijn de regel, n iet de uitzondering (Gellner).
11. De m acht is in de praktijk  n iet daadwerkelijk te concentreren in één hand of 
te centraliseren. De middelen om dit sluitend te organiseren ontbreken (Gel- 
lner; zie ook Clegg, 1989; 1999).
12. M acht is noodzakelijk gedelegeerd (Gellner; zie ook Clegg, 1989).
13. M acht komt neer op het binden van die gedelegeerde m acht aan eenduidige 
autorite it (Gellner; zie ook Clegg, 1989).
14. Dat bindmiddel is sacrosancte legitim iteit (Gellner).
15. D estabilisatie ligt altijd op de loer (Gellner).
16. E r zijn voortdurend al dan n iet la ten te  conflicten over de verdeling van het 
surplus (Gellner).
17. Stabiliteit is in een agrarische sam enleving het onderliggende doel, n iet ver­
andering (Gellner).
18. Legitim iteit en persoonlijke loyaliteit zijn de sleutels tot stabiliteit (Gellner).
19. De legitim iteit is noodgedwongen sacraal, ju is t om dat de conflicten zo funda­
m enteel en onuitroeibaar zijn (Gellner).
In d u str ië le  sam en lev in g
1. Gebaseerd op voortdurende economische en cognitieve groei: economische 
m axim alisatie wordt het basisprincipe: het realiseren van een groot en 
groeiend surplus (Gellner).
2. Dit is de basis van elke legitim iteit (Gellner).
3. Voortdurende expansie, verandering, economisch en cognitief wordt het ba­
sisprincipe = ontwikkeling (Gellner).
4. Economische rationalite it wordt dom inant (Weber, Gellner, Giddens).
5. Dit vereist bescherm ing van de productie en de producenten (Gellner, Gid­
dens).
6. De m eest geëigende aanjager van accumulatie is particulier initiatief, geba­
seerd op het beginsel van particulier eigendom (Giddens).
7. Politiek wordt dienstm aagd van de economie; het hoofddoel wordt het bevor­
deren van de accum ulatie van kap itaal (Gellner, Giddens).
8. Politieke m acht hangt indirect af van de omvang van de accum ulatie van 
privé-kapitaal en daarm ee van economische processen die staatsinstellingen 
n iet direct controleren (Giddens).
9. Om dat de s taa t afhankelijk is van een accumulatieproces dat het n iet bij 
m achte is zelf te organiseren, is iedereen die staatsm acht bezit of vertegen-
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woordigt prim air geïnteresseerd in het bevorderen van de m eest gunstige 
voorwaarden voor accumulatie.(Giddens).
10. Producenten worden ook in politiek opzicht m aatgevend (Gellner, Giddens).
11. De arbeidsdeling is n iet langer fundam enteel, gebaseerd op een vaststaande 
hiërarchie, m aar vloeiend, egalitair en s trik t functioneel (Gellner).
12. Actoren moeten n iet m eer op segregatie zijn gericht m aar op integratie: op 
consensusvorming tussen  strategische en niet-strategische actoren. Het m e­
chanism e van de m ark t (deelbaarheid, berekenbaarheid en onderhandel- 
baarheid  van m acht) moet ook in het sociale en politieke verkeer het 
m echanism e van de dwang vervangen (Gellner).
13. Het bindmiddel is de cultuur (Gellner).
14. De aanwezigheid van een gedeelde cultuur en daarm ee identite it is wezen­
lijk (Gellner).
15. De aanwezigheid van een s taa t is noodzakelijk (Gellner, Giddens).
16. De middelen om effectieve m achtsuitoefening op het niveau van de s taa t te 
organiseren zijn aanwezig (Gellner, Giddens, zie ook Clegg, 1989).
17. Legitim iteit is het bindmiddel (Gellner).
18. Een gedeelde cultuur is de voorwaarde voor legitim iteit (Gellner).
19. E r moet sprake zijn van een fusie van wil, cultuur, politiek en s taa t (Gell­
ner).
20. Die legitim iteit verandert van een sacrosancte in een wereldlijke: welzijn 
van het volk, gebaseerd op voortdurende accumulatie van kap itaal en kennis 
= ontwikkeling (Gellner).
21. Abstracte, m aar wereldlijke beginsels zijn het bindmiddel, m eer dan en in 
toenemende m ate in p laats van religieuze beginsels en persoonlijke loyaliteit 
(Gellner).
22. Institu ties en abstracte regels worden de instrum enten  van de m acht en het 
gezag, m eer dan personen, persoonlijke relaties en persoonlijke overwegin­
gen (Gellner, Giddens).
E r is kortom sprake van een complete breuk op economisch, politiek, cultureel
en sociaal gebied tussen  agrarische sam enlevingen en industriële sam enlevin­
gen. Desondanks zijn er mogelijkheden om de kloof te overbruggen of, anders
gezegd, de omslag te realiseren.
M ogelijk h ed en  to t tran sform atie
1. In  de eerste p laats is geen enkele sam enleving gesloten (Giddens, Gellner). 
Dit houdt in dat elke sam enleving het vermogen heeft tot aanpassing. Dat 
geldt zeker voor sam enlevingen die van oudsher ten  dele van de ‘bu iten ­
landse’ handel leven.
2. D aarnaast biedt de industriële sam enleving bestaande actoren vaak de m id­
delen (financieel, technologisch, organisatorisch en comm unicatief ) om aan ­
spraken op de m acht eindelijk hard  te m aken en zelfs om nog m eer surplus 
toe te eigenen (Gellner, Giddens).
3. Dit leidt ertoe dat de elite, of delen ervan, vaak de m achtsm iddelen die de 
industriële sam enleving lijkt te bieden aangrijpen en daarm ee de verande­
ringen in gang zetten (Gellner).
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4. Ook als het proces van bu itenaf wordt opgedrongen kan  het effect zijn dat de 
m acht en de inkom sten van de bestaande elite worden versterkt.
5. Eenm aal in gang gezet krijgt het proces een eigen dynamiek (Gellner).
6. E r on tstaan  nieuwe actoren, hulpm iddelen en regels (Giddens).
In geb ou w d e k n elp u n ten : stagn atie
1. Niets garandeert echter dat een eenm aal in gang gezet transform atieproces 
niet stagneert of zelfs m eer vernietigt dan het realiseert.
2. De drijfveren van de oude elite om verder te veranderen kunnen worden 
weggenomen op het m oment dat zij hun  oude nom inale aanspraken op de 
m acht daadwerkelijk hebben gerealiseerd.
3. H un appetijt voor verdere verandering kan  ook worden weggenomen als 
blijkt dat hun  m acht in toenemende m ate wordt bedreigd door de opkomst 
van een nieuwe elite.
4. De drijfveer om het surplus af te rom en kan  het w innen of weer gaan win­
nen van het streven om het surplus te vergroten, zeker als dat de eigen posi­
tie in absolute of relatieve zin uitholt of als de m achtsm iddelen om dit 
ongestraft te doen sterk  genoeg zijn.
5. Ook een nieuwe elite kan  verdere verandering tegenhouden als zij een domi­
nan te  positie heeft bereikt.
6. De overheid kan  zich te weinig losm aken van druk van boven of van onderen 
om veranderingen te realiseren.
7. E r is geen basis voor het grondvesten van een legitim iteit, gebaseerd op de 
fusie van cultuur, wil en politiek.
8. E r is geen gedeelde cultuur of geen basis voor de constructie van een ge­
deelde cultuur.
9. Het beginsel van de aanwezigheid van een centrale s taa t of een centrale 
overheid ontbreekt of is kunstm atig: n iet gebaseerd op bovengenoemde fusie.
10. E r is geen basis om politieke en economische institu ties te creëren gebaseerd 
op abstracte principes.
11. E r is geen basis om de legitim iteit te baseren op egalitaire beginselen, te we­
ten  het bevorderen van het welzijn van het volk via een voortdurende accu­
m ulatie van kapitaal en kennis.
12. Politieke m acht en politieke legitim iteit sluiten niet op elkaar aan, bijvoor­
beeld de verm eende legitim iteit is egalitair en de politieke m achtsverhou­
dingen niet.
13. Persoonlijke loyaliteit is sterker dan de institutionele loyaliteit en doorkruist 
die.
14. E r is geen basis voor het funderen van economische rationaliteit.
15. De economie blijft een melkkoe voor de politiek.
16. Producenten krijgen niet de ruim te om te streven n a a r economische m axi­
m alisatie of onbedreigde kapitaalaccum ulatie.
17. Economische institu ties, regels en w etten ontbreken of zijn inadequaat.
18. Een bureaucratische trad itie  ontbreekt.
19. De bureaucratie  is en blijft gericht op politieke prioriteiten en laa t die preva­
leren boven economische.
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20. De overheidsbureaucratie is n iet in s taa t tot economische rationalisatie  en 
economische sturing, te weten het stim uleren van economische groei.
21. De overheidsbureaucratie biedt geen of onvoldoende ruim te aan particulier 
initiatief.
22. De competentie voor de accum ulatie van kennis ontbreekt, in de sam enle­
ving of binnen het s taa tsap p araa t of de ondernem ersklasse.
23. De competentie voor de accumulatie en vernieuwing van technologische en 
adm inistratieve kennis ontbreekt.
24. Particulier economisch in itia tief wordt geen ruim te geboden.
25. Buitenlandse economische investeringen of bemoeienis worden als bedrei­
gend gezien.
R egels, h u lp b ron n en  en  actoren
Al deze elem enten kunnen verder worden ingedikt en tegelijkertijd worden om­
gezet in een aan de structuratietheorie  ontleende terminologie, m et zijn onder­
scheid in regels, hulpbronnen en actoren. Op die m anier on tstaa t een h an ­
teerbaar raam w erk om ze te onderzoeken, toetsen en vergelijken.
A grarische sam en lev in g
Regels (politiek, sacraal)
Betekenisgeving (discours): ritueel/sacraal  
o Gericht op stabiliteit, via:
■ prim aat politieke en religieuze macht, positie en gezag over pro­
ductie, via:
• benadrukken absoluut gezag, gebaseerd op ritueel/sacrale 
legitim iteit en persoonlijke loyaliteit: gedelegeerd m aar 
gekoppeld aan  eenduidige autoriteit;
• hiërarchische sociale stratificatie, gericht op segregatie;
• benadrukken sta tu s boven functionaliteit.
Gedrag
o P rim aat politiek over productie.
o Verdeling en toe-eigening productie bovengeschikt aan  verm eerdering 
ervan. 
o A utoritair.
o Gericht op politieke m achtsconcentratie, m aar gedelegeerde m achts­
uitoefening.
o Gericht op stabiliteit, m aar geplaagd door verdeeldheid.
H ulpbronnen
Allocatief (materieel)
- M aterieel surplus: op te slaan en verhandelbaar voedsel en luxeartikelen en 
geld.
- Land.
- Mensen.
- Wapens.
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Autoratief
- Gezag.
- Organisatie, in de eerste p laats m ilitair-politiek en sacraal-religieus.
- S tatus.
- Contacten.
- Kennis, vooral m ilitair en sacraal.
Actoren
- Elite:
- vorst;
- legitim atoren/ priesters; .
- adel/ bureaucraten.
- Producenten:
- boeren, handw erkers.
- H andelaren.
De sociale stratificatie is hiërarchisch, gelaagd, verticaal en vast. Sociaal onder­
scheid wordt benadrukt. Functionaliteit is ondergeschikt aan het benadrukken 
van verschillen. Men zou dat grafisch als volgt kunnen weergeven.
M acht
Gebaseerd op:
- gezag en geweld;
- onderscheid en ongelijkheid;
- afroming en toe-eigening van m aterieel surplus.
In d u str ië le  sam en lev in g  
Regels (economisch, ju r id isch , werelds)
Betekenisgeving (discours): werelds, economisch, juridisch
o Gericht op verandering, te weten voortdurende economische en cogni­
tieve groei of vooruitgang, via:
■ prim aat economische macht, via:
• economische m axim alisatie, via:
o prim aat economisch rationalite it (deelbaarheid en 
berekenbaarheid); 
o ontkenning van sacrosancte taboes;
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o fundam entele cognitieve gelijkheid van alle concep­
ten, objecten en onderwerpen; 
o fundam entele sociale gelijkheid:
■ mogelijkheid tot oneindig veranderende en 
voortschrijdende arbeidsdeling
■ mogelijkheid tot particulier initiatief;
• gezag gebaseerd op realisatie  welvaart, via:
o economische groei;
o fundam entele politieke, sociale en culturele gelijk­
heid van mensen, via:
■ volkssoevereiniteit (prim aat massa);
■ individualism e (prim aat individu) ;
o fusie wil, cultuur, politiek en staat: nationalism e; 
o non-hiërarchische sociale stratificatie, gericht op 
integratie;
o benadrukken functionaliteit boven status; 
o benadrukken institu ties en abstracte m aar we­
reldse en vaak juridische beginselen boven per­
soonlijke relaties en persoonsgebonden kenm erken.
Gedrag
o P rim aat productie over politiek.
o Verm eerdering productie bovengeschikt aan toe-eigening en verdeling. 
o Gericht op expansie, vooruitgang, ontwikkeling. 
o Rationeel, egalitair, contractueel:
■ juridisch abstract;
■ institutioneel.
o Vloeiende, egalitaire en s trik t functionele arbeidsdeling. 
o P rim aat particulier economisch initiatief.
o M echanisme van de m ark t (te weten deelbaarheid, berekenbaarheid 
en onderhandelbaarheid) vervangt het m echanism e van de dwang in 
economische, politieke en sociale relaties.
H ulpbronnen
Allocatief (materieel)
- K apitaal (geld, goederen, expertise).
- Land
- Arbeid:
o geschoold; 
o ongeschoold.
- Technologie.
Autoratief
- K apitaal (kennis, doelrationele reflexiviteit, contacten).
- Organisatie: institutioneel, juridisch, bureaucratisch-functioneel.
- Gedeelde gemeenschappelijke identite it en daarop gebaseerde gedeelde ge­
meenschappelijke wil.
- S taat gebaseerd op beginsel volkssoevereiniteit
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Actoren
Het is onmogelijk om te komen tot eenduidige categorieën, vanwege de ver­
gaande, vloeiende en overlappende arbeidsdeling en ondersteunende vormen 
van organisatie, technologie, expertise, concepten en discoursen. E r is sprake 
van collectieve, deels overlappende, actoren, m et een gedeelde collectieve identi­
teit, én van vele individuele actoren, met een onderscheiden en wisselende op 
de situatie  toegesneden identiteit.
Het sam engaan van collectiviteit en individualiteit, zowel op het niveau van de 
actor als dat van de identiteit, is een van de m eest prom inente kenm erken van 
het postagrarische tijdperk. Een ander kenm erk is het sam engaan van veran­
derlijkheid en onveranderlijkheid op het gebied van de identiteit. Nog een ander 
kenm erk, dat daar nauw  mee is verbonden, is de hoge m ate van organisatie­
graad of institu tionalisering en de verscheidenheid daarbinnen.
Een eenduidige, vastliggende en helder te onderscheiden47 classificatie is onmo­
gelijk. Elke indeling lijkt op de beroemde Chinese catalogus van Borges, w aarin 
onderm eer onderscheid wordt gem aakt tussen  honden, ka tten  en dieren met 
twee oren.
Een uitgew erkte classificatie van actoren zou er dan als volgt u it kunnen zien.
Algemeen
- Volk, individu
Politiek
- Regering, parlem ent, wetgevende macht.
- Politieke partijen, media, burger(s).
- B ureaucratie, leger, politie.
Economie
- Ondernem ers, ondernem ingen, ondernem ersorganisaties.
- W erknem ers, w erknem ersorganisaties.
- Producenten en producentenorganisaties.
- Consum enten, consum entenorganisaties.
Overige maatschappelijk veld
- Organisaties, individuen.
Sociale stratificatie
Voor de sociale stratificatie heeft het bovenstaande grote consequenties. Ze is 
vloeiend, overlappend, veranderlijk  en uitdijend en daarm ee noodzakelijkerwijs 
egalitair en egalitariserend. Een ander algemeen geldend kenm erk is dat ze 
sterk  functioneel is. Men zou dit grafisch als volgt kunnen weergeven.
47 Exit Descartes.
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Industriële sam enleving
Het voordeel van deze weergave, hoe schetsm atig ook, is dat zij duidelijk m aakt 
hoe groot het verschil is m et de situatie  in agrarische samenlevingen. Een indi­
vidu is zowel lid van een volk, als burger, consument, werkgever of w erknem er 
of beide, misschien politiek actief, am btenaar en ju rist, of zelfs prem ier, lid van 
allerlei m aatschappelijke organisaties.
M acht
- Deelbaar, berekenbaar, onderhandelbaar.
- Institutioneel.
- Functioneel: functie gebonden.
- Economisch.
- Technocratisch.
R esu m eren d
Als we het verschil tussen  de agrarische en de industriële sam enleving zouden 
herform uleren in term en van de relatie  actor en struc tuu r en zouden willen ty ­
peren in twee zinnen, zou m en het als volgt kunnen opschrijven.
• In  de agrarische sam enleving stellen structurele om standigheden de indivi­
duele actor en de relaties tussen  dergelijke actoren centraal. M acht is 
persoonlijk en gebaseerd op persoonlijke relaties. Tegelijkertijd is de basis 
van die m acht echter een bovenpersoonlijke en zelfs bovennatuurlijke legi­
tim iteit.
• In  de industriële sam enleving stellen structurele om standigheden de struc­
tu u r centraal, te weten bureaucratische en institutionele macht. M aar tege­
lijkertijd is de basis van die m acht een wereldlijke en abstract-juridische 
legitim iteit, gebaseerd en gericht op het — economisch -  welzijn van volk en 
individu.
De indicatoren en de indikkingen daarvan in het stram ien  van actoren, regels, 
hulpbronnen en op grond daarvan onderscheiden kernbegrippen (in de eerste 
p laats legitim iteit) zullen in de volgende hoofdstukken worden gebruikt om te 
bekijken of zij b ru ikbaar zijn voor de analyse van transform atie van Thailand 
en of zij als zodanig de analyse verdiepen.
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H O O FD ST U K  2. TH AILAND A LS A G R A R ISC H E  
SA M ENLEVING ? DE G ALACTISCH E STAAT
INLEIDING
In  het vorige hoofdstuk werd gesteld dat een agrarische sam enleving een aan tal 
specifieke kenm erken bezit. In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre T hai­
land deze kenm erken bezat voor 1855, het ja a r  w aarin  de Thaise vorst 
noodgedwongen instem de m et vergaande Britse eisen tot vrijhandel en daarm ee 
de poorten opende voor ingrijpende politiek-economische transform atie.
Als mal voor dit hoofdstuk wordt gebruik gem aakt van de theorie of het model 
van Tam biah over de galactische s taa t (Tambiah, 1977). Dit model is gekozen, 
om dat het zich leent voor het beantwoorden van de vraag hoe de Thaise sa ­
menleving er voor 1855 uitzag.
Tam biah ontwikkelde zijn model in een poging om de relatie tussen  staat, re li­
gie en legitim iteit in het midden van de tw intigste eeuw in Thailand te 
verklaren. Al doende ontdekte Tam biah dat hij steeds verder terug moest in de 
tijd en dat de overeenkom sten m et andere koninkrijken in de regio steeds gro­
te r  werden naarm ate  hij verder terugging. Hij kwam  als het ware al zoekende 
en terugkijkend in de tijd tot een verklaring die het k a rak te r van een h istori­
sche beschrijving te boven ging en verder reikte dan Thailand alleen. Zijn 
verklaring komt in de buu rt van een historisch-structureel verklaringsmodel, 
zij het m et die toevoeging dat het structurele hem  werd opgedrongen door zijn 
bevindingen. Hij form uleert het zelf als volgt, Sartre  parafraserend:
“Do we have the m eans to constitute a structural, historical anthropol­
ogy? If such a th ing as T ru th  can exist in anthropology, it m ust be tru th  
th a t has become, and it m ust m ake itself a totalization” (Tambiah, 1977, 
p. 5).
Tam biah bewandelt hierm ee een weg die de richting u itgaat van Gellner. Het 
in teressan te  is echter dat hij vanuit de geschiedenis binnenkom t, dat hij zijn 
model op eigen kracht heeft ontwikkeld en dat het gebaseerd is op een context 
die ver afstaa t van de context w aaraan  Gellner zijn model ontleent en andere 
contexten w aaraan  de geschiedenis overstijgende verklaringsm odellen zijn on t­
leend, ook wat betreft Azië.
Dat m aakt het boeiend om zijn bevindingen en verklaringsm odel te confronte­
ren  m et de substantiële theorie van Gellner.
De g a la ctisch e  staat
Het model van Tam biah is in essentie een poging inzichtelijk te m aken waarom 
het prem oderne Thaise centrale gezag zowel absolutistisch was als zwak. Aan 
de ene k an t pretendeerde de Thaise koning een Boeddha in wording te zijn, of­
wel onaan tastbaar en m aatgevend qua m acht en gezag en ver verheven boven
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aardse eisen1. Aan de andere k an t controleerde hij in de praktijk  weinig m eer 
dan de hoofdstad en het direct omringende gebied. Voor de controle op verder 
gelegen gebieden was hij afhankelijk van de persoonlijke loyaliteit van lokale 
m achthebbers, de u its tra ling  van zijn gezag en zijn vermogen om desnoods met 
geweld in te grijpen. Het was een u ite rst labiele situatie  gekenm erkt door vaak 
wankele en wisselende allianties en een vrijwel perm anente s taa t van oorlog. 
Tegelijkertijd was de onderliggende struc tuu r van de allianties en van het 
staatsbestel echter opmerkelijk stabiel. Tam biah noemt die onderliggende 
s taa tss tru c tu u r galactisch, omdat zij volgens hem  lijkt op de wijze waarop de 
melkweg is opgebouwd: een geheel van zonnestelsels, die elk weer bestaan  uit 
een zon, w aar planeten omheen draaien, planeten die zelf vaak weer hun  eigen 
m anen hebben2.
De prem oderne sta ten  in Zuidoost-Azië, m et nam e in het continentale deel e r­
van, bestonden volgens hem  u it een kerngebied rondom de hoofdstad, omringd 
door cirkelvormige gebieden w aar de vorst steeds m inder invloed had en lokale 
m achthebbers steeds meer, naarm ate  de afstand tot de hoofdstad groter was. 
D aar bleef het echter n iet bij. Het invloedsbereik van lokale m achthebbers ver­
toonde eenzelfde stram ien. Ook zij hadden een residentie en een cirkelvormig 
m achtsbereik dat afnam  naarm ate  de geografische afstand groter was. Een 
derde kenm erk was dat de invloed van het centrum  niet alleen steeds verder 
afnam  naarm ate  de afstand groter werd, m aar dat die invloed ju ist daar stootte 
op de invloed van andere centra — ‘andere zonnen’. De lokale m achthebbers in 
die verder weg gelegen vorstendom m en m oesten of konden derhalve vaak 
m eerdere ‘heren dienen’. M aar dat gaf hen in de p raktijk  vaak een grote m ate 
van vrijheid.
Men kan het ook vergelijken m et de kringen die een in het w ater geworpen 
steen m aakt. N aarm ate de kringen verder weg zijn van de p laats w aar een 
steen in het w ater is geworpen zijn ze groter, m aar nem en de golven die hen 
begrenzen in krach t af. Als de golven van twee in het w ater geworpen stenen 
elkaar raken  neu tra liseren  ze elkaar. Daarbij heeft de grootste steen de groot­
ste invloed. D aarnaast kan  een kleinere steen -  een lokale vorst -  een 
bovenmatige invloed hebben. Bijvoorbeeld als ze vlak bij de rand  van een kring
1 Boeddha in wording, of Bodhisattva (iemand wiens wezen verlichting is). Volgens het Boed­
dhisme kunnen naast de historische Boeddha ook anderen — zij het alleen mannen — het stadium 
van Boeddha bereiken. In beginsel is het aantal mogelijke Boeddha’s en daarmee ook Bod- 
hisattva’s onbegrensd. Het is echter een lange en smalle weg die tien stappen en meerdere levens 
omvat. De opvatting dat iemand een Boeddha in wording is wil dan ook absoluut niet zeggen dat 
iemand al een Boeddha is, of het recht heeft om zich als zodanig te betitelen. Er is bijvoorbeeld 
maar een Thaise koning die wel al een grote stap in die richting heeft genomen. Dat was de inte- 
rim-koning Taksin (1768-1782). Het kostte hem zijn hoofd (ofschoon daar ook andere meer we­
reldse oorzaken aan ten grondslag lagen (zie daarover ondermeer Tambiah, 1977; Terwiel, 1983).
2 In feite is het model nog ingewikkelder en juist daardoor is de term galactisch niet helemaal 
gelukkig te noemen. De verder weg gelegen ‘planeten’ ondergaan vaak namelijk de invloed van 
meerdere ‘zonnen’. Daardoor draaien zij nu eens om de ene dan weer om de andere zon of juist om 
geen enkele zon. Ondanks deze kritiek worden zowel de naam als het model gehandhaafd, omdat 
zij als geen ander duidelijk maken dat aan geografische grenzen en invloedssferen een totaal 
ander invulling moet worden gegeven als wij gewend zijn: beide waren intrinsiek vloeiend en wis­
selend.
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wordt gegooid die is gevormd door een grotere steen. De patronen kunnen bu i­
tengewoon complexe vormen aannem en.
UITWERKING EN TOETSING  
In le id in g
In  1855 werd Thailand door de Engelsen gedwongen het Bowring-verdrag te 
tekenen. Het verdrag verplichtte Thailand zijn grenzen te openen voor de Britse 
producten. Om dat Groot-Brittannië toentertijd  veru it de belangrijkste handels­
natie  te r  wereld was, kwam  het verdrag er in wezen op neer dat Thailand vrij­
handel werd opgedrongen. Na het Bowring-verdrag volgde in snel tempo 
soortgelijke verdragen m et andere belangrijke westerse landen en Japan, te 
beginnen m et de Verenigde S taten  (1856) en F rankrijk  (1856). Het Bowring- 
verdrag m aakte definitief3 een einde aan het koninklijk monopolie op de bu i­
tenlandse handel en vormde een ernstige beknotting van de economische 
speelruim te van de Thaise overheid (Ingram, 1971, p. 35; Hong, 1981, p. 95; 
Oblas, 1988).
Het belang van het Bowring-verdrag wordt in de recente lite ra tu u r regelm atig 
afgezwakt. Daarvoor wordt een aan tal argum enten aangevoerd.
• Thailand m aakte al lang voor het Bowring-verdrag deel u it van de wereld­
m arkt. Het verdrag m arkeerde slechts een nieuwe fase (Viraphol, 1977; 
Hong, 1981; Sompop, 1989; Terwiel, 1991b).
• Het Bowring-verdrag m arkeert n iet daadwerkelijk, m aar slechts symbolisch 
een nieuwe fase. De aanzet tot vrijhandel was al ouder. Een voorbeeld d aar­
van was het Burny-verdrag m et Groot-Brittannië u it 1826 (Burney, 1971; 
W yatt, 1984).
• Het Bowring-verdrag m aakte weliswaar definitief een einde aan  het ko­
ninklijk monopolie op de handel, m aar dat leidde n iet tot een 
inkomens derving voor de koning. Integendeel de inkom sten van de vorst 
nam e dankzij het verdrag toe, dankzij een expansie van productie, im port en 
de handel (Hong, 1981; Chaiyan, 1996; Pasuk, 1995).
• De inkom sten van de Thaise koning w aren al voor 1855 steeds m inder geba­
seerd op rechtstreekse inkom sten u it de handel en m eer op belastinginning.
Al die opm erkingen zijn terecht, bijvoorbeeld de opm erkingen van Hong en 
Terwiel (Hong, 1981; Terwiel, 1991b) dat Thailand ju ist aan  het begin van de 
negentiende eeuw een economische opbloei doormaakte, gebaseerd op een vorm 
van nijverheid die men al bijna als industrieel zou kunnen omschrijven en een 
vorm van landbouw die men als diversificatie zou kunnen omschrijven. Die eco­
nomische activiteiten — vooral mogelijk dankzij massieve Chinese inzet -  
hadden m isschien zelfs, zoals Hong bijvoorbeeld stelt, tot een eigenstandige 
ontwikkeling van T hailand kunnen leiden. Zij werden echter door het Bowring- 
verdrag gesmoord.
3 Bij zijn aantreden in 1824 schafte de nieuwe koning Rama III al het koninklijke monopolie af op 
de handel in een groot een aantal producten.
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Zij gaan echter voorbij aan  het centrale punt. De verbouw van rijs t4 en de con­
trole op — dat wil zeggen de inkom sten u it -  de overzeese handel w aren de twee 
economische pijlers waarop de Thaise agrarische s taa tss tru c tu u r was gebouwd. 
De inkom sten die de koning aan de externe handel onttrok, w aren geen ex­
traatje , m aar noodzakelijk. Zij vormden de belangrijkste m ateriële hulpbron 
van de koning om zich qua m acht te onderscheiden van rivalen in zijn eigen rijk 
die deze inkom sten n iet hadden. Het Bowring-verdrag beperkte n iet alleen het 
vermogen van de Thaise koning om de handel te controleren, m aar ook zijn mo­
gelijkheden om de inkom sten u it die handel, n a a r zich toe te trekken. Dat 
laa ts te  kwam  niet alleen voort u it de bepalingen van het verdrag, m aar kwam 
ook omdat het verdrag leidde tot een ingrijpende herschikking van de economie, 
ju is t om dat de door Terwiel en Hong beschreven ontwikkelingen gefnuikt wer- 
den5. De Thaise vorst werd gedwongen om zijn politiek-economische 
m ach tsstructuur ingrijpend en snel te herzien (Reid, 1993; Tam biah, 1977).
H ulpbronnen, regels en  actoren
“Het on tstaan  van de koninkrijken in Zuidoost-Azië, gelegen aan  de 
mondingen van rivieren, aan  het begin van onze jaartelling, hing nauw  
sam en met een explosieve toenam e van de handel. De eigenlijke handela­
ren  w aren Arabieren, Indiërs, M aleisiërs en Chinezen. De voornaam ste 
handelsw aar bestond u it luxe en zeldzame producten. Avonturiers en 
brahm anen (priesters) vergezelden de handelaren  en brachten  nieuwe 
wapens en ideeën mee, b ru ikbaar voor een nieuwe strategische aanw en­
ding van geweld en een nieuwe politieke horizon. Die handel en 
uitw isseling van wapens en ideeën w aren echter onvoldoende voor het 
on tstaan  van nieuwe politieke structuren, de rijstverbouw was m instens 
zo belangrijk. Zij bood de essentiële basis voor het opbouwen van een rijk: 
een surplus aan voedsel en m ensen.” (Tambiah, 1977, p. 129)
In deze u ite rst informatieve alinea worden de vier basiselem enten (hulpbron­
nen en regels) genoemd waarop de s taa tss tru c tu u r van het Thaise koninkrijk 
en de omringende koninkrijken berustte  tot aan  het Bowring-verdrag: rijst, 
handel, geweld en legitimiteit. D aarnaast worden de belangrijkste actoren aan ­
geduid.
P rod u ctie  en  verd elin g
De introductie van de rijstbouw (landbouw), met nam e de geïrrigeerde (natte) 
rijstbouw leidde tot een surplus aan voedsel en daardoor een toename van de
4 Voor alle duidelijkheid. Hiermee wordt niet gezegd dat de economie dreef op de verbouw en han­
del in rijst of zelfs dat sprake was van zoiets als een onafhankelijk economisch domein. Wat be­
doeld wordt is dat de Thaise samenleving en Thaise vorst hun bestaan dankten aan de verbouw 
van rijst; en dat als er een etiket moet worden geplakt op die activiteit, de betiteling economisch 
activiteit het meest in de buurt komt.
5 Overigens zou aan die ontwikkeling naar mijn mening ook zonder het Bowring-verdrag een ein­
de zijn gekomen, vanwege zowel interne als externe politieke redenen. Zie daarover verderop in 
dit hoofdstuk en de volgende twee hoofdstukken.
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bevolking. Tegelijkertijd leidde het echter tot een strijd  om de verdeling van dat 
surplus (zie onderm eer Gourou, 1983).
E r is een boeddhistische legende w aarin deze paradox -  tevens de enige moge­
lijke uitweg -  op een voortreffelijke m anier wordt verwoord.
“Lang geleden, zo gaat het verhaal, heerste er op een gegeven moment 
wanorde onder de mensen. Door hebzucht gedreven oogstten zij zoveel 
rijst dat deze niet m eer ‘spontaan’ wilde groeien. De honger sloeg toe. 
E erst probeerden de m ensen dit probleem het hoofd te bieden door de 
rijstvelden te verdelen en te begrenzen. Dat loste echter niets op. Het 
wakkerde de hebzucht alleen m aar aan. Men begon elkaars velden te 
plunderen. Honger én conflict w aren het gevolg. Om deze nieuwe nog gro­
tere  ram pspoed het hoofd te bieden ging m en over tot een drastische 
m aatregel. Besloten werd om de sterkste, m eest capabele en w elvarend­
ste persoon to t koning te kiezen en te bekleden m et al de m acht nodig om 
de productie en verdeling te regelen en te waarborgen. Als vergoeding 
voor zijn inspanningen kreeg hij van iedereen een deel van de rijstoogst6 
” (Tambiah, 1977, p. 13).
Het in teressan te  van deze legende is dat zij duidelijk de kernproblem en van de 
agrarische sam enleving weergeeft -  nauw  aanslu it op de basisideeën van Gell- 
ner. De uitvinding van de landbouw was nam elijk enerzijds een briljant 
antwoord op het probleem van de schaarste7, m aar schiep tegelijkertijd een 
nieuw probleem, nam elijk plundering. Landbouw lokaliseerde het surplus in de 
letterlijke betekenis van het woord en m aakte het m et geweld plunderen des te 
verleidelijker en gemakkelijker. De landbouw schiep in feite een nieuwe a r­
beidsdeling, die tussen  de boer en de krijger -  in de letterlijke betekenis van het 
woord. Tevens geeft de legende aan  wat in die om standigheden de enige oplos­
sing was: het aanstellen  van één persoon, bekleed m et het gezag en de m acht 
om alle anderen en daarm ee ook de potentiële p lunderaars in bedwang te hou­
den. M aar de legende geeft ook m eteen de grenzen aan  van deze oplossing. Het 
ka rak te r van die grenzen kan  als volgt worden geformuleerd: wie controleert de 
controleur en hoe controleert de controleur.
Een middel om de controleur te controleren was hem  te onderhouden. M aar dat 
alleen was onvoldoende. Het was nog beter om iem and aan  te stellen die al ge­
noeg had. Het middel om er voor te zorgen dat de controleur ook kon 
controleren was het aanstellen  van iem and die capabel was en in de sm aak viel, 
hetgeen hergeform uleerd kan  worden als: het aanstellen  van iem and die m acht 
kon vertalen in gezag en gezag in macht.
6 Ook een op het eerste gezicht omgekeerde, maar in feite gelijkluidende redenering komt in veel 
mythes voor, te weten de koning als ritueel slachtoffer, om conflicten te bezweren. Zie onder meer 
Frazer, 1976; en Girard, 1978. De eerste beschrijft veel van deze mythes. De tweede biedt analy­
ses die genoemde mythe in wezen verder ondersteunen.
Interessant is ook dat moderne uitwegen uit dit ‘dilemma of the commons’, zoals landverdeling of 
‘common resource management’ in de legende juist als oorzaken van het probleem worden gezien. 
Nog een aanwijzing dat de agrarische samenleving fundamenteel verschilt van de industriële.
7 Met die toevoeging dat zij tegelijkertijd het befaamde probleem van Malthus in het leven riep 
dan wel versterkte.
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Opmerkelijk is dat in de legende de oplossing voor het probleem van de m acht 
wordt gevonden in het delegeren van alle m acht aan  één persoon: de koning. 
Opmerkelijk is ook dat de legende stelt dat dit gebeurde op basis van vrijw il­
ligheid. Opmerkelijk, n iet om dat het beeld dat de legende schetst strookte met 
de werkelijke gang van zaken, m aar om dat het wel perfect strookte m et de on­
ontkoombare onderliggende werkelijkheid: het feit dat er in wezen geen andere 
keuze was. Het door de landbouw gegenereerde surplus riep m achthebbers in 
het leven die dat surplus afroomden of nog verder gingen en zich alles toe-ei- 
genden wat ze m aar te pakken konden krijgen. En dat probleem was het best in 
de hand  te houden indien er slechts één m achthebber was, of in ieder geval zo­
veel mogelijk m acht werd gedelegeerd aan één persoon.
Het m eest fundam entele aspect van de legende is in mijn ogen het feit dat n iet 
de zichtbare, causaal aaneen te rijgen gang van zaken wordt beschreven -  d a t­
gene wat de hedendaagse geschiedschrijving de werkelijkheid noemt - , m aar 
het diepere aspect van die werkelijkheid: dat w aar het echt om gaat of zou moe­
ten  gaan, een modelmatige werkelijkheid kortom. Dit is karak teristiek  voor de 
wijze waarop in de agrarische samenleving de tegenstelling wordt opgelost tu s ­
sen dat wat is en dat wat zou moeten zijn. Ik kom hier verderop nog op terug.
Kenm erkend voor de rijstbouw, zeker de geïrrigeerde rijstbouw, is dat zij n iet 
alleen vele m ensen kan  voeden -  rijst is zeer voedzaam en vaak zijn m eerdere 
oogsten per ja a r  mogelijk -  m aar ook vele m ensen bindt aan  het land. De rijs t­
bouw is zeer arbeidsintensief en de geïrrigeerde rijstbouw vereist een rela tief 
complexe sociale organisatie. Een ander wezenlijk kenm erk van de rijst is dat 
zij evenals g raan  goed kan  worden bew aard en worden vervoerd. Algemeen 
wordt aangenom en dat al deze componenten hebben geleid tot het on tstaan  van 
strak  georganiseerde samenlevingen, m et de nadruk  op een sterke, de dorps- 
struc tuu r overstijgende overheid en uitgebreide openbare werken (zie 
ondermeer: Braudel, 1987; Elliott, 1978 a en b; Gourou, 1983; Mandel, 1971).
Het kernpunt is in dit verband de sterke, de dorpsstructuur overstijgende over­
heid. Dat was niet alleen nodig om de irrigatiew erkzaam heden van bovenaf te 
organiseren en controleren, m aar — mede afgaande op de legende -  ook en zo 
n iet vooral een antwoord op het feit dat het door de rijstbouw gegenereerde su r­
plus plundering van dat surplus in het leven roept. W at is aantrekkelijker dan 
vrijwel het gehele ja a r vanaf de bergen toe te kijken hoe de boeren zich in het 
zweet werken om rijst te planten, te verzorgen en te oogsten, om vervolgens 
kortstondig de berg af te dalen en de oogst op te halen; of als je wat slimm er 
bent een deel van de oogst8.
E r zijn m aar weinig agrarische sam enlevingen geweest w aarbinnen de uitvoe­
ring en organisatie van de agrarische w erkzaam heden zelf coördinatie en 
controle vereisten op een hoger niveau dan dat van het dorp. Bovendien ontbra­
ken daar ook de middelen voor. M aar de drijfveren en middelen om het 
agrarische surplus — van hele dorpen tegelijk -  af te rom en w aren m eestal wel 
aanwezig, zij het bij een beperkte groep. De afroming werd vergem akkelijkt
8 De Japanse film de Zeven Samoerai geeft een perfecte beschrijving van dit agrarische ‘prisoners’ 
dilemma en van de relatie boer-krijger.
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door de seizoensgebondenheid van de agrarische activiteiten, de tastbaarheid  
van het product en het feit dat het opgeslagen werd op vaste plaatsen.
E r zijn vele studies die een onderbouwing leveren voor deze stelling, zowel s tu ­
dies gewijd aan middeleeuws Europa, het Midden-Oosten, als het Verre- 
Oosten9. Zij ondersteunen de stelling van E rnest Gellner (1988) dat de grote 
agrarische rijken zijn voortgekomen u it concurrentie om de toe-eigening van het 
agrarische surplus en het streven en vermogen dit in zodanige banen te leiden 
dat onderlinge vernietiging werd verm eden en de basis waarop die toe-eigening 
was gebaseerd in stand werd gehouden.
Productie  en m acht
De formule daartoe w aren gedoseerde afroming van het surplus en een op ge­
weld en gezag gebaseerd machtsevenwicht. Het ideaaltype was m eestal een 
hiërarchische gezagsstructuur in de vorm van een piramide. De brede basis 
werd gevormd door producenten. D aar boven stond een sm allere laag van krij­
gers en legitim atoren en daarboven een eenhoofdig gezag, inclusief de 
hofhouding. (Zie daarover ook: Deliège, 1993; Duby, 1978; Dumézil, 1958.)
Het was ideaaltype, een nagestreefd of na  te streven model, geen beschrijving 
van de werkelijkheid. Het werd gezien als de ideale m al om de ingebouwde 
spanningen te bezweren -  en ju ist daardoor onverw ezenlijkbaar10. De werke­
lijke situatie  was te instabiel.
Het cruciale probleem van een agrarische sam enleving was de vraag hoe je de 
m acht zodanig kon concentreren en structureren  dat er sprake was van een so­
lide m achtscentrum . Solide in de zin van sterk  genoeg om niet ten  gronde te 
gaan aan de onvermijdelijke, ingebouwde centrifugale krachten  en in s taa t om 
de m ateriële bestaansbasis en een verdedigbare verdeling van het surplus over­
eind te houden en w aar mogelijk zelfs te versterken. Het eerste was vaak al niet
— duurzaam  — mogelijk. Het tweede was m eestal n iet of slechts tijdelijk moge­
lijk, om dat vrijwel alle energie opging aan politieke consolidatie en als dat 
m eezat economische consolidatie.
Zelfs daar w aar de behoefte aan  een sterke centrale overheid aanvankelijk 
voortkwam u it economische en in frastructurele  behoeften, zoals ten  aanzien 
van de rijsteconom ieën11 is beweerd, slokte, eenm aal in gang gezet, het vast­
9 Zie ter ondersteuning van deze stelling voor ondermeer middeleeuws Europa, het Midden-Oos­
ten en Azië ondermeer: Boutruche, 1968; Deliège, 1993; Duby, 1962; Cohn, 1971; Elvin, 1973; 
Geschiere, 1985; Kamenka, 1989; Moscati, 1962; Scott, 1976; Shanin, 1972; Starr, 1965; Stover, 
1974; Waltham, 1981; Wilhelm, 1967.
10 Te vergelijken met het hedendaagse ideaal van de volledige vrije marktwerking.
11 Voor alle duidelijkheid en om vanaf het begin spraakverwarring te voorkomen, het begrip rijst- 
economie is gebruikt in de betekenis die Tambiah er aan geeft. Helemaal gelukkig is het begrip 
niet, omdat de misvatting zou kunnen postvatten dat er wordt bedoeld dat er sprake zou zijn van 
zoiets als een ‘nationale economie’, vooral gericht of gebaseerd op de productie van rijst. Dat is 
echter nadrukkelijk niet waarvoor het begrip hier staat. In die zin werd bijvoorbeeld Thailand pas 
een rijsteconomie na 1855 en eigenlijk 1870 (zie ook de volgende twee hoofdstukken). Hier wordt 
echter met het begrip rijsteconomie bedoeld dat samenlevingen hun bestaan en vermogen tot 
organisatie in economische zin in de eerste plaats danken aan het feit dat er rijst kan worden 
verbouwd, aan de manier waarop het wordt verbouwd en aan de eigenschappen van de rijst zelf: 
hoge voedingswaarde (veel hoger dan van tarwe) en goed te bewaren. Zie hierover ook Braudel, 
1987, pp. 101-157.
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houden en invullen van de m acht en het overeind houden van de bestaande 
economische in frastruc tuu r zoveel energie en tijd op, dat er voor ‘de economie 
stim ulerende en sturende’ m aatregelen nauwelijks ruim te overbleef. E r zijn dan 
ook voldoende argum enten om de stelling van B arrington Moore dat de boeren 
in het oude China in feite best zonder de heersers hadden gekund, m aar de 
heersers n iet zonder de boeren ook als werkhypothese te gebruiken wat betreft 
Thailand (Barrington Moore, 1974, p. 204).
Controle: de fundamentele zwakte van de agrarische samenleving  
Het knelpunt wordt n iet alleen gevormd door wat wel het egocentrisme van de 
m acht zou kunnen worden genoemd, m aar ook en m isschien wel vooral door 
wat paradoxaal genoeg de structurele zwakte van de m acht in een agrarische 
sam enleving zou kunnen worden genoemd: het structurele gebrek aan  contro­
lemiddelen. M acht vereist controle en controle vereist controlemiddelen: 
geweldsmiddelen, communicatiemiddelen en inkom sten om vertegenwoordigers 
van de m acht te binden.
Precies die drie elem enten zijn in een agrarische sam enleving n iet voldoende 
ontwikkeld om in een groot gebied een sterke centrale, n iet daadwerkelijk door 
andere m achten beconcurreerde overheid te doen gelden (Gellner, 1988). Dit 
aspect is goed zichtbaar in Thailand, vóór 1850, w aar in theorie een sterk  cen­
traa l gezag aanwezig was, in de persoon van de vorst.
Geweldsmiddelen
Tot de periode van de pax B rittannica in de negentiende eeuw werd Thailand 
enerzijds vrijwel voortdurend geteisterd door gewelddadige conflicten om de 
m acht, door oorlogen. Anderzijds echter werden de frequentie en het verloop 
ervan gedicteerd door de agrarische seizoenen, hoe veelvuldig — sem i-perm a­
nen t -  en bloedig de oorlogen ook waren. De oorlogen vonden altijd p laats in het 
droge seizoen. De vorsten w aren voor het voeren van oorlog aangewezen op mo­
bilisatie van de bevolking. Die bevolking kon alleen in voldoende m ate worden 
gemobiliseerd als er geen agrarische w erkzaam heden w aren (Wyatt, 1984; 
Riggs, 1966; Akin, 1996; Chai-anan, 1987 a en b; Pasuk, 1995).
Het op de been houden van een beroepsleger, in theorie een alternatief, stu itte  
binnen agrarische sam enlevingen — ook in Thailand -  in de praktijk  op een aan ­
ta l bezwaren. In  de eerste p laats deed het een grote aanslag op het surplus. In 
de tweede p laats vormde het een bedreiging voor de positie van de vorst: wat 
belette een sterke generaal om zelf de m acht n a a r zich toe te trekken, al dan 
n iet de jure? In de derde plaats slokte het m ankracht op die, als er geen oorlog 
was, beter kon worden benu t.12
12 Het Romeinse Rijk is het beroemdste voorbeeld van een agrarisch rijk dat niet alleen een be­
roepsleger had, maar waarvan de expansie en dynamiek zelfs grotendeels bepaald werden door de 
behoeften van dat leger aan steeds meer surplus en door conflicten tussen eenheden binnen dat 
leger. De suggestie dat het Romeinse Rijk één legerkamp was en dat het begon te desintegreren 
op het moment dat het niet meer kon expanderen, valt op historische gronden te verdedigen.
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Communicatiemiddelen
Het mobiliseren van de bevolking stu itte  ook op andere bezwaren. H ier komen 
we bij het tweede punt. De vorst beschikte n iet over de communicatiemiddelen 
om gebieden die n iet in de directe omgeving van zijn residentie lagen rech t­
streeks te besturen  en controleren13. Hij moest zijn m acht delegeren. Alle m acht 
in een n a a r centralisatie  strevende agrarische staatkundige eenheid is door dit 
ontbreken van effectieve comm unicatiem iddelen per definitie gedecentraliseerd 
en gedelegeerd. Zij steun t noodzakelijkerwijs op persoonlijke banden. E r is niets 
buiten  loyaliteitsbanden, dreiging m et grof geweld en een beroep op een de 
m enselijke m aat van de vorst overstijgend gezag, in de vorm van ‘goddelijke’ 
legitim iteit, dat een lokale ‘heerser’ ervan kan  weerhouden de hem  toever­
trouwde m acht te eigen bate u it te oefenen. Bijvoorbeeld door te weigeren m en­
sen te m obiliseren voor het leger van de vorst, of ze ju is t te rek ru teren  voor een 
eigen leger, gericht tegen de vorst. (Zie voor m eer inform atie o.a.: Loubère14,
1986 (r. 1693); T urpin15, 1997 (r. 1771); Riggs, 1966; Jacobs, 1971; Chai-anan,
1987 a en b; Terwiel, 1983; W yatt, 1984; Thongchai, 1994.)
Inkom sten
Dit brengt ons bij het derde punt. Niet alleen beschikte de vorst n iet over de 
middelen om zijn ‘ondergeschikten’ in verder van zijn residentie verwijderde 
streken effectief te controleren, hij beschikte ook niet over de middelen om ze 
vanuit een centraal pun t te betalen.
Niet alleen was het surplus dat de rijsteconomie opleverde re la tief klein, onder 
m eer in die zin dat het moderne economische principe van surplus genererend 
surplus ontbrak, en vergankelijk, de vorst kreeg bovendien slechts in een zeer 
klein deel van het surplus daadwerkelijk in handen. Het afromen van het su r­
plus en de overdracht daarvan n aar de vorst, vereisten veel tijd en de m edewer­
king van vele tussenlagen, die elk te r  betaling een deel van het surplus afna­
men.
De consequentie van het hierboven geschetste ‘m echanism e’ van de m acht -  het 
noodzakelijkerwijs gedelegeerde en persoonlijke k a rak ter ervan, gekoppeld aan 
de tendens n aar versplintering -  was dat er door de m achthebbers veel m eer 
energie werd gestoken in het behouden en uitbreiden van hun  macht, dan in
13 Ter illustratie van de communicatieproblemen een citaat uit een reisverslag van 1887: 
“Throughout Siam, as far as we have seen 1000 miles or so, there are no made roads at all. The 
most important towns are connected only by footpaths. .. No attempts are made at bridging the 
numerous streams and swamps” (G.J. Younghusband, geciteerd in Tej Bunnag, 1977, p. 3). Tej 
Bunnag voegt hier nog aan toe: “Furthermore, the overland routes were passable only during the 
dry season, which lasted between October and June of each year. Many rivers and canals, on the 
other hand, were navigable only in the rainy and the cool seasons, which lasted from June to De­
cember... In 1864, it took the American missionary, McGilvary, forty-nine days to cover the 545 
miles from Bangkok to Chiangmai” (Tej, 1977, p. 3). N.B.: eind twintigste eeuw kost mij dat iets 
meer dan een uur.
14 Gezant van koning Lodewijk XIV van Frankrijk in de periode 1687-1688 in Siam (Thailand). 
Zijn verslag geldt als een van de beste bronnen over Thailand, of het rijk van Ayutthaya, zoals 
Thailand heette tot 1767.
15 Het eerste verslag in een Europese taal over de plundering van Ayutthaya (of Thailand) door de 
Birmezen in 1767.
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het aanw enden van die m acht te r  vergroting, verbetering of zelfs handhaving 
van het economisch surplus. Dit werd nog versterk t door het feit dat m acht u it­
eindelijk was gebaseerd op de hoeveelheid surplus die een m achthebber kon 
verzam elen, het feit dat die verdeling via zoveel schakels verliep en het feit dat 
het surplus re la tief klein en schaars was.
Productie  en po li t iek
De positieve bijdrage van de agrarische m achthebbers aan de economische pro­
ductie en verbetering kan  dan ook gering worden genoemd en zelfs omgekeerd 
evenredig aan hun  politieke, de economie belastende, activiteiten.
De politiek was n iet de dienstm aagd van de economie, zoals in de hedendaagse 
industriële samenleving, het was precies andersom. In feite kan  er eigenlijk he­
lem aal n iet gesproken worden van het bestaan  van een economie in een ag ra­
rische sam enleving en zeker n iet van economisch denken, althans bij de 
m achthebbers. De producenten (boeren) dienden slechts als leveranciers van 
surplus en m ankracht, hun  politieke rol was nihil en de m anier waarop ze hun 
productie organiseerden was op zijn best van ondergeschikt belang, zolang ze 
m aar de van hen verw achte bijdrage leverden.
In een agrarische sam enleving en dat gold zeker voor de Thaise ‘rijsteconomie’, 
speelde de politiek zich grotendeels los van de boeren af en over hun  hoofden 
heen. De bijdrage van de Thaise agrarische s taa t aan de bouw en het onderhoud 
van irrigatie werken was slechts voldoende voor een rijstopbrengst net genoeg 
om de bestaande bevolking te voeden. In  feite stonden de sfeer van de productie 
en de sfeer van de politiek vrijwel los van elkaar (Eliott, 1978; Krader, 1975 ). 
Ju is t het feit dat de boeren vrijwel autonoom konden produceren en de m acht­
hebbers nauwelijks nodig hadden -  paradoxaal genoeg voornamelijk om zich 
m achthebbers van het lijf te houden -  m aakte het ‘freewheelen’ van de m acht­
hebbers mogelijk. Het m aakte de boeren tot een, door de politiek niet 
fundam enteel u it balans te brengen, stabiele bron van inkom sten en m ankracht 
en daarm ee tegelijkertijd to t een voortdurend door de m achthebbers onderling 
betw iste m ateriële hulpbron. Deze autonomie en onverw oestbaarheid van de 
boeren gaf de rijsteconomieën hun  imponerende stabiliteit bekeken vanuit het 
langeterm ijnperspectief en hun  verontrustende instab ilite it bekeken vanuit het 
korteterm ijnperspectief.
De agrarische sam enleving en in het bijzonder de rijsteconomie zat aldus 
gevangen tussen  het streven n a a r een sterk, liefst eenhoofdig, centraal gezag en 
de noodzaak dit te realiseren door de m acht in de p raktijk  te decentraliseren, 
beter gezegd te delegeren aan  personen — lokale potentaten -  die zelf nauw e­
lijks m eer effectief konden worden gecontroleerd.
De positie van de vorst werd echter versterk t door het feit dat lokale heersers er 
baat bij hadden een hoger gezag te erkennen, als tegenwicht tegen (potentiële) 
lokale rivalen. Ook zij werden bedreigd door centrifugale krachten, ook zij 
m oesten hun  m acht delegeren. Anders gezegd: de m achtsbasis van de koning 
werd aan  de andere kan t weer verstevigd doordat lokale heersers er baat bij 
hadden een eenhoofdig gezag te erkennen en te bekleden m et gezag. Verderop 
wordt dieper ingegaan op deze voor de positie van de vorst noodzakelijke en we­
zenlijke schakel tussen  m acht en gezag. E erst wil ik mijn aandacht richten op
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een andere factor die de vorst dat beetje ex tra  m acht gaf dat hij nodig had: de 
handel.
H andel
“De rijsteconomie kon een gelaagd -  u it vele hoven en subhoven be­
staande -  adm inistratief systeem  onderhouden en bij tijden en voor korte 
perioden grote groepen arbeidskrachten en soldaten leveren, m aar zij 
verschafte het centrum  geen economisch surplus dat groot genoeg was om 
eigen functionarissen te belonen en controleren. Daartoe werd een beroep 
gedaan op de handel, op het monopoliseren van bepaalde export- en im- 
portproducten en het belasten van andere handelsproducten. Inkom sten 
u it de handel w aren cruciaal voor het in stand houden van de Zuidoost- 
Aziatische koninkrijken.” (Tambiah, 1977, p. 129.)
De meeste koninkrijken in Zuidoost-Azië w aren gelegen aan  of nabij de m on­
ding van rivieren. De hoofdsteden, waarom heen de rijken w aren opgebouwd en 
w aarnaar de rijken m eestal werden vernoemd, lagen niet verder landinw aarts 
dan zeewaardige schepen de rivier konden opvaren. Dit gold ook voor het ko­
ninkrijk  A yutthaya — de rechtstreekse voorloper van het huidige Thailand of 
Siam 16 -  gesticht in de veertiende eeuw. De gelijknamige hoofdstad A yutthaya 
was gelegen aan  de monding van de Chao Phraya, zestig kilom eter stroomop­
w aarts gelegen van het huidige Bangkok. Zij vormde de residentie van de 
Thaise vorst. V anuit A yutthaya controleerde de vorst de inkomende en u it­
gaande handel.
H andel en m acht
Deze overzeese handel verschafte de koning extra  inkom sten om zijn m achtspo­
sitie te verstevigen ten  opzichte van landinw aarts residerende heersers, die niet 
over dergelijke inkom sten beschikten17. Met die ex tra  inkom sten kon hij functi­
onarissen betalen en de hoofdstad uitbouwen to t een m ilitair en symbolisch 
ongeëvenaard bolwerk van m acht in het koninkrijk. De inkom sten u it de over­
zeese handel w aren echter n iet voldoende om de m achtsbalans definitief in het 
voordeel van de vorst en daarm ee het centrale gezag te doen doorslaan. Dit hing 
sam en m et de hoogte van de inkom sten en de hierboven al uiteengezette nood­
zakelijkerwijze gedelegeerde en persoonsgebonden struc tuu r van de m acht. De 
inkom sten w aren te gering om aan te wenden voor versterking van de centrale 
m acht, buiten  het directe bereik van de hoofdstad. Bovendien zou de koning 
n iet het centrale gezag hebben versterkt, indien hij de u it de handel verworven 
inkom sten volledig zou hebben aangewend voor het betalen van lokale functio-
16 In 1767 werd Ayutthaya vernietigd en de residentie verplaatst naar eerst Thonburi en later 
Bangkok. De naam om het nieuwe koninkrijk aan te duiden werd Siam. Die naam werd in 1932 
veranderd in Thailand.
17 Dit wil niet zeggen dat zij niet over inkomen uit handel beschikten. Het wil ook niet zeggen dat 
de koning niet over andere inkomsten dan uit de overzeese handel beschikte, zoals bepaalde be­
lastinginkomsten. Het punt waarom het gaat in dit betoog is, dat het cruciaal was voor de 
machtspositie van een vorst hoeveel handel en inkomsten daaruit hij kon controleren in vergelij­
king met zijn rivalen en in hoeverre hij hun handelsinkomsten kon beperken.
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narissen, m aar nieuwe lokale heersers hebben gem aakt van die functionarissen 
en daarm ee potentiële concurrenten hebben geschapen voor zichzelf en de reeds 
bestaande lokale heersers. Het ontbrak de koning im m ers aan  middelen om zijn 
functionarissen voortdurend effectief te controleren18.
De middelen van de vorst om de overzeese handel te controleren w aren het u it­
vaardigen van een koninklijk monopolie, het heffen van belastingen, m aar 
belangrijker nog en gewoonlijk vergeten in de lite ra tuu r, het politiek en fysiek 
isoleren en controleren van de handelaren.
Zo was in het koninkrijk A yutthaya de uitvoering van de overzeese handel in 
handen van Arabieren, Chinezen, Indiërs, M aleisiërs, Japanners en vanaf de 
zestiende eeuw ook Europeanen. Er w aren geen Thaise lange-af- 
standshandelaren  (Reid, 1993; Skinner, 1957).
De Chinezen vorm den verreweg de grootste groep. De vorst voegde een extra  
elem ent aan zijn eigen m acht toe, door overzeese handelaren  in ruil voor het 
recht op handel, politiek en fysiek aan  zichzelf te binden, en dat recht aan  an ­
dere m achthebbers te ontzeggen. Het feit dat de handelaren  geen Thai waren 
vergrootte zijn greep. De vorst creëerde zo een extra  m achtsbasis n aast het be­
staande. Daarm ee onderscheidde hij zich van de lokale m achthebbers die deze 
hulpbron veelal ontbeerden19. De handel versterk te  de positie van de vorst door 
de extra  inkom sten die zij hem  verschafte. Nog belangrijker echter dan die 
handelsw aar voor de positie van de vorst w aren de ideeën die in het kielzog van 
de handel volgden: onderm eer ideeën over de organisatie van geweld, controle 
en gezag (zie ondermeer: Loubère, 1986, r. 1693; Turpin, 1997, r. 1771; Vella, 
1955, 1957; Skinner, 1957, 1958, 1975; Wilson, 1962; Siffin 1966; Riggs, 1966; 
Silcock, 1967; W yatt, 1984; Pasuk, 1995; Akin, 1996, r. 1969).
G ew eld
Vaak veronachtzaam d, m aar essentieel voor het on tstaan  van grotere agrari­
sche rijken, was de introductie van nieuwe wapens, veelal het gevolg van ont­
wikkelingen in de m etaalbew erking20, en/of aan  die wapens aangepaste krijgs- 
technieken. De introductie van nieuwe wapens en krijgstechnieken u it India en 
China, als bijproduct van de handel, leverde een cruciale bijdrage aan  het ont­
staan  van de koninkrijken in Zuidoost-Azië21. In een sam enleving w aar m etaal
18 Corruptie is door de gebrekkige middelen tot controle en het persoonlijke karakter van de 
macht in een agrarische maatschappij endemisch; men kan zelfs staande houden dat veel van wat 
tegenwoordig als onacceptabele corruptie wordt bestempeld in de agrarische samenleving een 
noodzakelijk bindmiddel van de macht was.
19 Afhankelijk van de vraag in hoeverre de lokale heersers minder konden profiteren van handels­
stromen die niet via de hoofdstad liepen. De belangrijkste handelswegen waren echter de voor 
zeewaardige schepen bevaarbare rivieren, precies de plaats waar de hoofdsteden gewoonlijk la­
gen. Of anders geformuleerd: hoofdsteden waren hoofdsteden en vorsten vorsten, omdat zij waren 
waar zij waren.
20 De metaalbewerking maakte in India in de derde eeuw voor Christus een sterke ontwikkeling 
door en in China had ze al voor het begin van onze jaartelling een niveau bereikt dat in Europa 
pas werd geëvenaard in de achttiende en overtroffen in de negentiende eeuw (Mazaheri, 1958 o.c. 
Braudel, 1987, Vol 1, p. 364 e.v.; Needham, 1964).
21 Archeologen maken kanttekeningen bij dit diffusiemodel: het ontstaan van complexe samenle­
vingen in Zuidoost-Azië als gevolg van technologische, militaire en culturele invloeden uit India 
en China. Zij benadrukken het autochtone karakter van deze ontwikkeling. Dat er sprake was
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schaars is, m aakt een goed gesmeed zw aard van een pummel een heerser22. (Zie 
ook Glover, 1992.)
Hetzelfde geldt voor de krijgstechnieken. De -  formele -  indeling en organisatie 
van de Thaise samenleving, zoals die gold tot eind negentiende eeuw, had dui­
delijk een oude m ilitaire oorsprong. De Thaise sam enleving was georganiseerd 
als een leger, m et een opperbevelhebber en een -  als het ware u it hem  em ane­
rende -  complexe m ilitaire hiërarchie, toegesneden op het gecontroleerd en 
effectief inzetten  van grote groepen m ensen (Akin, 1996, r. 1969; Jacobs, 1971; 
Terwiel, 1991, p. 30-43).
Goede en re la tief schaarse wapens en complexe krijgstechnieken scheppen de 
mogelijkheid om grote groepen m ensen te mobiliseren en controleren, een a r­
beidsdeling tussen  producenten en krijgers te verwezenlijken en een op geweld 
gebaseerde hiërarchie te scheppen en in stand te houden.
W apens, complexe krijgstechnieken en landbouw m aken het mogelijk een grote 
op gewelddadige ‘afroming’ van surplus gebaseerde m achtsstructuur te realise­
ren. M aar het bezit van wapens levert geen oplossing voor het probleem van de 
m achtsverhoudingen tussen  diegenen die over gelijkwaardige wapens bezitten. 
En dat probleem wordt des te nijpender naarm ate  de belangen, te weten het 
potentiële af te rom en surplus, groter zijn en daarm ee het aan tal potentieel be­
langhebbenden groter. M acht die puur is gebaseerd op geweld is m eer dan in ­
stabiel, zij leidt tot desintegratie. Zij dient dan ook in laa tste  instan tie  te 
steunen op gezag (zie voor een discussie hierover naast Gellner, (1988) ook Mos­
ca (1939) en Gramsci (1975)).
L eg itim ite it
Hiermee zijn we opnieuw aangeland bij een volgende fundam entele paradox 
van agrarische samenlevingen. In  de praktijk  berust elk gezag in de agrarische 
sam enleving op m acht (geweld), m aar in theorie mag en kan  het daar nu  net 
n iet op rusten. Tegelijkertijd is er echter niets in die sam enleving w aar het ge­
zag en de legitim iteit wel aan  kan  worden ontleend. D aar w aar surplus re la tief 
schaars is, zijn afspraken tussen  partijen  die strijden om de toe-eigening van 
dat surplus per definitie wankel en onbetrouwbaar, terwijl een beroep op zoiets 
als de soevereiniteit van het volk al helem aal onhaalbaar is. Dat fungeert im ­
m ers slechts als melkkoe.23
Volgens Giddens vindt de koppeling tussen  enerzijds betekenisgeving en legiti­
m atie en anderzijds m acht p laats via de regels voor de actie, respectievelijk de 
zingevende en legitim erende (Giddens, 1984). Het is in dit verband relevant om
van uitwisseling valt echter niet te ontkennen, noch het feit dat er zich zowel in technologisch, 
militair als cultureel opzicht in China en India ontwikkelingen voordeden die in een latere fase in 
Zuidoost-Azië aangetroffen worden en daar een belangrijke bijdrage leverden aan de inrichting 
van de samenleving. De vraag in hoeverre een ontwikkeling al dan niet autochtoon is, is overi­
gens in dit verband niet echt relevant. Het cruciale punt is dat nieuwe ontwikkelingen op militair 
gebied een grote bijdrage leverden aan het ontstaan van nieuwe maatschappelijke structuren.
22 Zoals een goed geoliede AK-47 een hedendaagse boer tot 'warlord in de dop' maakt, maar een 
overvloed aan AK-47 's die positie weer bedreigt.
23 De befaamde democratische Griekse stadstaten waren klein in omvang en leefden van de han­
del en de productieve arbeid van een groot aantal slaven. Het aantal stemhebbende vrije 'burgers' 
was een kleine minderheid (Forrest, 1966; Austin, 1972; Finley, 1996).
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na  te gaan wat de basis is voor die regels in agrarische samenlevingen. Dit te ­
m eer om dat er een voortdurende dreiging van gewelddadige conflicten om de 
schaarse hulpbronnen in deze sam enlevingen op de loer ligt. H et m aakt de re ­
gels om deze conflicten te bezweren tot het feitelijke cement van elke agrarische 
samenleving. Het is dan ook geen toeval dat daarover diepgaand is nagedacht 
in agrarische samenlevingen. Ik beperk mij to t twee — in dit verband relevante
-  denkers over deze problem atiek, n iet toevallig afkomstig u it twee grote ag ra­
rische beschavingen.
B lauw dru kken  voor de inrich ting  van de agrarische sam enleving
De idealistische visie: Plato
E rnest Gellner kent Plato de eer toe de perfecte idealistische blauw druk voor de 
agrarische sam enleving te hebben geleverd:
“Plato codified and tried  to absolutize an arrangem ent which is in fact the 
commonest, most pervasive way of running  an agro-literate society. It is a 
blueprint of a society endowed with agriculture, a rts and crafts, w ith a 
surplus which needs to be guarded, w ith writing, and w ith a fairly stable, 
or in any case not visibly expanding, technological base.
Societies of th is kind needs political and ideological order, and the m a­
jority of its population is destined to subm ission and the full-time 
comm itm ent to production. The relatively small surplus can only sustain  
a fairly small m inority of rulers, w arriors and clerics. The threefold 
stratification of ag rarian  society -  producers, warriors, clerics -  is h is­
torically very diffused, and prevails in all bu t exceptional circumstances. 
It seems inherent in the logic of the situation. Plato in effect schematized, 
legitimized and absolutized th is arrangem ent. He also tilted  it in favour 
of the clerics, by claiming th a t all th is was inscribed into the very na tu re  
of things by trancendent decree, accessible to the ir own wisdom. The wis­
dom was attainable only by m eans of prolonged special training, which 
was in tu rn  under the ir own special control. Justice and excellence were 
to be redefined in term s of the m aintenance of the system.” (Gellner, 
1988, p. 85-86.)
Gellner voegt h ier nog aan toe dat Plato, hoe voortreffelijk zijn schem a ook aan ­
sloot op de werkelijkheid, twee24 sociologische fouten m aakte. Hij vergoddelijkte 
alle concepten en hij hield geen rekening m et het feit dat sociale concepten 
nooit helem aal eenduidig zijn, m aar een in m eer of m inder m ate vloeiende of 
om streden betekenis hebben.
Beide fouten kwam en in feite neer op hetzelfde. Plato overschatte de ontvanke­
lijkheid van de mens voor de rede. Zijn drie-eenheid: idee-wijsheid-politiek, 
stond haaks op de realite it van de agrarische samenleving. Deze kon ju ist 
slechts optim aal functioneren als de bron van legitim iteit het bevattingsverm o­
gen van de norm ale mens oversteeg. De legitim iteit moest geopenbaard zijn en
24 Zie ook eerdere opmerkingen hierover in de Inleiding ontleend aan Boudon en Simmel.
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om h aar te doorgronden moest m en begenadigd zijn in de letterlijke — oorspron­
kelijke -  betekenis van het woord.
Men kon er op rationele gronden in een agrarische sam enleving toe komen om 
een eenhoofdig gezag aan  te stellen. M aar er is n iets in de sam enleving zelf of in 
de ordening van die samenleving, waarop dat eenhoofdig gezag, de vorst, zijn 
soevereiniteit, zijn absolute gezag en zijn legitim iteit kon baseren, buiten  het 
blote en botte feit dat de vorst m eer m acht had. Dat was weliswaar een prag­
m atische -  en vluchtige -  m aar ju ist geen ideologische basis voor legitim iteit 
(Gellner, 1988, p. 86-90). Ook h ier was er sprake van een dilemma. De enige 
uitweg was het erkennen van w aarden die im m uun w aren voor de keuzemoge­
lijkheden geïmpliceerd in het dilemma, anders gezegd, het erkennen van w aar­
den die het dilemma overstegen.
De oplossing, toegepast in alle m eer ontwikkelde agrarische samenlevingen, 
was het vergoddelijken van de bron van recht en legitim iteit, het vergoddelijken 
van de noodzaak tot eenhoofdig gezag en in sommige gevallen ook het vergod­
delijken van diegene die dat eenhoofdig gezag belichaamde: de vorst. Dit laatste  
was onderm eer het geval in de boeddhistische vorstendom m en van Zuidoost- 
Azië, w aaronder A yutthaya (Thailand).25 (Cohen, 1991, p. 105-128; Reynolds, 
1978; Tam biah, 1977.)
De realistische visie: Kautilya
Kan m en Plato de eer geven de grootste ‘agrarische idealist’ te zijn geweest. Het 
is Kautilya, een Indiër (321 v. C.), die m en de eer zou kunnen toekennen de eer­
ste, zo niet de grootste ‘agrarische rea lis t’ te zijn geweest. Zelden is duidelijker 
gesteld w aar het in de agrarische sam enleving om draait en hoe dat moet wor­
den gerealiseerd (zie ook: Wilhelm, 1967).
K autilya werkte zijn visie u it in de A rthashastra , een werk dat m isschien wel 
het eerst politiek-economisch geschrift u it de geschiedenis kan  worden ge­
noemd. Zijn u itgangspunt vormde de hindoeïstische begrippen dharma, artha  
en kama. D harm a  is het principe van de universele stabiliteit: de norm. Artha  
s taa t voor de controle van menselijke en m ateriële hulpbronnen: het nut. K am a  
s taa t voor de vervulling van persoonlijke — vooral sensuele -  genoegens: het ge­
not. K autilya onderstreepte de in zijn tijd al klassieke hindoeïstische visie dat 
kam a  ondergeschikt is aan  artha  en artha  ondergeschikt aan  dharma. Alle drie 
zijn de begrippen handelingsdoelen die op hun  beurt weer ondergeschikt zijn 
aan  een vierde en hoger doel: mukhti; hetgeen vertaald  kan  worden als bevrij- 
ding26. Tegelijkertijd werkte K autilya de artha  echter zo u it dat de dharm a  er 
in de praktijk  van afhankelijk was. Zo overspande hij de in de agrarische sa ­
menleving gapende kloof tussen  dat wat behoort te zijn en dat wat werkelijk is. 
K autilya m aakte een onderverdeling binnen artha . Hij onderscheidde varta  
(landbouw, veeteelt, handel) en danda  (dwang via — de dreiging m et -  het uitoe­
25 Ook de legitimatie kwam met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid naar Zuidoost-Azië 
als een bijproduct van de handel. De bron was India. De brengers waren waarschijnlijk brahma­
nen.
26 In agrarische samenlevingen, waar het lot voor zovelen vaak miserabel is en uitzicht op verbe­
tering ontbreekt, is het bieden van een uitweg uit de aardse kerkers een psychologische zegen en 
een sociale noodzaak. Het is niet toevallig dat alle grote religies ‘het uit de wereld treden’ be­
schouwen als de hoogste, alles overstijgende waarde.
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fenen van geweld; letterlijk  betekent danda: roede). Varta spekte de schatkist 
en het leger en stelde de koning in s taa t zijn koninkrijk te controleren. Het was 
danda  (dwang) die varta  (productie) en bepaalde aspecten van dharm a  (het rea ­
liseren van stabiliteit) mogelijk m aakte. Daarm ee kreeg danda  een centrale 
plaats.
Het kernpunt van de visie van K autilya is dat in de p raktijk  alles d raait om het 
voortbestaan van de staat. Het gezag in die s taa t is bij voorkeur eenhoofdig, 
m aar vooral absoluut en als zodanig sacraal. De vorst heeft n iet alleen het recht 
absolute m acht en dwang u it te oefenen, hij heeft zelfs de ‘goddelijke’ plicht 
daartoe. Dat doel heiligt alle middelen, tot en m et het vermoorden van de 
troonopvolger. Niet om dat de vorst of de s taa t boven alle m oraal zijn verheven, 
m aar omdat de morele orde afhankelijk is van het bestaan  van de staat.
Hiermee toont K autilya zich de perfecte agrarische realist: hij onderkent en on­
derstreept de ideologische noodzaak het prim aat toe te kennen aan  dat wat zou 
moeten zijn: het prim aat van de legitim iteit boven de politiek. Tegelijkertijd 
w erkt hij de verhouding tussen  legitim iteit en politiek zo u it dat de relatie in 
werkelijkheid precies omgekeerd is: de legitim iteit is daar w aar het op handelen 
aankom t een verlengstuk van de politiek. Legitim iteit en m et nam e het delege­
ren  van die legitim iteit n a a r een hoger gezag zijn de noodzakelijke middelen om 
het dwangm atige en persoonlijke k a rak te r van de m acht te verhullen en het 
doel te kunnen realiseren. Legitim iteit (gezag) en m acht vorm en een symbioti­
sche eenheid: beide kunnen niet zonder elkaar. Tegelijkertijd is een oplossing 
gevonden voor het probleem dat zij voortdurend op gespannen voet staan  met 
elkaar.
De legitim iteit was aldus in het hindoeïsme iets dat het aardse oversteeg. Het 
behoorde tot de dh arm a . Het duiden van de dharm a  en het bekleden van de 
vorst m et gezag was een taak  van een speciale opgeleide, gesloten groep: de 
brahm anen. Zij w aren de “authenticators and guarantors of the society” (Tam- 
biah, 1977, p.34). Het feit dat de hoogste represen tan t in het hindoeïsme de 
brahm aan  was, als in te rp re ta to r van de alles bepalende ‘goddelijke’ gedragsco­
de, en dat de koning lager stond -  zijn taak  was gevangen binnen de varta  -  
vormde enerzijds een rem  op de m acht van de koning, m aar bood hen anderzijds 
allerlei zeer m achiavellistische mogelijkheden. De vorst kon de verantw oorde­
lijkheid én de legitim ering van zijn daden afschuiven en de brahm anen konden 
de vorst zonder gewetensbezwaren middelen leveren om dat koningschap in de 
p raktijk  gesystem atiseerd, doelbewust en zonder scrupules te vervullen.
Het ‘derde’pad: boeddhisme
Het boeddhisme, voortgekomen u it het hindoeïsme en -  a lthans in politieke zin
-  een soort reactie er op, koos een andere invalshoek. Volgens het boeddhisme is 
de sociale orde, de samenleving, tegelijk m et en als resu ltaa t van de instelling 
van het koningschap on tstaan  (Tambiah, 1977; Conze, 1969). Vóór het koning­
schap was de mens gedegenereerd en immoreel. Dankzij het koningschap 
ontwikkelde de sam enleving zich volgens de norm, dit wil zeggen in overeen­
stem m ing m et de kosmische wet.
De dharm a  van de koning is de code die alles bepaalt, te weten de samenleving 
en de artha . Het hiërarchische onderscheid van het hindoeïsme tussen  dharm a ,
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varta  en kam a  ontbreekt. E r is slechts dharm a  (de kosmische wet) die het 
dharm a  van de vorst omvat. Alles is onlosmakelijk m et elkaar verbonden. Dit 
m aakte de soevereiniteit van de vorst absoluter, hetgeen in ideologisch opzicht 
kon culm ineren in de claim op de tite l ‘heerser van de wereld’. In  de praktijk  
leidde die perceptie echter gemakkelijk tot tirann ie  en volstrekte willekeur, 
m eer dan eens uitm ondend in instabiliteit, verzet en chaos; anders gezegd, in 
inperking van zijn feitelijke macht.
De hindoeïstische vorst kon leunen op de brahm anen te r  legitim atie en organi­
satie van zijn daden. De boeddhistische vorst had die mogelijkheid niet. Hij was 
teruggeworpen op zichzelf. De boeddhistische m onniken stonden niet als be­
m iddelaars tussen  dharm a  en de vorst. Het is dan ook niet toevallig dat de 
hoffunctionarissen aan de boeddhistische hoven, w aaronder het Thaise hof, 
b rahm anen w aren en dat zij hindoeïstische rituelen  toepasten om de m acht van 
de boeddhistische vorsten te schragen (Tambiah, 1977).
De mogelijkheid van de boeddhistische vorsten om hun  absolute gezag echt te 
doen gelden werd verder ingeperkt door het feit dat het boeddhisme de notie 
van politiek als m axim alisatie van eigen belang, de visie van Kautilya, expliciet 
afwees.Volgens het boeddhisme is het doel van de politiek het bevorderen van 
rechtvaardigheid. Overduidelijke tekenen van het in de praktijk  ontbreken van 
rechtvaardigheid vorm den een aan tasting  van het gezag van de koning -  al­
thans dat van de regerende koning, n iet van het koningschap als zodanig.
In de praktijk  leidde dit er toe dat boeddhistische vorsten geweld afzwoeren na  
de verovering van de feitelijke m acht en de opbouw van hun  rijk. Dit was niet 
zozeer een cynische in terp reta tie  van de boeddhistische ‘politieke’ visie als wel 
de consequentie van het feit dat de koning volgens het boeddhisme de sam enle­
ving orde en regelm aat gaf. De vorst had als taak  eerst een sam enleving te 
creëren, m et al de middelen die hem  te r  beschikking stonden, alvorens hij er 
orde en regelm aat in kon aanbrengen. En het sloot goed aan op de concrete si­
tuatie  die de vorsten aantroffen bij hun  streven n aar de opbouw van een rijk. 
De gevoerde onderwerpings- en veroveringstactiek w aren zoals Tam biah zegt:
“Over-rule and conversion to the dharm a  of the conquered rulers or sub­
jected peoples. This process is coextensive w ith the process of political 
expansion by m onarchs or of political unification, which is more an em ­
bracing of diversity around a center then  a centralization of power itself” 
(Tambiah, 1977, p. 48).
Het model past binnen de realite it van de agrarische wereld volgens Gellner, 
w aarin  conflicten onuitroeibaar zijn er telkens weer rivalen opstaan. Het u it­
moorden van rivalen, leidt slechts to t het opstaan van andere. Het is veel 
verstandiger om de bestaande te sparen en moreel en persoonlijk te binden. Het 
is ook een ondersteuning van de stellingen van Gellner dat centralisatie van de 
m acht in de agrarische sam enleving een onoplosbaar probleem is en dat diversi­
teit, n iet uniform iteit, het kenm erk is van een dergelijke samenleving.
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A s o k a
De eerste die de ideeën van K autilya in de praktijk  bracht en koppelde met 
boeddhistische ideeën over m acht en legitim iteit was de Indische vorst Asoka, 
die leefde in de derde eeuw voor Christus. Zijn s taa tss tru c tu u r gold tot het ein­
de van het agrarische tijdperk als het voorbeeld — het model -  voor de boed­
dhistische koninkrijken in Zuidoost-Azië. Dat gold ook voor A yutthaya, al werd 
dat pas 1500 jaa r na  het uiteenvallen van het rijk van Asoka opgericht.
De lengte van de periode w aarin het model van Asoka als het ideaalbeeld bij 
u its tek  gold, zegt veel over de kracht ervan en de m ate w aarin  het was afge­
stem d op de onderliggende agrarische werkelijkheid. Tegelijkertijd m aken de -  
beperkte -  gegevens over de regeringsperiode van Asoka ook al duidelijk wat de 
grenzen w aren van het model: Asoka werd al geconfronteerd m et dezelfde pro­
blem en als die w aar de vorsten van A yutthaya op zouden stuiten, vele eeuwen 
later.
Asoka (265?-238?27 v.C.) was, zo luidt het verhaal in het boeddhisme, de eerste 
grote boeddhistische vorst. Hij zou geregeerd hebben over India, Ceylon, B irm a 
en Thailand (Eggermont, 1956; Tam biah, 1977; W heeler, 1968; Wilhelm, 1967). 
Deze omvang wordt echter n iet geschraagd door harde historische gegevens. Dit 
m aakt de historische waarde van deze ‘legende’ echter eerder groter dan klei­
ner. Het m aakt Asoka tot het model, het paradigm a, zoals Tam biah zegt, van de 
boeddhistische vorst in Zuidoost-Azië. De w aarde van de legende moet er n iet in 
gezocht worden dat zij de feiten weergaf zoals ze in werkelijkheid waren, m aar 
dat zij de werkelijkheid schetste w aaraan  de feiten behoorden te voldoen. Het 
doel van het verhaal was om te laten  zien hoe de werkelijkheid er u it zou moe­
ten  en kunnen zien.
Asoka bouwde het boeddhisme u it tot een ideologie die perfect was toegesneden 
op de praktische situatie  zoals hij die aan tro f en zijn am bities als vorst. Asoka 
zou zich bekeerd hebben to t het boeddhisme nadat hij in een bloedige veldslag 
zijn hegemonie in het geërfde rijk  had  veilig gesteld en zijn potentiële rivalen 
had verpletterd. Na deze pacificatie en ‘bekering’ tot het boeddhisme ontpopte 
Asoka zich als het prototype van de rechtvaardige en verlichte vorst. Hij wees 
geweld af en hij betoonde spijt voor de begane slachtpartijen. Hij verruilde ge­
welddadige verovering voor ‘morele’ verovering: de heerschappij van dharm a , 
die neerkw am  op het benadrukken van vrede, stabiliteit en veiligheid.28 
Tam biah suggereert dat Asoka’s ommezwaai, van gewelddadige n a a r morele 
verovering en het benadrukken van pacificatie, stabiliteit en veiligheid, n iet 
zozeer een gevolg was van zijn ‘bekering’ tot het boeddhisme en het benadruk­
ken van de heerschappij van de dharm a  als wel de reden voor die ‘bekering’ 
(Tambiah, 1977, p. 56).
27 De vraagtekens beduiden hier dat de precieze jaartallen niet bekend zijn.
28 Wat de boeddhistische legenden niet vermelden, maar de schaarse historische gegevens en niet- 
boeddhistische tradities wel suggereren, is dat Asoka in de periode dat zijn hegemonie nog niet 
was gevestigd geen enkel middel schuwde om tegenstanders te vernietigen en dat hij dit ook na 
zijn 'bekering' deed met tegenstanders die ongevoelig waren voor zijn 'morele' verovering. Hij 
wordt wel de zwarte prins genoemd die badend door het bloed van andere troonpretendenten en 
tegenstanders de troon opeiste. De lessen van Kautilya, die minister was geweest van de grootva­
der van Asoka, lijken aan hem niet onopgemerkt voorbij te zijn gegaan (Wilhelm, 1967, p. 81-94).
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N a de m ilitaire overwinning van Asoka w aren er geen opponenten m eer in het 
rijk die met geweld bedwongen m oesten worden, m aar wel vele m achtigen die 
gewonnen moest worden en gebonden aan  zijn persoon. E r bestond geen fun­
dam entele politieke eenheid onder de volken die tot het rijk van Asoka 
behoorden. Politieke desintegratie dreigde voortdurend en was in feite vrijwel 
onvermijdelijk (zie ook Wilhelm, 1967). De koning had per definitie m indere 
vorsten of prinsen onder hem  nodig die op hun  beurt weer kleinere heersers on­
der zich hadden. Hij was m eer de apex van een politieke struc tuu r dan dat hij 
een to ta lita ire  au torite it uitoefende. M aar ju ist deze instabiele, galactische 
struc tuu r eiste van de vorst dat hij wel een totale soevereiniteit claimde. Het 
boeddhisme, m et zijn nadruk  op het absolute gezag van de vorst en zijn rech t­
vaardigheid, was hiervoor een m achtig instrum ent, m achtiger dan de hierboven 
geschetste hindoeïstische noties van Kautilya.
Asoka’s heerschappij van dharm a  was dan ook gebaseerd op het toekennen van 
een allesom vattende rol aan  de vorst. Het wel en wee van de staat, ja  zelfs de 
gehele samenleving, werd gekoppeld aan de vorst. E r werd een bolwerk van r i ­
tuelen opgetrokken om die absolute soevereiniteit en absolute rol van de koning 
in te hullen en u it te dragen. En er werd een compleet gecentraliseerd, bu reau ­
cratisch systeem  uitgew erkt waarvan, volgens inscripties daterend u it de 
regeringsperiode van Asoka zelf, werd geclaimd dat het overal in het rijk was 
ingevoerd:
“Zij (functionarissen van het centrale gezag) zijn overal aangesteld in al 
de provincie29steden, en in de harem s van mijn broers, zusters en andere 
verw anten... overal in mijn rijk” (Tambiah, 1977, p. 63).
Het formele beeld van het rijk van Asoka is dat van een niet-federaal gecentra­
liseerd keizerrijk, verdeeld in vier provincies, m et elk hun  hoofdstad, strak  
geleid door de keizer vanuit zijn hoofdstad, door middel van door hem  aange­
stelde am btenaren die direct aan  hem  verantwoording schuldig waren.
In de praktijk  was het rijk van Asoka echter geen gebureaucratiseerde30, gecen­
traliseerde im periale monarchie, hoewel de boodschap werd uitgedragen dat dit
29 Tambiah gebruikt de term provincie. Die term moet niet worden opgevat in de hedendaagse 
Nederlandse betekenis, maar in de oorspronkelijke betekenis: die van een (win)gewest waarover 
een (aangewezen) magistraat zijn ambt uitoefent, als een soort stadhouder. De Nederlandse ge­
schiedenis levert ook een voorbeeld van een verwante invulling van het begrip provincie, tijdens 
de republikeinse periode: De Zeven Verenigde Provinciën.
30 Volgens Weber leidt opdeling van de macht van de heerser (in patrimoniale staten) onvermijde­
lijk tot fragmentatie van de macht en tot het instellen van functies die juist haaks staan op de 
behoefte aan bureaucratische rationalisatie: specialisatie, efficiëntie, technische competentie. De 
opsplitsing van de macht van de heerser vindt plaats, omdat de functie en de persoon die de func­
tie uitoefent onlosmakelijk zijn verstrengeld: de macht van de heerser wordt beschouwd als zijn 
persoonlijk eigendom. Dit maakt het openbaar bestuur tot een puur persoonlijke affaire van de 
heerser. De uitoefening van de macht is daardoor willekeurig, in zoverre sacrale tradities dit niet 
beperken.
De jurisdictie van de beambten wordt beperkt door de willekeur van de heerser. Elke functie heeft 
wel een zeker inhoudelijk doel en is in zekere zin omschreven, maar het precieze bereik ervan is 
meestal onbepaald. Functies worden gekenmerkt door quasi-juridische afbakeningen. Omdat die 
functies door de ambtenaren die de functie bezetten ook worden gezien als persoonlijk bezit,
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wel het geval was, m aar eerder een soort galactische structuur, m et kleinere 
politieke replica’s rondom de centrale eenheid, voortdurend bezig zich af te 
scheiden of te incorporeren.
De voorgestelde werkelijkheid was een ‘papieren’ werkelijkheid, beter gezegd 
een hogere werkelijkheid, in de platoonse betekenis: het was een model om deze 
te bezweren31 (Wilhelm, 1967; Wheeler, 1968; Tam biah, 1977).
De m eest plausibele beschrijving van de staatsvorm  van Asoka zoals die er in 
werkelijkheid uitzag, is die van een systeem  met aan de top de koning en d aar­
onder een grote hoeveelheid lokale vorstendom m en en regionale clusters. De 
koning bond de lokale vorsten en vorstendommen, door middel van superieure 
rituelen, dreiging m et of toepassing van geweld en een vorm van getrapte belas­
tinginning.
Het is opmerkelijk dat de formele indeling van het rijk van Asoka sterke over­
eenkom sten vertoont met de officiële indeling van het Thaise koninkrijk eind 
negentiende eeuw. Dit onderstreept de voorbeeldfunctie van Asoka32. Zijn model 
leverde klaarblijkelijk de m eest adequate zingevende én legitim erende regels 
voor de onderliggende agrarische werkelijkheid33 (Vella, 1957; Wilson, 1962; 
Siffin, 1966; Riggs, 1966; Chaiyan, 1994).
vloeien die afbakeningen voort uit wedijver over economische belangen tussen de diverse patri­
moniale beambten. Daardoor is niet rationalisatie, maar typificatie volgens Weber het kenmerk 
van de patrimoniale staat. De bestuursstructuur wordt gekenmerkt door het in onderlinge wedij­
ver toe-ëigenen van functies en daarmee van inkomstenbronnen. De macht van de heerser, vooral 
zijn politieke macht, desintegreert in een waaier van machten, zich toegeëigend door diverse indi­
viduen, op grond van speciale privileges. Deze structuur is rigide en niet in staat zich aan te 
passen aan nieuwe taken, niet geschikt voor abstracte regelgeving en daarmee compleet tegenge­
steld aan een bureaucratische structuur (Weber, 1922; 1991; Tambiah, 1977, p. 149-150; zie ook: 
Blokland, 2001; Jacobs, 1971).
31 Het kan geen kwaad nogmaals te herhalen dat er in agrarische samenlevingen een diepe kloof 
gaapt tussen dat wat is en dat wat moet zijn, en dat alleen dat wat zou moeten zijn van belang is 
en wordt benadrukt en opgeschreven. Men kan al te gemakkelijk de fout begaan om deze theore­
tische uiteenzettingen over de manier waarop de werkelijkheid er uit zou moeten zien op te vat­
ten als beschrijvingen van de werkelijkheid zelf. Die fout is begrijpelijk, omdat de schrijvers zelf 
hun modellen veelal expliciet presenteren als beschrijving van de werkelijkheid. De schrijvers 
zijn namelijk meestal de legitimatoren, vaak priesters, gezien het ‘goddelijke’ karakter van de 
legitimiteit. Door een hogere ideologische werkelijkheid af te schilderen als de werkelijkheid wil­
len zij de werkelijkheid als het ware bezweren. Zij willen aantonen dat dit kan en moet en aange­
ven hoe dit moet. Dat doen zij door te laten zien dat het ook daadwerkelijk is gelukt, zij het in een 
‘mythisch’ verleden. Dat de werkelijkheid niet strookte met het ideaal was overduidelijk. Het be­
schrijven en daarmee benadrukken van de werkelijkheid zou het realiseren van het ideaal nog 
verder verwijderen en het ideaal zelfs uithollen en daarmee de enige mogelijkheid om nog enige 
orde aan te brengen in de voortdurend tot desintegratie neigende agrarische samenlevingen. Het 
zou bovendien hun eigen positie als legitimatoren ondergraven. Hier moet nog aan worden toege­
voegd dat de legitimatoren veelal ook daadwerkelijk geloofden dat het ideaal werkelijker dan de 
werkelijkheid was, het was immers een ‘goddelijke’ werkelijkheid. Dit maakt de cirkel rond: als 
de ideologen geloven dat de door hen ‘bedachte’ ideologie de werkelijkheid is, is er geen sprake 
van enige vorm van oplichterij en is de bedachte werkelijkheid de werkelijkheid.
32 Het kan geen kwaad om te bedenken dat de hier behandelde tijdspanne langer is dan die tus­
sen het einde van het Romeinse rijk in West-Europa en het uitbreken van de Eerste Wereldoor­
log.
33 Het doet denken aan de voorbeeldfunctie van het Rijk van Karel de Grote in de Europese mid­
deleeuwen (zie daarover ondermeer Bloch, 1938; Le Goff, 1987).
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Tegelijkertijd werpen de feitelijke ontwikkelingen, in zoverre bekend, n a  de 
dood van Asoka, ook een duidelijk licht op het k a rak ter van die onderliggende 
werkelijkheid. Het grote rijk van Asoka was vijftig ja a r  na  diens overlijden u it­
eengevallen in kleinere lokale vorstendommen, hoewel er economisch en 
technologisch gezien ju ist behoefte was aan sterke centralisatie. De factoren die 
leidden tot de ondergang zijn veelzeggend genoeg.
• Logistieke problemen. N a de dood van Asoka, was het rijk n iet m eer bijeen 
te houden, gezien de beperkte controle en afrom ingmechanism en. Zie ook de 
opm erkingen hierboven over de beperkingen van de controle- en communica­
tiem iddelen in agrarische samenlevingen.
• U itholling van de m ilitaire kracht van het rijk, door de pacifistische politiek 
van Asoka. Zie de opm erkingen hierboven over de rol van dwang en de cen­
trifugale k rachten  in agrarische samenlevingen.
• Excessieve belastingheffing. Zie ook de opm erkingen hierboven over het p ri­
m aat van de politiek en het doel van de macht.
• Reactie van de brahm anen. De rol van legitim atoren is essentieel, het boed­
dhistisch koningschap ondergroef de rol van de brahm anen als aan de vorst 
superieure bem iddelaars tussen  dharm a  en koning34. De brahm anen konden 
echter terugvallen op een sterk  discours: het hindoeïsme bood, zoals hierbo­
ven is uiteengezet, al een perfect op de realite it van agrarische 
sam enlevingen aansluitend systeem. Zij boden toch al tot afscheiding ge­
neigde lokale heersers het perfecte alibi (Wilhelm, 1967; Wheeler, 1968; 
Tam biah, 1977).
Asoka was het grote voorbeeld voor de Zuidoost-Aziatische vorsten van onder­
m eer Ceylon (Sri-Lanka), Angkor (Cambodja), B irm a (Myanmar) en A yuttahya 
en Siam (Thailand). Zij w erkten het model nog verder u it en vergoddelijkten het 
koningschap verder, door zichzelf u it te roepen tot bodhisattva  (Boeddha in wor­
ding). Hoe deze Zuidoost-Aziatische vorsten-dom m en in wording het 
boeddhistische politieke ideaal, m et als grote voorbeeld Asoka, overnamen, doet 
h ier n iet te r  zake35. Volstaan kan  worden m et de opm erking dat zowel het h in ­
doeïstische als het boeddhistische model zowel ideologisch als pragm atisch zeer 
toepasbaar w aren of in de woorden van Tambiah:
“Het is waarschijnlijk dat de overgenomen Indiase concepten het juiste 
idioom en de ju iste  ideologie boden voor opkomende gecentraliseerde poli-
34 Bij hun verzet konden zij gebruik maken van het feit dat Asoka’s hervormingen de bestaande 
sociale verhoudingen, het kastenstelsel, ondergroeven. Het boeddhisme maakt het koningschap 
tot het de sociale orde bepalend systeem. In het hindoeïsme gaan de kasten vooraf aan de poli­
tieke ordening: ze liggen ‘goddelijk’ vast (zie ook Cohn, 1971).
35 Ofschoon er aanwijzingen zijn dat de introductie van het hindoeïsme en boeddhisme het resul­
taat is van initiatieven van bovenaf. Zie ondermeer Van Leurs studie over de introductie van de 
Indiase cultuur in Indonesië (Van Leur, 1983, r. 1955) en ook Reids beschrijving van de manier 
waarop de introductie van de islam en het boeddhisme in Zuidoost-Azië hun beslag kregen (Reid, 
1993. p. 132-202). Hij geeft het krediet niet aan Indiase handelaren, maar aan de heersende krin­
gen die Indiase priesters en andere experts uitnodigden. Het is een duidelijk top-down-effect.
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tieke gem eenschappen36, die w aren gebaseerd op rijstbouw en het kap ita ­
liseren van de zeehandel en als gevolg daarvan  een bepaalde m ate van 
demografische en sociaal-politieke dichtheid bereikten. De ideologie, een 
to taalpakket van religieuze, rituele, politieke en economische implicaties, 
voldeed aan  een behoefte. Ze werd toegeëigend en aangepast aan de Zuid- 
oost-Aziatische context en omgeving” (Tambiah, 1977, p. 74).
De Indiase modellen w aren precies dat wat de opkomende heersers nodig had ­
den voor de organisatie van hun  opkomende rijken en hun  legitim atie. 
Acceptatie bij de bevolking werd mogelijk gem aakt, via vergoddelijking van hun 
eigen positie en het u itdragen van die notie via de boeddhistische lering.
H et m od el van  de g a lactisch e  staa t to eg ep a st op T hailand  
V ooraf
Hierboven is het model van de galactische s taa t uiteengezet. De opmerkingen 
over Thailand fungeerden daarbinnen hoofdzakelijk als illustra tie  van het mo­
del. H ieronder wordt het model expliciet toegepast op Thailand. Het is 
onvermijdelijk dat daarbij af en toe wordt vervallen in herhalingen. Het zou 
zelfs opmerkelijk zijn als dat n iet het geval was. De bedoeling is im m ers om na 
te gaan of en hoe het model werkte in Thailand.
In le id in g
Het koninkrijk van Sukothai37 wordt door veel Thaise historici beschouwd als 
het eerste onafhankelijke Thaise koninkrijk. Het m aakte zich in de tw aalf­
de/dertiende eeuw los van het Khm errijk (het koninkrijk Angkor, voorloper van 
het huidige Cambodja). Ik geef er echter de voorkeur aan  te beginnen bij het 
koninkrijk A yutthaya38, waarover m eer bekend is; en w aaruit het huidige T hai­
land duidelijk aantoonbaar is voortgekomen. Het koninkrijk A yutthaya m aakte 
zich in 1350/51 los van Angkor. Honderd jaa r la te r was het uitgegroeid tot de
36 Ook hier weer dringt de vergelijking met het heden zich op. Adaptatie was mogelijk en werd 
gewenst omdat de noties en het pakket als geheel aansloten op de situatie en de behoeften. Zij 
boden een antwoord dat zowel werd gezocht als kon worden ingepast. Juist dat samengaan van 
aanbod en vraag en de mogelijkheid ze te combineren ontbreken heden ten dage vaak.
37 De gegevens zijn afkomstig uit inscripties. Uit de informatie die ze verschaffen blijkt dat ook 
Sukothai gebukt ging onder de problemen de ommelanden (langdurig) te controleren. Sukothai 
was naar alle waarschijnlijkheid niet veel meer dan een stad met een beperkte en sterk wisselen­
de greep op de omringende ommelanden en kleinere steden. Uit de inscripties en opgravingen 
blijkt ook dat Sukothai aanvankelijk qua ideologie steunde op zowel het hindoeïsme als het boed­
dhisme. In de veertiende eeuw domineerde echter het boeddhisme (de Singalese, Theravadische 
variant). Het probleem met deze laatste gegevens is echter dat zij ten dele zijn ontleend aan een 
inscriptie die volgens sommigen een vervalsing is uit de negentiende eeuw: de inscriptie van Ram 
Kamheng. (De discussie werd in 1987 aangezwengeld door Michael Vickery, die zich weer beriep 
op Piriya Krairiksh; zie ook Pinit, 1990; Praseert, 1992; Penth, 1994). Men kan overigens, onge­
acht de vraag of de laatste opvatting juist is, het teruggrijpen op de geschiedenis van Sukothai 
opvatten als een voorbeeld van het gebruiken van een mythisch verleden om aan te geven hoe het 
heden er uit zou moeten zien. Zie daarover ook hoofdstuk 4.
38 De Ayutthaya-periode duurde, zoals al eerder opgemerkt, tot 1767. In dat jaar werd de gelijkna­
mige hoofdstad vernietigd. De residentie werd verplaatst naar Thonburi en later Bangkok .
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belangrijkste regionale m acht. Het grote voorbeeld qua ideologie en bestuu rs­
struc tuu r en de grote vijand in de beginperiode was het Khm errijk van Angkor, 
dat op h aar beurt weer h a a r voorbeelden had  ontleend aan Ceylon en u iteinde­
lijk aan  Asoka -  en Kautilya.
De belangrijkste kenm erken die A yutthaya overnam  van de Khm er was het 
Theravada- boeddhisme en de koningscultus, w aarvan de rites werden uitge­
voerd door brahm aanse priesters, aanvankelijk ook afkomstig u it Cambodja.
De snelle groei van het koninkrijk A yutthaya kan  worden toegeschreven aan  de 
bekwaam heid van afzonderlijke koningen om hun  m acht te organiseren en legi­
tim eren m et behulp van een verdere verfijning van het aan  de Khm er en Asoka 
ontleende model en aan hun  vermogen de eigen inkom sten system atisch te ver­
groten. W at betreft dat laa tste  werden ze geholpen door een economisch 
gunstige conjunctuur: de heropleving van de handel tussen  India en China 
(Vickery, 1974; Charnvit, 1976; Tam biah, 1977; Chai-anan, 1987 a en b; Ter- 
wiel, 1983; W yatt, 1984, 1987; Cohen, 1991; Reid, 1993).
A lloca tieve  h u lp b ron n en
M ankracht/rijs t/belasting
De belangrijkste economische hulpbron in A yutthaya was m ankracht. Zij was 
zowel onm isbaar als schaars. Het belangrijkste product dat die m ankracht ople­
verde was rijst. Die rijst was niet het belangrijkste product vanwege de handel 
erin39 (zie daarover ook hierboven en het volgende hoofdstuk), m aar om dat zij 
het basisvoedsel vormde van de m ankracht, zowel op het p latte land  als in de 
stad. De grote voedingswaarde, houdbaarheid en vervoerbaarheid m aakte het 
mogelijk een rela tief grote stedelijke bevolking vrij te stellen van agrarische 
productie en zelfs afhankelijk van het seizoen agrarische m ankracht in te zet­
ten  voor andere activiteiten dan de landbouw, zoals corveediensten en 
oorlogsvoering. Daarm ee was rijst in beginsel een middel voor de koning om zijn 
m acht en zelfs economische inkom sten te vergroten, m aar vooral indirect, via de 
controle van de m ankracht die ermee vrij kon worden gem aakt.
N aast het inzetten  van m ankracht had de koning van A yutthaya een andere 
m anier om inkom sten te werven: het heffen van belastingen. In theorie was er 
een omvangrijk belastingsysteem  uitgew erkt, dat tot de grenzen van het 
m achtsbereik van A yutthaya reikte. In  werkelijjkheid bereikten de koning 
voornamelijk die inkom sten die afkomstig w aren u it de gebieden die rech t­
streeks onder zijn controle stonden. Voor de inning van de belasting u it de 
verder gelegen gebieden was hij afhankelijk van vorm en van inning w aar hij 
geen directe controle op had, om dat hem  de middelen daartoe ontbraken. Hij 
bezat de economische middelen niet om de controle van heel het nom inaal onder 
zijn gezag staande gebied afdoende te financieren. En hij had  de controlem id­
delen n iet om die financiële middelen te verw erven of zelfs het gebruik ervan te
39 Het had weinig zin om binnen het rijk over grote afstand handel te drijven in een product dat 
vrijwel overal kon worden verbouwd, temeer omdat de verbindingen slecht waren. Vóór de negen­
tiende eeuw was ook de overzeese handel in rijst, gezien de vraag, de vervoersmogelijkheden en 
de verhouding waarde/gewicht, minder lucratief dan de handel in luxeproducten, zoals bijvoor­
beeld de export van hertenhuiden naar Japan (dat zelf rijst verbouwde).
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controleren. Om dat de am btenaren n iet afdoende konden worden betaald, was 
een gedeelte van de door hen geïnde belasting bestem d voor hun  eigen onder­
houd. De koning kreeg de ‘re s t’. Dat deel was echter kleiner, naarm ate  de 
mogelijkheid tot politiek toezicht en controle er op en directe betaling vanuit de 
hoofdstad geringer was. Het is moeilijk om te zien hoe het systeem  — gezien al­
leen al de in frastructurele  om standigheden -  efficiënter kon worden gem aakt 
vanuit het perspectief van de koning. Meer controle vereiste het aanstellen  van 
een extra  am btenaar te r  plekke en dat vereiste ex tra  belastingheffing aldaar. 
Het geven van toestem m ing om de belasting te verhogen leidde gemakkelijk tot 
excessieve belastingheffing en even gemakkelijk tot ex tra  inkom sten van de lo­
kale m achthebber, die daarm ee weer m eer middelen had om zijn eigen 
m achtspositie te versterken; of het leidde ju ist tot verzet bij de bevolking of het 
wegtrekken van die bevolking (zie ook de opm erkingen hierboven over Asoka).
De praktijk  in A yutthaya was dat ‘am btenaren van de koning’ -  zelfs in die ge­
bieden die rechtstreeks onder de controle van de koning vielen — geacht werden 
hun  betaling zelf te regelen, al kregen am btenaren, als de staa tskas het toeliet, 
wel een bonus. Zij dienden hun  inkom sten te onttrekken aan  de bevolking die 
onder hun  hoede stond. De vorm van die inning wordt in het Thais treffend om­
schreven als ‘het opeten van het land’. E r was een duidelijke sam enhang tussen  
de sta tu s van een beam bte en de hoeveelheid land die hij werd geacht ‘op te 
eten’. Hoe hoger iem ands functie hoe m eer hij zich diende te verrijken. Er was 
een nauwe sam enhang tussen  status, m acht en rijkdom. Die sam enhang was 
noodzakelijk voor het functioneren van het systeem. M acht diende te zijn geba­
seerd op status. S ta tus diende te kunnen worden vertaald  in rijkdom. Die 
rijkdom diende te r  plaatse te worden verworven; daartoe werden m acht en s ta ­
tus ingezet.
Het ne tto resu ltaat voor de koning was dat de m ateriële bijdrage van het ‘p la tte ­
land’ en de ‘am btenaren’ a ldaar aan  de concrete m acht van de koning gering 
was. De belangrijkste m ateriële hulpbron werd n iet gevormd door goederen of 
geld, m aar door diensten: m ankracht die ingezet kon worden voor oorlog en cor- 
veediensten.
Andere, lokale, aan  de koning ondergeschikte m achthebbers hadden in wezen 
hetzelfde probleem. Het enige wat hen van de koning onderscheidde was de 
kleinere omvang van het door hen gecontroleerde gebied en de lagere status, 
hetgeen in de praktijk  neerkw am  op ietw at m inder inkom sten en een kleinere 
omvang van de te mobiliseren m ankracht. W at dat betreft was het overwicht 
van de koning re la tief gering en kw etsbaar, zeker ten  opzichte van de wat gro­
tere  lokale m achthebber (Loubère, 1986, r. 1693; Turpin, 1997, r. 1771; Vella, 
1955, 1957; Skinner, 1957, 1958, 1975; Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 1966; 
Silcock, 1967; Tej, 1977; Hong, 1981; W yatt, 1984; Pasuk, 1995; Akin, 1996, r. 
1969).
H andel
De koning had  echter nog een economisch instrum ent om de m achtsbalans in 
zijn voordeel te laten  omslaan: de handel.
De opkomst van A yutthaya vond p laats op een m oment dat de handel tussen  
China en India een grote bloei doormaakte. Onder de M ing-dynastie in China
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(1368-1644) kreeg de overzeese handel aanvankelijk alle ruim te, tot 1433, 
w aarna de M ing-keizers — aanvankelijk vergeefs -  probeerden buitenlandse 
handel te reglem enteren, m aar de handel wel afnam  (Horst, 1977, pp. 108 e.v.). 
Het m erendeel van die handel rich tte  zich op Zuidoost-Azië en via Zuidoost-Azië 
op India. Toen China zich in de zeventiende eeuw weer vrijwel helem aal afsloot 
voor de buitenw ereld werd de rol van de Chinese handelaren  overgenomen door 
Europese handelaren  en handelscompagnieën. A yutthaya had als handelscen­
trum  in de naaste  omgeving geen concurrenten van betekenis. Het was de 
belangrijkste overslagplaats m et het grootste achterland. Alleen een p laats als 
Nakhon Sri T ham m arat, gelegen in het huidige Zuid-Thailand, vormde tot op 
zekere hoogte een concurrent40.
De inkom sten u it die handel w aren groot. Dit wordt duidelijk verwoord door De 
la  Loubère, gezant van de Franse koning Lodewijk XIV in Siam, in de jaren  
1687-1688.
“De m eest winstgevende beroepen in Siam zijn de visserij voor het ge­
wone volk en de handel voor allen die iets te verhandelen hebben. Als ik 
allen zeg, bedoel ik ook de koning. De buitenlandse handel is echter vrij­
wel in zijn geheel gereserveerd voor de koning. De binnenlandse handel is 
zo beperkt dat het onmogelijk is daarm ee enige fortuin van omvang te 
maken. Hij (de koning) heeft h aa r (de handel) zo ingericht dat zij in Siam 
n iet m eer in handen is van p a r t ic u lie re n . De koning van Siam heeft 
nooit veel inkom sten gehad u it de landen ver verwijderd van zijn h o f .  
Het bedrag in geld dat hij vroeger ontving bedroeg tw aalfhonderdduizend 
pond. De huidige koning heeft (sinds de kom st van de Europeanen) zijn 
inkom sten verhoogd m et een miljoen pond” (Loubère, 1986, r.1693, p. 71, 
94, 95).
De la  Loubère m aakt ook duidelijk dat de Thaise koning weliswaar n iet het 
monopolie had  op alle handel, m aar wel de m eest winstgevende controleerde: de 
overzeese handel. Ook de m anier waarop dit gebeurde is veelzeggend: er waren 
geen Thaise handelaren  actief in de overzeese handel. M aar ook die werden 
strak  gecontroleerd. De controle vond p laats via een onderafdeling van de 
schatkist, de Krom Khlang, w aaronder ook alle buitenlandse zaken41 vielen, te 
weten de Krom Matha.
40 Nakhon Sri Thammarat werd al snel een vazalstaat van Ayutthaya. Het bleef echter een speci­
ale plaats innemen binnen het bestuurlijke systeem van Thailand, tot aan de ingrijpende be­
stuurlijke hervormingen van de Thaise koning Chulalongkorn, laat in de negentiende eeuw. Aan 
de ene kant genoot het een relatief grote zelfstandigheid, als een historisch vorstendom, gere­
geerd door eigen erfelijke prinsen. Aan de andere kant werd het strak gecontroleerd; het werd 
beschouwd als het belangrijkste rechtstreeks van de vorst afhankelijke gebied buiten het ko­
ninklijke domein (Tambiah, 1979. p. 133-138).
41 Tot buitenlandse zaken werden alle handelsbetrekkingen gerekend, evenals het beheer van de 
kustgewesten vlakbij Ayutthaya/Bangkok -  waar alle belangrijke handelsbetrekkingen 
plaatsvonden. Het beheer van die gewesten was onttrokken aan het beheer van de twee eerste 
ministers, de Samuha Kalahom  en Samuha Nayok (Tej, 1977, p. 6).
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“De Phra-K hlang is de m inister van buitenlandse zaken, om dat b ijna al 
die zaken te m aken hebben m et handel; en het is tot hem  dat de naties 
zich wenden voor hun  zaken, om dat het alleen de vrijheid van handel was 
die hen eerder had aangetrokken.” (Loubère, 1986, r.1693, p. 94.)
Het was de handel die de buitenlandse handelaren  (Aziaten en Europeanen) 
n a a r Thailand trok. De Thaise koning was echter slechts in hen geïnteresseerd 
in zoverre zij de koning inkom sten verschaften en hij via hen de handel kon 
controleren.
Hoe belangrijk de controle op de handel en de handelaren  voor de koning was, 
blijkt wel u it het feit dat de buitenlandse handelaren  fysiek van elkaar en van 
de Thaise sam enleving werden afgescheiden en dat zij rechtstreeks aan  de ko­
ning werden gebonden. De buitenlanders werden onderverdeeld in ‘na ties’ en 
ondergebracht in onderscheiden kw artieren, veelal buiten  de stad. H un bewe­
gingsvrijheid was onderworpen aan strenge beperkingen. D aarnaast w aren zij 
verplicht hun  eigen contactpersonen te kiezen die alle zaken die de ‘na tie ’ aan ­
gingen moest afhandelen m et een speciaal door de vorst per ‘na tie ’ aangewezen 
‘m andarijn’.
Door de handelaren  cultureel en politiek te isoleren van het bestaande Thaise 
systeem, persoonlijk aan zich te binden en te lokaliseren vlak buiten  de residen­
tie en door Thaise handelaren  het functioneren moeilijk zo niet onmogelijk te 
maken, belette de koning lokale heersers om te profiteren van de overzeese 
handel. Bovendien kon hij via druk op de handelaren  zijn inkom sten m axim ali­
seren.
Lokale of overzeese handelaren  die desondanks te m achtig dreigden te worden, 
werden gecoöpteerd. Ze werden opgenomen in de adelstand en kregen een be­
langrijke functie in het reguliere systeem  (Loubère, 1986, r. 1693; Turpin, 1997, 
r. 1771; Vella, 1955, 1957; Skinner, 1957, 1958, 1975; Wilson, 1962; Siffin 1966; 
Riggs, 1966; Silcock, 1967; W yatt, 1984; Pasuk, 1995; Akin, 1996, r. 1969).
Het is in dit verband ook nog in te ressan t om te verm elden dat het de bu iten­
landse handelaars expliciet was toegestaan hun  eigen gebruiken te handhaven 
en hun  eigen religie te voeren. Men kan dit zien als een vorm van verdraag­
zaamheid, m en kan dit echter ook uitleggen als een m anier om de kloof tussen  
Thai en buitenlanders zo groot mogelijk te houden.
Een strategie die goed strookt m et de stelling van Gellner dat het onderstrepen 
van culturele differentiatie een van de geëigende controlemiddelen is in een 
agrarische samenleving.
De overzeese handel bestond grotendeels u it luxeartikelen. Daarbij ging het om 
schaarse, m aar n iet tot de eerste levensbehoeften behorende producten. Een 
voorbeeld vormen de hertenhuiden die de Hollandse VOC m assaal vanuit T hai­
land n a a r Jap an  verscheepte. Een ander voorbeeld, aan  de importzijde, is 
katoenen kleding. Eind zeventiende eeuw was katoenen kleding het voornaam ­
ste geïm porteerde product. De te exporteren producten werden deels door de 
koning opgekocht. M erendeels werden ze echter via belastinginning (schatplicht 
in na tu ra) verworven (Loubère, 1986, r. 1693, p. 93-95).
De overzeese handel versterk te de m ateriële positie van de koning en verschafte 
hem  een zeker overwicht, m aar dat was niet voldoende om de koning het defini­
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tieve overwicht te geven. Dat ex tra  gewicht moet op een ander vlak worden ge­
zocht, dat van de ideeën, de regels; in de eerste p laats op het vlak van de legi­
tim iteit.
R egels
Een symbiose van hindoeïstische en boeddhistische ideeën bood de Thaise ko­
ningen een krachtig  middel om zowel de basis als de organisatie van hun  gezag 
te versterken. Het hindoeïsme bood een u itstekend politiek-adm inistratief mo­
del om een autocratische regeringsvorm  te rationaliseren -  zie de opmerkingen 
hierboven over Kautilya. D aarentegen bood het boeddhisme een uitnem ende 
sociale filosofie, m et h aar concepten van rechtvaardigheid en sociaal welzijn, om 
een autocratische regering te legitim eren -  zie de opm erkingen hierboven over 
Asoka. Het boeddhisme dempte mogelijke onvrede: het trach tte  de aandacht 
ju is t van de wereld af te leiden.
De Thaise vorst probeerde zijn legitim iteit op twee m anieren te vergroten. In de 
eerste p laats door controle op de boeddhistische m onniken en daarm ee indirect 
op de invulling van de boeddhistische leer. In de tweede p laats door zijn gezag 
zoveel mogelijk te sacraliseren, m et behulp van hindoeïstische rituelen  (Lou- 
bère, 1986, r. 1693; Vella, 1957; Hanks, 1962; Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 
1966; Tam biah, 1977; Cohen, 1991; Akin, 1996, r. 1969).
Sangha
De boeddhistische m onniken vorm den in theorie een religieuze kloosterorgani- 
satie (de sangha) die los stond van het gezag van de koning en in feite zelfs er 
boven was verheven. De sangha had een eigen hoger, spiritueel domein. De ko­
ning had niet het recht daarin  in te grijpen en de m onniken voor te schrijven 
hoe zij m oesten handelen of wat zij m oesten zeggen. Het enige recht dat hij had, 
zelfs de plicht daartoe, was het voortbestaan van de sangha -  als gemeenschap 
van m onniken -  te garanderen.
De praktijk  zag er echter anders uit. De koning had  de m onniken nodig om zijn 
gezag te legitim eren en die legitim iteit u it te dragen. De m onniken w aren de 
uitvoerders en hoeders van de sociale controle: bew akers van de religie en de 
cultuur, leraren  van de jeugd en overdragers van de traditie . De invloed van de 
sangha reikte tot in het kleinste dorp: overal zaten monniken. Tegelijkertijd 
hadden de m onniken de koning nodig om het voortbestaan van de sangha te 
garanderen. Daarbij sloeg de balans m eestal door in het voordeel van de koning, 
vanwege de vele oorlogen en de structureel zwakke organisatie van de sangha. 
De koning had of vond veelvuldig een aanleiding om in te grijpen.
Deze ingrepen hadden vaak een duidelijk politiek doel. Ze dienden om de steun 
van de sangha voor de koning te versterken of de m acht van de sangha te b re­
ken als deze te groot dreigde te worden. De koning kon via aanpassingen in de 
organisatie of via benoemingen de in terp reta tie  en toepassing van de leer beïn­
vloeden zonder direct in te grijpen in de leer. Het was gebruikelijk42 dat konin-
42 De stelling dat pas na het aan de macht komen van de huidige Chakri-dynastie (1782) de sang- 
ha op nationale schaal werd georganiseerd en direct gerelateerd aan het politieke gezag van de 
koning en zijn administratie, is onjuist. De Ayutthaya periode biedt precedenten van eerdere po­
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gen die na  tijden van in terne chaos aan  de m acht kwam en begonnen m et een 
reorganisatie van de sangha: nieuwe personen op sleutelposities, nieuwe regels 
en een nieuwe organisatie (Riggs, 1966; Tam biah, 1977; Cohen, 1991; Akin, 
1996).
Koningscultus
In  de tweede p laats probeerde de koning zijn gezag zo onaan tastbaar mogelijk 
te m aken door het zoveel mogelijk te sacraliseren. Daartoe werd voortgebouwd 
op ideeën ontleend aan  Angkor. Het wezenlijke kenm erk van de u it Angkor 
overgenomen koningscultus was de idee dat de koning een god in wording was 
en dat de priesters daartoe het voertuig waren. U itdrukking daarvan was het 
uitroepen van de koning tot boeddha in wording. Sommige Thaise koningen gin­
gen zelfs verder en riepen zichzelf u it tot maitreya of zelfs boeddha. De 
ceremonies werden uitgevoerd door brahm anen43. Daarbij werd dankbaar ge­
bruik  gem aakt van de in het hindoeïsme -  noodzakelijkerwijs44 -  verfijnd 
uitgew erkte koningsrituelen.W at er in feite gebeurde was een om kering van de 
hindoeïstische conceptie op de relatie priester-koning.
Tevens werd in A yutthaya de boeddhistische opvatting dat het koningschap de 
uitdrukking was van dharma  en het ordenende principe van de samenleving zo 
uitgew erkt dat de koning de bron werd van elke wetgeving. Het streven was 
zelfs om de absolute morele wet, w aarvan het koningschap de belichaming was, 
en de positieve wet, de individuele daden en toepassingen van de wet door af­
zonderlijke koningen, zoveel mogelijk te la ten  versm elten. Die scheiding werd 
echter nooit definitief opgeheven45. De consequentie was dat de koning, ook in 
A yutthaya, n iet kon uitgroeien tot wetgever in eigenlijke zin.
De wet bleef een onaantastbare, de wereld overstijgende code. De koning was en 
bleef in laa ts te  instan tie  degene die deze wet im plem enteerde. Hij kon slechts 
orders geven en hij kon op grond van zijn individuele daden en wetsbesluiten 
worden bekritiseerd (Tambiah, 1977, p. 119). Dit stelde een grens aan het 
absolutism e van de koning. Het was waarschijnlijk ook de redding voor het 
koningschap als instelling, om dat dit anders het reële gevaar had  gelopen onder 
zijn eigen gewicht in elkaar te storten. Nu was er im m ers de mogelijkheid tot 
verzet, zonder het koningschap als zodanig aan  te tasten . E r kon worden gepro­
gingen hiertoe (Tambiah, 1977, p.179-183). Het streven naar centralisatie van staat en sangha is 
een continu streven, een ideaalbeeld, o.a. verwoord in de oude boeddhistische mythen over Asoka.
43 De brahmanen waren daar uit hoofde van hun functie toe gemachtigd en in geschoold -  boed­
dhistische monniken niet. Het aanstellen van de brahmanen bood de Thaise koning echter nog 
twee extra voordelen. De brahmanen leverden de instrumenten om dat koningschap in de prak­
tijk gesystematiseerd, doelbewust en zonder scrupules te vervullen: de brahmanen fungeerden 
tevens als politieke adviseurs en administrateurs. Tegelijkertijd waren zij echter voor hun 
machtspositie -  in een verder boeddhistische samenleving -  volledig afhankelijk van de koning, 
terwijl dat andersom niet gold (zeker niet op het punt van de ultieme legitimiteit).
44 In de hindoeïstische koninkrijken was de brahmaan de mediator tussen de koning en het ho­
gere. Hij verbond hem ermee, via rituelen. Beide partijen hadden er baat bij die rituelen zo ver­
fijnd en mysterieus mogelijk te maken.
45 Het streven om macht en gezag te laten samenvallen is een neiging die we ook in de latere 
Thaise geschiedenis aantreffen, bijvoorbeeld in de tweede helft van de twintigste eeuw bij de ple­
gers van militaire coups.
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testeerd  tegen de wijze waarop door individuele koningen inhoud werd gegeven 
aan  het koningschap. Of zoals een boeddhistische geleerde schreef:
“De koning is direct of indirect verantwoordelijk voor al het goede en het 
slechte dat zijn onderdanen overkomt. Alles in het land is goed als de 
heerser goed is. Gebrek aan regen, oogsttekorten, hongersnood, kwalen, 
ziekten, oorlog en zelfs boze geesten, dit alles wordt (daarentegen) toege­
schreven aan nalatigheid van de koning46.” (Chai-Anan, 1987b, p. 10-13.)
De vergoddelijking van het koningschap en het versm elten van het koningschap 
als zodanig en de absolute wet verschafte de koningen een sterke gezagsbasis in 
een sam enleving w aar het uitoefenen van reële m acht zonder ondersteuning 
van onbetw istbaar gezag problem atisch was. Het vormde, zoals Tam biah te ­
recht opmerkt, de basis voor het on tstaan  van machtige dynastieën47 (Tambiah, 
1977, p. 95-96).
Symboliek
De versm elting en versterking van politiek-religieuze en morele gezagsconcep- 
ten  te r  ondersteuning en versterking -  of m isschien zou het zelfs beter zijn om 
te zeggen te r  suggestie -  van de reële m acht ging echter nog veel verder (Vella, 
1957; Hanks, 1962; Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 1966; Tambiah, 1977; Co­
hen, 1991; Akin, 1996, r. 1969).
De geografische en bestuurlijke indeling van het koninkrijk A yutthaya was niet 
zozeer een functionele als wel een symbolische. Zij was gericht op het verbeel­
den en als zodanig versterken  van de absolute legitim iteit van de vorst, als apex 
en centrum  van de kosmos, n aar analogie van het model van Asoka. Het ko­
ninkrijk  was qua vorm een afbeelding van de kosmos in het klein, volstrekt 
harm onisch. Het paleis vormde het geografische m iddelpunt en de koning het 
bestuurlijke.
Het model had de vorm van een m andala, bestaande uit een centrum  en drie 
cirkels. In het centrum  lag de hoofdstad, de residentie van de koning, en het 
gebied dat onder zijn rechtstreekse controle stond. Dit gebied was omringd door 
een cirkel bestaande uit provincies48 geregeerd door gouverneurs of prinsen,
46 Deze op het eerste gezicht absurde eis blijkt bij nadere beschouwing wederom een scherp staal­
tje realiteitszin. Als de regen niet meer op tijd valt, moet de koning onrechtvaardig zijn. Immers, 
daar waar schaarste optreedt helpt rechtvaardigheid niets meer, er breken hoe dan ook conflicten 
uit om de schaarse middelen. Beter is het om de schuld aan aflatende rechtvaardigheid van de 
heersende koning te wijten dan aan machten buiten of boven de koning. Nog rampzaliger zou het 
zijn om de schuld aan het koningschap als instelling te geven. Dit zou het gehele systeem van de 
legitimering van de macht ondergraven, inclusief de idee dat de koning drager is van dharma. De 
gehele sociale structuur zou desintegreren, zonder dat dit een einde zou maken aan het probleem 
van de schaarste. Het zou de strijd om de schaarse middelen zelfs versterken en verharden.
47 Genoemde ontwikkeling was het verst voortgeschreden in Ayutthaya en Birma.
48 Ook hier wordt de term provincie gebruikt in de oorspronkelijke betekenis. De term provincie is 
gekozen, om het modelmatige karakter te onderstrepen en het verschil aan te geven tussen de 
residentie, min of meer onder centraal gezag staande gewesten en min of meer (on)afhankelijke 
rijkjes. Bedacht moet wel worden dat die gewesten geen vaste grenzen hadden: het ging eerder 
om steden die weer enige greep op het ommeland hadden en op weer kleinere steden. Vandaar 
ook het gebruik van de eveneens westerse term stadhouder.
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aangesteld -  als een soort stadhouders -  door de koning. En dit gebied was op 
zijn beurt weer omringd door een cirkel bestaande u it m in of m eer afhankelijke 
schatplichtige ‘rijkjes’. En elke provincie en elk rijkje was zelf een replica in het 
klein van deze structuur.
“Als we het voortdurend uitdijende of inkrim pende k a rak te r van de be­
treffende politieke constellaties voor ogen houden, is het m isschien wel 
m eest karak teristieke kenm erk dat elk kleiner deel een reproductie en 
im itatie is van het grotere, hoezeer de afzonderlijke delen ook verschillen 
in omvang. W at we h ier in feite hebben is een beeld van een centrale p la­
neet, m et daarom heen satellieten van verschillende omvang.” (Tambiah, 
1977, p. 112-113).
Ook het centrum  van het rijk, de hoofdstad zelf, had de vorm van een m andala. 
In  het centrum  lag het paleis. Het was omringd door drie cirkels gevormd door 
aarden  wallen, m et elk vier doorgangen. De koning, zijn paleis en de hoofdstad 
vorm den fysiek en symbolisch het m idden van het koninkrijk. Ze w aren het 
vaste punt waarom heen de rest van het koninkrijk draaide, expandeerde of 
kromp. Ze w aren de spil en belicham ing van de eenheid van het koninkrijk. 
B innen die drie concentrische cirkels kan  een andere geometrische structuu r 
worden onderscheiden. Ook die was afgeleid van en correspondeerde m et de 
struc tuu r van een m andala. Het gaat om de indeling van het rijk in vijf eenhe­
den: centrum , west, oost, noord en zuid49 (Tambiah, 1977, p. 103). Ook deze 
struc tuu r had  zowel een symbolische betekenis als werkelijkheidswaarde, in die 
zin dat zij als bestuurlijk  model werd gehanteerd in de praktijk. Tekenend is de 
beschrijving die prins Dam rong50 heeft gegeven van de bestuurlijke indeling 
van een traditioneel Thais koninkrijk. Zowel het modelmatige k a rak te r sp rin ­
gen in het oog als de overeenkom sten m et de formele indeling van het rijk  van 
Asoka.
“In het centrum  lag de centrale regio, direct bestuurd  door de koning. De 
koning zetelde in de hoofdstad, in het paleis. Rondom de centrale regio 
lagen vier regio’s (noord, west, zuid, oost), elk -  vrijwel als een onafhan­
kelijk koninkrijk -  bestuurd  door een zoon van de koning (met het recht 
op erfopvolging). Die vier rijken werden beschouwd als ‘k inderen’ van de 
centrale regio. D aarbuiten  lagen onafhankelijke koninkrijken. Ze werden 
niet rechtstreeks politiek gecontroleerd m aar hadden een schatplichtige 
relatie  m et de koning.” (Wales, 1934, p. 69).
Deze geometrische struc tuu r vertegenwoordigde -  zoals reeds opgemerkt -  een 
kosmische harm onie, gebaseerd op Indiase kosmologische principes. Het was 
een poging, door middel van een bovennatuurlijk ‘ideologisch’ model, politieke
49 In het huidige Thailand wordt nog steeds een indeling in vijf regio's gehanteerd: de centrale 
vlakte (het gebied rondom Bangkok, economisch en bestuurlijk onbetwist het centrum van Thai­
land), het noorden, het noordoosten, het zuidoosten en het zuiden.
50 Prins Damrong (1862-1943), was een halfbroer van koning Chulalongkorn, die regeerde van 
1862-1910.
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orde en harm onie te scheppen daar w aar natuurlijke — wereldlijke -  middelen 
en ideologieën ontoereikend waren. De kracht van deze ‘ideologie’ was gelegen 
in h a a r bovennatuurlijke oorsprong, in het feit dat zij fysiek zichtbaar was in de 
indeling en architectuur van het centrum  van het koninkrijk, de hoofdstad en 
het paleis, en doordat zij weerspiegeld werd in de formele, bestuurlijke struc­
tuur.
Loyalite it
Bovennatuurlijk gezag alleen -  ook al was dat expliciet zichtbaar gem aakt in 
rituelen, bestuursvorm en en architectuur -  was echter onvoldoende om een 
duurzam e m achtsbasis op te bouwen in een sam enleving w aar concrete m acht 
noodzakelijkerwijs was gedelegeerd en gebaseerd op personen en persoonlijke 
banden en allianties. Anders gezegd, het scheppen en onderhouden van duur­
zame persoonlijke banden en loyaliteit was m instens zo essentieel.
Dat was echter m akkelijker gezegd dan gedaan. De Thaise context m aakt nog­
m aals duidelijk, dat, alles welbeschouwd, de basis van duurzam e persoonlijke 
loyaliteit is gelegen in gedeeld belang — verw antschap is een pre, m aar geen ga­
ran tie  — en dat gedeeld belang zelf m eestal n iet duurzaam  is.
Het belang van persoonlijke loyaliteit en het probleem m et het in tact houden 
van die loyaliteit begon voor de Thaise koning te spelen in die gebieden die n iet 
rechtstreeks bestuurd  werden en bestuurd  konden worden door de koning en 
zijn am btenaren — in galactische term en: in de tweede en derde concentrische 
ring (Wyatt, 1984; Tam biah, 1977; Akin, 1996, r. 1969).
De gebieden in de tweede concentrische ring werden aanvankelijk, voor 1567, -  
a lthans in theorie -  bestuurd  door prinsen, bij voorkeur zonen van de regerende 
koning. Dit om de loyaliteit van de m achthebbers a ldaar zoveel mogelijk te ga­
randeren. Dat hield in dat elke nieuwe koning bij voorkeur zijn eigen zoons 
moest aanstellen. Daarvoor moest hij echter voldoende zoons hebben en vaak 
verw anten van zijn voorgangers — en daarm ee vaak ook van zichzelf -  afzetten. 
M aar zelfs als dat lukte — hetgeen op zichzelf al ingewikkeld genoeg was -  was 
de loyaliteit n iet gegarandeerd. Elke zoon van de koning was een potentiële 
troonopvolger en daarm ee een potentiële bedreiging voor de vorst.
Het probleem in de derde concentrische ring was nog groter, vanwege de grotere 
afstand n a a r het centrum  en om dat de invloed van de koning er stu itte  op de 
invloed van puur lokale heersers en andere koningen. Lokale heersers konden 
die situatie  u itbu iten  en afhankelijk van de situatie  van loyaliteit wisselen, de 
vorsten tegen elkaar uitspelen of zich zelfs volledig onafhankelijk verklaren.
Hoe reëel die problemen w aren werd pijnlijk duidelijk in 1569. In  dat jaa r werd 
A yutthaya ingenomen door de Birmezen. De voornaam ste reden voor de val van 
A yutthaya was ‘afvalligheid’ van de ‘buitengew esten’ (de tweede en derde ring). 
Zij stuurden  geen hulptroepen n a a r de hoofdstad (Wyatt, 1984; Tam biah, 1977; 
Akin, 1996, r. 1969).
N a 1569 werd de bestuurlijke struc tuu r van A yutthaya dan ook op veelzeg­
gende wijze gewijzigd. De prinsen kregen geen bestuursfunctie m eer buiten  de 
stad. Het bestuur van de ‘buitengew esten’ werd uitbesteed aan belangrijke lo­
kale families. De opvolging werd erfelijk. De oplossing was m aar ten  dele 
succesvol. Het weghalen van potentiële troonopvolgers u it de ‘buitengew esten’
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verm inderde de conflicten tussen  periferie en centrum , m aar het leidde ook tot 
een sterke toenam e van de conflicten en spanningen in het centrum  zelf. Bo­
vendien vormde het op term ijn geen effectieve oplossing voor het indam m en van 
de m acht van de lokale m achthebbers in de periferie.
De koning bleef gevangen in de paradox van de persoonlijke afhankelijkheid. 
Aan de ene kan t dienden de banden tussen  de vorst en lagere m achthebbers 
sterk  te zijn. Aan de andere k an t mocht de afhankelijkheid van de vorst van 
lokale m achthebbers n iet te groot te worden, omdat dit de noodzaak tot loyali­
te it van de m indere m achthebbers ondermijnde.
Eigendom en s ta tu s
Het gehele bestuurssysteem  van A yutthaya was er op gebaseerd deze tegen­
stellingen m et elkaar in evenwicht te brengen -  het definitief ontstijgen van 
genoemde paradox was onmogelijk gezien de gebrekkige controlemiddelen. De 
vindingrijkheid was groot.
Zo reserveerde de Thaise vorst u it hoofde van zijn gezag als ‘heer van het leven 
en van het land’ het recht om n a a r w illekeur politieke en adm inistratieve assis­
ten ten  u it te zoeken of weg te sturen, al naargelang zij in zijn ogen al dan niet 
van n u t waren. Iedereen die door de koning was aangesteld, met inbegrip van 
de bloedverwanten kon van zijn status, rang, verantwoordelijkheid en eigen- 
dom51 worden ontheven als de koning van m ening was dat die persoon 
onbetrouw baar was of n iet loyaal jegens hem. Dit basism echanism e werd uitge­
w erkt in een zeer complex geheel van gedetailleerde regels, die door de 
am btenaren, afhankelijk van hun  rang, m oesten worden nageleefd en w aar mo­
gelijk aangevuld en ondersteund m et een regime van willekeur en te rreu r 
(Akin, 1996, r. 1969).
“De grootheid van de koningen is gelegen in het vermogen m acht u it te 
oefenen over allen, ook over hun  eigen broers. De koningen van Siam 
houden ze klein, op uiteenlopende m anieren, als zij de kans daartoe 
zien... Hoe onbekender m en is bij de Vorst en hoe verder m en van hem  af 
staat, hoe veiliger men is.” (Loubère,1986, r. 1693, p. 106)
51 Adeldom was in beginsel niet erfelijk, het werd door de koning toegekend voor het leven. De 
mate van adeldom was afhankelijk van de positie die men binnen de ‘bureaucratie‘ innam. Ko­
ning Chulalongkorn beschreef de positie van de adel als volgt:
"The custom regarding them is near to that prevailing in China, where rank and office are com­
bined. If a person has a rank, he occupies at the same time an office. If he leaves such an office he 
leaves his rank as well, unless the King allows him to keep it on account of the services rendered" 
(Tej, 1977, p. 7).
Een uitzondering vormden de directe bloedverwanten van de koning. Maar de rang van hun af­
stammelingen werd per generatie lager (Tambiah, 1977; zie ook: Akin, 1996, r. 1969).
Al het land was eigendom van de koning, de toewijzing ervan aan een prins of adellijke was het 
prerogatief van de koning. Die toewijzing gaf de gerechtigde echter alleen het gebruiksrecht, niet 
het bezitsrecht. Op gelijke wijze viel mankracht toe aan een prins of adellijke als onderdeel van 
zijn aanstelling op een bepaalde bureaucratische post. Ook dit was niet erfelijk (Somsakdi, 1987, 
p. 113).
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Verwantschap
Een ander instrum ent -  en m isschien wel het belangrijkste -  om de benodigde 
persoonlijke banden te sm eden was de koninklijke harem . De Thaise koning 
had het recht op vier officiële vrouwen, koninginnen, en talloze bijvrouwen. De 
harem  werd bevolkt door de zussen en vrouwen van de prinsen en de adel. Die 
vrouwen w aren soms opgeëist door de koning, m aar m eestal geschonken. E ner­
zijds konden de prinsen en adel via de vrouwen invloed uitoefenen op de vorst, 
afhankelijk van de positie die de vrouw innam . Anderzijds kon de vorst druk 
uitoefenen op de vorsten en adel, doordat hij naaste  verw anten van hen in zijn 
harem  had. Hoe dan ook, het harem systeem  bood de mogelijkheid tot complexe 
en wisselende allianties tussen  de regerende vorst en prinsen en adel, m et als 
bijkomende om standigheid dat dit hele netw erk van relaties bij het aantreden 
van elke nieuwe vorst weer volledig vernieuwd w erd52.
Het aan tal nazaten  van de koning kon dankzij dit harem systeem  aanzienlijk 
oplopen -  en daarm ee ook de kans op voldoende zonen. M aar dat is n iet het hele 
verhaal. Niet alle kinderen hadden dezelfde status. Er was een nauw keurig u it­
gewerkt hiërarchisch systeem. De kinderen geboren u it een koningin of prinses 
(Chao Fa) hadden de hoogste status; en zo ging het trapsgewijs omlaag. Dankzij 
het systeem  van m eerdere hoofd- en bijvrouwen kon de koning de lijn van zijn 
nakom elingen plannen en de competitie om zijn ‘genegenheid’ aanjagen (Tej, 
1977; Tam biah, 1977; W yatt, 1984; Somsakdi, 1987; Akin, 1996, r. 1969).
Pagesysteem  en spionage
N aast het harem systeem  te r creatie van banden m et de lokale heersers, de gou­
verneurs van de ‘provincies’ en vazallen, fungeerden bovendien ook nog andere 
systemen. Zo was er een systeem van koninklijke pages, bestaande u it zonen 
van prinsen en adel. Dit systeem  bood die zonen de mogelijkheid in de gunst 
van de koning of belangrijke am btenaren te komen en het bood de koning de 
mogelijkheid de adel te controleren, de ta len ten  van die zonen te testen  en hun 
loyaliteit aan hem  te vergroten.
D aarnaast bestond er een spionagesysteem. Bij elke lokale heerser was een ko­
ninklijke spion geïnstalleerd die de vorst voortdurend inlichtte over diens doen 
en laten.
Tenslotte was er een verbod op rechtstreekse onderlinge contacten tussen  lokale 
heersers buiten  de koning om en dienden alle lokale heersers zich elk halfjaar 
bij de koning te vervoegen om sam en m et hem  geheiligd w ater te drinken te r 
bevestiging van hun  loyaliteit en om de eed van trouw af te leggen (Tej, 1977; 
Tam biah, 1977; W yatt, 1984; Somsakdi, 1987; Akin, 1996, r. 1969).
In  feite was het systeem  nog veel complexer en verfijnder, zeker tegen het einde 
van de A yutthaya-periode53. De beschrijving gaat echter ver genoeg om duide-
52 De prinsen en adel hadden zelf ook hun eigen harems, met hetzelfde doel. Ook hier zien we 
weer het systeem van nabootsing of replica’s.
53 Zo fungeerde in Siam het systeem dat koninklijke kinderen bij elke nieuwe generatie een lagere 
status kregen, in die zin dat de vijfde generatie was afgezakt tot de status van gemeen volk. Dit 
proces werd echter weer ten dele ongedaan gemaakt juist door het haremsysteem: dochters en
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lijk te m aken dat er n aast vele voordelen ook vele nadelen waren, bijvoorbeeld 
de vrijwel onvermijdelijke com petentiestrijd tussen  in de eerste p laats de vele 
kinderen van de koning onderling, in de tweede p laats de koning en zijn kinde­
ren, in de derde plaats de nieuwe vorst en de kinderen van de vorige vorst en in 
de vierde plaats tussen  prinsen en usurpatoren  in de vorm van generaals en 
m inisters. Het was een systeem  dat aanzette tot intriges en complotten.
Een ander fundam enteel probleem van het harem - en pagesysteem  was dat het 
de banden zo hecht m aakte dat het de basisdoelstelling van het bestuurlijke 
systeem  uitholde, nam elijk het feit dat de koning n a a r believen personen met 
m acht kon bekleden of van hun  m acht kon ontdoen. Het leidde er in de praktijk  
toe dat telkens dezelfde families in het centrum  van de m acht verkeerden. 
Kortom, bovengenoemde pogingen om n aast het gezag ook de loyaliteit te ver­
sterken m aakten  het m achtssysteem  ook niet sluitend. De ingebouwde en 
onoverkomelijke spanningen en tegenstellingen werden niet weggenomen. Het 
verzet werd echter gedempt en vooral in banen geleid. Verzet vond alleen plaats 
in kringen en door personen die al m acht hadden en konden hopen op m eer 
m acht door te rebelleren: lokale heersers, prinsen, m inisters en generaals. En 
het doel van het verzet was niet verandering van de m achtsstructuur, m aar het 
verbeteren van de eigen positie binnen die structuur.
De mogelijkheid tot rebellie gold echter n iet voor het m erendeel van de bevol­
king. Die was wel doeltreffend aan  teugels gelegd.
A u toratieve  h u lp b ron n en
Bovengenoemde allocatieve hulpbronnen en regels versterk ten  de m acht en het 
gezag van de koning ten  aanzien van mogelijke concurrenten. M aar ze waren 
ondanks hun  getal, verfijndheid en vindingrijkheid onvoldoende.
De koning beschikte echter ook nog over een ander middel n aast gezag en loya­
lite it — en het uitoefenen van n aak t geweld ten  opzichte van de eigen 
onderdanen -  om greep te houden op zijn onderdanen in de zo vloeiende en 
moeilijk te controleren galactische staat. Dat middel was paradoxaal genoeg het 
voeren van oorlog. Oorlog was bij u its tek  een koninklijke aangelegenheid en er 
w aren m eer dan genoeg redenen om oorlog te voeren.
Het voeren van oorlog was een economische noodzaak in de agrarische sam en­
levingen van Zuidoost-Azië, w aar geen gebrek was aan land en water, m aar wel 
aan  m enskracht om die hulpbronnen te benutten. De rijken en rijkjes in Zuid- 
oost-Azië voerden dan ook voortdurend onderling oorlog om arbeidskrachten te 
verwerven of controleren, het koninkrijk A yutthaya voorop. Het voeren van oor­
log was daarm ee een middel om iedereen, van hoog tot laag, te binden, een 
p laats en taak  toe te wijzen en te controleren (Wales, 1934, p.9; W yatt, 1984; 
Akin, 1996, r. 1969, p. 16).
De eerste decennia van zijn bestaan  voerde en kende het koninkrijk A yutthaya 
voortdurend oorlog. Dat w aren in de eerste p laats successieoorlogen54 en in de
zussen met een lagere status verhoogden de status van hun kinderen weer door opname in de 
harems van de vorst of prinsen (hun verwanten). In de praktijk slaagden vele families erin hun 
status lange tijd te handhaven of telkens te vernieuwen (Tambiah, 1977; Akin, 1996, r. 1969).
54 De eerste jaren van Ayutthaya (1351-1409) werden gekenmerkt door talloze successieoorlogen. 
Rivalen uit de omringende — en op dat moment nog sterkere — rijken Suphanburi en Lopburi
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tweede p laats oorlogen m et Angkor in het oosten en Sukothai in het noorden. In 
1431-1432 werd de m acht van het eens oppermachtige Angkor definitief gebro­
ken -  de stad werd ingenomen en volledig verwoest en nooit m eer opgebouwd. 
In  1438 werd Sukothai definitief ingepalm d en nam  de zoon van de koning van 
A yutthaya p laats op de troon in Sukothai. In  1442 begon een nieuwe oorlog, d it­
m aal tegen het koninkrijk Lan Na, een conglomeraat van stadstaten , onder 
leiding van Chiang Mai, tegenwoordig gelegen in het noorden van Thailand. Die 
oorlog zou honderd jaa r duren (Penth, 1994).
Het was n aast de opbloei van de overzeese handel te danken aan  de oorlog en 
vooral een nieuwe methode om m ankracht te mobiliseren en te binden, dat 
A yutthaya er in de tweede helft van de veertiende eeuw en het begin van de 
vijftiende eeuw in slaagde om u it te groeien tot een regionale grootmacht. Het 
was ook dankzij die oorlogen dat de vorsten van A yutthaya er in slaagden een 
in terne bestuu rsstructuu r te creëren die de vorst -  binnen de heersende om­
standigheden -  een optimale greep gaf op zijn onderdanen, met nam e het 
gewone volk.
B estuursstructuur
Phrai-stelsel
De organisatie van A yutthaya week vanaf het begin af van die van de om rin­
gende Thaise rijken. N aar verluid zou in 1356 de bepaling zijn uitgevaardigd 
dat alle vrijm annen (phrai)55 zich onder een leider (nai) m oesten scharen en als 
zodanig m oesten zijn geregistreerd. Elke phrai was daarm ee voor zijn legale 
sta tu s en bescherm ing volledig afhankelijk van zijn leider.
Het gehele volk werd hiërarchisch ingedeeld in groepen en subgroepen, te ver­
gelijken m et de organisatie van een leger, m et de prinsen en de adel als de 
officieren. Deze registra tie  vergem akkelijkte de rekru tering  van m annen voor 
de oorlog. Iedere phrai kon dan ook worden opgeroepen.
De sterke en strak  m ilitairhiërarchisch georganiseerde greep op de aanwezige 
m ankracht gaf de koning van A yutthaya een voorsprong op zijn concurrenten 
u it de omliggende rijken, zoals Lopburi en Sukothai. Deze organisatie en regi­
stra tie  vorm den ook een effectieve controle op het gewone volk. De enige wegen 
die een ontevreden phrai openstonden was het kiezen van een andere patroon, 
m onnik worden, zich verkopen als slaaf of de jungle in te vluchten. D aarentegen 
gaf het systeem de leiders veel macht: hoe m eer phrai  een leider had hoe m eer 
m acht, rijkdom en prestige. Controle over phrai  was in feite zelfs de basis van 
alle m acht en rijkdom. Zij was dan ook de oorzaak of inzet van veel m achts­
strijd.
Ter ‘check and balance’ w aren de phrai ingedeeld in twee categorieën: de phrai 
luang en phrai som. De phrai som vielen rechtstreeks onder adel of prinsen. De
twistten gedurende enige generaties om de troon van Ayutthaya. Het beheersen van Ayutthaya 
was aantrekkelijk dankzij de gunstige ligging ervan aan de monding van de Chao Phraya. Het 
conflict eindigde met het schatplichtig worden van beide genoemde rijken aan Ayutthaya (Wyatt, 
1984, p. 67).
55 Naast phrai, het 'vrije' gewone volk, waren er ook -  veel -  slaven. Veel van die slaven hadden 
die status overigens maar tijdelijk: het was een gebruikelijke procedure om schulden af te beta­
len.
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phrai luang vielen onder de koning, zij het dat zij door deze weer werden toege­
wezen aan  am btenaren: zij hadden de organisatie in handen en oefenden de 
controle uit. De phrai luang w aren verplicht zes m aanden56 per ja a r  cor- 
veediensten te verrichten voor de vorst. De phrai som hoefden dat n iet te doen 
((Loubère, 1986, r.1693; Akin, 1996, r. 1969, p. 174; Girling, 1981a en b, p. 28­
29; Tam biah, 1977, p. 152-153; W yatt, 1984, p. 67-71).
De m achtsbalans tussen  enerzijds de koning en m indere m achthebbers en an ­
derzijds de m indere m achthebbers onderling was aldus in grote m ate 
afhankelijk van de hoeveelheid phrai die m en controleerde.
In theorie had de koning de beschikking over veel m eer phrai dan de prinsen en 
adel, m aar de werkelijke situatie  zag er anders uit. De koninklijke corvee was 
zo gehaat dat veel phrai er onder u it trach tten  te komen door phrai som te wor­
den. Dit verzwakte op term ijn  de positie van de koning en leidde tot uitholling 
van de m acht van het centrum , ten  gunste van de m acht van lokale m achtheb­
bers en vooral de m acht van de prinsen. Het vormde zelfs een van de hoofdrede­
nen voor de tweede val van A yutthaya in 1767 (Akin, 1996, r.1969, p. 174-178).
Corvee
Controle van m ankracht was in het oude Thailand belangrijker dan controle 
van land: er was land genoeg in verhouding tot de omvang van de bevolking. 
Controle van m ankracht was essentieel om m acht u it te kunnen oefenen, rijk ­
dom te vergaren en te r  verhoging van het prestige van de heersende klasse. In 
een sam enleving w aar geld schaars is, controlemiddelen gering zijn en de com­
m unicatielijnen noodgedwongen kort, komt controle op m ankracht neer op het 
persoonlijk binden en zoveel mogelijk inzetten  van m ankracht, om m eer macht, 
rijkdom en prestige te verw erven dan rivalen.
De koning deed dit, door m eer phrai aan zijn persoon te binden dan elk van zijn 
afzonderlijke rivalen en door deze phrai verplichte arbeid te laten  verrichten, de 
zogenaamde corveediensten57. De adel en prinsen deden dit door te leven van de 
producten die de arbeid van aan hen gebonden phrai opleverden. Beide partijen  
konden bovendien de aan  hen gebonden phrai oproepen als soldaten in tijd van 
oorlog of in terne onrust. D aarnaast inden beide partijen  belasting, in n a tu ra  en 
la te r m eer en m eer in geld en verhoogden zij hun  inkom sten via allerlei ju rid i­
sche boetes en confiscaties.
Het phrai-ste lsel m aakte het de m achthebbers mogelijk het gewone volk effec­
tief te controleren, organiseren, mobiliseren en benutten. Tegelijkertijd was het 
een poging de verhoudingen tussen  de m achthebbers te regelen. De poging 
daartoe vormde de instelling van het sakdina-systeem.
56 Onder de Chakri-dynastie werd de periode teruggebracht tot drie maanden, totdat het gehele 
systeem onder koning Chulalongkorn werd afgeschaft.
57 Het uitvoeren van openbare werken, zoals de aanleg van koninklijke paleizen, versterkingen, 
kloosters, irrigatiekanalen, wegen.
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Sakdina-systeem
In  1448 kwam  koning Trailok aan de m acht in A yutthaya. Hij system atiseerde 
en versterk te de bestuu rsstructuu r van A yutthaya58. Het zogenaamde sakdina- 
systeem  vormde het h a rt van het nieuwe bestuurssysteem 59. Volgens Wood 
(1926, p. 85) werd het systeem  gebruikt om het land te verdelen onder de di­
verse bevolkingslagen, afhankelijk van ieders positie. Het sakdina-systeem 
kende volgens Wood aan iedere m an een rang toe en een waarde. Voor am bte­
naren  was de sakdina hun  betaling: zij kregen geen salaris, m aar moesten 
leven van de producten die het hen toegewezen land hen opleverde.
Volgens Chai-Anan (1987b, p. 12-13) is Woods visie te simpel, om dat het er van 
uitging dat iedere m an in s taa t was het hem  door de wet toegewezen land te 
benutten . E r was echter via het sakdina-systeem m eer grond toegewezen dan er 
landbouwgrond was. Dit m aakt het onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk ging 
om de toewijzing van grond. Dit vermoeden wordt nog versterk t door het feit 
dat iedereen sakdina kreeg toegewezen, m aar velen in de p raktijk  geen grond 
hadden en er ook niets mee konden, bijvoorbeeld handelaren. Het is duidelijk 
dat aan  deze toekenning van grond slechts een symbolische w aarde kan  worden 
gehecht. Ter adm inistratie  van de daadwerkelijke verdeling en het daadw erke­
lijke gebruik van de grond was een systeem  m et dergelijke categorieën van geen 
nut.
Volgens Akin R abibhadana (Akin, 1996, r. 1969) diende het sakdina-systeem  
als een accurate gids voor de statusverdeling. De belangrijkste functie van het 
systeem  was die van gedragswijzer voor de sociale interactie. De m ate van sak- 
dina  die iem and bezat correspondeerde m et de hoeveelheid m ankracht die hij 
controleerde.
“The possession of m anpower m eant w ealth - the possession of people 
who m ust obey one’s command necessarrily gives one political power. The 
structure  of Thai society was based on lines of command. Thus the ran k ­
ing system  as shown in the sakdina was based m ainly on w ealth and 
political power. Social stratification in Thai society was economic and po­
litical.” (Akin, 1996, r. 1969, p.98).
Iem and die een sakdina  kreeg, ontving n iet alleen het recht het hem  toegewe­
zen land te gebruiken, m aar ook de m acht een bepaald aan tal m ensen te con­
troleren en andere bij zijn rang behorende attributen . De sakdina-indeling
58 De door hem in het leven geroepen structuur onderging geen fundamentele wijzigingen tot het 
einde van de negentiende eeuw. Zij overleefde zelfs de verwoesting van Ayutthaya in 1767.
59 Sakdi-Na betekent letterlijk veld-macht. In het sakdina-systeem  was ieders maatschappelijke 
plaats en positie zorgvuldig vastgesteld en afgemeten in sakdina (= ter beschikking gestelde 
grond). Een sakdina stond gelijk aan 1 rai (= ongeveer 800 vierkante meter).
Slaven kregen 5 sakdina  toegewezen, vrije boeren 25, handwerkslieden in overheidsdienst 50, 
kleine ambtenaren tussen de 50 en 400 (vanaf 400 behoorde iemand tot de bureaucratische adel), 
enzovoort tot 10.000 sakdina voor de hoogste ministers van staat en 100.000 sakdina voor de 
troonopvolger.
Alles was zorgvuldig vastgelegd in twee wetten: de Wet op de Burgerlijke Hiërarchie en de Wet op 
de Militaire en Provinciale Hiërarchieën. Ook de straffen en beloningen van iedereen waren zorg­
vuldig vastgesteld afhankelijk van zijn positie en status (Wales, 1934, p. 35; Girling, 1981, p. 25; 
Wyatt, 1984, p. 73).
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bepaalde ook de criteria voor de verantwoordelijkheden en de boetes. De vorst 
die de sakdina  verdeelde, onder familie, am btenaren, m onniken en onderdanen, 
was de enige verdeler van de ‘goede zaken’ in de samenleving, die varieerden 
van eer (abstract) tot wapens (concreet). De koning had ook het recht die ‘goede 
zaken’ weer terug  te nem en van iem and, ongeacht wie hij was, als hij hem  een 
dergelijke beloning niet langer waardig achtte.
Het sakdina-systeem  kan  als het slu itstuk  worden beschouwd van het streven 
van de koningen van A yutthaya om hun  positie te baseren op een synthese van 
bovennatuurlijk gezag, loyaliteit en macht. Het sakdina-systeem  kan  worden 
beschouwd als een poging om alle afhankelijksheids- en m achtsrelaties in de 
sam enleving te form aliseren en te organiseren in een hiërarchische structuur. 
Deze had de vorm van een patroon-cliënt-systeem, m et de koning aan de top en 
daaronder direct of indirect van hem  afhankelijke groepen, m et hem  verbonden 
via aan  hem  loyale personen60. Het gehele systeem  was er op gericht de sociale 
stratificatie te controleren via het reguleren van de verdeling van m ankracht, 
rijkdom en status.
Bureaucratie
Het patrim oniale gezag kon zich in A yutthaya ontwikkelen en vervolgens 
handhaven, doordat zij gehuld werd in de gedaante van een centrale bureaucra- 
tie61.
Trailok deelde het rijk op in drie grote departem enten (Krom62): de Krom Mu- 
ang (hoofdstad), de Krom Wang (het paleis) en de Krom Na  (het platteland). Elk 
departem ent stond onder de supervisie van een m inister die direct verantw oor­
ding schuldig was aan de koning. Tevens werd de bevolking rond de hoofdstad 
verdeeld in twee groepen: de m ilitaire divisie en de civiele divisie. De nam en 
hadden geen relatie  m et de werkelijkheid: beide groepen deden in oorlogstijd 
hetzelfde. Deze nieuwe struc tuu r m aakte de controle van de m ankracht echter 
effectiever (Chai-anan, 1987, p. 15).
60 Daarbij is de vraag in hoeverre het sakdina-systeem  in de praktijk afweek van de theorie niet 
van wezenlijk belang. Ook hier geldt de hierboven reeds eerder genoemde en uitgewerkte paradox 
van de kloof tussen theorie en praktijk in agrarische samenlevingen.
Het leidt naar mijn mening geen twijfel dat het sakdina-systeem  nooit conform de opzet heeft 
gefunctioneerd. Controle op papier is ook een vorm van controle, zeker in samenlevingen waar 
controle in de praktijk zo beperkt en tijdelijk is. Het is zelfs waarschijnlijk dat naarmate de prak­
tijk verder afweek van de theorie, de laatste steeds verfijnder werd uitgewerkt, als een poging om 
via een model de werkelijkheid niet zozeer te beheersen dan wel te bezweren. Dat het schrift in 
vele agrarische samenlevingen heilig was is in mijn ogen dan ook geen toeval.
61 Niet bureaucratisering in de betekenis van rationalisatie op functionele gronden, maar in de 
betekenis van opdelen.
62 Het begrip krom correspondeert, volgens Tambiah, niet alleen, zoals Riggs suggereert, met de 
architecturale indeling van het koninklijk Ayutthaya paleis in hoven en kamers. Het betekent ook 
zoiets als departement of centrale bestuurseenheid; en in de militaire context regimentsdivisie. 
De eigenlijke betekenis is echter: leider met zijn gevolg van helpers, bedienden. Elke prins en 
provinciale bestuurder had zijn eigen persoonlijke gevolg (phrai), altijd kleiner dan de koning, 
wiens gevolg overigens, hoe veelzeggend, niet geteld mocht worden. Dit principe van een leider 
‘omringd’ door volgelingen vinden wij op alle niveaus van het bestuur in de Ayutthaya periode 
(Tambiah, 1977, p. 152).
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De door Trailok ontworpen adm inistratieve struc tuu r werd verder ontwikkeld 
in de late A yutthaya periode (1569-1767) -  na  de eerste innam e van Ayutthaya, 
in 1569, door de Birmezen. Sedert die tijd w aren er, tot de hervorm ingen van 
Chulalongkorn, vier departem enten. E r werd n aast de drie bovengenoemde de­
partem enten  een vierde opgericht: de hierboven al genoemde Krom Khlang: de 
schatkist.
D aarnaast werden er, boven de vier departem enten, twee nieuwe ‘Eerste M inis­
te r ’ posten gecreëerd: de Samuha Kalahom  en Samuha Nayok. Zij kregen de 
taak  toebedeeld om controle u it te oefenen over respectievelijk de zuidelijke en 
noordelijke ‘provincies’.
Bovendien werd -  zoals hierboven reeds is opgemerkt — het oude systeem  afge­
schaft om prinsen als bestuurders aan te stellen in de ‘provinciesteden’ . In 
p laats daarvan werden de prinsen ondergebracht in twee nieuwe in de hoofd­
stad  voor dit doel gebouwde paleizen: de Wang Na  (Het Voorste Paleis, bestem d 
voor de troonopvolger) en de Wang Lang ( het Achterste Paleis). Het bestuur 
van de provincies werd in handen gegeven van lokale adellijke families en de 
opvolging werd erfelijk. De zonen van de gouverneurs dienden wel n aar de 
hoofdstad te komen om een tijdlang te dienen als pages.
Divide et impera
Al deze adm inistratieve oplossingen en aanpassingen losten het m achtspro­
bleem echter n iet daadwerkelijk op hoe goed ze in theorie ook waren. 
Kenm erkend voor het gehele bestuurlijke systeem  was en bleef de tegenstelling 
tussen  het noodzakelijke streven n a a r centralisatie van de m acht en de even 
noodzakelijke delegatie van m acht aan personen en de daar weer mee gepaard 
gaande tendens tot versm elting van de functie m et de persoon die h aar u itoe­
fende.
Het was en bleef een zoeken n aar het ju iste  evenwicht, n aa r ‘checks and balan­
ces’, het kenm erk bij u its tek  van een effectief bestuu r63 in een complexe 
agrarische sam enleving en het middel te r  neutralisering  van de onvermijdelijke 
tendens tot versplintering van de macht.
Ook dat aspect was in het oude Thailand vergaand uitgewerkt, door middel van 
een principe dat het best kan  worden omschreven als divide et impera: verdeel 
en heers (Akin, 1996, r. 1969, p. 25, 172).
Op alle bestuursniveaus was sprake van tweedeling64. Zo w aren er twee eerste 
m inisters, n iet om dat de taken  zo zw aar waren, m aar om er zorg voor te dragen
63 Ter aanvulling -  of beter gezegd ter verheldering -  van Weber zou men kunnen stellen dat het 
gebrek aan instrumentale rationaliteit van de bureaucratie in complexe agrarische samenlevin­
gen juist bij uitstek een uiting van rationaliteit was. Namelijk de rationaliteit van het haalbare. 
Typering, sacralisering, personalisatie en opsplitsing in identieke, elkaar overlappende en daar­
mee in evenwicht houdende delen, zijn de enige manieren dergelijke samenlevingen te besturen.
64 Het was Riggs (Riggs, 1966) die als eerste signaleerde dat de bestuurlijke indeling van 
Ayutthaya tweedelingen vertoonde die niet konden worden herleid tot bureaucratische rationele 
overwegingen (van functionele of territoriale aard). Hij voerde ter verklaring kosmologische ar­
gumenten aan: de kosmologisch georiënteerde paleisarchitectuur. Volgens Tambiah heeft het 
principe van de tweedeling ook bestuurlijk pragmatische gronden, in de betekenis van divide et 
impera. Daarbinnen ondersteunen kosmologie en pragmatisme elkaar wederzijds (Tambiah, 
1977, p. 138-158).
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dat geen van beiden een bedreiging voor de positie van de koning zou worden. 
Andere reeds genoemde voorbeelden zijn het onderscheid in een m ilitaire en een 
burgerlijke divisie -  een indeling die, zoals reeds opgemerkt, geen m et de inde­
ling zelf sam enhangend bestuurlijk  doel had -  en de indeling in het Voorste en 
Achterste Paleis -  te r  ‘check and balance’ van de troonopvolger en onder hem 
staande prinsen65.
De tweedeling was overigens n iet beperkt tot de hierboven gesuggereerde en­
kelvoudige tweedeling. Tam biah m aakt een onderscheid in: “dual classification, 
bifurcation and bipartion”. D aarbinnen werd de relatie  tussen  “dual classes or 
bipartioned groups” nog eens gekenm erkt door asym m etrie of parallellism e. En 
tenslotte vorm den die onderverdelingen ook nog eens componenten van een gro­
te r  systeem  of eenheid (Tambiah, 1977, p. 138). “Bifurcation” kan  het best 
worden vertaald  als ‘omgekeerde-V-vormige-vertakking’; daarbij s taan  twee 
personen of klassen in relatie to t een centrum  of centrale positie. De relatie 
asym m etrie en parallellism e kan  in dit kader het best worden vertaald  als on­
gelijkwaardige en gelijkwaardige tweedeling. Een simpel voorbeeld vormde de 
relatie  tussen  de twee eerste m inisters. Ze w aren gelijkwaardig aan elkaar, 
m aar tegelijkertijd w aren beiden ondergeschikt aan de koning. Een ander iets 
complexer voorbeeld levert de relatie  tussen  het Voorste en het Achterste P a ­
leis. Zij stonden in hiërarchische relatie tot e lkaar en sam en ook nog eens tot de 
koning.66
In de praktijk  leidden bovengenoemde vormen van tweedeling tot verdere op­
splitsingen erbinnen. Het leidde -  op lager niveau -  ook tot het on tstaan  van 
talloze replica’s. Daarm ee vertoonde het bestuurlijke systeem  van A yutthaya de 
kenm erkende tendens van vele bestuurlijke system en in agrarische sam enle­
vingen. Het vertak te  en verm enigvuldigde zichzelf zodanig dat het zichzelf 
uiteindelijk als functioneel systeem  opblies.
“This we m ay call the process of administrative involution, characterized 
by m odulated redundancy...W ithin the krom (departm ents) specialization 
of un its was often dim inished by sym m etrical duplication of subunits of 
lower scale, and among krom, division of labor was again dim inished by a 
parallelism  of tasks among units th a t thus became replicas of another 
scaled down in m agnitude. In other words, granted the propensity to con­
centric classification and dualism, th is propensity continually attacked 
the boundaries of functional differentiation to produce a more n a tu ra l ga­
lactic or m andala pa ttern” (Tambiah, 1977, p. 150).
Dit proces van eindeloze vertakking -  ad absurdum  in moderne ogen -  valt in 
laa ts te  instan tie  te herleiden tot het noodzakelijk persoonsgebonden karak ter 
van de m acht op alle niveaus. Het hele m achtssysteem  was een poging om te
65 Het Voorste Paleis was gereserveerd voor prinsen van de eerste categorie, meestal was dit er 
slechts een: de troonopvolger. Het Achterste Paleis was gereserveerd voor prinsen van de tweede 
categorie, meestal was dit er ook maar een. Beide prinsen waren elkaars concurrenten wat de 
troonopvolging betreft. N.B.: er waren, zoals gezegd, nog meer categorieën prinsen (Riggs, 1966).
66 Een ander nog verhelderender voorbeeld levert Tambiah: "The king is said to have four queens, 
a greater and lesser of the left and a greater and lesser of the right, with the right position being 
more honourable than the left (asymmetrical dual categories)" (Tambiah, 1977, p. 146).
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ontstijgen aan  de paradox van de persoonsgebonden macht. En dit werd extra  
bemoeilijkt doordat m acht in het oude Thailand niet alleen werd uitgeoefend 
door personen, m aar ook nog eens vrijwel volledig was gebaseerd op de controle 
over personen. Controle van arbeidskrachten door hen te koppelen aan grond 
was ook geen echt bruikbare optie. E r was, zoals reeds eerder opgemerkt, in 
verhouding tot de omvang van de bevolking te veel ongebruikt m aar gem akke­
lijk in gebruik te nem en land67. Het gehele systeem  was dan ook gebouwd op 
het zo sterk  mogelijk aan  de eigen persoon binden van zoveel mogelijk perso­
nen: arbeidskrachten annex soldaten en andere machtigen. Dit kon slechts op 
één m anier, nam elijk via relaties, gebaseerd op dwang, wederkerigheid en/of 
overtuiging. U itgangspunt daarbij was het handhaven van een zo strak  moge­
lijke controle over het gewone volk door de m achthebbers en het in stand 
houden van een m achtsbalans tussen  de m achthebbers onderling.
Dat doel werd gediend door het institu tionaliseren  van de persoonlijke netw er­
ken (het phrai-stelsel), door het periodiek oproepen en inzetten  van 
arbeidskrachten/soldaten (het corveesysteem), het nauw keurig vastleggen van 
ieders sta tu s (het sakdina-systeem), het sacraliseren van het koningschap en 
het voeren van een divide-et-impera-politiek, via tweedeling, zowel door de ko­
ning als door andere m achthebbers. Het resu ltaa t was een samenleving 
opgebouwd u it talloze elkaar duplicerende, m eer of m inder overlappende en 
sterk  wisselende persoonlijke netw erken.
S tru ctu re le  w eeffou ten  
H et e in d e  van  A yu tth aya
De opkomst en uitbouw van A yutthaya was in laa tste  instan tie  te danken aan 
het feit dat de vorst van A yutthaya m eer m ensen aan  zich kon binden dan an ­
dere m achthebbers en doordat de m anier waarop die m ankracht aan  hem  was 
gebonden beter was georganiseerd dan die van andere m achthebbers, waardoor 
zij sneller gemobiliseerd kon worden op essentiële momenten. In laa tste  in s tan ­
tie was de stabiliteit van A yutthaya afhankelijk van de omvang en structuu r 
van de persoonlijke netw erken van de koning, van de m ate van zijn controle 
over de phrai in vergelijking m et zijn belangrijkste concurrenten in en buiten 
Ayutthaya.
Het probleem in A yutthaya was echter dat het systeem  om de m ankracht te 
controleren en de competitie tussen  de m achthebbers in te dammen, hoe ver­
fijnd, gelaagd en spitsvondig het ook was, zo was opgezet dat het op term ijn 
altijd u itpak te  in het nadeel van de koning en dat deze structurele weeffout niet 
echt u it het systeem  was te halen. Het zou tot twee keer toe tot de val van 
A yutthaya leiden.
De oorzaken voor de eerste val zijn impliciet hierboven al besproken. Het vóór 
1569 geldende systeem om de prinsen u it te stu ren  n a a r de ‘provincies’ en deze 
door hen te la ten  besturen, zorgde ervoor dat het m erendeel van de phrai in die 
regio’s op term ijn  deel ging u itm aken van het netw erk van die prinsen. Zij be­
67 Vergelijk dit met de situatie in middeleeuws Europa waar het -  versimpeld weergegeven -  ging 
om de controle door personen over land en de daaraan gekoppelde personen (Bloch, 1938; Gans­
hof, 1944; Duby, 1962; Boutruche, 1968).
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stuurden  de regio’s als tribu taire  s ta ten  en zij konden de phrai m eer bieden en 
beter controleren dan de ver weg residerende vorst.
Toen de hoofdstad in 1569 bedreigd werd door de Birmezen lieten de prinsen 
het afweten. De koning kon onvoldoende m ensen m obiliseren om de stad  te ver­
dedigen en de stad viel.
N a 1569 was het voornaam ste streven van de vorsten van A yutthaya er op ge­
richt om bovengenoemde fout u it het systeem  te halen. Zij hadden daartoe de 
mogelijkheid om dat door de oorlog het aan tal rechtstreeks van de koning af­
hankelijke phrai  sterk  was toegenomen. Veel nai w aren gesneuveld of 
meegevoerd door de Birmezen. In  feite was de hele bestaande formele netw erk­
struc tuu r vernietigd. E r traden  andere personen op de voorgrond en er vond een 
geheel nieuwe rangschikking plaats rondom de koning, aanvankelijk informeel 
van aard, m aar al snel geformaliseerd. De restan ten  van de oude netw erken 
werden geleidelijk opgeruimd.
Daarm ee leidde de val van A yutthaya in feite tot een versterking van de m acht 
van de koning. Deze trach tte  zijn greep verder te versterken  door de prinsen 
voortaan in de hoofdstad te stationeren w aar hij ze kon controleren en de greep 
op de regio’s te versterken  door er vertrouw enspersonen aan te stellen.
Dit loste het probleem echter slechts tijdelijk op. De m acht van de regio’s was 
voor lange tijd gebroken, m aar die van de prinsen niet echt. De prinsen hadden 
nog steeds een aanzienlijk gevolg, in de vorm van de hen formeel toegekende 
phrai som . Dit verschafte hen m acht en dat trok op term ijn  steeds m eer m ensen 
aan, om dat het nu  eenm aal gunstiger was een phrai som te zijn dan een phrai 
luang. Dit proces werd nog versterk t doordat er al snel geen enkele andere weg 
m eer was om hogerop te komen: de sociale m obiliteit was al snel weer op het 
niveau van voor de val van A yutthaya, te weten nihil. De enige weg n aar boven 
was op te gaan in de formele of informele netw erken van een van de prinsen. 
Het onderbrengen van de prinsen in de stad  leidde, mede door dit proces tot een 
niet-aflatende strijd om de m acht tussen  enerzijds de vorst en de beoogde troon­
opvolger in het Voorste Paleis en de prinsen en anderzijds de prinsen onderling. 
Tussen 1569 en 1767 was de troonsopvolging vrijwel voortdurend onderwerp 
van conflict68. Die factiestrijd en de toenemende m acht van de prinsen vormde 
dan ook de voornaam ste oorzaken voor de tweede en definitieve val van Ayutt- 
haya in 1767. De voortdurende factiestrijd had het koninkrijk van binnen uit 
uitgehold.
68 Wyatt voegt daar nog een aantal interessante toevoegingen aan toe. In de eerste plaats was 
dat de opmerking dat geen koning de troon kon beklimmen zonder steun van de adel. In de twee­
de plaats dat de vier belangrijkste ministeriële families in de eindfase van Ayutthaya allen een 
niet-Thaise oorsprong hadden. Dat gold bijvoorbeeld voor de Bunnag-familie, die een Perzische 
oorsprong had, maar ook voor de voorouders van de Chakri-familie, die van 1782 tot op heden de 
Thaise koningen leveren; zij waren van oorsprong Mon. In de derde plaats — en dat is misschien 
wel de meest belangwekkende van zijn opmerkingen — waren alle vier deze families op de een op 
ander manier betrokken bij de Phrakhlang, het ministerie dat toezicht had op de buitenlandse 
handel. In de vierde plaats waren alle vier de genoemde families al voor 1782 door huwelijken 
met elkaar verbonden (Wyatt, 1994, p. 99-103).
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D e B angkok -p eriode to t 1855
N a de innam e en verwoesting van A yutthaya door de Birmezen, in 1767, h e r­
haalde zich in zekere zin het oude patroon. De oude netw erken w aren vernie­
tigd. Dit keer nog grondiger dan de eerste keer, om dat alle wezenlijke m acht 
geconcentreerd was geweest in de hoofdstad en die was helem aal verwoest en 
de bewoners grotendeels weggevoerd. E r volgde een periode van verw arring, die 
aan  de ene kan t m isschien wel m eest beschrijvingswaardige periode is u it de 
Thaise geschiedenis, m aar die aan de ander kan t in dit verband niet zo in te res­
san t is, ju ist vanwege het u itzonderingskarakter ervan. De anomalie geeft 
vooral aan  hoe groot de klap was die door de Birmezen was uitgedeeld en hoe 
groot het regeneratieverm ogen was van de Thaise sam enleving en h aar in s titu ­
ties.
N a de verwoesting van A yutthaya trok een legerofficier, Taksin, de leiding n aar 
zich toe. Taksin was de zoon van een Chinese im m igrant die zich met succes 
had ingew erkt in de Thaise bureaucratie. Vlak voor de innam e van A yutthaya 
bekleedde Taksin de functie van gouverneur van de provincieplaats Tak. Tus­
sen 1964 en 1767 was hij ook een hoge officier in het Thaise leger. Taksin 
slaagde er een half ja a r  na  de val van A yutthaya in om de vesting Thonburi — 
gelegen tegenover Bangkok -  te heroveren op de Birmezen. Thonburi was van 
oudsher al een belangrijke vesting, om dat het de toegang vanuit zee n a a r A yut­
thaya  beschermde. Taksin vestigde er zijn hoofdkwartier — hij m aakte geen 
aansta lten  om A yutthaya in zijn oude glorie te herstellen. In 1768 nam  hij de 
tite l koning aan. In  de jaren  daarop wist hij zowel nieuwe aanvallen van de 
Birmezen af te slaan als zijn gezag m et geweld op te leggen aan lokale m acht­
hebbers en potentiële rivalen, eerst in de zuidelijke regio’s, la te r ook in de 
noordelijke. Eind 1770 controleerde hij grofweg het gebied dat eerst onder het 
gezag van de heersers van A yutthaya viel. In  1775 nam  hij Chiang Mai in.
Begin jaren  tachtig  raak te  Taksin echter verstrik t in een conflict met een groot 
deel van de sangha. N adat twee hoge m onniken in 1779 hadden vastgesteld dat 
hij het eerste stadium  van verlichting had bereikt wilde de koning dat de boed­
dhistische m onniken hem  als verlichte koning eerden, dat wil zeggen voor hem 
bogen. Dat stond echter haaks op de regel dat m onniken altijd hoger stonden 
dan leken en nooit voor hen hoefden te buigen, ook al was het een koning en 
zelfs al was die verlicht69. Taksin legde m et zijn optreden in feite een bom onder 
de basis van de legitim iteit van het Thaise koningschap, de sangha en de on­
derlinge rolverdeling. Tegelijkertijd ondermijnde de koning ook een andere 
steunpilaar van zijn macht, de loyaliteit, door zijn meedogenloze optreden tegen 
hem  onwelgevallige praktijken en mensen. In 1782 trad  hij a f nadat rebellen 
vergeefs hadden geprobeerd zijn paleis in te nemen, zonder dat de generaal die 
hij had u itgestuurd  om hen tegen te houden iets deed, zo hij al n iet sam en­
spande. De m acht in Thonburi werd overgenomen door een andere van zijn 
generaals. Deze consolideerde zijn m acht door de zoon van Taksin en een groot 
aan ta l van zijn aanhangers om te brengen. D aarna liet hij Taksin onthoofden.
69 Zie ook de opmerkingen hierboven onder de paragraaf over de sangha. De boeddhistische mon­
niken vormden in theorie een religieuze kloosterorganisatie (de sangha) die los stond van het 
gezag van de koning en in feite zelfs er boven was verheven. De sangha had een eigen hoger, spi­
ritueel domein.
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Enige dagen la te r werd hijzelf uitgeroepen tot koning (Terwiel, 1983, pp 29-69). 
De nieuwe koning, P h ra  Phutthayotta, beter bekend als Ram a I, was de grond­
legger van de huidige dynastie in Thailand, de Chakri-dynastie.
Een van zijn eerste daden was het verplaatsen van de residentie n aar de over­
kan t van de rivier, n a a r Bangkok. De nieuwe stad diende een soort replica te 
zijn van A yutthaya; zelfs veel van de stenen werden er vandaan gehaald.
Met zijn opdracht om een nieuw A yutthaya te bouwen, gaf de koning aan -  zo­
als Terwiel stelt -  dat hij wilde regeren als een vorst u it A yutthaya en dat 
Thailand weer een land was. Hetzelfde beeld gaf de kroning te zien: die vond 
p laats volgens de oude trad ities (Terwiel, 1983, p. 73). Het streven n a a r ‘inno­
vatieve res tau ra tie ’ krijgt nog m eer contour als we de opm erkingen van W yatt 
(zie ook noot 68) er bij betrekken: volgens hem  w aren m eerdere voorouders van 
de Chakri-dynastie tijdens de Ayutthaya-periode Chaophraya (m inister van 
staat) geweest (Wyat, 1994, p. 101).
De periode van verw arring was over. In  1786 werd de laa ts te  grote Birmese 
aanval afgeslagen.
De nieuwe koning verhief na  zijn kroning verw anten en naaste  getrouwen tot 
hoge posten in de bureaucratie. Deze was daarm ee voor de tweede keer in korte 
tijd ingrijpend veranderd. Dit verk laart volgens Terwiel mede de grote m ate 
van innovatie tijdens het regime van Ram a I (182-1809) (Terwiel, 1983, p. 75). 
Ram a I herstelde deels het oude systeem  — dat wil zeggen qua vorm -  m aar 
trach tte  tegelijkertijd de fouten u it het verleden te vermijden.
A yutthaya was opgegeven voor een residentie die zowel dichter bij zee lag als 
beter was te verdedigen, zeker tegen aanvallen van de Birmezen. Het phrai-sys- 
teem  werd in zijn oude vorm hersteld, m aar dit keer werd de sta tu s van de 
phrai zichtbaar vastgelegd, zodat hij n iet van sta tu s kon veranderen. Dit sys­
teem  was overigens al ingevoerd door Taksin: elke phrai kreeg een tatoeage die 
vermeldde tot welke nai hij behoorde en in welke stad  of streek hij thuishoorde. 
N aast de prinsen en de beoogde troonopvolger in het Voorste Paleis werden con­
trolerende am btenaren aangesteld. De lokale m achthebbers werden onder 
centrale controle geplaatst. Bovendien benoemde de koning een klein aan tal 
aan  hem  loyale personen op cruciale centrale posten, onder andere leden van de 
Bunnag-familie.
Het succes was aanvankelijk groot. De koning slaagde er in korte tijd in de 
greep op zijn rijk te herstellen. Zijn opvolgers, vooral Ram a III (1824-1851), wis­
ten  hun  m achtsbereik zelfs verder u it te breiden dan ooit, vooral in oostelijke 
richting. Grote delen van het huidige Laos en Cambodja werden onderworpen 
en schatplichtig gem aakt. De koning werd daarbij geholpen door het feit dat de 
Birmese koning zijn blik w estw aarts had  gericht, richting India, w aar hij een 
voor hem  en zijn rijk desastreus aflopend conflict m et de Engelsen aanging 
(Vella, 1957; W yatt, 1984, 1994).
Desondanks leek de oude geschiedenis zich op term ijn weer te gaan herhalen, 
zij het in andere vorm. Dit keer ging de strijd  echter n iet zozeer tussen  de p rin ­
sen en de vorst en hun  respectievelijke aanhang, m aar m eer tussen  de vorst en 
prinsen enerzijds en de -  door de koning geïnstalleerde -  machtige families, 
m et nam e de Bunnag-familie en hun  aanhang, anderzijds. Door hun  centrale 
positie in het netw erk van de m acht werden de formele en vooral informele
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netw erken van deze families steeds groter. Zij kregen m et nam e veel aanhang 
bij de binnenlandse en buitenlandse handelaren  en belastinginners die van hen 
afhankelijk waren. H un informele m acht was onder koning Mongkut, Ram a IV 
(1851-1868) en de beginjaren van koning Chulalongkorn, Ram a V (1868-1910) 
groter dan die van de koning zelf (Vella, 1955, 1957; Siffin, 1966; Tej, 1977; 
Tam biah, 1977; Hong, 1981; Chai-anan, 1987 a en b; W yatt, 1984, 1994; Thong- 
chai, 1994; Pasuk, 1995).
Dat deze tegenstellingen n iet op hun  beurt uitm ondden in de ondergang van het 
rijk van Bangkok, kwam  om dat in Zuidoost-Azië in de negentiende eeuw op po- 
litiek-economisch gebied een totale omwenteling plaatsvond. De oorzaak 
hiervan was de opkomst van het moderne kolonialisme.
De Europese mogendheden w aren m ilitair en economisch n iet langer m eer ge­
lijkwaardig en ze w aren niet langer m eer alleen of voornamelijk u it op handel. 
De industriële revolutie had van Engeland en in m indere m ate F rankrijk  su ­
perm achten gem aakt, zeker in Azië. Ze beschikten over nieuwe en ongekend 
machtige controlemiddelen en hadden nieuwe doelen: politieke, economische en 
ideologische dom inantie. Zij dwongen de lokale vorsten vanaf de jaren  tw intig 
van de negentiende eeuw te kiezen voor vergaande politiek-economische aan ­
passingen of ten  onder te gaan of op zijn m inst opgeslokt te worden in de 
nieuwe koloniale imperia.
Door het Bowring-verdrag te tekenen m aakte de Thaise koning duidelijk dat hij 
voor de eerste optie koos.
CONCLUSIES 
E erste con clu sie
De belangrijkste conclusie kan  luiden dat Thailand tot 1855 de trekken had van 
een agrarische sam enleving conform de op basis van Gellner ontwikkelde indi­
catoren. D aar moet echter nadrukkelijk  aan  worden toegevoegd dat die sam en­
leving een uniek eigen k a rak te r had, w aarvan een bijna duizelingwekkende 
gelaagdheid en politieke adaptiviteit wellicht de belangrijkste kenm erken wa­
ren. Dat laa tste  elem ent is in dit hoofdstuk niet zonder redenen uitgebreid toe­
gelicht. Het doel was duidelijk te onderstrepen dat gebrek aan organisatiever­
mogen, aanpassingsverm ogen of complexiteit nu  ju ist geen kenm erken waren 
van de Thaise agrarische samenleving. Zoals in de rest van deze studie uiteen 
zal worden gezet heeft dit hoog ontwikkelde vermogen tot creatieve adaptatie  
uiteindelijk zelfs een doorslaggevende rol gespeeld in het vermogen tot tra n s ­
formatie van de Thaise samenleving.
M aar la ten  we niet vooruit lopen op de zaken en om te beginnen nagaan  hoe­
zeer de Thaise sam enleving getypeerd kan  worden als een agrarische door de 
indicatorenlijst ten  aanzien van de agrarische sam enleving door te nem en70.
• Ad 1. Formeel gezien had de Thaise koning absolute, zo niet bovennatuur­
lijke macht. In  de p raktijk  beheerste de vorst m aar een klein gebied recht-
70 Zie hoofdstuk 1 voor de indicatorenlijst. Sommige indicatoren zullen hier in samenhang worden 
besproken. Niet omdat ze afzonderlijk niet van belang zijn, maar omdat de context zich daartoe 
leent en dit het betoog ten goede komt.
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streeks en w aren zijn aanspraken op het ruim ere gebied grotendeels symbo­
lisch.
• Ad 2. Zowel de productie als de handel w aren een verlengstuk van de poli­
tieke macht. Het politieke, bestuurlijke en sociale m echanism e in Thailand 
voor 1855 was niet gericht op economische stim ulering, m aar op het contro­
leren en afromen van de productie en handel door een kleine elite en de or­
ganisatie van die controle. Dit werd gerealiseerd door het binden van de 
producenten en handelaren  aan leden van de elite en het binden van de le­
den van de elite aan  elkaar en aan de koning. De overzeese handel vervulde 
een speciale rol. Het was de controle op die handel en de inkom sten ervan 
die de koning extra  middelen verschafte om zich qua m acht en de concrete 
u itstra ling  van zijn gezag te onderscheiden van zijn politieke concurrenten. 
Zonder overzeese handel geen Thailand, zou men enigszins gechargeerd 
kunnen stellen.
• Ad 3. In  een dergelijke context kwam  het streven n aar economische accum u­
latie omwille van de accumulatie door producenten of handelaren  of zelfs 
leden van de politieke elite neer op een uitnodiging to t afroming, plundering 
of erger, zodra er sprake was een afroom baar surplus.
• Ad 4. Particulier bezit was non-existent in die zin dat de koning in theorie 
alles bezat en alle bezit opnieuw kon verdelen, ook al bezat de ‘vrijm an’, de 
phrai , het recht zoveel land te nem en als hij en zijn familie konden bebou­
wen en was dat recht erfelijk en mocht hij zijn land zelfs verkopen. Het be­
tro f echter in laa tste  instan tie  gebruikrecht. De koning kon het land opeisen 
of terugnem en als het n iet werd bebouwd gedurende drie ja a r  (Ingram, 1971, 
p. 12). De notie van gebruiksrecht is echter een heel andere dan die van par­
ticulier bezit als zodanig en in het verlengde ervan ook van de on­
vermijdelijke tegenhanger ervan, publiek bezit71. Bezit werd u itgedrukt in 
term en van status: het sakdina-systeem. W at je daadwerkelijk bezat was 
binnen dat systeem  volledig ondergeschikt aan de sociale positie die ermee 
werd aangeduid: de p laats binnen de hiërarchie en de eraan  gekoppelde 
verm eende controle over mensen, land en productie.
• Ad 5. Een producent was altijd ondergeschikt en gebonden aan een adellijke 
patroon of de koning. Het hoogste wat een handelaar kon bereiken was op­
genomen te worden in de politieke elite, via coöptatie en m aterieel bezit om
71 Dat wil niet zeggen dat alles publiek bezit was en dat er niet zoiets was als eigen bezit. Het wil 
zeggen dat het politieke discours niet was gericht op het formuleren en scherp krijgen van het 
begrip eigendom en het onderscheid tussen publiek en privaat eigendom. Het discours werd be­
paald door status: het ging erom wie je was, niet wat je had. Het verplaatsen van de typisch Eu­
ropese discussie over eigendom — de gehele Europese middeleeuwen zijn zelfs niet te begrijpen 
zonder diepgaand inzicht in het verschil tussen gebruiksrecht en eigendom en het typisch Euro­
pese van deze discussie -  naar de Thaise context vóór 1850 is daarmee in feite ongepast en werkt 
eerder vertroebelend dan verhelderend. Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat er tot op 
de dag van vandaag in Thailand een afwijkende omschrijving en weging van eigendomsrechten 
wordt gehanteerd en dat dit de bron is van veel misverstanden in studies van westerse economen 
naar de economische ontwikkelingen in Thailand, bijvoorbeeld over de oorzaken van de economi­
sche crisis eind jaren negentig van de vorige eeuw.
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te zetten in een politieke functie of andere vorm en van s ta tu s72. Afroming 
dreigde voortdurend voor een te rijke handelaar.
• Ad 6. De m acht was sterk  asym m etrisch verdeeld en bood de zw akkeren wei­
nig speelruim te. De zw akkeren w aren via allerlei organisatorische procedu­
res letterlijk  gebonden en onderworpen aan de sterkeren. D aar dient echter 
aan  te worden toegevoegd dat de sterkeren  zowel elkaars concurrenten wa­
ren  als tot e lkaar veroordeeld en dat de zw akkeren tot op zekere hoogte de 
sterkeren  tegen elkaar konden uitspelen of zich aan hun  toezicht konden 
onttrekken door weg te trekken.
• Ad 7. De sterkeren  ontleenden hun  m acht en gezag aan het geformaliseerde 
en zelfs gesacraliseerde netw erk dat zij m et elkaar vorm den en aan  de ge­
formaliseerde sociale stratificatie die zij e lkaar en de zwakkeren oplegden. 
Tegelijkertijd hadden zij de neiging het directe eigenbelang te la ten  prevale­
ren  boven het overeind houden van het formele netw erk, ju ist om dat dat 
formele netw erk het najagen van het eigenbelang legitimeerde, zo niet de 
formele neerslag was van welbegrepen eigenbelang van de elite.
• Ad 8. De Thaise sam enleving vóór 1855 werd gekenm erkt door een sterke 
piram idale hiërarchische driedeling. De top werd gevormd door de koning en 
de prinsen; daaronder stond de adel/bureaucraten en de legitim atoren: de 
sangha en de hofbrahm anen. D aaronder stond de grote groep van producen­
ten  — vrijm annen (phrai) en slaven -  en een kleine groep handelaren. S tatus 
en het binden van personen en groepen aan  die sta tu s was het cement dat 
het bouwwerk bij e lkaar hield.
• Ad 9. De groep die echt profiteerde van het surplus was klein. Tegelijkertijd 
bleef het surplus re la tief klein doordat toe-eigening ervan het prim aat had 
boven verm eerdering en dit m echanism e niet kon worden doorbroken door 
afzonderlijke leden van de elite zonder de eigen m achtspositie te onderm ij­
nen; en niet hoefde te worden doorbroken door de elite als geheel, om dat zij 
qua geweld, legitim iteit en inkom sten de top van de hiërarchie vormden.
• Ad 10. Het grote probleem was het u it de hand lopen van de competitie tu s ­
sen leden van de elite om het surplus en de ermee sam enhangende status. 
Het m aken van onderlinge afspraken daarover was zowel voortdurend nood­
zakelijk als betrekkelijk zinloos om dat elk lid afzonderlijk er baat bij had  de 
afspraken zowel te m aken als te overtreden, als die kans zich voordeed. Ju is t 
die neiging kon echter uitm onden in grootschalige competitie en afroming en 
daarm ee uitholling van de hulpbronnen en de positie van de groep als ge­
heel. In  feite was er geen a lterna tie f voor eenhoofdig gezag, dat zowel als 
zodanig werd geaccepteerd als legitiem, als w aar nodig m et geweld kon op­
treden. E r was anders gezegd een ingebouwde noodzaak tot au torite it in 
dubbele zin.
• Ad 11. In de praktijk  was de m acht echter n iet te concentreren in één hand. 
De middelen om dit sluitend te organiseren ontbraken. De concurrentie was 
n iet echt u it te bannen en leidde voortdurend tot nieuwe crises.
• Ad 12. In de praktijk  was de m acht -  noodzakelijkerwijs -  gedelegeerd, b in­
nen een kleine elitaire groep, en gebaseerd op persoonlijke relaties. De leden
72 Zie ook de eerdere opmerkingen, in noot 68, over de oorsprong van ondermeer de Bunnag-fami- 
lie.
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van die groep w aren op elkaar aangewezen, m aar vormden, tegelijkertijd el­
kaars belangrijkste concurrenten. Die concurrentie en het beteugelen ervan 
slokten alle bestuurlijke en politieke aandacht en energie op. De concurren­
tie ging over de politieke controle op m ankracht, de toe-eigening en verdeling 
van het surplus en de afstem m ing en w aardering van de onderlinge relaties. 
De beteugeling verliep via het binden van die gedelegeerde m acht aan  een­
duidige en eenhoofdige autoriteit via sacrosancte legitim iteit, sta tus, 
geritualiseerde loyaliteit, verw antschap, belangen-verstrengeling en w aar 
nodig dwang. Tegelijkertijd was het systeem  als zodanig stabiel. Dat kwam 
om dat het perfect was toegesneden op het zowel toelaten van persoonlijke 
politieke competitie als het telkens opnieuw op elkaar afstem m en van u it­
eenlopende persoonlijke belangen en relaties. Openlijke competitie of 
conflicten om blote m acht werden omgezet in concurrentie om sta tus binnen 
een fijn gereguleerd en strak  hiërarchisch gestructureerd  systeem, dat bo­
vendien zelf een onaan tastbare  en tegelijkertijd zeer zichtbare autorite it 
had. Het toelaten of zelfs stim uleren van economische m axim alisatie zou on­
der deze om standigheden tot chaos leiden en tot het opblazen van het in de 
praktijk  toch al fragiele systeem.
• Ad 13. Ondanks het ontbreken van daadwerkelijke greep van de koning op 
het gebied en de ‘onderdanen’ waarover de koning gezag claimde te hebben, 
werd de legitim iteit van het koningschap nooit fundam enteel aangevochten. 
Integendeel, het koningschap als zodanig werd steeds verder onderbouwd en 
verheven, waarbij herhaalde crises, zoals de vernietiging tot twee keer toe 
van de hoofdstad, als aanjagers fungeerden. De regelm atige crises vormden 
niet de aanzet tot fundam entele veranderingen, m aar ju ist een catharsis, 
een noodzakelijke regeneratie van het systeem. Een verklaring daarvoor kan 
worden gezocht in het gegeven dat de elite zowel elkaars concurrenten 
vorm den als tot e lkaar w aren veroordeeld, zowel om hun  aanzien en m acht 
ten  aanzien van hun  ‘onderdanen’ te behouden, als om hun  m achtsposities te 
bescherm en tegen rivaliserende elitenetw erken, gegroepeerd rondom een 
ander vorst, bijvoorbeeld de koning van Birma.
• Ad 14. Het hele systeem  (alle regels) was gericht op het binden van gedele­
geerde m acht aan een eenduidige au torite it binnen een context w aar de 
middelen (hulpbronnen) om dat sluitend te organiseren ontbraken. De oplos­
sing werd niet gezocht in het zoeken n aar volledig nieuwe regels of nieuwe 
hulpbronnen, m aar in het voortdurend verfijnen, beter op elkaar afstem m en 
en versterken  van de bestaande regels, waarbij de nadruk  lag op betekenis­
geving, te weten sacrosancte legitim iteit en status.
• Ad 15. De greep van de koning op zijn onderdanen was en bleef ondanks alle 
regels alleen groot in de directe omgeving van zijn residentie. Zelfs daar was 
de koning voor het uitoefenen van zijn m acht aangewezen op vergaande de­
legatie van zijn m acht aan tussenpersonen, die hij alleen kon controleren via 
allerlei symbolen, rituelen  en een ingenieuze en verfijnde sociale stra tifica­
tie, gebaseerd op het beginsel van verdeel en heers en georganiseerd in de 
vorm van een bureaucratie. Ju is t de overvloedige overdaad en zichtbaarheid 
van symbolen en rituelen  van m acht en gezag onderstreepten het gebrek aan 
daad werkelijke m acht en gaf lokale m achthebbers de — afgeleide — legitimi-
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te it om een grote m ate van ongecontroleerde m acht u it te oefenen. Ook die 
m acht werd echter weer getem perd door afstand, gebrek aan  controlemid­
delen en uitw ijkm ogelijkheden van zijn ‘onderdanen’.
• Ad 16. De belangrijkste hulpbron was m ankracht. Men zou het hele Thaise 
politieke bestel vóór 1855 kunnen omschrijven als een concurrentiestrijd 
binnen een kleine elite om de controle over schaarse m ankracht én het s tre ­
ven die concurrentie n iet u it de hand te la ten  lopen.
• Ad 17. Dit proces leidde in de p raktijk  tot een steeds verdere verdubbeling 
van machts- en gezagsrelaties tussen  personen en groepen van personen. Die 
verdubbeling werd veroorzaakt door het streven n aar controle, de competitie 
om de controle en het streven om die competitie te beheersen. Het leidde tot 
wat m en wel de Thaise paradox bij u its tek  kan  noemen, te weten een zo ge­
laagde sociale stratificatie dat zij geen struc tuu r m eer leek te hebben en 
zelfs de illusie kon wekken van grote vrijheid, terwijl iedereen tegelijkertijd 
een zeer precieze meervoudige aangeduide en vastgelegde sociale sta tu s had.
• Ad 18-19. Regeneratie werd gezocht in versterking van het bestaande w aar­
bij de nadruk  lag op versterking van de legitim iteit en de verdere uitw erking 
en form alisering van de sociale stratificatie. Persoonlijk sta tu s en de p laa ts­
bepaling daarvan binnen een vergaand uitgew erkt en vastgelegd sociaal- 
politiek bestel dat trapsgewijs culm ineerde in het sacraal gelegitimeerde ko­
ningschap vorm t de sleutel om het Thailand vóór 1855 te begrijpen. Omdat 
het model zo duidelijk en krachtig  was, ondanks de gelaagdheid, kon de vrij­
heid zo groot zijn, om dat zij in werkelijkheid zo gebonden was. Het m aakte 
het systeem  flexibel en coherent.
T w eed e con clu sie
Een tweede conclusie kan  luiden dat er geen tendensen w aren in de Thaise sa­
menleving tot 1855, die wezen in de richting van een fundam entele verandering 
van die samenleving. Wel werd het bestaande systeem  steeds verder verfijnd. 
Ook de twee vernietigingen van de hoofdstad, toch voor een groot deel te herlei­
den to t structurele zwakheden in het bestaande systeem van politieke controle 
en cohesie leidden n iet to t fundam entele wijzingen in politiek en sociaal op­
zicht, m aar slechts tot aanpassingen die het best kunnen worden omschreven 
als aanscherpingen.
De controle op de prinsen, de lokale m achthebbers in de buitengew esten en de 
m ankracht werd verder versterkt. Het bureaucratische model als zodanig, dat 
terugging op de theorie van K autilya en de verm eende toepassing ervan door 
Asoka, werd n iet verworpen. Ook de onderliggende in terne werkelijkheid ver­
anderde niet: m ankracht bleef de belangrijkste m ateriële hulpbron en de 
controle er op moeizaam en om streden en alleen te verwezenlijken via ver­
gaande delegatie van de m acht door personen aan  personen.
Tegelijkertijd veranderde de onderliggende externe werkelijkheid wel ingrij­
pend begin negentiende eeuw. In het kielzog van het kolonialisme nieuwe stijl 
kwam en revolutionair nieuwe middelen op het te rre in  van de politieke en eco­
nomische organisatie en communicatie. In  het volgende hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de aard  van die nieuwe middelen en de gevolgen die dit voor T hai­
land had, in zowel positieve als negatieve zin.
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HOOFDSTUK 3. EXTERNE FACTOREN TOT 
1932: WERELDMARKT, KOLONIALISME, 
HANDEL EN PRODUCTIE
INLEIDING
In  het vorige hoofdstuk is betoogd dat Thailand tot 1855 de kenm erken had van 
een agrarische sam enleving en dat daaraan  een eigen T hailand specifieke in ­
vulling was gegeven. Tegelijkertijd werd daarbinnen een aparte en belangrijke 
rol vervuld door een bepaalde externe hulpbron, te weten de overzeese handel. 
Zo was een van de bevindingen dat de Thaise koningen hun  machtsoverwicht 
ten  opzichte van hun  politieke concurrenten voor een niet onaanzienlijk deel te 
danken hadden aan  de inkom sten u it de overzeese handel.
De invloed van de overzeese handel reikte echter verder dan die van hulpbron. 
Handel betekent im m ers openheid en openheid im pliceert de kans op onvoor­
ziene invloeden en ontwikkelingen. Deze kunnen zowel resu lteren  in 
versterk ing1 als aan tasting  van bestaande regels en routines en daarm ee de in ­
terne m achtsverhoudingen. Een van die veranderingen zou bijvoorbeeld in 
T hailand hebben kunnen neerkom en op het al vroeg in gang zetten  van de 
transform atie n aar een postagrarische samenleving.
Men kan  de argum entatie echter ook om draaien. De Thaise sam enleving stond 
al van oudsher in overzees contact met andere samenlevingen. Het omgaan met 
al die invloeden vereiste een groot vermogen om externe invloeden op te van ­
gen. Vaardigheid in het omgaan m et een dergelijke openheid kan  ook resulteren  
in grote bedrevenheid in het voorkomen van snelle en fundam entele verande­
ringen. Het kan  leiden to t flexibiliteit die is toegespitst op het uitzeven van 
gewenste veranderingen, het neu tra liseren  van ongewenste invloeden of acto­
ren  en het zodanig incorporeren van het nieuwe in het oude dat de bestaande 
regels en routines n iet van k a rak ter veranderen. Een dergelijke samenleving 
zou u iterm ate  veranderlijk, veranderbaar en veranderd kunnen ogen zonder het 
te zijn.
In  het vorige hoofdstuk zijn aspecten van de Thaise sam enleving besproken die 
er op wijzen dat deze wel eens van oudsher ook veel van dergelijke trekken zou 
kunnen hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het beginsel van verdubbeling van 
posities en functies, het benadrukken van persoonlijke sta tu s en het expliciet 
koppelen van functie, invloed en bezit aan sta tu s en persoonlijke relaties. Deze 
‘m echanism en’ lijken u iterm ate geschikt om een veelvoud aan  nieuwe m aar lege 
functies te scheppen of ru im te te bieden aan  nieuwe m aar machteloze actoren.
1 Een duidelijk voorbeeld daarvan waren de in het kielzog van de handel uit India meegekomen 
ideeën en organisatievormen, waaraan de koninkrijken in Zuidoost-Azië, niet in de laatste plaats 
Ayutthaya, veel te danken hadden.
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O pzet
In  dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de invloed van de overzeese handel 
en in het verlengde daarvan andere externe invloeden, in de eerste p laats het 
Europese kolonialisme en de vraag in hoeverre deze de aanzet hebben gegeven 
tot een fundam entele transform atie van Thailand.
Het hoofdstuk valt uiteen in twee delen. In  het eerste deel wordt ingegaan op de 
ontwikkelingen to t 1855, het ja a r  w aarin het Bowring-verdrag werd afgesloten. 
Dit deel is op zijn beurt weer gesplitst in twee perioden. In  het tweede deel 
wordt de periode van 1855 tot het m idden van de tw intigste eeuw behandeld.
Het eerste deel is sterk  beschrijvend. E r wordt ingegaan op de vraag in hoe­
verre Thailand al vóór 1855 was geïntegreerd in de w ereldm arkt en wat de 
implicaties daarvan  waren. E r wordt geen gebruik gem aakt van een hulptheo- 
rie, al ligt aan  de benadering de vraag ten  grondslag of het Europese 
kolonialisme voor de negentiende eeuw al een grote stempel heeft gedrukt op de 
politieke economie van Thailand.
In het tweede deel wordt wel een hulptheorie gebruikt. Daarvoor is gekozen 
om dat in de lite ra tu u r wel wordt gesteld dat Thailand na  1855 onder invloed 
van een nieuwe agressievere vorm van Europees kolonialisme vergaand tra n s ­
formeerde. De gebruikte hulptheorie, ontwikkeld door Paauw  en Fei (Paauw en 
Fei, 1973) gaat daarbij het verst. Zij stellen dat Thailand na  1855 in wezen ver­
anderde in een economische kolonie, wat dat betreft nauwelijks te 
onderscheiden van de andere formele Europese kolonies in de regio. De hulp- 
theorie zelf wordt in het tweede deel toegelicht.
WERELDMARKT EN KOLONIALISME VOOR 1855 
H et gou d en  Z uidoost-A ziatische handelstijdperk: 15e-17e 
eeu w
Eind veertiende eeuw beleefde de handel in Zuidoost-Azië een sterke opleving 
dankzij de opening van China onder de Ming-dynastie. Hiermee begon een 
periode van openheid voor de handel die meer dan twee eeuwen zou duren. 
Tegelijkertijd begon ook in Europa de vraag n aar producten uit Zuidoost-Azië, 
vooral specerijen toe te nemen. De handelaren waren Chinezen, Arabieren, 
Perzen, Indiërs, Maleisiërs, inwoners van de Indonesische archipel en de 
Filippijnen, Japanners en vanaf het einde van de vijftiende eeuw Europeanen. 
Deze kwamen aanvankelijk op individuele basis, m aar la ter als 
vertegenwoordigers van handelscompagnieën, althans de handelaren uit de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk. Er waren niet of 
nauwelijks handelaren van Thaise komaf actief in de overzeese handel. Thailand 
leverde ook geen specerijen van betekenis.
De rol van de Europeanen in Zuidoost-Azië werd geleidelijk steeds belangrijker, 
niet zozeer door hun aantal als wel door hun aanpak. W aar mogelijk 
monopoliseerden zij de handel en indien nodig zetten zij concurrenten met geweld 
buiten spel. Deze aanpak werd versterkt en in feite geïnstitutionaliseerd door de 
oprichting van handelscompagnieën. In de loop van de zestiende en vooral 
zeventiende eeuw kwamen de belangrijkste Zuidoost-Aziatische handelscentra 
onder Europees koloniaal beheer te staan  of ze werden ontmanteld, na  eerst
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geplunderd te zijn. Vooral de Portugezen (begin zestiende eeuw), de Hollandse 
VOC (zestiende een zeventiende eeuw) en de Britse EIC (eind zeventiende en 
achttiende eeuw) speelden hierbij een grote rol. De Europeanen verwierven hun 
positie dankzij hun superieure m ilitaire organisatie en techniek, vooral hun 
fortificaties bleken onneembaar, en het opereren in goed geoutilleerde en strak 
geleide particuliere handelscompagnieën, waarvan de VOC uit de Republiek der 
Verenigde Nederlanden lange tijd de belangrijkste was (Glamann, 1981; Gaastra, 
1982; Steengaard, 1973; Chauduri, 1978; Blussé, 1981; Cain, 1993; Reid, 1993; 
Israel, 1995).
A yutthaya
Het koninkrijk Ayutthaya, w aaruit la ter het huidige Thailand zou groeien, was 
een van de weinige toonaangevende op de zeehandel gerichte handelscentra die 
aan dit lot ontsnapte, zij het ternauwernood. Dit had een aantal achtergronden en 
oorzaken, die ten dele al zijn toegelicht in het vorige hoofdstuk, m aar hier, in 
zoverre relevant, in het kort nogmaals worden herhaald.
Het koninkrijk Ayutthaya was gelegen aan de rivier de Chao Phraya, op een 
plaats w aar zeeschepen nog net konden komen. Het kende een stormachtige 
opkomst in de vijftiende, zestiende en vooral zeventiende eeuw, dankzij de 
overzeese handel, gebaseerd op de export van bosproducten en in mindere mate 
rijst en gedroogde vis n aar vooral China en Japan  en de overslag van producten 
u it China, India, Japan  en la ter het W esten -  vooral m etalen producten, textiel en 
wapens. Opeenvolgende Thaise koningen gebruikten de inkomsten uit de 
internationale handel -  en bijproducten van die handel, zoals nieuwe wapens, 
huursoldaten en ideeën -  om hun m acht te versterken en hun greep op elite en 
bevolking te vergroten (Loubère, 1986, r. 1684; Ingram, 1971; Hong, 1981).
De koning van Thailand had de export van belangrijke producten al van oudsher 
gemonopoliseerd. De opkomst van de Europeanen, vooral de komst van de 
handelscompagnieën versterkte dit proces. De compagnieën kochten en 
verkochten bij voorkeur grote partijen in een keer en trachtten, w aar mogelijk 
monopolies te verwerven en w aar mogelijk af te dwingen. De Thaise koning ging 
onder druk van de Europese handelaren over tot vergroting en versterking van de 
koninklijke monopolies. Al de handel in en uit Ayutthaya en later Bangkok moest 
via hem verlopen. V anaf het midden van de zeventiende eeuw begon de koning 
een grote eigen vloot te voeren, voornamelijk bemand door Chinezen (Skinner, 
1957).
De reden dat opeenvolgende Thaise koningen niet bezweken onder de Europese 
druk moet naast persoonlijke capaciteiten van de afzonderlijke koningen worden 
toegeschreven aan geografische en commerciële factoren. Het relatief grote 
achterland verminderde de kwetsbaarheid voor buitenlandse druk. D aarnaast 
was de handel van en met Ayutthaya voor de Europeanen van m inder belang, 
zeker voor de in de zeventiende eeuw dominante VOC. De producten uit Thailand 
werden voornamelijk afgezet in Azië zelf. Voor de VOC fungeerde de handel met 
Ayutthaya als een middel om geld te genereren voor het betalen van importen uit 
China n aar de Indische archipel en ten  dele omgekeerd: de interesse in China — 
en Azië als geheel -  voor Europese importproducten was vrijwel nihil: de kwaliteit 
was inferieur aan  de lokale producten (Ingram, 1971; Tambiah, 1977; Hong, 1981;
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Wyatt, 1984; Hutchinson, 1985, r. 1940; Loubère, 1986, r. 1684; Ishii, 1988; 
Theeravit, 1988; Sompop, 1989; Reid, 1993; Pasuk, 1995).
E clip s van  de Z u id oost-A ziatische handel: 18e eeu w
Het gouden Zuidoost-Aziatische handelstijdperk eindigde eind zeventiende eeuw. 
Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: de uitschakeling of vernietiging van 
een groot aantal handelscentra in de regio door de Europeanen, vooral de VOC, en 
daaraan  gekoppeld de monopolisering van de handel door een kleine groep 
Europese handelscompagnieën, wederom in de eerste plaats de VOC. Even 
belangrijk, zo niet belangrijker, waren echter een langdurige crisis in China, 
waardoor de handel daarmee vrijwel stilviel, en het zelfgekozen isolationisme van 
Japan. In de lite ra tuur wordt ook nog een aantal andere oorzaken genoemd. De 
belangrijkste daarvan zijn de vernietigende oorlogen in Europa en het opdrogen 
van de zilverstroom uit Amerika, definitief leeggeplunderd door -  vooral -  de 
Spanjaarden. D aarnaast wordt echter ook nog een factor van geheel andere aard 
genoemd, te weten de Kleine IJstijd. Zij zou een negatieve invloed hebben gehad 
op de economie in Europa en daarmee op de internationale handel van, naar en 
via Europa. Genoemde oorzaken staan  op het eerste gezicht nauwelijks in 
verband met elkaar en lijken in hoge m ate toegeschreven te kunnen worden aan 
het toeval. Het zijn ook allemaal handelsexterne factoren, met uitzondering van 
de invloed van het Europese m ercantilistische monopoliekapitalisme, 
geïnstitutionaliseerd in de voorlopers van de hedendaagse m ultinationals: de 
Europese handelscompagnieën, de VOC voorop.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een auteur als Reid, die in zijn studie over 
deze periode (Reid, 1993) bovengenoemde factoren en nog enige andere vermeldt, 
tot de conclusie komt dat er in Zuidoost-Azië wellicht een eigenstandige blijvende 
economische ontwikkeling had kunnen worden gerealiseerd als bepaalde externe 
factoren niet waren opgetreden en bepaalde gebeurtenissen toevallig een andere 
uitkom st hadden gehad, bijvoorbeeld een aantal door de Europeanen gevoerde 
oorlogen.
Het is echter de vraag of deze interpretatie ju ist is. Ook hier biedt de these van 
Gellner de mogelijkheid tot een andere, eenvoudiger en meer samenhangende 
verklaring, waarbij niet wordt uitgegaan van het toeval of een veelvoud aan 
diffuse externe factoren, m aar omstandigheden die werden opgeroepen door de 
handel zelf.
In het voorindustriële tijdperk was volgens Gellner (1988) handel een zowel 
lucratieve als gevaarlijke bezigheid. De n aar verhouding hoge inkomsten uit de 
handel trokken per definitie de aandacht van machthebbers, omdat zij een 
belangrijke hulpbron waren voor het verwerven of versterken van politieke macht 
en in het verlengde daarvan m ilitaire macht. Bestaande machthebbers waren niet 
alleen geneigd, m aar zelfs gedwongen om de handel en handelsinkom sten te 
controleren en de winsten af te romen, al was het m aar om te verhinderen dat 
politieke concurrenten dat zouden doen en die extra inkomsten zouden omzetten 
in politiek ‘kapitaal’ of om te voorkomen dat de handelaren zelf zouden uitgroeien 
tot politieke concurrenten. Hoge handelsopbrengsten trokken daarnaast ook 
allerlei gelukszoekers of zelfs plunderaars aan. Tegelijkertijd waren er weinig 
productieve investeringsmogelijkheden buiten de handel.
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Ju ist die combinatie van factoren stimuleerde geslaagde handelaren om de 
handelsinkom sten niet te herinvesteren in verdere versterking van de handel, 
m aar om te zetten in niet (afroombare) economische activiteiten om geen onheil 
over zich af te roepen of om te zetten in m acht om dat onheil op afstand te 
houden. Dat versterkte echter het proces van afroming en uitholling van de 
handel. V andaar dat de handel een cyclisch karak ter had. Hoe winstgevend ook, 
de mogelijkheden en drijfveren ontbraken om langdurig te investeren in 
uitbreiding en zelfs handhaving van handel op een hoog niveau. Elke periode van 
bloei en zelfs stimulering van de handel werd onherroepelijk gevolgd door een 
periode van beteugeling en implosie.
De ontwikkelingen in China, Japan  en Korea midden zeventiende eeuw vallen uit 
bovengenoemde dynamiek te verklaren, evenals de ontwikkelingen in Thailand 
eind zeventiende eeuw (zie verderop). M aar men kan de lijn ook verder 
doortrekken, dichter n aar eigen huis, naar de ontwikkelingen in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. In de Republiek was het antwoord op het afnemend 
effectief rendem ent van de VOC en de handel in het algemeen in de achttiende 
eeuw omgekeerd aan de Britse reactie. Het streven was om de bestaande handel 
te consolideren, gekoppeld aan een grote toename van het rentenierskapitalism e 
en kapitaalvlucht. De handelsinkom sten werden steeds verder afgeroomd door 
een steeds kleinere groep van vooral hoge am btenaren, grootgrondbezitters en 
andere renteniers en omgezet in landgoederen, geconsumeerd of overzees 
geïnvesteerd, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Het gevolg was economische en 
sociale onttakeling in eigen land en groeiende politiek onvrede (zie bijvoorbeeld 
Israel, 1995) De kans is niet denkbeeldig dat het ‘wonder’ van de Republiek met 
zijn gouden eeuw, zonder de industriële revolutie in het Verenigd Koninkrijk en 
de Franse revolutie, eind achttiende eeuw, weer even snel zou zijn verdwenen als 
zij was opgekomen, het lot van zoveel handelsrijken in de geschiedenis.
E clips in T h a ilan d  (Ayutthaya)
Eind zeventiende eeuw begonnen de buitenlandse handel en invloeden, w aaraan 
de Thaise vorst voor een groot deel zijn nieuwe absolute m acht had te danken, die 
m acht eerder te ondergraven dan verder te versterken. De relatieve rijkdom van 
Ayutthaya en de monopoliepositie van de VOC elders in de regio dreven steeds 
meer Europeanen naar de Thaise hoofdstad. Tegelijkertijd had de koning de 
interne controle op de overzeese handel in grote m ate n aar zich toe getrokken. 
Vergroting en zeker verruim ing van de handel leverde de vorst geen politieke 
meerwaarde. Integendeel: de crisis van 1689, het jaa r w aarin de Fransen 
probeerden de m acht in Ayutthaya over te nemen, m aakte duidelijk dat de koning 
het meest gebaat was bij een zekere m ate van isolationisme. Thailand sloot zich 
grotendeels af van de directe handel met de Europeanen, met uitzondering van de 
VOC, zowel de m achtigste handelscompagnie in de regio als een compagnie 
waarvoor Ayutthaya van ondergeschikt belang was. Het was een situatie waar 
beide partijen voordeel bij hadden en die ook de kans op toekomstige onderlinge 
conflicten verkleinde. Het isolement was echter niet volledig en gold niet voor de 
handel op China en de Chinese handelaren. Die handel lag eind zeventiende 
eeuw grotendeels stil, m aar begon in de tweede helft van de achttiende eeuw weer 
te groeien (Loubère, 1986, r. 1684; Hutchinson, 1985, r. 1940; Reid, 1993).
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H errijzen is van  de w ereldm arkt: de opk om st van  h et n ieu w e k o lon ia ­
lism e: de n eg en tien d e  eeu w  to t 1855
Voor de negentiende eeuw had de interesse van Europese landen voor Zuidoost- 
Azië louter een mercantiele2 achtergrond: handel in specerijen, zijde en andere 
luxe producten. De handel werd met uitzondering van de Portugezen en 
Spanjaarden uitgevoerd door particuliere ondernemingen: handelscompagnieën, 
waarvan de VOC in de zeventiende eeuw en de VOC en EIC in de achttiende 
eeuw veruit de belangrijkste waren. Deze compagnieën waren gericht op het 
verwerven van handelsmonopolies. Territoriale expansie was louter een 
bijproduct van die handel en het streven naar handelsmonopolies. Ze was het 
gevolg van het streven om steunpunten te verwerven voor de handel of het gevolg 
van oorlogen om concurrenten uit te schakelen, handelsmonopolies veilig te 
stellen of bevriende lokale vorsten of andere m achthebbers te r wille te zijn. De 
belangrijkste uitzonderingen waren ook hier weer de Portugezen en Spanjaarden; 
vooral voor de laatsten  was territoriale en religieuze expansie vanaf het begin een 
hoofddoel.
De preoccupatie met de handelsmonopolies en het veiligstellen ervan leidden er in 
de achttiende eeuw echter toe dat de belangrijkste westerse 
handelsondernemingen in Azië zich meer en meer richtten op een aantal 
kerngebieden. Voor de EIC was dat het Indische subcontinent; voor de VOC 
Ceylon en de Indonesische Archipel. Mede daardoor kwam het in die gebieden tot 
gestage gebiedsuitbreiding. Dat gold vooral voor de EIC, dat meer en meer 
verwikkeld raakte in een interne strijd om de politieke m acht over het gehele 
Indische subcontinent. Begin negentiende eeuw had de EIC, m ilitair en financieel 
steeds meer gesteund door de Britse staat, de strijd zo definitief gewonnen dat de 
compagnie, een particulier bedrijf, de politieke leiding had over een geheel 
subcontinent met miljoenen inwoners (Chauduri, 1978; Cain, 1993).
Eind achttiende eeuw begon het strikte vasthouden aan handelsmonopolies zich 
tegen zichzelf te keren. De Europese handelscompagnieën kwamen in het rood te 
staan. Daarvoor zijn diverse onderling sam enhangende oorzaken aan te wijzen. 
De onderlinge concurrentie was sterk toegenomen. Het weren van die 
concurrentie en het afschermen, besturen en beheersen van de ‘handelsgebieden’ 
vereisten steeds grotere financiële en m ilitaire investeringen. Tegelijkertijd 
verw achtten de vennoten in de moederlanden echter — nog steeds -  hoge 
dividenden. De compagnieën konden al die kosten en inspanningen niet meer zelf 
opbrengen. Ze werden financieel, m ilitair en bestuurlijk steeds afhankelijker van 
de eigen overheid. Vooral in het Verenigd Koninkrijk begonnen er stemmen op te
2 Met als extra toevoeging dat de grens tussen handel en plundering vaak flinterdun was. Men 
dient voortdurend te bedenken dat de Europeanen voor de negentiende eeuw geen producten of 
iets anders meebrachten waar in Azië behoefte aan was, op het in Amerika geroofde zilver en 
goud na. Zij verwierven hun positie hoofdzakelijk dankzij hun goede schepen, kanonnen en sterke 
forten, militaire techniek en strategie, en het feit dat zij die op niets ontziende wijze inzetten te­
gen staatjes die handelsvrijheid en gebrek aan bescherming naar zee paarden aan rijkdom. Hun 
optreden en positie kan, ter verduidelijking, worden vergeleken met dat van de Noormannen in 
Europa, voor het jaar 1000: handelstochten die omslaan in plundering en omgekeerd, al naarge­
lang de situatie, dankzij schepen, bewapening, organisatie en mobiliteit.
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gaan om de monopolies af te schaffen en de rol van de handelscompagnieën terug 
te dringen (Chauduri, 1978; Glamann, 1981; Cain, 1993).
Het Verenigd Koninkrijk kon het zich begin negentiende eeuw veroorloven zijn 
handelspolitiek te veranderen. Het was de grote overwinnaar in de strijd om de 
hegemonie tussen de Europese grootmachten in en buiten Europa3. De Britse 
vloot beheerste zonder concurrentie de wereldzeeën en dat bleef zo de hele 
negentiende eeuw. Het land bezat uitgebreide koloniën in Azië. D aarnaast was 
het de periode w aarin in het Verenigde Koninkrijk de industriële revolutie 
plaatsvond. Deze m aakte het Verenigd Koninkrijk — ook -  in economisch opzicht 
veruit het belangrijkste land, wederom tot het einde van de negentiende eeuw 
zonder noemenswaardige concurrentie. Industriële producten uit Verenigd 
Koninkrijk waren overal gevraagd, omdat zij de beste waren. Zij konden door 
Britse schepen vrijwel onbedreigd en zonder noemenswaardige concurrentie over 
de hele wereld worden vervoerd.
Gezien die omstandigheden was het in het belang van het Verenigd Koninkrijk 
om vrijhandel tot overheersend principe te verheffen en aan  andere landen op te 
leggen en -  als uitvloeisel daarvan -  nieuwe koloniale expansie te dwarsbomen 
van andere landen, omdat dat niet bevorderlijk werd geacht voor het versterken 
van vrijhandel4. V anaf het begin van de negentiende eeuw tot aan 1885 
propageerde het Verenigd Koninkrijk vrijhandel en toonde het zich een 
tegenstander van koloniale expansie, door andere landen.
Voor Zuidoost-Azië had deze verandering van status, invloed en politiek van het 
Verenigd Koninkrijk grote gevolgen, mede door de aanpassing eraan en im itatie 
ervan — politiek, m ilitair en economisch -  door de andere Europese landen. De 
opkomst van de industriële productie in Europa leidde tot een groeiende behoefte 
aan voedsel, grondstoffen en afzetm arkten. Tegelijkertijd leidde die productie en 
de ermee gepaard gaande technologische, wetenschappelijke en organisatorische 
vernieuwingen tot steeds meer middelen om aan die behoeften te voldoen. Dit 
proces werd verder aangewakkerd door de toenemende onderlinge competitie 
tussen de grote Europese mogendheden in de loop van de negentiende eeuw: 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en na  1870 Duitsland. Het leidde tot de 
merkwaardige situatie dat u it naam  van de vrijhandel of intra-Europese politieke 
wedijver steeds meer gebieden buiten Europa werden veroverd en ingelijfd, 
waaronder veel gebieden zonder enig commercieel belang. De ongekende 
technologische en militaire suprem atie leidde er veelal toe dat verovering de 
gemakkelijkste m anier was om de gewenste of vermeend gewenste handel te 
verwezenlijken. Bovendien bracht de ene verovering de ander met zich mee. Zo
3 De Franse Revolutie en de erop volgende bezetting en inlijving bij Frankrijk van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden, maakte ook een einde aan de VOC. Na afloop van de Napoleontische 
oorlogen en de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1815) was de rol van Nederland 
als zeevarende mogendheid definitief uitgespeeld. De koloniale rol van Nederland in Azië be­
perkte zich tot het verder versterken van de economische en politieke greep op de kolonies die zij 
daar nog had. In Azië waren dat die delen van de Indonesische archipel die in 1816 door Groot- 
Brittannië aan Nederland werden teruggegeven. Ceylon was in 1795 door de Britten geannexeerd 
en werd niet teruggegeven. Nederlands Indië was in 1811 geannexeerd; op een deel van Borneo 
na werd het teruggegeven.
4 Een soortgelijke strategie en argumentatie zouden de Verenigde Staten hanteren in de tweede 
helft van de twintigste eeuw.
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‘dwong’ consolidatie van de Britse bezittingen in India de Britten ertoe hun 
machtsgreep steeds verder u it te breiden naar Afghanistan, Iran  en Birma.
T h ailand
Thailand werd in de jaren  twintig van de negentiende eeuw voor het eerst 
geconfronteerd met deze nieuwe ideologie van de vrijhandel. De druk was echter 
in die tijd nog gering. De B ritten hadden hun handen vol aan het consolideren 
van hun invloed in India. Bovendien hadden zij de Thaise koning nodig het voor 
versterken van hun handelspositie op het Maleisisch schiereiland, w aar een groot 
aantal rijkjes lagen die — conform het model van de galactische staat — formeel 
schatplichtig waren aan  de Thaise vorst.
In Thailand zelf was het begin van de negentiende eeuw een periode van grote 
economische en politieke dynamiek. De handel met China bereikte nieuwe 
ongekende hoogten en de Thaise koningen breidden hun m achtsterritorium  via 
succesvolle militaire campagnes sterk uit.
In 1769 was Ayutthaya ingenomen en verwoest door de Birmese koning. Deze 
vernietiging leidde tot een nieuwe dynamiek, omdat het de Thaise koning in staat 
stelde zijn m achtsstructuur opnieuw in te richten en te bem annen (zie ook de 
opmerkingen over de bestuursstructuur in het vorige hoofdstuk). De vorst werd 
daarbij geholpen door de opbloei van de handel met China, een ongekende 
toestroom van Chinese im m igranten en het feit dat de Birmese koning, de 
belangrijkste machthebber in de regio, in beslag werd genomen door conflicten 
met de Britten over de zeggenschap in Bengalen (Wyatt, 1984; Hong, 1985).
Tegen het midden van de eeuw veranderde de situatie echter. De Britten hadden 
hun positie in India veilig gesteld en op verpletterende wijze de ambities 
gesmoord van de Birmese koning om de Britten te trotseren en zelf een groot rijk 
op te bouwen. Zij richtten hun streven nu op het openbreken van China en het 
veilig stellen van de handel op het Maleisische schiereiland. Thailand vervulde 
daarbij economisch en politiek een sleutelpositie.
Tegelijkertijd begon het machtsevenwicht in Thailand -  dat zoals gezegd werd 
gekenm erkt door een voortdurende strijd tussen koning en lokale en centrale 
adel5 om de greep op de belangrijkste hulpbronnen: m ankracht en handel — om te 
slaan in het nadeel van de koning. De greep van de lokale adel op de lokale 
m ankracht begon weer toe te nemen, terwijl de controle van de koning over de 
m ankracht als geheel afnam. Tegelijkertijd trok een aantal hoge bureaucraten de 
controle over de overzeese handel en de centrale m acht n aar zich toe. Het interne 
machtsevenwicht werd verder verstoord doordat inkomsten uit de handel met 
China sterk toenamen. Bovendien werd het systeem van corveediensten 
ondermijnd. Begin negentiende eeuw trokken steeds m eer Chinezen naar 
Thailand in de hoop geld te verdienen als ‘gastarbeider’. Deze ‘tijdelijke’ 
im m igranten werden vooral ingezet voor activiteiten die voorheen in verplicht 
dienstverband (corvee) werden verricht. Loonarbeid door Chinese im m igranten 
begon de corvee te verdringen en de corvee zelf werd in toenemende mate 
afgekocht m et geld. Het waren lokale m achthebbers die deze praktijk
5 De term adel moet hier worden uitgelegd in termen van status en status in termen van positie 
in een van de koning afgeleid hiërarchisch bureaucratisch systeem; zoals al eerder is uitgelegd. 
Associaties met de Europese erfelijke adel dienen te worden vermeden.
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introduceerden, m aar ze werd al snel overgenomen door de koning. Deze 
ontwikkelingen vormden aanvankelijk een bedreiging van de m acht van de 
koning. Hij had in toenemende m ate problemen om zowel voldoende m ankracht 
via het corveesysteem te mobiliseren als om inkomsten te genereren om genoeg 
loonarbeiders in dienst te nemen.
Al m et al werden de politieke en economische structuren waarop de positie van de 
Thaise koning en daarmee in zekere zin ook van de centrale overheid waren 
gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw geleidelijk uitgehold (Vella, 
1957; Skinner 1957; 1958; Hong, 1981).
Deze combinatie van externe en interne factoren, te weten de m ilitaire en 
economische suprem atie van de B ritten en het feit dat de Thaise koning — en 
paradoxaal genoeg ook de hoge bureaucraten -  meer belang had bij het opheffen 
van bestaande handelsbeperkingen dan het voortzetten ervan, leidden ertoe dat 
onderhandelingen met de Britten in de jaren vijftig uitmondden in het vrijwel 
volledig accepteren van de door de Britten geëiste vrijhandelsvoorwaarden. 
Diezelfde voorwaarden waren aan het eind van de jaren  twintig nog verworpen, 
m aar dat was voor de vernietigende nederlagen van de Birmese vorst en vlak 
nadat de Thaise koning zijn m achtsbereik verder dan ooit had uitgebreid, tot en 
met grote delen van het huidige Laos en Cambodja, waardoor hij, althans 
tijdelijk, over meer dan genoeg m ankracht kon beschikken.
Alle partijen  in Thailand zagen in dat vergaande concessies onontkoombaar 
w aren en tenm inste een deel van de partijen, te weten de koning, hoge bu reau ­
craten en een deel van de lokale aristocratie, zag nieuwe voordelen in het 
om arm en van de vrijhandel en politieke en ideologische sam enwerking m et de 
B ritten  en in hun  voetspoor andere westerse landen (Vella, 1955, 1957; Battye, 
1974; Tej, 1977; Brown, 1988; Cohen, 1991; Chaiyan, 1994; Pasuk, 1995).
Het m oment was goed gekozen. In 1859 veroverden de F ransen  Saigon en be­
gonnen ze aan  de geleidelijk uitbouw van hun  koloniale rijk, in V ietnam  zelf en 
w estw aarts, richting Thailand. Daarm ee was de tweede gelijkwaardige concur­
ren t van de Thaise vorst op het vasteland van Zuidoost-Azië verslagen door een 
Europese mogendheid en dreigde Thailand geplet te worden tussen  twee u itd ij­
ende koloniale rijken: het Britse in het westen en zuiden en het Franse in het 
oosten6.
Bowring-verdrag
De bepalingen ten  aanzien van vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk werden 
neergelegd in het Bowring-verdrag van 1855. De voornaamste verordeningen 
waren klein in getal en simpel in hun formulering, m aar u iterm ate verstrekkend.
• Alle bestaande koninklijk handelsmonopolies dienden te worden opgeheven.
• Vrijwel alle handelstarieven moesten worden teruggebracht tot een 
verwaarloosbare drie procent.
• De wisselkoers van de Thaise munt, de baht, moest worden bevroren.
6 In 1867 deed de Thaise vorst noodgedwongen afstand van zijn aanspraken op Cambodja; in 1893 
van zijn aanspraken op Laos.
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• Britse onderdanen kregen binnen Thailand het recht op vrije vestiging en 
bewegingsruimte en extra-territorialiteit7, inclusief Brits-koloniale 
onderdanen.
• Aan de import van opium8 mochten geen belemmeringen worden opgelegd.
• De belasting op land van Britse onderdanen werd bevroren.
Na het sluiten van dit verdrag met het Verenigd Koninkrijk werden met vrijwel 
alle andere belangrijke Europese (handels)landen, de Verenigde Staten en Japan, 
soortgelijke verdragen gesloten. Tot de jaren  twintig van de tw intigste eeuw 
zouden de belangrijkste bepalingen nauwelijks veranderen (Ingram, 1971; 
Sompop, 1989).
Op het eerste gezicht oogt het Bowring-verdrag buitengewoon vernederend vanuit 
Thais perspectief, zo niet desastreus. Op papier bleef Thailand onafhankelijk, in 
de praktijk leek het land echter in een klap te zijn verworden tot een economisch 
wingewest van het Verenigd Koninkrijk. Er konden nauwelijks belemmeringen 
worden opgelegd aan de import en export. D aarnaast hadden de Britten nog een 
krachtig middel om geld te onttrekken aan Thailand, in de vorm van de 
opiumhandel, die zij volledig controleerden. Ook het belangrijkste overblijvende 
middel om de handelsvoorwaarden te m anipuleren, het vaststellen van de 
wisselkoers, was uit handen geslagen. Tot overmaat van ram p konden de Britten 
land bezitten en gebruiken tegen bevroren kosten en konden zij niet volgens 
Thais recht beoordeeld of veroordeeld worden voor misbruik. Tenslotte was de 
koning ook nog eens zijn geprivilegieerde handelspositie en daarmee zijn meest 
zekere bron van inkomsten kwijt.
Zo bekeken leek het Bowring-verdrag een recept voor politieke en economische 
desintegratie en de opmaat n aar volledige kolonisatie. Desondanks bleef Thailand 
in de veertig volgende jaren het enige land in de regio dat niet werd 
gekolonialiseerd. Economisch gezien m aakte het land zelfs een ongekende, 
economische groei door, niet tenietgedaan door een even indrukwekkende 
bevolkingsgroei.
H and el en  p rod u ctie  in  T h ailan d  voor 1855 
In ternationale  handel
Volgens Ingram  (Ingram, 1971), die de belangrijkste studie n aar de economie van 
Thailand tot 1950 op zijn naam  heeft staan, was de omvang van de buitenlandse 
handel in 1855 gemeten in tonnage relatief klein.
Het belangrijkste exportproduct qua omvang, m aar niet qua waarde was rijst. 
M aar ook daarbij ging het om relatief kleine hoeveelheden: vijf procent van de 
totale productie. Andere en voor de inkomsten veel belangrijkere exportproducten 
waren peper, suiker, ivoor, vis, fruit, huiden, tin  en hout.
7 Dat wil zeggen dat niet het Thaise recht op hen van toepassing was, maar het Britse recht.
8 Opium vervulde in de negentiende eeuw in China en Zuidoost-Azië de rol die het Amerikaanse 
zilver in de zeventiende en achttiende eeuw had vervuld. Klaarblijkelijk was ook nog in de negen­
tiende eeuw de Europese handel en het Europese kolonialisme in Azië economisch gezien niet 
rendabel zonder smeermiddel.
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Voor 1855 werd slechts een klein aantal producten geïmporteerd. Het betrof 
vooral kleding. M aar zelfs die geïmporteerde kleding viel in het niet bij de lokale 
consumptie. Bovendien kwamen de meeste importen niet veel verder dan 
Bangkok.
De handelsbalans was volgens Ingram  in de regel positief voor 1855. U itgedrukt 
in geld bedroeg de export in het jaa r 18529 5.585.000 baht (698.125 pond10). De 
totale import was 4.331.000 baht (541.375 pond). Ter vergelijking: in de periode 
1885-1889 was de waarde van alleen al de rijstexport 2.141.764 pond. Dat terwijl 
de waarde van de baht ten  opzichte van de pond en de waarde van de pond zelf 
uitgedrukt in omgerekend gewicht aan goud nauwelijks waren veranderd.
In de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was de overzeese handel 
vooral gericht op en afkomstig uit de omringende regio en China. De handel met 
het W esten lag sedert het einde van de zeventiende eeuw vrijwel stil. De 
belangrijkste handelaren waren Chinezen. Vooral vanaf het begin van de 
negentiende eeuw vestigden zich meer en meer Chinese handelaren in Bangkok. 
V anaf 1830 begon de koning zich terug te trekken uit de actieve handel en werden 
steeds meer koninklijke handelsmonopolies vervangen door belastingen op handel 
en productie (Ingram, 1971, p. 22-29; Hong, 1985, p. 75 e.v.; Sompop, 1984, p. 41 
e.v.; Pasuk, 1995, p. 93-96).
Landbouw
Voor 1855 was het grootste deel van de Thaise bevolking actief in de landbouw, 
vooral de rijstbouw. Ingram  schat dat er in 1855 ongeveer 5,8 miljoen rai (928.000 
hectare) werd gebruikt voor de rijstbouw. Dat was slechts een zeer klein deel van 
de totale oppervlakte. Ter vergelijking, in 1950 was dat 34,6 miljoen rai 
(5.536.000 hectare) en in 1980 meer dan 100 miljoen rai (16.000.000 hectare). 
Andere landbouwproducten waren vergeleken met rijst qua omvang van 
ondergeschikt belang. Het waren producten als tabak, zijde, katoen, suiker, fruit, 
betelnoten en kokosnoten. Ze waren vooral bestemd voor de eigen consumptie.
De meeste families waren zelfvoorzienend. Vrijwel elke familie had een eigen 
tuin. Ingram  schat dat iets meer dan vijf procent van het landbouwareaal werd 
gebruikt voor andere producten dan rijst. De landbouwtechnieken waren prim itief 
en irrigatie kwam alleen voor in het noorden.
N aast rijst was vis het belangrijkste basisvoedsel (Ingram, 1971, p. 8-19). 
H andnijverheid
Het grootse deel van de kleding werd in Thailand thuis vervaardigd. Het 
belangrijkste kledingstuk, de fanong, te vergelijken met de sarong, werd 
vervaardigd uit katoen en/of zijde. Ook de meeste andere nijverheid vond plaats
9 De gegevens komen van een vertegenwoordiger van de EIC. Ze zijn op zijn best niet meer dan 
een schatting. Ingram wijst er nadrukkelijk op dat statistische gegevens voor Thailand uit de 
negentiende eeuw notoir onvolledig zijn.
10 De baht wordt omgerekend in pond sterling tegen de toen geldende wisselkoers. Van 1855 tot 
1882 was dat acht baht per pond sterling. Daarna liep de koers geleidelijk op tot 19 baht in 1903, 
om daarna weer te dalen tot 9,54 baht in 1921. Wereldwijd was de pond sterling de belangrijkste 
munt tot de Eerste Wereldoorlog — in Azië bleef ze dat tot de Tweede Wereldoorlog. De pond ster­
ling was gekoppeld aan de goudprijs. Aan die verhouding veranderde vrijwel niets tot aan de Eer­
ste Wereldoorlog.
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in en rond het huis en was gericht op zelfvoorziening. E r bestond daarnaast wel 
een niet onaanzienlijke groep van gespecialiseerde ambachtslieden, m aar zij 
werkten vrijwel uitsluitend voor de koning en de lokale machthebbers. Rond 1855 
waren veel van hen al van Chinese afkomst (Ingram, 1971, p. 8- 19).
Mijnbouw en bosbouw
Tot 1855 was de delving van tin  de belangrijkste vorm van mijnbouw. Die 
mijnbouw was al in 1855 in handen van Overzeese Chinezen en werd ook 
uitgevoerd door Overzeese Chinese arbeiders. D aarnaast werd langs de Golf van 
Thailand en bij Korat (ten noordoosten van Bangkok) zout gewonnen.
Voor 1855 was er geen bosbouw van enige omvang. Luxe hout, zoals sandelhout, 
werd op kleine schaal gekapt en geëxporteerd. Het andere hout werd lokaal 
gebruikt door bewoners in de directe omgeving of voor openbare werken (Ingram, 
1971, p. 8-19).
Interne handel
De meeste handel voor 1855 vond plaats in en tussen dorpen. De lokale handel 
was in handen van vrouwen. Ze was volgens Ingram  qua omvang en bereik niet 
groot, omdat de meeste regio’s zelfvoorzienend waren en het transport moeizaam. 
De interregionale handel in Thailand was in 1855 al vrijwel volledig in handen 
van de Chinezen (Ingram, 1971, p. 8-19).
T u ssen tijd se  co n c lu sie
Voor 1855 was de internationale handel gering qua omvang, ook al was er begin 
negentiende eeuw sprake van een relatief sterke toename. Het gaat in mijn ogen 
echter te ver om te spreken van eigenstandige ontwikkeling richting 
markteconomie, die zich op eigen kracht had kunnen voortzetten, zoals Hong en 
in haar voetspoor Pasuk suggereren (Hong, 1985; Pasuk, 1995).
Een groot deel van die groei werd veroorzaakt door de hernieuwde westerse 
interesse voor dit deel van Azië, met name de terugkeer van de Britten. 
Bovendien was een deel van de groei veroorzaakt door de veroveringen van de 
Thaise koning, Ram a III, aan het begin van de negentiende eeuw. D aarnaast 
stortte de handel met China, de belangrijkste handelspartner in de jaren  veertig 
aan het einde van het decennium in, mede vanwege de door de Britten 
geïnitieerde opiumoorlog in China.
Tenslotte zijn er aanwijzingen dat de economische expansie van het begin van de 
negentiende eeuw rond 1855 in Thailand op politieke grenzen begon te stuiten, 
vanwege oplopende interne tegenstellingen. Zie ook de eerdere opmerkingen over 
het cyclische karak ter van de handel.
Wellicht was een van de belangrijkste redenen waarom de Thaise koning zo vlot 
inging op de Britse wensen aangaande vrijhandel gelegen in het feit dat hij daarin 
een mogelijkheid zag de economische m acht en daarmee politieke macht van 
rivalen te verkleinen. De verdragen verkleinden weliswaar de mogelijkheden van 
de koning om invloed uit te oefenen op de hoogte van handelstarieven, m aar zij 
ondermijnden in veel sterkere m ate de positie van zijn rivalen om economisch 
voordeel te behalen uit de handel ten  koste van de koning. Dit tem eer omdat de 
koninklijke handelsmonopolies in de loop van de negentiende eeuw geleidelijk aan
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werden ondermijnd of geüsurpeerd door de families die de koning als beheerder 
ervan had aangesteld. Vrijhandel en belastingheffing op de handel, hoe gering 
ook, werd voor de koning een steeds aantrekkelijker perspectief, niet alleen uit 
economische, m aar ook uit politieke overwegingen.
Er zijn derhalve op economische gronden — en de schaarse gegevens die daarover 
bestaan -  geen argum enten om de vóór 1855 te spreken van een transform atie 
van de Thaise samenleving in de richting van een industriële samenleving of van 
tendensen in de samenleving zelf die in die richting wezen.
Die conclusie wordt versterkt als we de in het theoretisch hoofdstuk ontwikkelde 
indicatoren voor de industriële samenleving in herinnering roepen.De in dit 
verband relevante indicatoren zijn indicator 1, 6, 8 en 10 tot en met 1211.
• E r zijn geen aanwijzingen dat economische groei en rationalite it een doel op 
zichzelf w aren of werden of dat producenten en handelaars ook in politiek 
opzicht m aatgevend werden (indicator 1 en 6).
• E r zijn ook geen aanwijzingen dat het m echanism e van m ark t dat van de 
dwang verdrong in de economische, politieke en sociale relaties (indicator 
12); al zou m en het vervangen van corveediensten door loondiensten wel als 
een stap in die richting zou kunnen beschouwen.
• E r zijn ook geen aanwijzingen dat de politieke m acht afhankelijk werd van 
de omvang van de accumulatie van privé-kapitaal (indicator 8). Integendeel, 
zelfs de economische groei, begin van de negentiende eeuw, kan  grotendeels 
op rekening worden geschreven van een succesvolle m aar ‘klassiek’ m ilitaire 
veroveringscam pagne door de toenmalige Thaise koning Ram a III.
• E r zijn ook geen aanwijzingen dat er nieuwe actoren op de voorgrond treden 
of dat de agrarische piram idale hiërarchische relaties tussen  de actoren 
doorbroken werden, inclusief de ondergeschikte en afgezonderde positie van 
de (overzeese) handelaren  (indicator 10 en 11).
ECONOMISCH KOLONIALISME: HANDEL EN PRODUCTIE  
NA 1855
In le id in g
In een studie gewijd aan de ontwikkeling van de Zuidoost-Aziatische economieën, 
inclusief Thailand, vanaf de negentiende eeuw tot in de jaren  zestig van deze 
eeuw, stellen de auteurs Paauw  en Fei (1973) dat de koloniale periode kan worden 
begrepen als het opleggen van buitenlandse politiek-economische controle aan een 
agrarische economie. Het doel was
“To extract from the colony a tangible gain in the form of this export surplus. 
Institutional arrangem ents facilitated the conversion of this export surplus into 
export accruing to alien entrepreneurs” (Paauw en Fei, 1973. p. 5-6).
De winsten werden geherinvesteerd in vergroting van de productie voor de export 
of weggesluisd n aar het buitenland. Ze werden geherinvesteerd in perioden van
11 De andere indicatoren ten aanzien van de industriële samenleving zijn in deze fase — mede ge­
zien de context -  (nog) niet van toepassing.
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toenemende vraag en weggesluisd in perioden van afnemende vraag, hetgeen tot 
stagnatie van de exportcapaciteit leidde. Kolonialisme leidde kortom tot een be­
paald handelspatroon dat koloniale exportwinsten genereerde. Het gevolg was 
een tweedeling in de economie: een moderne exportgerichte enclave beheerst 
door Europeanen en een grote achterlijke, traditionele agrarische sector.
De inkomsten werden gerealiseerd door de export van ‘land-based resources’. De 
ontwikkeling van andere ‘domestic prim ary resources’, dat wil zeggen 
ondernemerschap buiten de agrarische sector, geschoolde arbeid en kapitaal, 
werd ontmoedigd. De niet-agrarische sector stond ten  dienste van de export van 
natuurlijke hulpbronnen. De investeringen w aren geconcentreerd in sectoren 
die daaraan  dienstbaar waren. De m ate van investeringen werd bepaald door 
de vraag op de buitenlandse m arkt. De industriële sector had daardoor geen 
eigen in terne dynamiek. De traditionele landbouw bleef onder het kolonialisme 
afgezonderd van de m arkt en daardoor stagnerend en achterlijk m et een lage 
arbeidsproductiviteit, lage technologie, ongunstige land-arbeid ratio en a- 
commerciële attitudes (Paauw en Fei, 1973, p. 4-8).
Volgens Paauw  en Fei gold deze situatie  ook voor Thailand, al was dat land in 
politiek opzicht n iet gekolonialiseerd. Als dat inderdaad zo is dan zou dat 
betekenen dat de transform atie van Thailand vanaf 1855 vergaand is beïnvloed 
door externe factoren en actoren, zo diepgaand dat Thailand in feite beschouwd 
zou kunnen worden als een virtuele kolonie.
Een enigszins anders geformuleerde, m aar voor ons onderzoek m instens zo 
in teressan te  aannam e zou echter ook kunnen luiden dat Thailand na  1855 door 
externe factoren en actoren een transform atieproces werd opgedrongen dat in 
politiek-economisch opzicht een fundam entele breuk inhield m et het verleden 
en een grote stap in de richting van een industriële samenleving. Im m ers wat 
het door de au teurs geschetste proces suggereert is dat economische m acht het 
prim aat kreeg over politieke m acht en dat productie belangrijker werd dan 
politiek. De Thaise samenleving als geheel werd im m ers gereorganiseerd 
volgens nieuwe economische criteria. Daarbij deed het er n iet toe of Thailand 
politiek onafhankelijk was of niet.
Men zou echter kunnen tegenw erpen dat dit op zichzelf n iet zoveel zegt over de 
vraag of Thailand daarm ee de fase van agrarische samenleving, conform de aan 
Gellner ontleende typering, achter zich had gelaten. Men kan  im m ers stellen 
dat de stelling van Paauw  en Fei, indien zij opgaat voor Thailand, eigenlijk 
alleen m aar neerkom t op de constatering dat het niveau van afroming en toe- 
eigening was opgeschaald: het land als geheel was een wingewest geworden van 
een elite elders op de wereld. Een terechte opmerking, tenzij kan  worden 
aangetoond dat er sprake was van een eigenstandige economische groei in 
Thailand en dat er nieuwe hulpbronnen, regels en actoren op de voorgrond 
traden  die atypisch zijn voor een agrarische samenleving, m aar kenm erkend 
voor een industriële, in de betekenis van Gellner.
Al m et al is de stelling in teressan t genoeg om na  te gaan of zij van toepassing is 
voor Thailand, anders gezegd na  te gaan of er sprake is van een breuk en indien 
dat het geval is of die breuk kan  worden uitgelegd als een transform atie van 
Thailand in een industriële sam enleving in de betekenis die op basis van
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Gellner daaraan  kan  worden gegeven. Dat zal gebeuren door wat dieper in te 
gaan op de Thaise economie in de periode 1855-1950.
Im port
De in het Bowring-verdrag vastgelegde bepalingen ten  aanzien van de heffingen 
op im porten m aakte het voor de Thaise overheid vrijwel onmogelijk de import 
te beperken. Tegelijkertijd leidde de industriële revolutie in het W esten en de 
opkomst van de stoomboot tot een sterke toenam e van de westerse export rich­
ting Azië. Tussen 1855 en 1950 bestond het overgrote deel van de Thaise import 
u it industriële producten, in de eerste p laats consumptiegoederen, m et nam e 
textiel en garens.
Met uitzondering van de garens en kleding werden de geïmporteerde consumptie­
artikelen slechts gekocht door een kleine groep, bestaande uit leden van de 
buitenlandse gemeenschap in Thailand, Thai u it de hogere kringen en een aantal 
rijke Overzeese Chinezen. Het m erendeel van de im port werd dan ook geconsu­
m eerd in Bangkok of directe omgeving, w aar het grootste deel van de genoemde 
groep woonde. Tegelijkertijd m aakten zelfs daar im portartikelen slechts een 
klein onderdeel u it van de totale consumptie.
Een groot deel van de bevolking kocht helemaal geen geïmporteerde producten, 
zelfs aanvankelijk geen textiel of garens. Voor de bevolking in het noordoosten, de 
Isan, gold dat tot diep in de tw intigste eeuw.
De im port van kapitaalgoederen begon pas vanaf het m idden van de jaren  
tw intig van de tw intigste eeuw te stijgen Daarvoor bestond zij voornamelijk u it 
m achines en gereedschap voor spoorwegen en irrigatie  (Ingram, 1971, p. 119, 
125-132, 333-335).
E xport
Volgens Ingram  was het m eest opmerkelijk aan de export vanuit Thailand tu s ­
sen 1855 en 1950 dat het exportpakket nauwelijks van sam enstelling 
veranderde.W at wel sterk  veranderde was de omvang, gemeten in geld en ton­
nage en de rol van de rijstexport daarbinnen. Rijst werd, zeker na  1870, veruit 
het belangrijkste exportartikel qua omvang en geld. Op geruime afstand d aar­
van volgde teak, tin, gedurende een bepaalde periode suiker en la te r rubber.
R ijs t
N a 1855 en vooral 1870 werd de rijstexport de ruggengraat van de Thaise eco­
nomie. Dat proces begon in de centrale vlakte rondom Bangkok en breidde zich 
in de loop der tijd steeds verder uit. Tussen 1900 en 1950 werd gemiddeld bijna 
50% van de totale rijstproductie geëxporteerd, ondanks een sterke groei van de 
bevolking12. De verbouw van rijst nam  sterk  toe en de verbouw van andere pro­
ducten nam  rela tief in omvang af. Tot 1950 was de m onocultuur van rijst de 
basis van de Thaise economie. De productie van andere exportgewassen was
12 De rijstexport groeide van gemiddeld 59.400 ton per jaar tussen 1852 en 1859 tot gemiddeld 
1.522.200 ton per jaar tussen 1935 en 1939 en (na de terugval in de jaren veertig als gevolg van 
de oorlog) 1.577.400 ton in 1951.
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verw aarloosbaar, m et uitzondering van rubber, dat na  de Eerste Wereldoorlog 
geleidelijk aan belangrijker w erd13.
De vergroting van de rijstproductie werd bereikt door nieuw land in gebruik te 
nemen, n iet door de toepassing van nieuwe technieken of het gebruik van n ieu­
we zaden en zelfs nauwelijks door het opzetten van irrigatieprojecten. Tot de 
tweede helft van de tw intigste eeuw bleek deze aanpak afdoende om voldoende 
rijst aan  te leveren voor de sterk  groeiende export.
Opmerkelijk was dat de uitbreiding van de productie en vergroting van het rij- 
stareaal voornamelijk voor rekening kwam  van kleine boeren en p laats vond op 
eigen initiatief. Met uitzondering van de periode 1870-1900 was er nauwelijks 
sprake van de ontwikkeling van grootgrondbezit.
De bemoeienis van de overheid was u ite rst beperkt. H ier en daar werd ontgin­
ning via de aanleg van kanalen  en irrigatie gestim uleerd, vooral in de centrale 
vlakte rondom Bangkok. De ontwikkeling van grootgrondbezit werd tegenge­
werkt. Kleine boeren werd de mogelijkheid geboden om nieuw land te 
ontginnen en zelfstandig te beheren. En er werden juridische instrum enten  
ontwikkeld voor het gebruik, bezit en belasten van het nieuw in gebruik geno­
m en land. De daadwerkelijke investeringen van de overheid in de rijstproductie 
en faciliteiten ten  behoeve van de rijstproductie w aren u iterm ate  k lein14.
De belangrijkste m ark t voor de rijst u it Thailand werd gevormd door de Euro­
pese koloniën in Azië, China en Europa. De andere exportproducten gingen 
vooral n a a r Europa en in m indere m ate n a a r Am erika en Japan .
Rubber
De productie van het na  de rijst belangrijkste exportproduct, rubber, vertoonde 
hetzelfde patroon. De productie, die overigens pas na  de Eerste Wereldoorlog 
van de grond kwam, was vooral in handen van kleine -  Thaise en Chinese -  
landeigenaren. E r w aren nauwelijks plantages. W esterse producenten speelden 
geen rol van betekenis (Ingram, 1971, p. 103).
13 Ter vergelijking. Naast de export van rijst bestond de export uit Thailand tussen 1855 en 1950 
voornamelijk uit drie andere producten: tin, teak en rubber. In 1867 maakte rijst 41,1% uit van 
het totale volume van de export. In 1910 was dat 77,6% en in 1951 48,0%. De vier producten sa­
men namen in 1876 56,7% van de totale export voor hun rekening, in 1910 91,3% en in 1950 
86,5%.
De waarde van de rijstexport tussen 1920 en 1924, de periode waarin de export van de andere 
genoemde producten qua omvang en betaalde prijs een hoogtepunt bereikte, was 115.350.000 
baht (10.486.363,64 pond sterling), die van de export van tin 14.600.000 baht (1.327.272,73 pond 
sterling), die van rubber 1.300.000 baht (118.181.82 pond sterling) en die van teak 7.600.000 baht 
(690.909,09 pond sterling)
14 In de literatuur is uitgebreid gespeculeerd en gediscussieerd over deze ‘kortzichtigheid’, voor­
al over de vraag waarom de overheid niet meer heeft geïnvesteerd in irrigatiewerkzaamheden, 
ondanks sterke adviezen in die richting en eindeloze discussies binnen diverse kabinetten (In­
gram, 1971; Feeny, 1982; Brown, 1989; Brummelhuis, 1995; Pasuk, 1995). Een antwoord zou 
kunnen zijn — zie ook het volgende hoofdstuk — dat de overheid, de koning, tussen 1870 en 1910 
doorslaggevende politieke argumenten had om het weinige geld waarover zij beschikte niet in 
verbetering van de rijstproductie te steken, maar in versterking van de bureaucratie, het leger en 
de politie en de infrastructuur. Bovendien nam de productie ondanks het uitblijven van over­
heidsinvesteringen toch al zeer sterk toe.
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Suiker
Rond 1855 leek de export van suiker een gouden toekomst te hebben. Na 1855 
stortte de export en productie echter vrijwel volledig in, als gevolg van hevige 
concurrentie, vooral uit Nederlands Indië. Pas in de jaren  dertig begon de 
productie en export van suiker weer enige rol van betekenis te spelen. De eerste 
industriële suikerraffinaderij werd eind jaren  dertig opgericht. Ondanks 
bescherming door -  toen weer toegestane -  hoge im porttarieven kon de Thaise 
suiker niet concurreren met de geïmporteerde suiker (Ingram, 1971, p. 10, 38, 50­
51, 94-95).
Bosbouw en mijnbouw
Teak
Bekeken vanuit het perspectief van de handel was alleen de kap en verwerking 
van teak  in teressant.
Tot 1880 was de kap en verwerking van teak  grotendeels handw erk en in h an ­
den van Birmezen en Chinezen. Het hout werd na  de kap te r  plaatse m et de 
hand  gezaagd. De productie was vooral bestem d voor de binnenlandse m arkt. 
N a 1880 werden kap en verwerking gecontroleerd door Europese bedrijven. De 
verw erking vond p laats in gem echaniseerde zagerijen. Het m erendeel van de 
teak  werd geëxporteerd, n aar Europa. Buiten teak  werd er nauwelijks hout 
ge??ëxporteerd.
In 1935 werd de teakindustrie beheerst door tien grote bedrijven. De vier grootste 
waren Brits, op enige afstand gevolgd door een Frans en een Deens bedrijf. Op 
grote afstand daarvan volgden drie bedrijven in handen van Overzeese Chinezen 
en een Thais bedrijf (Sriracha Co, in het bezit van de koninklijke familie).
N aast de zagerijen van deze grote bedrijven was er een groot aantal kleine zage­
rijen. Rond 1930 waren er in totaal ongeveer zeventig zagerijen in Bangkok, 
zestig daarvan waren in Chinese handen. Tezamen was hun productie kleiner 
dan die van de Europese zagerijen.
De totale hoeveelheid buitenlands kapitaal geïnvesteerd in de teakindustrie was 
in 1900 ongeveer 2.500.000 pond, waarvan 2.000.000 pond afkomstig u it het Ver­
enigd Koninkrijk. In 1924 waren de gezamenlijke investeringen van vier 
Europese bedrijven 3.000.000 pond (Ingram, 1971, p. 104-107; Suehiro, 1985, 2­
24, 25).
Tin
Tot 1907 was het delven van tin  handw erk en voornamelijk in handen van 
Overzeese Chinezen. V anaf dat ja a r  begonnen gem echaniseerde westerse 
mijnbouwondernem ingen de Chinezen te verdringen. In  1950 w aren er 25 
‘industriële’ mijnbouwondernemingen, w aarvan drie Thaise en 22 
Britse/Australische. D aarnaast w aren er 299 kleinere Chinese mijnen. In  1907 
werd nog de helft van de in Thailand gedolven tinerts  in Thailand zelf 
gesmolten, door Chinezen. In 1920 werd vrijwel alle erts geëxporteerd (naar -  
B rits -  M alakka). In 1950 werd alle erts geëxporteerd.
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De investeringen in de tindelving zijn in feite nauwelijks te berekenen. In 1928 
werd de Siam Chamber of Mines opgericht. Daarvan m aakte 25 Europese 
bedrijven deel uit. Het gezamenlijke kapitaal was 50.000.000 baht (4.500.000 
pond), in 1950 was het geregistreerde buitenlandse kapitaal 5.900.000 pond 
(Ingram, 1971, p. 99-101).
H andelsondernem ingen
De in ternationale handel en export w aren tussen  1855 en 1940/42 vooral in 
handen van Europese handelsondernem ingen. Dat s taa t in schrille tegenstel­
ling to t de situatie  voor 1855. Verantwoordelijk daarvoor was n aar alle 
w aarschijnlijkheid15 het feit dat de handel grotendeels n aar Europa of Europese 
kolonies ging en het feit dat Europeanen ook de moderne stoom scheepvaart be­
heersten. De interregionale handel in Thailand werd gedomineerd door 
Overzeese Chinezen. Dat gold ook deels voor de handel m et M alakka (Ingram, 
1971, p. 8- 19).
N ijverh eid  en  m ijnbouw
R ijstpe ller ij
De sterke toenam e van de productie en export van rijst na  1855, leidde to t het 
on tstaan  van gem echaniseerde rijstpellerij en en m aakte de rijstpellerij tot de 
belangrijkste industriële activiteit.
De eerste door stoom aangedreven rijstpellerij werd in 1858 opgericht door een 
A m erikaans bedrijf. Van 1855 tot 1870 werd de industriële rijstpellerij gedomi­
neerd door Europeanen. V anaf 1870 begonnen Overzeese Chinezen te 
investeren in de rijstpellerij. In  1919 trokken de Europeanen zich volledig te ­
rug: hun  positie was uitgehold door de concurrentie van Chinese rijstpellers. De 
resterende Europese rijstpellerij en werden gesloten of verkocht aan Chinezen. 
N aast Europeanen en Chinezen w aren ook leden van de koninklijke familie ac­
tief in de rijstpellerij. H un pellerijen werden echter op huurbasis gedreven door 
Overzeese Chinezen en op den duur overgenomen. In  de ja ren  tw intig was de 
rijstpellerij vrijwel volledig een aangelegenheid van Overzeese Chinezen.
In de jaren  dertig probeerde de Thaise overheid de dom inantie van de Over­
zeese Chinezen te breken: een overheidsbedrijf, de Thai Rice Co., nam  in 1938 
de tien  grootse rijstpellerijen over. In 1947 werd de Thai Rice Co. weer ontm an­
teld. De overheid gaf zijn pogingen op om de rijstpellerij te domineren. In  plaats 
daarvan  kondigde zij een handelsmonopolie af op de export van rijst (Ingram, 
1971, p. 70-71; Suehiro, 1985, 2-26-28; Pasuk, 1995, p. 119, 280).
De rijstpellerij is daarm ee de eerste ‘industriële’ sector w aar de Europeanen 
werden weggeconcurreerd. Opmerkelijk is bovendien dat het gaat om particu­
liere ondernem ers en dat dit geen Thai waren, m aar Overzeese Chinezen, die 
Thailand slechts als een tijdelijk onderkomen beschouwden om geld te verdie­
nen. Even opmerkelijk is het dat zij er n iet alleen in slaagden de Europese 
ondernem ers weg te concurreren, m aar ook inm enging van de Thaise overheid 
w isten af te wimpelen (zie ook Skinner, 1957, 1958; Suehiro, 1985; 1989).
15 Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de rol van de Europese handelsondernemingen in 
Thailand, tussen 1855 en 1950.
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Het w aren de eerste tekenen dat er zich in T hailand in economisch opzicht een 
ingrijpende transform atie begon af te tekenen. Op deze aspecten wordt in de 
volgende hoofdstukken dieper ingegaan.
In d u str ie  in  ‘e igen lijk e  z in ’
Voor 1920 was er in feite n iet of nauwelijks sprake van industrie  in eigenlijke 
zin. De productie ten  behoeve van de drie basisbehoeften, voedsel, onderdak en 
kleding, vond grotendeels p laats in en rondom het huishouden. De overige n ij­
verheid had een am bachtelijk en lokaal karak ter. D aaraan  dient te worden 
toegevoegd dat de eigen nijverheid na  1855 ook nog eens ten  dele werd wegge­
druk t door concurrerende im porten, vooral de textielnijverheid in en rondom 
Bangkok.
V anaf de jaren  tw intig begon industriële productie voor de thu ism ark t belang- 
rijker te worden, mede dankzij het afschaffen van de beperkingen op het heffen 
van im porttarieven in 192616 en het wegvallen van de im port van consum ptie­
goederen in de oorlogsjaren. Daarbij ging het vooral om lichte industrie gericht 
op consumptiegoederen. Het aan tal ondernem ingen was gering. Van de zeven­
tien  particuliere industriële ondernem ingen die er volgens Suehiro w aren in 
1934, w aren er zeven in Europese handen, een in Europees-Thaise handen, zes 
in Overzeese Chinese handen, twee in Thaise handen en van een was de eige­
n a a r n iet bekend. De activiteiten waren: cement (1), constructie (1), leer (1), 
bier, ijs en sodaw ater (1), zeep (2), (alleen) ijs en (soda)water (3), lucifers (3) en 
sigaretten  (5) (Suehiro, 1985, p. 2-8).
De overheidsactiviteiten op industrieel gebied bestonden tot 1950 vooral u it het 
produceren van plannen, m et uitzondering van concrete investeringen in 
spoorwegen, waterbouwkundige werken, telefoon en telegraaf en elektriciteit. 
Wel verw ierf de overheid het lucratieve monopolie op de productie van tabak. In 
1941 kocht de overheid de British-American Tobacco Co. Daarvoor had  de over­
heid reeds de andere veel kleinere tabaksfabrieken opgekocht, die in Chinese 
handen waren. De opgekochte bedrijven werden ondergebracht in The Tobacco 
Monopoly Factory. In 1950 was dit bedrijf de grootste industriële ondernem ing 
in het land, verantwoordelijk voor 94% van de totale inkom sten van de overheid 
u it handel en industrie  (Ingram, 1971, p. 135-143).
De s itu a tie  in 1950
In  1950 was Thailand allesbehalve geïndustrialiseerd. Volgens de m eest opti­
m istische schatting w aren de industriële activiteiten verantwoordelijk voor 
12,6% van het BNP, waarbij bedacht moet worden dat het m erendeel daarvan 
voor rekening kwam  van de tabaksindustrie . In  1949 was slechts 2,2% van de 
beroepsbevolking actief in de industrie; er w aren slechts 75 industriële onder­
nem ingen met m eer dan 50 werknem ers, m et inbegrip van de zagerijen en 
rijstpellerijen.
16 In dat jaar werden de bepalingen uit het Bowring-verdrag en ander buitenlandse verdragen 
versoepeld.
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M unt en  B an k w ezen
Wisselkoers
De w aarde van de Thaise m unt, de baht, was in 1855 gekoppeld aan de pond 
sterling. Potentiële schommelingen in de wisselkoers -  de sterling was gekop­
peld aan  goud en de bah t aan zilver -  werden opgevangen door het gewicht van 
het in de bah t verw erkte zilver aan  te passen.
In het Bowring-verdrag en andere handelsverdragen die Thailand na  1855 af­
sloot werd dit systeem om de wisselkoers te bepalen ‘bevroren’. De Thaise 
overheid had  niet de mogelijkheid om de geldtoevoer te regelen: zij mocht geen 
beperkingen opleggen aan  of tarieven heffen op de invoer en uitvoer van goud 
en zilver. D aarnaast werd in 1857 bepaald dat buitenlandse m unten gebruikt 
konden worden in Thailand.
Ongeacht deze beperkingen werkte het systeem aanvankelijk uitstekend. Als de 
export hoger was dan de im port werd zilver geïm porteerd en verkocht aan  de 
M unt in ru il voor bahts. Als de im port de export overtrof gebeurde het omge­
keerde. De invoer en uitvoer van zilver was in handen van particuliere 
kooplieden. Aldus paste de geldtoevoer en voorraad zich autom atisch aan de 
handel aan. Bovendien zorgde het vrijwel onafgebroken handelsoverschot voor 
een netto-instroom  van zilver.
In  1902 werd de bah t volgens een vaste wisselkoers gekoppeld aan  de pond 
Sterling, die op zijn beurt was gekoppeld aan  het goud. Anders gezegd: de 
w aarde van de bah t werd n iet langer bepaald door de waarde van het in de 
m untstukken  verw erkte zilver, m aar door de tegenw aarde van de bah t in pond 
sterlings in Londen.
Het u itbreken van de Tweede Wereldoorlog m aakte een einde aan dit bestaande 
m onetaire systeem. Tussen 1942 en 1945 viel Thailand onder de Japanse in ­
vloedssfeer en werd de bah t gekoppeld aan  de Japanse  m unt, de yen. In  mei 
1946 werd een nieuwe wisselkoers vastgesteld en werden alle buitenlandse 
geldstransacties onder strik te  overheidscontrole geplaatst. In  1947 werd over­
gegaan tot een systeem van dubbele wisselkoersen: een beperkt aan tal 
transacties werd onder overheidscontrole gesteld, de rest werd vrijgelaten. Al­
dus kon de overheid buitenlandse reserves opbouwen, de im porten controleren 
en boekwinst m aken op het verschil tussen  de officiële koers en de koers op de 
vrije m arkt.
Banken
U it het bovenstaande kan  reeds worden opgem aakt dat er geen grote rol was 
weggelegd voor een centrale bank in Thailand. Tot 1926 had een dergelijk in s ti­
tu u t vrijwel geen speelruim te als gevolg van de verdragen. Oprichting ervan 
zou door buitenlandse mogendheden zelfs als een poging gezien kunnen worden 
de verdragen eenzijdig aan  te ta s ten  of zelfs op te zeggen. N a 1926, het ja a r 
w aarin  de verdragen werden versoepeld, zag de Thaise overheid u it eigen bewe­
ging af van oprichting van een dergelijk instituu t, waarschijnlijk mede vanuit 
de overweging dat verandering van de verdragen niets veranderde aan de be­
staande in ternationale politiek-economische verhoudingen. Pas kort na  het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, die de koloniale m achten, het mone­
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ta ire  systeem en de buitenlandse reserves wegvaagde en de koers van de bah t 
uitholde, werd de Centrale Bank van Thailand opgericht.
Ook de rol van de particuliere banken was na  1855 aanvankelijk gering. Tot 
1941 w aren er slechts vier belangrijke particuliere banken in Thailand. Zij w a­
ren  op een na  volledig in Europese handen17. Andere lokale initiatieven om 
commerciële banken op te zetten faalden of w aren beperkt in omvang of levens­
duur. Het w aren alle fam iliebanken opgezet door Chinese rijstexporteurs ten  
behoeve van de eigen rijstexport. Spaarbanken w aren er niet. B uiten Bangkok 
w aren geen banken, op een aan tal branches na  in een beperkt aan tal provinci­
ale steden, vanaf de jaren  tw intig (Brown, 1988; Naris, 1993; Pasuk, 1995).
De Tweede Wereldoorlog m aakte een einde aan de activiteiten van de Europese 
banken. N a afloop van de oorlog kwam en zij terug  en in hun  voetspoor een aan ­
ta l andere. Zij slaagden er echter n iet in om hun  positie van voor de oorlog te 
herw innen. Zij werden streng gecontroleerd door de overheid en ondervonden 
hevige concurrentie van de nieuwe lokale banken18.
A ndere econ om isch e  a c tiv ite iten  
Scheepvaart
De grote bloei van de handel u it en n a a r Thailand werd mogelijk gem aakt door 
de revolutie in de scheepvaart: de introductie van snellere zeilschepen en vooral 
de stoomboot. De transportkosten  werden hierdoor aanzienlijk verlaagd. Die 
in ternationale scheepvaart werd, zeker na  1870, beheerst door de grote Euro­
pese m aatschappijen.
Interne handel
De interne handel in Thailand verliep tot na  de Tweede Wereldoorlog groten­
deels via waterwegen of via voetpaden. Wegen w aren er buiten  Bangkok 
nauwelijks. De enige ‘goede’ verbinding vanuit Bangkok m et het noorden ver­
liep via de Chao Phraya, de rivier die door Bangkok stroom t en h aar 
zijstrom en19. De verbinding m et het noordoosten was helem aal moeizaam: er 
w aren geen waterwegen die het noordoosten m et de streek rondom Bangkok 
verbonden en er w aren nauwelijks bevaarbare rivieren in de streek zelf, zeker
17 Pas in 1888 werd de eerste bank opgericht in Thailand, een branche van de Hong Kong & 
Shanghai Bankong Co. In 1894 volgde de Chartered Bank of India, Australia and China en in 
1897 de Banque de l 'Indochine. In 1904 werd de eerste min of meer lokale bank opgericht, de 
Siam Commercial Bank, met kapitaal van de koning, een aantal Chinese kooplieden en rijstpel- 
lers en buitenlands kapitaal.
18 Zoals: de Wang Lee Chan Bank (1933), de Bank of Asia (1939), de National and City Bank of 
Thailand (1941), de Provincial Bank (1942), de Bank of Commerce (1944). Alle opgezet door rijst- 
pellers/exporteurs (Suehiro, 1985, 3-34). En na 1944: de Bangkok Bank (1944), de Bank of Ayut­
thaya (1945), Thai Farmers Bank (1945), Union Bank of Bangkok (1949) en Bangkok Metro­
politan Bank (1950). Ook al deze banken werden opgezet met Chinees familiekapitaal, zij het 
mede met geld verdiend in andere sectoren dan de rijstpellerij en handel (Suehiro, 1985, 3-34; 
Pasuk, 1995, p. 122-123).
19 Omdat deze rivieren van het noorden naar het zuiden stroomden hield dat in dat vervoer van 
het noorden naar het zuiden veel sneller verliep dan omgekeerd. Zo duurde een reis van Bangkok 
naar Chiang Mai in het regenseizoen maanden, maar omgekeerd slechts dagen.
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in het droge seizoen. Het noordoosten werd dan ook pas echt ontsloten voor de 
grootschalige bulkhandel in de loop van de tw intigste eeuw.
Bouw
De overheid investeerde tot 1932 nauwelijks in in frastructurele  projecten bu i­
ten  Bangkok, m et uitzondering van kanalen  in de vlakte rondom Bangkok, ten  
behoeve van landontwikkeling, en spoorwegen, te legraaf en telefoon, vooral u it 
geopolitieke en m ilitaire redenen. De aanleg van de spoorlijnen kwam  echter 
pas na  1910 echt van de grond (Ingram, 1971, p. 86-87).
De grootste bouwactiviteit vond in Bangkok plaats. Bangkok, begin negentiende 
eeuw nog niet veel m eer dan een dorp, was rond 1820 al een bloeiende stad20. 
De echte groei vond echter p laats in de periode na  1855. De meeste nieuwe in ­
woners w aren van Chinese afkomst. Het w aren im m igranten die in Bangkok 
aankw am en en daar veelal hun  werk hadden of schiepen. De overheidsinveste­
ringen in Bangkok beperkten zich tot 1932 vooral tot de aanleg van 
(hoofd)wegen, tempels, w ater en elektriciteit (Terwiel, 1989, p. 250; Pasuk, 
1995, p. 23).
L oonarbeid
De opkomst van de rijstexport luidde het definitieve einde in van de gedwongen 
arbeid: slavernij en corveediensten. Het leidde er echter n iet toe dat de lokale 
Thai m assaal in de rij stonden voor banen in loondienst in de ‘nieuw e’ economie. 
Zij legden zich toe op de productie van rijst of dongen n a a r banen in de uitdij - 
ende bureaucratie.
De nieuwe banen in handel, industrie, bouw en diensten werden opgevuld door 
Europeanen en bovenal Overzeese Chinezen. Tot 1930 vond er een m assale 
im m igratie p laats van Chinezen. Tussen 1882 en 1931 kwam en er 951.000 
m eestal arm e Chinezen n a a r T hailand (Skinner, 1958).
Hierdoor ontstond een tweedeling die nog in 1950 voortduurde en die er ook toe 
leidde dat loonarbeid, ondanks de continue im m igratie van Chinezen, re la tief 
schaars en duur was tussen  1855 en 1920.
Deze tweedeling -  loonarbeid in de nieuwe sectoren door Chinezen en het zich 
toeleggen op de rijstbouw door de Thai -  werd al voor 1855 en tot 1930 sterk 
gestim uleerd door de Thaise koning. De motieven w aren veelzeggend genoeg 
politiek -  en agrarisch -  van aard. Het doel was het versterken van de eigen 
m achtspositie en het ondergraven van de m achtspositie van lokale m achtheb­
bers. N a 1932 werden, overigens zonder veel succes tot 1950, door de overheid 
ju is t pogingen ondernomen de tweedeling op te heffen. Opheffen is in feite de 
verkeerde term : geprobeerd werd de economische m achtspositie die Overzeese 
Chinezen in de loop van de jaren  hadden opgebouwd te breken, via nationalisa­
ties en beroepsverboden. Zie daarover ook hoofdstuk zes en zeven.
B eta lin gsb a lan s
Tussen 1855 en 1950 had  Thailand een positieve handelsbalans, met 
uitzondering van de periode 1920/21 en de periode 1943-1948. Gegevens over
20 Volgens schattingen woonden er in 1820 in Bangkok en omgeving tussen de 350.000 en 450.000 
mensen.
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andere vormen van grensoverschrijdende inkomsten en uitgaven, zoals 
overboekingen vanuit of n aar het buitenland, zijn er niet of nauwelijks. Officiële 
van buiten komende inkomsten buiten de handel waren er echter bijna niet, 
bijvoorbeeld uit toerisme, rente of dividend. De inkomsten uit de scheepvaart en 
verzekeringen waren al opgenomen in de handelsstatistieken (Ingram, 1971, p. 
331).
De bepalingen in de handelsverdragen en angst voor buitenlandse interventie 
leidden er toe dat de Thaise overheid na  1855 de uitgaven lager probeerde te 
houden dan de reguliere inkom sten, de reserves groot en de buitenlandse 
schuld miniem. Tussen 1892 en 1950 was er slechts in 13 van de 59 ja ren  sp ra ­
ke van een tekort op de lopende rekening (Ingram, 1971, p. 170, 189 e.v.; 
Sompop, 1989, p. 182).
In v ester in g en
De vele Chinese im m igranten die in deze periode Thailand binnenkw am en n a ­
m en m eestal geen geld mee. Ze kwam en m eestal m et letterlijk  n iet m eer dan de 
k leren die ze droegen. Zij m aakten  wel veel geld over n aar het buitenland. De 
bedragen die de Chinezen vanuit Thailand overm aakten worden geschat op 2% 
van de w elvaart die zij door hun  werk in T hailand creëerden, aangevuld met 
10% van de winst die zij zelf m aakten  (Ingram, 1971, p. 204-206).
De laa ts te  schatting geeft zowel door de omvang als de form ulering m eteen de 
betrekkelijkheid aan  van het ‘verlies’ dat de Thaise economie ‘leed’ door deze 
overmakingen. Bovendien m aakt zij m eteen duidelijk dat het leeuwendeel van 
de Chinese investeringen wel in de Thaise economie terecht kwam, een consta­
tering die bevestigd wordt door opm erkingen van Brown21 (Brown, 1993, p. 86). 
De andere buitenlanders, vooral Europeanen, m aakten  ook geld over n aar het 
buiten land in de vorm van inkom sten u it de export en rente, dividenden en sa ­
laris. Die bedragen w aren echter volgens Ingram  veel lager, zeker afgezet tegen 
de buitenlandse investeringen. Hij komt tot een gemiddeld percentage van on­
geveer 10% van de gedane investeringen (Ingram, 1971, p. 204).
De buitenlandse investeringen in Thailand in de periode 1855-1950 w aren re la ­
tief klein. U it het bovenstaande is al gebleken dat de buitenlandse 
investeringen geconcentreerd w aren in de teak, tin, een aan tal industrieën, de 
in ternationale handel, het bankwezen en de scheepvaart en verzekering. De 
pogingen om een positie te verwerven in de suiker en rijst m islukten en groot­
schalige investeringen in de rubber vonden niet plaats.
De kleine omvang van de buitenlandse investeringen en de verschuivende aard  
ervan, via suiker en rijst n a a r teak  en tin, brengen Pasuk er toe de bu iten ­
landse invloed in Thailand na  1855 sterk  te relativeren, zeker in vergelijking 
m et de oudere lite ra tuur, in de eerste p laats Ingram  (Pasuk, 1995, p. 99-102). 
Deze visie is n aa r mijn m ening niet terecht. De buitenlandse invloed kan  niet 
afgem eten worden aan  de hoogte van de buitenlandse investeringen alleen. De
21 Ofschoon Ingram terecht opmerkt dat de wel overgemaakte bedragen de Thaise economie een 
extra impuls hadden kunnen geven. Ter vergelijking: de Thaise overheid investeerde tussen 1890 
en 1941 380.000.000 baht in de eigen economie. In diezelfde periode maakten de Overzeese Chi­
nezen in totaal 1.250.000.000 baht over naar hun moederland.
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invloed van de handel als geheel, de verdragsbepalingen, de rol van bu iten ­
landse adviseurs en de buitenlandse politieke, m ilitaire en ideologische context 
moeten ook worden meegenomen. Bovendien moeten de buitenlandse investe­
ringen worden gerelateerd aan de omvang en het k a rak ter van de Thaise 
economie als geheel en de aard  en omvang van de Thaise overheidsinvesterin­
gen in die economie, investeringen die nog veel kleiner waren.
B ela stin g en
Voor 1850 verw ierf de centrale overheid (de koning) inkom sten via een belas­
ting op land en tuinen, koninklijke monopolies, import-, export- en 
transittarieven , een persoonlijke belasting te betalen door Overzeese Chinezen, 
de mogelijkheid corveediensten af te kopen en belastingen op sterke drank, 
gokken en prostitutie. De inning van de laa tste  categorie, de zogenaamde ver- 
m aakbelastingen werd sinds koning Ram a III steeds vaker uitbesteed aan  de 
hoogste bieder — m eestal een Overzeese Chinees22 (Wales, 1934; Skinner, 1957). 
Het inschatten  van de omvang van de belastingopbrengst voor 1850 is volgens 
Ingram  moeilijk. De data  zijn onnauwkeurig, een groot deel van de belasting 
werd betaald  in n a tu ra  en diensten; en bovendien was n iet duidelijk hoeveel 
van de belastingen daadwerkelijk terecht kwam en bij de centrale overheid (In­
gram, 1971, p. 28 e.v.).
Europese tijdgenoten noemen geldbedragen, zoals De la  Loubère, eind zeven­
tiende eeuw, en Crawfurd en Pallegoix, voor de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Ingram  twijfelt echter aan de betrouw baarheid ervan. De bedragen zijn 
volgens hem  veel te hoog. Zo zou alleen al de opbrengst van de landbelasting 
volgens Pallegoix in 1854 7,5 miljoen bah t hebben bedragen. Volgens Ingram  
bracht diezelfde landbelasting een kleine veertig ja a r  la te r — in 1892 -  echter 
slechts 1,5 miljoen bah t op. In  de tussenliggende periode was het te betalen be­
drag nauwelijks gestegen. M aar dat kon n iet gezegd worden van de hoeveelheid 
in gebruik genomen grond.
Het Bowring-verdrag m aakte het na  1855 vrijwel onmogelijk nieuwe vormen 
van indirecte belasting te introduceren of de bedragen van de bestaande belas­
tingen te verhogen, bijvoorbeeld de belasting op land. Tegelijkertijd m aakte het 
verdrag wel een einde aan de lucratieve staatsm onopolies en deels aan  de im ­
port- en exportheffingen.
Ook na  1855 is het volgens Ingram  moeilijk betrouw bare u itspraken  te doen 
over de belastinginkom sten, a lthans tot de ingrijpende hervorm ingen van het 
belastingstelsel in 1892 (Ingram, 1971, p. 176 e.v.). In 1892 begon de overheid 
de inning van alle belastingen volledig n a a r zich toe te trekken en de efficiëntie 
van de inning op te voeren.
22 Het uitbesteden van de inning van belastingen zou in de loop van de negentiende eeuw een 
grote vlucht nemen. Het principe was dat de potentiële inners zich tevoren vastlegde op het over­
dragen van een bepaald bedrag. Diegene die het hoogste bedrag bood kreeg de inning toegewe­
zen. Vervolgens mocht hij alles wat hij meer inde in eigen zak steken. Het was, zoals Ingram 
stelt, een methode die er om vroeg om misbruikt te worden (Ingram, 1971, p. 31-32). Het was ook 
een methode die bepaalde Chinezen erg rijk zou maken (zie Skinner, 1957, 1958 en Suehiro, 
1985).
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De sam enstelling van de staatsinkom sten,begin jaren  negentig van de negen­
tiende eeuw is veelzeggend:
• 40% van de inkom sten was afkomstig u it belasting op gokken en de im port 
en verkoop van opium;
• 15% kwam  van accijnzen;
• 17 % kwam  van transitheffingen en import- en exportheffingen;
• 5% was afkomstig u it commerciële dienstverlening, mijnbouw en bosbouw;
• de opbrengsten u it de landbelasting en de hoofdelijke belastingen w aren la ­
ger dan 5% (Ingram, 1971, p. 177).
In  1899 was de corveedienst formeel vervangen door een hoofdelijke belasting. 
In  1900 werd het Bowring-verdrag versoepeld en kon een nieuwe hogere land­
belasting worden ingevoerd. In 1910 werd de persoonlijke belasting verhoogd 
die de Overzeese Chinezen m oesten betalen.
Rond 1920 leverden de landbelasting en de hoofdelijke belasting iets m eer dan 
20% van de inkom sten op, evenveel als de opiuminkomsten. De belasting op 
gokken die in 1905 nog de grootste afzonderlijke bron van inkom sten was, werd 
in 1917 afgeschaft (Ingram, 1971, p. 179-180).
In  1926 slaagde de Thaise overheid er — eindelijk -  in om de buitenlandse ver­
dragen open te breken en fiscale autonomie te verwerven. De importheffingen 
gingen m eteen daarna  sterk  omhoog. Zij groeiden geleidelijk u it tot de grootse 
bron van inkomsten: van 7% in 1926 tot 27% in 1950. In  diezelfde periode — de 
jaren  dertig -  werden de landbelasting en de hoofdelijke belasting eerst ver­
laagd en vervolgens afgeschaft (1938).
Tegelijkertijd werd er een inkom stenbelasting ingevoerd. Die leverde echter 
weinig op. De belangrijkste bron van inkom sten bleven de importheffingen, ac­
cijnzen en opiuminkomsten. Tevens nam en de inkom sten u it commerciële 
dienstverlening sterk  toe (Ingram, 1971, p. 184-185).
N a de Tweede Wereldoorlog groeiden de opbrengsten van de tarieven, dienst­
verlening en accijnzen sterk. De inkom stenbelasting bleef echter — verdacht — 
weinig opleveren (5%). In  deze periode werd ook een nieuwe, zeer lucratieve, 
vorm van belasting geïntroduceerd: een belasting op de rijsthandel.
Tenslotte is het nog het verm elden w aard dat 30% van de overheidsinkom sten 
in 1950 werden gegenereerd door eigen activiteiten, zoals de opiumhandel, de 
rijsthandel, de handel in tabak  en dranken, en andere vormen van dienstverle­
ning (Ingram, 1971, p. 186-187).
BNP
E r bestaan  geen officiële gegevens over het BNP vóór 1950. Een berekening van 
Gould (1952) voor de periode 1938/39 wordt als onbetrouw baar beschouwd. 
Desondanks komt Sompop tot een groei van 1,7% van 1900 tot 1913 en van 
2,2% van 1913 tot 1950. Gem eten per hoofd van de bevolking was die groei voor 
genoemde perioden respectievelijk 0,6% en 0% (Sompop, 1989, p. 197-198, 245 
e.v). Ingram  op zijn beurt komt to t de constatering dat de groei per hoofd van de 
bevolking tussen  1855 en 1950 vrijwel nihil was (Ingram, 1971, p. 216).
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Beide laa tste  bevindingen zijn echter m inder veelzeggend dan ze suggereren. In 
genoemde periode verviervoudigde de Thaise bevolking in omvang. Een nu l­
groei houdt derhalve in feite in dat ook de groei per hoofd verviervoudigde.
T u ssen tijd se con clu sie
Het door Ingram  en anderen geschetste beeld voor Thailand correspondeert met 
de door Paauw  en Fei voor Zuidoost-Azië als geheel geschetste beeld van een 
tweedeling in de economie. Aan de ene kan t de opkomst van een moderne en­
clave gericht op de export van ‘land-based resources’, aan de andere kan t een 
grote achterlijke, traditionele agrarische sector. De invoering van die duale eco­
nomie ging ook gepaard m et contractie van andere delen van de economie, met 
nam e de eigen nijverheid en in m inder m ate de productie van andere voor de 
eigen consumptie verbouwde gewassen. De inkom sten u it de export vloeiden 
ook grotendeels toe aan  Europese ondernem ers en ondernem ingen en Overzeese 
Chinezen, die in beginsel slechts tijdelijk in T hailand verbleven. E r zijn echter 
wat betreft Thailand een aan tal wezenlijke verschillen.
In de eerste p laats profiteerde de Thaise overheid zowel direct als indirect van 
de gestegen inkom sten u it de export. W at dat betreft m aakte het wel degelijk 
verschil dat T hailand in politiek opzicht n iet was gekolonialiseerd. De nieuwe 
inkom sten boden de overheid nieuwe hulpbronnen die zij, ju ist vanwege h aar 
gebrek aan  greep op de economie, kon aanw enden voor n iet direct economische 
doeleinden.
In de tweede p laats profiteerde ook de lokale bevolking, vooral in de wijdere 
omgeving van Bangkok. Loonarbeid, door Overzeese Chinezen, verdrong het 
systeem  van corveediensten en vergrootte de speelruim te van de gewone Thai 
ten  opzichte van de adel en bureaucratie. Tegelijkertijd bood de verbouw en 
verkoop van rijst een middel om een eigenstandig bestaan  op te bouwen. Bo­
vendien is het de vraag of de tweedeling van de economie zo veel verschil 
u itm aakte  voor Thaise boeren: rijst was van oudsher het belangrijkste gewas en 
de verbouw ervan de belangrijkste economische activiteit. Achterlijkheid en 
m arginalisatie zijn betrekkelijke begrippen. De opkomst van de bulkexport van 
rijst stelde boeren in staat, zelfs zonder technische verbeteringen, hun  produc­
tie u it te breiden, het surplus te verkopen en van dat geld andere producten te 
kopen, inclusief voedsel. Dat bood een ongekende m ate van vrijheid, als men 
het bekijkt vanuit het perspectief van de boer rond 1855.
In de derde plaats vielen de bedragen die de Overzeese Chinezen en Europea­
nen wegsluisden u it Thailand in het n iet bij de economische groei die hun 
activiteiten in T hailand zelf veroorzaakten. Een selecte groep Overzeese Chine­
zen slaagde er zelfs in om niet alleen als werknem ers m aar ook als werkgevers 
een belangrijke p laats te verwerven in de nieuwe economie, eerst als hande­
laars en belastinginners, la te r ook als ‘industriële’ ondernem ers en zelfs 
bankiers. Na de Tweede Wereldoorlog slaagden zij er zelfs in de ‘nieuwe’ eco­
nomie te dom ineren (m aar daar wordt in een la te r hoofdstuk uitgebreid op 
ingegaan).
Men kan  derhalve, althans wat Thailand betreft, stevige vraagtekens zetten bij 
de negatieve in terp reta tie  die Paauw  en Fei geven aan  gevolgen van de dualis-
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tische economie, te weten het scheppen van politieke en economische onderont­
wikkeling en afhankelijkheid van de koloniale mogendheden.
In economisch opzicht w aren de Thai er rond 1950 gemiddeld zeker n iet slech­
te r  aan toe dan in 1855, ondanks een verviervoudiging van het inw oneraantal, 
terwijl de greep van buitenlanders op de economie -  in de zin van toe-eigening 
van het gegenereerde surplus -  in de genoemde periode, in relatieve term en 
eerder kleiner werd dan groter.
In  sociaal opzicht was de vrijheid en zelfstandigheid van de gewone Thai sterk 
gestegen. In politiek opzicht w aren de m ateriële hulpbronnen van de overheid 
gestegen en was de politieke speelruim te weliswaar ingeperkt, m aar binnen die 
grenzen ook duidelijker en groter, ju ist door de nieuwe hulpbronnen en regels. 
De enige groep die m et recht leek te kunnen klagen over de nieuwe ontw ikke­
lingen was de adel, om dat de mogelijkheden om grootgrondbezit te ontwikkelen 
werden ontmoedigd, de nieuwe economie in handen was van Overzeese Chine­
zen en Europeanen en de rechtstreekse controle op de m ankracht werd 
uitgehold, door de opkomst van de loonarbeid.
De nieuwe ‘constrain ts’ leidden in T hailand overduidelijk tot herschikking van 
oude en het on tstaan  van nieuwe economische, sociale en politieke hulpbronnen 
en regels. Daardoor ontstonden nieuwe mogelijkheden voor oude en nieuwe ac­
toren. De cijfers lijken aan te geven dat dit alles geleidelijk leidde tot 
herdefinitie van de verhouding tussen  politiek en economie en een nieuwe in ­
vulling van beide, uitm ondend in de geleidelijk em ancipatie van de economie 
als eigen bereik en het geleidelijk overvleugelen van de politiek door de econo­
mie als belangrijkste m aatschappelijke activiteit en m achtssfeer. Of dit 
daadwerkelijk het geval was wordt in een volgend hoofdstuk nader bekeken.
EINDCONCLUSIE
Als we de in dit hoofdstuk als geheel beschreven processen bekijken in het per­
spectief van de aan het einde van het theoretisch hoofdstuk geschetste 
transform atie-indicatoren, kan  m en stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat 
Thailand voor 1855 de fase van een agrarische sam enleving achter zich had ge­
la ten  of dat er al tendensen w aren in die richting, ook al was Thailand eco­
nomisch gezien sterk  geïntegreerd in de toenmalige w ereldm arkt en dankte het 
zelfs zijn on tstaan  voor een groot deel aan  de overzeese handel.
Men kan ook concluderen dat het Bowring-verdrag, u it 1855, een duidelijke 
breuk vormde. Het verdrag drong Thailand nieuwe economische voorwaarden 
op en een nieuw soort economische rationalite it en ondermijnde de mogelijkhe­
den van de Thaise overheid controle op de economie en een belangrijk deel van 
de producenten u it te oefenen. Dit ondersteunt de stelling dat de transform atie 
van Thailand niet noodzakelijk was en extern opgelegd.
Tegelijkertijd kan  m en echter n iet stellen, op basis van bovengenoemde gege­
vens, dat Thailand in de decennia volgend op het Bowring-verdrag al 
transform eerde in een industriële samenleving. E r zijn geen aanwijzingen dat 
het door Gellner genoemde kernprincipe van de industriële samenleving, te we­
ten  economische m axim alisatie en het streven n aar een groot en groeiend 
surplus, na  1855 de basis was of werd van politiek en legitim iteit.
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Integendeel, zou men eerder geneigd zijn te stellen, de Thaise overheid had  niet 
alleen geen greep op de economie, ze was ook niet echt geïnteresseerd in de eco­
nomie en economische groei. Lokale producenten en handelaren  werden niet 
zozeer actief gestim uleerd of bescherm d als wel n iet lastiggevallen, om dat bu i­
tenlandse verdragen dit verboden; of ze werden gewoon aan hun  lot overgelaten 
-  hetgeen overigens vanuit het perspectief van de producenten al een grote 
w inst was ten  opzichte van het verleden. Het enige wat de Thaise overheid deed 
was er zorg voor dragen dat de verdragsbepalingen niet overtreden werden en 
vooral dat er geen handels- of begrotingstekort ontstond.
E r zijn ook geen aanwijzingen dat de politieke m acht als zodanig, althans tot 
aan  de Tweede Wereldoorlog, sterk  afhankelijk werd van de accumulatie van 
privé-kapitaal en daarm ee van economische processen die staatsinstellingen 
n iet direct controleerden. Het lijkt er m eer op dat de overheid zich terugtrok op 
bepaalde terre inen  die m en als klassiek politiek kan  beschouwen: het ve rster­
ken van de controle op geweld en onderdanen en het verwerven en uitbouwen 
van middelen om die controle te realiseren.
Men kan  ook niet beweren dat de producenten politiek gezien m aatgevend wer­
den. De belangrijkste producenten w aren geen leden van de Thaise politieke 
elite, m aar Europeanen, Overzeese Chinezen (gastarbeiders) en (voormalige) 
phrai.
E r zijn ook geen redenen om aan  te nem en dat er sprake was van een ver­
gaande en voortschrijdende en vooral vloeiende en puur functionele 
arbeidsdeling — het werk in de nieuwe economie werd gedaan door ‘gastarbei­
ders’: Overzeese Chinezen. Al kan  men wel stellen dat de oude hiërarchisch 
vastliggende driedeling doorbroken leek te zijn.
W at wel kan  worden gesteld is dat bestaande actoren u it de elite — sommige 
m eer dan anderen -  nieuwe middelen kregen (financieel, technologisch, organi­
satorisch en communicatief) om aanspraken op de m acht eindelijk hard  te 
m aken en zelfs om nog m eer surplus toe te eigenen en dat er allerlei nieuwe 
actoren, hulpm iddelen en regels ontstonden. Voldoende mogelijkheden derhalve 
voor het op gang komen van een veranderingsproces dat eenm aal opgestart zijn 
eigen dynam iek zou kunnen ontwikkelen.
E r was echter geen enkele garantie  dat het transform atieproces n iet zou stag­
neren  of involveren, bijvoorbeeld als delen van de oude elite hun  bestaande 
nom inale aanspraken  op de m acht daadwerkelijk zouden hebben gerealiseerd, 
of als bleek dat hun  m acht in toenemende m ate werd bedreigd door de opkomst 
van een nieuwe elite, of als zij over voldoende nieuwe m achtsm iddelen be­
schikte om weer over te gaan tot het afromen van het surplus.
Thailand vertoonde kortom trekken  van een sam enleving in verandering, van 
transform atie zou m en kunnen zeggen, m its m en daarbij twee zaken voor ogen 
houdt. In  de eerste p laats dat de uitkom st van die verandering niet duidelijk 
was. In  de tweede plaats dat definitieve u itspraken  daarover nog n iet kunnen 
worden gedaan, op grond van dit hoofdstuk. E r is im m ers een hele set niet-eco- 
nomische factoren nog niet aan de orde gekomen, ofschoon ze wel als essentieel 
kunnen worden beschouwd voor het typeren van sam enlevingen en de vraag of 
er nu  wel of geen sprake is van een daadwerkelijke transform atie van een agra­
rische in een industriële samenleving. Ik doel daarbij op de rol van de
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bureaucratische en institutionele m acht en de legitim iteit. Op deze factoren 
wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.
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HOOFDSTUK 4. POLITIEKE  
TRANSFORM ATIE 1855-1932: MACHT EN  
LEGITIMITEIT
INLEIDING
In  de voorafgaande hoofdstukken is geconstateerd dat Thailand in 1855 de 
kenm erken had van een agrarische samenleving. Tegelijkertijd werd de Thaise 
sam enleving vanaf het begin van de negentiende eeuw geconfronteerd met een 
nieuwe externe economische en politieke rationalite it die noodzaakte tot ver­
gaande aanpassingen. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op die 
aanpassingen. De nadruk  ligt daarbij op de consequenties die deze hadden op 
de politieke verhoudingen, m et nam e de relatie  tussen  m acht en legitim iteit. 
Voor de in terp reta tie  van deze ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk expliciet 
teruggegrepen op de aan Gellner ontleende overkoepelende substantiële theo­
rie. D aarin  wordt bij de overgang van een agrarische n aar een industriële 
sam enleving veel nadruk  gelegd op politieke factoren en daarbinnen op de rol 
van staat, cu ltuur en legitim iteit. Zo werd gesteld dat wat betreft het politieke 
domein1 in een industriële samenleving:
• de legitim iteit verandert van een sacrosancte in een wereldlijke, te weten 
voortdurende accum ulatie van kapitaal en kennis (1-2, 7, 20)2;
• het bindmiddel de cu ltuur is; en de aanwezigheid van een gedeelde cultuur 
en daarm ee identiteit wezenlijk is (13-14);
• de aanwezigheid van een s taa t noodzakelijk is (15);
• de middelen aanwezig zijn om effectieve m achtsuitoefening te organiseren 
op het niveau van de s taa t (16);
• legitim iteit het politieke bindmiddel is (17);
• een gedeelde cu ltuur de voorwaarde is voor legitim iteit (18);
• er sprake moet zijn van een fusie van wil, cultuur, politiek, natie  en s taa t
(19);
• abstracte, m aar wereldlijke beginsels het bindmiddel zijn, m eer dan en in 
toenemende m ate in p laats van religieuze beginsels en persoonlijke loyaliteit 
(20-21);
• institu ties en abstracte regels de instrum enten  worden van de m acht en het 
gezag, m eer dan personen, persoonlijke relaties en persoonlijke overwegin­
gen (22).
In  dit hoofdstuk wordt nagegaan of het politieke transform atieproces in 
T hailand tussen  1855 en 1932 in bovengenoemde zin kan  worden geduid. Men
1 De meer specifieke economische indicatoren zijn het vorige hoofdstuk al behandeld (hoofdstuk 3) 
en komen ook nog in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde.
2 De hier vermelde cijfers verwijzen naar de indicatoren ten aanzien van de industriële samenle­
ving in het theoretische hoofdstuk.
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zou het ook in de terminologie van de structuratietheorie  van Giddens kunnen 
herform uleren. In dat geval luidt de vraag:
• in hoeverre, waardoor en hoe verandert de chronische reproductie van gedrag 
van actoren in het alledaagse handelen: de routines en de gestolde neerslag 
daarvan: de institu ties? D aarbinnen gaat het dan vooral om de verandering 
van de regels, qua betekenisgeving en richtinggevend en controlerend 
vermogen -  controle in de zin van zowel vermogen over als vermogen tot.
Het is in teressan t om beide perspectieven tegelijkertijd te hanteren . Omgezet in 
de terminologie van de structuratietheorie  zegt de substantiële theorie imm ers 
dat de regels fundam enteel moeten veranderen en wel in hun  tegendeel. 
Tegelijkertijd kan  op basis van de structuratietheorie  van Giddens worden 
gesteld dat actoren wel in s taa t zijn tot verandering, m aar dat de ruim te voor 
structurele verandering tegelijk klein is, om dat de reproductie van structuren  
zo in tens doordrenkt is van routines en vastliggende betekenisgeving3. Op basis 
daarvan  zou m en geneigd zijn te veronderstellen dat sam enlevingen die worden 
geconfronteerd m et dergelijke ingrijpende ‘uitdagingen’ eerder breken dan dat 
zij in s taa t zijn ‘zich’ aan te passen.
Beide u itgangspunten zijn slechts te verenigen als de potentie voor 
veranderingen in de door de substantiële theorie aangegeven zin al aanwezig 
zijn in Thailand; en wel al vóór de eigenlijke transform atie. Deze laatste  
opm erking is, zoals al eerder is uiteengezet, geen contradictio in term inis. Om 
een wat banaal voorbeeld te geven: de enige reden waarom  een hunebedbouwer 
geen auto kon rijden was dat hij er geen had; in beginsel bezat hij echter zonder 
m eer het vermogen ertoe.
Bij het duiden van het proces is de indeling van Giddens in regels, hulpbronnen 
en actoren nuttig , om dat zij het mogelijk m aakt de dynamiek als het ware open 
te vouwen.
Dit hoofdstuk is dan ook opgehangen aan  de volgende — nader te onderbouwen — 
stelling:
• Thailand bezat qua regels, hulpbronnen en actoren politiek gezien al vóór 
1855 een aan tal specifieke kenm erken4 die transform atie van de sam enle­
ving in de richting van een industriële sam enleving faciliteerde — nadat dit 
proces door externe om standigheden in gang was gezet.
Iets ander geformuleerd luidt de stelling dat kernelem enten van de agrarische 
sam enleving in Thailand zo w aren georganiseerd dat zij onder externe druk en 
m et behulp van externe hulpbronnen en regels ingezet leken te kunnen worden 
voor een transform atie in de richting van een industriële samenleving, zelfs 
zonder dat dit laa ts te  expliciet de bedoeling was. Daarm ee komt de stelling er
3 Zie ook de opmerkingen van Haugaard hierover (1997, p. 113-114).
4 Die kenmerken zelf zijn deels reeds toegelicht in de twee eerdere inhoudelijke hoofdstukken. In 
dit hoofdstuk gaat het erom te laten zien of en hoe zij de transformatie faciliteerden. Daartoe 
wordt, waar nodig, nogmaals dieper op de kenmerken ingegaan.
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op neer dat de transform atie van Thailand slechts mogelijk was en zijn inhoud 
kreeg door een unieke combinatie van externe en in terne factoren5.
Zo kwam en — om alvast een voorschot te nem en -  in het kielzog van het nieuwe 
kolonialisme nieuwe hulpbronnen voor de onderbouwing en organisatie van de 
m acht en legitim iteit n a a r Thailand, zoals een moderne bureaucratie, een mo­
derne m ilitaire en politionele organisatie, moderne wapens, een modern wets- 
systeem, een modern onderwijssysteem  en moderne communicatiemiddelen. Al 
deze m ateriële en im m ateriële middelen w aren u iterm ate  geschikt om de m acht 
van de centrale overheid te versterken. Tegelijkertijd bestond het reële gevaar 
dat het land, of a lthans grote delen ervan, geannexeerd en gekoloniseerd zou 
worden, voordat dat proces was gerealiseerd.
Rond 1850 werd Thailand kortom geconfronteerd m et zowel de mogelijkheid als 
de noodzaak om politiek te m oderniseren, n aar het voorbeeld van de opruk­
kende westerse koloniale mogendheden, of net zoals de voormalige erfvijand, 
Birma, ten  onder te gaan als zelfstandige staat. Thailand koos voor de eerste 
optie. Het Bowring-verdrag van 1855 met het Verenigd Koninkrijk was daar de 
concrete u itdrukking  van.
REGELS EN HULPBRONNEN  
S taat en  cen tra le  in stitu tie s  rond 1855
Op het eerste gezicht voldeed Thailand rond 1855 aan  de basisvoorwaarden om 
te m oderniseren in de zin van Max W eber — en de indicatoren 15, 16 en 22 —, te 
weten de aanwezigheid van een centrale staat, de aanwezigheid van een bu ­
reaucratie  en aan de aanwezigheid van een duidelijke onderscheiden laag van 
producenten en handelaars. Aan die begrippen moet echter, zoals al eerder is 
betoogd, een geheel andere inhoud worden gegeven dan wij gewend zijn6.
5 Dit houdt tevens in dat het voor Thailand geschetste transformatieproces uniek is voor Thailand 
en slechts in beperkte mate een voorbeeld voor andere samenlevingen en landen. Het geschetste 
transformatieproces is niet iets dat automatisch optreedt en verloopt. Het is afhankelijk van een 
veelvoud van interne en externe factoren en actoren en het in elkaar grijpen ervan, waarbij ook 
het toeval nog eens een rol speelt. Het transformatieproces van Thailand is wel in een ander op­
zicht een voorbeeld voor het bestuderen van het transformatieprocessen van andere samenlevin­
gen. Het maakt duidelijk hoe het bestuderen van dergelijke processen moet worden aangepakt. 
Te weten met aandacht voor de wisselwerking tussen externe voorwaarden, interne potenties, het 
toeval, en de lange termijn. Het transformatieproces in Thailand maakt immers duidelijk hoe 
weinig stuurbaar, imiteerbaar en oplegbaar ontwikkeling is als proces. Het laat in concreto zien 
waar dat aan ligt, door lokale en bovenlokale ruimte, verleden en heden te koppelen. Het is geen 
toeval dat zovele samenlevingen of groepen binnen samenlevingen gemarginaliseerd zijn de af­
gelopen eeuw. Het is eerder toeval als dat niet het geval is. Deze marginalisering heeft ook niets 
te maken met boze opzet of bewuste uitbuiting op wereldsysteem niveau of nationaal of lager ni­
veau. Zij is zelfs vaak het gevolg van foute inschattingen en fout uitgepakte goede bedoelingen. 
Ontwikkelingsprocessen moeten gewoonweg veel dieper en omvattender bestudeerd worden dan 
tot nu toe meestal het geval is. Zo maakt het vermogen tot auto rijden van de hunebedbouwer nog 
geen autorijder ook al zou hij een auto geschonken krijgen, hoe groot bijvoorbeeld ook zijn sociaal 
kapitaal moge zijn of zijn vermogen tot handelen, de kracht van zijn gemeenschap, zijn ‘empo­
werment’ of zijn geaccumuleerd materieel kapitaal.
6 Onderstaand betoog is gebaseerd op een groot aantal studies. De belangrijkste zijn: Vella, 1955, 
1957; Skinner, 1957; 1958; Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 1966; Akin, 1969; Ingram, 1971; 
Jacobs, 1971; Battye, 1974; Tambiah, 1976; Bunnag, 1977; Holm, 1977; Girling, 1981; Batson,
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De aanw ezigh eid  van een centrale  overheid?
Alle gezag — niet alle m acht — was geconcentreerd in één hand. Dat gezag werd 
gedelegeerd op bureaucratisch/ adm inistratieve wijze. Het doel van dit bu reau ­
cratische systeem  was het in tegreren in en binden van concurrerende m acht­
hebbers, n iet het zo efficiënt en rationeel mogelijk uitvoeren van over­
heidstaken. Het oogmerk was niet het stim uleren, stu ren  of ontwikkelen van 
economische en politieke ontwikkeling, m aar het blokkeren en inbedden van 
actoren en activiteiten die het gezag of de m acht van de centrale overheid kon­
den ondermijnen. Men kan zelfs staande houden dat het systeem  slechts kon 
werken bij de gratie van het ontbreken of blokkeren van efficiëntie in de mo­
derne form eelrationele zin.
De aanw ezigh eid  van een functionele bureaucratie?
Deze kenm erken blijken ook u it de wijze waarop de potentiële concurrenten 
werden gebonden. Alle openbare functies w aren op persoonlijke titel. Alle open­
bare functies w aren in hiërarchische zin ondergebracht in het bureaucratische 
systeem  en qua gezag en sta tus gekoppeld aan  de legitim iteit van de koning, via 
een getrapt patroon-cliëntsysteem. Alle formele eigendomsprivileges w aren ge­
bonden aan functies. In  laa ts te  instan tie  was derhalve elk gezag en alle 
aanspraak  op bezit een afgeleide van het gezag van de koning. Om dat alle func­
ties op hiërarchische en persoonlijke basis werden verdeeld en alle openbaar 
bezit aan die functies was gekoppeld, konden machtige personen zowel gem ak­
kelijk worden geïncorporeerd als van hun  gezag en ten  dele hun  m acht worden 
beroofd. Dat gold tot op zekere hoogte ook voor de koning. Het gezag van de ko­
ning was weliswaar bovennatuurlijk en daardoor onaantastbaar, als persoon 
kon hij falen en daardoor zijn on tastbaarheid  en aanspraak  op het koningschap 
verliezen.
De aanw ezigh eid  van een abstracte  w ereld lijke leg itim iteit?
Het systeem  was gebouwd op persoonlijke loyaliteit die op zijn beurt weer 
steunde op door bovenpersoonlijke en bovennatuurlijke legitim iteit afgedwon­
gen discipline. Personen konden falen en w aren vervangbaar. Het systeem  was 
onaan tastbaar en moest dat zijn. Ceremonies en de sangha hadden ten  dele de 
taak  die onaantastbare  legitim iteit voortdurend te benadrukken en te reprodu­
ceren.
De aanw ezigh eid  van een eigenstandig  economisch domein?
Het doel van dit systeem  was het zoveel mogelijk indam m en en reguleren van 
competitie om de re la tief schaarse m ateriële, sociale en politieke hulpbronnen, 
ten  einde te voorkomen dat die hulpbronnen werden vernietigd.
Binnen een dergelijk systeem w aren de productie en de producenten dienstver­
lenend. Het gegenereerde surplus en de m ankracht dienden om het systeem  in 
stand  te houden. Ongebreidelde groei van de productie vormde een bedreiging 
voor de stabiliteit, doordat zij de competitie tussen  de m achthebbers om de toe-
1984; Wyatt, 1984; Brailey, 1987; Chai-anan, 1987; 1994a en b; Brown, 1988; Cohen, 1991; Rey­
nolds, 1991; Wright, 1991; Barmé, 1993; Thongachai, 1994; Cooper, 1995; Pasuk, 1995.
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eigening van het surplus aanw akkerde, of bepaalde m achthebbers, producenten 
of handelaars te m achtig dreigde te maken. Producenten stonden dan ook onder 
aan  de m aatschappelijke ladder. Ze vielen in feite buiten  het bureaucratische 
systeem, in die zin dat het systeem  volledig was gericht op het reguleren van de 
strijd  om de politieke m acht en de toe-eigening van het economische surplus 
door politieke m achthebbers en niet op het bescherm en van de productie en 
producenten als doel op zich en zeker n iet op het stim uleren van de productie.
Conclusie: een sterke centrale overheid a ls  -  agrarisch  -  ideaa l
Op het tweede gezicht blijkt derhalve dat de centrale s taa t rond 1855 in T hai­
land geen werkelijkheid was, m aar een na  te streven werkelijkheid, een 
politiek-religieus ideaalbeeld. De bureaucratie  kende geen rationele functionele 
differentiatie. De ratio  achter de functies bestond u it het binden van potentiële 
concurrenten aan  de centrale overheid en het controleren en belem m eren van in 
potentie voor die overheid gevaarlijke activiteiten. De productie en producenten 
w aren ondergeschikt en d ienstbaar aan  de politiek en politieke m achthebbers. 
De legitim iteit van de m acht was n iet gebaseerd op de kw aliteit van de politieke 
prestaties, m aar precies andersom.
D aar kom t nog bij dat Thailand rond 1850 geen territoriale  s taa t was, m aar 
veeleer een invloedsbereik, dat zwakker werd naarm ate  de afstand van het cen­
trum  (Bangkok) groter werd of het gezag en de m acht van de heersende Thaise 
koning minder.
In stitu tio n e le  m ogelijk h ed en  to t tran sform atie
Desondanks kan  men constateren dat de Thaise agrarische sam enleving be­
paalde kenm erken bezat die het transform atieproces in de richting van een 
industriële sam enleving konden ondersteunen, nadat het eenm aal in gang was 
gezet.
• De notie en het ideaal van een centrale s taa t w aren aanwezig.
• Het werd als de taak  bij u its tek  gezien van het hoofd van die centrale s taa t 
(de koning) om die potentieel sterke nom inale centrale m acht reëel te m a­
ken.
• De koning beschikte in theorie over absolute m acht en gezag. Hij was de 
belichaming van de goddelijke wet. E r was geen laag van in terpretato ren  
tussen  hem  en die wet. Zolang de m aatschappelijke harm onie n iet werd 
verstoord was hij qua gezag onaan tastbaar. Dat hield in dat hij in begin­
sel een grote vrijheid had om aan de invulling van zijn gezag en 
legitim iteit in de praktijk  een eigen sterk  nieuwe invulling te geven.
• Dit tem eer, om dat de koning ook nog eens de mogelijkheid had om de 
sangha, de boeddhistische monnikenorde, n aa r eigen inzicht te reorgani­
seren en daarm ee zijn stempel te drukken op de m anier waarop de religie 
werd uitgedragen tot in de kleinste dorpen.
• De Thaise vorst beschikte over een bureaucratisch apparaat dat in begin­
sel volledig aan  hem  was ondergeschikt. Hij had  daarm ee een 
institutioneel instrum ent dat, a lthans in theorie, afhankelijk van zijn in ­
zicht hervorm d en ingezet kon worden, bijvoorbeeld om een eventuele 
nieuwe invulling van m acht en gezag vergaand te concretiseren.
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• Alle m ankracht in Thailand was hiërarchisch georganiseerd en wel zo dat 
de koning er in eerste en laa ts te  instantie, wederom formeel gezien, de 
eerste en laa tste  zeggenschap over had, zowel over die m ankracht als over 
de organisatie.
• Die m ankracht was bovendien de belangrijkste, m eest betw iste en m eest 
delicate hulpbron van de macht, om dat zij schaars was.
• De m achtsrelaties binnen de elite w aren weliswaar persoonlijk, m aar te ­
gelijkertijd onderworpen aan een strakke n a a r de koning 
terugverwijzende hiërarchie.
• Alle bezit in Thailand was hiërarchisch georganiseerd en wel zo dat de 
koning er, formeel gezien, de eerste en laa tste  zeggenschap over had, zo­
wel over de toedeling, herverdeling als over de organisatie
De koning vormde de spil en had een duidelijke voorsprong op zijn politieke 
concurrenten. Die voorsprong was gelegen in zijn legitim iteit en de m anier 
waarop zijn gezag en m acht w aren georganiseerd. Er kwam en echter nog een 
paar andere aspecten bij, die men zou kunnen typeren als situationeel of on­
verw acht — of zo m en wil toevallig.
S itu a tio n e le  m ogelijk h ed en  to t tran sform atie
In  de eerste p laats troffen de bepalingen in de Bowring-verdrag en andere 
soortgelijke verdragen de politieke concurrenten van de koning veel sterker dan 
de Thaise vorst zelf. Hij werd als staatshoofd ju ist door de koloniale mogendhe­
den aangesproken op en gesteund in zijn streven de handel en productie te 
bescherm en tegen afroming of andere bemoeienis van lokale m achthebbers. Dit 
bood de koning de mogelijkheid zich rechtstreeks te liëren aan het lot van de 
producenten (het volk), over de hoofden van de lokale m achthebbers heen en ten  
koste van hen. Contacten m et het W esten boden hiertoe de ideologische en or­
ganisatorische middelen. De eigen cultuur en ‘geschiedenis’ boden de middelen 
om deze ideologie te vertalen  n a a r de Thaise context.
In  de tweede p laats werd de koning in zijn positie versterk t doordat hem  door 
de koloniale mogendheden een territoriale  s taa t m et vaste grenzen werd opge­
drongen. Die grenzen vielen vrijwel sam en m et de omvang die Thailand had ten  
tijde van Ram a III. Deze had  — mede dankzij de verzwakking van Birm a — door 
middel van een aan tal veldtochten de nom inale aanspraken van de Thaise vorst 
uitgebreid tot een gebied groter dan ooit. Dat gebied was door de opdringende 
koloniale mogendheden — het Verenigd Koninkrijk, vanuit het westen en zuiden 
en Frankrijk, vanuit het oosten — grotendeels aan Thailand toegekend, mede 
om dat zij elkaars am bities wantrouwden. Thailand werd daarbij geholpen door 
het feit dat de B ritten  in wezen slechts economisch w aren geïnteresseerd in 
Thailand en de Fransen  relatieve laatkom ers w aren in de regio en politiek en 
m ilitair zwakker dan de B ritten  (zie ook Thongchai, 1994; Tuck, 1995; Chaiyan, 
1994).
In  de derde plaats nam, als gevolg van im m igratie van nieuwe m ankracht, de 
economische afhankelijkheid van de Thaise koning7 van lokale m ankracht af.
7 Hoewel ook andere machthebbers daarvan profiteerden waren de voordelen voor de koning het 
grootst. Alle hervormingen ten spijt, keerde het voor die tijd dominante corveesysteem zich op den
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De tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de tw intigste eeuw 
werden gekenm erkt door de m assale em igratie van Chinezen u it vooral Zuid- 
China8. Zij trokken weg vanwege een combinatie van hongersnood, armoede en 
geweld. De koloniën in Zuidoost-Azië en ook T hailand werden geliefde doelen 
vanwege de economische mogelijkheden die ze boden. De opkomst van snelle en 
goedkope scheepvaartverbindingen, de introductie van de stoomboot, stim u­
leerden die em igratie nog meer. De grote stroom van im m igranten m aakte het 
de koning ook mogelijk nieuwe grootschalige in frastructurele  activiteiten te on­
dernem en, zoals de aanleg van spoorwegen.
In de vierde plaats leidden de verdragen ertoe dat — n aast de Overzeese Chine­
zen — veel buitenlandse handelaars, producenten, bankiers, diplom aten en 
adviseurs zich in Thailand vestigden, in de eerste p laats in Bangkok. Zij zagen 
de centrale overheid, dat wil zeggen de koning, als het m eest natuurlijke aan ­
spreekpunt om hun  belangen te waarborgen en te bevorderen. Dat proces werd 
nog versterk t toen vele Chinezen erin slaagden zich op te werken tot handela­
ren  en producenten (Skinner, 1957, 1958).
In  de vijfde plaats leidde de verzelfstandiging van de productie en de handel en 
de opname van Thailand in de koloniale wereldeconomie tot een kolossale ex­
pansie van de rijstproductie en rijstexport. Deze ontwikkeling werd mede 
mogelijk gem aakt doordat de behoefte aan  corveediensten m inder werd — dankzij 
de komst van Chinezen — en de koning er zowel politiek als economisch voordeel bij 
had als de boeren, zeker in de omgeving van de residentie, bevrijd werden van 
corveediensten en zoveel mogelijk tijd en energie staken in de verbouw van 
rijs t9.
Toeval — m en zou ook kunnen zeggen geluk — speelde derhalve een cruciale rol, 
n aast de eerder genoemde m eer ‘structurele’ factoren. Even belangrijk was ech­
te r  het optreden van de Thaise koningen, te weten koning M ongkut (Rama IV, 
1851-1868) en koning Chulalongkorn (Rama V, 1868-1910) en — op de achter­
grond — het opereren van de Thaise boeren en vooral de economische 
im m igranten: de Overzeese Chinezen.
duur altijd tegen de koning. Deze nadelen kleefden niet aan het in loonarbeid nemen van immi­
granten die geen andere optie hadden dan zich voor geld te verhuren. Bovendien kwam het me­
rendeel van hen aan in de door de koning beheerste residentie (de havenstad Bangkok) en bleef 
daar ook hangen.
8 Het aantal Overzeese Chinezen in Thailand groeide van 230.000 in 1825 naar 792.000 in 1910, 
na aftrek van remigratie. De meesten woonden in of rondom Bangkok (Wyatt, 1984, p. 217-218; 
Skinner, 1957).
9 Overigens hadden ook vele plaatselijke machthebbers er dankzij de groeiende internationale 
afzetmogelijkheden meer en meer belang bij de corveediensten af te schaffen en de van hen af­
hankelijke boeren al hun activiteiten te laten besteden aan de productie van rijst.
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ACTOREN
De voorloper: k on in g  M ongkut (1851-1868)
Koning M ongkut10 nam  pas p laats op de troon op de leeftijd van zevenenveertig 
jaar. Daarvoor was hij jarenlang monnik geweest. In die periode had hij zich ver­
diept in de eigen geschiedenis en cultuur en de Europese cultuur. In  tegenstelling 
tot zijn voorganger en broer Rama III (1824-1851) was hij dan ook op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de westerse landen. Mongkut -  en zijn naaste  advi­
seurs11 -  besefte dat de ‘m oderniteit’ en het ‘nieuwe kolonialisme’ een bedreiging 
vormden voor het voortbestaan van de bestaande politiek-economische constella­
tie en dat Thailand niet in s taa t zou zijn de oprukkende koloniale m achten 
m ilitair een halt toe te roepen. Tegelijkertijd was hij geïntrigeerd door de econo­
mische, militaire, organisatorische, technologische en ideologische m acht van de 
westerse landen.
Zijn antwoord bestond uit een combinatie van toegeven aan  de buitenlandse druk 
en het doorvoeren van interne hervorm ingen om een eigen aan de situatie aange­
paste tegendruk te bieden.
O m buigen
Door toe te geven aan  de economische eisen van het buitenland — het tekenen 
van het Bowring-verdrag -  schiep hij in te rn  politieke speelruim te. K laarblijke­
lijk doorgrondde M ongkut — en/of zijn naaste  adviseurs -  dat de belangrijkste 
buitenlandse mogendheid in de regio, het Verenigd Koninkrijk, n iet u it was op 
aan tasting  van de politieke in tegrite it van T hailand, m aar slechts op het ver­
werven van handelsm ogelijkheden12. Door toe te geven aan  de Britse 
handelseisen was Thailand verlost van de politieke en m ilitaire druk van een 
oppermachtige opponent en was mogelijkerwijs zelfs de basis gelegd voor de 
steun  van een machtige bondgenoot tegen andere buitenlandse bedreigingen. 
Die leken zich al aan  te dienen, in de vorm van toenemende Franse interesse 
voor de regio
M eebu igen
Door toe te geven aan  de economische eisen van het buitenland — het tekenen 
van het Bowring-verdrag -  schiep hij in te rn  politieke speelruim te. Klaarblijke-
10 Onderliggend stuk is gebaseerd op meerdere studies. De belangrijkste zijn: Vella, 1955, 1957; 
Skinner, 1957, 1958; Moffa, 1961; Griswold, 1961; Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 1966; Akin, 
1969; Vickery, 1974; Jacobs, 1971; Tambiah, 1976; Bunnag, 1977; Terwiel, 1983; Wyatt, 1984; 
Chai-anan, 1987, 1994 a en b; Brown, 1988; Cohen, 1991; Thongachai, 1994; Pasuk, 1995.
11 De adviseurs dienen hier met nadruk te worden genoemd. Mongkut was door de manier waarop 
hij aan de macht was gekomen en door de wijze waarop zijn voorgangers hun loyaliteit hadden 
geregeld, sterk afhankelijk van een klein aantal adviseurs, die tegelijkertijd machtige posities 
innamen in de bureaucratie en de koninklijke inkomsten controleerden. De machtigste onder de 
adviseurs waren leden van de Bunnag-familie. Zie daarvoor ook de aan hen gewijde paragraaf in 
dit hoofdstuk en de paragraaf over koning Chulalongkorn.
12 Vrijhandel was in die jaren voor het Verenigd Koninkrijk het equivalent van het verwerven van 
een economische monopoliepositie, gezien de dominante positie van het Verenigd Koninkrijk op 
de wereldmarkt.
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lijk doorgrondde M ongkut — en/of zijn naaste  adviseurs — dat de belangrijkste 
buitenlandse mogendheid in de regio, het Verenigd Koninkrijk, n iet u it was op 
aan tasting  van de politieke in tegrite it van Thailand, m aar slechts op het ver­
werven van handelsm ogelijkheden13. Door toe te geven aan  de Britse 
handelseisen was Thailand verlost van de politieke en m ilitaire druk van een 
oppermachtige opponent en was mogelijkerwijs zelfs de basis gelegd voor de 
steun  van een machtige bondgenoot tegen andere buitenlandse bedreigingen. 
Die leken zich al aan  te dienen, in de vorm van toenemende Franse interesse 
voor de regio.
Inkom sten
M ongkut tro f ook een aan tal m aatregelen gericht op het veiligstellen en vergro­
ten  van de inkom sten van de koning. Het Bowring-verdrag had im m ers — 
definitief14 — een einde gem aakt aan  het koninklijke monopolie op de overzeese 
handel en daarm ee aan  een belangrijke inkom stenbron van de koning. De ko­
ning was gedwongen om snel op zoek te gaan n aar nieuw inkom stenbronnen. 
Een daarvan bestond al. N a de definitieve val van A yutthaya (1769) was de 
nieuwe koning, Ram a I (1782-1809) — de eerste u it de Chakri-dynastie — voor­
zichtig overgegaan tot het aanboren van nieuwe inkomstenm ogelijkheden. De 
belangrijkste was een vorm van getrapte belastinginning, het zogenaamde ver­
pachten van belastingen. Het systeem  kwam  er op neer dat het innen van 
bepaalde belastingen gedurende een bepaalde periode werd uitbesteed aan  de 
hoogste bieder. Tevoren werd vastgelegd welk bedrag n a a r de overheid diende 
te gaan. De beloning van de belastinginner bestond u it de extra  inkom sten die 
hij wist te vergaren. Het systeem  paste qua idee goed binnen het kader van de 
agrarische samenleving, gezien de gebrekkige controlemogelijkheden van de 
centrale overheid. Anderzijds zaten er ook nadelen aan. Om te beginnen moest 
er voldoende geld in omloop zijn. D aarnaast moest worden voorkomen dat de 
belastinginners teveel schraapzucht aan de dag legden of teveel inkom sten 
verwierven. Het belangrijkste was echter te verhinderen dat de belastinginners 
hun  inkom sten konden om zetten in politieke m acht en zo uitgroeiden tot poli­
tieke rivalen.
M ongkut intensiveerde het systeem  en verpachtte de inning nog m eer dan ge­
bruikelijk aan Overzeese Chinezen. Een slimme zet. De Overzeese Chinezen 
w aren politiek onmondig en afhankelijk van de centrale overheid. Ze werden 
door hun  afhankelijke en onzekere positie bovendien extra  gestim uleerd om te ­
gen elkaar op te bieden en tegelijkertijd zoveel mogelijk belasting te innen. 
M ongkut introduceerde ook nieuwe belastingen, onder m eer op de verbouw van 
rijst en het gebruik van opium. Opium gebruik was vooral wijd verbreid onder 
de Overzeese Chinezen. De combinatie van gebruik en inning door dezelfde 
groep bleek zeer lucratief. Tegelijkertijd schafte M ongkut de belasting af op het 
in gebruik nem en van nieuw landbouwland, in een poging het landbouw areaal 
door Thaise boeren te vergroten. Deze belasting was voorheen m eer een poging
13 Vrijhandel was in die jaren voor het Verenigd Koninkrijk het equivalent van het verwerven van 
een economische monopoliepositie, gezien de dominante positie van het Verenigd Koninkrijk op 
de wereldmarkt.
14 Het systeem stond al langer onder druk. Zie ook verderop in dit hoofdstuk.
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om het wegtrekken van boeren te voorkomen dan een daadwerkelijke bron van 
inkomsten.
M ongkut ondernam  ook de eerste pogingen om het corveesysteem aan  te pas­
sen, in een poging om de boeren m eer tijd te geven voor de verbouw van rijst en 
de greep van lokale m achthebbers op hen te verm inderen. Zo bood hij de moge­
lijkheid de corveedienst af te kopen. Deze veranderingen w aren ten  dele door 
nood ingegeven. Op het m oment dat M ongkut aan  de regering kwam was de na 
de tweede val van A yutthaya ingevoerde herschikking van de phrai-nai-struc- 
tu u r  zodanig uitgekristalliseerd, dat wederom steeds m eer boeren er in 
slaagden onder de koningsdienst u it te komen.
M ongkut profiteerde in economische zin aanvankelijk nauwelijks van de h ier­
boven genoemde veranderingen. In  de praktijk  verm inderden de inkom sten van 
de koning in het m idden van de negentiende eeuw. De nieuwe m aatregelen be­
gonnen pas echt vrucht af te werpen toen zijn opvolger Chulalongkorn er, eind 
negentiende eeuw, in slaagde de centrale m acht daadwerkelijk n aar zich toe te 
trekken.
Sam en w erk en
D aarnaast intensiveerde M ongkut de sam enwerking m et de lokale elite. C entri­
fugale k rachten  w aren Thailand al eerder fataal geworden in tijden van crises. 
M ongkut voorkwam dit door de belangrijkste politieke m achthebbers al in een 
vroeg stadium  te consulteren en te la ten  participeren in de besluitvorm ing over 
de vraag of en hoe met de B ritten  een verdrag moest worden gesloten. Tegelij­
kertijd  holde hij de mogelijkheid tot daadwerkelijke inspraak  en m acht van die 
elite echter uit, door een klein aan tal machtige, aan hem  loyale en bij vrijhandel 
gediende personen en families economische en politieke sleutelposten te geven, 
in de eerste p laats de Bunnag-familie.
De Bunnag-fam ilie
De voorkeur voor de Bunnag-familie is indicatief voor de positie, de drijfveren 
en het ta len t van Mongkut.
M ongkut was niet door — zijn broer — Ram a III aangewezen als zijn opvolger. 
Het besluit of M ongkut wel of n iet koning moest worden werd overgelaten aan 
vertegenwoordigers van de aanzienlijke families. Dat de keus uiteindelijk viel 
op M ongkut — zij het m et een onderkoning ‘n aast’ hem  om zijn m acht te beteu­
gelen — was voor een groot deel te danken aan de Bunnag-fam ilie15.
Deze familie speelde al een dom inante rol sinds koning Ram a I en vooral koning 
R am a II16. Zij hadden leden van de Bunnag-familie sleutelposities gegeven om 
de m acht van de prinsen te beperken. Zo beheerste de Bunnag-familie tussen  
1822 en 1855 vrijwel ononderbroken de Phra Khlang (de schatkist). Daarm ee 
controleerde zij de haven en de buitenlandse handel. Dankzij die positie had  de 
familie uitgebreide contacten m et westerse zakenlieden en diplom aten en was
15 Pikant in dit verband is dat Mongkuts langdurige verblijf in het klooster toegeschreven kan 
worden aan het feit dat de aanzienlijke families in 1824 er de voorkeur aan hadden gegeven zijn 
broer te verkiezen als koning en niet hem.
16 De geschiedenis van de familie zelf reikt volgens Wyat terug tot in de zeventiende eeuw (Wy­
att, 1994, p. 94-97). De familie zou ten dele afstammen van Perzische kooplieden.
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zij in s taa t de gevaren en mogelijkheden van het nieuwe kolonialisme op w aar­
de te schatten. De Bunnag-familie was dan ook een van de weinige aanzienlijke 
families in Thailand die ervoor pleitte de confrontatie m et de westerse mogend­
heden u it de weg te gaan en in p laats daarvan verdragen m et hen te sluiten en 
van hen te leren.
M ongkut had  voor en na  zijn benoeming kunnen proberen om de m acht van de 
Bunnag-familie te breken. Als hem  dat al was gelukt, had dat hem  echter in de 
arm en gedreven van andere machtige families. M ongkut koos ervoor de sa­
m enwerking m et de Bunnag-familie voort te zetten, ook al hield dat een 
verlenging in van de al onder zijn voorgangers bestaande afhankelijkheid in. 
Hij versterk te  zelfs de positie van de Bunnag-familie.
Daarm ee koos M ongkut expliciet voor hervorm ingen en m odernisering en ver­
bond hij het lot van de Bunnag-familie m et het zijne en het succes van zijn 
hervorm ingen. Deze keuze m aakte het M ongkut mogelijk hervorm ingen door te 
zetten  en de conservatieve families en de door hen gesteunde onderkoning bu i­
ten  spel te zetten.
Westerse adviseurs en experts
M ongkut had  zich, al voordat hij koning was verdiept in het W esten. Daarm ee 
ging hij door nadat hij koning was geworden. Hij voerde vele gesprekken met 
buitenlandse deskundigen op uiteenlopende terreinen, am bassadeurs en za­
kenlieden; nodigde buitenlandse experts u it n a a r Thailand te komen en 
stim uleerde zijn verw anten een Europese opleiding te volgen. Zijn open en door 
kennis ondersteunde aanpak vergrootte zijn sta tu s en legitim iteit bij de bu i­
tenlandse mogendheden en daarm ee zijn acceptatie als vorst van een 
onafhankelijk land. Zijn opvolger, Chulalongkorn zou dit ‘spel’ van de verlichte 
door westerse idealen bezielde vorst nog verder uitbouwen, onder m eer door re i­
zen n a a r omringende westerse koloniën en n a a r Europa en diverse Europese 
hoven.
Ingrijpen: aan zet to t een  n ieu w e leg itim ite it
Voor hij koning werd was M ongkut jarenlang monnik geweest. In  die periode 
had hij zich verdiept in de organisatie van de boeddhistische sangha en in de 
klassieke teksten  van het boeddhisme. Hij gebruikte die kennis na  zijn benoe­
ming tot vorst om de sangha en het fundam ent van zijn legitim iteit diepgaand 
te hervormen.
Het einde van de Godkoning
Tijdens de regeringsperiode van M ongkut werd de steen van Rham kham haeng 
ontdekt -  door de koning zelf. De steen was bedekt m et inscripties in het Thai. 
Zij bleken een korte beschrijving te zijn u it 1283, door koning Rham kham haeng 
van Sukothai, van het leven en de belangrijkste w etten en leefregels in dat ko­
ninkrijk. De ontdekking van deze oude steen m et de Thaise inscripties m aakte 
Sukothai tot het oudste Thaise koninkrijk in de regio. Volgens de inscripties 
was het leven in dat eerste Thaise koninkrijk idyllisch geweest. De vorst was 
een prim us in te r pares geweest, m eer een soort vader dan een absolute en god­
delijke vorst. Dat stond in schrille tegenstelling m et de positie en sta tu s van
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vorsten u it de Ayutthaya-periode en de Bangkok-periode, tot en m et het a an ­
treden van M ongkut (Pinit, 1990).
M ongkut gebruikte deze beschrijving van het koninkrijk Sukothai als voorbeeld 
en legitim atie om zijn koningschap een m eer w erelds-paternalistisch aanzien te 
geven.
Scheiding van kerk en s ta a t
Hij liet deze aanpassing van zijn legitim iteit vergezeld gaan m et een ingreep in 
de sangha. Die ingreep was volgens M ongkut nodig, om dat het boeddhisme en 
de sangha te ver af w aren komen te staan  van hun  oorsprong. De boeddhisti­
sche leer was besm et geraakt m et wereldse en aan  het hindoeïsme ontleende 
kosmografische begrippen. D aarnaast was de discipline van de sangha te los. 
Bovendien bemoeide de sangha zich teveel m et wereldse zaken. Volgens Mong­
ku t dienden het boeddhisme en de sangha zich weer volledig op morele en 
spirituele zaken te richten en de wereldse zaken over te la ten  aan de vorst of de 
westerse wetenschap.
Ook vóór M ongkut had vrijwel elke Thaise vorst die zijn gezagspositie wilde of 
moest herbevestigen ingegrepen in de organisatie van de sangha, m et een be­
roep op de oorspronkelijke boeddhistische leer. In  dat opzicht weken de 
hervorm ingen van M ongkut n iet af. Het grote verschil zit hem  in de aard  van de 
hervorm ingen en de gedegen onderbouwing ervan. Voor het laa tste  aspect kon 
M ongkut een beroep doen op zijn gedegen kennis van de sangha en van oor­
spronkelijke boeddhistische teksten  en de taa l w aarin  deze w aren geschreven. 
Met zijn hervorm ingen m aakte M ongkut in feite een einde aan  het eeuwenlang 
m et zorg opgebouwde bovennatuurlijke k a rak te r van het koningschap, voortdu­
rend gereproduceerd in rituelen  en ondersteund door de sangha. In  p laats 
daarvan  introduceerde hij een vergaande scheiding van religie en s taa t en een 
vaderlijk (patriarchaal) koningschap dat zijn legitim iteit in essentie ontleende 
aan  de kw aliteit van de uitvoering.
Hiermee introduceerde M ongkut een vorm van politieke legitim iteit die de weg 
bakende voor politieke m odernisering, te weten politiek gezag dat op zijn we­
reldlijke prestaties kan  worden aangesproken. Een bijkomend voordeel was dat 
hij, door het afschaffen van de hindoeïstische rituelen, de machtige conserva­
tieve families van brahm aanse afkomst buitenspel zette, die verantwoordelijk 
w aren geweest voor de hofrituelen aan het hof van Ayutthaya.
N atievorm ing
Het knappe van de aanpassingen van M ongkut was dat hij hervorm ingen door­
voerde die het Thaise koningschap het k a rak ter gaf van het in die tijd in veel 
Europese landen gangbare verlichte ‘absolute’ koningschap, m aar dat hij dat 
volledig onderbouwde en inrichtte m et behulp van de eigen Thaise en boeddhis­
tische traditie.
Het is een procédé dat doet denken aan  de eerste fase van het door Benedict 
Anderson beschreven proces van natievorm ing, te weten het scheppen van een 
eigen nationale identite it door het verwijzen n aar een verm eende oudere ‘n a tie ’ 
of gemeenschap, w aarvan de belangrijkste kenm erken eerder een constructie
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zijn van diegene die terugkijk t dan dat ze werkelijk hebben bestaan17. W at ook 
opvalt is dat de kenm erken van de oude gemeenschap w aar de nadruk  op wordt 
gelegd altijd zeer goed passen in de nieuwe tijd die e rn aar terugverw ijst (An­
derson, 1983, 1991). D aarbinnen past ook de discussie die er de laa ts te  jaren  is 
gevoerd over de echtheid van de steen van R ham kham haeng18.
Het is in ieder geval opmerkelijk dat de steen door M ongkut werd ontdekt en 
dat de boodschappen die zij bevat zo sterk  overeenkomen m et datgene wat hem 
voor ogen stond en aansloot op de ontwikkelingen ten  aanzien van de legitim i­
te it in veel Europese landen (zie over die discussie onderm eer W yatt (1994, p. 
49-60); zie voor de inscriptie en transla tie  van de inscriptie zelf, onderm eer Pra- 
sert (1992, pp. 240-292).
Im p lica ties en  d oorw erk in g
De aanpak van M ongkut was, afgem eten aan de indicatoren, een duidelijk stap 
weg van de agrarische sam enleving en in de richting van een industriële sa ­
menleving.
De aanpak van M ongkut en de resu lta ten  ervan vorm en ook een bevestiging 
voor de stelling dat de succesvolle transform atie van een samenleving moet 
kunnen worden geënt op bestaande regels en institu ties; m et die toevoeging dat 
deze regels in het proces zelf moeten kunnen worden omgevormd.
De aanpak van M ongkut was echter n iet zonder gevaar. Zijn aanpassingen 
kwam en in wezen neer op het opgeven van de oude onaantastbare  — bovenna­
tuurlijke — agrarische legitim iteit, zonder dat daar een uitgebalanceerde 
wereldlijke legitim iteit tegenover werd gesteld.
In feite koppelde M ongkut de legitim iteit van de koning volledig aan  de persoon 
en het ‘vaderlijke’ optreden van de koning. Daarm ee m aakte hij dat gezag in de 
praktijk  toetsbaar en daarm ee kw etsbaarder. De enige buffer tegen uitholling 
van het gezag van de koning w aren aansprekende prestaties — en het gegeven 
dat het per decreet afschaffen van de ‘goddelijkheid’ van het koningschap nog 
niet inhoudt dat de koning door zijn omgeving of onderdanen per om gaande be­
schouwd zal worden als gewoon mens of prim us in te r pares. De verw achting ten  
aanzien van persoon en prestaties van de koning werd opgeschroefd, zonder dat 
duidelijk was wat die prestaties precies m oesten inhouden of w aaraan  ze moes­
ten  worden getoetst.
Goed doen is va tbaar voor velerlei uitleg en afhankelijk van de positie en het 
standpunt van diegene die de vraag stelt; en criteria  als volkssoevereiniteit, 
w elvaart en welzijn w aren nog iets van de toekomst. Tegelijkertijd kon de af- 
bladdering van de koning snel gaan als de prestaties als benedenm aats werden
17 Overigens is diegene die de ‘mythe’ of vermeende geschiedenis construeert zich er vaak niet van 
bewust dat hij anachronistisch bezig is. Dat geldt volgens sommigen ook voor Mongkut, zie on­
dermeer Vella (1955, p. 333-334) en Wyatt (1969, p. 379).
18 Voor alle duidelijkheid, ik neem geen stelling in de discussie over de echtheid van de steen. 
Daartoe ben ik niet competent. Dat is echter ook niet het punt waar het hier om gaat. Het gaat er 
om dat de inscriptie geschikt was om een historische onderbouwing te bieden voor een in wezen 
uiterst ‘moderne’ verandering van de aard van de legitimiteit. De eigen geschiedenis bood de mo­
gelijkheid om te komen tot een wezenlijke nieuwe vorm van gezagsuitoefening, zonder dat dit 
gezien hoefde te worden als een breuk met het verleden of als iets wat van buitenaf werd opge­
legd. Het kon worden gezien als een terugkeer naar een ‘gouden’ verleden.
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beschouwd, ju is t om dat de goddelijke garantie  van zijn positie was weggevallen, 
m aar zijn ‘goddelijke’ sta tu s nog niet echt: hoe vaderlijk ook, van de koning 
werden bovenmenselijke prestaties verwacht.
M ongkut had een transform atieproces op gang gezet m et vergaande implicaties 
voor de sta tu s en het gezag van het koningschap en in het verlengde daarvan de 
machts- en gezagsverhoudingen in het land als geheel. D aarnaast noopte het 
proces, eenm aal in gang gezet, tot nieuwe, nog ingrijpendere aanpassingen. De 
oude regels w erkten niet m eer en nieuwe ontbraken nog. Deze zwakheden t r a ­
den niet onmiddellijk aan het licht. Bovendien stond niet vast of zij 
daadwerkelijk schade zouden berokkenen en hoe groot die schade zou zijn. Dat 
was afhankelijk van de kw aliteit van de regerende koning, de hulpbronnen die 
deze had om zijn ideeën te verwezenlijken en de nationale en internationale 
context w aarbinnen dat moest gebeuren.
Al m et al legde M ongkut echter in zijn re la tief korte regeringsperiode de basis 
voor de ingrijpende transform aties onder en door zijn opvolger. Tevens slaagde 
hij er in om de onafhankelijkheid van Thailand te bewaren.
Het m eest opmerkelijk is dat M ongkut in de lite ra tu u r weinig krediet krijgt 
voor zijn prestaties. Ten onrechte. Zonder hem  w aren de hervorm ingen van zijn 
veelgeroemde opvolger Chulalongkorn onmogelijk geweest. Het is zelfs de vraag 
of zijn opvolger en Thailand er nog geweest zouden zijn.
De hervorm er: k on in g  C hulalongkorn  (1868-1910)
In le id in g
In  feite kan  het begin van de regeringsperiode van Chulalongkorn19 worden ge­
kenschetst als een periode w aarin  de belangentegenstellingen die Thailand al 
eerder fataal w aren geworden weer in alle hevigheid de kop opstaken, te weten 
de controversen tussen  vorst, prinsen en andere m achthebbers. Alleen de in ­
vulling was anders.
Ram a I had geprobeerd dit — telkens terugkerende — probleem op te lossen door 
de belangrijkste topfuncties, zoals de controle op de buitenlandse handel, in 
handen te geven van aan hem  persoonlijk loyale families. Toen Chulalongkorn 
koning werd was het effect echter uitgew erkt en begon de oplossing van Ram a I 
in h a a r tegendeel te verkeren. De m acht van de prinsen was gebroken, m aar de 
nieuwe in naam  aan  de koning loyale m achthebbers w aren inmiddels u itge­
groeid tot krachtige en moeilijk aan  te pakken concurrenten. Zij streefden niet 
n a a r het afzetten of vervangen van de koning of het aan tasten  van zijn formele 
gezag. Integendeel, het was in hun  voordeel als het gezag van de koning zo 
groot mogelijk was, m its zijn effectieve m acht gebaseerd was op de loyaliteit 
van een zo klein mogelijke groep m ensen u it hun  kring, die een zo groot moge­
lijk aan tal sleutelposten in handen hadden. Dit m aakte hun  m acht onzichtbaar 
en daarm ee zowel onaan tastbaar voor de buitenw ereld als moeilijk te ondergra­
ven door de koning.
19 Onderliggend stuk over koning Chulalongkorn is gebaseerd op vele studies. De belangrijkste 
zijn Battye, 1974; Vickery, 1970; Tej, 1977; Wyatt, 1984; Brown, 1988; Brailey, 1989; Chaiyan, 
1994; Wyatt, 1994.
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Hoe de feitelijke m achtsverhoudingen in elkaar staken werd al m eteen duide­
lijk aan  het begin van de regeerperiode van Chulalongkorn. Toen deze zijn 
vader opvolgde was hij zo jong (vijftien) -  en was zijn m acht zo gering -  dat er 
een regent werd aangesteld. Die regent, Chao Phraya Suriyawong (Chuang 
Bunnag), was van 1868 tot aan zijn dood in 1883 de feitelijke leider van het 
land, ook al was de koning in dat laa ts te  ja a r  al dertig en het regentschap for­
meel al tien  jaa r voorbij.
De invloed van de Bunnag-familie reikte echter nog veel verder. Toen Chuang 
Bunnag in 1868 regent werd volgde zijn zoon hem  op als hoofd van de Kalahom  
(het belangrijkste van de twee ‘M inisteries van B innenlandse Zaken’). Tegelij­
kertijd  nam  zijn broer het beheer over de Phraklang (de Schatkist) over en 
kreeg een neef de leiding over het M inisterie van de Landen, dat verantw oorde­
lijk was voor de inning van de landbelasting. De Bunnag-familie beheerste 
aldus de drie belangrijkste ‘m inisteries’. Zij ‘runden’ deze m inisteries als privé- 
staatjes of privé-bedrijven. Zo hielden zij de koning in een ijzeren greep.
Die greep was nog versterk t door de benoeming, op aandringen van de regent, 
van een onderkoning annex troonopvolger, mocht Chulalongkorn onverhoeds 
overlijden of ‘ongeschikt blijken’ voor zijn ta a k 20. Zo verlam de de Bunnagfami- 
lie, die M ongkut had gesteund in het doorvoeren van zijn veranderingen, lange 
tijd alle vernieuwingspogingen van Chulalongkorn. Een begrijpelijke strategie: 
hervorm ingen van Chulalongkorn konden hun  positie alleen m aar ondermijnen.
E erste  h ervorm in gsp og in g
De koning probeerde al snel na  zijn benoeming, in 1868, zijn positie te verstevi­
gen door het klassieke m achtsspel nieuw leven in te blazen en wel in 
tegenovergestelde zin. Hij verbond zich m et een aan tal jongere prinsen, zonen 
van lagere adel en jonge rijke Overzeese Chinezen. De belangen van de leden 
van deze diverse groep vielen grotendeels samen. Alle leden van de groep w aren 
buitengesloten van de macht. Bovendien hadden veel prinsen, net zoals Chula- 
longkorn, een w esters georiënteerde opvoeding gehad. Zij w aren aangestoken 
door westerse ideeën en geïntrigeerd door de m achtsm iddelen die m odernise­
ring op westerse leest bood.
Vlak na  de tweede kroning van de koning in 1873 — het ja a r dat het regent­
schap formeel werd beëindigd — mondde dit verbond u it in een aan tal gedurfde 
initiatieven om de m acht n aar zich toe te trekken  en vergaande politieke h e r­
vorm ingen door te voeren21(Battye, 1974, p. 159-207; W yatt, 1984, p. 192-194). 
De pogingen liepen echter stuk op het verzet van vooral de regent. Ze leidden 
ook bijna tot het afzetten van de koning — ten  gunste van de onderkoning -  en 
tot buitenlandse interventie. De F ransen  w achtten slechts op een aanleiding om 
verdere gebiedsconcessies van de Thaise overheid af te dwingen, terwijl de B rit­
20 Wederom een klassiek voorbeeld van verdubbeling — zie hoofdstuk 2 over de galactische staat. 
Deze onderkoning was de zoon van een eerdere onderkoning. Hij zetelde in het Voorste Paleis.
21 Ze leken qua inhoud sterk op de veranderingen die dezelfde groep later daadwerkelijk zou door­
voeren. Zoals de oprichting van een op westerse leest geschoeid centraal gerechtshof, vergaande 
pogingen om de centralisatie van de overheidsinkomsten te versterken, de oprichting van twee 
staatsraden met zowel adviserende, wetgevende als uitvoerende macht, alle bezet door broers en 
vrienden van de koning en rivalen van de regent, gekoppeld aan pogingen om de slavernij gelei­
delijk af te schaffen en de banden tussen phrai en nai losser te maken.
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ten  m eer greep op de teakw inning in Noord-Thailand wilden22. Bovendien was 
de Britse consul in Bangkok een goede vriend van de regent en de onderkoning. 
De koning werd — veelzeggend genoeg — mede gered door ingrijpen van de B rit­
se gouverneur van Singapore. Hij kwam  speciaal n aar Bangkok om te voor­
komen dat het conflict u it de hand  liep. Het feit dat de belangrijkste Britse 
vertegenwoordiger in de regio zich persoonlijk bemoeide m et het conflict en de 
m anier waarop hij dat deed — de gouverneur probeerde de in terne spanningen 
te tem peren door zowel de regent te steunen als de koning, m aar n iet de onder­
koning — onderstreept hoe ju ist de inschatting van M ongkut was geweest over 
de onderliggende motieven van de Britse interesse voor Thailand.
T w eed e hervorm ingspoging: co a lit ie s  en  op ties
De coalitie tussen  de koning en de prinsen was binnen de Thaise context onge­
woon — zij w aren van oudsher elkaars natuurlijke concurrenten, zie eerdere 
hoofdstukken. Nog opm erkelijker was dat zij stand hield nadat de regent was 
overleden en Chulalongkorn — althans in theorie — de absolute m acht verwierf. 
Dit moet worden toegeschreven aan een combinatie van gedeelde lange ter- 
mijnbelangen, gedeelde idealen, op de situatie  toegesneden ta len ten  en kennis 
en gunstige om standigheden. Het gevolg was een ongekende dynamiek resu lte ­
rend in vergaande hervorm ingen.
De m islukte poging, in 1873-1874, om snel vergaande hervorm ingen door te 
voeren, gericht op m odernisering in westerse zin, hadden de koning en zijn sup­
porters duidelijk gem aakt hoe omvangrijk en taa i de tegenstand was en wat de 
belangrijkste obstakels waren. Ook was duidelijk geworden dat politieke onrust 
in Thailand niet op prijs werd gesteld door de omringende koloniale mogendhe­
den en zelfs interventie of annexatie kon uitlokken. Dat gold zeker voor de 
Fransen. Zij leken aan het einde van de negentiende eeuw hun  zinnen te zetten 
op inlijving van tenm inste een deel van Thailand — in F rans Indochina — en 
slechts te wachten op een gunstige gelegenheid, zoals in terne verdeeldheid of 
grote politieke onrust. Het was duidelijk dat er ingrijpende hervorm ingen nodig 
w aren om de controle van de overheid te vergroten en zo mogelijke onrust te 
bezweren. M aar het was ook duidelijk dat daarbij behoedzaam  te werk moest 
worden gegaan.
De beste optie om in terne onrust en buitenlandse interventie of zelfs annexatie 
te voorkomen, zeker op term ijn, leek versterking van de positie van de koning — 
zowel qua m acht als qua gezag — en het via die weg verwezenlijken van het ide­
aal van een door de centrale overheid gecontroleerde staat. Dat tem eer, omdat 
dezelfde buitenlandse mogendheden die het voortbestaan van Thailand be­
dreigden ook middelen boden om ju ist dat doel te verwezenlijken. Voor het eerst 
in de Thaise geschiedenis vielen het belang van koning, prinsen, land en s taa t 
samen, althans in de ogen van de vorst en zijn omgeving, en leken de benodigde 
middelen binnen handbereik.
Het ideaal dat de koning en zijn aanhangers voor ogen stond kan  niet worden 
omschreven als industrieel in de betekenis die Gellner daaraan  geeft, ondanks 
de nadruk  op het sam envallen van het belang van koning, s taa t en land. Van
22 Deze Britse eisen leidden tot een grotere bemoeienis van Bangkok met de vazalstaat van Chi- 
ang Mai en de uiteindelijke inlijving ervan.
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een fusie van wil, cultuur, staat, politiek en natie  was nog geen sprake, n iet bij 
de koning of zijn aanhangers en zeker n iet bij de bevolking als geheel. Men kan 
het ideaal beter beschrijven als het ultiem e agrarische visioen: volledige con­
trole door de centrale overheid, waarbij de centrale overheid en de s taa t 
sam envielen m et de koning en het landsbelang sam enviel m et de belangen van 
de koning of de m anier waarop hij meende dat het landsbelang moest worden 
ingevuld. Van natievorm ing, een nationale cultuur, volkssoevereiniteit of in het 
verlengde daarvan ingevuld nationaal belang was nog geen sprake.
De m odernisering van Chulalongkorn moet vooral gezien worden als de inzet 
van de hulpbronnen van de nieuwe tijd om een oude utopie werkelijkheid te 
maken. Het proces was politiek gemotiveerd en georiënteerd. Economische mo­
tieven en in terventies w aren ondergeschikt. Dat kon ook nauwelijks anders 
gezien de om standigheden.
Het sterk  inzetten  op productieverm eerdering door de centrale overheid, voor­
dat de controle door die overheid op de toe-eigening en verdeling van de 
productie was geregeld, stond gelijk aan  het opblazen van de m acht van die cen­
tra le  overheid. Precies dat was het kernprobleem  van de agrarische 
samenleving. D aarnaast beperkten het Bowring-verdrag en soortgelijke verd ra­
gen in sterke m ate het vermogen van de Thaise vorst en overheid om de 
economie daadwerkelijk te sturen. En tenslotte ontbrak het de centrale over­
heid aan de kennis en de middelen om de economie daadwerkelijk te reguleren. 
Deze achtergrond moet m en voor ogen houden om te begrijpen waarom  m aatre ­
gelen te r  vergroting van de productie onder Chulalongkorn zo schaars w aren en 
zo weinig efficiënt of zelfs halfhartig. Het verk laart bijvoorbeeld waarom  m aa t­
regelen te r  verbetering van de bereikbaarheid en de communicatie, zoals de 
aanleg van spoorwegen, vaarwegen, wegen en de telegraaf, prioriteit kregen 
boven de aanleg van bijvoorbeeld irrigatie werken (zie Brown, 1988; Ingram , 
1971; Brum m elhuis, 1995). Verbetering van de bereikbaarheid en de communi­
catie verhoogden de mogelijkheid tot daadwerkelijke m ilitaire en bestuurlijke 
controle door de centrale overheid van voorheen moeilijk bereikbare gebieden. 
Het verk laart ook waarom  de m odernisering van het leger en bestuurlijke ver­
nieuwing de eerste prioriteiten w aren voor Chulalongkorn en zijn neven en 
broers.
S taatsvorm in g
Chulalongkorn erfde in 1873 een s taa t die alleen m aar in naam  een territoriale  
en bestuurlijke eenheid vormde (zie ook hoofdstuk 2 over de galactische staat). 
De politieke en economische greep op gebieden verder dan enige dagm arsen van 
Bangkok verwijderd was nom inaal en indirect.
De koning erfde echter ook een s taa t die in economisch en sociaal opzicht een 
gedaanteverandering onderging. De verbouw en export van rijst begon in snel 
tempo de allesoverheersende economische activiteit te worden. Dit leidde tot 
een toenemende verzelfstandiging van de boeren. Het bood hen nieuwe onge­
kende mogelijkheden te ontsnappen aan de ijzeren greep van het sakdina- 
systeem, onder m eer door weg te trekken  en nieuwe gronden te ontginnen. De 
bewerking van de rijst en de handel was vrijwel volledig in handen geraakt van 
buitenlanders en Overzeese Chinezen, zonder dat de overheid er veel greep op
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had. Steeds m eer Overzeese Chinezen kwam en n aar Thailand om hun  economi­
sche geluk te beproeven. Zij vestigden zich vooral in de residentie: Bangkok. De 
overheid werd in economisch opzicht steeds afhankelijker van de loonarbeid en 
commerciële activiteiten van de Overzeese Chinezen.
D aarnaast erfde Chulalongkorn een s taa t die in feite werd geregeerd door een 
oligarchie, in feite één familie. De koning was voor de verwerving en het beheer 
van zijn inkom sten vrijwel volledig afhankelijk van die oligarchie. Bovendien 
functioneerde het oude systeem  van inkom stenverw erving niet goed m eer en 
leverden de onder M ongkut doorgevoerde vernieuwingen te weinig op; althans 
de revenuen kwam en nauwelijks bij de koning terecht. In  wezen w aren de in ­
kom sten van de s taa t en de koning vrijwel opgedroogd, terwijl de behoefte 
eraan  steeds groter werd.
Wijs geworden door zijn ervaringen ging Chulalongkorn behoedzaam  te werk bij 
zijn hervorm ingen. Hij verm eed aanvankelijk de directe confrontatie m et de 
‘oligarchen’. Zijn strategie bestond u it benoemen van aan hem  loyale personen 
op posten die vrij kwamen. Veelal w aren dat naaste  bloedverwanten van zijn 
eigen leeftijd. Daarbij werd hij geholpen door het feit dat de gemiddelde leeftijd 
van zijn tegenstanders hoog was.
Nieuwe inkom sten
De eerste prioriteit ging u it n a a r het vergroten van de directe inkom sten. D aar­
bij werd de koning geholpen door het toeval. In 1885 stierf de broer van de in 
1883 overleden regent die de P h ra  Khlang (Schatkist) beheerste. Chulalongkorn 
gaf de functie aan  zijn broer, prins N arathip. De daarop volgende jaren  slaagde 
N arath ip  er door omzichtig m anoeuvreren in om de controle te verw erven over 
de zeer lucratieve belastingen op opium, sterke drank en gokken. In de jaren  
daarna  kreeg de Phra Khlang ook het toezicht op de inkom sten van de andere 
m inisteries en de inkom sten u it de provincies en tribuu tsta ten . Tegelijkertijd 
werden nieuwe belastingen ingevoerd, zoals een nieuwe belasting op land. Door 
al die m aatregelen stegen de inkom sten van de koning en werd de basis van de 
m acht van aanzienlijke families in Bangkok en de lokale m achthebbers in de 
provincies aangetast (Ingram, 1971; Battye, 1974; W yatt, 1984; Brown, 1988).
Afschaffing van slavern ij en corvee
In  1874 had Chulalongkorn een plan gem aakt om de slavernij geleidelijk af te 
schaffen. Een aan tal van de door hem  toen genomen m aatregelen overleefde de 
crisis van 1875. N a 1883 zorgde Chulalongkorn ervoor dat er effectief werd toe­
gezien op uitvoering van deze m aatregelen. Ook dat plan tas tte  de m acht van 
de lokale m achthebbers aan23.
De afschaffing van de corveediensten, een idee dat eigenlijk al terugging op 
Mongkut, verliep moeizamer. Pas in 1898 werd een wet aangenom en die be­
paalde dat alle corveediensten werden vervangen door een hoofdelijke 
belasting. In  de tussentijd  stim uleerde de koning de phrai om hun  corveedien-
23 Die maatregelen kwamen erop neer dat niemand geboren na 1 oktober 1868 nog slaaf kon blij­
ven of worden als hij of zij 21 jaar was geworden. Daarmee was de slavernij met ingang van 1890 
vrijwel afgeschaft.
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sten af te kopen. Deze m aatregelen vergrootten de inkom sten van de koning en 
vorm den een verdere uitholling van de m acht van de lokale m achthebbers.
Nieuwe vormen van belastinginning
In  de jaren  negentig werd de praktijk  om de belastinginning te verpachten aan ­
gepakt. De overheid trok de belastingvergaring grotendeels n aar zich toe. Deze 
m aatregel vergrootte de inkom sten van de overheid en ondermijnde de m acht 
van de belastinginners. De grote belastinginners waren, zoals al is opgemerkt, 
Overzeese Chinezen. Zij w aren dankzij hun  inkom sten uitgegroeid tot leiders 
van de grote Chinese gemeenschap in Bangkok, een gemeenschap waarop de 
overheid nauwelijks greep had  (Skinner, 1957; 1958).
Een nieuw leger
De nieuwe en constante inkom sten stelden de koning in s taa t om andere h e r­
vorm ingen en vernieuwingen door te voeren.
Het leger was een van de eerste institu ties die n aar westers voorbeeld werd 
hervormd. De kern  van het nieuwe leger werd gevormd door het corps van ko­
ninklijke pages24. Dat was al in het begin van de jaren  zeventig door 
Chulalongkorn opgericht in antwoord op de vorming van een eigen leger door de 
onderkoning. Beide legertjes hadden in het conflict van 1875 tegenover elkaar 
gestaan. In de loop van de ja ren  tachtig  rich tte  de koning echter een vrijw illi­
gersleger op n aar Europees model. Dat leger had  vooral een binnenlandse taak. 
Het was weliswaar n aar Thaise standaarden  veel effectiever dan het oude leger, 
m aar vormde geen partij voor de Europese koloniale legers, zoals Battye duide­
lijk m aakt (Battye, 1974, p. 209-260).
De eerste en belangrijkste prioriteit van het leger was het verlenen van hand­
en spandiensten bij het vergroten en versterken  van de territoriale  eenheid van 
het land.
Vaste grenzen
De koning realiseerde zich dat de herhaalde verzoeken van de koloniale mo­
gendheden om de grenzen van Thailand vast te leggen zowel een gevaar 
inhielden als mogelijkheden boden. Het gevaar was dat gebieden w aarvan niet 
duidelijk kon worden gem aakt dat ze tot Thailand behoorden geannexeerd zou­
den kunnen worden door de omringende koloniale mogendheden. Het voordeel 
was dat gebieden die voorheen slechts nom inaal onder het gezag vielen van de 
Thaise vorst — zie hoofdstuk 2 over de galactische s taa t — nu  formeel bij T hai­
land konden worden gevoegd. Een bijkomend voordeel voor de Thaise koning 
was dat het gebied waarover hij kon pretenderen zeggenschap te hebben, in fei­
te groter was dan ooit. Dat was te danken aan  de veroveringen van Ram a III, 
begin negentiende eeuw, en de uitschakeling van de belangrijkste regionale 
concurrenten, de Birmese koning en de Vietnam ese keizer, door respectievelijk 
de B ritten  en de Fransen.
Men kan  dan ook in navolging van Thongchai stellen (Thongchai, 1994) dat de 
door de koloniale m achten afgedwongen ‘cartografische intekening’ van het 
land, Thailand to t een land m aakte. Het kreeg vaste grenzen en één duidelijk
24 Zie voor meer informatie over het pagesysteem hoofdstuk 2 over de galactische staat.
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herkenbare en door externe m achten erkende centrale overheid. Bovendien was 
de omvang van dat land groter was dan enige Thaise koning ooit had kunnen 
dromen. Als geografische eenheid was de galactische s taa t geschiedenis gewor­
den.
Het overleg m et de B ritten  over de loop van de grens leverde nauwelijks pro­
blem en op. Dat gold niet voor de Fransen. Zij eisten een gebied op dat volgens 
de Thaise vorst to t Thailand behoorde. De onenigheid leidde tot een korte en 
voor Thailand vernederende oorlog. Thailand moest afzien van zijn aanspraken 
op een deel van het huidige Laos. In  1893 werd de Mekong de noordoostelijke 
grens. In 1864 w aren de aanspraken van de F ransen  op Cambodja al door de 
Thai erkend (Battye, 1974; Brailey, 1989; Thongchai, 1994; Pasuk, 1995; Tuck, 
1995).
Versterking van de interne controle
N adat de grenzen w aren vastgelegd begon de vorst zijn directe greep op grens­
gebieden te versterken. Gesteund door het leger begonnen rechtstreeks door de 
koning aangestelde — en betaalde — com m issarissen het beheer over de lokale 
inkom sten n a a r zich toe te trekken en in te grijpen in het lokale bestuur. Het 
argum ent luidde dat de inkom sten en hervorm ingen nodig w aren om de vrede 
te handhaven en annexatie te voorkomen. De m acht van de lokale m achtheb­
bers werd door deze m aatregelen geleidelijk m aar gestaag ondergraven.
Begin jaren  negentig kreeg de koning ook de controle over de twee m inisteries 
die verantwoordelijk w aren voor het toezicht op respectievelijk de noordelijke 
en de zuidelijke provincies: de M ahatthai en Kalahom. Het eerste m inisterie 
werd omgedoopt to t het M inisterie van Binnenlandse Zaken, het tweede tot het 
M inisterie van Oorlog.
Prins Damrong, een broer van de koning, kwam  aan het hoofd te s taan  van het 
eerste m inisterie.
De taak  van het nieuwe M inisterie van B innenlandse Zaken werd het ve rster­
ken van de greep van de centrale overheid op het hele Thaise territorium . De 
sem i-onafhankelijkheid van lokale m achthebbers diende te worden gebroken. 
Dit keer definitief. De buitenlandse mogendheden erkenden im m ers alleen de 
legitim iteit van de centrale overheid en eisten bovendien dat de centrale over­
heid (de koning) zijn gezag omzette in daadwerkelijke controle. In het andere 
geval was buitenlandse interventie — of erger — niet ondenkbaar, zeker als ver­
meende buitenlandse belangen in Thailand bedreigd werden. Dankzij de 
nieuwe exact geografisch vastgelegde grenzen kon die aanspraak  van de cen­
tra le  overheid precies worden begrensd en eenduidig worden gelegitimeerd. 
Dankzij nieuwe inkom sten en nieuwe organisatiem iddelen en technologie, ont­
leend aan  het westen, konden zij hard  worden gem aakt.
Damrong ging voortvarend te werk. N a een rondreis door de provincies, besloot 
hij dat het systeem van com m issarissen ook ingezet kon worden in de provin­
cies. In de volgende jaren  werden de provincies ondergebracht in nieuwe grotere 
eenheden, zogenaamde monthons onder leiding van een door Bangkok aange­
steld commissaris. De com m issarissen trokken de controle over de m ankracht 
en de inkom sten n aar zich toe, onder meer door lokale m achthebbers tegen el­
k aar u it te spelen. Dat werd vergem akkelijkt om dat de bestuurlijke herindeling
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bew ust geen rekening had  gehouden m et de oude adm inistratieve indeling uit 
de galactische staat. N adat dit proces n a a r bevrediging in gang was gezet rie ­
pen de com m issarissen een schaduw adm inistratie in het leven, door speciaal 
benoemde en opgeleide am btenaren u it Bangkok te halen. Als de m acht van de 
lokale m achthebbers tenslotte afdoende was ondermijnd, boden zij hen geld in 
ru il voor m edewerking of dreigden zij m et ingrijpen van het — nieuwe — leger. 
Een lokale m achthebber die afstand deed van zijn functie/positie werd vervan­
gen door een afgezant u it Bangkok, vaak een verw ant van de koning, een 
voormalig legerofficier of een andere aan  de koning loyale persoon. Dat gebeur­
de ook als een lokale m achthebber overleed. Tenslotte werden de kinderen van 
de lokale m achthebbers n aar Bangkok gelokt, door hen een goede opleiding in 
het verschiet te stellen en een functie in de nieuwe centrale bureaucratie  (Tej 
Bunnag25, 19 77).
In  1899 begon het nieuwe M inisterie van B innenlandse zaken m et de train ing  
van am btenaren, in Bangkok. De afgestudeerden werden ingezet in het provin­
ciaal bestuur.Veel van de leerlingen w aren zonen van de lagere provinciale 
aristocratie — de ‘natuurlijke’ opponenten van de hogere provinciale aristocratie. 
Zij werden speciaal aangemoedigd om de opleiding te volgen.
(D is)continuïteit
De gehele aanpak en strategie adem en de sfeer van de oude galactische Thaise 
staat, met zijn voorliefde voor verdubbelingen, geleidelijkheid en coöptatie via 
kinderen. W at dat betreft was de Thaise samenleving nog agrarisch. De vorm 
en invulling w aren echter nieuw.
Ook hier kan  weer worden gesteld, in navolging van Gellner, dat het succes van 
de hervorm ingen voor een niet onaanzienlijk deel berustte  op het feit dat de in ­
terne voorwaarden, de autoratieve hulpbronnen en regels, voor deze 
transform atie al van oudsher in potentie aanwezig w aren in de Thaise sam en­
leving, evenals het vermogen die mogelijkheden te benutten  — hetgeen 
overigens iets anders is als zeggen dat ze hoe dan ook benut zullen worden. 
D aarnaast speelde het persoonlijke ta len t van Damrong een grote rol.
Tevens valt ook h ier weer de invloed van externe factoren op en de wisselwer­
king ervan m et interne. Dat geldt bovenal voor de aanwezigheid van moderne 
hulpm iddelen, in de vorm van organisatiem iddelen, technologie, communica­
tiem iddelen. M aar het geldt ook voor het feit dat Thailand letterlijk  als 
onafhankelijk koninkrijk op de w ereldkaart was gezet.
Het M inisterie van B innenlandse Zaken groeide geleidelijk u it tot verreweg het 
belangrijkste m inisterie. Het begon steeds m eer taken  n a a r zich toe te trekken, 
zij het aanvankelijk om dat de andere m inisteries de nieuwe hen toebedeelde 
taken  niet aankonden. Op het toppunt van zijn m acht — rond 1920 — had het 
m inisterie de departem enten van politie, gezondheid, bosbouw, openbare wer­
ken, juridische zaken en havenzaken opgeslokt. Het was uitgegroeid tot hét 
instrum ent bij u its tek  om de oude lokale m achtsconstellaties te breken en te 
vervangen door een m eer geformaliseerde, centraal aangestuurde en gecontro­
leerde bureaucratie.
25 Inderdaad: familie van de eerder genoemde oligarchen.
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De wijze waarop het nieuwe M inisterie van B innenlandse Zaken werd ingericht 
en de m anier waarop het optrad m aakt duidelijk dat de prioriteit van de koning 
lag bij het versterken  van zijn effectieve politieke m acht en gezag.
Dat blijkt ook u it de andere ingrijpende politiek-bestuurlijke vernieuwingen. In 
tw intig ja a r  tijd, de periode 1890-1910, werd de gehele s taa tss tru c tu u r ingrij­
pend vernieuwd op basis van — functioneel georiënteerde — westerse modellen 
en voorbeelden en m et behulp van westerse middelen en westerse adviseurs. In 
deze korte tijdspanne werd qua bestuur, rechtssysteem  en m achtsm iddelen de 
basis gelegd voor het hedendaagse Thailand. Het landsbestuur kreeg een m inis­
teriële structuur, compleet m et m inisteriële verantwoordelijkheid — aan de 
koning — ; een volledig nieuw centraal rechtssysteem ; een staand  leger; en een 
moderne politiemacht. De in frastruc tuu r werd sterk  verbeterd door de aanleg 
van landwegen, vaarw egen en spoorwegen en telegraaflijnen26. D aarnaast wer­
den het onderwijs en de sangha ingrijpend vernieuwd qua structuur, taak  en 
inhoud.
E r werden zelfs voor het eerst plannen ontwikkeld voor grootschalige economi­
sche investeringen: het aanleggen van grote irrigatiew erken. Het bleef echter 
bij plannen, n iet zozeer om dat de middelen ontbraken, m aar omdat de echte wil 
ontbrak (zie ook Brown, 1988; Brum m elhuis, 1995).
H ervorm ing van  de sangha  en  h e t ond erw ijs
W aar de prioriteiten van de Thaise koning lagen en hoezeer zijn aanpak geba­
seerd was op een strategie die een verm enging was van het oude en het nieuwe 
blijkt ook u it de hervorm ingen van de sangha en het onderwijs.
De hervorm ingen van Chulalongkorn op die terre inen  lagen in het verlengde 
van die van Mongkut. Het doel was het vergroten en versterken  van de legitim i­
te it nieuwe stijl van de koning, als een verlicht en wereldlijk, m aar absoluut 
vorst. Het verschil tussen  M ongkut en Chulalongkorn was gelegen in de diep­
gang en reikwijdte van de nagestreefde hervormingen.
H ervorm ing van de sangha
Thailand kende van oudsher een grote diversiteit aan  etnische groepen. Veel 
daarvan  hadden een eigen taa l en cultuur, gaven op een eigen wijze invulling 
aan  het boeddhisme of hadden zelfs een andere religie.
Dat was nooit een probleem geweest. In  het verleden beperkte de periodieke 
reorganisatie van de sangha en ‘versterking’ van het boeddhisme zich tot de 
hoofdstad en de elite. Ze vond gewoonlijk p laats aan  het begin van de rege­
ringsperiode van een vorst, vooral na  een periode van crisis. Het doel van die 
periodieke hervorm ingen was het opnieuw bekrachtigen van de gezagsverhou­
dingen tussen  elite, priesters en vorst. Het doel was niet om het boeddhisme als 
zodanig te hervorm en of de gehele bevolking te bereiken. Ook de hervorm ingen
26 Deze aanpak doet sterk denken aan de voorschriften van de Duitse ontwikkelingseconoom 
avant-la-lettre Friedrich List, gedaan in zijn boek Das Nationalsystem der politische Ökonomie uit 
1841. Het is niet onwaarschijnlijk dat bepaalde personen, of buitenlandse adviseurs, in de omge­
ving van de koning van die ideeën op de hoogte waren. Zo werd het leger opgezet naar Pruisisch 
model, de rechtspraak naar Belgisch voorbeeld en werd een Nederlander aangezocht om irrigatie­
systemen te ontwerpen.
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van M ongkut hadden zich daartoe beperkt, m et dat verschil dat hij zich een 
nieuwe legitim iteit trach tte  aan  te m eten en de ondersteunende functie van de 
sangha versterkte, ten  koste van de rol van de brahm anen (Tambiah, 1977).
De ingrepen van Chulalongkorn gingen echter dieper en hadden tot doel het 
hele land te bestrijken. Het boeddhisme — de sangha en de leer -  werd het voer­
tuig om een eenduidige Thaise identite it te verwezenlijken in het hele land en 
die te koppelen aan  het gezag en de positie van de koning. Dat vereiste een un i­
formering van de leer en de sangha in geheel Thailand en een grote en 
perm anente greep van de koning op de organisatie en die leer.
Om dat te verwezenlijken m aakte Chulalongkorn gebruik van het feit dat 
M ongkut al een nieuwe sekte had  opgericht binnen het boeddhisme: de Tham- 
mayut. Deze geloofsgemeenschap was sterk  gelieerd aan  de koning en gericht 
op het ondersteunen van diens nieuwe legitim iteit. Zij domineerde de belang­
rijkste kloosters in Bangkok aan het begin van de regeringsperiode van 
Chulalongkorn. In  1893 benoemde Chulalongkorn een van zijn broers, Wachi- 
rayan, tot hoofd van de Thammayut sekte. Zijn opdracht was om de gehele 
sangha te r  hervorm en en onder de controle van de overheid te brengen.
In 1902 werd een door W achirayan opgestelde sangha-wet aangenomen. Er 
kwam  één overkoepelende struc tuu r voor alle kloosters in het hele land. Aan 
het hoofd ervan stonden de koning en de hoogste pa triarch  (W achirayan). Direct 
onder hen stonden provinciale gouverneurs en daaronder weer lokale gouver­
neurs. D aaronder stonden tenslotte de afzonderlijke tempels. De nieuwe 
struc tuu r stemde exact overeen met de door het M inisterie van Binnenlandse 
Zaken ingevoerde nieuwe landelijke bestuursstructuur.
De nieuwe indeling legde de basis voor één uniforme boeddhistische praktijk  in 
het hele land. Het systeem  werd verder verfijnd door loyale m onniken te be­
noemen op strategische plaatsen, dissidenten buiten  spel te zetten  en trouwe, 
veelbelovende m onniken op te leiden in Bangkok en vervolgens te benoemen op 
sleutelposities in het land.
H ervorm ing van het onderw ijs
Op den duur nog belangrijker voor het aankw eken van een nationaal gevoel en 
een nationale identite it was het onderwijs. Begin tw intigste eeuw kon slechts 
een klein percentage van de bevolking lezen en schrijven. Veel onderwijs vond 
bovendien p laats in de streektaal. Het onderwijsniveau liep ook nog eens sterk 
uiteen. Het meeste onderwijs werd gegeven in de tempels.
In  1898 gaf Chulalongkorn aan zijn broer W achirayan de opdracht om het pro­
vinciale onderwijs te hervorm en. Het doel was om in het hele land een uniform 
onderwijssysteem  in te voeren. De voertaal moest een gestandaardiseerd  vorm 
van Thai zijn, te onderwijzen op basis van gestandaardiseerde teksten. Wachi- 
rayan  slaagde er in om in korte tijd honderden scholen op te richten. Daarbij 
m aakte hij gebruik van de bestaande in frastruc tuu r van de sangha: de lokale 
tem pels werden benut als scholen. Hij liet ook de eerste tekstboeken ontw ikke­
len en stelde provinciale onderw ijsdirecteuren aan.
De taak  groeide W achirayan en de sangha echter al snel boven het hoofd. In 
1910 werd de taak  overgenomen door — alweer -  het M inisterie van B innen­
landse Zaken. Gebrek aan  geld vertraagde de ontwikkelingen echter
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aanzienlijk. Ook de achtergrond daarvan is veelzeggend: de hervorm ingen van 
het binnenlandse bestuur, het leger en de politie slokten vrijwel het hele budget 
op.
Desondanks was het effect van de hervorm ingen dat diegenen die onderwijs 
kregen — 40% van de kinderen tussen  de 7 en 14 jaa r in 1920 — eenzelfde va ri­
an t van het Thai leerden lezen, spreken en schrijven; en dat dit gebeurde aan 
de hand van teksten  die de klemtoon legden op de onverbrekelijke eenheid van 
Thailand, de Thaise identite it en de legitim iteit van de koning. Daarbij werd 
ampel gebruik gem aakt van een mengelmoes van echte en verm eende h istori­
sche wortels, terugleidend tot het regiem van Koning Rham kham haeng van 
Sukothai, de verm eende eerste ‘vaderlijke’ Thaise koning u it het gouden tijd ­
perk. De kern  van de door het onderwijs uitgedragen boodschap was dat alle 
inwoners van Thailand, hoe zij zichzelf ook noemden, in feite uiteindelijk alle­
m aal Thai w aren en dat hun  natuurlijke leider van oudsher de Thaise koning 
was, wiens legitim iteit en gezag over hen helem aal terug  ging tot onheuglijke 
tijden en van oudsher werd ondersteund door de boeddhistische religie (Tam- 
biah, 1977; Reynolds, 1976; Tej, 1977; Wyat, 1994; Pasuk, 1995).
Daarm ee leek het nieuwe onderwijs een klassiek nationalistische boodschap uit 
te dragen, althans op basis van de definitie van Gellner, te weten de opvatting 
dat staat, natie  en cultuur sam envallen en dat zelfs van oudsher doen of had ­
den moeten doen.
In Thailand was het doel, zeker aanvankelijk, echter n iet zo vergaand. Hervor­
ming van het onderwijs lag in het verlengde van de hervorm ing van de sangha 
en werd aanvankelijk ook daaraan  gekoppeld en uitgevoerd door de sangha. 
Het hoofddoel was om de legitim iteit van de koning sterker te verankeren in het 
boeddhisme. Op zichzelf was overigens dat al een ingrijpende vernieuwing, met 
vergaande implicaties — zie hoofdstuk 2. Het kwam  neer op een verwereldlijking 
van die legitim iteit en een koppeling ervan aan de prestaties van de vorst. Dat 
impliceerde op zijn beurt weer de noodzaak tot een sterker ‘m aatschappelijk 
draagvlak’ voor dat gezag en de noodzaak om een basis te ontwikkelen voor dat 
draagvlak. De m eest vergaande vernieuwing was echter het streven om dat 
‘draagvlak’ zo breed mogelijk te maken, dat wil zeggen n iet m eer alleen onder 
de elite en in het gehele land. Deze twee doelstellingen zetten een ontwikkeling 
in gang die uitm ondde in de oprichting van een nationaal onderwijssysteem 
w aarin  voortdurend werd gerefereerd aan de eenheid en ondeelbaarheid van 
Thailand en de Thaise identite it en beide werden gekoppeld aan  het gezag van 
de koning.
Het zou overigens nog enige decennia duren voordat de s taa t zijn onderwijsmo- 
nopolie en de daaraan  gekoppelde leerplicht kon w aarm aken in de praktijk. Het 
zou ook nog decennia duren voordat de nationalistische ideologie, waarvoor 
W achariyan de basis had gelegd, de gehele bevolking bereikte en beïnvloedde.
De eerste stap was echter gezet en de eerste effecten lieten niet lang op zich 
wachten. Vooral de nieuwe geschoolde elite bleek gevoelig voor de boodschap. 
Dat gold ook voor de potentieel explosieve lading ervan, te weten de opvatting 
dat het lot en de legitim iteit van de vorst gekoppeld w aren aan  het lot van de 
natie  (het volk) en de staat.
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W eging van  de b estu u rlijk e  erfen is van  C hulalongkorn
De belangrijkste prestatie  van Chulalongkorn en de belangrijkste erfenis van 
zijn regeringsperiode was de creatie van een nieuwe centrale bureaucratie die 
u it naam  van de koning de belangrijkste overheidstaken van een moderne s taa t 
uitvoerde: controle op de gewelduitoefening, inning van belastingen en organi­
satie van onderwijs. De nieuwe centrale Thaise bureaucratie voldeed op het 
eerste gezicht aan  de door W eber geformuleerde kenm erken van een moderne 
bureaucratie. E r was sprake van functionele differentiatie en door formele ra t i­
onele criteria gestuurd handelen. Toch kunnen er kantekeningen gem aakt 
worden bij dat verm eende moderne karak ter.
Formele versus persoonlijke loyaliteit: de rol van fam iliebanden
Vrijwel alle nieuwe m inisteries werden geleid door (half)broers van de koning, 
terwijl de hogere rangen binnen de bureaucratie, zowel op nationaal als provin­
ciaal niveau, door andere verw anten werden bezet. Eenzelfde koninklijk 
overwicht treffen wij aan binnen de hogere echelons van het leger. Ook de scho­
len die toegang gaven tot de hogere posities in de bureaucratie  en het leger — 
moderne scholing was een sine qua non voor de meeste bureaucratische functies
— werden beheerst door verw anten van de koning en verw ante adellijke fam i­
lies.
Een hoge — bij voorkeur koninklijke — afkomst was derhalve een voorwaarde om 
door te dringen tot de top. Op die regel w aren echter twee uitzonderingen. Er 
was ook ruim te ingeruim d voor de zonen van rijke Chinezen en de zonen van de 
provinciale adel. Deze vorm van coöptatie was bedoeld om onrust en concurren­
tie te voorkomen.
Al tijdens de regering van Chulalongkorn nam  de nieuwe bureaucratie  snel in 
omvang toe. Als gevolg daarvan werden de lagere echelons steeds m eer opge­
vuld door personen van m inder hoge of m inder rijke komaf. Tegelijkertijd 
ontstond er, mede dankzij die groei, een soort ‘éthique du m étier’: het besef die­
n a a r van de s taa t te zijn. Die ethiek kwam  geleidelijk steeds m eer op 
gespannen voet te s taan  m et de door de hogere kaders uitgedragen opvatting 
dat bureaucraten  eerst en vooral dienaren van de kóning waren. B innen die ho­
gere kaders begon zich bovendien een soort kaste-structuur te ontwikkelen. De 
hoge posten binnen de bureaucratie werden steeds vaker ingenomen door de 
zonen van hoge bureaucraten.
Ook de groei van het leger — aan het begin van de tw intigste eeuw werd de 
dienstplicht ingevoerd — leidde tot het on tstaan  van een soort kaste-structuur: 
de hogere posten in het leger werden gedomineerd door een klein aan tal m ach­
tige m ilitaire families. Succesvolle m ilitairen werden aangemoedigd om hun 
zonen n a a r m ilitaire scholen te sturen. Sommige van die zonen en de zonen van 
die zonen zouden een grote stempel drukken op het leger en de Thaise politiek 
in de tweede helft van de tw intigste eeuw (Riggs, 1966; Wilson, 1966; Siffin, 
1966; Battye, 1974; Tej, 1977; Somsakdi, 1987; Chaiyan, 1994). De cohesie en 
krach t van de nieuwe bureaucratie was derhalve n aast h aar organisatie sterk 
gebaseerd op persoonlijke loyaliteit. De betekenis daarvan leek zelfs toe te ne­
m en naarm ate  de bureaucratie  in omvang toenam.
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Salar iër in g  versus toe-eigening
De nieuwe bureaucratie dankte h aar krach t en cohesie voor een niet gering deel 
aan  het principe van vaste en gegarandeerde salariëring. Dit voorheen onge­
kende fenomeen was mogelijk dankzij de voortschrijdende m onetarisering van 
de economie, vergroting van de overheidsinkomsten, verbetering van de belas­
tinginning en betere communicatiemiddelen. Desondanks bleef geldgebrek een 
groot en nijpend probleem. De bureaucratie  groeide sneller dan het ervoor be­
schikbare budget. Dit leidde er toe dat vaak moest worden teruggegrepen op de 
oude praktijk  van inkomstenverwerving, te weten toe-eigening. Dat gold vooral 
voor lagere am btenaren, in de provincie en bij de politie. Daarm ee werd een ge­
woonte geschapen, beter gezegd opnieuw in het leven geroepen, die op term ijn 
nauwelijks m eer viel u it te roeien.
Cliëntelisme
Ook andere oude gebruiken vonden een nieuw onderdak binnen de bureaucra­
tie, zoals cliëntelisme en nepotisme. Ook dit hing ten  dele sam en m et het 
gebrek aan voldoende salariëring. M aar het werd ook bevorderd door de hierbo­
ven geschetste struc tuu r van de bureaucratie: de relatie tussen  afkomst, sta tus 
en functie en de kaste-vorm ing. In feite werden de oude verhoudingen u it het 
sakdina-systeem  binnengehaald, zij het in een nieuw jasje, en daarm ee ook de 
praktijk  van dienst (door de cliënt) en wederdienst (promotie door de patroon) 
en competitie tussen  hoge bureaucraten  (Rigss, 1966; Siffin, 1966; Wilson, 
1966; Elliot, 1978; Somsakdi, 1987; Cohen, 1991; Tam biah, 1977; Gellner, 1994; 
Pasuk, 1995).
Im plica ties
A chteraf beschouwd kan m en stellen dat de uitbouw van de bureaucratie n ieu­
we stijl te snel ging in verhouding tot de beschikbare financiële en in m indere 
m ate personele middelen, Dat leidde ertoe dat teruggegrepen moest worden op 
oude vorm en van ‘betaling’ en personele ‘inpu t’ .
De herintroductie van deze oude gewoonten ondermijnde de formele ra tionali­
te it van de bureaucratie  en leidde tot een terugval in agrarische praktijken. Op 
zichzelf was dat geen onoverkomelijk probleem. Die terugval werd echter verder 
versterk t en zelfs verdiept door een ander onvoorzien neveneffect van de h e r­
vorm ingen van Chulalongkorn.
De hervorm ingen van Chulalongkorn hadden een krachtige bureaucratie en een 
groot leger in het leven geroepen. Tegelijkertijd was echter de mogelijkheid on­
dergraven om er controle op u it te oefenen. Het enige tegenwicht tegen deze 
nieuwe vormen van m achtsuitoefening was het absolute gezag van de koning. 
Op het m oment dat dit gezag wegviel of zelfs bloot kwam  te staan  aan kritiek, 
was er niets m eer wat de m acht van de bureaucratie en het leger kon afrem men 
of bij sturen. In  feite had koning Chulalongkorn een op term ijn  nauwelijks te 
bedwingen tweehoofdig m onster geschapen in zijn poging om zijn aanspraken 
op absoluut gezag en onbetwiste m acht te verwezenlijken m et behulp van mo­
derne middelen. Dit vormde n iet alleen een bedreiging voor de koning, m aar 
voor de gehele Thaise samenleving.
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De factoren en actoren die de transform atie van Thailand van een agrarische 
n a a r een industriële sam enleving mogelijk hadden gem aakt dreigden in hun 
tegendeel te verkeren en het proces te la ten  stilvallen zo niet om te keren. Oude 
regels en actoren werden sneller vernietigd dan er nieuwe werkbare en bovenal 
legitieme regels en actoren werden geschapen.
C hulalongkorn  en  de econ om ie  
In leid ing
Een van de belangrijkste kenm erken van het transform atieproces van een agra­
rische sam enleving in een industriële is de verzelfstandiging van het 
economische domein ten  opzichte van het politieke. Het is deze ontkoppeling die 
het transform atieproces op gang houdt, verdiept en verankert. Zij genereert 
voortdurend nieuwe hulpbronnen, regels en actoren en een nieuwe wisselwer­
king ertussen. Voorwaarde is wel dat het politieke domein ruim te biedt voor 
deze verzelfstandiging en er op den duur zelfs d ienstbaar aan  wordt.
O ntkoppeling van de economie
Aan de voorwaarde van ontkoppeling werd in Thailand voldaan tijdens de rege­
ringsperiode van Chulalongkorn — en nog lang daarna.
Dat was ten  dele noodgedwongen, zoals al eerder uitgebreid is toegelicht. Tot de 
jaren  tw intig van de tw intigste eeuw had de Thaise overheid immers, vanwege 
de buitenlandse verdragen, nauwelijks of geen greep op de economie, zeker de 
moderne sectoren. Dat werd echter n iet gezien als een onoverkomelijk pro­
bleem. De economie groeide gestaag en ook al gingen de w insten vooral n aar 
buitenlanders en Overzeese Chinezen, ze werden voor een groot deel geherin­
vesteerd in de Thaise economie. Bovendien had de overheid indirect profijt van 
de groei via een toenam e van de belastingopbrengsten. Het voordeel van het 
ontbreken van politieke controle op de economie was bovendien dat de m achts­
basis van politieke concurrenten van de koning sterker werd onderm ijnd dan 
die van de koning.
Ten dele was de ontkoppeling echter ook een bewuste keus. Dat gold bijvoor­
beeld voor het stim uleren van de oude economie en de verzelfstandiging van de 
rijstboeren ten  tijde van de regering van Chulalongkorn. Kleine boeren werden 
gestim uleerd om de rijstproductie op te voeren door nieuwe grond in bezit te 
nemen. Die gronden lagen vaak in streken w aar de hun  oude m eesters m inder 
of geen invloed hadden. Aldus ontstond een grote groep kleine politiek en eco­
nomisch zelfstandige rijstboeren. Dat kwam  de koning zowel economisch als 
politiek gezien goed uit. Het versterk te  zijn positie en inkom sten en verzwakte 
die van lokale m achthebbers (Skinner, 1957, 1958; Riggs, 1966; Ingram , 1971; 
Suehiro, 1985; Brown, 1988; Hewison, 1989; Sompop, 1989).
Ondanks de prim air politieke achtergrond van beide ontwikkelingen was de 
uitw erking in p raktijk  een eerste stap n a a r verzelfstandiging van het economi­
sche domein. Tegelijkertijd werden oude politieke m achtsstructuren  
ondermijnd. Het was echter slechts een eerste stap. Het gebrek aan  greep op de 
economie en de economische ondernem ers had ook schaduwzijden. De afhanke-
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lijkheid van buitenlandse ondernem ers en de w ereldm arkt was n iet eens de be­
langrijkste. De voornaam ste problemen lagen op een aan tal andere terreinen.
B estuurlijke  d ienstbaarheid?
De nieuwe bureaucratie  bouwde geen economische expertise op en wat nog e r­
ger was geen moderne visie op de economie. Productie bleef een aan  de politiek 
dienstbare activiteit die n a a r behoefte afgeroomd kon worden. Economische 
planning en interventies van de overheid expliciet gericht op vergroting van de 
productie w aren u ite rst miniem, zo niet non-existent (Brown, 1988; Chaiyan, 
1994; Brum m elhuis, 1995).
Ondanks alle m oderniseringsm aatregelen was over het hoofd gezien w aar het 
in de industriële samenleving in wezen om gaat, te weten vergroting van de 
productie en daarm ee de economische groei. Dat is veruit de belangrijkste taak  
van de overheid. Alle andere taken  zijn daar een afgeleide van. Voor die omissie 
zijn hierboven al een hoop verklaringen gegeven en ze is binnen de historische 
context dan ook alleszins begrijpbaar, zo n iet vrijwel onvermijdelijk.
Feit blijft echter dat de dom inantie van de economische rationalite it in de mo­
derne sam enlevingen van eind negentiende eeuw zo overduidelijk was, dat er 
ru im te voor had moeten worden ingebouwd door en binnen de nieuwe centrale 
bureaucratie, n a a r analogie van bijvoorbeeld Jap an  (zie Wolferen, 1989).
Positie  van de ondernem ers
Een ander belangrijk probleem, dat m et het eerste sam enhangt, was de positie 
van de ondernem ers. Hoe belangrijk zij ook in economisch opzicht waren, ze 
bleven tw eederangs ‘burgers’. Dat had duidelijke redenen. De buitenlanders 
vielen niet onder de jurisdictie van de Thaise overheid, de boeren vorm den van 
oudsher de onderlaag van de samenleving en de Overzeese Chinezen w aren 
im m igranten.
E r w aren echter, zoals al eerder opgemerkt, ook diepere redenen, die aanslu iten  
op de stellingen en indicatoren u it het theoretische hoofdstuk. Een daarvan 
luidde dat producenten en handelaren  in een agrarische samenleving een bron 
van inkom sten zijn voor de politieke m achthebbers, m aar ook een potentiële 
bron van gevaar. Dat geldt vooral voor de handelaren. De oplossing werd ge­
woonlijk gezocht in politiek en sociaal isolem ent en coöptatie van diegenen die 
desondanks te m achtig werden. Dat beleid werd in feite onder Chulalongkorn 
voortgezet en verfijnd.
De Overzeese Chinezen
De Chinese im m igranten w aren in dat opzicht ideaal, om dat ze in zo grote ge­
tale kwam en en eigenlijk van plan w aren na  het verdienen van wat geld weer te 
vertrekken. De overheid kon zich beperken tot het afromen van hun  inkom sten 
en het verhinderen dat anderen dat -  in gelijke m ate -  konden doen. 
Tegelijkertijd werd de combinatie van u itslu iting  en uitbuiting van de Over­
zeese Chinezen een steeds grotere risicofactor, zowel politiek als economisch. 
Dat kwam  door hun  economische succes, hun  aan tal en hun  overconcentratie in 
Bangkok en directe omgeving.
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De uitslu iting  dreef de Chinezen n aar elkaar en ondergronds. E r ontstonden 
talloze onderling verweven netw erken, die voor buitenstanders volstrekt on­
doorzichtig waren.
De uitbuiting stim uleerde de geldzucht van de Chinezen en hun  streven om het 
moeizaam verdiende geld zoveel mogelijk te bescherm en. Ook dit versterk te  het 
streven n a a r geheimhouding.
Tenslotte stim uleerde de combinatie van uitslu iting en uitbuiting de Overzeese 
Chinezen om cliëntelistische verhoudingen aan  te gaan m et zowel diegenen die 
hen trach tten  u it te buiten  als diegenen die dat konden verhinderen. Dit m aak­
te de netw erken nog complexer en leidde tot omgekeerde coöptatie, to t fi­
nanciële afhankelijkheid van bureaucraten  — mede om dat deze bureaucraten  
ook steeds m eer geld nodig hadden voor hun  eigen netw erken. Begin tw intigste 
eeuw was de economische positie van de Overzeese Chinezen zo sterk  geworden, 
de afhankelijkheid van hen van zowel de centrale overheid als geheel als van 
afzonderlijke overheidsdienaren zo verreikend en de onzichtbaarheid van de 
zakelijke praktijken en netw erken van de Overzeese Chinezen zo groot, dat zij 
m eer en m eer werden gezien als een politieke bedreiging door diezelfde over­
heid (Skinner, 1957, 1958; Stover, 1976; Brown, 1996).
Dat versterk te de roep om ingrijpen van de overheid. Zij ontbeerde echter de 
kennis en de m acht om dit te doen. Opheffen van de uitsluitings- en uitbui- 
tingspraktijken  was geen optie, om dat teveel afzonderlijke personen en groepen 
baat hadden bij voortzetting van de bestaande verhoudingen. Gekozen werd 
voor de omgekeerde weg: het bezweren van de onrust onder de Chinezen met 
politionele middelen en het nog verder sociaal isoleren van de Chinezen. H ier 
wreekte zich de erfenis van agrarische politiek en het ontbreken van economi­
sche visie en potentieel bij de bureaucratie.
De boeren
In  gewijzigde vorm gaat dit verhaal ook op voor de boeren. N adat de overheid 
de boeren bevrijd had u it de greep van de lokale m achthebbers en afroming van 
het surplus door de overheid had veiliggesteld, hield de economische interesse 
in de boeren van de overheid op. E r werden wel grootschalige irrigatieplannen 
opgesteld, m aar tot uitvoering daarvan kwam het n iet echt. Hetzelfde gold voor 
m aatregelen te r  bevordering van het particulier landbezit. In tussen  hadden de 
Overzeese Chinezen zich opgeworpen als tussenhandelaren  en geldschieters 
voor de boeren. N aarm ate de op export gerichte landbouwproductie zich verder 
verbreidde en verdiepte werd de positie van deze Chinese handelaren  en geld­
schieters sterker en de afhankelijkheid van hen van de boeren groter. De 
overheid tro f geen m aatregelen om deze soms zeer vergaande afhankelijkheid te 
beteugelen.
Westerse ondernemers en adviseurs
De economische bemoeienis van de Thaise overheid met de westerse onderne­
m ers en bankiers was — vanwege de verdragen — noodgedwongen gering. De 
verdragen verboden de Thaise overheid echter n iet om buitenlandse adviseurs 
en experts in te huren. E r werden echter re la tief weinig economische adviseurs
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ingeschakeld en hun  adviezen werden vrijwel nooit uitgevoerd, behalve als daar 
tevens doorslaggevende politieke redenen voor w aren (Brown, 1996).
Opvallend veel westerse ‘economische’ adviseurs klagen in hun  memoires over 
dit gebrek aan  economische daadkracht. W antrouwen, voorzichtigheid, politieke 
verdeeldheid en geldgebrek w aren er ten  dele de achtergrond van. Even belang­
rijk was echter desinteresse, voortkomend u it het prim aat van de politiek en 
gebrek aan  economisch inzicht (Brown, 1988; Brum m elhuis, 1995).
De koning als ondernemer
Een ander motief voor het gebrek aan  economische belangstelling en expertise 
bij de overheid en bureaucratie  was dat Chulalongkorn en zijn opvolger de s taa t 
in wezen beschouwden als een verlengstuk van het hof. Als de hofhuishouding 
in orde was — de inkom sten van de vorst en zijn directe omgeving geregeld — 
dan hoefde er verder weinig aandacht te worden geschonken aan de staa tsh u is­
houding. Andersom gold dat alleen die aspecten van de staatshuishouding op 
orde dienden te zijn die ten  goede kwam en aan de hofhuishouding. Helemaal 
terecht is deze kritiek  echter niet. V anaf de jaren  negentig van de negentiende 
eeuw investeerde de koning via een apart bu reau27 in allerlei uiteenlopende 
moderne sectoren, zoals rijstpelmolens, spoorwegen, scheepvaart, de bouw, 
landontwikkeling, het bankwezen (de Siam Commercial Bank) en de cementin- 
dustrie (Siam Cement). Op al die terre inen  was de koning een voorloper. 
Opvallend is echter dat deze ondernem ingszin n iet oversloeg n aar de bu reau ­
cratie.
Hoe dan ook, dit bu reau  van de koning was de enige echt functionerende eco­
nomische Thaise institu tie  aan het begin van de eeuw en het enige voorbeeld 
van aanwending van politieke m acht ten  behoeve van kapitaalaccum ulatie.
C onclusie: de erfen is van  C hulalongkorn  
P olitiek  en m ili ta ir
Sam envattend zou men kunnen stellen dat de hervorm ingen van Chulalong- 
korn in politiek en m ilitair opzicht een succes waren, zeker vanuit het 
perspectief van de koning zelf.
• De m acht van de koning was sterk  toegenomen en de m acht van de concur­
rerende oude elite gebroken.
• De onafhankelijkheid van Thailand was bew aard en het gebied waarover de 
koning rechtstreeks zeggenschap had was groter dan ooit.
• Al de hervorm ingen hadden tot rela tief weinig onrust geleid, a lthans geen 
onrust die het nieuw leger en de nieuwe politie n iet de baas konden.
Economisch
Economisch gezien is de balans tweeslachtig.
• De economische groei was sterk. De hervorm ingen hadden daar indirect aan 
bij gedragen.
27 Het Privy Purse Bureau (de voorganger van het huidige Crown Property Bureau) was opgericht 
ten behoeve van de hofhuishouding. Onder Chulalongkorn werd het bureau veranderd in een 
soort koninklijke investeringsbank.
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• De greep van de overheid op de economie was echter gering. De verhoging 
van de productie was overmatig geconcentreerd in één sector, rijst(export) en 
ze werd niet gerealiseerd door investeringen of technologische vernieuw in­
gen, m aar door uitbreiding van het areaal en m onocultuur, op basis van 
particulier boereninitiatief. Dit m aakte Thailand zeer kw etsbaar voor 
schommelingen van de rijstprijs op de wereldm arkt.
• De economische m acht van de Overzeese Chinezen en buitenlanders was 
sterk toegenomen.
• In  feite was n iet voldaan aan  de vier door Giddens genoemde voorwaarden 
voor succesvolle economische modernisering:
• nadruk  op industrialisering via voortdurende technologische innovatie;
• erkenning en afbakening van de economie als een eigenstandig bereik;
• eerbiediging en daadwerkelijke regulering van het particulier eigendom 
van de productiemiddelen;
• erkenning van het feit dat de staa t voor zijn voortbestaan afhankelijk is 
van kapitaalaccum ulatie gebaseerd op de eerder genoemde voorwaarden 
en een vergaande verzakelijking van de loonarbeid.
B estuurlijk
In  bestuurlijk  opzicht is de balans positief, m aar m et een donkere rand.
• O ndanks de introductie van een moderne bestuurlijke indeling en een d aar­
aan  gekoppelde moderne bureaucratie, gebaseerd op functionele 
differentiatie, was de formele ra tionalite it van het bestuurssysteem  te wei­
nig verbeterd.
• De bureaucratie werd in toenemende m ate geplaagd door patronageverhou- 
dingen: functies en doelen werden afhankelijk van de persoon en zijn 
netw erk en n iet andersom.
• Bovendien bleef afroming en toe-eigening van economisch surplus het doel 
en niet vergroting en verbetering van de economische productie.
Legitim ite it
W at betreft de legitim iteit is de balans negatief.
• De oude gelaagde en bovennatuurlijke legitim iteit was definitief ten  grave 
gedragen.
• De nieuwe legitim iteit -  van de absolute wereldlijke vorst -  was echter n iet 
levensvatbaar en innerlijk tegenstrijdig. Zonder ‘goddelijke basis’ kan  geen 
vorst zowel in de wereld opereren als aanspraken m aken op absolute macht. 
Hij wordt onherroepelijk een mens die feilbaar is en kan  worden aangespro­
ken op zijn daden. Dat geldt in versterk te  m ate voor een vorst die 
bestuurlijke functionaliteit en rationalite it nastreeft. En het geldt des te 
m eer voor een vorst, als Chulalongkorn, die westerse bestuurstechnieken in ­
troduceerde en te r  onderbouwing daarvan, westerse begrippen over ‘ju ist 
bestuu r’, zoals de begrippen grondwet en democratie.
• De instelling van een moderne bureaucratie  n a a r w esters voorbeeld leidde 
tot het on tstaan  van een over m acht beschikkende institu tie  die geneigd was 
de legitim iteit van de staa t in twijfelgevallen bovengeschikt te m aken aan de
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legitim iteit van de koning: de koning was im m ers (slechts) de verpersoonlij­
king van de staatsm acht.
• De m odernisering had  het leger het monopolie op geweld gegeven. In de de­
finitie van Weber was zij daarm ee de staat. In ieder geval kon zij de m acht 
n a a r zich toe trekken. Ook het leger werd heen en weer geslingerd tussen  
trouw  aan de koning als zodanig en trouw  aan de staat. Groepsvorming ver­
sterkte de tendens om de m acht te gebruiken in tijden van crisis of als de 
vorst te zwak opereerde in de ogen van het leger.
• Het m oderniseringsproces van Chulalongkorn had ook de prinsen een n ieu­
we m achtspositie gegeven. Ten tijde van Chulalongkorn was de legitim iteit 
van de vorst groot genoeg om de prinsen in bedwang te houden. Onder zijn 
opvolger begonnen sommige prinsen echter steeds zelfstandiger op te treden. 
Tegenstellingen die geleid hadden tot de val van A yutthaya dreigden te h e r­
rijzen in nieuwe vorm.
• De westerse zakenlieden en diplom aten w aren in eerste instan tie  gebaat bij 
een stabiele overheid waarm ee zaken viel te doen. Of dat via de koning of via 
anderen verliep was daarbij n iet doorslaggevend. Wel van belang was dat zij 
in eigen land gewend w aren te werken m et een centrale overheid die een 
duidelijk omschreven gezag had over een duidelijk begrensd territorium , fy­
siek en bestuurlijk. H un eigen landen w aren echter in toenemende m ate 
democratisch en hadden steeds vaker een vorst die geen echte m acht m eer 
had, of zelfs helem aal geen vorst (Frankrijk  en de Verenigde Staten).
• De Overzeese Chinezen hadden geen belang bij en interesse in de vraag n aar 
legitim iteit. De enige vraag die er voor hen toe deed was hoe zij hun  econo­
mische belangen en vooral hun  inkom sten konden vergroten en beschermen; 
en wie de m acht had dat te bevorderen of te verhinderen. Als zij al interesse 
hadden in vragen n aar de legitim iteit van het politieke gezag dan betrof dat 
de recentelijk gestichte nieuwe republiek in China. In China was de ‘godde­
lijke en absolute’ keizer net buiten  spel gezet.
• B innen het boeddhisme kwam  de legitim iteit van het absolute koningschap 
van oudsher in essentie neer op het vermogen rechtvaardigheid te realiseren 
en garanderen. In  toenemende m ate rees echter de vraag wat daaronder 
moest worden verstaan, gezien de veranderde politieke, sociale en economi­
sche context. Het antwoord op de bovengestelde vragen en twijfels leidde 
uiteindelijk to t het einde van het absolutistische koningschap in Thailand en 
bijna tot het einde van het koningschap.
In terp reta tie  van  de erfen is van  C hulalongkorn
In  hoeverre kan  men zeggen dat Thailand aan het einde van de regering van
Chulalongkorn getransform eerd was van een agrarische in een industriële sa­
menleving? Ondanks al de hierboven beschreven hervorm ingen lijkt er bij
nadere beschouwing m inder veranderd dan m en zou denken28.
• De bestuursvorm  had nog steeds een structuu r die als modeltypisch wordt 
beschouwd voor een agrarische samenleving. Het was een piramide, waar-
28 Zie de indicatoren aan het begin van dit hoofdstuk en de indicatoren ten aanzien van de agrari­
sche samenleving aan het einde van hoofdstuk 1.
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van de top wordt gevormd door de koning. D aaronder bevond zich een wat 
bredere laag gevormd door bureaucraten/legitim atoren. D aaronder stond een 
brede laag van politiek onmondige producenten/handelaren.
• Personen en persoonlijke relaties w aren belangrijker dan functies. Ook dat 
kan  op grond van de indicatoren beschouwd worden als een kenm erk van 
een agrarische sam enleving en ju ist n iet van een industriële.
• De politiek en politieke overwegingen hadden nog steeds het prim aat: de 
concurrentie om de m acht ging om de politieke macht.
• Economisch handelen was ondergeschikt aan het politieke handelen en 
stond er ten  dienste van.
• E r was geen scheiding tussen  de wetgevende, uitvoerende en wettelijke 
macht.
• Het m achtsevenwicht was gebaseerd op het absolute — m aar n iet langer sa­
crosancte — gezag van de koning en de controle over de toe-eigening van 
politiek strategische hulpbronnen.
Het was een precair evenwicht. Het kon gemakkelijk worden verstoord door 
uitholling van de legitim iteit van de koning of verzwakking van de centrale con­
trole. De eerste ontwikkeling werd door de aard  van de hervorm ingen versterkt, 
de tweede werd er onvoldoende door voorkomen.
Sam engevat zou m en kunnen zeggen dat Chulalongkorn de m odernisering van 
T hailand op gang had  gezet, m aar dat bij zijn dood, in 1910, de cruciale vraag 
luidde w aar die m odernisering in zou uitmonden.
V anaf de opvolgers van Chulalongkorn tot en m et 1932, in feite tot het einde 
van de jaren  vijftig, w aren daarm ee de essentiële vragen in Thailand:
• wie oefent de controle uit, op grond van welke legitim iteit, en wat is de rol 
van de productie daarbinnen?
De opvolger: k on in g  V ajiravudh (1910-1925)
De opvolger van Chulalongkorn, koning Vajiravudh, besefte dat het uithollen 
van de traditionele gezagsbasis een bedreiging vormde voor de mogelijkheid om 
de absolute m acht u it te oefenen.
Hij probeerde dit gat te vullen op een wijze die het oude en het nieuwe vere­
nigde. Dat deed hij in de eerste p laats door aan  de legitim iteit een nieuwe 
invulling te geven. Daarvoor greep hij terug  op de boeddhistische legende over 
het on tstaan  van het koningschap en de boeddhistische idee dat het koning­
schap de kosmische orde u itd ruk te  (Barmé, 1993; Batson, 1984; Prudhisan, 
1992; zie ook hoofdstuk 2). De nieuwe inhoud die V ajiravudh aan  de legitim iteit 
gaf is veelzeggend. Volgens V ajiravudh was er al eeuwen een Thaise natie  die 
zich cultureel onderscheidde van de omringende volkeren. Deze natie  had on­
danks druk en expansie van machtige vijanden stand gehouden door zich te 
verenigen en te organiseren als een leger. De onbetwiste en absolute leider van 
dit ‘leger’ was de koning. Dat kon niet anders. Een perm anent door gevaren om­
ringde groep kon zich im m ers slechts verdedigen door aan een persoon absolute 
m acht te geven. De visie van die leider diende volledig te worden geaccepteerd. 
Alleen zo kon in terne onenigheid de kop worden ingedrukt en de noodzakelijke 
planning worden gerealiseerd. De koning gebruikte zijn m acht bovendien ten
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bate van iedereen. Respect voor de koning viel sam en m et respect voor de groep 
en daarm ee m et zelfrespect. Anders gezegd koning en natie  vielen sam en (Bar­
mé, p. 29).
D aar bleef het n iet bij. Volgens de koning was de discipline en m oraliteit die de 
Thaise natie  verenigde verankerd in het boeddhisme. Zonder die boeddhistische 
inbreng, zonder het boeddhisme, was er geen Thaise natie  en bestond er geen 
Thailand. V ajiravudh ging zelfs nog verder. Hij benadrukte n iet alleen het 
krijgshaftige k a rak ter van het Thaise volk en de Thaise koning, m aar stelde 
zelfs dat het boeddhisme een krijgshaftige religie was. Het boeddhisme gaf de 
m ensen moed. Omgekeerd w aren de krach t en v italiteit van het boeddhisme 
afhankelijk van de nationale veiligheid. Zelfs Boeddha geloofde dat het leger 
noodzakelijk was voor het bescherm en van de natie.
Via deze herin terp re ta tie  van de boeddhistische legende en de soepele koppe­
ling van het lot van natie, koning en religie introduceerde V ajiravudh een 
eerste vorm van Thais nationalism e. Hij deed precies wat volgens Gellner een 
essentieel kenm erk is van nationalism e: doen alsof de natie, een recente con­
structie, al sinds onheuglijke tijd bestaa t -  en wel door het verleden te 
‘herscheppen’ in aangepaste vorm -  en dat te gebruiken om de legitim iteit op te 
baseren. Daarm ee ging hij een stap verder dan M ongkut die als eerste deze weg 
was ingeslagen. M ongkut greep terug op het verleden om de legitim iteit van het 
koningschap een wereldlijker k a rak te r te geven. V ajiravudh daarentegen deed 
dit om de legitim iteit van het koningschap tegen volledige uitholling te be­
scherm en door het te enten op een breder en dieper legitim iteitsidee, dat van de 
natie. De natie  was veelzeggend genoeg het centrale begrip. Het koningschap 
was er — slechts -  de ideale uitdrukking en verdediger van, terwijl het boed­
dhisme — slechts -  de morele grondslag leverde.
Eigentijds en tegelijk ‘klassiek’ Thais was ook de inbreng van m ilitaristische 
noties, via de opvatting dat de samenleving geordend moest zijn als een leger­
m acht. Deze noties w aren zowel ontleend aan recente politieke ideeën in 
Europa als aan  de oude hiërarchische struc tuu r in A yutthaya. Opvallend is ook 
dat elke verwijzing n aar het goddelijke k a rak te r van de koning ontbrak. De ko­
ning werd afgeschilderd als de perfecte legerleider — en niet langer als ideale 
vader, zoals nog bij M ongkut het geval was.
V ajiravudh predikte echter grotendeels voor doven. Zijn varian t van het na tio ­
nalism e was sterk  elitair en bereikte slecht een klein publiek. Zijn gehoor 
bestond niet u it het volk, m aar u it leden van de bureaucratie, het leger en de 
opkomende — m aar nog zeer kleine -  m iddenklasse. Het belangrijkste effect op 
die groepen was dat zij gevoeliger werden voor nationalistische ideeën en eigen 
concurrerende ideeën gingen ontwikkelen. Het duurde niet lang of de ko­
ninklijke, absolutistische varian t kreeg concurrentie van republikeinse, 
constitutionele en m ilitaristische varian ten  die m eer bij de am bities en belan­
gen van de groepen pasten  dan de opvattingen van de koning
V ajiravudh en  de O verzeese  C hinezen
Een bijkomend negatief effect was dat de koning zich in zijn nationalistische 
betogen afzette tegen de Chinezen in Thailand. Het probleem was niet zozeer 
dat hij de Chinezen tegen zich in het harnas joeg. Die w aren n iet in de positie
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om zich dat te veroorloven of zich daarover druk te maken, als zij al vernam en 
of begrepen wat de koning zei. Het probleem was dat ju ist dit elem ent aansloeg 
bij met nam e de bureaucraten  en m ilitairen.
Het door V ajiravudh geïnitieerde nationalism e zette de toon voor een nieuwe, 
eigentijdse stigm atisering van de Chinezen. Het blokkeerde voor lange tijd de 
incorporatie in de Thaise sam enleving van de grootste en sterkste moderne eco­
nomische ‘k lasse’ in wording in Thailand. Het legitim eerde en verlengde het 
agrarisch principe van politieke controle op de productie — vooral van de Over­
zeese Chinezen -  ten  behoeve van afroming van dat surplus in p laats van 
vergroting ervan. Het sloot producenten op in een eigen, economische, wereld, 
m aar blokkeerde de vrije ontplooiing van bijbehorende economische regels, zo­
als ruim te voor formele, economische rationalite it en ruim te voor formele, 
politieke gelijkwaardigheid. In  hedendaagse term en: de vorming van een eigen­
standige m ark t en een eigenstandig m aatschappelijke middenveld werden 
geblokkeerd. Daarm ee werd de tendens tot eenzijdige politieke m odernisering, 
zonder economische ontwikkeling, verder versterkt.
De tite l van het anti-Chinese betoog van Vajiravudh, The Jews of Asia, verraad t 
de westerse invloed en de tijd w aarin  het is geschreven. Het w aren de jaren  
twintig, de jaren  w aarin in Europa het fascisme en antisem itism e opkwamen. 
Het is ook een harde vorm van nationalism e, een varian t die de eigen groep de­
finieert door een andere duidelijk definieerbare groep u it te sluiten. In het 
T hailand van 1920 was de enige definieerbare en u itslu itbare  — als ongewenste 
buiten lander te beschouwen — groep, de gemeenschap van Overzeese Chinezen. 
Het stigm atiseren in die zin van Europeanen was te gevaarlijk.
De poging van V ajiravudh om een nieuwe bovenpersoonlijke legitim iteit te vin­
den sprak het m erendeel van de Thai n iet aan, uitgezonderd onder m eer 
bepaalde W esters opgeleide delen van de bureaucratie. Die gaven er echter, 
ju is t dankzij hun  W esterse opleiding, een geheel andere, tegengestelde inhoud 
aan: volkssoevereiniteit. Ook al w isten zij, zoals al eerder opgemerkt, w aar­
schijnlijk nauwelijks wat zij m et dat begrip aanm oesten. Het was duidelijk dat 
het belang van de natie  en de koning niet autom atisch sam envielen en dat het 
belang van de koning ondergeschikt was aan  dat van de natie.
In  feite zaten de Thaise koningen vanaf Chulalongkorn tot en m et de opvolger 
van V ajiravudh m et een vrijwel onoplosbaar dilemma bij hun  pogingen om het 
goddelijke koningschap om te zetten  in een m eer moderne vorm van soevereini­
teit. Aan de ene kan t viel het absolute k a rak ter van hun  gezag steeds m inder te 
verdedigen. Aan de andere kan t was volkssoevereiniteit ook geen haalbare op­
tie.
W at had het voor zin een grondwet op te stellen of een parlem entair bestuur in 
te stellen, als staat, volk en land nog nauwelijks bestonden, a lthans in de H e­
geliaanse zin, als een n a ties taa t m et een breed gedeeld bewustzijn daarvan en 
wil daartoe: als een ‘Volk für sich’. Bovendien vereist een constitutioneel, p a r­
lem entair staatsbestel om te kunnen functioneren de aanwezigheid van een 
geïnformeerd en politiek mondig en bew ust volk, een volk dat beseft wat volks­
soevereiniteit en volksvertegenwoordiging inhoudt. Dat ontbrak in Thailand. 
De koning zat m uurvast tussen  de wal en het schip.
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Nieuwe tijden: de eerste m ili ta ire  couppoging
Toen V ajiravudh aan trad  was de feitelijke m acht in handen van zijn ooms, de 
broers van Chulalongkorn, in de eerste p laats de prinsen Damrong en De- 
vawongse. De nieuwe koning had  derhalve weinig m anoeuvreerruim te. 
Pogingen van de koning om een eigen aanhang te creëren door twee nieuwe (pa- 
ra)-m ilitaire eenheden op te richten die losstonden van het leger, leidden in 
1912 tot de eerste couppoging door jonge legerofficieren van lagere afkomst, on­
tevreden over de absolute monarchie en de behandeling van het leger door de 
koning. De coup was bij voorbaat tot m islukken gedoemd. De achtergrond van 
de coupplegers en hun  motieven w aren echter een teken dat er nieuwe tijden 
aanbraken. A chteraf gezien was de eerste coup, ju ist vanwege de beweegrede­
nen en motieven van de coupplegers, een duidelijke voorbode van de vele 
legercoups in de tweede helft van de tw intigste eeuw.
N a de couppoging probeerde de koning zijn greep op de m acht te vergroten door 
nieuwe benoemingen. Die w aren vooral gericht op het terugdringen van de 
m acht van de prinsen (ooms en broers) en het op strategische p laatsen  benoe­
m en van zijn eigen volgelingen.
Daarm ee greep hij terug op het klassieke, beproefde procédé van de Thaise ko­
ningen voor Chulalongkorn: het verzwakken van de m acht van de prinsen door 
het benoemen van loyale volgelingen op sleutelposities. De pogingen van Vaji- 
ravudh hadden echter geen succes en konden dat ook niet hebben. Daarvoor 
hadden zij gepaard moeten gaan met ingrijpende structurele politieke vern ieu­
wingen, zoals de introductie van een parlem ent. Die veranderingen stonden 
echter qua aard  ju ist haaks op het teruggrijpen op het instrum ent van de per­
soonlijke loyaliteit u it de agrarische tijd. Het nem en van dat soort m aatregels 
liet de koning echter na. Zelfs de benoeming van een prem ier ging hem  al te ver.
Een m islukte  koning?
Begin jaren  tw intig werd Thailand getroffen door een diepe economische crisis, 
om dat de rijstprijs op de w ereldm arkt instortte . Tegelijkertijd stegen de u itga­
ven van het hof sterk. Deze factoren versterk ten  de kritiek  op de koning.
Ook in de latere  lite ra tu u r overweegt een kritische kijk op het optreden van Va- 
jiravudh. De succesvolle onderhandelingen over de herziening van buitenlandse 
verdragen worden beschouwd als zijn belangrijkste bijdrage. In  1926 werd de 
extra-territo rialite it van buitenlanders opgeheven evenals het verbod voor de 
Thaise overheid om zelfstandig belastingtarieven vast te stellen. Formeel ge­
zien werd daarm ee het tijdperk van de economische kolonialisering afgesloten. 
W ellicht nog belangrijker op langere term ijn was volgens vele schrijvers echter 
de ideologische doorwerking van zijn nationalistische ideeën, m et hun  m ilitaris­
tische, hiërarchische en xenofobische ondertoon. Dat gold ook voor de diepe 
onvrede die hij creëerde binnen het hogere s taa tsap p araa t en de nieuwe wes­
ters georiënteerde elite, door het voortdurend vooruitschuiven van steeds 
noodzakelijkere politieke vernieuwingen (Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 
1966; Girling, 1981; W yatt, 1984; Batson, 1984; Barmé, 1993; Reynolds, 1991; 
Stowe, 1991; W right, 1991; Prudhisan, 1992; Chaiyan, 1994; Pasuk, 1995).
Ter verdediging van de koning kan  echter worden aangevoerd dat de ruim te 
voor bestuurlijke vernieuwingen klein was. Zo was er wel ru im te voor de op-
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richting van een parlem ent, m aar n iet voor parlem entaire democratie, om dat er 
bijvoorbeeld geen politiek zelfstandige en mondige m iddenklasse was. Boven­
dien zou elke verandering het bestaande gezag van de koning sneller hebben 
uitgehold dan er een nieuwe gezagsbasis zou zijn gevestigd. De koning zat klem 
in een transform atieproces dat hij noch in gang had  gezet, noch n aar zijn hand 
kon zetten.
De w eifelaar: Prajadhipok  (1925-1935)
Onder koning Prajadhipok, de opvolger van Vajiravudh, werd de bestuurs- en 
gezagscrisis steeds groter, evenals de kritiek  erop. Dit werd versterk t doordat 
T hailand begin dertiger ja ren  opnieuw hard  werd getroffen door een ditm aal 
wereldwijde economische depressie.
Koning Prajadhipok trach tte  de problemen aan  te pakken door — n a a r ouder­
wets recept — m inisters te vervangen door directe verw anten en te snijden in de 
koninklijke uitgaven. Als eerste Thaise vorst leek hij zelfs serieuze pogingen te 
willen ondernem en een parlem entaire regeringsvorm  in te voeren. Zijn directe 
omgeving steunde hem  daarin  echter niet.
Al m et al veranderde er weinig en was het tempo laag van de veranderingen die 
wel plaatsvonden. Dit werd steeds m eer een doorn in het oog van de groeiende 
groep westers opgeleide zelfstandige professionals. Begin ja ren  dertig kregen zij 
steun  van am btenaren en m ilitairen. De regering ging in reactie op de economi­
sche depressie over tot m assaontslagen binnen de bureaucratie  en het leger. 
D aarnaast werd een vrijwel volledige promotiestop afgekondigd, salarisverla­
gingen en de invoering van een loonbelasting. Die m aatregelen troffen vooral de 
m iddenkaders, zowel binnen de am btenarij en het leger als daarbuiten. De ho­
gere klassen en de rijkere Chinezen werden er veel m inder door getroffen. Er 
was weliswaar één groep nog harder werd getroffen door de economische crisis, 
te weten de boeren, m aar deze speelde politiek geen rol van betekenis. De boe­
ren  w aren politiek onmondig en ongeorganiseerd. Bovendien was de lokale adel, 
die voor de hervorm ingen van Chulalongkorn een buffer vormde tussen  hen en 
de centrale overheid, weggevaagd (Wilson, 1962; Siffin, 1966; Riggs, 1966; G ir­
ling, 1981; W yatt, 1984; Batson, 1984; Barmé, 1993; Reynolds, 1991; Stowe, 
1991; W right, 1991; Prudhisan, 1992; Chaiyan, 1994; Pasuk, 1995).
NIEUWE REGELS, NIEUWE ACTOREN: HET EINDE VAN 
HET ABSOLUTE KONINGSCHAP
Al deze tegenslagen leidden in 1932 tot een staatsgreep die leidde tot het einde 
van het absolute koningschap.
Het was voor het eerst in de Thaise geschiedenis dat economische en financiële 
motieven een belangrijke rol speelden en dat die rol als zodanig expliciet werd 
onderkend. Het was een duidelijk teken dat T hailand steeds gevoeliger begon te 
worden voor moderne economische, politieke en sociale realiteiten.
Opmerkelijk is ook dat de staatsgreep werd gepleegd door een kleine groep m ili­
tairen , gesteund door een even kleine groep burgers. Vrijwel allen behoorden 
qua sociale sta tu s to t de m iddenkaders of middengroepen. Velen w aren westers 
opgeleid. Allen woonden en w erkten in Bangkok. In to taal was de groep niet 
groter dan 700 man.
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Even opmerkelijk is dat de staatsgreep vrijwel zonder geweld en verzet verliep. 
De koning bood nauwelijks verzet en liet al snel weten dat hij bereid was om 
mee te werken, onderm eer op basis van het argum ent dat hij toch al een consti­
tutionele monarchie had willen instellen. Het bouwwerk van de absolute 
monarchie was qua gezag en effectieve m acht zo vermolmd dat er nog m aar een 
klein zetje nodig was om het te la ten  instorten  (Batson, 1984; Barmé, 1993; 
Chaiyan, 1994; Girling, 1981; Pasuk, 1995; Stowe, 1991; W right, 1991).
Een aan tal zaken wordt overigens m inder opmerkelijk, als m en bedenkt dat 
alle m acht in Thailand — mede als gevolg van de vernieuwingen van Chulalong­
korn — geconcentreerd was in Bangkok en in handen was van een zeer kleine 
groep actoren. Deze groep bestond u it de koning en zijn adviseurs en de top van 
de bureaucratie en het leger. Fam iliebanden en gegarandeerde persoonlijke 
loyaliteit vormden het belangrijkste criterium  om toegelaten te worden tot de 
top. Het m aakte de groep niet alleen nog kleiner en kw etsbaarder, m aar belette 
ook alle doorstroming e rn aar op basis van talen t. Tegelijkertijd werden de sleu­
telfuncties op uitvoerend gebied in het leger en de bureaucratie de facto bezet 
door leden van het m iddenkader. Zij zaten dicht genoeg bij de top om belang­
rijke posities te bezetten en te hongeren n a a r m eer macht, w isten tegelijkertijd 
dat zij die top nooit echt konden bereiken en zaten ook te ver van de top om ge­
coöpteerd te zijn.
De coup en  co n stitu tie  van  1932
Dit vereenvoudigde het plegen van de coup en versterk te  het effect. De officie­
ren  belast m et de dagelijkse leiding van het in Bangkok gelegerde garnizoen 
van de landm acht bleken de m acht in de hoofdstad gemakkelijk te kunnen 
overnemen. Op het m oment dat zij Bangkok beheersten, controleerden zij in 
feite de staat.
De hogere legerleiding en top van de bureaucratie  konden daar weinig tegen 
doen. H un feitelijke m acht berustte  op hun  gezag -  m et de feitelijke uitvoering 
bemoeiden zij zich niet. Dat gezag was op zijn beurt weer afgeleid van de auto­
rite it van de koning. Op het m oment dat die au torite it wegviel verloren zij ook 
hun  gezag.
De coupplegers wilden, n aa r eigen zeggen, een democratie vestigen. Bij het be­
antwoorden van de vraag of dit een republiek of een monarchie moest zijn, ging 
de voorkeur aanvankelijk u it n a a r de eerste optie, m aar viel de keus u iteinde­
lijk op de tweede. Het argum ent was -  veelzeggend genoeg -  angst voor 
buitenlandse interventie, indien het koningschap afgeschaft werd. De m onar­
chie bleef gehandhaafd, m aar het gezag en de m acht van de koning werden 
sterk ingeperkt. Het hoogste gezag werd toegekend aan en neergelegd in een 
grondwet.
Dit loste het hoofdprobleem van de coupplegers echter n iet op. Dat lag elders en 
dieper. Ondanks hun  beroep op een grondwet zaten zij in wezen m et hetzelfde 
probleem als de koning daarvoor, alleen in ernstiger vorm, te weten de vraag: 
wie heeft het gezag om de m acht u it te oefenen en waarop is dat gezag geba­
seerd.
De coupplegers probeerden die vraag te beantwoorden door de legitim iteit te 
leggen bij natie  en constitutie. Beide w aren echter vrijwel lege begrippen, die
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alleen enige betekenis hadden voor een klein deel van de (stedelijke) bureaucra­
tie, m ilitairen en intelligentsia. Dit gold in versterk te m ate voor het begrip 
constitutie. Het hele idee van een op een geschreven grondwet en daarvan  af­
geleide w etten gebaseerd gezag was een abstractie die wezensvreemd was aan 
Thaise politieke cultuur — im m er van oudsher gebaseerd op onaantastbare  ‘ho­
gere’ n iet eenduidig door m ensen te in terp reteren  wet, rituelen  en persoonlijke 
loyaliteit en het principe van ‘divide et im pera’ in de praktijk.
E r ontstond in feite een gezagsvacuüm, hetgeen al snel leidde to t een strijd  om 
de m acht tussen  de coupplegers. In zekere zin herleefde in de loop van de jaren  
dertig het oude agrarische patroon van strijd  om de m acht tussen  diverse 
m achthebbers en hun  respectievelijke cliënten. D aar kwam echter als ex tra  be­
lastend  elem ent bij dat er geen boven de partijen  staand  algemeen erkend 
legitiem  gezag m eer was dat evenwicht kon brengen. Het idee van een grondwet 
bleef even efemeer als het ervoor opgerichte m onum ent concreet was29. Als van­
ouds ging de strijd  om de controle en verdeling van de ‘prebenden’ die nodig 
w aren om de strijd  zelf en het behouden en versterken van de m acht te bekosti­
gen.
Het wegvallen van een centrale en centraliserende legitim iteit en de daarop 
volgende strijd  om de politieke macht, leidden ertoe dat het transform atieproces 
in Thailand stagneerde en zelfs in zijn tegendeel dreigde te verkeren. Dat ge­
beurde op een m oment dat de definitieve stap leek te kunnen worden gezet n aar 
daadwerkelijke politieke rationalisering en gerichte overheidsbemoeienis met 
de economie. Deze ‘implosie’ werd versterk t door pogingen van de nieuwe 
m achthebbers om kunstm atig  een gezagsbasis te creëren, via het aanw akkeren 
van anti-Chinese en antibuitenlandse gevoelens en het opschroeven van de 
angst voor verm eende buitenlandse agressie, vooral van de Fransen.
E con om isch e  stu rin g
Qua economische ideevorming, planning en sturing door de overheid kan  de pe­
riode van na  1932 — in feite tot het einde van de jaren  vijftig — als verloren 
worden beschouwd. E r werd geen enkel economisch idee van betekenis gelan­
ceerd, op een uitzondering na, een plan u it 1932 van Pridi Phanomyong, een 
van de belangrijkste coupplegers en de enige van hen die economisch was ge­
schoold.
Ook dat plan kan  echter n iet echt economisch genoemd worden, of zelfs een 
plan. Het was m eer een m anifest dan een planm atig opgezet project en eerder 
gericht op herverdeling van de bestaande productie dan op het vergroten ervan. 
Het kwam  neer op een aansporing de hele nationale economie te nationaliseren 
en in te richten op een wijze die elem enten u it een commando-economie — n aar 
Russisch, Duits en Ita liaans voorbeeld — combineerde met elem enten u it het 
oude Thaise sakdina-systeem. Thailand moest geheel zelfvoorzienend worden. 
Vrijwel alle bezittingen en bedrijven dienden in overheidshanden te komen en 
vrijwel iedereen diende een op m aat gesneden functie te krijgen en een vastge­
steld salaris. Alle arbeid werd ondergebracht in coöperaties en de boeren
29 In de jaren dertig werd in Bangkok een monument voor de democratie en grondwet opgericht. 
Deze poging om het ideaal fysiek zichtbaar te maken, onderstreept in mijn ogen dat het juist nog 
een ongrijpbaar idee was, meer iets magisch en ritueels, dan iets tastbaars.
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m oesten de helft van het jaa r dat ze niets verbouwden worden ingezet voor 
overheidsprojecten.
De strekking van het voorstel van Pridi m aakt nog eens duidelijk hoe weinig 
afstand zelfs deze verlichte en sterk  op Europa georiënteerde couppleger nog 
had genomen van de agrarische reproductieregels en hoe ver hij, hoewel ge­
schoold in Parijs, nog afstond van de idee van een scheiding tussen  economie en 
politiek en dienstbaarheid  van de politiek aan de economie. Men vraag t zich af 
hoe ‘m odern30’ zijn overwegingen w aren om de coup te plegen en wat hij precies 
zag als de functie van de grondwet.
S ta g n a tie
Over deze opmerkelijk stagnatie van het politiek-economische transform atie­
proces in Thailand, die duurde to t het einde van de jaren  vijftig, is veel 
geschreven. De eerste die dit probleem diepgaand aan de orde stelde was Riggs 
(Riggs, 1966). Hij zocht de verklaring in de patrim oniale bureaucratische ver­
houdingen in Thailand, die hij beschouwde als een erfenis u it de prem oderne 
periode die door het proces van m odernisering niet werd doorbroken. Anderen 
wijzen op de buitenlandse invloeden: koloniale economische en politieke druk 
tot aan  de Tweede Wereldoorlog, de Japanse invloed tijdens de oorlog en de 
A m erikaanse invloed en druk daarna. Weer anderen wijzen op de aparte  positie 
van de belangrijkste moderne lokale producenten: de Overzeese Chinezen.
N aar mijn mening moet het antwoord echter vooral worden gezocht bij het legi- 
tim iteitsprobleem , veroorzaakt door de hervorm ingen van M ongkut en 
Chulalongkorn. De door hen ingezette m odernisering leek de ideologische, or­
ganisatorische en technologische hulpbronnen te bieden om absolute m acht te 
verwezenlijken, gebaseerd op absoluut m aar weldadig gezag, de ultiem e agrari­
sche droom. Het resu ltaa t was echter losgeslagen macht, de ultiem e agrarische 
nachtm errie.
Deze consequenties w aren niet te voorzien. Alleen ach teraf kan  m en constate­
ren  dat dit transform atieproces, mede gezien het tempo, n iet te verwezenlijken 
viel. De transform atie van een agrarische n aar een industriële samenleving 
vereist im m ers een fundam entele herschikking, zelfs omkering van alle be­
staande fundam entele m aatschappelijke en politieke regels, terwijl handhaving 
van die regels ju is t nodig is om tot verandering te komen. Alleen een sam enle­
ving die deze transform atie aan zichzelf kan  uitleggen als non-transform atie, 
als de uitkom st van een evolutie, komt niet in een diepe crisis terecht. Tot 
overm aat van ram p was versterking van de belangrijkste agrarische regels en 
hulpbronnen echter nu  ju ist aanvankelijk de inzet van het transform atieproces 
in Thailand.
Dat het transform atieproces stagneerde in Thailand is dan ook n iet verw onder­
lijk. Het is eigenlijk veel opm erkelijker dat die stagnatie in feite zo mild was.
30 Hieraan moet met klem worden toegevoegd dat deze opmerking allesbehalve denigrerend is 
bedoeld. Modern staat hier in de betekenis die westerse schrijvers er gewoonlijk aan geven, in de 
alleszins bekritiseerbare overtuiging dat hun invulling de enig mogelijke is. De opvatting van 
Pridi was vanuit Thais perspectief wel degelijk sterk vernieuwend, zo niet revolutionair in mo­
derne zin, zeker in de tijd zelf. Bovendien dient te worden bedacht dat velen in Europa in die­
zelfde jaren vielen voor economische en politieke ideeën die met recht beschouwd kunnen en 
konden worden als een pervertering van de moderniteit.
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N a de coup van 1932 was er in Thailand niet alleen niem and m eer die contro­
leurs kon controleren, m aar ook niets m eer w aaruit criteria voor die controle 
onvoorwaardelijk konden worden afgeleid. Tot op grote hoogte legitim eerde de 
m acht zichzelf. Dit proces had  n aast economische stagnatie kunnen leiden tot 
politieke en bestuurlijke desintegratie. Het bindende principe was im m ers weg. 
Dat dit n iet gebeurde -  grote conflicten of grote sociale u itbarstingen kwam en 
in de periode 1932-1960 niet echt voor in T hailand -  is een indicatie van de ef­
fectiviteit van de door Chulalongkorn in het leven geroepen bureaucratie wat 
betreft de uitvoering van h a a r belangrijkste taak: centralisatie  van de m acht en 
controle vanuit het centrum . M aar het is ook een aanwijzing dat er onder de 
oppervlakte diepere sam enbindende krachten  werkzaam  waren.
C on tin u ïte it
Die krachten  moeten — wederom paradoxaal genoeg — worden gezocht in de 
traagheid  van structurele veranderingsprocessen en de kracht van de be­
staande agrarische reproductieregels van de m acht in Thailand.
De afwezigheid van een sterke centrale m acht had in Thailand geleid tot het 
beginsel om de m achtsrelaties ook te baseren op een u ite rs t verfijnd, vertak t en 
verdubbeld netw erk van persoonlijke m achtsrelaties en in een streven om dat 
gemis op te vangen (zie hoofdstuk 2). Dat principe en de doeltreffendheid en 
vooral flexibiliteit waarm ee het in de praktijk  was uitgew erkt en de m ate w aar­
in het was ingeslepen zijn n aar mijn m ening de redenen waarom  de stagnatie 
re la tief mild was. De bestaande agrarische netw erken mochten dan door de 
hervorm ingen van Chulalongkorn zijn opgeblazen, dat gold niet voor het eraan  
ten  grondslag liggende reproductiebeginsel. Het zou zelfs b izar zijn om dat te 
veronderstellen bij een samenleving die h a a r kracht en veerkracht door de eeu­
wen heen ju ist aan het beginsel van persoonlijke netw erken had ontleend en 
aan  de mogelijkheid die steeds opnieuw in te vullen. Daarm ee kom ik in zekere 
zin tot de omgekeerde conclusie als Riggs. Niet de patrim oniale verhoudingen 
vorm den de rem  op het transform atieproces, m aar de onderm ijning van de legi­
tim iteit. De patrim oniale verhoudingen belem m erden uiteindelijk zelfs een 
verdere uitholling van de centrale m acht en daarm ee zelfs van de samenleving 
als geheel. Tegelijkertijd zorgde die onderm ijning van de sam enbindende legi­
tim iteit er echter ook voor dat het nieuwe, m aar op oude agrarische ‘reflexen’ 
gebaseerde evenwicht n iet duurzaam  was.
Op dit v raagstuk  wordt in een la te r hoofdstuk uitgebreid ingegaan.
D isc o n tin u ïte it
Desondanks is de coup van 1932 een duidelijke breuk, te vergelijken m et het 
ondertekenen van het Bowring-verdrag in 1855.
Tussen 1855 en 1932 werden de oude m achtsnetw erken vernietigd of ingrijpend 
hervormd. Op het eerste gezicht in functionele zin. De nieuwe ‘in stitu ties’ ble­
ken in 1932 echter m inder formeel, onpersoonlijk en functioneel dan zij op 
papier waren. Dat dit zichtbaar werd, kwam  om dat de koning zijn absolute 
m acht verloor. Toen bleek dat alle lijnen van, n a a r en tussen  deze recent gecre- 
eerde institu ties liepen via de koning. De koning was de poppenspeler en de 
institu ties de poppen.
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Tegelijkertijd was het oude concept van de goddelijke, rechtvaardige koning, als 
de bron van elk gezag vernietigd. Dit was gedaan door de koningen zelf, in een 
poging de veranderingen te legitim eren en hun  eigen plaats binnen de nieuwe 
constellatie veilig te stellen. De poging het aan het westen ontleende concept 
van het absolute koningschap te introduceren m islukte. Andere westerse con­
cepten, zoals grondwet, volkssoevereiniteit, nationalism e en constitutionele 
monarchie werden wel geïntroduceerd, m aar hadden nog geen wortel geschoten 
in de Thaise samenleving, zelfs n iet bij de elite.
De nog rudim entaire  Thaise s taa t werd geconfronteerd m et een fundam enteel 
m achts— en gezagsvacuüm. Geen enkele institu tie , groep of persoon was in 
s taa t dat vacuüm  te vullen.
Nieuwe actoren en hulpbronnen
Beroofd van een sam enbindend centrum  gingen de nieuwe ‘in stitu ties’ onder­
ling een strijd  aan om de overm acht te verwerven. Zelfs binnen de institu ties 
b raken  conflicten u it tussen  rivaliserende groepen.
Het beeld doet in zekere zin denken aan  de m achtsstrijd  en m achtsconfiguraties 
van de Ayutthaya-periode. E r ontstonden groepen rondom personen die de 
meeste voordelen leken te bieden. Als die voordelen echter onvoldoende bleken 
of andere personen nog m eer hadden te bieden, vielen deze groepen weer even 
snel u iteen als ze gevormd waren. Het grote verschil m et het verleden was dat 
de structu ren  w aarbinnen de groepen opereerden veranderd waren, evenals de 
aard  en omvang van de hulpbronnen en daarm ee de regels.
M ankracht was n iet langer de belangrijkste economische en politieke hulpbron, 
m aar geld, gegenereerd door de handel, in de eerste p laats de export. Thailand 
was een geldeconomie geworden, volledig geïntegreerd in de w ereldm arkt. Die 
handel werd vrijwel volledig gedomineerd door Overzeese Chinezen en westerse 
bedrijven. Daarm ee verkeerden de Chinezen, zoals al herhaaldelijk  is bena­
drukt, in de bijzonder situatie  dat zij de sleutelsectoren van het ook in politiek 
opzicht belangrijkste domein domineerden, te weten de economie, m aar dat zij 
politiek onmondig waren.
De jaren  dertig en de daarop volgende decennia tot in de jaren  vijftig, werden 
dan ook gekenm erkt door een rondedans om de Chinese geldbuidels door onder­
ling om de m acht vechtende groepen en facties u it de Thaise elite. Die dans was 
een vreemde mengeling van bedreiging, vleierij, u itslu iting  en om arm ing van de 
Chinezen. Alle denkbare strategieën werden uitgeprobeerd, m et uitzondering 
van, a lthans tot het einde van de jaren  vijftig, het volledig in tegreren  van de 
etnische Chinezen, het garanderen van hun  eigendom srechten en het toeken­
nen van toegang tot de politieke m acht en alle functies. Dat werd waarschijnlijk 
nagelaten, om dat de combinatie van economische en politieke m acht de Chine­
zen wel een erg sterke m achtsbasis zou hebben gegeven. Er werd pas tot 
in tegratie  overgegaan, nadat twee keer vergeefs was geprobeerd de Chinezen te 
beroven van hun  economische macht; pogingen die w aren opgegeven om dat zij 
de hele Thaise economie dreigde te ru ïneren  en daarm ee de onm isbare economi­
sche m achtsbasis van de politieke m achthebbers (Skinner, 1957; Riggs, 1966; 
Siffin, 1975; Wilson, 1962; Ingram , 1971; Girlin, 1981, 1984; Suehiro, 1989; 
Sompop, 1989; Pasuk, 1995).
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In  de jaren  dertig van de vorige eeuw was geld afkomstig u it de handel de be­
langrijkste economische hulpbron geworden. De belangrijkste niet-economische 
hulpbron was organisatie: de mogelijkheid voor institu ties en groepen en perso­
nen binnen die institu ties om hun  wil op te leggen aan  andere institu ties en 
groepen en zelfs het land als geheel. W at dat betreft had het leger — en in m in­
dere m ate de politie — de beste kaarten . Beide institu ties w aren speciaal 
opgericht en georganiseerd om zaken af te dwingen en geweld te monopoliseren. 
Dat bood hen ook de beste mogelijkheden om zich de politieke m acht toe te ei­
genen in een land zonder een dom inante en sam enbindende autoriteit, met 
uitzondering van laten te  referenties aan volk en natie  — en een aan  het boed­
dhisme ontleende notie dat diegene die de m acht heeft deze ook verdient en 
omgekeerd. In werkelijkheid w aren het n iet het leger en de politie als geheel die 
de boventoon voerde en de m acht n aar zich toe trokken, m aar vooral een seg­
m ent van het leger, de landm acht, en daarbinnen ook weer een onderdeel, het 
garnizoen dat Bangkok controleerde.
Het leger bezat echter n iet de expertise en reikwijdte om te kunnen regeren. 
Daarvoor had het de bureaucratie  nodig. De enige andere institu tie  —buiten de 
sangha — die de hele natie bestreek en de enige andere institu tie  buiten  het le­
ger die aanspraak  kon m aken op de term  nationaal instituu t. Zonder de 
bureaucratie, die als enige institu tie  echt overal in het land aanwezig was, kon 
het leger politiek niet functioneren. Zonder de steun van het leger kon de bu ­
reaucratie  geen gezag afdwingen. Beide instan ties hadden elkaar nodig om te 
kunnen functioneren. En beide institu ties konden niet functioneren zonder het 
door de Chinezen gegenereerde geld. Dit tem eer, om dat zij gezag in de sam en­
leving en loyaliteit in eigen kring moesten kopen.
CONCLUSIE
In  1932 ontbraken in Thailand de belangrijkste ingrediënten voor een volgroei­
de modernisering. Thailand was qua sociale s truc tuu r nog steeds een agrarische 
samenleving, met een driedeling in producenten, soldaten en klerken en een 
vierde afhankelijke categorie van handelaren. Het was een land w aarin  een 
kleine groep of bovenlaag de politieke m acht trach tte  te monopoliseren en leef­
de van het afromen van het economische surplus, een groep die voortdurend 
werd bedreigd door in terne fragm entatie.
Tegelijkertijd was het een land w aar het cement ontbrak dat agrarische sam en­
levingen bijeen hield: onbetwijfelde en onbetwijfelbare legitim iteit.
Het was echter ook een land w aarin de culturele balans aan  het verschuiven 
was van een nadruk  op een vaststaand, hiërarchisch gefundeerd onderscheid 
n a a r een m eer vloeiende sociale stratificatie, kortom n a a r m eer industriële 
waarden.
Het was ook een sam enleving w aarin  het belang van de economie en economi­
sche actoren steeds duidelijker op de voorgrond traden  en nieuwe grenzen 
begonnen te stellen aan  de speelruim te en spelregels van de politiek.
Dit was de situatie  in de jaren  dertig. Het was ook de situatie  in de jaren  vijftig, 
toen westerse onderzoekers, in de eerste p laats Am erikaanse, hun  aandacht 
rich tten  op Thailand en tot de conclusie kwam en dat het transform atieproces er 
volledig en perm anent was geblokkeerd.
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Tot op grote hoogte was dit verm eende gebrek aan ‘dynam iek’ echter gezichts­
bedrog. De stagnatie en regressie van de jaren  dertig was mede verdiept door de 
economische crisis van die periode, die Thailand bijzonder hard  trof, vanwege 
de openheid van de economie, de eenzijdigheid van het economische pakket en 
het gebrek aan economische sturing en expertise bij de Thaise overheid. Ze 
werd bovendien verlengd tot in de ja ren  vijftig door het u itbreken van Tweede 
Wereldoorlog en de daarop volgende herschikking van politieke en economische 
verhoudingen in de wereld en de regio (zie ook het volgende hoofdstuk).
Als we deze bevindingen koppelen aan de in het begin van het hoofdstuk op ba­
sis van Gellner geformuleerde kenm erken van industriële samenlevingen, dan 
kan  een aan tal conclusies worden getrokken.
• De aanwezigheid van een gedeelde cultuur, in de betekenis van een nationa­
le identiteit, werd steeds m eer en door steeds grotere groepen gezien als het 
sociale bindmiddel bij u itstek. Dit proces ging echter zeer geleidelijk en 
moest nog in de jaren  dertig echt op gang komen.
• E r w aren genoeg aangrijpingspunten om de eigen cultuur in die zin te ‘ho­
m ogeniseren’ of, zoals Benedict Anderson het stelt, om de eigen 
gemeenschap opnieuw u it te vinden.
• E r was een s taa t en de middelen w aren aanwezig om effectieve m achtsuitoe­
fening op het niveau van de s taa t te organiseren.
• Legitim iteit was zowel het bindmiddel als het probleem. W eliswaar werd een 
gedeelde cultuur, vanaf het begin van de tw intigste eeuw in toenemende m a­
te gezien als een basis voor legitim iteit, m aar dat gold voor een kleine groep 
en zelfs voor hen bleef de invulling een abstractie en w aren de implicaties 
onduidelijk. In  de p raktijk  werd de legitim iteit zowel steeds belangrijker als 
de invulling diffuser en leger.
• E r was dan ook alleen in theorie sprake van een fusie van wil, cultuur, poli­
tiek, natie  en staat. Het was nog zoeken n a a r wat m en m et die abstracte 
nieuwe term en aanm oest, zeker binnen de Thaise context.
• De legitim iteit veranderde weliswaar van een sacrosancte in een wereldlijke, 
m aar n iet in een die gebaseerd was op het welzijn van het volk dat op zijn 
beurt weer was gebaseerd op voortdurende accum ulatie van kap itaal en 
kennis, ofwel het streven n aar economische groei.
• Abstracte wereldlijke beginselen verdrongen weliswaar bovennatuurlijke 
beginselen als basis van de legitim iteit, m aar n iet de persoonlijke loyaliteit.
• Institu ties en abstracte regels werden weliswaar belangrijker als de in s tru ­
m enten van het gezag en vooral de macht, m aar zij verdrongen geenszins 
personen, persoonlijke relaties en persoonlijke overwegingen.
Al m et al was Thailand noch een agrarische, noch een industriële samenleving, 
halverwege de tw intigste eeuw. De sam enleving stond daarm ee op een k ru is­
punt. De richting was echter onduidelijk.
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HOO FDSTUK 5. EXTERNE FACTOREN 1932­
1985
INLEIDING
De bevindingen u it de vorige hoofdstukken m aken duidelijk dat het transform a­
tieproces in T hailand zijn dynamiek en richting ontleende aan  de wisselwerking 
tussen  enerzijds in terne en anderzijds externe factoren en actoren. Zonder ex­
terne druk was het transform atie proces niet op gang gekomen. Externe 
factoren en actoren bepaalden ook in grove lijnen wat wel mogelijk en wat n iet 
mogelijk was. In terne factoren en actoren w aren echter verantwoordelijk voor 
de invulling van het transform atieproces, of en in hoeverre het aansloeg, welke 
vorm het aannam  en hoe diepgaand en blijvend het was.
W at dat laa tste  betreft moet -  zoals in het theoretische hoofdstuk is gesteld en 
onderm eer in het vorige hoofdstuk is uiteengezet — voortdurend in gedachten 
worden gehouden dat de transform atie van een agrarische samenleving in een 
industriële implicaties heeft voor de m aatschappij als geheel en zelfs een fun­
dam entele breuk m et het verleden veronderstelt in elk denkbaar sociaal, 
politiek, economisch en cultureel opzicht. Dit houdt ook in dat de kans groot is 
dat de transform atie m islukt of halverwege stagneert. In  dat geval zijn het ex­
terne factoren die het proces op gang kunnen houden of weer op gang kunnen 
brengen.
Ook hierbij geldt echter weer dat deze invloeden de rol van kata lysator kunnen 
vervullen en de grenzen kunnen aangeven van wat mogelijk of onmogelijk is, 
m aar n iet het resu ltaa t bepalen. Zij bepalen slechts het framewerk. Het zijn om 
de terminologie van Susan Strange te gebruiken structurele m achtsfactoren.
H ulp th eorie
Strange
Dat de naam  van Susan Strange h ier valt is geen toeval. Susan Strange is een 
van de toonaangevende deskundigen op het gebied van het onderzoek n a a r de 
in ternationalisering van de wereldeconomie in de afgelopen decennia. In  h aar 
analyses speelt m acht een essentiële rol.
Volgens Strange zijn er twee soorten m acht binnen de politieke economie: struc­
turele m acht en relationele macht. S tructurele m acht wordt de laa tste  decennia 
in toenemende m ate belangrijker dan relationele macht. Relationele m acht de­
finieert zij als het vermogen van A om B iets te la ten  doen wat hij anders n iet 
zou doen, een wat lichtere varian t van de klassieke definitie van Weber. S truc­
turele m acht definieert zij als de m acht om de context, het framewerk, te 
bepalen w aarbinnen relationele m acht wordt uitgeoefend. Bij structurele m acht 
gaat het n iet om één structuur, m aar om vier onderscheiden m aar sam enhan­
gende structuren. Geen van deze vormen van m acht is noodzakelijkerwijs 
belangrijker dan de andere drie. Elk ervan is verbonden m et en wordt onder­
steund en overeind gehouden door de drie andere.
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Die vier struc tu ren  zijn: veiligheid, productie, financiën en kennis. Diegene die 
de beschikking heeft over een van deze vier vormen van structurele m acht is in 
s taa t de keuzemogelijkheden voor anderen te veranderen, zelfs zonder rech t­
streeks druk u it te oefenen.
Binnen de in ternationale politieke economie is structurele m acht het vermogen 
om de structu ren  te bepalen van de globale politieke economie w aarbinnen s ta ­
ten, hun  politieke institu ties, hun  economische bedrijven en -  n iet op de laa tste  
p laats -  hun  wetenschappers en andere ‘professionals’ moeten opereren. M ark­
ten  — ook in ternationale — zijn volgens Strange de scheppingen van besluiten en 
institu ties die variëren per sector en per tijd. Dit houdt volgens h a a r ook in dat 
het zoeken n aar een simpele algemene theorie die toepasbaar is voor alle lan ­
den moet worden opgegeven voor het bestuderen van de processen in en van 
afzonderlijke samenlevingen. Daarbij moet zowel gekeken worden n aar 
nationale en in tra-nationale als n a a r in ternationale m achtsverhoudingen 
binnen sta ten  als tussen  sta ten  en moeten zowel economische als politieke 
m achtsfactoren in beschouwing worden genomen (Strange, 1988, p. 24-39). 
Ondanks de wat afwijkende terminologie, zoals bijvoorbeeld in het gebruik van 
het woord structuur, komt de benadering van Susan Strange daarm ee in de 
buu rt van de opvattingen van Giddens over m oderniteit en de ermee gepaard 
gaande institutionele veranderingen, zoals deze zijn verwoord in diens boek The 
Consequences of Modernity (zie daarover het theoretische hoofdstuk). Evenals 
Giddens beklem toont Strange de rol van productie, technologische innovatie 
(kennis), kapitaalaccum ulatie (geld) en toezicht en controle (veiligheid).
H aar opvatting dat structurele m acht het fram ewerk bepaalt w aarbinnen re la ­
tionele m acht wordt uitgeoefend sluit ook nadrukkelijk  aan  bij de opvattingen 
van Gellner. Die beschouwt industrialisering im m ers expliciet als een m achts­
struc tuu r die extern wordt opgedrongen aan  alle sam enlevingen in die zin dat 
deze genoodzaakt zijn een antwoord te ‘verzinnen’, en die ‘bepalend’ is in die zin 
dat zij de keuzeopties beperkt van de actoren in de betreffende samenlevingen. 
Het model van Susan Strange, m et zijn nadruk  op structurele m acht en d aar­
binnen op veiligheid, productie, financiën en kennis, vorm t het overkoepelende 
kader in dit hoofdstuk, de sturende hulptheorie. Daarvoor is gekozen, omdat 
h a a r model nadrukkelijk  is ontworpen voor het analyseren van de in te rnationa­
le politiek-economische context in de tweede helft van de tw intigste eeuw en in 
dit hoofdstuk ju ist gekeken wordt n aar veranderingen in die bredere externe 
politiek-economische context en de implicaties daarvan  voor Thailand.
N aast het model van Strange komen in het onderliggende hoofdstuk ook de op­
vattingen  van Schwartz, Dunning, Vernon (Mintzberg en Meyer) aan  de orde. 
Zij worden n iet gebruikt als hulptheorie, m aar belichten of concretiseren deel­
aspecten van de in ternationale context en zijn goed in te passen in het model 
van Strange.
Schw artz
Norm an M. Schwartz heeft een intrigerende studie n a a r de ontwikkeling van de 
in ternationale economie in de tw intigste eeuw op zijn naam  staan, m et veel 
aandacht voor politieke, historische en geografische aspecten.Veel van zijn h is­
torische bevindingen vormen een ondersteuning van de these van Gellner in
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brede zin, onderm eer diens visie over de rol van surplus en de afroming van dat 
surplus in agrarische sam enlevingen (Schwartz, 1994, p. 13 e.v.) en diens 
standpunt dat het streven n aar industrialisering in de m eeste sam enlevingen 
politieke en m ilitaire achtergronden heeft (Schwartz, 1994, p. 83 e.v.).
In  dit verband is echter vooral van belang dat zijn diagnose van de internatio- 
naliseringprocessen vanaf het begin van de tw intigste eeuw een onderbouwing 
bieden van de stelling van Strange over het belang van structurele m acht en 
van de stelling dat in ternationale factoren — vooral de ontwikkelingen in re s­
pectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde S taten  — de speelruim te 
bepaalden voor de transform atie voor landen in de periferie, zoals Thailand.
D u nn in g , V ernon  (M intzberg en  M eyer)
Dunning heeft zijn faam  te danken aan m eerdere indringende studies n a a r de 
oorzaken van de snelle en grootschalige in ternationalisering van de productie in 
de tweede helft van de tw intigste eeuw (zie onderm eer Dunning, 1988). D un­
ning kent daarbij een hoofdrol toe aan het particuliere bedrijfsleven. De theorie 
van Dunning, door hem  zelf ook wel het eclectic paradigm  genoemd (Dunning, 
1988), is voortgekomen u it onvrede m et bestaande internationaliseringtheorie- 
en en bouwt daar tegelijk op voort1.
Zoals de naam  al aangeeft was het doel van die theorie om de bruikbare ele­
m enten van de vele tot dan toe gelanceerde theorieën aaneen te sm eden to t een 
geheel in een poging antwoord te geven op de vragen waarom internationale 
productie plaatsvond en bepaalde industrieën  sterker in ternationaliseerden dan 
andere, waarom  voor een bepaalde vestigingsplaats werd gekozen en hoe dat in 
zijn werk ging.
Dunning onderscheidt vier vorm en van in ternationale productie: de exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen, het zoeken n a a r een afzetm arkt, het zoeken n aar 
efficiëntie en het zoeken n a a r strategische activa of kennis2 (Dunning, 1992, p. 
56-63). In teressan ter in dit verband is echter het antwoord dat Dunning geeft 
op de vraag waarom  een specifiek bedrijf besluit te internationaliseren. D un­
ning m aakt duidelijk dat de doorslaggevende factor om te in ternationaliseren  
n iet is gelegen in risicovermijding, technologische voorsprong, ondernemers-
1Een van de belangrijkste van die theorieën is de zogenaamde product-cyclus-theorie van Vernon 
(Vernon, 1971). Vernon zoekt de verklaring voor de internationalisering van de productie bij be- 
drijfsspecifieke factoren of overwegingen. Hij legt echter de nadruk op de rol van de technologie. 
Naarmate een product langer wordt geproduceerd raakt de benodigde technologie wijder verbreid 
en neemt de lokale concurrentie toe. Daardoor wordt het voor de oorspronkelijke producent aan­
trekkelijk om te gaan exporteren. Naarmate ook elders de concurrentie toeneemt, wordt het inte­
ressant om ook daar de productie ter hand te nemen. Als de concurrentie nog verder toeneemt en 
de technologie verder verbreid raakt of uit is ontwikkeld wordt het interessant om de gehele pro­
ductie te verplaatsen naar een plaats waar de factor kosten laag is of over te stappen op een 
nieuw product. De product-cyclus-theorie wordt echter tegenwoordig niet meer bevredigend ge­
vonden (Strange, 1988, p. 77).
2 Binnen elke vorm zijn weer diverse subtypen te onderscheiden. Daarnaast onderscheidt hij een 
restcategorie waaronder drie niet elders onder te brengen vormen van investeringen vallen: 
vluchtinvesteringen, ondersteunende investeringen en passieve investeringen
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kennis of een monopolie, m aar in het streven die technologie, kennis en risico- 
verm ijding in eigen beheer te houden3.
Het beeld wordt nog duidelijker en veelzeggender als we de theorie van D un­
ning combineren m et de visies van M intzberg (1983, 1994) en Meyer (1978). 
M intzberg heeft een diepgaande analyse gem aakt van de in terne drijfveren van 
organisaties. Zijn conclusie luidt dat alle organisaties, ook en zelfs ju ist bedrij­
ven, gericht zijn op groei. Groei is bovengeschikt aan, voorwaarde voor of 
synoniem aan voortbestaan. Meyer is de eerste die wees op het verschijnsel dat 
de groeiende kosten van kap itaal en de afnemende levensverwachting van pro­
ductieketens en producten bedrijven voortdurend dwingen hun  m ark ten  te 
vergroten en hun  w inst zo snel mogelijk te m axim aliseren.
De opvattingen van de vier genoemde au teurs zijn in dit verband van belang 
om dat zij nadrukkelijk  de aandacht richten op een actor die kan  worden be­
stempeld als zowel het belangrijkste product als de belangrijkste exponent van 
het industrialiseringsproces in de tw intigste eeuw en daarm ee van de industrië­
le samenleving: het particuliere bedrijf en m eer in het bijzonder de 
transnationale  corporatie.
Als er een institu tie  is in de industriële samenleving w aarin  de basiselem enten 
van de structurele m acht in de betekenis van Strange in toenemende m ate zijn 
gebundeld en gem aterialiseerd — dat geldt zelfs voor het aspect veiligheid -  dan 
is het wel in de grote transnationale  onderneming.
De opvattingen van Strange, ondersteund door die van Schwartz en daarnaast 
Dunning en Vernon — op hun  beurt weer ondersteund door die van M intzberg 
en Meyer -  vormen het geraam te w aaraan  dit hoofdstuk is opgehangen. S tran ­
ge levert de overkoepelende invalshoek, Schwartz het patroon en een groot 
aan ta l elem enten van de invulling daarvan op macro politiek-economisch n i­
veau, Dunning en Vernon tenslotte de onderbouwing en invulling op het niveau 
van de m eest toonaangevende actor, de transnationale  onderneming.
H oofdtheorie: G ellner en  G iddens
De theorieën van Gellner en Giddens komen in dit hoofdstuk slechts impliciet 
aan  de orde. Zij vorm en wel, zoals hierboven al is aangestipt, het overkoepelen­
de kader of beter gezegd het perspectief w aarbinnen de beschrijvingen, analyses 
en bevindingen van dit hoofdstuk moeten worden bekeken en geplaatst.
Op zichzelf is dit hoofdstuk, conform de in de algemene inleiding verantwoorde 
aanpak, sterk beschrijvend. Ook hier moet de kracht van de hierboven u iteen­
gezette argum enten en invalshoeken komen u it de confrontatie m et de door het 
betoog geconstrueerde context.
3 Dunning onderscheidt drie doorslaggevende factoren: eigendomsspecifieke voordelen, locatiespe- 
cifieke voordelen en internaliseringspecifieke voordelen (OLI). Een bedrijf internationaliseert als 
het eigendomsvoordelen heeft ten opzichte van lokale bedrijven, qua rechten, kennis, technologie 
of management (O). Dit gebeurt alleen als het voordeliger is om deze pluspunten in eigen beheer 
te houden, in plaats van ze te verkopen of te verpachten aan andere bedrijven (I). Tenslotte moet 
het in het belang van het bedrijf zijn om deze voordelen te benutten in combinatie met tenminste 
sommige lokale productiefactoren (met inbegrip van natuurlijke hulpbronnen) (L). Volgens Dun­
ning gaat zijn theorie op voor alle vormen van internationale productie (Dunning, 1988).
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In  dit hoofdstuk wordt derhalve ingegaan op die structurele macht, m eer speci­
fiek op de in ternationale aspecten ervan, de bredere in ternationale context tot 
1985, en de implicaties daarvan  voor de richting van de transform atie van T hai­
land. Daarbij wordt gekeken n aar alle vier de facetten die vanuit politiek- 
economisch oogpunt belangrijk zijn, te weten: veiligheid, productie, financiën en 
kennis.
De rol van externe actoren, in zoverre deze expliciet moet worden losgekoppeld 
van de externe factoren, wordt grotendeels in een volgend hoofdstuk belicht. De 
uitzondering hierop vormt, de rol van de transnationale  corporaties. Deze orga­
nisaties, die m en kan  beschouwen als corporatieve actoren, zijn derm ate 
belangrijk binnen de globale politiek-economische m achtsstructuur en ook in 
T hailand in het bijzonder, vooral sinds de ja ren  zestig, dat hun  rol al -  zij het in 
zeer algemene zin -  wordt aangestipt in dit hoofdstuk.
S te llin g
De in dit hoofdstuk uitgew erkte stelling is dat de externe politieke en economi­
sche om standigheden, zowel van evenementele als structurele aard, zeker vanaf 
de jaren  vijftig, een grote stempel drukte op het transform atieproces van T hai­
land, door hun  aard, de aanpassingen die ze vereisten en het tempo w aarin die 
aanpassingen moesten worden gerealiseerd. Zo diepgaand was die invloed dat 
zij u ite rst hoge eisen stelde aan  het creatieve adaptatieverm ogen van de be­
langrijkste politieke en economische actoren in Thailand en zelfs de Thaise 
sam enleving als geheel.
VERSCHUIVING IN DE EXTERNE STRUCTURELE MACHT: 
1945-1960 
E con om isch e factoren  (h u lp b ron n en  en  regels): p rod u ctie  en
/ u  •  • •fin a n c iën
Aanloop: in stortin g  van  de w ere ld h an d el
In  economisch opzicht was de invloed van de Europese mogendheden wereld­
wijd al sinds de Eerste Wereldoorlog tanende. Die oorlog had n iet alleen een 
einde gem aakt aan  de economische en financiële hegemonie van het Verenigd 
Koninkrijk, m aar de grote Europese landen zelfs aan de rand  van de economi­
sche en financiële afgrond gebracht. D aarentegen w aren de Verenigde S taten  de 
oorlog uitgekom en als economische grootmacht. De Verenigde S taten  wilden en 
konden de rol van nieuwe economische en financiële wereldleider echter n iet op 
zich nemen. Dat werd mede veroorzaakt door de opstelling van het Verenigd 
Koninkrijk. Dat land was de oorlog uitgekom en m et een grote schuld aan  de 
Verenigde Staten. Om dat de Britse industrie  n iet langer kon concurreren met 
de Am erikaanse probeerde het Verenigd Koninkrijk inkom sten te verwerven 
door zowel de export van landbouwproducten u it de koloniën n aar de Verenigde 
S taten  op te voeren als de eigen industriële export n a a r de koloniën. De Vere­
nigde S taten  hadden echter zelf een landbouwoverschot. Het gevolg was een 
overaanbod aan  landbouwproducten. Dat proces werd versterk t doordat de 
vraag na  het beëindigen van de oorlog sterk  was afgenomen. De Britse kolonies
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— en semi-kolonies, w aaronder Thailand — konden hun  agrarische producten 
slechts moeizaam afzetten. Zodoende w aren zij n iet in s taa t de Britse industrië­
le exportproducten af te nemen. Dat belemmerde het economische herstel van 
het Verenigd Koninkrijk en daarm ee de mogelijkheden om de schulden aan  de 
Verenigde S taten  af te betalen. Het Verenigd Koninkrijk probeerde deze pro­
blem en op te vangen door het pond op te w aarderen. Dat leek de mogelijkheid 
te bieden om zowel de agrarische overschotten te betalen als de schuld af te los­
sen aan  de Verenigde Staten. Deze aanpak leidde in de jaren  tw intig echter tot 
het ineenstorten  van de gouden standaard , het fundam ent onder het financiële 
systeem. De consequenties daarvan w aren niet onmiddellijk zichtbaar om dat de 
Verenigde S taten  het financiële systeem  overeind hielden tot het einde van de 
jaren  tw intig, door middel van leningen aan  landen die in de schulden zaten. De 
beurscrash van 1929 m aakte daaraan  echter een — abrupt — einde. Na die peri­
ode bleef voor landen met schulden m aar een m anier over om hun 
in ternationale schulden af te lossen: het gelijktijdig opvoeren van de export en 
terugdringen van de import.
Alle Europese landen en de Verenigde S taten  kozen diezelfde weg. De eigen 
m ark t werd afgeschermd en de export werd opgevoerd, onderm eer door de 
w aarde van de eigen m unt te verlagen. De wereldhandel stortte volledig ineen 
en de grote depressie was een feit. Zij duurde tot het u itbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. Het herstel van de in ternationale handel zou echter veel langer 
op zich laten  wachten. Pas eind zeventig jaren  werd het niveau van vóór 1914 
weer geëvenaard (Kenwood, 1973; Polanyi, 1957; Schwartz, 1994, p. 190-210).
D e v erre ik en d e  in v loed  van  organ isa tor isch e  en  tech n o lo g isch e  in n o ­
v a tie
In  de periode vlak voor en vooral na  1914 werd ook de basis gelegd voor ontwik­
kelingen die zo mogelijk nog een grotere bedreiging vorm den voor het bestaande 
economische systeem. De effecten daarvan  zouden echter pas na  de Tweede We­
reldoorlog echt zichtbaar worden. Het k a rak ter van die ontwikkelingen kan 
worden sam engevat in drie term en: taylorism e, fordisme en de auto.
Gezamenlijk legden zij de basis voor wat wel de grote productieve revolutie van 
de tw intigste eeuw kan  worden genoemd: het on tstaan  van continentaal geba­
seerde en georiënteerde m assaproductie en m assaconsum ptie. Het belang ervan 
is in dit verband n iet zozeer gelegen in het feit dat zij de economie van de rijke 
landen een nieuwe inrichting en impuls gaven, dat zij de wederopbouw van E u­
ropa na  de Tweede Wereldoorlog bespoedigden en dat zij aanvankelijk de 
economische kloof m et de meeste andere landen verder vergrootten. Het belang 
zit hem  vooral in het feit dat de voormalige kolonies en de m eeste andere lan ­
den in de periferie in één klap — en voor langere tijd — niet m eer echt van belang 
w aren in economisch opzicht, zeker als afnem ers van de nieuwe industriële 
producten en — op term ijn -  zelfs als toeleveranciers van veel landbouwproduc- 
ten4.
4 Dat temeer omdat de landen in de periferie elkaar — noodgedwongen — gingen beconcurreren 
wat betreft die landbouwproducten die wel nog in trek waren. Over comparatief economisch voor­
deel gesproken.
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Het taylorism e staa t voor een nieuw organisatieprincipe van de industriële pro­
ductie, voor het eerst geformuleerd door de Am erikaanse ingenieur Taylor. 
Taylor bedacht dat m enskracht veel productiever kon worden georganiseerd als 
de uitvoering werd u itgesplitst in gespecialiseerde taken, waarbij die taken  zo 
w aren georganiseerd dat zij zonder nadenken konden worden uitgevoerd door 
vrijwel iedereen, zonder dat er veel opleiding voor nodig was. Zo kon het werk 
dat voorheen gedaan moest worden door een hoog opgeleide vakm an worden 
opgedeeld in taken  die vrijwel m echanisch gedaan konden worden door een 
groep van m ensen die elk afzonderlijk geen vakkennis hoefde te hebben en geen 
overzicht. Een extra  voordeel was dat alle nutteloze handelingen u it het proces 
konden worden weggesneden. Het idee van Taylor m aakte grootschalige en ge­
standaardiseerde kwaliteitsproductie mogelijk.
Taylor wordt ook wel de vader van de lopende band genoemd. Die tite l kan  ech­
te r  beter worden toegekend aan  de autofabrikant Ford. Hij was de eerste die 
het systeem  van Taylor grootschalig toepaste en verder verfijnde, via ver door­
gevoerde standaardisering  en m echanisering van taken. Ford voegde daaraan  
echter nog een elem ent toe. Tegelijkertijd m et de invoering van de lopende band 
verhoogde hij de salarissen van zijn arbeiders en bood hen de mogelijkheid het 
product dat zij zelf m aakten  te kopen tegen gereduceerde prijzen. Door deze 
dubbele aanpak vergrootte hij de productie en de afzet. Daarm ee kan  Ford met 
recht de vader van de m assaconsum ptie gebaseerd op m assaproductie worden 
genoemd (Amsden, 1990).
Het product dat hij op deze wijze m aakte en afzette, de auto, bleek zo mogelijk 
nog revolutionairder. De auto m aakte het mogelijk snel en vrijwel overal op het 
vasteland m ensen en producten af te leveren of op te halen. Dat was voor die 
tijd onmogelijk of zeer tijdrovend. Niet voor n iets was alle economische activi­
te it voor de uitvinding van de auto geconcentreerd in kustgebieden of langs 
rivieren en bepaalde centrale handelsroutes over land. Zonder de uitvinding en 
grootschalige productie van de auto w aren de m assaproductie en consumptie op 
continentale schaal, zoals die zich in het interbellum  in de Verenigde S taten  
ontwikkelden en na  de Tweede Wereldoorlog in W est-Europa, onmogelijk ge­
weest.
Het was de auto die Europa in s taa t stelde zijn wederopbouw te baseren op een 
eigen in terne m arkt, vergaande urbanisatie  en een daaraan  gekoppelde gerati­
onaliseerde en gem echaniseerde landbouwsector, die al snel in s taa t was n iet 
alleen de eigen bevolking van voedsel te voorzien, m aar ook nog eens steeds gro­
te r  hoeveelheden te exporteren (Schwartz, 1994).
D e w ed erop b ou w  van  E uropa
Van 1945 tot eind jaren  vijftig was Europa bezig m et de wederopbouw. Het sti­
m uleren van die opbouw was in die periode ook het eerste doel van de 
Verenigde Staten, u it economische en politieke redenen: het scheppen van af­
zetm arkten  en het indam m en van het communisme. Zij steunden de opbouw in 
Europa dan ook financieel en boden gunstige handelsvoorwaarden.
De wederopbouw van Europa hield in economisch opzicht een volledige breuk in 
m et de periode voor 1940. Zelfvoorziening en in terne handel was het nieuwe 
motto, zowel wat betreft de industriële productie als wat betreft de voedselvoor­
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ziening. W at betreft de industriële productie w aren de Verenigde S taten  het 
grote voorbeeld. Het doel was industriële m assaproductie gekoppeld aan m assa­
consumptie, gebaseerd op volledige werkgelegenheid en afzet in de eigen regio 
en geflankeerd door adequate openbare voorzieningen, bedoeld als vangnet voor 
m indere periodes. W at betreft de voedselvoorziening was een grote m ate van 
au tark ie  het doel, het garanderen van voedselzekerheid door het opvoeren, ra t i­
onaliseren en bescherm en van de voedselproductie in W est-Europa zelf.
Beide doelen kwam en voor een deel voort u it de lessen van de grote depressie 
en de twee wereldoorlogen. Het versterken  van de eigen productie en m ark t en 
het afschermen ervan tegen schommelingen van de w ereldm arkt kreeg priori­
te it boven openstelling voor de wereldm arkt, zonder dat laa tste  daarm ee u it te 
sluiten. Hiermee werd het ideaal van de vrije w ereldm arkt overboord gezet; het 
was in feite blijven leven tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (Ken­
wood, 1973; Porter, 1990; Schwartz, 1994; Landes, 1998).
Deze dubbele heroriëntatie m aakte het aanhouden van de koloniale gebieden 
economisch gezien overbodig. Ze w aren niet m eer nodig als toeleverancier van 
landbouwproducten of afnem er van industriële producten. M assaproductie, 
m assaconsum ptie en de (vracht)auto, tractor en oogstmachines m aakten  W est­
Europa tot een industriële en agrarische, sterk  zelfvoorzienende grootprodu- 
cent; en zij m aakten  de voormalige kolonies perifeer: tot ontwikkelingslanden.
D e V eren igd e S taten
De positie van de Verenigde S taten  was een andere. De Verenigde S taten  waren 
als enige economische grootmacht en potentiële geldschieter u it de oorlog ge­
komen, zonder enige concurrentie van betekenis. Vrijhandel vormde daarm ee 
voor de Verenigde S taten  geen gevaar, m aar eerder een extra  mogelijkheid. 
Daarm ee verkeerden zij in een situatie  die valt te vergelijken m et die van het 
Verenigd Koninkrijk halverwege de negentiende eeuw.
E r was echter één groot verschil. De Verenigde S taten  hadden — door hun  om­
vang en grondstoffen; en dankzij de auto — in economisch opzicht in feite aan 
zichzelf genoeg. D aar komt nog bij dat er in de Verenigde S taten  van oudsher 
sterke isolationistische tendensen bestonden.
De nieuwe in ternationale economische orde bestond derhalve u it twee polen die 
op gespannen voet stonden m et elkaar: bescherm ing van het nationale belang 
en bevordering van de vrijhandel. Ze werd bovendien gedomineerd door een 
grootmacht die nauwelijks kw etsbaar was voor in ternationale economische te ­
genslag en die als enige de m acht had  om alle afspraken aan zijn laars te 
lappen. Elke in ternationale sam enwerking was daarm ee afhankelijk van de 
A m erikaanse perceptie van het nationale A m erikaanse belang (Schwartz, 1994, 
p. 215-222; Kenwood, 1973, p. 239-248; Strange, 1988).
De wederopbouw van Europa was echter bij u its tek  in het belang van de 
Verenigde Staten, zowel economisch als politiek. Door de communistische 
m achtsovernam e in China in 1949 en de Koreaanse oorlog, kwam en daar in de 
jaren  vijftig de wederopbouw van Jap an  en de opbouw van Zuid-Korea en T ai­
wan bij. Die rij werd in de jaren  zestig in Zuidoost-Azië uitgebreid met 
Indonesië, Zuid-Vietnam en Thailand — in Maleisië had  het Verenigd Konink­
rijk deze taak  op zich genomen. Al die activiteiten boden de Verenigde S taten  in
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die periode ook in economisch opzicht voldoende investerings- en afzetmogelijk­
heden.
D e p er ifer ie  en  T hailand
Voor veel andere landen en regio’s hadden deze ontwikkelingen vergaande 
consequenties. W eliswaar verwierven vrijwel alle Europese koloniën in de jaren  
n a  de Tweede Wereldoorlog politieke onafhankelijkheid, in economisch opzicht 
w aren zij slechter af dan voor de grote depressie of zelfs voor 1918 (Kenwood, 
1973; Schwartz, 1994).
Door de economische heroriëntatie  van de oude m oederlanden w aren de econo­
mische banden vrijwel doorgeknipt, terwijl ook de nieuwe economische 
grootmacht, de Verenigde Staten, hen nauwelijks nodig had als afzetm arkt of 
toeleverancier. Tegelijkertijd was de eigen economie in de nieuwe landen niet 
ingericht op zelfvoorziening en was economische sam enwerking m et de nieuwe 
buurlanden ook geen optie. De meeste van die buurlanden w aren ook kolonies 
geweest, vaak zelfs van andere Europese landen. Als zodanig w aren zij in eco­
nomisch opzicht verlengstukken geweest van het moederland. Daardoor leken 
de economieën van veel voormalige koloniën sterk  op elkaar. Zij w aren eerder 
elkaars concurrenten dan elkaars partners. Alleen landen die landbouwproduc­
ten  konden leveren die in de ontwikkelde landen niet konden worden verbouwd 
en vooral landen m et strategische grondstoffen hadden de mogelijkheid op­
nieuw aansluiting  te krijgen of te houden5 m et de W est-Europese landen en de 
Verenigde Staten.
Grote gebieden w aren in economisch opzicht in een klap perifeer geworden, met 
weinig mogelijkheden daar op korte term ijn  op eigen kracht iets aan  te doen. 
Tegelijkertijd was ook duidelijk geworden wat de richting was die zij u it moes­
ten  gaan, wilden zij op term ijn  in economisch opzicht weer meetellen.
Zij dienden het nieuwe ‘economische paradigm a’ te om arm en en na  te streven: 
ontwikkeling n aar het voorbeeld van het nieuwe westerse — Am erikaanse -  mo­
del, m et zijn vernieuwde en verbeterde nadruk  op industriële productie en ver 
doorgevoerde economische rationalisatie. Een doel dat ju ist door zijn eisen van 
ver doorgevoerde rationalisatie, arbeidsdeling en efficiëntie en grote investerin­
gen moeilijker te verwezenlijken was dan ooit6.
Al die landen w aren in een klap ontw ikkelingslanden geworden — de term  stam t 
niet voor n iets u it deze tijd. Ze hadden de ‘keus’ tussen  economische 
m arginalisatie of het streven n a a r economische ontwikkeling. Economisch 
gezien kon dat laa tste  alleen worden gerealiseerd via specialisatie in de export 
van exotische agrarische producten en natuurlijke grondstoffen, in de hoop zo 
kap itaal te vergaren om de basis te leggen voor industrialisering.
Een m ager u itgangspunt en dan heb ik het nog niet eens over de door Gellner 
en Giddens genoemde niet-economische voorwaarden voor succesvolle indu­
strialisering. M ager om dat bijvoorbeeld specialisatie van veel landen in de 
export van dezelfde tropische producten de spoeling dun m aakt en de prijzen
5 Dat geldt ook voor de landen in Latijns-Amerika, ook al waren die al lang in politiek opzicht 
onafhankelijk.
6 In de tijd zelf werd het probleem zelfs als economisch onoplosbaar beschouwd, althans zonder 
grootschalige financiële ondersteuning door de Verenigde Staten (United Nations, 1951).
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drukt. M ager ook om dat niets garandeert dat het vergaarde kap itaal ingezet 
kan  worden voor het opbouwen van een eigen industrie. M ager ook, omdat zelfs 
als dat laa tste  wel het geval is n iets garandeert dat die industrie  levensvatbaar 
is, zelfs als zij afgeschermd kan worden (Fieldhouse, 1965, 1973, 1986; Ken­
wood, 1973; Scammell, 1980; Batchelor, 1980; Kitching, 1982; Dicken, 1986; 
Haggard, 1990; Gereffi, 1990; Stopford, 1991; Hugon, 1991; Grellet, 1992).
Een van die landen was Thailand. Bijna honderd ja a r  na  het afsluiten van het 
Bowring-verdrag werd het opnieuw geconfronteerd m et een ingrijpende h e r­
schikking van de externe politiek-economische voorwaarden. Aanpassing 
daaraan  vereiste zo mogelijk nog m eer aanpassingsverm ogen. Gelukkig — het 
woord is m et opzet gekozen — kreeg het land nu  ook weer van bu itenaf een 
steun  in de rug. Dit keer van de Verenigde Staten.
P o litiek e  factoren  (h u lp b ron n en  en  regels): v e ilig h e id , k en ­
n is
D ek o lon ia liser in g
Voor de Tweede Wereldoorlog was er in de meeste Europese koloniën in Azië 
sprake van een groeiend nationalism e en antikolonialisme, vaak gekoppeld aan 
comm unistische sym pathieën -  in het interbellum  was het communisme n a ­
drukkelijk antikoloniaal. Deze ‘m oderne’ sentim enten (zie daarover ook het 
voorgaande hoofdstuk) w aren als het ware door de koloniale m achten zelf in het 
leven geroepen, als onverwacht bijproduct van hun  streven een geschoolde en 
verw esterde lokale elite te scheppen, nodig voor hun  streven n aar een eigentijds 
beheer van de kolonies. De Tweede Wereldoorlog had  die sentim enten ver­
sterkt, mede dankzij het gemak waarm ee Japan, een Aziatisch land, de 
Europese koloniale m achten had weggeveegd u it grote delen van Azië (Morell, 
1981; Esterline, 1986; Muscat, 1990).
De uitkom st van de Tweede Wereldoorlog leek de mogelijkheid te bieden om het 
verlangen n aar onafhankelijkheid in werkelijkheid om te zetten. Na de Tweede 
Wereldoorlog w aren de politieke verhoudingen in de wereld in het algemeen en 
Azië in het bijzonder volledig gewijzigd. De Europese koloniale m achten waren 
gereduceerd tot middelgrote mogendheden, afhankelijk van de Verenigde S ta­
ten. De Sovjet-Unie was uitgegroeid tot een grootmacht. Jap an  was van een 
politieke, economische en m ilitaire grootmacht in wording gereduceerd tot een 
politieke, m ilitaire en economische dwerg. China werd verscheurd door een 
burgeroorlog tussen  com m unisten en nationalisten. B rits Indië m aakte zich op 
om zich los te scheuren van het Verenigd Koninkrijk. N ederlands Indië riep de 
onafhankelijkheid uit. B irm a verw ierf zelfstandigheid, evenals de Filippijnen. 
F rans Indochina was n iet bereid om zich te schikken in een terugkeer van de 
Fransen. Korea, van 1895 tot 1945 een Japanse kolonie, was bezet door zowel 
de Russen als de Am erikanen, m aar wachtte op de toegezegde onafhankelijk­
heid. Taiwan, door de geallieerden aan China toebedeeld, werd het bolwerk en 
uiteindelijke het laa ts te  toevluchtsoord van Chinese nationalisten  en u iteinde­
lijk de facto een eigen staat. De belangrijkste uitzonderingen vorm den Maleisië 
dat pas in 1963 een onafhankelijke s taa t werd, na  aanzienlijke Britse druk en 
inspanningen in die richting; Singapore, dat zich in 1965 afscheidde van Malei-
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sië; en Hongkong dat to t 1999 Brits bleef7. Thailand had zich aan  het begin van 
de Tweede Wereldoorlog aangesloten bij Jap an 8, m aar koos tegen het einde van 
de oorlog de zijde van de geallieerden9.
De politieke om standigheden in grote delen van Azië w aren kortom u ite rst in ­
stabiel en onzeker vlak na  de Tweede Wereldoorlog, m et als vrijwel enige 
uitzondering Thailand. De situatie  verslechterde verder door het u itbreken van 
de koude oorlog tussen  de Verenigde S taten  en Rusland, de communistische 
m achtsovernam e in China en de weigering van de Fransen om Indochina op te 
geven. Het gevolg w aren talloze al dan n iet communistisch geïnspireerde op­
standen en afscheidingsbewegingen in vrijwel geheel Zuidoost-Azië, in de jaren  
vijftig en zestig, en twee grote oorlogen: in Korea en Vietnam. De gevolgen wa­
ren  desastreus voor veel landen in de regio, m aar positief voor sommige landen, 
w aaronder wederom Thailand.
T h ailan d  als A m erikaan se voorp ost
Zo profiteerde Thailand economisch sterk  van de Koreaanse oorlog, dankzij ver­
grote afzetmogelijkheden en een sterke toenam e van de A m erikaanse hulp in de 
vorm van geld, train ing  en adviseurs. De Verenigde S taten  zagen in Thailand 
een goede buffer van de ‘vrije wereld’ tegen comm unistische infiltratie  vanuit 
China en Vietnam  (Muscat, 1990, p. 44). Veel andere keus hadden de A m erika­
nen in die tijd ook niet. Thailand was de enige onafhankelijke s taa t in de regio 
m et een n a a r verhouding uitgebalanceerd politiek systeem en niet door de oor­
log aangetast economisch bestel (Haseman, n.d; Sorasak, 1991; W right, 1991; 
Prudhisan, 1992).
A m erikaanse hulp: kennis a ls  po li tieke  hulpbron
In  de ja ren  vijftig was die Am erikaanse hulp aan Thailand vooral gericht op het 
opbouwen van een m ilitaire infrastructuur. D aarnaast werd echter ook puur 
economische hulp gegeven, grotendeels gericht op verbetering van de rijstpro- 
ductie, nog steeds veruit het belangrijkste Thaise economische (export)product 
in de jaren  vijftig10. Ook die hulp had  echter een politieke achtergrond en wel de 
overweging dat een economisch sterk  land, m inder gevoelig was voor commu­
nistische sentim enten, zeker als de grote groep boeren er — ook — van 
profiteerde. Ook werd er veel geld gestoken in verbetering van de gezondheids­
zorg, vooral in de bestrijding van de m alaria. Ook deze hulp had ten  dele 
m ilitaire achtergronden (Muscat, 1990).
7 En — maar hier van ondergeschikt belang — Nieuw Guinea, Goa, Oost-Timor, Brunei en Macao.
8 Daarmee deed Thailand in wezen hetzelfde als Frankrijk ten opzichte van Duitsland had ge­
daan in 1940, alleen al voordat het militair onder de voet was gelopen. Tegelijkertijd wordt het 
belang van de politieke onafhankelijkheid van Thailand nog eens onderstreept. Als het een kolo­
nie was geweest was die keuze niet eens mogelijk geweest.
9 Dat weerhield de Britten en Fransen er niet van aanvankelijk stringente herstelbetalingen te 
eisen: al de Franse en Britse bezittingen in Thailand waren verloren gegaan. Slechts onder zware 
Amerikaanse druk lieten zij dit plan uiteindelijk varen.
10 Verantwoordelijk voor bijna 50% van het BNP, 90% van de export, verbouwd op ongeveer 70% 
van de beschikbare landbouwgrond en goed voor het inkomen van tweederde van de bevolking 
(Muscat, 1990, p.73; Ingram, 1971, p. 237 e.v.).
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D aarnaast werd ook een begin gem aakt met het in de Verenigde S taten  oplei­
den van topam btenaren, m ilitairen en veelbelovende studenten  — een proces dat 
tot op de dag van vandaag doorgaat. Veel van deze opgeleiden kwam en na  te ­
rugkeer terecht op sleutelposten in de bureaucratie, het leger, de belangrijke 
universiteiten, het bedrijfsleven of elders11 (Muscat, 1990, p.56; Likhit, 1978, p. 
60-69). De invloed van deze scholing op de oriëntatie, de w aarden en het gedrag 
van de Thaise elite kan  nauwelijks worden overschat.
In  de tweede helft van de jaren  vijftig nam  de A m erikaanse hulp verder toe. De 
angst voor communistische m achtsovernam es in Indochina nam  sterk  toe bij de 
Am erikanen, na  de nederlaag van de F ransen  bij Dien Bien Phoe, hun  defini­
tieve aftocht u it de regio en het on tstaan  van het communistisch georiënteerde 
Noord-Vietnam.
De nieuwe hulp werd voor het overgrote deel gestoken in het versterken  van de 
Thaise in frastruc tuu r — vooral het ontsluiten van het tot dan toe ontoegankelij­
ke, aan Indochina grenzende noordoosten -  en de Thaise bureaucratie. Het doel 
was om de comm unistische dreiging te keren via het vergroten van de bereik­
baarheid  van de grensgebieden en het versterken  van de m ilitaire, 
adm inistratieve en economische organisatiecapaciteit (Muscat, 1990, p. 89-112). 
Het belang van de Am erikaanse hulp zat hem  niet zozeer in de omvang, al was 
de hulp in sommige jaren  in absolute cijfers zeer groot vergeleken met het bud­
get dat de Thaise overheid te r  beschikking stond12. Het belang zat hem  in het 
feit dat precies die groepen en institu ties werden versterk t die al de meeste 
m acht en aanzien hadden, te weten het leger en de bureaucratie, vooral de cen­
tra le  in stitu ties daarbinnen: het Algemeen M inisterie, het M inisterie van 
Financiën en het M inisterie van B innenlandse Zaken. Bovendien werd de crème 
van de Thaise intelligentsia een A m erikaanse zienswijze bijgebracht. D aarbin­
nen lag extra  nadruk  op veiligheid en het belang van de vrije m ark t en de vrije 
wereld -  een n iet onbegrijpelijk accent gezien de expliciete anticom m unistische 
achtergrond van de hulp. Tenslotte werd de Isan, het noordoosten van T hai­
land, fysiek ontsloten. Het besloeg qua oppervlakte veruit het grootste deel van 
Thailand.
Dit alles vond p laats in een periode w aarin de Verenigde S taten  politiek, m ili­
tair, economisch en intellectueel de dom inante m acht w aren in de wereld en 
w aarin  het Thailand aan de middelen ontbrak om op eigen kracht in econo­
misch, technologisch, m ilitair en bestuurlijk  opzicht te voldoen aan de hoge 
vereisten van de nieuwe tijd.
11 Begin 1980 had 70% van de personen vermeld in Who is Who een opleiding in het buitenland 
gevolgd. Van hen had 61% deze opleiding in de Verenigde Staten gevolgd (Muscat, 1990, p. 64).
12 Tussen 1950 en 1968 ontving Thailand $ 1000 miljoen aan buitenlandse schenkingen en lenin­
gen. $ 450 miljoen daarvan bestond uit Amerikaanse schenkingen, $ 97 miljoen uit Amerikaanse 
leningen. $ 284,5 miljoen bestond uit leningen van de Wereldbank en iets meer dan $ 58 miljoen 
uit leningen van West-Duitsland. De leningen van de Wereldbank en West-Duitsland kunnen 
worden beschouwd als verkapte Amerikaanse leningen, betaald via of uit andermans portemon­
nee — het geld van de Wereldbank kwam in deze periode grotendeels uit de Verenigde Staten. 
West-Duitsland dankte zijn (voort)bestaan — zeker in de beginperiode — aan permanente Ameri­
kaanse steun. Het betaalde vanaf de jaren vijftig vaak mee aan Amerikaanse projecten. In die­
zelfde periode bedroegen de totale uitgaven van de Thaise overheid, na aftrek van de buiten­
landse leningen en schenkingen, $ 1857 miljoen (Ingram, 1971, p. 303-305).
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C onclusie 1945-1960 (van u it h et p ersp ec tie f  van  T hailand)
De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 1945-1960 vanuit het perspectief 
van Thailand w aren het wegvallen van de Europese invloed in Zuidoost-Azië en 
de toenam e van de Am erikaanse belangstelling voor de regio in het algemeen 
en Thailand in het bijzonder.
De ingrijpende politieke en economische herschikkingen van na  de Tweede We­
reldoorlog hadden ook Thailand tot een ontwikkelingsland gem aakt, al had de 
oorlog er n iet geleid tot grote politieke en economische ontwrichting. E r moes­
ten  in politiek-economisch opzicht radicale keuzes worden gem aakt. Het 
bevorderen van economische groei moest veel m eer prioriteit krijgen. De Thaise 
economie moest veel m eer dan voorheen zelfvoorzienend zijn, dat wil zeggen 
alom vattend; en daarbinnen moest, a lthans op term ijn, het accent komen te lig­
gen op het versterken  van de eigen industrie. Tegelijkertijd moest de export 
n iet worden veronachtzaam d, al was het m aar om het benodigde kapitaal te 
genereren. Een dergelijke transform atie vereiste een grootschalige accumulatie 
van kap itaal en herinvestering van dat kap itaal in nieuwe sectoren van de eco­
nomie en bijbehorende in stitu ties en kennis. Voor afroming van het surplus ten  
behoeve van politieke doeleinden was steeds m inder ruim te. Dat alles vereiste 
veel ingrijpende veranderingen op hetzelfde moment, zonder dat daar veel m id­
delen en tijd tegenover stonden.
Die ontwikkelingen werden versterk t doordat de koude oorlog ook voelbaar be­
gon te worden in Zuidoost-Azië. Politieke stabiliteit vereiste een veel strakkere 
nadruk  dan voorheen op in terne en externe veiligheid en in ternationale sa­
menwerking.
Thailand verbond zich aan het westerse kam p en kreeg A m erikaanse politieke 
en economische steun. Dat hield echter ook conformering in aan politieke en 
economische regels die in A m erikaanse ogen als de ju iste werden beschouwd. 
De regels legden nadrukkelijk  een relatie tussen  veiligheid en productie.
Het adequaat reageren op al die voorwaarden, mogelijkheden en ontwikkelin­
gen vereiste een ingrijpende politieke heroriëntatie. Die vereiste op h aar beurt 
een nieuw vast ijkpunt, een nieuwe politieke legitim iteit. Die legitim iteit moest 
aanslu iten  op de gangbare legitim iteitopvatting in het niet-com m unistische 
blok, waarm ee Thailand zich verbonden had  én een adequaat antwoord bieden 
op een alternatieve comm unistische invulling.
In beide varian ten  lag de nadruk  op economische voorwaarden: op economische 
groei en w elvaart voor de bevolking als geheel. Het grote verschil was dat eco­
nomische groei in het niet-com m unistische blok belangrijker werd gedacht dan 
verdeling — die zou u it zichzelf wel p laats vinden te realiseren via het zoge­
naam de trickle-down principe — en dat het stim uleren van particulier in itia tief 
en de werking van het m arktm echanism e als de middelen bij u its tek  werden 
gezien om dat te realiseren.
Men zou kunnen stellen dat het adagium  dat industrialisering de uitdaging is 
van deze tijd waarop alle sam enlevingen een antwoord moeten formuleren, na  
een periode van relatieve rust, voor Thailand weer urgent werd in de jaren  vijf­
tig van de tw intigste eeuw.
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De vereiste transform aties w aren dit keer zo mogelijk nog ingrijpender. De rou­
tines, reflexen, discoursen en institu ties van de agrarische sam enleving leken 
definitief onbruikbaar.
VERSCHUIVING IN DE STRUCTURELE MACHT: 1960-1985 
P o litiek e  factoren  (ve iligh eid  en  k en n is)
D e V ietn am oorlog
De veru it belangrijkste externe politieke factor in de jaren  zestig en zeventig, 
bekeken vanuit het perspectief van Thailand, was de Vietnamoorlog. Deze be­
gon aarzelend begin jaren  zestig, culmineerde eind ja ren  zestig, m et de inzet 
van m eer dan een ha lf miljoen A m erikaanse m ilitairen, en eindigde in het m id­
den van de jaren  zeventig m et comm unistische m achtsovernam es in Vietnam, 
Cambodja en Laos. In  Thailand bestond de vrees dat de oorlog het land zou de­
stabiliseren of zich zelfs zou uitbreiden n aar Thailand. Bovendien werd een te 
m achtig Vietnam  als een bedreiging gezien voor de Thaise invloedssfeer in 
Cambodja en Laos.
De jaren  zestig begonnen wat dat betreft onheilspellend. Noord-Vietnam dreig­
de Zuid-Vietnam onder de voet te lopen; in Laos gingen de com m unisten over 
tot gewapend verzet, gesteund door Noord-Vietnam; en in Cambodja wonnen de 
com m unisten aan  kracht, wederom m et steun vanuit Noord-Vietnam (Esterline, 
1986). Ook in Thailand werd de comm unistische partij groter en actiever. In 
1965 grepen zij zelfs voor het eerst n aar de wapenen. De belangrijkste commu­
nistische verzetshaarden  in Thailand bevonden zich in het noordoosten, de 
Isan. Niet veel la te r werden de com m unisten ook actief in het noorden en zui­
den. Het w aren precies de streken die ten  tijde van de galactische s taa t tot de 
verste buitengew esten behoorden.
Als reactie op deze ontwikkelingen groeide de A m erikaanse steun  aan  Thailand 
vanaf 1964 tot ongekende hoogte. Het hoofddoel bleef het versterken  van de ex­
terne en in terne veiligheid van Thailand. De m eeste steun ging wederom n aar 
het grensgebied m et Laos en Cambodja, n a a r de Isan. De hulp spitste zich toe 
op het versterken  van de greep op de regio van de landelijke overheid, het a an ­
leggen van wegen om de regio te ontsluiten en het versterken  van lokale 
technische en agrarische kennis. Tevens begonnen de A m erikanen de Thaise 
politie en het Thaise leger te tra inen  in zogenaamde counter-insurgency: het 
voorkomen van onrust en het wegnemen van comm unistische sym pathieën door 
gerichte economische, politieke en sociale steun aan  de lokale bevolking (Mus­
cat, 1990, p. 147-184).
D aarnaast werd Thailand een belangrijke uitvalsbasis voor de acties van het 
A m erikaanse leger in Vietnam  en Laos. Het A m erikaanse leger kreeg u itge­
breide m arinefaciliteiten en diverse luchtm achtbases, grotendeels in de Isan, en 
er ontstonden uitgebreide voorzieningen voor de opvang van in V ietnam  gele­
gerde soldaten m et verlof13.
13 De voorloper en basis van een van de peilers van de huidige Thaise voorspoed: de toeristenin­
dustrie.
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ASEAN
In  1967 rich tten  Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en Thailand de ASEAN14 
op. Veiligheidsoverwegingen en angst voor het communisme w aren de belang­
rijkste drijfveren15. Het bevorderen van economische groei via onderlinge 
sam enwerking en in tegratie  in de w ereldm arkt werd gezien als het middel om 
de comm unistische dreiging af te weren (Esterline, 1986). Daarm ee werd geheel 
conform aan de ideologie in het ‘w esterse’ deel van de wereld economische groei 
bestem peld als het middel om politieke onrust te bezweren, een opvatting die 
nieuw was voor de regio en die alles behalve als agrarisch kan  worden gety­
peerd, in de betekenis van Gellner.
Aanvankelijk bleef de rol en de cohesie van de ASEAN gering. De aangesloten 
landen werden vooral in beslag genomen door in terne problemen en leunden 
voor hun  externe veiligheid sterk  op de Am erikanen. Bovendien hadden de lan ­
den elkaar in economisch opzicht weinig te bieden. De economieën leken sterk 
op elkaar: ze w aren eerder elkaars concurrenten, dan ze elkaar aanvulden.
N a de m achtsovernam es van de com m unisten in Vietnam, Cambodja en Laos in 
het m idden van de ja ren  zeventig en de terugtrekking  van de Am erikaanse 
troepen in de regio, kreeg de ASEAN een m eer prom inente rol.
D e n a w eeën  van  de V ietn am oorlog
In  1975 werden Cambodja en Laos comm unistisch en in 1976 viel het Zuid- 
Vietnam ese regime. In  Thailand laaide het comm unistische verzet op. Tegelij­
kertijd  sloten de A m erikanen hun  bases in Thailand en nam  de Am erikaanse 
hulp aan  Thailand sterk  af. Veel w aarnem ers in Thailand en daarbuiten  ver­
w achtten dat Thailand op korte term ijn  het voorbeeld van zijn oosterburen zou 
volgen (Morell, 1981; Esterline, 1986; Muscat, 1990; Pasuk, 1995).
Vijf ja a r  la te r was de situatie  echter ingrijpend veranderd.V an een bedreiging 
van Thailand door de communistische buurlanden was geen sprake meer. In 
p laats van gezamenlijk een vuist te m aken tegen bijvoorbeeld Thailand, ra a k ­
ten  zij onderling verdeeld en soms zelfs in oorlog.
Eind jaren  zeventig ondernam  China een grootschalige m aar hopeloos m islukte 
‘strafexpeditie’ tegen Vietnam. In 1978 viel V ietnam  Cambodja binnen, nadat 
de nieuwe comm unistische regering van Pol Pot16 daar een groot deel van de 
eigen bevolking had uitgemoord, w aaronder veel leden van de Vietnam ese m in­
14 Association of Southeast Asian Nations.
15 In Maleisië — onafhankelijk sinds 1963 — was het communistisch verzet nog maar net (1960) 
gebroken, na een strijd van twaalf jaar. In Indonesië had generaal Soeharto na een bloedige coup 
net (1965) de macht overgenomen van Soekarno. Als belangrijkste motief voor die machtsover­
name werd de groeiende invloed van de communistische partij op Soekarno aangevoerd.
16 De door Pol Pot nagestreefde idealen en de wijze waarop hij dat deed zijn vanuit het perspectief 
van deze studie in zoverre intrigerend dat zij lijken op het streven om een vermeende agrarische 
samenleving — Zuidoost -Aziatische stijl — te herscheppen met behulp van een legitimiteitdiscours 
en materiële en organisatorische hulpmiddelen uit de twintigste eeuw. Het laat zien hoe vernieti­
gend de uitwerking kan zijn als agrarische actoren industriële middelen krijgen (financieel, tech­
nologisch, organisatorisch, ideologisch en communicatief ) om hun agrarisch machtsideaal hard te 
maken. Het is eveneens opmerkelijk dat juist het communistische discours zich daarvoor zo goed 
leende, zeker na de aanpassingen van Lenin en Mao (Lenin, 1972, r. 1902; Lenin, 1969, r. 1918; 
Mao, 1967; Kernig, 1972).
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derheid. Dit leidde tot een toenadering tussen  China en Thailand. Ook China 
zag een sterk V ietnam  als bedreiging.
De communistische broedertw isten en de toenadering van China leidden ook tot 
een sterke afname van het comm unistische verzet in Thailand. Het feit dat om­
ringende communistische regimes elkaars grootste vijanden bleken te zijn of 
nog erger decimering van de eigen bevolking tot hoogste prioriteit verhieven, 
vergrootte de ideologische aantrekkelijkheid van het communisme niet. Veel 
Thaise com m unisten begonnen de eigen ideologie en eigen leiders m et m eer 
w antrouw en te bekijken. Dat gold vooral voor de vele intellectuelen die de rijen 
van de Thaise com m unisten eind jaren  zeventig hadden versterk t en een n ieu­
we im puls hadden gegeven. De Thaise overheid speelde op die sentim enten in 
door am nestie te schenken aan com m unisten die het verzet opgaven. Er werd 
m assaal gebruik van gem aakt. De communistische beweging in Thailand bloed­
de begin jaren  tachtig  vrijwel dood.
N a de greep n aar de m acht van de com m unisten in Cambodja en de daarop vol­
gende grootschalige ‘zuiveringen’, werd T hailand overspoeld door vluchtelingen. 
Die stroom werd nog groter na  de inval van V ietnam  in Cambodja. De Thaise 
overheid m aakte handig gebruik van de aanwezigheid van de vluchtelingen, de 
wereldwijde afschuw van het verdreven regime in Cambodja en de vrijwel even 
grote afkeuring van de Vietnam ese inval, in zowel het westen, de Verenigde 
S taten  voorop, als in China. Zij slaagde erin nieuwe financiële en m ilitaire hulp 
aan  te trekken  u it het W esten en Jap an  voor de opvang van de vluchtelingen en 
afscherming van de grenzen.
Tegelijkertijd werd het verdreven, m aar n iet verslagen en weer de jungle inge­
trokken Cambodjaanse regime afhankelijk van stilzwijgende Thaise steun, 
tegen forse betaling in de vorm van hout en edelstenen. Die steun kon de Thaise 
overheid blijven geven om dat de afkeer van het verdreven Cambodjaanse regi­
me werd geëvenaard door een angst voor en afkeer van een Vietnamese 
overheersing van Cambodja en onwil om de vele vluchtelingen elders op te van ­
gen. Die patstelling leidde er zelfs toe dat Thailand een politieke en 
diplomatieke sleutelrol kreeg in de oplossing van het probleem.
T u ssen tijd se con clu sie  p o litiek e  factoren  1960-1985
Politiek gezien w aren de jaren  zestig de jaren  w aarin  de koude oorlog in grote 
delen van Zuidoost-Azië omsloeg in een echte oorlog. Thailand grensde aan  de 
frontlinie van die oorlog en fungeerde zelfs lange tijd als uitvalsbasis. Men kan 
de vraag stellen of de m ilitaire en comm unistische escalatie n iet voor een groot 
deel werd veroorzaakt door het m ilitair ingrijpen van de Am erikanen, ju is t be­
doeld om die conflicten te dempen — hoeveel koude oorlog lag er nu  eigenlijk ten  
grondslag aan  de oorspronkelijke conflicten en onvrede in de regio. Thailand 
had er echter ook veel voordeel bij. Het kreeg een ongekende hoeveelheid Ame­
rikaanse politieke, m ilitaire, organisatorische en economische steun en aan ­
dacht.
De Vietnamoorlog en de naweeën ervan zetten Thailand wederom prom inent op 
de politieke w ereldkaart, net zoals dat ten  tijde van koning Chulalongkorn was 
gebeurd.
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In  die tijd werd ook de speciale aandacht voor Thailand van Jap an  en West- 
D uitsland gewekt. Beide landen w aren in die ja ren  nog zeer gezeglijke -  en al­
weer rijke -  bondgenoten van de Verenigde S taten  en dat laa tste  land m aakte 
daar vooral in financieel opzicht gebruik van.
De Vietnamoorlog bracht ook een toenadering tot stand  tussen  de niet-commu- 
nistische landen in de regio17.
De politieke nasleep van de Vietnamoorlog begon politiek gezien, vanuit Thais 
perspectief, pas begin van de jaren  tachtig  m inder te worden. M aar toen ging 
het ook snel. In  het m idden van de jaren  zeventig had het er zelfs even de schijn 
van alsof ook Thailand zou afglijden n aar een burgeroorlog -  of erger. Ju is t die 
onrust en onzekerheid leidde echter in T hailand tot ingrijpende politieke en in 
het verlengde daarvan economische vernieuwingen (zie het volgende hoofd­
stuk).
In tussen  was en bleef Thailand wel tot het begin van de ja ren  tachtig  het in po­
litiek opzicht m eest uitgebalanceerde w esters georiënteerde grote land in de 
regio. Alleen al om die reden kreeg het veel westerse -  en Japanse -  politieke 
en economische aandacht en wist het die ook steeds weer te verwerven, bijvoor­
beeld via het ‘u itspelen’ van het vluchtelingenprobleem  eind jaren  zeventig. 
Zonder de Vietnamoorlog was T hailand waarschijnlijk in westerse ogen een 
doorsnee land in de periferie gebleven.
V anuit een wat abstracter in ternationaal perspectief is het overeind blijven en 
zelfs profiteren van Thailand ten  tijde van de Vietnamoorlog het beste te ver­
k laren  — even afgezien van geografische ligging en toeval en in terne factoren — 
door te verwijzen n aar de ongebroken politieke onafhankelijkheid van Thailand. 
Alle andere landen w aren splinternieuw  en de geboorte van de onafhankelijk­
heid ging gepaard m et allerlei politieke, sociale en culturele spanningen, 
onzekerheden en experimenten.
V anuit het perspectief van de structurele macht, zoals geformuleerd door Susan 
Strange, kan  m en zeggen dat het elem ent veiligheid centraal stond, to t het be­
gin van de jaren  tachtig. Zo centraal dat de andere drie door h aar genoemde 
elem enten, te weten productie, kennis en financiën, er ondergeschikt aan  w a­
ren.
E con om isch e factoren  
(p rod u ctie , k en n is en  fin a n c iee l systeem )
D e jaren  zestig
In  1960 was de wederopbouw in W est-Europa voltooid. De verw achting was dat 
de economische groei in Europa zou afvlakken. In  p laats daarvan w aren de ja ­
ren  zestig en het begin van de jaren  zeventig een periode van ongekende groei 
en w elvaart in W est-Europa. De productie en de handel groeiden sterk. Euro­
17 Het leidde, zoals gezegd, tot de oprichting van de ASEAN. Daar zou aan worden toegevoegd dat 
het conflict en de angst voor communistische machtsovernames ook de coup van Soeharto en de 
opkomst van dictatoriale regeringen in Maleisië, Singapore en de Filippijnen ‘legitimeerden’, als 
althans de oorverdovende stilte aan het westerse diplomatieke front zo mag worden uitgelegd.
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pese bedrijven begonnen A m erikaanse bedrijven zelfs op hun  eigen m ark t te 
beconcurreren, al dan niet via dochterbedrijven. In 1963 was D uitsland uitge­
groeid tot de grootste exporteur van industriële producten (Batchelor, 1980, p. 
16).
Begin jaren  zestig leek ook de economie in Oost-Europa en de Sovjet-Unie sterk 
te groeien. Volgens de officiële cijfers was die groei zelfs groter dan in de landen 
van W est-Europa (Kenwood, 1973). In  de daaropvolgende jaren  vlakte de groei 
echter af en bleken de oudere cijfers bovendien geflatteerd te zijn. Kenm erkend 
voor de groei in het zogenaamde Oostblok was de sterke in terne oriëntatie.
De Verenigde S taten  dom ineerden in 1960 nog steeds de wereldeconomie, al 
begonnen de enorme kosten die de Vietnamoorlog m et zich mee bracht steeds 
zw aarder te wegen18. De A m erikaanse economie bleef echter groeien. Am eri­
kaanse industriële ondernem ingen w aren in de jaren  vijftig begonnen met het 
oprichten van overzeese vestigingen, in de eerste p laats in W est-Europa (Dun­
ning, 1988).
De jaren  zestig w aren ook de periode w aarin Jap an  wederom uitgroeide to t een 
economische m acht van betekenis19. De industriële productie in Jap an  groeide 
m et gemiddeld 13,6 procent per jaar. Wereldwijd groeide het relatieve aandeel 
van de Japanse industrie  tussen  1963 en 1980 m et een factor drie. V anaf 1972 
begonnen de eerste Japanse industriële ondernem ingen overzeese vestigingen 
op te richten (Ozawa, 1979, 1985).
Van de landen in de periferie slaagden m aar een klein aan tal er in om qua per­
centuele groei en export van de industriële productie gelijke tred  te houden met 
de Verenigde Staten, W est-Europa of Japan. Begin jaren  zeventig kwam  83% 
van de industriële productie en 90% van de industriële export voor rekening 
van de ‘oude’ geïndustrialiseerde landen. Terugkijkend bleken halverwege de 
jaren  zeventig m aar zes landen in de periferie aangem erkt te kunnen worden 
als landen w aarvan de industriële productie zo sterk  groeide dat zij het etiket 
nieuwe industrialiserende landen verdienden: Hongkong, Singapore, Zuid-Ko- 
rea, Taiwan, Brazilië en Mexico (OECD, 1979, tabel 1).
W at opvalt bij die zes landen is dat ze allem aal, elk op eigen wijze en in de ei­
gen regio, al lange tijd fungeerden als centrale knooppunten in de Am erikaanse 
veiligheidsstrategie en het politiek-economische veiligheidscordon dat de Vere­
nigde S taten  hadden opgeworpen om het communisme in te dam m en20. Als 
uitvloeisel daarvan hadden zij veel A m erikaanse politieke, organisatorische, 
financiële en economische steun ontvangen21.
18 In de jaren zestig bedroegen de overzeese militaire uitgaven van de Verenigde Staten 56 mil­
jard dollar (Esterline, 1986; Muscat, 1990). Ter vergelijking: in 1960 was het Nederlandse BNP 
minder dan 15 miljard dollar, uitgedrukt in dollars van 1960 (Andriessen, 1968).
19 In 1963 was Japan al de vijfde industriële natie, in 1980 was zij de tweede. Tussen 1950 en 
1976 groeide de productiviteit in Japan met gemiddeld 8,3% per jaar, tegen 2,8 procent in de Ve­
renigde Staten en 5,4% in Duitsland. In 1965 hadden de Verenigde Staten nog een handelsover­
schot met Japan, in 1972 was dit omgeslagen in een tekort (OECD, 1979, tabel 1).
20 Dat gold overigens in versterkte mate en al eerder ook voor Japan.
21 Hongkong was een uitzondering in die zin dat het Brits was en niet door de Amerikanen, maar 
door de Britten werd uitgebouwd tot een etalage van het kapitalisme westerse stijl. Singapore 
was een uitzondering, omdat het zich grotendeels uit zichzelf ‘roomser dan de paus’ toonde, daar­
bij geholpen door voortreffelijke ligging, kleine omvang en etnische en culturele cohesie: de bevol­
king van Singapore is Chinees.
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W at bij de vier succesvolle Aziatische landen verder opvalt is dat ze allem aal 
een boeddhistische/confuciaanse cultuur hebben met een lange schriftelijke t r a ­
ditie. Het zijn allem aal in tacte hoge culturen in de betekenis die Gellner 
daaraan  geeft. Precies dat is — zie het theoretische hoofdstuk — volgens hem  es­
sentieel om de overstap van een agrarische n a a r een industriële sam enleving te 
kunnen m aken (Gellner, 1983; Gellner, 1988).
In  de meeste overige landen in de periferie bleef de economie sterk  afhankelijk 
van agrarische productiviteit en de export van agrarische producten en n a tu u r­
lijke hulpbronnen, ook al nam  de industriële productie in de m eest landen toe. 
Tegelijkertijd nam  het relatieve aandeel van niet-industriële producten in de 
wereldhandel echter sterk  af22, als we de handel in olie buiten  beschouwing la ­
ten. Dit m aakt nogm aals duidelijk dat de wereldeconomie fundam enteel van 
k a rak te r was veranderd en dat de groei van de wereldhandel vooral een bijpro­
duct was van het streven van de rijke westerse landen om de eigen industriële 
capaciteit en de eigen m ark t op orde te krijgen en te versterken. Tenslotte be­
gon in de jaren  zestig ook de relatieve w aarde van landbouwproducten, 
grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te dalen ten  opzichte van die van in ­
dustriële producten.
Als gevolg van beide ontwikkelingen werden veel landen in de periferie rela tief 
arm er en werd het -  door de sterk  stijgende prijs van kapitaalgoederen -  steeds 
kostbaarder om industrialisering  te realiseren (Strange, 1988, p. 84, 166 e.v.).
In terna tiona lisering  van de p rodu ctie  en de steeds belangrijkere rol van  
economische kennis
Ondanks de sterke n aar binnen gerichtheid van de rijke westerse landen en de 
sterke nadruk  op het opbouwen van een eigen industrie  en eigen m arkt, begon 
de in ternationalisering van de industriële productie vanaf de ja ren  zestig te 
groeien. De wereldhandel en industriële productie groeiden tussen  1948 en 
1971 respectievelijk m et gemiddeld 7,3% en 5,6% per jaar. De groei was vooral 
groot in de jaren  zestig en het begin van de jaren  zeventig: de productie verdub­
belde evenals de totale wereldhandel, terwijl de handel in industriële producten 
verdrievoudigde (Rostow, 1963, 1978; Dunning, 1988; Strange, 1988; Schwartz,
1994).
De vraag is waarom  deze in ternationalisering plaatsvond. W aarom beperkten 
A m erikaanse bedrijven zich na  de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld niet tot de 
export van in de Verenigde S taten  geproduceerde goederen? Het grote over­
wicht van de A m erikaanse economie m aakte dit op het eerste gezicht mogelijk: 
de productiecapaciteit was groot genoeg en het bedrijfsleven in Europa en J a ­
pan was geruïneerd.
E r zijn in antwoord op die vraag veel theorieën geformuleerd. De belangrijkste 
zijn al in de inleiding van dit hoofdstuk aangestipt. Tezam en verklaren deze
Mexico en Brazilië zijn gelegen in een regio die sinds president Monroe door de Verenigde Staten 
wordt beschouwd als zijn exclusieve invloedssfeer. Beide landen waren daarbij alleen al door hun 
omvang van eminent belang. Instabiliteit in een van beide landen of een communistische machts­
overname vormden een rechtstreekse bedreiging voor zowel de regio als geheel als voor de Vere­
nigde Staten.
22 Ter vergelijking. In 1970 was het aandeel 10%, eind negentiende eeuw was dat percentage nog 
65%.
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theorieën waarom  productie een steeds prom inentere positie gaat innem en, 
waarom  er sprake is van toenemende in ternationalisering van de productie, 
waarom  grote bedrijven een steeds dom inantere positie innem en op het gebied 
van de productie, waarom  steeds m eer bedrijven internationaliseren, waarom 
vrijwel alle toonaangevende bedrijven in ternationaal actief zijn en waarom  die 
bedrijven steeds groter worden.
Ze verk laren  ook waarom  de in ternationale handel vooral p laats vindt tussen  
geïndustrialiseerde landen en sterk  u it industriële producten bestaat. En ze 
verk laren  waarom  de in ternationale productie vooral een aangelegenheid is van 
grote in ternationaal opererende bedrijven en waarom  dit gegeven die in te rn a ti­
onale handel verder versterk t en zelfs in toenemende m ate het k a rak ter laa t 
aannem en van handel tussen  dochters of toeleveringsbedrijven van die grote 
in ternationaal opererende bedrijven, de zogenaamde transnationale  onderne- 
m ingen23 (TNCs).
De opkom st van de industrië le  tran snationa le  ondernem ing (TNC)
Tot halverwege de jaren  zestig w aren het vooral A m erikaanse en Britse bedrij­
ven die verantwoordelijk w aren voor de in ternationalisering van de productie.
De positie van de Britse bedrijven valt te verk laren  u it de economische positie 
van het Verenigd Koninkrijk tot aan de Tweede Wereldoorlog en de omvang van 
zijn koloniën. Zelfs nadat veel van die koloniën onafhankelijk w aren geworden 
bleven zij in economisch opzicht georiënteerd op het Verenigd Koninkrijk. De 
meeste Britse TNCs w aren actief in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
of gericht op het bedienen van de lokale m arkt.
De rol van de A m erikaanse bedrijven valt te verk laren  u it de opkomst van de 
Verenigde S taten  als dom inante economische wereldm acht, tijdens het in te r­
bellum  en vooral daarna. W eliswaar w aren ook Am erikaanse TNCs vooral 
gericht op exploitatie van natuurlijke hulpbronnen of op het bedienen van de 
lokale m arkt, m aar het k a rak ter van die m ark t verschilde. Am erikaanse TNCs 
w aren overwegend georiënteerd op de ontwikkelde landen.
Dit verschil in achtergrond blijkt nog halverwege de jaren  zestig u it het k a rak ­
te r  van de Britse en A m erikaanse industriële buitenlandse directe 
investeringen (FDI). De Britse investeringen w aren geconcentreerd in voedsel, 
drank, tabak, textiel, huishoudelijke producten, papier, m etaal en bouw m ateri­
alen. De A m erikaanse investeringen w aren grotendeels geconcentreerd in 
technologisch hoogwaardige sectoren.
In de jaren  zestig begonnen ook ondernem ingen u it andere Europese landen, in 
de eerste p laats Duitsland, m aar ook Nederland, Zweden en Zwitserland, op 
grote schaal in productie in het buitenland te investeren. Het m erendeel van die 
investeringen ging n a a r andere ontwikkelde landen in W est-Europa en n aar de 
Verenigde Staten. Het verwerven van een m arktaandeel was het belangrijkste 
doel.
23 Een transnationale onderneming is een onderneming die directe buitenlandse investeringen 
(FDI) doet en economische activiteiten controleert en coördineert in meer dan een land (Dunning, 
1988).
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Japan: een geva l a p a r t
In  de jaren  zeventig volgde Japan . De Japanse in ternationalisering van de pro­
ductie kende aanvankelijk een deels afwijkend patroon. Zo ging een re la tief 
groot deel van die Japanse  investeringen n aar de omringende regio, w aar de 
productiefaciliteiten en -om standigheden allesbehalve gelijkwaardig w aren aan 
die in Jap an  zelf. Het doel was nieuwe uitvalsbases te creëren voor Japanse in ­
dustrieën die in eigen land niet langer m eer levensvatbaar waren. Men zou deze 
stap op louter economische gronden kunnen verklaren. Jap an  had in deze peri­
ode op industrieel-technologisch gebied een achterstand  op de westerse landen. 
Dat hield ook in dat in Jap an  verouderde industrie een technologisch niveau 
had dat goed aansloot op de om standigheden in de omringende landen — beter 
dan verouderde industrie  u it de westerse landen — en daarom  gemakkelijk 
overgeplaatst kon worden, een overplaatsing die zowel ten  goede kwam  aan  het 
ontvangende land als aan  het Japanse bedrijfsleven en Japan. Dat is ook de 
strekking van de stelling van de Jap an n er Kojima (1978, 1984, 1985 a en b).
Deze verklaring bevredigt echter n iet helem aal. W aarom werden deze 
industrieën  n iet gewoon afgestoten, zoals bijvoorbeeld in diezelfde tijd gebeurde 
m et de textielindustrie in Nederland? En waarom  werd zo veel energie en geld 
gestoken — zelfs door de Japanse overheid en het Japanse  bedrijfsleven 
gezamenlijk -  in het overplaatsen van al die fabrieken en het continueren van 
de uiteindelijke Japanse controle op die bedrijven? W aarom werd geaccepteerd 
dat dit gepaard ging m et langdurige verliezen? V anuit economisch perspectief is 
de these van Kojima dan ook sterk  bekritiseerd24.
De Japanse investeringen vallen wel te verklaren als we niet-economische 
factoren erbij betrekken, zoals is gedaan door Van Wolferen (Wolferen, 1989). 
Volgens Van Wolferen moet bovengenoemd gedrag worden gezien in het licht 
van een diepere ambitie: het streven van de Japanse overheid om niet nogmaals 
vernederd te worden door een economisch en daardoor ook m ilitair en politiek 
superieure opponent, zoals was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Uitbouw 
en expansie van een zo volledig mogelijk door Japanse bedrijven gecontroleerde 
industriële productiecapaciteit werd als het m eest geëigende middel gezien om 
dat doel te bereiken. Met dat doel voor ogen werden de Japanse bedrijven in 
Jap an  gesteund en gestuurd  door de overheid, werd de Japanse  m ark t afge­
schermd en werd de export bevorderd van Japanse producten.
Met dat doel werd ook de in ternationalisering van de productie te r  hand geno­
m en en gestuurd. Daarbij en daarom  w erkten de Japanse overheid en het 
Japanse  bedrijfsleven nauw  samen.
24 Zo stelt Dunning (1988, p. 50-51) dat het model van Kojima onvoldoende oog heeft voor de impli­
caties van het gegeven dat het niet landen zijn die investeren, maar ondernemingen. Onder­
nemingen zijn geen ‘doorgeefluik’ van een perfect werkende markt. Ze danken hun bestaansrecht 
juist aan het streven om het falen van de markt te ondervangen. Een van de uitingen van dat stre­
ven is bijvoorbeeld internalisering van de internationale productie. Ook Japanse bedrijven ont­
komen daar niet aan. Daarmee vervalt het idee dat Japanse investeringen automatisch het alge­
meen belang dienen van zowel thuisland als gastland, omdat zij in tegenstelling tot de ‘westerse’ 
investeringen rechtstreeks zouden voortvloeien uit het beginsel van het relatieve voordeel voor bei­
de landen, in plaats vanuit een die werking doorkruisend eigen bedrijfsbelang. Dit ondergraaft 
Kojima’s stelling dat het belang van het gastland van de Japanse investeerders samenvalt met dat 
van de Japanse investeerder.
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Verouderde productie werd kortom niet afgestoten, verplaatsing werd gebruikt 
om Jap an  in economisch opzicht als het ware u it te breiden. De omringende re ­
gio — onder meer Thailand -  leende zich daartoe goed. De in Jap an  verouderde 
productie behoorde daar tot de voorhoede, zonder te ver af te s taan  van de lo­
kale behoeften en mogelijkheden. Bovendien was de geografische afstand tot 
Jap an  n iet al te groot, de culturele verschillen niet al te ingrijpend en had J a ­
pan er al ‘ervaring’ opgedaan. De verklaring die van Wolferen aandraagt, reik t 
dieper in die zin dat zij de mogelijkheid biedt veel anders n iet te verklaren fac­
toren te duiden. Ze sluit ook naadloos aan  op de stelling van Gellner en Moore 
dat het streven n aar industrialisering eerder politiek-m ilitaire achtergronden 
heeft dan economische in eigenlijke zin, te weten het streven n a a r gelijkw aar­
digheid of veiligheid. Jap an  lijkt daarvan een bijna ideaaltypisch voorbeeld te 
zijn.
Al deze factoren zijn de verklaring voor de befaamde expansiedrift, lange te r ­
m ijnstrategie en geslotenheid van het Japanse bedrijfsleven. Het heeft niets 
van doen m et im perialism e m aar des te meer met een fixatie op — het belang 
van — Ja p an 25 (Kojima, 1978; Sekiguchi, 1980, 1983; Lee, 1984; Chalm ers 
Johnson, 1982; MITI, 1982; Ozawa, 1979; Dunning, 1988; Wolferen 1989; Por­
ter, 1990; Pasuk, 1990; Dunning, 1992; Whitley, 1993; Moreau, 1994; Chen,
1995).
P rim aire  sector
De grote economische groei na  de Tweede Wereldoorlog leidde tot een grote 
vraag n aar grondstoffen en daarm ee tot een nieuw e26 golf van buitenlandse in ­
vesteringen in die sectoren. Tegelijkertijd groeiden echter in veel -  vaak net 
onafhankelijk geworden -  landen het w antrouw en en het verzet tegen de bu i­
tenlandse — westerse -  investeringen en investeerders. Als tegenwicht 
privilegieerden en stim uleerden zij eigen ondernem ingen of trach tten  zij bu i­
tenlandse bedrijven te nationaliseren. Daardoor nam  het relatieve belang van 
buitenlandse investeringen in deze sectoren in de periferie af, m et uitzondering 
van het Verre Oosten.
Ter aanvulling moet h ier echter aan worden toegevoegd — in een soort omge­
keerde redenering als hierboven ten  aanzien van Jap an  is ontvouwd — dat ook
25 De ironie wil dat Japan mede dankzij de gekozen strategie de technologisch-industriële achter­
stand op de westerse landen snel inhaalde en daardoor economisch gezien een steeds meer wes­
ters ogend investeringsgedrag ging vertonen, zonder echter de eerder genoemde fixatie te 
verliezen. Daardoor werden Japanse investeringen vanuit ontwikkelingsperspectief snel minder 
‘weldadig’, ging steeds meer Japanse FDI naar al -  hoog -  geïndustrialiseerde landen en werd 
Japan steeds meer gedwongen zich economisch gezien te gaan gedragen als een westers land zon­
der dat echter te kunnen en te willen. Men zou de ‘lange recessie’ in Japan van de jaren negentig 
vanuit dit perspectief kunnen verklaren -  hetgeen tegelijk aangeeft dat de term recessie onjuist is 
— , maar dat is een ander verhaal dat buiten deze context valt; met die toevoeging, dat de Aziati­
sche crisis van het midden van de jaren negentig, die in Thailand begon, in dit licht kan worden 
beschouwd als de verplaatsing van een Japans probleem, te vergelijken met het verplaatsen van 
niet meer levensvatbare industrieën enige decennia eerder (zie hierover ook: Knippenberg, 1998).
26 De koloniale mogendheden hadden relatief veel geïnvesteerd in de primaire sector van hun 
koloniën. Vanaf de Eerste Wereldoorlog begonnen de Verenigde Staten op grote schaal te investe­
ren in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Nederlands-Indië en Rusland. In de laatste drie regi­
o's ging het vrijwel uitsluitend om olie.
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puur economische overwegingen een rol speelden bij dat afschermen van de ei­
gen m ark t en de nationaliseringdrift. Het was de tijd w aarin  denkers als 
Rostow (Rostow, 1963) verkondigden dat ontw ikkelingslanden via de export van 
prim aire producten kap itaal moesten accumuleren en vasthouden om dat ver­
volgens te investeren in de opbouw van een eigen industriële 
productiecapaciteit.
Het was de hoogtijperiode van de im portsubstitutie. Het was ook de tijd w aarin 
W est-Europa een spectaculaire wederopbouw had gerealiseerd door een eigen 
in terne m ark t op te bouwen en af te schermen. En het was ook de tijd w aarin de 
Sovjet-Unie, m et zijn genationaliseerde economie en industrie  — aangeprezen 
m et behulp van een antiw esterse, antikoloniale en anti-im perialistische reto­
riek — bezig leek te zijn m et een spectaculaire economische inhaalslag op het 
Westen.
T h ailand
Tot het eind van de jaren  vijftig bleef Thailand vrijwel gesloten voor bu iten ­
landse investeringen en buitenlandse ondernem ingen. Aan het eind van dat 
decennium  werd het roer echter volledig omgegooid (zie voor de redenen het 
volgende hoofdstuk). Er volgde een korte periode w aarin buitenlandse investe­
ringen en buitenlandse investeerders alle ruim te kregen, met uitzondering van 
de financiële sector.
Het aan tal buitenlandse bedrijven nam  sterk  toe, m et nam e de grondstoffensec- 
toren en -  in veel m indere m ate -  de industrie. De investeringen kwam en 
vooral u it de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan . De westerse 
investeringen w aren in de eerste p laats gericht op het verwerven van een 
m arktaandeel; de Thaise m ark t bleef afgeschermd door hoge tariefm uren. Een 
groot deel van de Japanse investeringen was gericht op het overhevelen van 
industrie  die in eigen land n iet m eer levensvatbaar was, vooral textiel.
In  het m idden van de jaren  zestig werden de buitenlandse investeringen aan 
strengere voorwaarden gebonden, w aarvan de belangrijkste luidde dat het m e­
rendeel van de aandelen van nieuw opgerichte buitenlandse bedrijven in Thaise 
handen moest zijn. Ook in Thailand was de periode van de im portsubstitu tie 
aangebroken. De bovengenoemde regels golden echter n iet voor Am erikaanse 
investeerders — hetgeen nogm aals het grote belang onderstreept dat door de 
Thaise bureaucraten  werd gehecht aan  goede economische en politiek banden 
m et de Verenigde S taten  en/of de invloed van de A m erikanen op het Thaise 
economische beleid (Ingram, 1971; Hewison, 1989; Suehiro, 1985, 1989; n.b.: op 
al deze aspecten wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid ingegaan).
T u ssen tijd se  co n c lu sie  ten  aan z ien  van  de w ere ld econ om ie  in  de jaren  
zestig
De jaren  zestig w aren de jaren  van de w ederopstanding van de W est-Europese 
landen als economische spelers van wereldform aat — m et die toevoeging dat het 
Verenigd Koninkrijk nooit helem aal weg was geweest, m aar ju is t nu, zeker re ­
la tief gezien, begon weg te zakken. Het was ook de periode w aarin de 
w ereldm arkt zich definitief begon te herstellen. Men zou kunnen zeggen dat
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economisch gezien de effecten van de Eerste Wereldoorlog in deze tijd w aren 
uitgew erkt — politiek gezien zou dat nog duren tot 1989.
Het was ook de periode w aarin  de w ederopstanding van Jap an  als lokale speler 
van form aat gestalte kreeg en w aarin de basis werd gelegd voor de groei die J a ­
pan tot de tweede economische grootmacht te r  wereld zou m aken.
De contouren van de nieuwe w ereldm arkt weken echter af van die van voor de 
Eerste Wereldoorlog. De handel tussen  de rijke landen was belangrijker dan 
ooit, evenals het aandeel van industriële producten in die handel en de grote 
aanjager van de handel was de in ternationalisering van de productie (Dunning, 
1988; Dicken, 1986; Kenwood, 1973).
Tegelijkertijd en parallel aan het herstel van de w ereldm arkt en -handel vond 
echter een ontwikkeling plaats die er haaks op stond. Veel landen gingen over 
tot het afscherm en van de eigen m ark ten  of zelfs het nationaliseren van onder­
nemingen. Dat proces was vooral sterk  in de niet-geïndustrialiseerde landen. Zij 
deden dat u it een combinatie van nationale trots, postkoloniaal wantrouw en 
tegen de herboren ex-koloniale m achten, comm unistisch of socialistisch geïnspi­
reerde overwegingen en toentertijd  door westerse economen aangehangen 
economische opvattingen. Het achterliggende idee achter die opvattingen was 
dat economisch ‘opkomende landen’ zo snel mogelijk een eigen industrie  op 
m oesten bouwen. De snelste weg om dat te verwezenlijken was enerzijds het 
afscherm en van de eigen m ark t voor industriële im portproducten en anderzijds 
het opvoeren van de export van zoveel mogelijk niet-industriële producten. Het 
doet sterk  denken, m et uitzondering van de nadruk  op industriële productie, 
aan  de aanpak waarm ee de grote depressie van de jaren  dertig te lijf werd ge­
gaan; een aanpak die toen hopeloos had gefaald.
Eenzelfde proces vond plaats in W est-Europa m aar m inder geprononceerd, om­
dat dit m inder noodzakelijk werd geacht. Het werd daar bovendien deels 
geneutraliseerd door de uitbreiding van de Europese Gemeenschap, de aanw e­
zigheid van A m erikaanse bedrijven en het hoge niveau van de bestaande 
industriële productie. Dat alles trok nieuwe investeringen aan  en genereerde 
handel.
Het vorm t ook nogm aals een onderstreping van de stelling dat er een rech t­
streeks verband is tussen  de ruim te voor vrijhandel en de kracht van de 
economie van een land of blok. Voldoende reden derhalve om het neoliberale 
m otief dat vrijhandel een economie sterk  m aakt deels om te draaien: slechts een 
sterke economie kan  zich vrijhandel veroorloven; m aar een zwakke economie 
kan  zich door afscherming niet versterken.
In de term en van Susan Strange zou m en kunnen zeggen dat economisch gezien 
de nadruk  kwam  te liggen op industriële productie en kennis. De structurele 
m acht van de geïndustrialiseerde landen werd versterkt, terwijl hun  gelederen 
weer de vertrouwde aanblik begonnen aan te nem en van voor de Tweede We­
reldoorlog, zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog.
D e p eriod e 1970-1985
De grote in ternationale economische gebeurtenissen van de jaren  zeventig w a­
ren  de twee oliecrises, het ineenstorten  van het in ternationale financiële 
systeem  en de daaropvolgende wereldwijde recessie. Het op het eerste gezicht
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misschien verwonderlijke resu ltaa t was dat de in ternationale productie in de 
jaren  zeventig sterk  toenam.
Oliecrises
Al voor de Tweede Wereldoorlog was het belang van olie als energiebron groot. 
De economische groei na  de oorlog versterk te  die rol alleen m aar door de om­
vang en het k a rak ter ervan: het auto- en vliegverkeer nam en exponentieel toe, 
de scheepvaart groeide sterk  en schakelde m assaal over op olie en dat gold ook 
voor de chemische industrie. Begin ja ren  zeventig was olie veruit de belangrijk­
ste energiebron, zeker in de ontwikkelde landen. Vrijwel elke industrie  en de 
sam enleving als geheel w aren er van afhankelijk.
Tot het begin van de ja ren  zeventig was de olieprijs laag. De prijs werd bepaald 
door westerse oliem aatschappijen. De landen w aar de olie werd gewonnen h ad ­
den nauwelijks greep op de productie, de prijs en de verdeling van de baten, met 
uitzondering van Mexico en de Sovjet-Unie.
Begin jaren  zestig verenigden de belangrijkste olieproducerende landen zich (de 
OPEC) met als doel m eer greep te krijgen op de olieprijs en de inkom sten u it de 
olieproductie. Tussen 1960 en 1973 slaagden zij erin m eer greep te krijgen op de 
oliebedrijven. In 1973 greep de OPEC de Yom-Kipoer oorlog tussen  Israël, 
Egypte en Syrië aan om de olieprijs sterk  te verhogen. In  1975, 1977, 1979 en 
1980 volgden verdere verhogingen. Het resu ltaa t was dat de nom inale prijs van 
olie tussen  1970 en 1980 steeg m et een factor tien  (van 3 n aar 30 US dollar). De 
uitw erking op de wereldeconomie was groot. Vooral W est-Europa en de periferie 
werden getroffen.
In W est-Europa leidden de stijging van de olieprijs en de daling van de dollar 
tot sterke kostenstijgingen en inflatie en divergentie tussen  de wisselkoersen 
van de diverse m unten. De prijzen, lonen, werkeloosheid en het aan tal faillis­
sem enten begonnen in alarm erend tempo op te lopen.
Veel landen in de periferie werden nog zw aarder getroffen. De schade leek ech­
te r  ten  dele te kunnen worden ondervangen door te lenen op de internationale 
geldm arkten. Dankzij de door de OPEC n a a r de geldm arkten teruggesluisde 
oliedollars was er geld genoeg; en de hoge inflatie m aakte lenen re la tief goed­
koop, ondanks de vaak nom inaal hoge rente.
Instorting  van het financiële  systeem
De echte crisis moest echter nog komen. De oliecrisis betekende de doodsteek 
voor het na  de Tweede Wereldoorlog opgerichte wereldwijde financiële systeem 
van vaste wisselkoersen.
Het systeem  was gebaseerd op wereldwijde dom inantie van de Am erikaanse 
dollar en het afdekken van de waarde van die dollar door reserves in goud in de 
Verenigde Staten. Alle m unten  w aren gekoppeld aan de dollar en de dollar was 
gekoppeld aan  goud. De onderliggende idee was dat alle m unten konden worden 
omgewisseld in dollars en alle dollars in goud, als de nood aan  de m an kwam.
Tot het einde van de jaren  vijftig werkte het systeem  goed. In  de jaren  zestig 
veranderde de situatie  echter. Een combinatie van belastingverlaging en verho­
ging van de uitgaven in de Verenigde Staten, als gevolg van de Vietnamoorlog 
en stijgende welzijnsuitgaven, m aakten  de Verenigde S taten  van kredietver-
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schaffer tot lener. Tegelijkertijd begonnen de W est-Europese landen en Japan  
de Verenigde S taten  qua productiviteit in te halen. Steeds m eer Am erikaanse 
bedrijven begonnen vanwege die reden overzeese productieactiviteiten en sluis­
den hun  w insten -  mede om belastingtechnische redenen -  n iet terug  n a a r de 
Verenigde Staten. Vooral in Europa begon de hoeveelheid dollars, de zoge­
naam de eurodollars, zich op te hopen27. De A m erikaanse handels- en b e ta ­
lingsbalans verslechterde snel en de inflatie in de Verenigde S taten  nam  toe. 
Het idee de dollar te gebruiken als in ternationale reservem unt, inw isselbaar 
tegen goud, begon zich tegen zichzelf te keren. In  1968 koppelden de Verenigde 
S taten  de w aarde van de dollar los van die van het goud. In  1971 werd de dollar 
m et 10% gedevalueerd en werd de inw isselbaarheid van de dollar tegen goud 
officieel opgegeven (Schwartz, 1994, p. 224 e.v.).
Door de oliecrisis zakte de dollar verder weg. De koers van de Europese m unten 
ten  opzichte van elkaar en de dollar begon te zweven. Tegelijkertijd groeide de 
hoeveelheid eurodollars en (euro)m unten onstuimig, als gevolg van een m assale 
instroom  van oliedollars en sterk  oplopende inflatie. N a 1975 w aren de in te rn a ­
tionale kapitaalstrom en groter dan de reserves van de afzonderlijke landen 28. 
Tot overm aat van ram p werd m en het n iet eens over de aanpak van de proble­
men. De Verenigde S taten  wilden de economie aanjagen door de 
kredietverlening te versoepelen en de belasting te verlagen om zo de vraag te 
stim uleren. Europa en Jap an  wilden echter in de eerste p laats de inflatie om­
laag brengen via deflatoire m aatregelen29.
De beide beleidsopties stonden haaks op elkaar. In  de praktijk  leidde het gelijk­
tijdig in de p raktijk  brengen van beide opties ertoe dat alle financiële w aarden 
heftig begonnen te schommelen: wisselkoersen, rentes, inflatie, de prijs van olie, 
grondstoffen, goederen en diensten. De enige die er van profiteerden w aren de 
oliebedrijven en de grote particuliere financiële instellingen. Het was in deze 
periode dat de geldm arkten de wisselkoersen begonnen te bepalen in p laats van 
afzonderlijke regeringen en dat banken de financiering van de tekorten  in de 
ontw ikkelingslanden vrijwel geheel n aar zich toe trokken (Strange, 1988; Dic­
ken, 1986, 1998; Schwartz, 1994; Dunning, 1992).
De dollar begon gestaag te zakken, terwijl de m ark en de yen zo sterk  werden 
dat de export van D uitsland en Jap an  sterk  onder druk kwam  te staan. Tegelij­
kertijd  steeg de inflatie in de Verenigde S taten  tot boven de tien  procent.
In  1978 gingen ook de A m erikanen over tot het nem en van deflatoire m aa tre ­
gelen. Zij draaiden de k red ietkraan  dicht, knepen de geldvoorraad af en hieven
27 De markt in eurodollars groeide van 3 miljard dollar in 1960 tot 75 miljard dollar in 1970; dat 
was vijf keer zoveel als de goudreserves van de Verenigde Staten in dat jaar.
28 In 1984 was het bedrag opgelopen tot 1 biljoen US $.
29 Beide standpunten waren begrijpelijk gezien de verschillende uitgangsposities. De Europese en 
Japanse economieën waren veel afhankelijker van de wereldmarkt dan de Amerikaanse. Zelfs een 
land als Duitsland bezat niet de middelen om de olieprijs te controleren of invloed uit te oefenen 
op de waarde van de belangrijkste munteenheid, de dollar, of zelfs de waarde van de andere Eu­
ropese munten. Het kon wel de kosten van de import en de inflatie proberen te beperken door de 
eigen munt zo hard mogelijk te maken. Reflatie bood de VS daarentegen gezien de omvang van de 
eigen markt en economie de mogelijkheid om die eigen economie uit het slop te trekken. Eventu­
ele bijkomende inflatie bood het voordeel dat de olieprijs in reële termen zou dalen en andere lan­
den hun export naar de VS konden opvoeren.
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de controle op de olieprijs op. Als tegenprestatie  beloofden D uitsland en Jap an  
hun  ren te te verlagen en hun  tekorten  op te la ten  lopen om de wereldeconomie 
u it de recessie te trekken.
Het positieve effect van de m aatregelen op de inflatie dreigde echter al snel te ­
n iet te worden gedaan door de tweede oliecrisis van 1979. Angst voor een 
nieuwe golf van hyperinflatie verleidde de A m erikanen in 1980 wederom tot 
eenzijdige actie. De ren te  werd opgestuwd tot ongekende hoogte. Tegelijkertijd 
werd de belasting verlaagd. Dit dreef zowel de dollar als de vraag omhoog.
Het handelstekort van de Verenigde S taten  steeg in een paar ja a r  m et een fac­
tor 15. De Europese en Japanse economieën en m unten profiteerden hiervan: de 
export en investeringen stroomden m assaal n aa r de Verenigde S taten  en de 
Europeanen slaagden er eindelijk in de wisselkoersen m in of m eer vast aan  el­
k aar te koppelen. De andere kan t van de medaille was echter dat de kw ets­
baarheid  voor eenzijdige A m erikaanse m onetaire of financiële m aatregelen 
alleen m aar toenam: elke schommeling in de koers van de dollar of de Am eri­
kaanse rente  had directe en ingrijpende gevolgen voor de Europese en vooral de 
Japanse  economie, gezien de grote afhankelijkheid van Jap an  van de export, 
m et nam e de export n aar de Verenigde Staten.
In 1985 had de hoge rente zoveel schade toegebracht aan  de A m erikaanse eco­
nomie, vooral de industrie  en landbouw, dat de A m erikanen hun  beleid 
wederom radicaal omgooiden. De dollar zakte veertig procent ten  opzichte van 
de m ark en de yen tussen  1985 en 1987. In  Europa leidde dit tot vertraging van 
de toch al geringe groei en druk op het gezamenlijke m onetaire systeem.
In Jap an  leidde de abrupte en sterke stijging van de yen ten  opzichte van de 
dollar tot de m assale uittocht van middelgrote en kleine ondernem ingen, n aar 
landen m et gunstige vestigingsvoorwaarden en gunstige handelsovereenkom ­
sten m et de Verenigde Staten.
Effecten op de periferie
De grote verliezers w aren de landen in de periferie. De geldschaarste dreef de 
prijs van grondstoffen omlaag, onderm eer om dat het zeer kostbaar werd grote 
voorraden aan  te houden. Tegelijkertijd dreef de toenemende beheersing van de 
inflatie in de rijke landen de reële ren te  van de leningen die zij in de jaren  ze­
ventig w aren aangegaan omhoog. Desondanks trach tten  veel landen in de 
periferie hun  tekorten, nog vergroot door de nieuwe oliecrisis, op te vangen door 
nieuwe korte term ijn  leningen aan te gaan bij de banken. Deze w aren daartoe 
m aar al te bereid, om dat zij beschikten over grote hoeveelheden geld. De rente 
op die leningen was door de nieuwe m aatregelen echter zeer hoog. Veel landen 
kwam en terecht in een neerw aartse spiraal: de noodzaak telkens opnieuw te 
lenen om de ren te  op lopende leningen af te lossen. Sommige zitten  daarin  nog 
steeds gevangen. Die leningen gingen echter n iet gepaard m et een even grote 
instroom  van directe investeringen. D aarvan profiteerden vooral de rijke landen 
en een klein aan tal landen in de periferie (Strange, 1988; Schwartz, 1994, p. 
232 e.v; Dicken, 1986, 1998).
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Effecten op Thailand
Thailand wist de effecten van de eerste oliecrisis goed op te vangen, onder m eer 
door het afsluiten van leningen — een voor Thailand ongebruikelijke stap. De 
gebruikelijke procedure, sinds het afsluiten van het Bowring-verdrag, was om 
dergelijke economische tegenslagen op te vangen door de im port en uitgaven te 
beperken tot onder het niveau van de door de export gegenereerde inkom sten. 
Dat was nu  echter n iet mogelijk. De economie was te omvangrijk en complex 
geworden en belangrijker nog in terne politieke ontwikkelingen stonden een 
dergelijke ingreep in de weg (zie voor m eer inform atie het volgende hoofdstuk). 
De tweede oliecrisis trof Thailand wel hard. Begin jaren  tachtig  tekende zich 
een grote recessie af (Jansen, 1999). De economie werd echter gered door m as­
sale Japanse investeringen, als gevolg van het m assaal uitw ijken van Japanse 
ondernem ingen n aar omringende landen die goede vestigingsvoorwaarden bo­
den en gunstige handelsovereen-kom sten hadden m et de Verenigde Staten. Dat 
laa ts te  gold al voor Thailand sinds het einde van de jaren  vijftig.
De Thaise economie begon eind jaren  tachtig  en begin jaren  negentig te groeien 
m et cijfers van m eer dan tien  procent per jaar, de hoogste groeicijfers te r  wereld 
(Bank of Thailand, Q uarterly  Bulletin; Annual Reports, 1989-1996).
Effecten op de wereldproductie: de rol van de transnationa le  onderne­
mingen
De oliecrises en de ingrijpende herschikking van het financiële systeem  in de 
jaren  zeventig en begin jaren  tachtig  leidden tot een sterke toenam e van de in ­
ternationalisering van de productie — op de voet gevolgd door een 
in ternationalisering van de niet-financiële dienstensector. Het was echter 
slechts een kleine groep landen dat hiervan profiteerde, vooral landen die al 
hoog w aren geïndustrialiseerd. De investeringen u it de rijke landen gingen 
vooral n a a r andere rijke landen.
Dat kwam  om dat de onderliggende oorzaak van de in ternationalisering vooral 
een financiële was. De sterke schommelingen in de wisselkoersen van de di­
verse m unten en de rentevoeten en -tarieven in de landen, dwongen steeds 
m eer bedrijven ertoe in m eerdere landen tegelijkertijd activiteiten te ontplooien 
of hun  activiteiten van het ene land over te p laatsen  n aar het andere.
Het aan tal transnationale  bedrijven groeide explosief. Daardoor, m aar vooral 
dankzij de expansieve groei van het in ternationale kap itaal en het in ternatio ­
nale bank- en financieringswezen, groeiden ook hun  relatieve economische en 
politieke m achtspositie aanzienlijk. Tem eer ook om dat de financiële invloed van 
de nationale overheden sterk  was afgekalfd.
De elkaar opvolgende crises en de voortdurende onzekerheid leidden ook tot een 
voortdurende stroom van innovaties op het gebied van technologie, m anage­
m ent, planning, communicatie, concurrentie en sam enwerking. Dat was een 
uitvloeisel van het streven van bedrijven om greep te krijgen op de nieuwe r i­
sico’s. Het versterk te  de tendens om in rijke landen te investeren en versterkte  
de m acht van de transnationale  ondernem ingen (Dunning, 1988, 1992; Strange, 
1988; Dicken,1998).
In  de meeste ontwikkelde landen vonden de TNCs een gewillig oor bij de over­
heid. Die overheid was im m ers in toenemende m ate van hen afhankelijk om de
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nationale huishouding op orde te krijgen en te houden. In  een onzekere, steeds 
m eer door wereldwijde m arktm echanism en beheerste economische omgeving 
w aren bedrijven m eer dan overheden geschikt om mogelijkheden aan te grijpen, 
gevaren te ontwijken en onzekerheden te neutraliseren.
Sym ptom atisch voor de toenemende in ternationalisering en groeiende rol van 
de transnationale  corporaties was het feit dat de in ternationale handel expo­
nentieel groeide in de jaren  zeventig en tachtig, ondanks de recessies na  de 
eerste en tweede oliecrisis. Even sym ptom atisch voor de toenemende betekenis 
van de TNCs was het feit dat steeds m eer van die handel bestond u it handel 
tussen  onderdelen van een bedrijf, de zogenaamde intra-firm-trade30.
Internationalisering van de productie en Thailand 31
In  het begin van de jaren  zestig was economische groei uitgegroeid tot een be­
langrijke politieke prioriteit in Thailand. D aarbinnen kwam  de nadruk  te liggen 
op industriële productie. Dat doel werd aanvankelijk nagestreefd door het sti­
m uleren van het eigen particuliere bedrijfsleven en het afscherm en van de 
eigen m arkt, via de zogenaamde im portsubstitu tie (IOI). V anaf het m idden van 
de jaren  zeventig werd export gerichte industriële productie (EOI) echter steeds 
belangrijker.
De im portsubstitu tie (IOI) leidde er paradoxaal genoeg toe dat de invloed van 
transnationale  ondernem ingen op de Thaise economie toenam. Dat had een 
aan ta l redenen. Ten eerste leidde de IOI er toe dat TNCs die producten wilden 
afzetten op de Thaise m ark t noodgedwongen overgingen tot het oprichten van 
dochterbedrijven in Thailand (Knippenberg en Aerts, 1991; Suehiro, 
1985,1989). Eenzelfde proces zagen we, zoals hierboven is opgemerkt, ook in 
W est-Europa in die tijd. Ten tweede hadden die dochterbedrijven en eraan  geli­
eerde Thaise bedrijven een voorsprong op andere lokale Thaise bedrijven, wat 
betreft technologie, kennis en kapitaal. Ten derde nam  de concurrentiekracht 
van het Thaise bedrijfsleven in relatieve -  n iet in absolute -  zin af ten  aanzien 
de TNCs, om dat door de bescherm ende m aatregelen de stim ulansen om te in ­
noveren gering w aren en de ermee verbonden kosten hoog ten  opzichte van de 
baten  (Suehiro, 1985; Knippenberg en Aerts, 1991).
Onder de EOI, die vanaf het m idden van de jaren  zeventig de IOI geleidelijk 
begon te verdringen, nam  de afhankelijkheid van de TNCs verder toe. De tech­
nologie en kennis nodig om te kunnen concurreren op de w ereldm arkt was in 
veel sectoren alleen aanwezig bij TNCs actief in die sectoren. Tem eer omdat 
TNCs in de jaren  zeventig en tachtig  veel terughoudender w aren geworden in 
het te r  beschikking stellen van die kennis en technologie aan anderen (Dun­
ning, 1988; Strange, 1991; Dicken, 1986, 1998).
30 Intra-firm trade is de handel tussen vestigingen van één bedrijf. Volgens een berekening van de 
UNCTAD bestond begin jaren tachtig ongeveer 30 procent van de wereldhandel uit intra-firm 
trade. Voor industriële producten lag dat percentage veel hoger, 60% of zelfs hoger, vooral daar 
waar het Japanse of Amerikaanse TNCs betrof. Dit percentage nam in de jaren tachtig verder toe 
(UNCTNC, 1983, p. 160: Dunning, 1992, p. 408-411).
31 Op de in deze paragraaf aangestipte aspecten wordt in de volgende twee hoofdstukken uitge- 
breider ingegaan.
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In  deze periode werden Japanse ondernem ingen de grootste investeerders in 
Thailand. Het aan tal Japanse dochterbedrijven nam  spectaculair toe (Juanjai & 
Jitta p a tr , 1988; Suehiro, 1985; 1989).
T u ssen tijd se  co n c lu sie  ten  aan zien  van  de econ om ie  in  de jaren  zev en ­
tig
Al m et al was het resu ltaa t van de economische en financiële crises in de jaren  
zeventig van de tw intigste eeuw een versterking van de economische positie van 
de Verenigde Staten, W est-Europa en Japan , gekoppeld aan een relatieve — en 
soms zelf absolute -  verslechtering van de economische positie van de meeste 
andere landen, n iet alleen de zogenaamde ontwikkelingslanden, m aar ook de 
landen in het Oostblok.
De crises leidden weliswaar tot een sterke in ternationalisering van productie, 
geldwezen en dienstensector, m aar ook dat proces kwam  vooral ten  goede aan 
diezelfde al hoog geïndustrialiseerde ontwikkelde landen -  een klein aan tal u it­
zonderingen daargelaten, w aaronder Thailand (zie daarover de volgende 
hoofdstukken).
De diepgaande economische, technologische en bedrijfsorganisatorische innova­
ties en transform aties die gepaard gingen met deze in ternationalisering 
verdiepten de kloof tussen  de rijke en arm e landen zelfs verder en m aakte ze 
steeds moeilijker te overbruggen.
De in ternationalisatie  en de nadruk  daarbinnen op technologische, financiële en 
organisatorische innovatie versterk ten  ook de positie van de grote financiële 
instellingen en bedrijven u it de geïndustrialiseerde landen, vooral die onderne­
m ingen die erin slaagden de omslag te m aken en activiteiten te ontplooien in 
andere geïndustrialiseerde landen. Zij w aren de enige institu ties die de vereiste 
innovatie en transform atie konden realiseren. Toen het stof eenm aal was opge­
trokken w aren zij uitgegroeid to t volwaardige in ternationale spelers. Ze waren 
actoren geworden die geen enkele overheid kon veronachtzam en of passeren en 
zelfs gelijkwaardig aan  of m achtiger dan vele overheden (Dunning, 1992; Dic­
ken, 1998; Strange, 1999).
Structurele  macht: de transnationa le  ondernem ing
De internationale structurele macht, om de terminologie van Susan Strange te 
gebruiken, was ingrijpend van k a rak te r veranderd. Structurele m acht was eco­
nomische m acht geworden en omgekeerd. Drie van de vier elem enten van die 
structurele m acht, productie, financiën en kennis, werden bovendien in toene­
mende m ate gecontroleerd door een nieuwe actor, de transnationale 
onderneming, afkomstig u it en hoofdzakelijk gevestigd in en gericht op een 
handvol geïndustrialiseerde landen, w aarvan de m eeste politiek en economisch 
gezien honderd jaa r daarvoor ook — al — de dienst u itm aakten . Die actor was 
nieuw door de aard  van zijn invloed op de in ternationale structurele macht, 
door de omvang van sommigen ervan en door hun  aan ta l (UNCTC, 1983). 
Hergeform uleerd in term en van de structuratietheorie  van Giddens kan  ko rt­
weg worden gesteld dat begin jaren  tachtig  zowel de in ternationale politiek- 
economische regels als de actoren als de hulpbronnen ingrijpend van karak te r 
w aren veranderd en herschikt.
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In  de term en van de theorie van Gellner kan  worden gesteld dat de economische 
m acht bovengeschikt was geworden aan  politieke macht.
Het toenemende belang van economische cijfers
Dit heeft ook nog een andere verstrekkende consequentie. Op het m oment dat 
de economie als domein gaat prevaleren worden economische gegevens ook in 
politiek opzicht belangrijk32. De politiek laa t zijn keuzes meer en m eer af h a n ­
gen van economische cijfers en van de in economische terminologie vertaalde 
verlangens van het bedrijfsleven. V anaf de jaren  zeventig moet een politiek ge­
richte onderzoeker, ook — ju ist -  diegene die zich richt op ontw ikkelingslanden 
zich het economische discours eigen maken.
Om de omvang en het belang van de omslag en de invloed van de tran sna tio ­
nale ondernem ingen te illustreren  zal ik derhalve enige cijfers geven. Enige, 
w ant de groei in omvang en diversiteit van de in ternationale productie en TNCs 
in de ja ren  zeventig en tachtig  is te groot om in dit kader uitgebreid te worden 
behandeld. De klemtoon ligt daarbij op gegevens over de omvang en bestem ­
ming van directe buitenlandse investeringen. Zij zijn, zeker voor genoemde 
periode, de beste indicatoren voor de omvang en invloed van de TNCs en de in ­
ternationalisering van de productie.
D irecte  b u iten la n d se  in v ester in g en  (FDI) 
Groei
In  de jaren  zestig steeg de totale FDI wereldwijd 40 procent sneller dan de h an ­
del. In  de jaren  zeventig ging de stijging vrijwel gelijk op. Tussen 1985 en 1990 
steeg de FDI twee keer zo snel als de handel (Dicken, 1998, p. 42-43).
32 Vertaald naar de Nederlandse context: wat goed is voor het BNP en daarbinnen meer in het 
bijzonder Shell, Unilever, Philips, Akzo, DSM en Schiphol en de Rotterdamse haven is goed voor 
Nederland als geheel en domineert al dan niet indirect het politiek discours.
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Afkom st
Het overgrote deel van de FDI was en is afkomstig u it negen geïndustriali­
seerde westerse landen, afkomstig u it Noord-Amerika en W est-Europa, en sinds 
1960 ook in toenemende m ate u it Japan.
A an deel in  FDI w ereld w ijd  in  %
1960 1985 1995
VS 47,1 36,6 25,9
UK 18,3 14,6 11,7
Ja p an 33 0,7 14,6 11,7
D uitsland 1,2 8,8 8,6
alle rijke landen 99,0 85,0 92,0
Gebaseerd op: Dic œn, 1998, p. 44; Dunning, 1988, p. 80-82; Dunning, 1992, p. 21.
N.B.: Tachtig procent van de FDI u it de overige landen was in de periode 1980­
1995 afkomstig u it zeven landen, w aarvan één n iet Aziatisch, te weten Brazi­
lië34 (Dicken, 1998, p.45). De FDI u it twee van die landen, Hongkong en 
Singapore, kan  weer voor een deel op het conto worden geschreven van aldaar 
gevestigde westerse TNCs.
B estem m ing
Als we de bestem m ing van de FDI bekijken dan blijkt dat die steeds m eer is 
geconcentreerd in de geïndustrialiseerde en industrialiserende landen. In 1914 
ging tweederde van de FDI n a a r de periferie. In  1960 ging 75 procent n aar de 
tw intig rijkste landen -  w aarvan een aan tal nog in 1960 tot de periferie werd 
gerekend. In  1985 was dat 88 procent (Dunning, 1992, p. 21). Bovendien ging 
ook nog een steeds groter deel n a a r de VS: van 11 procent in 1975 tot 21 procent 
in 1995.
Opvallend is dat Jap an  in deze periode wel uitgroeide tot een van de grootste 
buitenlandse investeerders, m aar dat er nauwelijks FDI n aar Jap an  ging, in 
1995 was dat m aar 0,7 procent (Dicken, 1998, p. 46-47).
Van de op de periferie gerichte FDI ging in 1995 68,7 procent n aar tien  landen, 
w aaronder Thailand. Vijf van die tien  landen35 behoren ook tot de groep van 
zeven die verantwoordelijk was voor het m erendeel van de u itgaande FDI u it de 
periferie (Dicken, 1998, p. 47-48).
33 Tussen 1970 en 1980 nam de Japanse FDI toe van 907 miljoen dollar per jaar in 1970 tot 4,693 
miljard dollar in 1980. Daarmee werd Japan qua totale investeringen in absolute cijfers op de VS 
en de UK na de grootste overzeese investeerder. Qua investeringen op jaarbasis werd Japan eind 
jaren tachtig en begin jaren negentig veruit de grootste (IMF, Balance of Payments Year Book, 
various issues; MITI, 1982; UNCTAD, 1996).
34 In volgorde van belangrijkheid: Hongkong, Taiwan, China, Singapore, Zuid-Korea, Maleisië en 
Brazilië.
35 In volgorde van belangrijkheid: China, Mexico, Singapore, Indonesië, Brazilië, Maleisië, Argen­
tinië, Saoedi-Arabië, Hongkong, Thailand.
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In terpre ta tie
U it deze cijfers blijkt dat de ontwikkelde landen sinds de Tweede Wereldoorlog 
in toenemende m ate vooral in elkaar investeren. De enige uitzondering op deze 
regel is Japan , dat nauwelijks investeringen ontvangt. Tevens blijkt dat de 
grootste investeerder, de Verenigde Staten, ook de grootste ontvanger is.
Bij de landen u it de periferie valt op dat het m erendeel van de uitgaande en in ­
komende FDI op het conto moet worden geschreven van een klein aan tal 
re la tief sterk  geïndustrialiseerde landen. Ook h ier valt op dat de landen die de 
meeste FDI ontvangen ook de grootste externe investeerders zijn, zeker als we 
ons beperken tot Azië.
N.B.:
• Opvallende uitzonderingen op dit patroon zijn Zuid-Korea en Taiwan. Zij 
lijken wat dit betreft op Japan , zeker Zuid-Korea.
• Op een hoger niveau bekeken weerspiegelen de cijfers een verschuiving in de 
oriëntatie van de FDI van natuurlijke hulpbronnen n aar de industrie  en 
diensten (Dicken, 1998, p. 47-48).
TNCs
In  1980 publiceerde het U nited Nations Center for T ransnational Corporations 
(UNCTC) data  over de geografische verspreiding van de dochterbedrijven van 
de belangrijkste TNCs u it de achttien rijkste landen (UNCTC, 1983).
Het UNCTC kwam  alleen al voor die bedrijven tot het duizelingwekkend cijfer 
van 98.000 dochterbedrijven36. De gegevens over de spreiding van de Am eri­
kaanse en Europese dochterbedrijven corresponderen met de eerdere 
opm erkingen hierboven, te weten de grote concentratie ervan in een kleine 
groep geïndustrialiseerde en industrialiserende landen. W at betreft de investe­
ringen in de periferie springen de gegevens over de Britse en Japanse TNCs er 
echter uit.
Verenigd K oninkrijk
Britse TNCs hadden re la tief veel dochters in de periferie. Het overgrote deel 
daarvan  was gevestigd in oude Britse koloniën, vooral Zuid-Afrika, India, M a­
leisië en Singapore, en Brazilië en Argentinië. De investeringen in Europa, 
Noord-Amerika en C anada w aren echter qua omvang vele m alen hoger 
(UNCTC, 1983).
Jap an
In leid ing
In  de loop van de jaren  zeventig bleek de Japanse exportstrategie zo succesvol 
dat zij een bedreiging leek te gaan vormen voor de groei van de Japanse 
economie. De Japanse m unt begon sterk in waarde te stijgen waardoor de 
concurrentiekracht op de wereldm arkt van veel Japanse bedrijven dreigde te 
worden uitgehold. D aarnaast stelden steeds m eer westerse landen
36 Dunning komt voor het jaar 1988 tot een wereldwijd totaal van 20.000 TNCs, met in totaal 
125.000 dochters. De gezamenlijke activa bedroegen 10 triljoen, de totale omzet was 13,5 triljoen 
dollar en ze boden werk aan 55 miljoen mensen (Dunning, 1992, p. 16).
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importbeperkingen in voor Japanse producten. Als reactie begonnen Japanse 
ondernemingen productie-eenheden te verplaatsen n aar het buitenland, zowel 
n aar de rijke landen als n aar opkomende ontwikkelingslanden in de regio, in de 
eerste plaats de ASEAN-landen37.
De vestigingen in de rijke landen waren technologisch geavanceerde 
dochterondernemingen. Ze werden opgericht met het doel de importbeperkingen 
te omzeilen. De nieuwe dochterondernemingen in de ASEAN-landen — met 
uitzondering van Singapore -  waren veelal arbeidsintensief en m aakten gebruik 
van uit-ontwikkelde technologie. Het verplaatsen van in eigen land niet meer 
rendabele of acceptabele productie-eenheden n aar landen w aar de arbeidskosten 
laag w aren en de vestigingsvoorwaarden soepel verlengde hun levensduur. Een 
bijkomend voordeel was dat een aantal ASEAN-landen gunstige 
handelsovereenkomsten hadden afgesloten met rijkere landen. Via 
dochterondernemingen in die landen konden Japanse ondernemingen de voor 
Japanse bedrijven geldende im portbeperkingen ontwijken. Vooral die landen 
waren in teressant die gunstige handelsovereenkomsten hadden afgesloten met 
de Verenigde Staten, de grootste m arkt te r wereld. Een van die landen was 
Thailand (Kojima, 1978; Ozawa, 1979; Somsak, 1977; Yoshihara, 1978).
FDI uit Japan
In  1980 was 41,8 procent van de Japanse  dochterbedrijven gevestigd in de ont­
wikkelde landen, 41,7 procent in Zuid- en Oost-Azië en 13,4 procent in Latijns- 
A m erika38 (UNCTC, 1983). M aar u itgedrukt in absolute cijfers oversteeg de 
Japanse  FDI in de Verenigde S taten  en W est-Europa elk ja a r veruit de FDI in 
de andere regio’s. Veel van de Japanse  FDI werd gepleegd door middelgrote en 
kleine bedrijven, zeker in Azië (Ozawa, 1979; Dunning, 1992, p. 26, 30; Pasuk,
1990, p. 32).
Het zw aartepunt van de Japanse FDI verschoof, tussen  1960 en 1985, van de 
prim aire sector n a a r de secundaire en vervolgens de tertia ire  sector en van de 
periferie n aar het centrum . De grootste verschuiving voor 1985 vond plaats eind 
jaren  zeventig en begin jaren  tachtig. Het accent verschoof van de productie van 
simpele consumptiegoederen n aar de productie van hoogwaardige consum ptie­
goederen en kapitaalgoederen; en van een concentratie op ontw ikkelingslanden 
in Azië n aar een concentratie op ontwikkelde landen en de NICs.
Het was een symptoom van het feit dat Japanse bedrijven qua productie, tech­
nologie en organisatie gelijkwaardig begonnen te worden aan veel Am erikaanse 
en Europese concurrenten (Ozawa, 1979, p. 167 e.v.).
Twee andere in het oog springende kenm erken van de Japanse  TNCs w aren het 
grote aan tal joint-ventures en de grote rol van intra-firm-trade.
37 Voor de volledigheid dient nog te worden opgemerkt dat dit proces van verplaatsing van verou­
derde productie (zoals textiel) al in de jaren zestig was begonnen. Ook was de verplaatsing van 
productie-eenheden naar ASEAN-landen soms louter ingegeven door het streven om geldende 
importbeperkingen als gevolg van de IOI te omzeilen.
38 Tussen 1946 en 1961 werd 99,3 procent van de nieuwe industriële dochterbedrijven van Ja­
panse TNCs opgericht in de periferie, vooral in Azië (tweederde deel ervan) en Latijns-Amerika 
(bijna eenderde deel ervan) (Vaupel, 1969).
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Joint-ventures39
De m eeste A m erikaanse en Europese TNCs hebben van oudsher een voorkeur 
voor dochterbedrijven w aarin zij een m eerderheidsbelang hebben. De belang­
rijkste uitzondering vorm en -  de laa tste  ja ren  -  strategische gelegenheids-joint- 
ventures m et andere TNCs of m et bedrijven in veelbelovende m aar moeilijk 
toegankelijke m arkten, bijvoorbeeld Jap an  en recentelijk China (Beamish, 
1988; Dicken, 1998).
Japanse  TNCs hebben echter vaak sam en m et lokale bedrijven op fifty-fifty-ba­
sis dochterbedrijven opgericht (Kojima, 1978). In ontw ikkelingslanden was dit 
voor Japanse bedrijven de snelste of enige m anier om toegang te krijgen. In 
ontwikkelde landen was dit een geschikte en re la tief goedkope m anier om aan 
kennis te komen. Japanse bedrijven hadden qua aanzien en kennis op beide 
terre inen  aanvankelijk een grote achterstand  ten  opzichte van A m erikaanse en 
Europese TNCs.
In feite was deze strategie een voortzetting van het beleid dat na  de Tweede 
Wereldoorlog in Jap an  zelf was gevoerd, in een poging om greep te houden op 
buitenlandse dochterbedrijven en technologische kennis te verwerven via die 
dochterbedrijven40 (Ozawa, 1979, p. 163-164).
Intra-firm -trade
Opvallend ook bij Japanse TNCs is de grootte van zowel de export als import 
gerichte intra-firm-trade in alle sectoren. Het geeft aan  hoe sterk  de dochterbe­
drijven zijn gekoppeld aan de moederbedrijven, of deze daar nu  een 
m eerderheidsbelang in hebben of niet. Opmerkelijk is ook dat vooral de dochter­
bedrijven in de technologisch m eer hoogwaardige segmenten, zoals staal, 
m achines en elektrische apparaten  zeer veel producten en m aterialen betrek­
ken van het m oederbedrijf in Japan , gemiddeld 70% (Ozawa, 1988, p. 196-172). 
Dit lijkt de stelling te onderschrijven dat bedrijven tot het u iterste  zullen gaan 
om de productie en technologische kennis in eigen beheer te houden en dat ook
-  zo niet in versterk te  m ate -  opgaat voor Japanse ondernem ingen, ook al lijken 
de gegevens over de eigendomsverhoudingen, de vele joint-ventures en minder- 
heidsdeelnem ingen, het tegendeel te suggereren. B lijkbaar vorm t de intra-firm - 
trade  daartoe een u itstekend middel.
J a p a n  en T h ailand
Thailand was vanuit Japanse optiek in economisch opzicht een ideaal 
verlengstuk van het Japanse bedrijfsleven en de Japanse exportstrategie. Het 
mocht zich sedert het midden van de jaren  zeventig dan ook verheugen op steeds
39 Een joint-venture is een afzonderlijk geïncorporeerde onderneming waarin investeerders uit een 
of meerdere landen kapitaal investeren. Die gezamenlijke investeerders delen tot op zekere hoogte 
de verantwoordelijkheid over het management en dragen gemeenschappelijk het risico. Geen van 
de deelnemende partijen kan anderszins verdiensten onttrekken aan de onderneming dan door een 
aandeel in de netto inkomsten. (Definitie ontleend aan Taddese, 1986, p. 18-19.)
40 In 1980 was slechts 19,9 procent van de buitenlandse dochterbedrijven in Japan volledig in 
handen van het buitenlandse moederbedrijf.
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omvangrijkere Japanse investeringen en ontwikkelingshulp41. Daarm ee nam  
Jap an  de rol als grootste investeerder en kredietverstrekker over van de 
Verenigde Staten.
De handelsbalans
De handelsbalans van Thailand vertoont sedert de jaren  zeventig een tekort42. 
Voor dat tekort was vanaf de jaren  tachtig vooral de import u it Japan  
verantwoordelijk, m et name de import van kapitaalgoederen en halffabrikaten. 
Het handelstekort m et Japan  liep in de jaren  tachtig zelfs sterk op: van 18,12 
m iljard baht in 1980 tot 40,7 miljard bah t in 1985. Daarm ee was de import uit 
Jap an  verantwoordelijk voor 70,5% van het totale Thaise handelstekort in 1985 
(World Bank, 1988 p. 32; Chulacheeb, 1983, p. 190; BIT, 1989, p. 59 e.v.).
De Japanse handelshuizen
De meeste grote Japanse handelshuizen werden in de jaren  zeventig actief in 
Thailand. Volgens een overzicht van de Japanse Kam er van Koophandel werd 
18% van totale Thaise export, u itgedrukt in geld, in de jaren  1980-1982 
afgehandeld door Japanse handelshuizen (Japanese Direct Investm ent and 
Technology Transfer to Thailand, 1987).
Volgens Chulacheeb Chinwanno is dat percentage wat betreft de import nog 
groter. Bovendien richtten  de Japanse handelshuizen zich volgens hem niet 
alleen op de buitenlandse handel, m aar ook op de binnenlandse handel en 
hebben zij sterk geïnvesteerd in industriële bedrijven in Thailand en aan de wieg 
gestaan van een groot aan tal Japans-Thaise joint-ventures (Chulacheeb, 1983, p. 
190).
Dit laatste  beeld doemt ook op uit een studie van Akira Suehiro (Suehiro, 1985). 
Volgens Suehiro werden er tussen 1961 en 1971 99 bedrijven met Japanse 
deelname opgezet in de industriële sector in Thailand. In 51 daarvan hadden 
Japanse handelshuizen geïnvesteerd, in 42 gevallen sam en met een Japanse 
industriële onderneming en in 9 gevallen zelfs als enige Japanse partner 
(Suehiro, 1985, p. 4-40).
De buitenlandse directe investeringen (FDI) in Thailand
Tussen 1970 en 1986 m aakte de FDI nog geen 3% u it van de totale bruto 
investeringen in Thailand. Dat wil echter niet zeggen dat de invloed van 
buitenlandse ondernemingen in Thailand gering was. In 1980 hadden, gemeten 
n aar omzet, 278 van de 1000 grootste bedrijven een buitenlandse deelneming. Zij 
nam en 51% van de totale verkoop van de Top 1000 voor hun  rekening. 47 
Bedrijven met buitenlandse deelneming waren verantwoordelijk voor 62% van de 
omzet. Van de 278 bedrijven waren 214 actief in de industriële sector namen. 
Voor de Top 100 was dat percentage nog hoger: (Somsak, 1984 p. 77 e.v.).
41 In de periode 1980-1985 ontving Thailand 10,5% van de totale Japanse ontwikkelingshulp. Daar­
mee was het na Indonesië de grootste ontvanger (Chaiwat, 1988, p. 252.). Die hulp ging vooral naar 
infrastructurele projecten.
42 Ik ben mij ervan bewust dat een in absolute cijfers constant blijvend handelstekort bij een stij­
gende export relatief afneemt. In dit verband gaat het mij echter niet daarom, maar om het rela­
tieve en absolute aandeel van Japan daarin.
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Gegevens van de Thaise Board of Investm ent (BOI) laten  zien dat ongeveer de 
helft van de 1762 bedrijven die tussen 1960 en 1986 die door de BOI waren 
geregistreerd43 een buitenlandse deelneming hadden. Bedrijven uit Jap an  zijn 
relatief sterker vertegenwoordigd dan bedrijven u it de VS en Europa. Tussen 
1980 en 1986 kwam 29,7 % van de FDI in Thailand uit Japan. Daarm ee was 
Jap an  in die periode de grootste buitenlandse investeerder in Thailand, op de 
voet gevolgd door de VS m et 28,9%. Tezamen waren ze verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van alle FDI (Atchaka, 1988, p. 33-36; Somsak, 1984 e.a. p. 76 
e.v.).
Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de Japanse FDI in Thailand in 1986 
en 1987 een reusachtige toename te zien gaf en die van de VS in 1986 m eer dan 
tienm aal en in 1987 meer dan zesmaal overtrof (BIT, 1989, p. 59 e.v.).
Verdeling FDI per sector: x 1 miljoen Baht 
Japan: 1972-1985; VS: 1973-1985
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Bron: Japanese Direct Investment and Technology Transfer in Thailand, 
Bangkok, 1987
Als we n aar de verdeling van de FDI per sector kijken blijkt dat tussen 1972 en 
1985 het merendeel van die Japanse FDI n aar de industriële sector ging, gevolgd 
door de bouw en de handel. N aar financiële instellingen en de dienstensector 
ging veel minder, terwijl de FDI in de landbouw en de mijnbouw en exploratie 
vrijwel verwaarloosbaar was. Als we dat vergelijken met de FDI uit de Verenigde 
S taten in Thailand valt op dat het merendeel daarvan ju ist n aar die sector ging 
w aar de Japanse investeringen het zwakst waren: de mijnbouw en exploratie, 
vooral de olie. In de industriële sector was het percentage van de FDI u it de VS 
ook hoog, zij het lager dan de Japanse FDI en m inder gelijkmatig gespreid. De
43 De BOI (Board of Investment) probeert de aard en de richting van investeringen te sturen. Bedrij­
ven die hun investeringen aanpassen aan de door de BOI uitgevaardigde richtlijnen kunnen een 
promotiestatus krijgen die bepaalde (belasting- en tarief)voordelen oplevert. Bedrijven hoeven hun 
investeringen niet voor te leggen aan de BOI.
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FDI in de bouw en de handel was in vergelijking m et Jap an  echter laag. 
D aarentegen was de FDI uit de USA in de dienstensector weer veel hoger. 
Terwijl de FDI u it de VS in de landbouw en de financiële instellingen evenals de 
Japanse FDI in die sectoren verwaarloosbaar was (Japanese Direct Investm ent 
and Technology Transfer to Thailand, 1987, p. 30 e.v.).
De Japanse FDI was geconcentreerd in de industriële sector, en het m erendeel 
van die bedrijven stond geregistreerd bij de BOI. De Japanse investeringen in 
Thailand hadden gewoonlijk de vorm van een joint-venture m et een of m eer 
lokale partners. Dat gold in veel m indere m ate voor de investeringen u it de VS 
en Europa. Van de 223 bedrijven met Japanse deelname, actief in Thailand in 
1986, w aren slechts 15 bedrijven volledig in Japanse  handen. Van de 76 
bedrijven m et deelname u it de VS en de 175 bedrijven m et deelnam e u it een 
Europees land w aren dat respectievelijk 35 en 34 bedrijven. In 48 van 223 
bedrijven was de Japanse deelnam e groter dan 50%, terwijl dat gold voor 54 
van de 76 bedrijven met deelname u it de VS en voor 76 van de 175 bedrijven 
m et deelname u it Europa (Atchaka, 1988, p.38).
De Japanse deelnem ers in Japans-Thaise joint-ventures w aren volgens 
Chulacheeb en Taddese in het algemeen invloedrijker dan de Thaise partners. 
Zij oefenden een strakke controle u it over de bedrijven w aarin  zij hadden 
geïnvesteerd, zelfs als zij een m inderheidsaandeel bezaten. Dit kwam om dat de 
Japanse  investeerders de technische kennis bezaten en financieel sterker 
stonden. Bovendien w aren de Thaise investeringen in joint-ventures vaak in 
handen van een grote groep Thaise investeerders, terw ijl de Japanse  aandelen 
in veel m inder handen waren. En in sommige gevallen fungeerden de Thaise 
aandeelhouders slechts als een strom an, het kapitaal kwam  in feite van de 
Japanse  partner (Chulacheeb, 1983, p. 190; Taddese, 1986, p. 64 e.v.).
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Kapitaaloverdracht
De netto directe investeringen van Japan  in Thailand overtroffen in de periode 
1970-1985 de uitstroom  van kapitaal in de vorm van winst- en 
dividenduitkeringen, m anagem entkosten, rente en copyright en patenten. Als wij 
dit vergelijken met de gegevens over andere landen, blijkt dat in de periode 1970­
85 voor al die landen de uitstroom  van kapitaal veel groter was dan de instroom.
Kapitaaloverdracht 1970-1985: 
instroom versus uitstroom 
x 1 miljoen Baht
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Bangkok, 1987
Volgens Somsak Tam bunlertchai en McGovern werd dit wat betreft de VS en GB 
veroorzaakt door het feit dat de investeringen uit die landen relatief al van 
oudere datum  waren. In het geval van Hongkong werd het hoge percentage van 
de uitstroom  veroorzaakt door de hoge rente op de particuliere buitenlandse 
leningen (Somsak, 1984, p.99). Opmerkelijk is echter dat de uitstroom  n aar 
W est-Duitsland, w aarvan de investeringen in Thailand van relatief jonge datum  
zijn, hetzelfde beeld vertoont als dat van de VS en GB.
Als we de cijfers wat betreft de uitstroom  van kapitaal uitsplitsen valt ook nog 
iets anders op: het feit dat de uitstroom  aan copyrights en patenten n aar Japan  
zeer groot is in vergelijking met de andere landen en de uitstroom  aan winst en 
rente verhoudingsgewijs klein. Japanse investeerders lijken zich niet zozeer te 
laten  leiden door het streven n aar w insten op de korte term ijn, als wel door het 
streven n aar het scheppen van een industrieel bruggenhoofd in Thailand. Een 
stelling die door onderstaande gegevens ondersteund lijkt te worden.
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Kapitaaloverdracht 1970-1985: uitstroom uitgesplitst
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Ondernemingen met Japanse deelname in Thailand waren voor hun 
kapitaalgoederen en andere m ateriële input sterk afhankelijk van de import. 
Suthy (Suthy, 1981) komt voor het jaa r 1975, zich baserend op een overzicht van 
de Thaise BOI, tot een importpercentage van 70% voor grondstoffen en 
halffabrikaten en een percentage rondom de 90% als de kapitaalgoederen worden 
meegerekend (Suthy, 1981, p. 32 e.v.). Chulacheeb komt voor het jaa r 1980, zich 
baserend op een overzicht van de Thaise BOI van de import van alle Japanse 
door h aar geregistreerde joint-ventures tot een percentage van 60%. En dat 
percentage zou nog verder stijgen, als hij zich zou baseren op de importgegevens 
van de Japanse kam er van Koophandel voor die industriële sectoren waarin 
Japanse bedrijven vooral actief zijn (Chulacheeb, 1983, p. 201 e.v.). Gegevens van 
de BOI uit 1985 bevestigen dit beeld: 89% van de m ateriële input van Japanse 
joint-ventures in de industriële sector wordt ingevoerd (Japanse Direct 
investm ent and Technology Transfer tot Thailand,1987, p. 41).
De afhankelijkheid van de import van bedrijven m et deelneming u it andere 
landen is weliswaar volgens dezelfde auteurs n iet veel kleiner, m aar het beeld 
wordt anders als we bedenken dat het merendeel van de import van 
halffabrikaten en kapitaalgoederen uit Japan  komt en vooral dat het export 
percentage van Japanse joint-ventures in de industriële sector in Thailand in de 
jaren  zeventig en het begin van de jaren  tachtig niet groter was dan ongeveer 
10%. Voor de andere joint-ventures met deelneming uit andere landen lag dat 
percentage veel hoger, tussen  de 25 en 30 % (Chulacheeb, 1983, p. 201 e.v.; 
Japanese Direct Investm ent and Technology Transfer to Thailand, 1987, p.36 
e.v.).
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V erkapte kapitaaloverdracht
Tenslotte wijzen m eerdere onderzoekers (o.a. Supanee, 1985, p. 119 e.v.; Suthy,
1981, p. 23 e.v.) nog op een vorm van verkapte kapitaaloverdracht, namelijk het 
feit dat vele buitenlandse ondernemingen, vooral de Japanse, intensief gebruik 
m aakten van op de Thaise geldm arkt geleend kapitaal om hun operaties in 
Thailand te bekostigen.
De overdracht van technologie
A uteurs als Chulacheeb, Suthy en Taddese, die onderzoek hebben verricht naar 
technologieoverdracht, zijn het er over eens, op grond van de (schaarse) 
beschikbare informatie, dat er nauwelijks sprake was van technologieoverdracht 
n aar Thailand, ook niet vanuit Japan.
Een enquête onder de Thaise partners in Japans-Thaise joint-ventures in 1977 
wees uit, dat zij n a  vele jaren  samenwerking nog steeds niet over voldoende 
technische expertise beschikten om voor zichzelf te beginnen -  een van de 
belangrijkste redenen waarom zij de joint-venture waren aangegaan. 
Geavanceerde technische kennis werd in de meeste bedrijven volledig 
gecontroleerd door de Japanners (Somsak, 1977).
Een andere vorm van technologieoverdracht is het afsluiten van 
licentiecontracten. E r ging relatief veel kapitaal vanuit Thailand n aar Jap an  als 
betaling voor copyrights en patenten. Het merendeel van die overeenkomsten 
had betrekking op handelsm erken en m erknamen, niet op productietechnologie. 
En de technologie die overgedragen wordt is vaak verouderd. De in Thailand 
opererende Japanse joint-ventures -  de belangrijkste afnemers van Japanse 
technologie -  produceerden gewoonlijk m et relatief gestandaardiseerde 
technologie. Aan de meeste technologiecontracten waren strenge beperkende 
clausules gekoppeld ten  aanzien van de verdere verspreiding of het gebruik 
elders, en zelfs ten  aanzien van de export van de ermee gefabriceerde producten 
of de aankoop van grondstoffen en halffabrikaten, dat laatste  vooral als het 
productietechnologie betrof. V andaar het belang dat de Japanners hechtten aan 
strakke controle over de joint-ventures w aarin zij deelnemen (Suthy, 1981, p. 40 
e.v.; Chulacheeb, 1983, p. 206; Taddese, 1986, p. 76 e.v.).
Werkgelegenheid
In  1989 werden de resu lta ten  gepubliceerd van een onderzoek n aar de 
werkgelegenheid bij 600 buitenlandse bedrijven in Thailand (Atchaka, 1988).
Die 600 bedrijven hadden in 1985 in to taal 182.655 werknem ers in dienst, Thai 
en buitenlanders. Tezamen waren ze verantwoordelijk voor 0,7% van de totale 
werkgelegenheid en 8,8% van de totale werkgelegenheid in de industriële sector. 
Dat laatste  percentage loopt echter op tot 15,2% als alleen die werknem ers 
worden geteld die in loondienst zijn44.
In bepaalde sectoren is de door de buitenlandse bedrijven verschafte 
werkgelegenheid veel hoger dan het gemiddelde van de gehele industriële sector.
44 Dit grote verschil is illustratief voor de structuur van de Thaise industrie, die gedomineerd wordt 
door kleine familiebedrijfjes, met veel niet betaalde of onderbetaalde werknemers.
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Dat geldt voor: chemie en olieproducten (23,2%), niet-elektrische apparaten 
(38,4%), elektrische apparaten  (30,7%), textiel (17,5%) en rubber (22%).
Van deze 600 buitenlandse bedrijven verschaften de bedrijven afkomstig uit de 
ontwikkelde landen de meeste werkgelegenheid: 80,2% van de totale door 
buitenlandse bedrijven verschafte werkgelegenheid. De Japanners waren 
daarbinnen de grootste werkgevers (67.931 werknem ers in dienst van 206 
bedrijven), gevolgd door de Europeanen (48.877 werknem ers in dienst van 160 
bedrijven) en de Am erikanen (29.606 werknem ers in dienst van 71 bedrijven). 
Tussen 1970 en 1987 nam  het gemiddelde aan tal door (de 600) buitenlandse 
bedrijven in dienst gehouden werknem ers af, van gemiddeld 509 werknem ers per 
bedrijf voor ondernemingen reeds operatief in 1970 tot 214 voor bedrijven die 
operatief werden in de periode 1981-1987.45 De daling was het sterkst in de 
Japanse bedrijven, van gemiddeld 589 werknem ers in 1970 tot gemiddeld 141 in 
de periode 1981-1987. W aren de Japanse bedrijven in 1970 nog verantwoordelijk 
voor bijna 60% van de totale door buitenlandse bedrijven verschafte 
werkgelegenheid, voor de periode 1981-1987 daalde dat percentage tot 15%. Het 
aandeel van de Europese en Am erikaanse bedrijven bleef constanter: 
respectievelijk 25% en 10% in 1970 en 27 en 18% in de periode 1981-1987. 
Bekeken over gehele periode -  van 1970 (en daarvoor) tot 1987 -  waren de 
percentages voor Japanse, Europese en Am erikaanse bedrijven respectievelijk 
34, 27 en 12%.
Het aandeel van de m inder ontwikkelde landen en de Aziatische NICs46, 
aanvankelijk gering (8% in 1970) schoot in de periode 1981-1987 omhoog tot 41% 
van de totale door buitenlandse bedrijven verschafte werkgelegenheid. D aarvan 
nam en de NICs 26% voor hun  rekening (Atchaka, 1988, p. 15 en 44 e.v.).
Tussentijdse conclusie ten aanzien  van de economische re la tie  tussen  
J a p a n  en T h ailand
Men kan  zonder m eer stellen dat de verwevenheid van de Thaise economie met 
de Japanse economie in de jaren  zeventig en tachtig sterk toenam. Veel van de 
Japanse investeringen werden gestoken in nieuwe joint-ventures m et Thaise 
partners. Hoewel de Thaise partners op papier vaak de m eerderheid hadden, 
lijkt het er op dat de Japanse partners in werkelijkheid de controle hadden, zeker 
wat betreft de feitelijke productie en technologie. Gezien de lage graad van 
technologieoverdracht — getuige ook de lage overdracht van geld n aar Japan  voor 
productietechnologie -  lijkt het voor de hand te liggen dat deze verhouding 
gecontinueerd zou worden. In tussen werd ook een deel van het geld benodigd 
voor het oprichten en laten  functioneren van deze nieuwe bedrijven vergaard op 
de Thaise m arkt.
De groei van de industriële sector ging — begrijpelijkerwijs — gepaard m et een 
groeiende import van kapitaalgoederen en halffabrikaten. Het merendeel van de 
import van die producten kwam u it Japan . Het is onduidelijk in hoeverre het
45 Deze cijfers moeten met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd, omdat ze niet zijn geba­
seerd op data voor alle bedrijven met buitenlandse deelneming in Thailand, maar slechts op een 
selectie, zij het een omvangrijke en wat betreft de werkgelegenheid vrijwel volledige. Desondanks 
geeft zij, zoals de auteurs zelf suggereren, een goede indicatie.
46 Taiwan, Zuid-Korea, Hong Kong, Singapore.
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hier ging om intra-firm handel en welke prijs daarbij werd gehanteerd. Wel is 
duidelijk, gezien de omvang van de totale import dat het om veel geld ging. D aar 
kwam en de bedragen die n aar Japan  werden overgemaakt in de vorm van 
copyright en patenten nog bij en uiteindelijk — als de nieuwe joint-ventures winst 
begonnen te m aken — ook de overdracht van w insten en dividend.
Veel van de buitenlandse handel was in handen van Japanse handelshuizen, die 
op hun beurt weer vaak sterke banden hadden m et Japanse industriële 
ondernemingen. W at dat voor gevolgen had voor de kosten van de handel met 
Jap an  is onduidelijk. Wel kan alleen al u it de omvang van de Japanse 
betrokkenheid bij zowel de binnenlandse als buitenlandse handel worden 
opgemaakt dat de activiteit op zichzelf al lucratief was. Een deel van de winst zal 
zonder meer zijn doorgesluisd n aar de Japanse moederbedrijven.
Over de herinvesteringen in Thailand van de w insten behaald door Japanse 
vestigingen zijn geen gegevens vergaard, vooral omdat het vaak om nieuwe 
ondernemingen gaat. Wel kan  uit de sam enstelling van de kapitaaloverdracht 
n aar Japan  voorzichtig worden afgeleid dat herinvestering waarschijnlijk 
gebruikelijk was. Overigens kan winst ook verkapt worden doorgesluisd via 
intra-firm handel — en ook daarvoor zijn aanwijzingen.
De groei van de Thaise economie werd in sterke m ate gedragen door de export. 
De snelst groeiende exportsectoren waren precies die sectoren w aarin Japanse 
bedrijven actief waren of werden, terwijl ook een deel van de handel door 
Japanse handelshuizen werd afgewerkt. Die export ging grotendeels n aar de 
Verenigde S taten en Europa, zeker wat betreft eindproducten. Als we dat 
gegeven koppelen met hetgeen hierboven is opgemerkt, kan worden gesteld dat 
de Thaise economie in zekere zin een doorgeefluik was van w insten gegenereerd 
op de westerse m arkten door Japanse bedrijven. Het uitw ijken n aar Thailand en 
de m anier waarop dat ging, m et behoud van controle en sturing vanuit Japan  en 
gericht op Japan, m aakten duidelijk dat internationalisering voor Japanse 
bedrijven — wat betreft Thailand -  in feite neer kwam op het buiten Japan  
vestigen van Japanse economische enclaves. Het belang en voordeel van de 
Thaise economie was daarm ee in hoge m ate een afgeleide van het belang van de 
Japanse economie en de Japanse moederbedrijven van de vestigingen in 
Thailand, of dat nu  joint-ventures waren of niet.
De stelling van Kojima dat Japanse investeringen beter zouden zijn voor de 
toename van handel, kapitaal en kennis dan investeringen uit westerse landen, 
is wat betreft de jaren  tachtig voor Thailand moeilijk te toetsen gezien de grote 
omvang en sterke groei van de Japanse investeringen in die periode. Desondanks 
blijkt u it de gegevens dat de stelling n aar alle waarschijnlijkheid onhoudbaar is.
C onclusie 1960-1985 (van u it h et p ersp ec tie f  van  T hailand)
De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 1945-1960 vanuit het perspectief 
van Thailand w aren het wegvallen van de Europese invloed in Zuidoost-Azië en 
de toenam e van de Am erikaanse belangstelling voor de regio in het algemeen 
en Thailand in het bijzonder.
De ingrijpende politieke en economische herschikkingen van na  de Tweede We­
reldoorlog hadden ook Thailand tot een ontwikkelingsland gem aakt, al had de 
oorlog er n iet geleid tot grote politieke en economische ontwrichting. E r moes­
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ten  in politiek-economisch opzicht radicale keuzes worden gem aakt. Het bevor­
deren van economische groei moest veel m eer prioriteit krijgen. De Thaise 
economie moest veel m eer dan voorheen zelfvoorzienend zijn, dat wil zeggen 
alom vattend; en daarbinnen moest, a lthans op term ijn, het accent komen te lig­
gen op het versterken  van de eigen industrie. Tegelijkertijd moest de export 
n iet worden veronachtzaam d, al was het m aar om het benodigde kapitaal te 
genereren.Een dergelijke transform atie vereiste een grootschalige accumulatie 
van kap itaal en herinvestering van dat kap itaal in nieuwe sectoren van de eco­
nomie en bijbehorende in stitu ties en kennis.Voor afroming van het surplus ten  
behoeve van politieke doeleinden was steeds m inder ruim te. Dat alles vereiste 
veel ingrijpende veranderingen op hetzelfde moment, zonder dat daar veel m id­
delen en tijd tegenover stonden.
Die ontwikkelingen werden versterk t doordat de koude oorlog ook voelbaar be­
gon te worden in Zuidoost-Azië. Politieke stabiliteit vereiste een veel sterkere 
nadruk  dan voorheen op in terne en externe veiligheid en in ternationale sa ­
menwerking.
Thailand verbond zich aan het westerse kam p en kreeg A m erikaanse politieke 
en economische steun. Dat hield echter ook conformering in aan politieke en 
economische regels die in A m erikaanse ogen als de ju iste werden beschouwd. 
De regels legden nadrukkelijk  een relatie tussen  veiligheid en productie.
Het adequaat reageren op al die voorwaarden, mogelijkheden en ontwikkelin­
gen vereiste een ingrijpende politieke heroriëntatie. Die vereiste op h aar beurt 
een nieuw vast ijkpunt, een nieuwe politieke legitim iteit. Die legitim iteit moest 
aanslu iten  op de gangbare legitim iteitopvatting in het niet-com m unistische 
blok, waarm ee Thailand zich verbonden had  én een adequaat antwoord bieden 
op een alternatieve, comm unistische invulling.
In beide varian ten  lag de nadruk  op economische voorwaarden: op economische 
groei en w elvaart voor de bevolking als geheel. Het grote verschil was dat eco­
nomische groei in het niet-com m unistische blok belangrijker werd gedacht dan 
verdeling — die zou u it zichzelf wel p laats vinden te realiseren via het zoge­
naam de trickle-down principe — en dat het stim uleren van particulier in itia tief 
en de werking van het m arktm echanism e als de middelen bij u its tek  werden 
gezien om dat te realiseren.
Men zou kunnen stellen dat het adagium  dat industrialisering de uitdaging is 
van deze tijd waarop alle sam enlevingen een antwoord moeten formuleren, na  
een periode van relatieve rust, voor Thailand weer urgent werd in de jaren  vijf­
tig van de tw intigste eeuw.
De vereiste transform aties w aren dit keer zo mogelijk nog ingrijpender. De rou­
tines, reflexen, discoursen en institu ties van de agrarische sam enleving leken 
definitief onbruikbaar.
P o litiek
Concluderend kan  m en stellen dat de belangrijkste politieke ontwikkeling, be­
keken vanuit Thailand, in de periode tussen  1960-1976 bestond u it de 
communistische m achtsovernam es in de oostelijke buurlanden van Thailand en 
de daarop volgende intensivering van het communistische verzet in Thailand. 
In  de periode 1978-1985 volgde een omgekeerde ontwikkeling: genocide in
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Cambodja en onderlinge oorlogen verm inderden de aantrekkingskracht van het 
communisme, m aakten  duidelijk dat de comm unistische landen alles behalve 
een eenheid vorm den en pu tten  de communistische landen uit. Het communis­
tische verzet in Thailand verschrompelde en de angst voor een invasie vanuit 
Indochina nam  af. In genoemde periode stond — vanuit Thais perspectief -  be­
keken vanuit het structurele m achtsschem a van Strange het veiligheidsaspect 
centraal. V anaf het begin van de ja ren  tachtig  weren de in terne en externe vei­
ligheid voor Thailand problemen van ondergeschikte orde — behalve ten  tijde 
van verkiezingen. Economische overwegingen kregen de overhand.
E conom ie
De belangrijkste economische verandering in de periode 1960-1985 was de 
groei en verbreiding van de in ternationale productie via transnationale  onder­
nem ingen (TNCs), aangejaagd door de in ternationalisering van het 
kapitaalverkeer en het bank- en financieringswezen, op hun  beurt weer aange­
jaagd door de oliecrises.
In  feite werd, ondanks conflicten als de Vietnamoorlog, op wereldschaal econo­
mische structurele m achtsfactoren, te weten productie, financiën en kennis, 
belangrijker dan politieke in engere zin: veiligheidsaspecten.
Voor Thailand begon dat proces in feite pas aan  het eind van jaren  zeventig, of 
althans toen werd duidelijk zichtbaar dat de diepgaande in ternationale poli- 
tiek-economische transform atie van de jaren  zeventig ook vergaande implicaties 
had voor Thailand. In de jaren  tachtig  werd Thailand, vooral dankzij de in te r­
nationalisering van het Japanse bedrijfsleven, meegezogen.
Toeval?
Op het m oment dat politieke overwegingen — de koude oorlog en veiligheid — de 
wereldpolitiek beheersten, werd Thailand ‘onder de arm  genomen’ door de in 
politiek en economisch opzicht m achtigste s taa t te r  wereld, de Verenigde S ta­
ten: Thailand kreeg een voorkeursbehandeling.
Op het m oment dat economische overwegingen — regels, hulpbronnen en acto­
ren  — gingen domineren, nam  de snelst groeiende economische mogendheid, 
Japan , die rol over: Thailand kreeg een voorkeursbehandeling.
Toch lijkt het te sterk  of te vroeg om dit toe te schrijven aan het toeval. D aar­
voor moet eerst de vraag worden beantwoord in hoeverre de Thai dit toeval over 
zichzelf afriepen of waarom  zij ermee om w isten te gaan. Die vraag kom t in de 
komende hoofdstukken aan de orde — en is ten  dele ook al beantwoord in de vo­
rige, zie bijvoorbeeld de m anier waarop T hailand zijn zelfstandigheid bewaarde 
ten  tijde van het nieuwe kolonialisme.
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EINDCONCLUSIE
De belangrijkste externe politieke en economische ontwikkelingen tussen  1945 
en 1985 — vanuit het perspectief van Thailand -  zouden als volgt puntsgewijs 
kunnen worden sam engevat.
1945-1960
P olitiek  (veiligheid)
• Dekolonisatie.
• Opkomst koude oorlog, resulterend  in politieke en economische blokvorming. 
Politiek gezien werden veiligheid en nationale stabiliteit prioriteit num m er 
een.
• Koreaanse oorlog.
• Competitie om invloed van de leiders van de ‘blokken’, de ‘Eerste en Tweede 
W ereld’ in de rest van de wereld: on tstaan  Derde Wereld.
• W ereldwijde dom inantie van de Verenigde Staten; zowel economisch, poli­
tiek als m ilitair.
• Opkomst van de Sovjet-Unie als superm acht.
Economie (productie)
• Koppeling van in terne veiligheid en politieke stabiliteit aan het realiseren 
van economische groei, in het door de Verenigde S taten  gedomineerde blok.
• Grote nadruk  op groei van de industriële productie.
• Wederopbouw van W est-Europa, m et A m erikaanse steun, n aar Am erikaans 
model.
• Op zichzelf gerichtheid van Europa: oprichting Europese Gemeenschap.
• Onderontwikkeling in de Derde Wereld.
1960-1975
P olitiek  (veiligheid)
• Toppunt koude oorlog: politieke stabiliteit heiligt vele middelen; hoogtij da­
gen van door het westen gesteunde coups en d ictaturen in de Derde Wereld.
• U it de hand lopen van de koude oorlog in Zuidoost-Azië: Vietnamoorlog.
• M ilitaire nederlaag van de Verenigde S taten  in Vietnam.
Economie (productie  en financiën)
• Spectaculair economisch herstel van de in W est-Europa gelegen landen.
• Voorzichtig herstel van de wereldm arkt.
• Hoogtijdagen van het streven n aar groei via im portsubstitutie, ook en vooral 
in de periferie (onder m eer Thailand).
• H erstel van Jap an  en doorbraak als economisch grootmacht.
• Ineenstorting van het sinds 1945 bestaande financiële bestel.
• Eerste oliecrisis.
• In ternationalisering van de industriële productie en het geldverkeer: op­
kom st van de transnationale  corporatie.
• Begin schuldencrisis van veel landen in de periferie.
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• Inzakken van de prijzen voor prim aire producten en landbouwproducten.
1975-1985
P olitiek  (veiligheid)
• Afvlakken koude oorlog.
• Opkomst van China als in ternationaal opererende grootmacht.
• Einde Derde Wereld: wereldwijde toenam e van politieke diversiteit en eigen- 
standigheid, bijvoorbeeld zichtbaar in de aanpak van het Cambodjaanse 
probleem door ASEAN en daarbinnen Thailand.
• N aar binnen gerichtheid van de Verenigde Staten.
Economie (productie, financiën  en kennis)
• Tweede oliecrisis.
• Spectaculaire toenam e van de in ternationalisering en het aan tal tran sn a tio ­
nale bedrijven en hun  vestigingen.
• In ternationalisering vooral een zaak van de rijke landen en bedrijven u it die 
landen; ze wordt gedreven door technologische en organisatorische innovatie 
op het gebied van de productie, financiën en diensten en grootschalige inves­
teringen daarin.
• Groei van de w ereldm arkt en handel: begin globalisering.
• Schuldencrisis in veel landen van de periferie.
• Instorting van de prijzen voor prim aire producten en landbouwproducten.
• Definitieve doorbraak van Jap an  als economische grootmacht.
• Scherpe toenam e van de economische kloof tussen  de geïndustrialiseerde 
landen en de meeste andere landen, inclusief de landen in het Oostblok.
• Economie verdringt politiek in de in ternationale betrekkingen n a a r het 
tweede plan.
S tru ctu re le  m acht
V anuit het perspectief van het structurele m achtsmodel van Susan Strange kan 
worden geconstateerd dat de in ternationale structurele m achtsverhoudingen na
1945 ingrijpend w aren veranderd ten  opzichte van de honderd daaraan  vooraf­
gaande jaren  en dat de periode 1970-1980 een nieuwe breuk vormde. De vier 
sam enstellende delen van het structurele machtsmodel, te weten veiligheid, 
productie, financiën en kennis, veranderden niet alleen sterk  van inhoud m aar 
ook qua onderlinge relatie  en gewicht.
Tussen 1945 en 1970 werd de structurele m acht sterk  vorm gegeven door de 
economische en politieke suprem atie van de Verenigde S taten  en door de koude 
oorlog. Veiligheid en politieke stabiliteit stonden centraal, zeker in de landen 
die onder de invloedssfeer van de Verenigde S taten  vielen. Vergroting en ver­
sterking van die veiligheid werden gekoppeld aan versterking van de 
economische groei via het stim uleren van de industriële productie, n a a r Am eri­
kaans model. Het w aren vooral de W est-Europese landen en Jap an  die daarvan 
profiteerden. In  economisch opzicht herstelden zij snel van de Tweede W ereld­
oorlog. Tegen 1970 w aren zij wat dat betreft sterker dan ooit.
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Ook veel Europese koloniën profiteerden van de m achtsverschuiving die de 
Tweede Wereldoorlog teweeg had  gebracht en daarna  van de koude oorlog, in 
die zin dat zij onafhankelijkheid verwierven. In  economisch opzicht was de 
w inst twijfelachtig. De economische banden m et de oude m oederlanden w aren 
doorgesneden en werden niet m eer echt hersteld, ook n iet na  afronding van de 
economische wederopbouw in W est-Europa. Veel landen werden elkaars con­
currenten en w aren gedwongen hun  economie anders te organiseren, zonder 
daartoe veel m iddelen te hebben. Ook in politiek opzicht pakte het nieuwe in ­
ternationale frame werk echter n iet altijd onverdeeld positief u it voor veel lan ­
den. Zo m oesten veel oude kolonies na  de onafhankelijkheid hun  hele s ta a ts ­
bestel opbouwen. Die opbouw werd vaak bemoeilijkt door koloniale erfenissen 
en beïnvloed door de rivaliteit tussen  de nieuwe politieke superm achten, de Ve­
renigde S taten  en de Sovjet Unie.
In de periode na  1975 schoof de koude oorlog m eer n a a r de achtergrond. De re ­
latieve verzwakking van de Verenigde S taten  was daar een van de oorzaken 
van. Veel belangrijker echter w aren de ingrijpende economische en financiële 
in ternationale crises, waardoor vooral W est-Europa en grote delen van wat toen 
de Derde W ereld heette werden getroffen, en de ingrijpende daaru it voortvloei­
ende in ternationalisering van de industriële productie en het geldwezen. 
Geredeneerd vanuit het model van de structurele m acht verdween het elem ent 
veiligheid n a a r de achtergrond en verschoof de nadruk  n a a r de elem enten fi­
nanciën en productie -  en daarbinnen kennis. Deze drie -  economische 
-elem enten  gingen een symbiose aan. De balans binnen de structurele m acht 
sloeg door n a a r de economische kant. Deze transform atie bevoordeelde sam en­
levingen en actoren die deze drie vorm en van ‘kap itaa l’ al bezaten en konden 
mobiliseren en combineren. Dat w aren de al hoog geïndustrialiseerde, kap itaa l­
krachtige samenlevingen, de transnationale  corporaties, afkomstig u it diezelfde 
samenlevingen, en die landen, of delen van landen, die aantrekkelijk  w aren als 
vestigingsplaats voor die corporaties. Een van die landen was Thailand.
R egels, h u lp b ron n en  en  actoren
Omgezet in de terminologie van de structuratietheorie  van Giddens kan  worden 
gesteld dat de in ternationale politieke en economische regels na  de Tweede We­
reldoorlog en wederom vanaf 1975 ingrijpend van k a rak ter veranderden en 
daarm ee zowel de allocatieve als autoratieve hulpbronnen. Economische regels 
en industrieel economische hulpbronnen werden steeds belangrijker. Dat gold 
voor kapitaal, zowel allocatief (geld, goederen, expertise) als au toratief (kennis, 
doelrationele reflexiviteit, contacten), en voor organisatie (institutioneel, ju r i­
disch, bureaucratisch-functioneel).
Even opmerkelijk was het verschijnen van talloze nieuwe politieke actoren 
(nieuwe staten), het nadrukkelijk  op de voorgrond treden  van bepaalde politiek 
zeer machtige actoren (de Verenigde S taten  en de Sovjet-Unie) en de spectacu­
laire terugkeer, rond 1960, van oude politieke actoren (de W est-Europese 
landen en Japan), als men tenm inste sta ten  en overheden als actoren mag beti­
telen.
Het m eest opmerkelijke was echter het optreden van een nieuwe snel in m acht 
groeiende economische actor: de transnationale  corporatie. Deze actor werd
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groot gem aakt door de nieuwe economische regels en hulpbronnen en joeg dat 
proces verder aan. De transnationale  corporatie groeide u it tot een n iet m eer te 
veronachtzam en politiek-economische actor. Sommigen transnationale  corpora­
ties werden in bepaald economisch opzicht zelfs m achtiger dan sommige 
overheden.
A grarische sam en lev in g  versu s in d u str ië le  sam en lev in g
V anuit het perspectief van de aan Gellner ontleende stellingen kan  worden ge­
steld dat agrarische sam enlevingen vanaf 1945 en zeker vanaf 1970 waren 
veroordeeld tot de sta tu s van achtergebleven -  of in de term en van die tijd on­
derontwikkelde -  samenlevingen. Tegelijkertijd kan  worden gesteld dat de 
overstap van een agrarische n aar een industriële sam enleving vanaf 1970 
steeds grotere politieke en economische investeringen vereiste. In feite kan 
worden gesteld dat sam enlevingen die in 1970 al n iet op de een of andere m a­
n ier de omslag hadden gem aakt en aansluiting hadden m et de zich snel 
ontwikkelende industriële sam enlevingen op een steeds moeilijker te overbrug­
gen afstand w aren geplaatst.
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HOOFDSTUK 6. INTERNE FACTOREN 1932­
1985: POLITIEKE TRANSFORMATIE
INLEIDING
In  hoofdstuk vier werd geconcludeerd dat Thailand halverwege de tw intigste 
eeuw qua sociale s truc tuu r nog steeds geen industriële sam enleving was, in de 
betekenis die Gellner er aan geeft. Tegelijkertijd was de sam enleving in bewe­
ging. De balans was aan het verschuiven was van een nadruk  op hiërarchisch 
gefundeerd onderscheid n a a r m eer nadruk  op eenheid en gelijkheid, kortom 
n a a r industriële w aarden in de betekenis van Gellner. Het was ook een sam en­
leving w aarin het p rim aat van de economie en economische actoren steeds 
duidelijker op de voorgrond traden  en nieuwe grenzen begonnen te stellen aan 
de speelruim te en spelregels van de politiek. Al m et al was Thailand in 1950 
noch een agrarische noch een industriële samenleving.
In hoofdstuk vijf werd geconcludeerd dat sam enlevingen die n iet al voor 1970 op 
de een of andere m anier de omslag hadden gem aakt van een agrarische n aar 
een industriële sam enleving geconfronteerd werden m et een schier onoverbrug­
bare afstand ten  opzichte van de al wel ‘ontwikkelde’ landen. De 
ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landen w aren in een stroom versnel­
ling geraakt. Daardoor vereiste de transform atie steeds grotere politieke, 
economische en sociale investeringen. In dit hoofdstuk s taa t de vraag centraal 
of de Thaise samenleving, s taa t en economie er na  1950 in slaagden om de defi­
nitieve transform atie te realiseren en de nieuwe tempoversnelling, vanaf 1970, 
bij te houden.
Vorm: in d ica toren  en  stru ctu rerin g
Het beantwoorden van die vraag gebeurt op basis van de in het theoretisch 
hoofdstuk op basis van Gellner en Giddens ontwikkelde indicatoren. Anders 
dan in hoofdstuk vier, w aar de nadruk  lag op politieke indicatoren, op de relatie 
tussen  politieke m acht en gezag (legitimiteit), zullen in dit hoofdstuk de poli- 
tiek-economische aspecten in brede zin aan de orde komen, dat wil zeggen de 
relatie  tussen  het politieke en economische domein in brede zin. Dat houdt te ­
vens in dat alle in het theoretische hoofdstuk genoemde indicatoren getoetst 
worden. Dat gebeurt stapsgewijs per indicator, aan  het einde van dit hoofdstuk, 
en geldt zowel voor die indicatoren die dienen om te bepalen of T hailand een 
industriële sam enleving was als voor de indicatoren die dienen om te bepalen of 
ingebouwde elem enten voor stagnatie overwonnen waren.
Al deze elem enten zullen, eveneens conform het theoretische hoofdstuk, worden 
‘gestructureerd’ via de aan de structuratietheorie  van Giddens ontleende vorm, 
m et zijn onderscheid in regels, hulpbronnen en actoren.
De concrete invulling zal worden begonnen en grotendeels geschieden aan de 
hand  van het bediscussiëren van een aan tal sleutelstudies n a a r het transform a­
tieproces van Thailand na  de Tweede Wereldoorlog. Deze aanpak is gekozen 
om dat deze studies enerzijds belangrijke d a ta  leveren over het proces en ander­
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zijds zowel het perspectief op dat proces hebben beïnvloed als het proces zelf. 
Het zijn daarm ee zowel leveranciers van data, hulptheorieën voor het bestude­
ren  van deze periode als in zichzelf weer te bestuderen data. Dat deze studies 
deze drievoudige functie hebben vervuld ligt aan  de periode w aarin  ze zijn ge­
schreven en de achtergrond en het perspectief van diegenen die ze hebben 
geschreven. De belangrijkste van de behandelde studies stam m en vrijwel alle­
m aal u it het de ja ren  vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn geschreven 
door Am erikanen. Zij w aren de eersten die Thailand bestudeerden vanuit on t­
w ikkelingsperspectief en daarover da ta  verzamelden.
De jaren  vijftig en zestig w aren -  zie onderm eer het vorige hoofdstuk -  de jaren  
w aarin  de A m erikaanse interesse voor en bemoeienis m et Thailand sterk  toe- 
nam .Thailand werd ‘uitverkoren’ om te fungeren als bastion tegen het 
oprukkende communisme, als de dominosteen1 die n iet mocht vallen. Dat dien­
de te gebeuren via het ondersteunen en w aar nodig versterken  van de politieke 
en economische stabiliteit. Het aan tal A m erikaanse onderzoekers en adviseurs 
in Thailand nam  in die jaren  sterk  toe (Muscat, 1990).
De Am erikaanse adviseurs en onderzoekers hanteerden  daarbij Am erikaanse 
ideeën, voorbeelden en streefbeelden. Dat was in dit geval ook uitdrukkelijk  de 
bedoeling. Het was de tijd van de koude oorlog, daarbij ging het om de botsing 
van twee politiek-economische modellen, w aarvan het A m erikaanse er een was. 
De achtergrond van de A m erikaanse interesse voor Thailand was de intentie 
om Thailand in het Am erikaanse kam p te trekken als een soort politiek-econo- 
mische voorpost in de regio. De politiek-economische situatie  in Thailand werd 
vanuit dat perspectief ingeschat en tegen het licht gehouden. D aar kwam  bij 
dat de onderzoekers u it een politiek en economisch zeer succesvolle sam enle­
ving kwamen, zo succesvol dat er nog geen echte noodzaak was geweest om het 
eigen model kritisch tegen het licht te houden (Horowitz, 1963; Gouldner, 1970; 
W right Mills, 1971 a en b). Het voor niet-w esterse landen ontwikkelde model 
was bovendien splinternieuw  en nog nauwelijks getest.
De interesse van A m erikaanse sociale wetenschappers -  w aaronder h ier ook de 
economen worden gerekend -  voor de Thaise sam enleving was derhalve sterk 
prescriptief, of m ilder geformuleerd: descriptief in het kader van sterk  prescrip­
tieve eindvoorwaarden. Dit had verstrekkende gevolgen.
Voor het eerst werd de geschiedenis van Thailand gedefinieerd in term en van 
politieke en economische (onder)ontwikkeling. Het ijkpunt voor het bepalen van 
de ontwikkelingsfase -  en het einddoel van de beoogde ontwikkeling -  werd ge­
vormd door de Verenigde Staten. Dat einddoel zelf werd niet geproblematiseerd, 
anders gezegd van een historisch-ruim telijke context voorzien. Een ander ge­
volg was dat de situatie  die de onderzoekers aantroffen in Thailand werd 
gedefinieerd als start- als eindpunt van hun  onderzoek. De jaren  vijftig werden
1 De Amerikanen hanteerden ten aanzien van het indammen van het communisme een opvatting 
die ook de dominotheorie werd genoemd. Deze theorie kwam er op neer dat het oprukken van het 
communisme werd vergeleken met het omvallen van rechtop gezette dominostenen. Als een land 
viel voor het communisme, zou het aangrenzende land ook vallen, tenzij die ‘steen’ zo zwaar werd 
gemaakt dat zij niet omviel. Dat was de inzet in Thailand.
Overigens is in het vorige hoofdstuk ook al gesuggereerd dat die dominotheorie wel eens een foute 
inschatting kan zijn geweest van de ontwikkelingen in Frans Indochina en dat zij juist daardoor 
het omvallen van de landen aldaar kan hebben veroorzaakt.
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als het ware beschouwd als ja a r  nul, als het begin van de geschiedenis, van 
w aaruit zowel terug werd gekeken als vooruit. D aaru it vloeide weer voort dat 
elke ontwikkeling zo werd gepercipieerd dat zij de situatie  van de jaren  vijftig 
moest verklaren of daaru it moest voortvloeien. Tegelijkertijd werd de situatie  in 
de jaren  vijftig, opgevat als een vorm van onderontwikkeling. Men had echter 
zowel qua tijd als qua perspectief ook een ander breder gezichtpunt kunnen 
h an teren  dat m eer recht deed aan  de eigenheid van de situatie  en de ontw ikke­
ling van de Thaise sam enleving zelf.
Een ander gevolg was dat de aanbevelingen opvallend eensluidend en weinig 
toegesneden op de concrete historisch gegroeide context waren, ongeacht de 
soms diepgaande analyses, te weten het stim uleren van economische ontw ikke­
ling via het bevorderen van particulier economisch initiatief, ondersteund door 
politieke stabiliteit en w aar mogelijk democratie.
Nog belangrijker was echter dat bovengenoemde vooronderstellingen en in te r­
pretaties ook aan de Thaise intelligentsia werden voorgeschoteld als de 
werkelijkheid of in ieder geval de m eest ju iste in terp reta tie  daarvan. Zelfs als 
m en het er n iet mee eens was, bepaalde zij het u itgangspunt waarm ee m en het 
n iet eens moest zijn of waarop men moest reageren. Dat gold n iet alleen voor de 
Thaise sociale wetenschappers, m aar ook en zelfs in versterk te  m ate voor de 
beleidsm akers. Zij w aren niet alleen vaak geschoold in de Verenigde S taten  of 
aan  de hand  van A m erikaanse opvattingen en lite ra tu u r of door in de Vere­
nigde S taten  opgeleide leerkrachten, zij werden ook vaak direct bijgestaan door 
A m erikaanse adviseurs.
Men kan  derhalve m et recht zeggen dat h ier sprake was van wat Gellner en 
Giddens de reflexiviteit of circulariteit van de sociale wetenschappen noemen 
(zie hierover de inleiding): al bestuderend beïnvloeden zij datgene wat zij be­
studeren.
Voldoende reden om in een hoofdstuk gewijd aan  de politieke en economische 
transform atie van Thailand na  1950 toonaangevende A m erikaanse studies u it 
de periode na  1950 n a a r dat transform atieproces van Thailand in de discussie 
zelf te betrekken. Daarbij gaat het echter nadrukkelijk  n iet om de feiten die in 
deze studies aan  de orde komen. Veel van deze feiten zijn correct -  daarover 
bestaa t weinig onenigheid. Het gaat om de in terp reta tie  van die feiten en de 
wijze waarop ze tot een betoog aan  elkaar zijn geregen.
R ecap itu la tie  (overk oep elen d e th eor ie  en  een  aan ta l eerd ere  
b ev in d in gen  ten  aan zien  van  T hailand)
Alvorens in te gaan op deze studies is het zinvol kort terug  te grijpen op de 
overkoepelende theorie en een aan tal eerder geconstateerde bevindingen.
In de eerste p laats is het zinvol om het verschil tussen  de eigen invalshoek en 
die van genoemde studies vooraf duidelijk u iteen te zetten. Dit is verstandig 
om dat het onderscheid wezenlijk is, m aar tegelijkertijd soms moeilijk te maken. 
Het probleem is nam elijk dat er een groot onderscheid is tussen  de aan  deze 
studie ten  grondslag liggende visie op m oderniseringsprocessen in het algemeen 
en die van de hieronder behandelde studies. Tegelijkertijd is er echter weinig 
onderscheid wat betreft de invulling van m oderniteit voor de tijd waarover ge­
noemde au teurs schrijven.
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In  de onderhavige studie wordt m odernisering gezien als een in trinsiek  h isto­
risch proces. Hoewel er breuken worden gesignaleerd, in de eerste p laats tussen  
agrarische en industriële sam enlevingen -  anders gezegd dat beide sam enle­
vingsvormen fundam enteel van elkaar verschillen -  is het proces open. Er is 
geen sprake van noodzakelijke ontwikkelingen of onvermijdelijke uitkom sten, 
van historische w etm atigheden of teleologie. De gesignaleerde breuken zijn h is­
torisch, dat wil zeggen, n iet noodzakelijk en tijdsgebonden. Ze worden 
bestem peld als breuken omdat het gaat om een wezenlijke verschuiving in 
structurele m acht op m ondiaal niveau, a la  Susan Strange, of om een funda­
m entele nieuwe structuratie , in de zin van nieuwe regels, hulpbronnen en 
actoren a la  Giddens. De in het theoretisch hoofdstuk ontwikkelde indicatoren 
zijn geen ijkpunten om een buiten  de geschiedenis staand, universeel objectief 
noodzakelijke ontwikkeling te meten, m aar aangrijpingspunten om historische 
transform atieprocessen te duiden die nadrukkelijk  in een specifieke tijd en 
ruim te zijn geplaatst. Ze krijgen pas betekenis in die historisch ruim telijke con­
text; en wel in dubbele zin. Enerzijds worden de indicatoren gebruikt om de 
context te begrijpen, anderzijds wordt de context gebruikt om de indicatoren te 
toetsen. Dat kan  ook niet anders: het zijn aan  historische processen ontleende 
categorieën die op historische processen worden toegepast. De invalshoek is 
daarm ee per definitie non-prescriptief en non-evolutionair. Ze is als m en h aar 
wil etiketteren, eerder verkennend-descriptief, m et oog voor de recursiviteit -  
vandaar de keuze voor de narratio .
In  de tweede plaats is het zinvol om ju is t in relatie tot het bovenstaande nog­
m aals in te gaan op een van de kernelem enten u it de overkoepelende theorie, te 
weten het verschil in de rol van en de relatie  tussen  competitie en stabiliteit in 
respectievelijk agrarische en postagrarische samenlevingen, en op de m anier 
waarop daar in Thailand voor 1932 concreet invulling aan werd gegeven. Aan 
de hand van deze recapitulatie valt gem akkelijker te begrijpen w aar de invals­
hoeken van een aan tal van de besproken studies vandaan  komen.
R ecap itu latie: th eo rie
Volgens E rnest Gellner worden agrarische sam enlevingen gekenm erkt door 
voortdurende competitie om de toe-eigening en verdeling van het surplus en het 
perm anent aanwezige gevaar dat die competitie escaleert in openlijk geweld en 
als gevolg daarvan  politieke en economische destabilisatie. Om dat centrifugale 
krachten  in agrarische sam enlevingen zo gemakkelijk kunnen worden ontke­
tend, worden deze sam enlevingen gekenm erkt door het streven n a a r politieke 
en ideologische orde en stabiliteit. Niet verandering, m aar ju ist het omge­
keerde, stabiliteit, is het allesoverheersende motto. De m iddelen daartoe zijn 
dwang en gezag: het streven n a a r politiek overwicht of evenwicht door het be­
dwingen, beheersen, binden of ontmoedigen van politieke concurrenten. De 
politieke, economische en sociale gevolgen van onbeteugelde, politieke competi­
tie zijn in potentie zo bedreigend dat het succes van een agrarische samenleving 
afgem eten kan  worden aan  de m ate w aarin die competitie aan  banden is gelegd. 
Politiek overwicht en evenwicht zijn alleen mogelijk als ook de productie en 
producenten politiek aan banden worden gelegd. Niet alleen om dat zij de m ate­
riële en ten  dele autoritatieve hulpbronnen voor zowel politieke competitie als
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politieke overmacht leveren, m aar ook om dat succesvolle producenten kunnen 
uitgroeien tot politieke concurrenten. Politieke motieven en overwegingen bepa­
len derhalve tot op grote hoogte de omvang, aard  en groei van de productie en 
de speelruim te van producenten. Het economische bereik is derhalve gekoppeld 
aan  het politieke bereik en eraan  ondergeschikt.
Volgens Gellner en Giddens, die zich daarbij rechtstreeks baseren op Max We­
ber (zie bijvoorbeeld Weber, 1922, WuG, p. 154-155), leiden competitie en strijd 
tot rationalisering, dat wil zeggen tot het steeds efficiënter op elkaar afstem ­
m en van doel en m iddelen.Tussen beide processen on tstaa t een wisselwerking, 
hetgeen de basis vorm t voor ontwikkeling in de brede betekenis van het woord. 
Dat proces verloopt spiraalvormig. Als de competitie afneemt, wordt ook het 
rationaliseringsproces afgeremd, en daarm ee de ontwikkeling. Dat laa tste  ge­
beurt ook als het rationaliseringsproces adequaat is. M odernisering is volgens 
Weber (c.q Gellner en Giddens) een unieke en extreme vorm van rationalise­
ring. Kenm erkend ervoor is een verzelfstandiging van het economische bereik 
ten  opzichte van het politieke bereik. Dat verzelfstandigde economische bereik 
kent een eigen, op voortdurende economische competitie gebaseerde, sterk  doel­
gerichte rationalite it. Daardoor on tstaa t een soort perpetuum  mobile dat 
voortdurend in kracht en omvang toeneem t vanwege de m ateriële hulpbronnen 
die worden gegenereerd, de hoeveelheid m enskracht die wordt opgeslokt, de 
complexe organisaties die worden geschapen en de verw achtingen die worden 
gewekt. Als dat m oderniseringsproces lang genoeg doorzet wordt uiteindelijk 
het politieke bereik overvleugeld, ingekapseld en d ienstbaar gem aakt aan  het 
economisch domein, ju ist vanwege de kracht, omvang en groeiende belang van 
de economische hulpbronnen, regels en organisaties. Kenm erkend voor het mo­
derniseringsproces is dat rationalite it en competitie elkaar voortdurend 
aanjagen en ook beide daarop zijn gericht. Dat m aakt dit proces zo uniek en zo 
volledig anders dan het agrarische transform atieproces in de betekenis van Gel- 
lner.
R ecap itu latie: inhoud: T hailand  to t 19502
Begin van de negentiende eeuw was indam m ing van de politieke competitie het 
alles beheersende them a in Thailand. Ondanks zeer verfijnde controlem echa­
nism en was het m achtsevenwicht precair en vluchtig. R ationaliteit en 
competitie w aren echter in zoverre in evenwicht dat de competitie lange tijd 
m et m in of m eer dezelfde rationalite it kon worden bestreden. N a elke crisis 
werden de bestaande, politieke controlem echanismen verder aangescherpt 
w aarna een periode van evenwicht volgde. Na verloop van tijd raak te  het sys­
teem  echter weer u it balans en deed zich een nieuwe crisis voor. Het is echter 
denkbaar dat het controlemechanisme uiteindelijk zodanig zou zijn verfijnd dat 
de perioden van crises steeds zeldzamer zouden zijn geworden -  ofschoon het 
onwaarschijnlijk is dat de instab ilite it helem aal u itgebannen had kunnen wor­
den, zoals sommige au teurs beweren (zie Hong, 1981; W yatt, 1982). V ertaald in 
term en van W eber komt dit er op neer dat het ontwikkelingsproces in brede zin 
tot stilstand  zou zijn gekomen. V ertaald in term en van Gellner komt het er op
2 Het gaat hier om een in een bepaald perspectief geplaatste samenvatting van stellingen die in 
eerdere hoofdstukken al uitgebreid zijn onderbouwd.
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neer dat de Thaise sam enleving vanuit agrarisch perspectief een duurzaam  op­
tim um  had gevonden.
V anaf het begin van de negentiende eeuw deden echter nieuwe vormen van 
competitie en rationalite it hun  intrede in Thailand evenals nieuwe regels en 
hulpbronnen om de competitie in te dam m en -  en daarm ee ontstond ook ruim te 
voor nieuwe actoren. Het opmerkelijke is n iet zozeer dat deze nieuwe hulpbron­
nen en regels ingezet werden om bovengenoemd agrarisch optim um  te bereiken, 
m aar dat deze pogingen succes leken te hebben. Dat proces begon onder koning 
M ongkut (1851-1868) en werd afgerond tijdens de laa ts te  regeringsjaren van 
Chulalongkorn (1868-1910). Aan het begin van de tw intigste eeuw was T hai­
land groter en stabieler dan ooit, m et de koning onbetwist aan de top van de 
m achtspiram ide. De oude politieke rivalen w aren vermorzeld. Het agrarische 
optim um  leek verwezenlijkt, a lthans vanuit het perspectief van de koning. 
Daarm ee verdween ook de drijfveer tot ingrijpende, verdere rationalisatie, zo­
wel politiek als economisch.
V anuit een hedendaags -  m odern of industrieel -  ontw ikkelingsstandpunt zou 
deze situatie  ideaal zijn om economische rationalisering -  m odernisering in ei­
genlijke zin -  te r  hand  te nemen. V anuit agrarisch perspectief zou het inzetten 
op een dergelijke economische rationalisering echter neerkom en op het ontke­
tenen  van centrifugale k rachten  die het fragiele politieke evenwicht vrijwel 
onherroepelijk zouden ondermijnen.
In de praktijk  w aren er ook een aan tal andere factoren die dit proces in de weg 
stonden of op zijn m inst vertraagden. Zo belem m erden de buitenlandse verd ra­
gen economische stim ulering en sturing door de Thaise overheid. D aarnaast 
werd Thailand vanaf de ja ren  tw intig getroffen door een aan tal extern veroor­
zaakte economische crises. Het bestrijden ervan eiste veel tijd en energie. 
Tenslotte begon het politieke m achtsevenwicht alweer te wankelen, net op het 
m oment dat het definitief uitgebalanceerd leek.
De onderm ijning van het m achtsevenwicht vloeide voort u it de nieuwe regels, 
hulpbronnen en actoren en het feit dat deze ju ist noopten tot het voorrang ge­
ven aan  economische m odernisering boven politieke en zeker boven het streven 
n a a r politieke stabiliteit in agrarische zin. De ironie wil echter ook dat zij -  zie 
de zojuist genoemde factoren -  het in de praktijk  te r  hand  nem en van economi­
sche m odernisering tevens belemmerden.
Zo had Chulalongkorn een nieuwe bureaucratie  n a a r Europese en koloniale 
voorbeelden gemodelleerd. Nieuwe hulpbronnen m aakten  het mogelijk nieuwe 
functies te scheppen en nieuwe functionarissen aan te stellen die rechtstreeks 
gekoppeld w aren aan  en gecontroleerd en betaald  werden door de centrale 
m acht in Bangkok. De achterliggende intentie was echter n iet het verhogen van 
de bestuurlijke slagkracht of functionaliteit, m aar het wegdrukken van de oude 
bureaucratie, beter gezegd de oude bureaucraten  en het inpalm en of vernietigen 
van de bijbehorende m ateriële hulpbronnen. Op het m oment dat dit was verw e­
zenlijkt was het doel van de vernieuwing bereikt.V erdere bestuurlijke 
rationalisering werd niet verw acht van de nieuwe bureaucratie.
De nieuwe en n aar Europese en koloniale voorbeelden gemodelleerde bu reau ­
cratie, bezat echter een eigen dynamiek, gebaseerd op een eigen vermeende 
functionaliteit. De nieuwe Thaise bureaucratie  ontleende h a a r doel en legitimi-
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te it rechtstreeks aan de koning. De Thaise vorst op zijn beurt baseerde zijn legi­
tim iteit in toenemende m ate op het bewaken en verbeteren van het lot van de 
s taa t en de natie. Dat bood hem  de mogelijkheid de oude bestuu rsstructu ren  te 
vervangen. Het verbeteren en bescherm en van de s taa t en de natie  werd de 
hoofdtaak van de overheid en h a a r uitvoerende instanties, te weten de bu reau ­
cratie.
Daarm ee was de stap n aar het doorsnijden van de band m et de koning door 
vooraanstaande leden van de bureaucratie n iet al te groot meer. De koning was 
werelds, feilbaar en kw etsbaar geworden en diegenen die hem  m oesten be­
scherm en w aren tevens het best in s taa t om dit te signaleren. Zij waren, zo kan 
m en stellen, ook als eersten  geneigd om dit te signaleren. Dat gold zowel voor 
am btenaren die hun  taak  serieus nam en als voor am btenaren die hun  functie 
vooral ten  eigen bate trach tten  u it te buiten. De eerste groep om dat het formeel 
hun  taak  was de hen toegekende bestuursfuncties daadwerkelijk u it te voeren 
en derhalve eventuele obstakels te onderkennen. De tweede groep om dat het de 
mogelijkheid bood hun  handelen te verontschuldigen of te legitim eren.
Beide groepen werden in hun  kritiek  gesterkt door de om standigheden. De op­
volgers van Chulalongkorn w aren niet echt m eer geïnteresseerd in verdere 
vernieuwing. In  de loop van de jaren  tw intig nam  de onvrede over het beleid en 
de m achtspositie van de koning toe binnen de bureaucratie. Ze werd verder 
aangew akkerd door de economische crisis die Thailand trof. Deze onvrede 
kwam  tot u itbarsting  in de coup van 1932 en in het inperken van de m acht van 
de koning m eteen daarna.
Ook de coup leidde echter n iet to t het prioriteren van economische vernieuwing. 
Integendeel, zij leidde een nieuwe periode in van politieke competitie, vrijwel 
volledig ‘uitgevochten’ binnen de arena van de bureaucratie. De competitie was 
des te feller om dat de bureaucratie  de politieke m acht n a a r zich had toegetrok­
ken en een echte gezagsbasis daarvoor zowel binnen als buiten  de bureaucratie 
ontbrak. Daarm ee ontbraken tegelijkertijd zowel een hogere controle op de 
m acht en m achthebbers als een hoger doel en m aa ts ta f voor die m achtsuitoefe­
ning. In  feite zou m en deze periode kunnen betitelen als een terugkeer n aar 
oude verhoudingen. De politieke competitie eiste alle aandacht op en de econo­
mie werd vooral gezien als een hulpbron ten  behoeve van de politieke competi­
tie. Die terugkeer was echter onmogelijk, als gevolg van nieuwe dwingende 
regels en nieuwe actoren.
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REGELS: DISCOURS EN GEDRAG
In  de jaren  zestig en begin jaren  zeventig verscheen een aan tal spraakm akende 
studies w aarin  de vraag werd gesteld waarom  de economische en politieke on t­
wikkeling van Thailand sinds grofweg de jaren  dertig en zeker het einde van de 
Tweede Wereldoorlog was gestagneerd en of en hoe zij kon worden aangejaagd. 
Het w aren de eerste specifiek op Thailand gerichte politiek-economische studies 
en zij bepaalden het perspectief erop en het denken erover -  het discours -  zo­
wel bij onderzoekers in Thailand als erbuiten tot diep in de jaren  zeventig.
D iscou rs
W ilson: p o litic s  in  T hailand
David Wilson’s Politics in Thailand (1962) was de eerste system atische poging 
om het Thaise politieke systeem  te analyseren. Wilson legt in zijn beschrijving 
van de gebeurtenissen na  1932 de nadruk  op de elite en daarbinnen op de rol 
van rivaliserende facties in leger en bureaucratie. Hij komt tot de conclusie dat 
de politieke ontwikkeling in Thailand was geblokkeerd om dat de Thaise sa­
menleving u it twee segm enten bestond die zowel fysiek, economisch als qua 
opleiding en sta tu s van oudsher vrijwel volledig van elkaar gescheiden waren, 
te weten een kleine, geschoolde stedelijke elite opgenomen in en afhankelijk 
van de geldeconomie en een grote groep beperkt of n iet geschoolde boeren die 
nauwelijks deel u itm aak ten  van de geldeconomie. Zo lang de elite de boeren 
n iet teveel ‘irriteerde’ (de term  is van Wilson zelf) kon zij vrijelijk h a a r gang 
gaan. Deze tweedeling gaf de Thaise sam enleving een grote stabiliteit. Politieke 
conflicten speelden zich alleen af binnen de kleine elite. D aarbinnen w aren zij 
echter des te talrijker, zeker na  de afschaffing van de absolute monarchie, van­
wege het wegvallen van de controle op de elite als geheel. De idee van grondwet 
en volkssoevereiniteit w aren wel geïntroduceerd in 1932, m aar zij vonden n au ­
welijks w eerklank binnen de m assa van de bevolking, vanwege bovengenoemde 
factoren. Ze sloegen ook n iet aan  binnen de elite, vanwege de traditionele nei­
ging van de elite om sta tu s af te m eten aan de m ate van persoonlijke m acht en 
het aan tal volgelingen; en omgekeerd de neiging om sta tus om te zetten in per­
soonlijke macht. De gebondenheid aan grondwet en volkssoevereiniteit werd 
alleen m et de mond beleden door de elite; en zelfs als die verbondenheid dieper 
reikte dan m aakte de eerder genoemde tweedeling het onmogelijk daar concreet 
inhoud aan te geven. Wilson zag nog weinig verandering, m aar putte  hoop uit 
de toenemende commercialisering van de landbouw, de opkomst van de in ­
dustrie en de verbreding van het onderwijs.
De analyse van Wilson vertoont op het eerste gezicht veel raakvlakken m et de 
analyse in de onderliggende studie. De verschillen zijn echter groter dan ze lij­
ken. Dat begint al met de constatering van Wilson dat de Thaise samenleving 
van oudsher was gescheiden in twee gescheiden segm enten. De door Wilson be­
schreven situatie  is echter geen erfenis van de agrarische samenleving, m aar 
een product van de politieke en economische vernieuwingen u it het einde van 
de negentiende en het begin van de tw intigste eeuw, zoals in de voorafgaande 
hoofdstukken uitgebreid is beschreven. Aan deze tweedeling kan  dan ook niet 
de inherente stabiliteit van de Thaise sam enleving worden toegeschreven. Het
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platteland  was bovendien in de door Wilson beschreven periode m eer beïnvloed 
door de geldeconomie dan hij beweert. De boeren ontleenden hun  zelfstandig­
heid ju is t voor een groot deel aan  de mogelijkheid dienstverlening te kopen en 
af te kopen met geld. De zogenaamde desinteresse van de m eerderheid van de 
Thaise boeren voor de politiek en de stedelijke elite moet n iet aan de een of an ­
dere trad itie  worden toegeschreven, m aar aan  het feit dat de hervorm ingen van 
Chulalongkorn de boeren politiek en economisch hadden bevrijd van de oude 
elite. Zij w aren m eer eigen baas dan ooit3. Ook dat was echter m aar tijdelijk. 
Zowel de nieuwe bureaucratie als de ‘nieuw e’ economie kregen in de loop van de 
tw intigste eeuw steeds m eer greep op de boeren en het platteland. De kom st 
van de A m erikanen en hun  ideeën, adviezen en plannen en sociaal-wetenschap- 
pelijke onderzoeken versnelden dat proces zelfs.
Ook de elite die Wilson beschrijft was een recente creatie. De onderlinge re la ­
ties en de nadruk  op persoonlijke sta tus en m acht binnen de elite mogen dan 
agrarische trekken vertonen, dat was echter eerder bijkomstig dan wezenlijk. 
Zowel de bureaucratie als het leger w aren uitdrukkelijk  moderne constructen 
w aarvan de m acht nadrukkelijk  een afgeleide was van een eveneens u ite rst 
modern beginsel, nam elijk de taak  om het belang van de Thaise s taa t en natie 
te dienen, een belang dat op zijn beurt weer uiteindelijk op niets anders viel te 
baseren dan het beginsel van de volkssoevereiniteit. Dit proces was in gang ge­
zet door de afschaffing van het bovennatuurlijk gezag van de koning en had 
geleid tot de afschaffing van het absolute koningschap. Hetzelfde proces be­
perkte en stuurde ook de m acht van de nieuwe elite. De soms pompeuze nadruk  
op zichzelf validerende persoonlijke m acht en sta tu s van de elite kwam  dan ook 
n iet voort u it de overtuiging dat dit een afdoende basis voor gezag was, m aar 
ju is t u it het besef dat de echte basis van gezag buiten  de elite lag en zelfs een 
bedreiging voor die m acht vormde4.
3 Zie daarover ook Kemp, 1989; Hirsch, 1991; Kitahara, 1996; Nelson, 1998; en Jong, 2000.
4 De in het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar Thailand ingevoerde lezer, zal hebben opge­
merkt dat een daarbinnen lang woedende discussie nauwgezet is vermeden. Dat betreft de dis­
cussie over de vraag of de Thaise samenleving nu tot aan het einde van de twintigste eeuw 
individualistisch en los was -  een zogenaamd “loosely-structured system” (Embree, 1950) -  of 
juist sterk hiërarchisch (Brummelhuis, 1984). Dat heeft twee redenen.
In de eerste plaats kunnen beide kenmerken tegelijkertijd voorkomen, zeker sinds de formele 
afschaffing van het sakdina-systeem, het opblazen van de oude bureaucratische structuren en de 
daaraan gekoppelde ‘vrijmaking’ van de boeren. Die maatregelen en de ermee gepaard gaande 
veranderingen zullen de sociale verbanden -  buiten per definitie hiërarchische verbanden, zoals 
het leger en de bureaucratie -  zeker een wat losser aanzien hebben gegeven. Tegelijkertijd kan 
niet worden verwacht dat daarmee ook het oude systeem van persoonlijke netwerken was afge­
schaft. Niet alleen valt iets dergelijks niet per decreet af te schaffen, het wordt ten tijde van zo­
veel veranderingen ook juist belangrijker om goede persoonlijke netwerken te hebben. Alleen 
zullen die netwerken bij gebrek aan eenduidige inbedding wat opportunistischer zijn en wat snel­
ler van samenstelling wisselen dan van oudsher toch al het geval was. Ze krijgen als het ware een 
lossere structuur.
In de tweede plaats is de discussie niet echt relevant in het kader van onderliggende studie. Hoe­
wel het wel aardig is dat het weer een Amerikaan was (Embree, 1950) die in de jaren vijftig de 
discussie aanzwengelde en in Thailand Amerikaans aandoend individualisme meende aan te tref­
fen. Vanuit het perspectief van deze studie is niet de vraag interessant hoe de plattelandssamen- 
leving precies is gestructureerd -  genoemde discussie gaat immers voornamelijk over het 
platteland; waar worden bijvoorbeeld de Overzeese Chinezen geplaatst -  maar of er binnen de
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De door Wilson beschreven toestand van evenwicht was ju ist allesbehalve s ta ­
biel, het was een fase in een transform atieproces, w aarin  de m achthebbers 
terugvielen op agrarische reflexen en die ex tra  aandik ten  omdat de nieuwe re ­
gels nog n iet w erkten en de oude niet meer.
De hoop van Wilson dat het ontwikkelingsproces weer op gang kon worden ge­
bracht door, zoals hij zelf zegt, recente nieuwe ontwikkelingen, zoals 
commercialisering van de landbouw, m assaonderwijs en de opkomst van de in ­
dustrie, geven ook een vertekening. De m odernisering van Thailand begon niet 
pas op gang te komen in de jaren  waarover Wilson schrijft, m aar was al lang 
bezig. De door hem  genoemde ontwikkelingen moeten worden gezien als fasen 
van een langer proces, een proces dat ju ist datgene had gecreëerd wat hij door 
m odernisering overwonnen wilde zien. Dat is wat enige pagina’s hierboven be­
doeld wordt m et de opmerking dat de fixatie op de jaren  vijftig, als het ja a r  nul, 
gemakkelijk leidt tot een verkeerd perspectief op het transform atieproces van 
Thailand.
Nog in te ressan te r dan de analyses van Wilson zijn diens vooronderstellingen. 
Als de boeren een wereld apart vorm den en tevreden w aren als ze m et ru st 
werden gelaten, waarom  zouden ze dan politiek en economisch ontwikkeld moe­
ten  worden? Aan de hand van zijn eigen analyses zou m en kunnen constateren 
dat Wilson in feite een probleem signaleert dat in Thailand zelf n iet echt speel­
de: het was een ‘im portproduct’. W aarom zou bijvoorbeeld de elite de bevolking 
als geheel moeten representeren  -  in de betekenis van democratische volksver­
tegenwoordigers A m erikaanse of Europese stijl -  als niem and daar echt om 
vroeg.
De studie van Wilson is uitgebreid becom m entarieerd om dat zij de eerste studie 
is van een A m erikaanse w etenschapper w aarin  het them a van de stagnerende 
ontwikkeling van Thailand expliciet tot onderwerp werd gem aakt. Bovendien 
komen al of ju ist in deze studie de hierboven genoemde preoccupatie en vooron­
derstellingen van de — A m erikaanse — onderzoeker u it die tijd goed n aar voren, 
evenals het feit dat het voor een hedendaagse westerse onderzoeker vaak moei­
lijk is vooronderstellingen als zodanig te onderkennen. Het k linkt zo logisch en 
voor de hand liggend wat Wilson beweert en dat wat hij zegt wordt gestaafd 
door feiten.
Riggs: th e  m od ern iza tion  o f  a b u reau cratic  p o licy
De m eest invloedrijke studie was van de hand van een andere Am erikaanse so­
ciaalwetenschapper, Fred W. Riggs. In  zijn studie u it 1966: Thailand: the 
Modernization of a Bureaucratic Polity, werkte Riggs in feite het stram ien van 
Wilson verder uit, zowel in theoretische zin als qua feitelijke onderbouwing. 
Ook volgens Riggs was Thailand eind jaren  vijftig economisch en politiek on­
derontwikkeld. Onder politiek onderontwikkeld verstond Riggs niet zozeer dat
samenleving als geheel sprake is van een gedeelde cultuur, een daarin ingebedde, gezamenlijk 
geaccepteerde legitimiteit en daar weer binnen erkenning van het beginsel van volkssoevereini­
teit. Het principe van volkssoevereiniteit staat overigens op zichzelf niet haaks op een 
hiërarchische invulling ervan, zolang dat onderscheid maar als niet fundamenteel wordt be­
schouwd, maar functie- en machtsgebonden. Die macht en die functie op hun beurt moeten weer 
een afgeleide zijn en in het verlengde liggen van datgene waar de volkssoevereiniteit geacht 
wordt voor te staan. Daar gaat deze studie over.
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de overheid n iet functioneerde dan wel dat zij n iet democratisch was en geen 
plannen en instrum enten  had ontwikkeld om economische groei te bevorderen. 
M et economisch onderontwikkeld bedoelde hij dat economische activiteiten, on­
dernem erschap en ondernem ers ondergeschikt w aren aan  politieke en vooral 
in trabureaucratische belangen (wedijver om de toe-eigening van de w inst en 
hebzucht). De oorzaken van deze onderontwikkeling moesten volgens Riggs 
worden gezocht in de rol van de bureaucratie. Die bureaucratie  was volgens 
Riggs te dom inant geworden in Thailand. Er was sinds 1932 geen buitenbu- 
reaucratische institu tie  m eer die de bureaucratie controleerde. De monarchie 
die de bureaucratie had vormgegeven, gecontroleerd en opgericht was van h aar 
absolute m acht beroofd en de nieuwe constitutie, de grondwet en het parlem ent, 
functioneerden niet, om dat zijn geen basis hadden in Thailand. De bureaucratie 
voerde geen directieven van een andere m aatgevende en wetgevende institu tie  
uit. Ze was zowel m aatgevend en wetgevend als uitvoerend. Tegenkrachten 
konden niet m eer on tstaan  nadat de bureaucratie zich eenm aal die positie had 
verworven, om dat de bureaucratie zelf dit belette: de democratische krachten 
w aren zwak en werden bewust zwak gehouden. Het volk — in zoverre daarvan 
al kon worden gesproken -  was politiek onmondig en hoewel het h ier en daar 
werd geschoold behoorde politieke mondigheid daar n iet toe. De andere po­
tentiële — democratische -  tegenkracht, de m iddenklasse bestaande uit 
ondernem ers en vrije beroepsuitoefenaars, was ook zwak en daar w aar zij on t­
stond was zij gebonden en onderhorig aan  bureaucratische belangen.
De economie diende in de eerste p laats om de onlesbare dorst n a a r inkom sten 
te stillen van de bureaucraten  (burgerlijk en m ilitair). Economische ontw ikke­
ling kreeg pas de ruim te nadat aan  die behoefte was voldaan. De behoefte aan 
inkom sten van de bureaucraten  was bijzonder groot, n iet alleen om dat hun 
hebzucht geen grenzen kende, m aar ook en vooral om dat de bureaucratie u it­
eenviel in vele elkaar beconcurrerende kam pen of facties. Al die facties hadden 
veel geld nodig om de loyaliteit van hun  leden te kopen en te behouden. De ver­
houdingen in die kam pen of facties w aren patriarchaal en personalistisch. 
Facties bestonden u it leiders en cliënten. De inkom sten die werden gegenereerd 
vorm den het belangrijkste bindingsmiddel, n aast m acht en prestige (waarvoor 
die inkom sten onontbeerlijk w aren en steeds belangrijker werden). Alle 
m achtsstrijd  werd daarm ee intra-bureaucratisch.
Volgens Riggs was het doorbreken van die patstelling de enige mogelijkheid om 
een proces van daadwerkelijk politieke en economische ontwikkeling in gang te 
zetten. Hij betwijfelde echter of dit mogelijk was. Eind jaren  vijftig was de 
Thaise politiek-economische constellatie volgens Riggs uitgekristalliseerd  in 
een in facties verdeelde bureaucratie, gericht op toe-eigening van grote delen 
van het economisch surplus om h a a r positie (prestige en macht) te handhaven 
en hebzucht te bevredigen. Dit gebeurde via staatsbedrijven, gerund door en ten  
behoeve van bepaalde bureaucratische facties; via het bezit van aandelen en 
com m issariaten in privé-bedrijven; en via semi-overheidsbedrijven.
De these van Riggs bepaalde in de jaren  zeventig en tachtig  in sterke m ate het 
politiek-economisch onderzoek in Thailand.
De kritiek  op Riggs komt in grote lijnen overeen m et het com m entaar dat h ier­
boven al op Wilson is geleverd. Voor Riggs geldt echter in versterk te  m ate dat
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hij een indrukw ekkende en ver terugreikende analyse van de geschiedenis van 
Thailand gebruikt om aan te tonen dat de Thaise samenleving en s taa t in es­
sentie politiek gezien nauwelijks w aren veranderd in al die jaren. Het Thaise 
‘systeem ’ (de terminologie is van Riggs zelf) was zo uitgebalanceerd dat het elke 
verandering wist te absorberen: het was als het ware gem oderniseerd zonder 
dat de grondslagen w aren aangetast. Ju is t dit uitzonderlijke vermogen van de 
Thaise sam enleving om allerlei nieuwe uitdagingen op te vangen en te neu tra li­
seren m aakt Riggs sceptisch, zo niet pessim istisch over de mogelijkheid van 
daadwerkelijke verandering, die hij wel nodig acht (Riggs, 1966, p. 284-388). 
Ook hier kan  men weer tegenw erpen dat een ‘systeem ’ dat zo goed in s taa t is 
om schokken op te vangen en noodzakelijke aanpassingen door te voeren zonder 
in wezen zelf te veranderen, klaarblijkelijk weinig externe hulp bij zijn ‘ontw ik­
keling’ nodig heeft. W aarom dan die roep om verandering, om dem ocratisering 
en m eer greep op de m acht van het ‘volk’? Ook h ier lijkt sprake van het veral­
gem eniseren van één bepaalde visie op ontwikkeling; anders gezegd van het 
verw arren van datgene wat de -  Am erikaanse -  onderzoeker vanuit zijn eigen 
achtergrond wenselijk acht met datgene wat goed is voor Thailand. Zijn eigen 
analyses kunnen net zo goed tot omgekeerde conclusies leiden.
Siffin: th e  T hai bu reau cracy
Tegelijkertijd m et de studie van Riggs n a a r het politieke bestel in Thailand, 
verscheen ook een andere studie n aar de werking van de Thaise bureaucratie, 
van de hand van William, J. Siffin, kortweg getiteld: The Thai Bureaucracy. 
Terwijl Riggs zich richtte op de politieke aspecten ging Siffin dieper in op de 
institutionele kan ten  van de Thaise bureaucratie. Siffin en Riggs deden hun 
onderzoek in Thailand in dezelfde periode. Hoewel zij hun  onderzoek en bevin­
dingen niet op elkaar afstemden, hadden zij volgens Siffin wel regelm atig 
overleg (Siffin, 1966, p. vii).
Siffin begint zijn eigenlijke onderzoek m et de opm erking dat de Am erikaanse 
bemoeienis met het ontwikkelen van ‘m odern’ bestuur in landen over de hele 
wereld aanvankelijk te weinig doordacht plaatsvond, onder m eer om dat er te 
weinig gebruik werd gem aakt van bestaande sociaal-wetenschappelijke kennis 
(Siffin, 1966, p. 1). Hiermee geeft hij impliciet aan  wat zijn dieper liggende be­
doeling is, te weten het verbeteren van deze vorm van ‘ontw ikkelingshulp’ met 
behulp van ‘state-of-the-art’ sociaal-wetenschappelijk concepten; m eer in het 
bijzonder, in zijn geval, via een diepgaande analyse en typering van de bu reau ­
cratie in Thailand.
De conclusie van Siffin luidt dat er sinds het begin van de negentiende eeuw 
nauwelijks sprake was van bestuurlijke ontwikkeling in Thailand. Dat kwam 
volgens hem  om dat bureaucratische m odernisering afhankelijk was van poli­
tieke m odernisering, die op h a a r beurt weer diepgaande veranderingen vereiste 
in de sociale structuur. Alle drie de ‘ontw ikkelingen’ ontbraken echter in T hai­
land. Het was dan ook n iet mogelijk om van binnenuit veranderingen te 
realiseren. Die veranderingen zouden van bu itenaf op gang moeten worden ge­
bracht. Welke veranderingen nu  precies op gang m oesten worden gebracht is 
n iet helem aal duidelijk, m aar de richting kan  wel indirect worden afgeleid uit 
opm erkingen van Siffin. Dat was de richting u it van een sam enleving die be­
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stuurlijk  was ingericht a l’américaine, m et een bureaucratie  die de wil en de 
capaciteit had om op doelrationele wijze doelen te definiëren en te verwezenlij­
ken die de sam enleving als geheel ten  goede kwamen, en die zich daartoe 
beperkte. Deze bureaucratie moet ingebed zijn en aangestuurd  worden door een 
vorm van effectieve volksvertegenwoordiging die zijn gezag ontleent aan  een 
algemeen erkende grondwet. Ook wat betreft Siffin kan  worden gesteld dat n iet 
echt duidelijk is waarom  de door hem  goed geachte veranderingen nodig zouden 
zijn voor Thailand -  mede gezien het feit dat er geen in terne ontwikkeling in 
gewenste richting was volgens hem. Als men bovendien niet de jaren  vijftig als 
ijkpunt neem t, m aar u itgaat van een langer historisch en m eer Thais perspec­
tief was de politieke ‘m odernisering’ van Thailand geenszins vastgelopen, was 
de sam enleving volop in beweging en vorm den de ja ren  vijftig bovenal een over­
gangsfase.
Jacobs: m od ern iza tion  w ith o u t d evelop m en t
Een andere studie n a a r de verm eende onderontwikkeling van Thailand u it die 
periode, van de hand van Norm an Jacobs, draagt de veelzeggende tite l Moder­
nization without Development (1971). Jacobs gaat in navolging van Riggs dieper 
in op de vraag, waarom Thailand zich economisch en politiek niet ontwikkelde. 
Hij verw ijst te r  verklaring vooral n a a r het persoonlijke k a rak ter van de m achts­
verhoudingen. Volgens Jacobs was Thailand van oudsher een patrim oniale 
sam enleving en was het systeem ook nadat T hailand in aanraking was geko­
m en m et het W esten niet wezenlijk veranderd: het was slechts gemoderniseerd; 
efficiënter gem aakt5. Een patrim oniaal systeem  is volgens Jacobs een systeem 
w aarin  alle gezag zich zowel in één hand bevindt als op bureaucratisch-adm ini- 
stratieve wijze is gedelegeerd. Aan die verdeling liggen echter geen functionele 
principes ten  grondslag, in de betekenis van Weber. Het doel is controle van de 
politieke concurrenten, via controle van het surplus, door middel van een h ië­
rarchisch bepaalde verdeling van dat surplus: overwicht gebaseerd op autorite it 
(geworteld in traditie). Het middel is een hiërarchische, op persoonlijke banden 
gebaseerde netw erkstructuur. Het netw erk bestaa t u it patronen en cliënten en 
is gebaseerd op persoonlijke loyaliteit, wederkerigheid, verantwoordelijkheid en 
discipline. Alle openbare functies zijn persoonsgebonden. Eigendomsprivileges 
zijn gebonden aan functies. Politiek-economische functies zijn fiscaal (gebaseerd 
op afroming en gedeeltelijke afdracht). Legitim iteit (m oraliteit) is het bindende 
beginsel dat het systeem  en de sam enleving bijeenhoudt. De economie moet de 
middelen bieden om de struc tuu r (de legitim iteit/m oraliteit) in stand te houden. 
Daarom  is ingrijpen in en beteugelen van de economie nodig: ongecontroleerde 
economische ontwikkeling bedreigt de stabiliteit om dat zij de conflicten om het 
surplus aanw akkert. De rol van de productie en handel, de producenten en 
handelaars is derhalve puur dienstverlenend.
T u ssen tijd se  con c lu sie
Bovengenoemde studies -  vooral de studie van Riggs -  bepaalden zowel het 
perspectief als de invulling van het politiek-economische discours en onderzoek
5 Akin, 1996, r. 1969, was de belangrijkste bron van Jacobs, maar hij bouwde ook voort op ideeën 
van Siffin, 1966, en Silcock, 1967.
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over de transform atie van Thailand tot in de ja ren  tachtig. Het referentiekader 
dat zij hanteerden  leidde er toe dat die transform atie voor het eerst werd gede­
finieerd in term en van onderontwikkeling. Daarbij gingen ze zo te werk dat het 
gegeven dat Thailand onderontwikkeld was niet iets was wat aangetoond moest 
worden, m aar slechts getypeerd en verk laard  -  en hoe behoedzaam  ook gefor­
muleerd: verholpen. De criteria op basis w aarvan zij onderontwikkeling defini­
eerden werden op zichzelf n iet te r  discussie gesteld. Het w aren absolute -  in de 
zin van objectief en universeel -  sterk  norm atieve en prescriptieve criteria, af­
geleid van het eigen eigentijdse samenlevingsmodel en ontwikkelingsmodel. Ze 
w aren absoluut, om dat ze u it de tijd en de ruim te w aren getild: elke geschiede­
nis en historische analyse w aar dan ook en waarover dan ook begon en eindigde 
erbij en was er d ienstbaar aan.
Op basis van deze criteria kwam en zij tot de conclusie dat Thailand nog een 
lange weg had af te leggen n a a r echte ontwikkeling en dat de vooruitzichten 
daarop somber waren. In feite zagen zij geen dynamiek van b innenuit en ves­
tigden zij hun  hoop op externe ontwikkelingen om te dienen als kata lysator in 
de gewenste richting. Ook daarm ee legitim eerden zij diepgaande, Am erikaanse 
bemoeienis m et Thailand.
Tegelijkertijd w aren de conclusies in de studies in zoverre historisch gezien cor­
rect -  en daarm ee ook terecht vanuit het theoretisch perspectief van deze studie
-  dat de externe om standigheden en daarm ee de eisen aan  ontwikkeling na  de 
Tweede Wereldoorlog w aren veranderd en aanpassingen vereisten in de rich­
ting die de au teurs voor ogen stond. H un sam enleving was nu  eenm aal in de 
tijd w aarin ze schreven de toonaangevende politieke en economische macht, 
m et een steeds grotere sterk  ideologisch gekleurde interesse voor Zuidoost-Azië, 
in het bijzonder Thailand.
Ze w aren echter onterecht in die zin dat zij geen oog hadden voor het feit dat 
deze situatie  historisch gezien nieuw was. Als zij m eer historisch gebaseerde 
criteria hadden gehanteerd en m eer w aren uitgegaan van Thailand zelf, hadden 
zij gezien dat de externe voorwaarden en eisen ten  aanzien van transform atie 
de afgelopen eeuw m eerdere m alen verschoven w aren en dat de Thaise sam en­
leving en overheid daar n iet alleen telkens op hadden gereageerd. m aar er zich 
ook n aar hadden gericht en in dat proces diepgaand w aren veranderd. Dat de 
Thaise samenleving en s taa t in de periode waarover de au teurs schrijven niet 
direct in s taa t leken om aan de door hen geschetste voorwaarden voor ‘m oderni­
sering’ te voldoen, kwam  deels doordat die voorwaarden op belangrijke 
onderdelen nieuw waren. Het was deels ook schijn, bezien over langere term ijn 
was het transform atieproces wel degelijk in volle gang.
W at de au teurs in feite beschrijven is een proces dat de kenm erken bezit die in 
het theoretisch hoofdstuk worden opgesomd onder de paragraaf: stagnatie. Het 
is zelfs opmerkelijk hoeveel van de onder dat kopje opgenomen kenm erken van 
toepassing zijn op de door genoemde au teurs beschreven periode in Thailand en 
de door hen aangedragen gegevens. In  feite is slechts één n iet van toepassing, 
te weten het ontbreken van een bureaucratische trad itie . M aar zelfs daar kan 
m en tegenover stellen dat een doel-rationele bureaucratische trad itie  ontbrak -  
hetgeen precies is wat alle genoemde au teurs n iet alleen beweren, m aar zelfs 
aanvoeren als het kernprobleem.
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Het probleem zit hem  ook niet in de typering van deze periode of beter gezegd 
de feitelijke onderbouwing ervan. Ook op grond van andere latere  studies zijn 
er weinig redenen om daarop af te dingen. Het knelpunt zit hem  in de typering 
van de periode als geheel. In de eerste p laats was deze stagnatie n iet het gevolg 
van of de uitkom st van het gebrek aan  echte fundam entele veranderingen in de 
Thaise samenleving: de geschiedenis hoefde in Thailand allesbehalve op gang 
gebracht te worden.
In de tweede p laats en nog veel wezenlijker was echter dat ju ist het gegeven dat 
alle kenm erken wezen op stagnatie een aanwijzing vormde dat de beschreven 
situatie  allesbehalve stabiel was. Een sam enleving die de kenm erken bezit die 
in het theoretisch hoofdstuk zijn vervat onder het kopje stagnatie zit m idden in 
een tu rbu len t transform atieproces, als het ware in het oog van de orkaan. De 
ru s t is m aar schijn. Het oude is n iet m eer en het nieuwe is er niet. W at dat 
nieuwe zal inhouden is onduidelijk, m aar dat er ingrijpende veranderingen zul­
len plaatsvinden is zeker. Dat veranderingsproces kan  twee kan ten  uitgaan, 
doorzetten in de richting van een transform atie in een industriële samenleving, 
in de betekenis die Gellner daaraan  geeft, of imploderen -  zonder terug te k un ­
nen keren n aar puur agrarische constellaties, zonder echt evenwicht. De tweede 
ontwikkeling is w aarschijnlijker dan de eerste, alleen al om dat het m akkelijker 
is iets n iet dan wel te verwezenlijken, of m eer concreet om dat aan  succesvolle 
transform atie in de richting van een industriële sam enleving zoveel voorw aar­
den zijn verbonden6.
Het proces is bovendien niet stuurbaar, noch intern, gezien de stagnatieken- 
m erken, noch extern. Industrialisering  mag dan de ‘big datum ’ zijn waarop alle 
sam enlevingen een antwoord moeten formuleren, zoals Gellner stelt, en de 
kenm erken van een dergelijke sam enleving mogen in grote lijnen duidelijk zijn 
aan  te geven, dat geldt n iet voor de vraag hoe je het als sam enleving moet aan ­
pakken. Het wil ook niet zeggen dat transform atie in een industriële 
sam enleving lukt of zelfs mogelijk is -  of houdbaar of zelfs wenselijk. E r zijn 
geen recepten en er is zeker geen recept dat geldt voor alle samenlevingen, noch 
een ideale invulling, vorm of einddoel. Dat is -  het zij nogm aals herhaald  -  het 
grote verschil m et de visie uitgedragen in deze studie en die van de door boven­
genoemde auteurs. Over de big datum  en de kenm erken -  wat betreft de jaren  
vijftig -  zijn we het eens, m aar over de rest verschillen we fundam enteel van 
mening.
Dat geldt ook voor de inschatting van de Thaise situatie. Niet alleen ten  aan ­
zien van de typering van de periode als geheel -  als in evenwicht verkerend -  
m aar ook ten  aanzien van de richting die de transform atie op ging. Genoemde 
au teurs w aren te somber, om dat zij bepaalde aspecten over het hoofd zagen. Op 
zichzelf was dat geen probleem, m aar hun  invloed op het politiek-economisch 
onderzoek -  en in zekere zin beleid -  in Thailand was zo groot dat lange tijd 
teveel aandacht uitging n a a r de verkeerde onderwerpen.
6 Voldoende om alleen al aan één samenleving een studie van honderden pagina’s te wijden.
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D iscou rs en  ged rag
Zowel Wilson, Riggs, Siffin, als Jacobs wijzen op de centrale rol van h iërarch i­
sche persoonlijke netw erken gericht op controle en economische toe-eigening en 
verdeling, de lange geschiedenis ervan en de doorwerking tot na  het midden 
van de tw intigste eeuw. Ju is t die lange geschiedenis m aakte hen somber over 
de mogelijkheid daar verandering in aan te brengen. Die verandering achtten 
zij gewenst wilde T hailand zich daadwerkelijk politiek en economisch ontw ik­
kelen, dat wil zeggen een antwoord vinden op de uitdagingen en eisen van de 
nieuwe tijd.
E r zijn echter drie aspecten die de au teurs over het hoofd zien en die hen wat 
optim istischer hadden kunnen stemmen:
• de rol van de legitim iteit;
• de invloed van externe factoren;
• de em ancipatie van de economie.
De au teurs hebben weliswaar aandacht geschonken aan  deze aspecten, m aar zij 
hebben desondanks het belang ervan onderschat, zeker voor de periode w aarin 
zij schreven. W at betreft de externe invloeden is dat begrijpelijk, gezien hun 
preoccupatie m et Thailand zelf. Aan de andere kan t leert echter zelfs een korte 
blik op de geschiedenis van Thailand, dat externe factoren altijd bijzonder veel 
invloed hebben gehad op de lokale politieke en economische context in T hai­
land. Dat gold zeker ook voor de periode w aarin beide au teurs onderzoek deden 
in Thailand, de jaren  vijftig en zestig.
L eg itim ite it
De door Riggs en Jacobs beschreven structuraties, om de terminologie van Gid­
dens te hanteren , zijn agrarisch van aard, in de betekenis die Gellner daaraan  
geeft. Het kenm erk van agrarische system en is dat de stabiliteit ervan in la a t­
ste instan tie  afhankelijk is van de gezagsbasis, de legitim iteit van de overheid. 
Zonder een gedegen gezagsbasis is elk systeem  inheren t instabiel. B innen een 
agrarisch systeem  is de enige echt houdbare gezagsbasis transcendent.
In  Thailand ontbrak echter sinds 1932 -  en in wezen al in toenemende m ate 
sinds M ongkut -  een dergelijke m achtsbasis. Het in 1932 aangedragen a lte rn a ­
tief, volkssoevereiniteit vastgelegd in een grondwet, was te werelds en niet 
geschikt voor de bestaande politieke m achtsverhoudingen. Het bleef daardoor 
een exogene abstractie. Bij ontstentenis van een degelijke gezagsbasis is poli­
tieke competitie n iet in te dam m en zonder dwang. Tegelijkertijd is dan ook het 
nu t en effect van dwang slechts beperkt en tijdelijk. Als alleen naak te  m acht en 
naak t eigen belang telt, zijn coalities echter kortstondig en treed t er gem akke­
lijk wildgroei op. De vele gelukte en m islukte coups, sam enzweringen, 
opkomende en even snel weer uiteenvallende facties of partijen  sinds 1932 on­
derstrepen deze stelling. De rationalite it van het in 1932 ingevoerde evenwicht 
was dat er geen m achtsevenwicht mogelijk was zonder dwang en zelfs dan m aar 
tijdelijk.
Het door genoemde au teurs veronderstelde evenwicht -  door hen van extra  ge­
wicht voorzien door te wijzen op de lange historische wortels -  was m aar schijn.
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Het patroon was inderdaad u it een vorige tijd, m aar het fundam ent was wegge­
vallen.
E xtern e p o litiek -econ om isch e  factoren
W at ook was veranderd tussen  1932 en 1960 was de economische context en in 
het verlengde daarvan de externe politiek-economische context. Het was niet 
langer mogelijk om de economie louter te beschouwen als een hulpbron ten  
dienste van de politiek. De em ancipatie van het economische bereik was in feite 
al begonnen met het afsluiten van de buitenlandse verdragen in het m idden van 
de negentiende eeuw. Tot de jaren  dertig van de tw intigste eeuw kon echter de 
illusie in stand  worden gehouden dat dit slechts gold voor een klein segment 
van de economie, gedomineerd door buitenlanders, en dat het prim aat van de 
politiek nog steeds overeind stond. De in terne politieke ontwikkelingen leken 
die illusie te bevestigen. De nieuwe economische orde bood voldoende hulpbron­
nen om van Thailand een onafhankelijke gecentraliseerde, territoriale  
eenheidsstaat te maken. In tussen  was Thailand echter in economisch opzicht -  
en tot op grote hoogte ook qua politieke struc tuu r -  uitgegroeid tot een replica 
van de omringende westerse koloniën. De economische en politieke m odernise­
ring was al begin tw intigste eeuw veel verder voortgeschreden dan door 
genoemde au teurs werd aangenomen.
De coup van 1932 was er het levende bewijs van, gezien de sam enstelling van 
de coupplegers, hun  motieven en hun  argum enten. Thailand was in feite geen 
agrarische sam enleving m eer (in de betekenis die Gellner eraan  geeft), ook al 
w aren de politieke reflexen nog springlevend: de politiek-economische context 
was ingrijpend gewijzigd. De economische crisis van de jaren  dertig m aakte 
duidelijk dat de inkom sten u it de handel m eer w aren dan extra  inkom sten voor 
een kleine elite van m achthebbers, ten  behoeve van het uitoefenen en in stand 
houden van hun  m acht en gezag. De economische crisis, die buiten  Thailand 
ontstond, ontregelde de hele samenleving. De politiek kon niet m eer om de eco­
nomie heen. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de politiek geen greep (meer) 
had op de economie en zelfs het vermogen kwijt was om er greep op te krijgen. 
Ook het politieke antwoord hierop verraad t de verm enging van het oude en het 
nieuwe: een nationalistisch -  m odern -  getoonzette heksenjacht op de Over­
zeese Chinezen -  echter tevens agrarisch in die zin dat zij gericht was op het 
uitschakelen van te machtige handelaren, op de Overzeese Chinezen. De wes­
terse ondernem ers werden ongemoeid gelaten, hetgeen de nieuwe 
m achtsverhoudingen nog eens onderstreepte.
De Tweede Wereldoorlog luidde een nieuwe fase in, die een definitieve breuk 
m et het verleden inhield en neerkw am  op een versnelling van de politiek-eco- 
nomische m odernisering. De oorlog had een einde gem aakt aan  de sinds de 
negentiende eeuw gegroeide politiek-economische afhankelijkheidsrelaties. Dat 
had echter n iet geleid tot implosie van de economie of inkrim ping van het eco­
nomische bereik ten  opzichte van het politieke. Integendeel, het door westerse 
ondernem ers en bankiers achtergelaten vacuüm  werd razendsnel opgevuld door 
de Overzeese Chinese ondernem ers en bankiers. Zij gebruikten de leemte om 
hun  economische positie sterk  u it te breiden. D aarin  hadden zij zoveel succes 
dat zij helem aal onm isbaar werden. Pogingen van de politieke elite in de jaren
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vijftig om de nieuwe ondernem ers in hun  greep te krijgen en zelfs weg te d ruk­
ken m aakten  dit al snel zeer duidelijk.
D e em an cip atie  van  de econ om ie
U it de aard  van de strategie van de politieke elite in de ja ren  vijftig om hun 
verm eende politieke prim aat te la ten  gelden valt op te m aken hoezeer de situa ­
tie was veranderd, hoe belangrijk de economie was geworden en hoe ver de 
economische m odernisering was voortgeschreden. Het doel was een aandeel te 
verw erven in de productie, via nationalisatie of sem i-nationalisatie van onder­
nem ingen en belangrijke economische activiteiten. Het doel was niet langer 
m eer afroming van de productie van anderen, m aar usurpatie  van die productie 
zelf en de financiering ervan. Politieke strategie was in zoverre economische 
strategie geworden dat toe-eigening van de controle op de productie een doel op 
zichzelf werd -  ook al bleef het onderliggende doel afroming.
Toen die strategie n iet bleek te werken, om dat de bestaande producenten en 
financiers te m achtig bleken, de eigen onkunde te groot en de economische, poli­
tieke en sociale schade van dit streven te zichtbaar en om vangrijk om te 
negeren, werd overgeschakeld op m eer traditionele vorm en van afroming, zij 
het in een u ite rst m odern jasje, via aandelenbezit en com m issariaten in belang­
rijke bedrijven in sleutelsectoren. Zelfs die strategie moest eind jaren  vijftig 
worden afgezwakt, om dat ook zij teveel economische en in het verlengde d aar­
van politieke schade aanrichtte  (Suehiro, 1989; Hewison, 1989; Pasuk, 1995). 
Het economische domein had zich vrijgem aakt van het politieke. Het viel door 
de politieke elite n iet te negeren, te controleren of n a a r eigen dunk af te romen.
N ieu w e regels: leg itim ite it  en  prim aat van  de econ om ie
In  feite kwam al in 1958 abrupt een einde aan de situatie  zoals die door ge­
noemde au teurs is beschreven. Voor het eerst in de Thaise geschiedenis legden 
in terne economische om standigheden7 de bureaucratie  een dictaat op. Negeren 
van dat d ictaat kwam  neer op politieke zelfmoord. De m ilitaire coup die dat ja a r 
p laats vond was niet de zoveelste in terne correctie van een in essentie sedert 
bijna onheuglijke tijden bestaand systeem. Het was een signaal, zo niet de be­
vestiging, dat het verleden, inclusief het prim aat van de politiek en de 
bru ikbaarheid  van oude politieke reflexen, definitief voorbij was. In dat ja a r 
kwam  in feite een einde aan de oude, agrarische afromingspolitiek.
De in itiatiefnem er van de coup, generaal Sarit, b racht na  zijn coup twee essen­
tiële correcties aan. De eerste was een herstel en herschikking van de politieke 
legitim iteit. De tweede was de erkenning dat de economie een zelfstandig bereik 
was, w aarvan het belang zo groot was dat alle andere belangen eraan  onderge­
schikt w aren (Likhit, 1980; Chai-anan, 1987 a en b; Suehiro, 1985; Hewison, 
1989: Barmé, 1993).
7 Die ontwikkelingen zelf komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. De nadruk hier ligt op de 
consequenties die zij hadden voor de legitimiteit en de relatie tussen economie en politiek; op het 
ontstaan van nieuwe regels.
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Legitim ite it
Sarit onderkende dat legitim iteit het bindmiddel was van de samenleving. Hij 
herstelde het prim aat van de legitim iteit door deze te baseren op een am algaam  
van oude en nieuwe elem enten. Op het eerste gezicht leken oude elem enten de 
overhand te hebben, m aar op het tweede gezicht bleken de nieuwe te domine­
ren. De legitim iteit werd gebaseerd op de drie-eenheid van natie, koning en 
religie (oud en nieuw) en die drie-eenheid werd op h a a r beurt gekoppeld aan de 
rol van het leger (gedeeltelijk nieuw) en het realiseren van economische groei 
(nieuw). Het eerste elem ent van het nieuwe fundam ent van de legitim iteit doet 
denken aan  koning Vajiravudh. De koning werd opnieuw het symbool van de 
legitim iteit en zijn positie en rol werden gekoppeld aan  de religie (het boed­
dhisme). Voor grote delen van de bevolking was deze twee-eenheid zeer 
herkenbaar als legitim iteitsprincipe. Die herkenbaarheid  m aakte het gem ak­
kelijk daar de natie  op een voor grote groepen acceptabele m anier aan toe te 
voegen. Dit m aakte het op zichzelf in wezen u ite rst abstracte concept natie  con­
creet en bijna tastbaar. Het m aakte het ook mogelijk het nationalism e -  
waarm ee het nieuwe regime al sinds de coup van 1932 probeerde zijn gezag en 
gedrag te rechtvaardigen -  breed u it te dragen en breed te la ten  wortelen. 
Daarm ee kreeg het door Gellner gedefinieerde kernprincipe van het na tiona­
lisme, het sam envallen van wil, cu ltuur en politiek, een voor grote delen van de 
Thaise samenleving -  inclusief het p latteland  -  herkenbare en identificeerbare 
vorm. Hiermee werd de basis gelegd voor identificatie van de sam enleving als 
geheel m et de staat. V anaf 1958 kreeg het nationalism e, dankzij de krach t van 
zijn symbolen, vorst en boeddhisme, en dankzij de snelle verbreiding van het 
onderwijs en la te r radio en televisie, w aarbinnen of waarop het een prom inente 
p laats kreeg, voor het eerst vrijwel de gehele bevolking in zijn greep.
Dat nationalism e vormde de ideologische brug n aar daadwerkelijke m odernise­
ring, gebaseerd op het prim aat van de economie en de feitelijke afhankelijkheid 
van de politieke legitim iteit van economische groei en de belofte van brede ver­
deling van de vruchten van die groei: welvaart.
Sarit koppelde dit nationalism e ook op een verfijnde wijze aan  de rol van het 
leger. Daarm ee m aakte hij gebruik van de ideeën van Luang Wichit W athakan 
(1898-1962), een Thaise schrijver. Deze ontwikkelde, op basis van de nationalis­
tische ideeën van koning V ajiravudh (1910-1925) en Europese en Japanse 
fascistische ideeën, al in de jaren  dertig een m ilitairnationalistische ideologie 
die een grote invloed had op sommige m ilitaire coupplegers, w aaronder Phibun 
en Sarit. Volgens Wichit was het leger bij u its tek  de uitdrukking van de wil van 
het volk, om dat zij als enige institu tie  in s taa t was een sterke natie  te schep­
pen. Wichit was adviseur van Sarit in de jaren  vijftig (Barmé, 1993).
P r im a a t van de economie
Het tweede elem ent -  erkenning van het prim aat van de economie8 -  hield een 
erkenning in van de nationale en in ternationale politiek-economische realiteit. 
In ternationaal gezien was politiek in de eerste p laats economische politiek ge­
8 Economische ontwikkeling via industrialisering door middel van particuliere investeringen, zowel 
van lokale als buitenlandse oorsprong werd bestempeld tot het hoofddoel van het Thaise overheids­
beleid. In het volgende hoofdstuk wordt hier uitgebreider op ingegaan.
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worden -  ook al deed de invulling van de koude oorlog anders vermoeden. Eco­
nomische groei was het nieuwe politiek-economische sleutelwoord, zowel in de 
westerse landen als de toonaangevende communistische landen. De politieke 
m acht die er toe deed was die politieke m acht die m eer economische groei en 
daarm ee economische m acht genereerde, via het stim uleren van industria lise­
ring. De economie diende n iet langer om de politiek te voorzien van m eer en 
betere middelen, zoals in de negentiende eeuw, m aar was van middel tot doel 
geworden. Bovendien nam en in ternationaal opererende, westerse bedrijven -  in 
de eerste p laats Am erikaanse -  in snel tempo in belang toe als actoren w aar­
mee rekening moest worden gehouden door overheden, zeker door overheden in 
op het westen gerichte, re la tief economisch onderontwikkelde landen als T hai­
land. M aar ook in eigen land w aren sommige ondernem ingen en ondernem ers 
uitgegroeid tot n iet m eer te veronachtzam en spelers en w aren teveel m ensen 
betrokken bij de moderne economie en afhankelijk van de groei van die econo- 
m ie9 (Suehrio, 1985, 1989; Hewison, 1989; Anek, 1992). H un aan tal en invloed 
w aren groot genoeg om een bedreiging te vorm en voor elk regime dat econo­
mische groei in de weg stond of zelfs n iet stim uleerde, tem eer om dat de 
politieke m achthebbers financieel steeds afhankelijker w aren geworden van de 
nieuwe (stedelijke) economie.
Het is gezien het bovenstaande eigenlijk verwonderlijk dat bijvoorbeeld een au ­
teu r als Riggs deze fundam entele vernieuwingen wel heeft gesignaleerd, m aar 
n iet op hun  w aarde heeft geschat. Een verklaring daarvoor vorm en wellicht de 
grote zichtbaarheid en herkenbaarheid  van oude of oud lijkende structuraties 
en de preoccupatie van de eerder genoemde au teurs m et datgene wat zij als het 
w aterm erk van ontwikkeling of echte m odernisering beschouwden: planm atig 
economisch overheidsbeleid en democratie. M instens zo belangrijke -  zo niet 
veel belangrijkere -  factoren voor het realiseren van economische groei zijn on­
dernem erszin en ondernem erschap en de mogelijkheid dat ondernem erschap 
daadwerkelijk to t uitvoering te brengen, in de eerste p laats de aanwezigheid 
van een m ark t en een minim ale institutionele bescherm ing van onderne­
m erschap en ondernemingen; te weten de aanvaarding en bescherm ing van 
particulier eigendom en particuliere controle. Een overheid die dat proces facili- 
tee rt of op zijn m inst n iet belem m ert, al dan niet onwillig, doet vaak m eer voor 
de groei van de economie dan een overheid die economische groei probeert te 
plannen. Ter verdediging van Riggs zou m en echter kunnen aanvoeren dat er 
vanuit politiek perspectief een u ite rs t verstorende factor aanwezig was: het ge­
geven dat de belangrijkste ondernem ers allen etnische Chinezen waren. De 
etnische Chinezen w aren van oudsher -  en ook nog in de tijd dat Riggs onder­
zoek deed politiek stemloos. Daarm ee had die groep die het belangrijkste was 
om een op economische groei gerichte politiek tot een succes te m aken geen in ­
vloed op het beleid. Op basis van die constatering leek een conclusie dat de 
beoogde veranderingen weinig kans op succes hadden voor de hand te liggen. 
Die vaststelling was echter te somber, zoals al opgem aakt had  kunnen worden 
u it twee kort daarvoor verschenen studies n aar de etnische Chinezen in T hai­
land.
9 Zie voor een uitgebreidere toelichting het volgende hoofdstuk.
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N ieu w e econ om isch e regels - en  actoren  
S k in n er
Twee eerdere studies, van de hand  van W illiam G. Skinner, n aar de rol van de 
Overzeese Chinezen in Thailand (Skinner, 1957, 1958), hadden eigenlijk al dui­
delijk gem aakt dat ondernem erszin en ondernem erschap en constructies om 
daaraan  uitdrukking  te geven, zelfs tegen de verdrukking in, aanwezig w aren 
in het Thailand van de jaren  vijftig.
Skinner deed in ongeveer dezelfde periode als Wilson, Riggs en Siffin onderzoek 
in Thailand n a a r de positie van de daar wonende en werkende Chinezen. Hij 
gaat in zijn studies uitgebreid in op de vraag waarom  de Chinezen zo m assaal 
n a a r Thailand kwam en en waarom  zij economisch zo dom inant werden. Op de 
belangrijkste door hem  genoemde aspecten is in vorige hoofdstukken al inge­
gaan. Het in dit verband m eest wezenlijke elem ent is het feit dat volgens 
Skinner de sleutelsectoren in de Thaise economie -  westerse ondernem ers 
daargelaten -  al vanaf het eind van de negentiende eeuw in handen w aren van 
een groep die politiek geen stem  had in Thailand, sociaal n iet was opgenomen, 
zichzelf zelfs sterk  isoleerde en bovendien in te rn  verdeeld was in rivaliserende 
families en clans.
Alle belangrijke lokale ondernem ers in Thailand w aren van Chinese afkomst. 
Zij w aren echter n iet in de positie om het nationale economische beleid te be­
palen. Omgekeerd konden de politieke leiders de Chinezen niet negeren of 
uitschakelen als economische m acht en w aren zij ook n iet in s taa t om rech t­
streeks invloed u it te oefenen op het beleid van de Chinese ondernem ers. 
Daarm ee was het economische domein in feite in de praktijk  losgekoppeld van 
het politieke.
In de jaren  vijftig was de economische dom inantie van de Chinezen groter dan 
ooit. De Tweede Wereldoorlog had de buitenlandse banken en bedrijven wegge­
vaagd. H un plaats was grotendeels ingenomen door Chinese ondernemingen. 
Die sectoren w aarin  de Chinezen hun  activiteiten hadden geconcentreerd -  
handel, het geldwezen en de nijverheid -  w aren sterk  in belang gestegen. Het 
ontbrak de bureaucratie aan de kennis om een moderne economie aan te stu ren  
en moderne bedrijven te besturen; zelfs voor het dagelijkse m anagem ent van de 
staatsbedrijven moest een beroep worden gedaan op de expertise van etnisch 
Chinese ondernem ers.
De etnisch Chinese bedrijven nam en na  de oorlog gestaag in omvang toe en 
breidden hun  activiteiten u it n aar nieuwe sectoren. In  de jaren  vijftig werd de 
Thaise economie volgens Skinner beheerst door een klein aan tal Chinese fam i­
lies die hun  belangen hadden ondergebracht in economische ondernemingen, 
soms in sam enhang m et andere Chinese families, veelal u it dezelfde clan. Soms 
ook in m eerdere ondernem ingen, onderling in conglomeraatvorm verbonden. 
Deze ondernem ingen w aren in politiek opzicht en voor opdrachten horig aan de 
bureaucratie  en daarbinnen weer aan een of m eer facties.
D aarnaast w aren er, vele staatsbedrijven, opgezet door facties u it de bu reau ­
cratie. Zij werden echter gerund door Chinezen, omdat alleen zij de expertise 
bezaten. Die afhankelijkheid van de expertise -  en het geld -  van de etnische 
Chinezen blijkt ook u it het voorkomen van vele semi-overheidsbedrijven: on-
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dernem ingen die deels in het bezit w aren van de overheid of facties u it de b u ­
reaucratie  en deels in het bezit van Chinese ondernem ers. Deze Chinese on­
dernem ers w aren vrijwel altijd verantwoordelijk voor het dagelijkse 
m anagem ent.
De studies van Skinner m aken duidelijk dat ondernem erszin en onderne­
m erschap en de inbedding en bescherm ing daarvan in Thailand zowel een eigen 
als een werkbare struc tuu r hadden gekregen. Dat was geboren u it nood en gro­
tendeels de verdienste van de ondernem ers zelf. Ondanks hun  innige relaties 
m et de bureaucratie  en politiek bleken zij ook in de kern  van hun  onderne­
m erschap im m uun voor politieke druk, politieke m achinaties en zelfs politiek 
wanbeleid. Bij ontstentenis van sturing door de overheid van de economie en 
van een op de economie toegesneden en sam enhangend geheel van w etten en 
formele institu ties, hadden zich eigenstandige economische ‘in stitu ties’ ge­
vormd, ondoorzichtig en gebaseerd op persoonlijke relaties en familiebanden, 
om dat dit veilig, beheersbaar en vertrouw d was, n a a r analogie van de banden 
die families en personen ook in het verleden in China hadden bescherm d tegen 
onzekerheid en overheid.
Die nieuwe institu ties en de nieuwe economie w aarin zij actief waren, bleken in 
de ja ren  vijftig zo krachtig  dat de politiek gedwongen was zich n aar h aar te 
voegen -  mede dankzij externe politiek-economische ontw ikkelingen10. D aar­
mee w aren de Overzeese Chinezen ju ist dankzij hun  politieke en sociale 
m arginalisatie en de wijze waarop zij die opvingen, een van de drijvende k rach­
ten  achter het doorbreken van de door Riggs e.a. gesignaleerde stagnatie. Echte 
coöptatie tussen  politieke elite en economische elite was van twee kan ten  uit 
bekeken uitgesloten. Tegelijkertijd was de politieke elite financieel en econo­
misch steeds afhankelijker van de Chinese ondernem ers en pakten  de politiek- 
economische ontwikkelingen steeds gunstiger u it voor de ondernemers: ze w er­
den steeds ongevoeliger voor politieke druk.
C onclusie
De studies van enerzijds vooral Riggs e.a. en anderzijds Skinner leverden het 
fundam ent voor de politiek-economische bestudering van Thailand in de jaren  
zestig en zeventig. In  latere benaderingen werden beide modellen ten  dele in 
elkaar geschoven en verder uitgew erkt. Daarbij kreeg de invalshoek van Riggs 
e.a. de overhand, in die zin dat het accent werd gelegd op het uitblijven van 
verandering en op politiek-economische aspecten die deze uitblijvende ‘ontwik­
keling’ verklaarden, te weten afromings- en toe-eigeningsm echanism en van de 
politieke elite en coöptatie tussen  de politieke en economische elite, respectie­
velijk de m ilitairen, de bureaucratie en de grootstedelijke ondernem ers, 
inclusief buitenlanders, mede gedragen door een tot onheuglijke tijden terug­
gaande tweedeling in de samenleving: tussen  stedelijke elite en de boeren op 
het platteland. De opkomst van op het m arxism e en dependencia-theorie geba­
seerd onderzoek versterk te  die nadruk. Dat is in zoverre jam m er dat het de 
echte dynamiek en onderliggende factoren aan  het oog onttrok, terwijl deze wel 
al w aren gesignaleerd. De jaren  vijftig luidden ju ist het einde in van alle drie
10 De ironie wil dat hun eigen studies daarvoor vaak zelf het materiaal aanleveren. Zie voor uitge- 
breidere informatie het volgende hoofdstuk.
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die elementen. Vooral de nadruk  op coöptatie gaf een vertekening. Al in de ja ­
ren  vijftig was het m eer een rookscherm of een soort verzekering, dan 
werkelijkheid vanuit het perspectief van de ondernem ers. In  de praktijk  volg­
den de ondernem ers een eigen afwijkende weg. De allianties met de politieke 
elite w aren bedoeld om dat mogelijk te m aken, door te pretenderen alsof dit niet 
het geval was, en om eventuele obstakels u it de weg te ruim en en daar mogelij­
kerwijs nog van te profiteren ook. Als het politiek-economische onderzoek daar 
m eer oog voor had gehad, dan hadden het Thaise economische overheids- en 
ondernem ersbeleid in de jaren  daarna  en het m erendeel van de studies e rnaar 
veel m eer op een lijn gezeten. Dan hadden we beter begrepen hoe het echt 
w erkt en dan w aren de ondernem ers ook m eer gedwongen geweest daar duide­
lijkheid over te geven. Nu onttrok het onderzoek n aar een verm eende dubbele 
bodem de echte dubbele bodems aan het zicht.
Hoe dan ook, cruciaal bij alle volgende studies was de in terrelatie  tussen  de 
m ilitairen, de bureaucratie  en de grootstedelijke ondernem ers. L ater kwam en 
daar de studenten, het zich ontwikkelende m aatschappelijke middenveld, de 
boeren en de provinciale ondernem ers bij.
In  het volgende deel zal op deze actoren en hun  relaties nader worden ingegaan. 
Dit zal ten  dele gebeuren aan de hand van een feitelijk verslag. Ten grondslag 
daaraan  ligt een groot aan tal studies. Deze zullen in de tekst zelf n iet voortdu­
rend worden aangehaald. Dat kom t om dat de aangehaalde feiten m eestal niet 
ontleend zijn aan één of een paar studies in het bijzonder, m aar aan vele en on­
derling vergeleken studies. Als die feiten wel ontleend zijn aan  een specifieke 
publicatie zal dat overigens wel worden vermeld.
Niet het hele volgende deel bestaa t echter u it een feitelijk verslag. W aar nodig 
zal n aar analogie van het eerste deel weer de discussie worden aangegaan met 
relevante studies.
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POLITIEK-ECONOMISCHE VERANDERINGEN 1932-1975: 
COLLECTIEVE EN PARTICULIERE ACTOREN: LEGER, 
BUREAUCRATIE, VOLK EN ONDERNEMERS
De periode 1932-1975 kan terugkijkend en op basis van de meeste aan  Thailand 
gewijde politiek-economische studies worden getypeerd als de periode w aarin  de 
toon werd gezet door leger en bureaucratie  Er is dan ook alle reden om in dit 
verband eerst dieper in te gaan op de rol van leger en bureaucratie.
H et leger
Hoe belangrijk de positie van het leger na  1932 is geweest kan  zichtbaar wor­
den gem aakt aan  de hand  van een kort overzicht11.
P rem iers
Van 1932 tot 1988 had Thailand 22 prem iers. Sommige van hen w aren m eer­
dere keren prem ier. In  to taal gaat het om zeventien personen. Zeven van hen 
w aren legerofficieren.
Een was een gepensioneerde marineofficier. Negen van hen w aren burgers. De 
zeven m ilitaire prem iers regeerden tezam en 48 van deze 56 jaar.
De tien  burgerprem iers -  inclusief de gepensioneerde marineofficier -  regeer­
den in to taal acht jaar. In  feite had  Thailand echter in al die jaren  alleen 
gedurende twee korte perioden een echte -  dat wil zeggen gekozen -  burger­
prem ier, te weten van augustus 1945 tot november 1947 en van januari 1975 
tot oktober 1976. Dat is ru im  gerekend vier jaar. Het w aren bovendien onrus­
tige jaren, hetgeen wordt weerspiegeld in het grote aan tal burgerprem iers in 
deze toch op zichzelf al korte periode.
Alle zeven m ilitaire prem iers bezetten tijdens hun  prem ierschap belangrijke 
posten in het leger en ze w aren de leiders van groepen die een coup hadden ge­
pleegd waardoor zij aan  de m acht kwamen.
• Phraya Phahon was leider van de Volkspartij en opperbevelhebber van de 
landm acht toen hij prem ier werd in 1933. Hij regeerde van juni 1933 tot de­
cember 1938.
• Phibun Songkhram  was m inister van defensie in het kabinet van Phanon 
toen hij in 1938 prem ier werd. Hij regeerde van december 1938 tot juli 1944 
en daarna  nog een keer van april 1948 to t septem ber 1957. In  1948, toen hij
11 Vrijwel alle schrijvers die vanuit een politieke of politiek-economische invalshoek schrijven over 
Thailand, gaan op de een of ander wijze in op de rol van de militairen. Daarmee is het aantal stu­
dies dat aangehaald zou kunnen worden bijna niet te overzien. Een aantal studies springt er ech­
ter uit — alleen al omdat vele auteurs zich er op beroepen en hun gegevens aan ontlenen. Dat 
geldt ook voor het onderstaande stuk. De belangrijkste studies zijn in alfabetische volgorde: Bar- 
mé, 1993; Batson, 1984; Chai-anan, 1982, 1987 a en b, 1991, 1997; Cooper, 1995; Elliot, 1978; 
Girling, 1981, 1984, 1986; Haseman, ongedateerd; Hewison, 1989 a en b; Prudhisan, 1992; Ock- 
ney, 1994; Pasuk, 1995; Riggs, 1966, 1986; Somboon, 1984; Sorasak, 1991; Suchit, 1987 a en b; 
Thak, 1979.
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opnieuw prem ier werd, was hij wel officier, m aar hij bekleedde geen functie 
in het leger.
• Sarit T hanara t en Thanon K ittikachron w aren beiden afkomstig u it de land­
m acht en opperbevelhebber van de strijdkrachten toen zij prem ier werden. 
Sarit regeerde van oktober 1958 tot december 1963 en Thanon van december 
1963 tot oktober 1973.
• K riangsak Chom anand was opperbevelhebber van de landm acht toen hij in 
1977 prem ier werd. Hij regeerde van november 1977 tot februari 1980.
• Prem  Tinsulanond was opperbevelhebber van het leger toen hij prem ier 
werd. Hij regeerde van m aart 1980 tot april 1988.
Vier van de burgerprem iers werden aangesteld door het leger om een door het 
leger gecontroleerde regering te leiden.
• Phraya M anopkarn in 1932; hij regeerde van juni 1932 tot juni 1933.
• Khuang Aphaiwong in 1947. Het was al de derde keer dat Khuang prem ier 
werd. Hij regeerde dit keer van november 1947 tot april 1948. Daarvoor was 
hij prem ier geweest van augustus 1944 tot augustus 1945 en van januari
1946 tot m aart 1946.
• Pote Sarasin in 1957; hij regeerde van septem ber 1957 tot december 1957.
• T hanin Kraivichien in 1976; hij regeerde van oktober 1976 tot oktober 1977.
Eén burgerprem ier was gekozen door de volksvergadering: Thawee Bunyaket. 
Hij bleef slechts zeventien dagen in functie, in de periode augustus-septem ber 
1945. Een andere burgerprem ier, Sanya Tham m asak, werd in 1973 
aangewezen door de koning. Hij regeerde van oktober 1973 to t januari 1975. De 
andere vijf burgerprem iers kwam en langs parlem entaire weg aan de macht, 
respectievelijk:
• Pridi Bhanomyong; m aart 1946 tot augustus 1946.
• Tham rong Nawasawat; augustus 1946 tot november 1947.
• Khuang Aphaiwong; januari 1946 tot m aart 1946.
• Seni Pramoj; septem ber 1945 tot januari 1946 en van februari 1975 tot m aart
1975 en april 1976 tot oktober 1976.
• K ukrit Pramoj; m aart 1975 tot april 1976.
D ertien van de zestien prem iers hadden een hogere opleiding in het W esten 
doorlopen. De vier die geen train ing  in het W esten hadden waren: Sarit en 
Thanon (m ilitairen) en Phraya M anopkarn en Luang Tham rong (burgers).
P arlem ent, sen a a t en  gron d w et
In  1932 was een volksvertegenwoordiging ingevoerd, m et wetgevende en con­
trolerende bevoegdheden, bestaande u it een kam er, in 1946 uitgebreid tot twee 
kam ers, waarbij de eerste kam er (de senaat) de eindverantwoordelijkheid had 
over de besluiten van de tweede kam er. Dat alles was vastgelegd in een grond­
wet. In  de praktijk  was het parlem ent n iet echt effectief.
Tussen 1932-1940 en 1952-1957 bestond de helft van het parlem ent u it door de 
regering benoemde leden, grotendeels m ilitairen en bureaucraten. Tijdens de 
regeringen van Sarit (1958-1963) en ten  dele Thanon (1963-1973) was het par-
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lem entaire systeem  zelfs geheel buiten  werking: de uitvoerende m acht werd 
niet gecontroleerd door de wetgevende.
Ook na  het ‘herste l’ van de parlem entaire m acht in 1968, veranderde er weinig. 
Het parlem ent kon de regering n a a r huis sturen, m aar dit moest worden goed­
gekeurd door de senaat. De leden daarvan w aren allen door de regering 
aangesteld.
N a de coup van 1971 werd de uitvoerende m acht wederom absoluut. In  1975 
werd het volledige parlem entaire systeem  weer ingesteld, m aar dat werd niet 
lang na  de coup van 1976 weer afgeschaft. Die situatie  duurde tot de verkiezin­
gen van 1988. In  dat ja a r  kwam opnieuw een burgerregering aan de macht, 
onder leiding van een oud generaal, Chatichai Choonhavan, zoon van Phin, de 
belangrijkste couppleger u it 1947.
Om dat alles mogelijk te m aken werd de grondwet herhaaldelijk  bijgesteld. De 
grondwet van 1932 voorzag in één kamer.
In 1946-1947 werd een nieuwe grondwet opgesteld die voorzag in een 
parlem entair stelsel m et twee kam ers. De tweede kam er werd rechtstreeks 
gekozen door het volk, de eerste kam er indirect. Dit m aakte het parlem ent voor 
het eerst tot een politieke institu tie  m et macht, in die zin dat de leden niet 
benoemd w aren door of politiek gezien ondergeschikt w aren aan  een andere 
in stan tie12, bijvoorbeeld een m ilitair regime. De coup van 1947 m aakte nog niet 
direct een einde aan  het systeem van een volledig gekozen parlem ent. E r werd 
een in terim  grondwet opgesteld en een nieuw parlem ent gekozen in 1948. Dit 
parlem ent bleef aan tot 1951.
Tussen 1952 en 1958 gold de grondwet van 1932 weer, m et slechts één kamer: 
de helft van de leden van die kam er was aangewezen en niet gekozen.
In 1968 werd het parlem entaire stelsel m et twee kam ers in ere hersteld. De 
tweede kam er werd gekozen (in 1969), de eerste kam er werd echter 
aangewezen. Desondanks probeerde de tweede kam er invloed u it te oefenen op 
de m ilitaire regering van Thanon.
Dit leidde in 1972 tot een m ilitaire coup. Er werd weer een een-kam er systeem 
ingesteld, m et minim ale m acht. Na de opstand van 1973 werd er weer een twee- 
kam ersysteem  ingesteld.
In 1975 kwam  er een gekozen parlem ent. In 1976 pleegden de m ilitairen 
opnieuw een coup. Wederom werd het twee-kam ersysteem  vervangen door een 
een-kam ersysteem  m et aangewezen leden. In  1979 werd er echter weer een 
nieuw tweede kam er gekozen. Die situatie  bleef tot het einde van de jaren  
tachtig  ongewijzigd.
Hoezeer de m ilitairen het parlem ent controleerden kan  ook worden opgemaakt 
u it de aan tallen  m ilitairen  die zitting hadden in het parlem ent tussen  1932 en
1991. De enige uitzondering vorm den in feite de perioden 1945-1947, 1975-1976 
en 1988-1990.
12 Voor alle duidelijkheid. Dat houdt niet in dat de feitelijke macht niet in de praktijk bij een an­
dere instantie kan berusten.
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In  1933 m aakten  officieren u it de landm acht en de m arine die hadden 
deelgenomen aan de coup m eer dan de helft van het totale aan ta l leden van het 
parlem ent uit; in absolute cijfers w aren dat dertig officieren.
In 1952, toen de grondwet van 1932 weer werd ingesteld, herhaalde zich 
hetzelfde patroon.
De landm acht bezette altijd de meeste zetels. Tijdens de regering van Sarit 
bestond 65% van de parlem entariërs -  155 van de in to taal 240 -  u it officieren 
van de landm acht, m arine en luchtm acht. 107 Landmachtofficieren, 24 
m arineofficieren en 23 luchtmachtofficieren.
In het parlem ent van 1972-1973 zaten 185 m ilitaire officieren, 62% van het 
totaal; 133 daarvan  w aren officieren van de landm acht. N a de oktober-opstand 
zakte het aan tal officieren in het nieuwe parlem ent tot 25% van het totaal.
N a de coup van 1976 nam en er 150 officieren zitting in het nieuwe parlem ent, 
44 procent van het totaal. In  het parlem ent dat werd gevormd in 1979 was dit 
aan ta l vrijwel even hoog.
De m ilitairen die een p laats kregen toegewezen in het parlem ent kunnen 
worden ingedeeld in drie groepen:
• de coupleiders, m eestal bevelhebbers van belangrijke m ilitaire eenheden of 
officieren, m et belangrijke adm inistratieve functies;
• m ilitairen die het bevel voerden over belangrijke m ilitaire eenheden of op 
belangrijke adm inistratieve posten zaten, m aar die n iet rechtstreeks 
betrokken w aren bij de coup;
• volgelingen van de coupplegers die aldus werden beloond.
De meeste officieren w aren generaals -  met inbegrip van generaal-majoors en 
luitenant-generaals. De officieren die een lagere rang vervulden w aren m eestal 
bevelhebbers van bataljons of regim enten van de landm acht gelegerd in en 
rondom Bangkok; deze eenheden w aren v itaal voor het slagen van elke coup.
De tweede grote groep van aangestelde parlem entsleden kwam  u it de politie en 
de bureaucratie. In  het parlem ent van 1959 zaten 44 politieofficieren en 
am btenaren, 18 procent van het totaal. In het parlem ent van 1972 was hun 
aan ta l 81, 27 procent. In 1973 viel hun  aan tal terug  n a a r 60, nog altijd 17 
procent.
Nota bene. In  1959 werd m inder dan 10 procent van de zetels bezet door 
leidende figuren u it de privé-sector. H un aan tal was in 1976 15 procent. Pas 
vanaf het begin van de jaren  tachtig  begonnen zij het parlem ent te domineren, 
eerst voornamelijk vertegenwoordigers u it het zakenleven in Bangkok, la te r in 
toenemende m ate ook u it de provincie (Pasuk, 1994).
Tussentijdse conclusie
Als we de hierboven geschetste beschrijving van de invloed van parlem ent, 
grondwet en leger leggen n aast het eerder gegeven overzicht van de 
burgerprem iers versus legerprem iers wordt het beeld versterk t dat Thailand 
tussen  1932 en 1988 grotendeels werd geregeerd door m ilitaire dictaturen. D aar 
moet echter aan worden toegevoegd dat die d ictatuur n iet altijd even ‘absoluut’ 
was. De hoogtijdagen lagen tussen  1958 en 1968, 1971-1973 en 1976-1980.
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Coups en  ‘h eg em o n ie ’
Sinds 1932 zijn er tien  succesvolle m ilitaire coups geweest. Het aan tal 
couppogingen was veel groter. De eerste coup, die van 1932, was gericht op het 
om verwerpen van de absolute monarchie. De coups van 1947, 1957, 1971, 1976 
en 1991 w aren gericht op het om verwerpen van civiele regeringen en de 
gekozen volksvertegenwoordiging. De andere coups w aren het gevolg van 
fractiestrijd binnen de heersende m ilitaire groepen zelf; dat geldt ook voor de 
m islukte coups.
Bekeken over een langere periode (1932-1991) kan  een bepaalde trend  worden 
aangegeven, die in het kort kan  worden geschetst als:
• opkomst van de m ilitairen  als dom inante politieke factor, gekoppeld aan 
opkomende in terne competitie binnen het leger: 1932-1944;
• doorbraak van de m ilitairen (landm acht) als dom inante politieke factor en 
een daarm ee gepaard gaande toenemende in terne competitie binnen het 
leger en de bureaucratie  als geheel: 1947-1957;
• absoluut m ilitair overwicht en beheersing van de in terne competitie: 1957­
1968;
• terugkeer van de in terne competitie binnen het leger: 1969-1973;
• neergang van de m ilitairen als dom inante politieke factor: 1976- .
O pkom st 1932-1944
In  1932 pleegden een aan tal leger- en marineofficieren en bureaucraten, 
grotendeels afkomstig u it het m iddenkader en verenigd in een groep die zichzelf 
de Volkspartij noemde (People’s Party), een bloedloze coup, onder leiding van 
kolonel Phahon, majoor Luang Prabang, Pridi Bhanomyong en -  aanvankelijk 
op de achtergrond -  Phibun Songkhram  (Batson, 1984; W right, 1991; Stowe, 
1991; Chaiyan, 1994; Cooper, 1995).
Met die coup kwam  een einde aan de absolute monarchie. E r volgde een in terne 
m achtsstrijd  binnen de nieuwe m achtselite, zowel bestaande u it leden van de 
Volkspartij als anderen. De w innaar van die strijd  was Phibun Songkhram. Hij 
consolideerde zijn positie door zijn m achtsbasis in het leger te versterken. Dit 
deed hij door u it hoofde van zijn functie als m inister van defensie krachtige 
m oderniseringsprogram m a’s door te voeren voor het leger en de m arine en door 
de oprichting van een m ilitair jeugdcorps w aarbinnen de jeugd werd 
geïndoctrineerd m et nationalistische en m ilitaristische ideeën.
In 1938 werd Phibun prem ier. Tijdens de oorlog koos hij partij voor de 
Japanners. Deze keus bracht hem  in aanvaring m et Pridi. Toen de oorlog een 
keer nam  ten  gunste van de geallieerden begon Phibuns ster te dalen en die van 
Pridi te rij zen. Ondanks het feit dat Phibun tussen  1938 en 1944 regeerde als 
een dictator hield hij zich aan  de regels zoals die in de grondwet van 1932 
w aren vastgelegd. Phibun werd in 1944 ten  val gebracht en opgevolgd door een 
regering onder leiding van Khuang en Pridi. De overwinning van de 
geallieerden verstevigde -  tijdelijk -  n iet alleen de positie van Pridi, m aar 
luidde ook een korte periode van vergaande dem ocratisering in. Het leger bleef 
echter op de achtergrond aanwezig (Elliott, 1978; Girling, 1981; Prudhisan, 
1992; Hasem an, n.d.).
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Tussen augustus 1944 en november 1946 werd de politieke a rena  beheerst door 
conflicten tussen  drie politieke groepen: de liberalen en socialisten onder Pridi; 
de conservatieven en royalisten onder Khuang; en het leger onder leiding van 
de (gepensioneerde) generaal Phin Choonhavan. De Volkspartij was na  de 
oorlog u it e lkaar gevallen. Een aan tal vooraanstaande leiders u it de partij had 
echter eigen partijen  opgericht. De nieuwe grondwet u it 1946 m aakte dit 
mogelijk. De strijd  om de politieke m acht leek aanvankelijk beslecht te worden 
in het voordeel van Pridi. Zijn regering werd echter geconfronteerd m et grote 
economische problemen, w aar de oppositie handig op inspeelde, met 
corruptieschandalen, waarbij am btenaren en politici die de regering steunden 
w aren betrokken, en met de onopgehelderde dood van koning Ananda, die 
doodgeschoten werd aangetroffen in bed. Pridi werd ervan beschuldigd 
betrokken te zijn bij de m oordaanslag op de koning. Het gevolg was dat Pridi 
aftrad  en de m acht overdroeg aan  zijn volgeling, adm iraal Luang. Ook deze 
slaagde er echter n iet in een einde te m aken aan  de economische problemen en 
de politieke crisis die volgde op de gewelddadige dood van koning Ananda. 
Bovendien groeide de kloof tussen  de regering en het leger, w aarvan de 
belangen en het prestige door een aan ta l m aatregelen sterk  werden 
ondergraven, zoals de grootschalige demobilisatie en het verbod voor 
legerofficieren om politieke posten te bezetten. In november 1947 grepen 
legereenheden u it Bangkok, onder leiding van Phin Choonhavan de m acht. De 
grondwet van 1946 werd afgeschaft (zie ondermeer: Hasem an, n.d; Elliot, 1978; 
Thak, 1979; Girling, 1981; Chai-anan, 1987a en b, 1990, 1997; Batson, 1984; 
Girling, 1986; Prudhisan, 1992; Ockney, 1994; Pasuk, 1995; Cooper, 1995.).
D oorbraak 1947-1957
De coup van 1947 was vrijwel u itslu itend  het gevolg van m ilitair eigenbelang. 
Ze was ingegeven door de behoefte om het m ilitaire prestige en het politieke 
monopolie van het leger in de politiek te herstellen  (Chai-anan, 1987a). De coup 
bood jonge officieren, die daarvoor nog niet betrokken w aren geweest bij de 
politiek, de mogelijkheid de politieke en m ilitaire top te bereiken -  een patroon 
dat we nog vaker terugzien in de daaropvolgende jaren, zie bijvoorbeeld de 
couppogingen van de zogenaamde Jonge Turken, begin jaren  tachtig.
N a de coup werd n iet onmiddellijk een m ilitaire regering aangesteld -  ook een 
oud patroon, zie 1932, en nog vaker voorkomend patroon: zie bijvoorbeeld de 
coup van 1991. Khuang, de leider van democratische partij, werd bereid 
gevonden de nieuwe regering te leiden, tot de verkiezingen van januari 1948. 
Khuang genoot zowel in Thailand als daarbuiten  veel respect. Bij de 
verkiezingen verw ierf Khuang een m eerderheid in het nieuwe parlem ent. Vlak 
erna, in april 1948, werd Khuang gedwongen p laats te m aken voor m aarschalk 
Phibun, die opnieuw prem ier werd.
Phibuns tweede regime was echter n iet zo stabiel als zijn eerste. Tussen 1948 
en 1951 vonden er drie couppogingen plaats. Op 1 oktober 1948 was er een 
couppoging van de generale staf; in februari 1949 een couppoging door een 
groep onder leiding van Pridi; en op 29 juni 1951 een bloedige couppoging door 
de m arine. De coups werden afgeslagen dankzij eendrachtige sam enwerking 
tussen  de landm acht, onder leiding van de m aarschalken Phin en Sarit
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T hanara t en de politie, onder leiding van politiegeneraal Phao Siriyanond 
(Riggs, 1966; Likhit, 1980; Girling, 1982; Chai-anan, 1982, 1987 a en b, 1997).
N a de coup van 1947 bestond de heersende groep u it drie facties. Eén factie 
werd gevormd door de res tan ten  van de Volkspartij, onder leiding van Phibun. 
De tweede factie bestond u it m ilitairen en politieofficieren, onder leiding van 
m aarschalk Phin en politiegeneraal Phao. Deze twee facties versm olten la ter 
tot een geheel, onder het collectieve leiderschap van Phibun, Phin en Phao. De 
derde groep bestond u it jonge officieren van de landm acht onder leiding van 
m aarschalk Sarit. De m arine sym pathiseerde m et de coup van 1947, m aar koos 
geen partij voor een van de facties. In 1951 deed zij zelf -  dat wil zeggen een 
groep jongere marineofficieren, stilzwijgend gesteund door oudere officieren -  
een vergeefse poging om de m acht n a a r zich toe te trekken. N a deze m islukte 
coup werd de m arine drastisch ingekrom pen en h aar politieke m acht gebroken. 
De enige politieke oppositie kwam  van de democratische partij. Zij oefende in de 
volksvertegenwoordiging felle kritiek  u it op Phibun. Op 29 november 1951 
pleegde Phibun een nieuwe coup om zijn positie te versterken. Hij schafte de 
grondwet van 1949 af en herstelde die van 1932. Daardoor kon de regering de 
helft van de zetels in de volksvertegenwoordiging aan h a a r volgelingen geven. 
Tussen 1951 en 1957 werd de Thaise politiek gekenm erkt door conflicten tussen  
Phao en zijn groep en Sarit en zijn volgelingen (Riggs, 1966; Girling, 1982). 
Phibun fungeerde als ‘bem iddelaar’. Hij probeerde beiden tegen elkaar u it te 
spelen om zijn positie te handhaven. In  deze ja ren  vormde geen enkele 
‘burgerlijke’ groep een daadwerkelijke bedreiging voor het leger. In  1957 schoof 
Phibun op in de richting van Phao. Deze was op dat m oment secretaris-generaal 
van de regeringspartij en verantwoordelijk voor de campagnes voor de 
verkiezingen die in 1957 zouden worden gehouden. Zijn partij bestond uit 
civiele politici, am btenaren en m ilitairen. De m ilitaire factie, onder leiding van 
Sarit, was er eigenlijk m aar ha lf bij betrokken. Phibun trach tte  via de partij 
een nieuwe m achtsbasis op te bouwen, om dat zijn invloed binnen het leger 
sterk  afnam. Dem ocratisering van zijn regime leek de enige weg voor hem  om 
aan  de m acht te blijven.
In februari 1957 behaalde de partij van Phibun een grote 
verkiezingsoverwinning, m aar de fraude waarm ee de verkiezingen gepaard 
w aren gegaan, leidde tot omvangrijke dem onstraties. Sarit die was aangewezen 
om de ru st en orde in Bangkok te handhaven greep niet in en verw ierf zo veel 
populariteit. Door de protesten en de opstelling van Sarit groeide de kloof 
tussen  hem  en Phao. Op 26 septem ber 1957 bracht het leger, onder leiding van 
Sarit, Phibun ten  val. Het voornaam ste m otief achter de coup was het 
verp letteren  van Phao en zijn factie. De publiekelijk geuite motieven w aren dat 
de corruptie van regeringsfunctionarissen en politici en de communistische 
dreiging het leger dwongen om in te grijpen. Het w aren motieven die in alle 
latere  coups opnieuw n aar voren zouden worden gebracht.
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O verwicht 1957-1968
De regim es van Sarit (van 1957 tot 1963) en van zijn opvolger m aarschalk 
Thanon K ittikachorn (1963-1968) verschilden in vele opzichten van de 
voorgaande perioden van m ilitaire heerschappij. De periode vorm t ook in 
andere opzichten een waterscheiding in de hedendaagse Thaise geschiedenis 
(Thak, 1978; Likhit, 1980; Chai-anan, 1982, 1987 a en b, 1995, 1997; Pasuk, 
1995).
Aanvankelijk werd wederom eerst een civiele strom an n aar voren geschoven: de 
diplom aat Pote Sarasin. Ook nu  weer wachtte het leger af om te zien hoeveel 
steun  zij genoot bij de bevolking. In  december 1957 werden verkiezingen 
gehouden, waarbij echter geen van de partijen  een m eerderheid wist te behalen. 
Aanvankelijk schoof Sarit zijn vertrouweling Thanon n aar voren als prem ier. In 
oktober 1958 nam  hij echter zelf de m acht over. Onmiddellijk ging hij over tot 
draconische m aatregelen. De noodtoestand werd uitgeroepen, de grondwet 
tijdelijk opgeschort en de parlem entaire regeringsvorm  voor het eerst sinds zij 
in 1932 was ingesteld afgeschaft, evenals alle politieke partijen  en 
bijeenkomsten. Op die wijze regeerde Sarit twee ja a r  m et absolute macht. M aar 
ook daarna  genoot hij -  ofschoon er een tijdelijke grondwet was ingesteld -  
onbeperkte m acht ten  aanzien van sociale en economische aangelegenheden en 
zaken die de nationale veiligheid betroffen.
Tijdens de regering van Sarit m aakte Thailand op diverse terre inen  grote 
veranderingen door. De gezagsbasis werd vernieuwd, de monarchie in ere 
hersteld, de bureaucratie  gereorganiseerd, economische en industriële 
ontwikkeling tot nationale prioriteit verheven en de opiumclans, drugshandel, 
het vandalism e en de prostitutie  hard  aangepakt.
De dood van Sarit in 1963 leidde aanvankelijk n iet to t een fundam entele 
verandering13. Zijn opvolger Thanon bleef regeren m et volm achten en onder de 
tijdelijke grondwet. Hij kreeg echter te m aken m et problemen die voortkwam en 
u it de rivaliteit tussen  twee leden van zijn groep: generaal, la ter 
veldm aarschalk, P raphat C harusath ien  en politiegeneraal P rasert Rujirawong. 
Bovendien werd de regering door burgerpolitici onder druk gezet om m eer vaart 
te zetten  achter het opstellen van de grondwet. Om dat Thanon in tegenstelling 
tot Sarit n iet de absolute controle had  over zijn bondgenoten besloot hij tot het 
opstellen van een nieuwe grondwet -  iets wat Sarit voortdurend had uitgesteld
-  en het houden van verkiezingen. In  1968, tien  jaa r n a  dato, werd een nieuwe 
grondwet uitgevaardigd en een sem i-parlem entair systeem  ingesteld m et twee 
kam ers. Tijdens de verkiezing voor de tweede kam er, in februari 1969, won de 
regeringspartij 35% van de zetels. De onafhankelijken, voor het merendeel 
sym pathisanten van de regeringspartij, wonnen 33%. Ze werden la te r alsnog lid 
van de regeringspartij. Thanon bleef prem ier m et steun van het leger en de 
m eerderheid van de wetgevende macht.
13 Sarit viel wel al snel van het voetstuk waarop hij door velen was geplaatst ondanks zijn harde 
optreden. Na zijn dood bleek hij zich op ongekende — en ook daarna nooit meer vertoonde — wijze 
verrijkt te hebben aan de door hem zelf zo voortvarend doorgedrukte (stedelijke) economische 
groei, via aandelen, commissariaten, prebenden, steekpenningen.
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1969-1985: Competitie en neergang
Het leger bleef ook na  de verkiezingen van 1969 de dom inerende politieke 
m acht, m aar was wel opnieuw scherp en duidelijk zichtbaar verdeeld in 
m eerdere facties. Geen enkele leider was nog in s taa t alle groepen te 
controleren. Het politieke leiderschap werd gedeeld door diverse m ilitaire 
leiders: Thanon, P raphat, P rasert, generaal K rit Sivara en 
luchtm achtm aarschalk  Dawee Chulasapaya (Girling, 1982; Somsakdi, 1987). 
Tegelijkertijd werden de politieke partijen  wat effectiever en invloedrijker dan 
in het verleden, ofschoon zij nog sam enhang en m assale steun ontbeerden. De 
politieke bewustwording en organisatie onder studenten  nam  sterk  toe. 
Gedurende de eerste drie ja a r  verlangden de gekozen parlem entsleden en 
oppositiepartijen m eer controle op de regering, m eer erkenning en betere 
betaling. H un bemoeienissen m et de handel en wandel van de regering leidden 
tot spanning tussen  parlem ent en regering. Als gevolg hiervan pleegde Thanon 
in 1971 een coup m et steun van het leger. De grondwet werd opnieuw 
afgeschaft, het parlem ent en de politieke partijen  ontbonden en politieke 
bijeenkom sten verboden. De coup was ook gericht op het verm inderen zo niet 
elim ineren van de invloed van de politiechef P rasert, die in een conflict met 
P raphat was gewikkeld. De coup leidde echter n iet tot politieke stabiliteit, 
integendeel. Velen, w aaronder de studenten  en lagere m ilitaire officieren, 
stoorden zich aan  de m anier waarop kolonel Narong Kittikachorn, de zoon van 
Thanon en de schoonzoon van P raphat, n a a r voren werd geschoven. Hij drukte 
zelfs oudere m ilitaire leiders als generaal Krit, p laatsvervangend bevelhebber 
van het leger, in politiek opzicht n aar de achtergrond. Een aan tal 
pressiegroepen werd steeds actiever, vooral de NSCT (Nationale S tudenten 
Centrum  Thailand), een vereniging van universiteitsstudenten. Begin 1973 
organiseerden de NSCT een aan tal dem onstraties. Op 13 oktober 
dem onstreerden 100.000 studenten. Op 14 oktober braken gevechten u it tussen  
studenten  en de politie. T ientallen studenten vonden de dood. De koning kwam 
tussenbeide en verzocht Thanon, P raphat en Narong het land te verlaten. Hij 
werd hierin  gesteund door generaal Krit. De drie gaven gehoor aan de oproep. 
Voor het eerst sinds 1932 was een m ilitaire regering ten  val gebracht door 
buitenm ilitaire k rachten  (Prudhisan, 1975, 1977, 1992; Thak, 1978; Morell & 
Chai-anan, 1981; Suchit, 1987; Prudhisan, 1992).
Van 1974 tot oktober 1976 werd er weer geëxperim enteerd m et het 
parlem entaire systeem. De periode werd gekenm erkt door conflicten tussen  
diverse pressiegroepen, vooral studentenorganisaties, vakbonden en 
boerengroepen, en regeringsam btenaren, landeigenaren en industriëlen. Het 
conflict droeg een ideologisch k arak ter omdat de NSCT een socialistische 
aanpak voorstond, m aar daarbij krachtig  werd gedwarsboomd door nieuwe 
rechtse strom ingen. De conflicten droegen vaak een gewelddadig karak ter. 
D aarnaast werd de nieuwe democratie verzw akt door persoonlijke strijd tussen  
de diverse politieke partijen.
In 1975 werd een nieuwe grondwet uitgevaardigd. Bij de daarop volgende 
verkiezingen verkreeg geen van de partijen  de m eerderheid. E r ontstond een 
coalitieregering van zestien partijen  onder leiding van K ukrit Pramoj, leider 
van de Social Action Party. Hij wist alle partijen  tot begin 1976 bij e lkaar te
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houden, m aar toen werd hij gedwongen tot ontbinding van het parlem ent, onder 
invloed van de groeiende conflicten tussen  de partijen  en de groeiende druk van 
de m ilitairen. Nieuwe verkiezingen losten de spanningen n iet op. De plotselinge 
terugkeer van Thanon leidde tot studentenprotesten  en vergrootte de tw eespalt 
tussen  links en rechts. De nieuwe prem ier Seri, die zich tijdens eerdere 
regeerperiodes al geen krachtig  leider had betoond, zag geen oplossing voor de 
groeiende onrust. De rechtse groeperingen en de m ilitairen grepen een 
studentendem onstratie  aan  om de m acht te grijpen. Op 6 oktober 1976 greep 
het leger, geleid door adm iraal Sangnad Chalawyoo, m inister van defensie en 
voormalig opperbevelhebber, de m acht en bracht de regering Seri ten  val.
De periode april 1975 -  vlak na  de val van Saigon -  tot en m et oktober 1977, 
behoort tot de zw artste u it de recente Thaise geschiedenis. Het begon m et een 
reeks politieke moorden op linkse leiders van de boeren en arbeiders. Begin
1976 nam  het geweld verder toe om te culm ineren in de slachting van m eer dan 
1300 studenten op de campus van de T ham m assat U niversiteit, op de ochtend 
van 6 oktober 1976. Dat werd gevolgd door m assa-arrestaties, intim idaties, en 
het uitw ijken van duizenden studenten  n a a r het p latteland  m et het doel lid te 
worden van het communistisch verzet. N a oktober 1976 laaide het 
communistische verzet in Thailand mede als gevolg hiervan, sterk  op, al nam en 
m aar weinig studenten  zelf de wapens op.
De coupplegers introduceerden een nieuwe grondwet die voorzag in een volledig 
benoemd parlem ent en bepaalden dat de leden van de tweede kam er pas in 
1988, na  tw aalf jaar, opnieuw zouden kunnen worden gekozen. Wederom werd 
aanvankelijk een burgerprem ier, T hanin Kraivichien, en een burgerregering 
n a a r voren geschoven. Deze werd in oktober 1977 aan  de kan t geschoven door 
generaal K riangsak Chomanand. Het argum ent voor deze coup was te hard  
optreden door de burgerregering Thanin.
K riangsak op zijn beurt werd in februari 1980 door middel van weer een coup 
terzijde geschoven door generaal Prem  Tinsulanond. Deze regeerde tot de 
geplande verkiezingen van 1988; in die periode werden twee m islukte 
couppogingen gedaan -  in 1981 en 1985 -  door jonge officieren, de Jonge 
Turken -  afkomstig u it dezelfde jaark lassen  van dezelfde m ilitaire academie en 
vrijwel allem aal getraind door Am erikanen. Deze m ilitairen  vonden dat Prem  
te ‘parlem entair’ was. Diezelfde groep jonge officieren had eerder mede aan de 
wieg gestaan  van de coups van 1976, 1977 en 1980. H un motieven w aren het 
streven eindelijk eens een einde te m aken aan  de communistische opstand in 
Thailand, verontrusting over de afkalvende politieke rol van het leger, afkeer 
van de burgerpolitici en het streven n a a r economische en sociale verheffing van 
het platteland.
In terp reta tie  ach tergron d  coups
De motieven voor het leger om vanaf 1932 de m acht te grijpen w aren kort 
sam engevat drieledig (Suchit, 1987):
• bescherm ing van de belangen van het leger als geheel (1947, 1957, 1976);
• competitie tussen  facties binnen het leger (1933, 1949, 1951, 1971);
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• het nationale belang of de nationale veiligheid, een even wazig als b ru ikbaar 
begrip, door het leger zelf altijd als het eerste en m eest prom inente motief 
n a a r voren geschoven.
Economische motieven voor een coup -  zelfverrijking daargelaten -  w aren vaak 
ondergeschikt, of zelfs afwezig. Eigenlijk was er alleen in 1932 en 1947 sprake 
van een economische crisis. In  1957 en 1976 dreigde weliswaar een economische 
crisis, mede als gevolg van politieke onrust, m aar het was die politieke onrust 
die door het leger werd aangegrepen om de coup te plegen.
Een ander m otief dat wel werd aangevoerd, vooral door het leger zelf, was 
gebrek aan  legitim iteit van de burgerpolitici. Het is in feite een u ite rst vreemd 
argum ent. Het leger bezat vanaf 1932 to t aan de hervorm ingen van Sarit ook 
geen enkele legitieme gezagsbasis en had na  de hervorm ingen van Sarit net 
zoveel legitim iteit als elke andere groep die het beste voor had m et het belang 
van natie, koning en religie, te weten het stim uleren van economische groei en 
het garanderen van de in terne en externe veiligheid. Het leger is bovendien niet 
de eerste instan tie  w aar men aan  denkt als het op economische groei aankom t. 
Dat geldt wel als het op de handhaving van de politieke en sociale veiligheid 
aankom t, al zou men ook daar geneigd zijn om bij in terne veiligheid het eerst 
aan  de politie te denken.
Buiten het bescherm en van de nationale veiligheid kon het leger eigenlijk 
alleen het v raagstuk  van de verdeling van de vruchten van de economische 
groei aanvoeren als argum ent om zichzelf boven andere politieke kandidaten  te 
stellen. Het argum ent dat zij, als in economisch opzicht n iet gecommitteerde en 
daardoor neu tra le  bu itenstaanders, beter w aren toegerust om een eerlijke 
verdeling te garanderen van de vruchten van de economische groei over grote 
delen van de bevolking dan burgerpolitici, die vaak zelf ondernem er w aren en 
mede daardoor zelfverrijking paarden  aan corruptie.
Die ontwikkeling, te weten het benadrukken van de nationale veiligheid en de 
corruptie van de burgerpolitici, trad  dan ook in toenemende m ate op de 
voorgrond, naarm ate  de feitelijke politieke invloed van de m ilitairen afnam, 
vanaf grofweg 1969 (Thak, 1978; Chai-anan, 1982, 1987 a en b, 1995, 1997).
Het probleem met beide argum enten was echter dat zij alleen geloofwaardig 
w aren als zij een kern  van w aarheid bevatten. W at betreft de nationale 
veiligheid gold dat alleen in de periode tussen  1957 en 1980. De beschuldiging 
van corruptie was, op zijn zachtst gezegd, een tweesnijdend zwaard. De praktijk  
had uitgebreid aangetoond dat het uitoefenen van een m ilitaire functie en 
gevoeligheid voor corruptie elkaar n iet per definitie u it hoefden te sluiten 
(Riggs, 1966; K rirkkiat, 1983; Suehiro, 1985; Pasuk, 1995). Bovendien waren 
het leger en individuele officieren en hun  cliënten al sedert de jaren  zestig in 
toenemende m ate afhankelijk van inkom sten u it de stedelijk economie. Het 
leger was nu  eenm aal geen bedrijf en de inkom sten u it belasting en de 
agrarische sector w aren n aar de sm aak van het leger zelf onvoldoende.
De echte redenen voor de coups na  1976 moeten elders worden gezocht, in 
gekwetste tro ts en het inzicht dat het politieke belang van het leger als geheel 
snel afnam  -  en daarm ee het vooruitzicht op inkomsten, aanzien en macht. 
Noch de externe, noch de in terne veiligheid van Thailand werden vanaf het
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m idden van de jaren  zeventig in die m ate bedreigd dat dit het perm anent 
uitroepen van de noodtoestand -  wat een m ilitaire d ictatuur eigenlijk is -  
rechtvaardigde. En in economisch opzicht (zie ook het volgende hoofdstuk) was 
politieke bemoeienis van het leger al helem aal n iet nodig. Deze ontwikkelingen 
verklaren  ook, n aast de toenemende mondigheid van steeds grotere segm enten 
van de bevolking, waarom  de coup van 1976 evenals de aanloop en nasleep, zo 
gewelddadig w aren voor Thaise begrippen. Het verk laart ook ten  dele de 
motieven en de bijna clowneske couppogingen van de Jonge Turken. Het rode 
pluche voor het leger als geheel en voor hen als aanstorm ende jonge honden in 
het bijzonder, dreigde steeds verder in het verschiet te raken. H aast en 
vergezochte redenen w aren geboden. In feite w aren de dagen van het leger als 
‘de uitdrukking  van de wil van het volk’ begin jaren  tachtig  definitief voorbij.
U it de daden van generaal Prem, die in 1989 de m acht n aar zich toetrok, valt op 
te m aken dat hij dat inzag. Desondanks pru ttelden  -  buiten  de genoemde Jonge 
Turken -  ook andere jonge officieren in het leger nog lang na, w aaronder de 
zogenaamde Democratische soldaten en de Klas-Vijf groep, afgestudeerd in 
1968.
De eerste groep zette in op rechtvaardige verdeling van het economisch surplus 
en overdracht van de vruchten van de stedelijk economie n aar het platteland. 
Democratie zagen zij als door het volk aan  de m ilitairen overgedragen m acht en 
gezag, gedelegeerd vanwege de in terne en externe bedreigingen van het 
communisme. De groep bestond grotendeels u it m ilitairen die in de jaren  
zeventig een politieke strategie hadden ontwikkeld om de aantrekkingskracht 
van het communisme op Thaise boeren te verm inderen; te weten het inzetten  op 
verbetering van de economische en sociale positie van de boer. U it de 
democratische soldaten kwam Chavalit Yongchaiyudh voort, opgeklommen tot 
opperbevelhebber van het leger in het midden van de jaren  tachtig, vice­
prem ier onder Chatichai, en la te r prem ier -  ten  tijde van de economische crisis 
van 1996.
Klas-Vijf, afgestudeerd in 1968, kan  worden beschouwd als de laa tste  
vertegenwoordiger van de ideologie van Sarit. Zij zagen het leger als de 
natuurlijke hoeder van de staat, m et een rechtstreeks aan de koning -  n iet het 
volk -  ontleend gezag en m et als belangrijkste taak  bescherm ing van de kroon. 
Van de opvatting van de twee andere groepen van ‘jonge’ officieren dat het leger 
de belicham ing was van de volkswil en daarom  moest streven n a a r verbetering 
van het lot van het volk, m oesten zij n iets hebben. U it hun  m idden kwam 
Suchinda Kraprayoon voort, leider van de coup van 1991. Getrouw aan  de 
u itgangspunten  van zijn groep pleegde hij in 1991 een coup op een m anier en op 
gronden die volgens iedereen, inclusief de kroon, die zij dachten te dienen, 
volstrekt m isplaatst en u it de tijd was. Die poging eindigde in een vernedering 
van h aar leiders, die zo groot was dat vele legerleiders n iet w isten hoe snel zij 
zich van de coupplegers m oesten d istan tiëren14. Met de coup van Suchinda werd
14 Toen het leger in 1991 een einde maakte aan het bestaande burgerregime ging er aanvankelijk 
een zucht van verlichting door de zakenwereld, de bureaucratie en zelfs de meeste politieke par­
tijen. De corruptie was werkelijk uit de hand gelopen. Maar Thailand bleek aan het begin van de 
jaren negentig daadwerkelijk veranderd. Er was nu, vooral in Bangkok, een nieuwe grote en 
mondige middenklasse. Die nieuwe relatief grote en snel groeiende groep was wars van extreme
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de periode van de m ilitaire dictaturen, n a a r het zich laa t aanzien, in Thailand 
definitief afgesloten.
In de jaren  zeventig werd het leger als politieke kracht ingehaald en uitgewuifd 
door de geschiedenis. Achter de scherm en werden de echt belangrijke politieke 
besluiten al genomen op basis van de argum enten en belangen van 
vooraanstaande stedelijke ondernem ers, in sam enspraak m et vooraanstaande 
leden van de bureaucratie. In  het m idden van de jaren  zeventig traden  die 
ondernem ers voor het eerst publiekelijk op de voorgrond, als burgerpolitici.
Met het ten  einde komen van de m ilitaire hegemonie kwam ook een einde aan 
hun  economische invloed. Kwamen Riggs en Skinner, en in hun  voetsporen 
anderen, eind jaren  vijftig nog tot de conclusie dat de m ilitairen grootscheepse 
en diepgaande belangen hadden in de belangrijkste economische sectoren en 
ondernem ingen, eind jaren  zeventig werden door Hewison en Suehiro (Hewison, 
1989; Suehiro, 1985) nog m aar nauwelijks concrete aanwijzingen gevonden voor 
rechtstreekse m ilitaire betrokkenheid bij de stedelijke economie, een aan tal 
staatsbedrijven en de Thai M ilitary Bank daargelaten. De tijd dat m ilitaire 
leiders of hun  cliënten com m issariaten en zeggenschap via het bezit van grote 
aandelenpakketten  hadden bij een groot aan tal diverse particuliere 
ondernem ingen was voorbij.
Het is opmerkelijk dat de bijna vijftigjarige hegemonie van het leger zo weinig 
blijvende politieke en economische sporen heeft nagelaten. Een verklaring 
hiervoor kan  worden gezocht in het feit dat zoveel m ilitairen van re la tief lage 
afkomst waren. Zij dankten  hun  m aatschappelijke positie louter en alleen aan 
hun  carrière en positie in het leger. Op het m oment dat zij hun  functie verloren, 
verloren zij ook de erbij behorende sta tu s en inkomsten. E r zijn m aar weinig 
m ilitairen die in navolging van Phin geprobeerd hebben of in s taa t zijn 
gebleken een m ilitaire dynastie te scheppen of hun  m ilitaire m acht om te zetten 
in blijvende economische en politieke macht.
Het streven n aar m acht van telkens weer nieuwe generaties jonge officieren 
kan  ook u it dit m echanism e worden verklaard. Alleen een toppositie in het 
leger telde en om die positie te verzilveren moest het leger aan de m acht zijn. 
Topposities w aren echter schaars en de tijd dat ze konden worden ingenomen 
kort, mede door het aan dringen van telkens weer nieuwe jonge officieren. Het 
verk laart ook ten  dele het sterke factionalisme en cliëntelisme binnen het leger, 
zeker als het aan de m acht was. M aar het m aakt ook duidelijk dat het leger een 
formidabele carrièrem achine was voor gewone Thai en wellicht de enige echte 
m eritocratie in Thailand tot diep in de jaren  tachtig  (Lihhit, 1989; Chai-anan, 
1982; 1997).
corruptie, maar ook van een nieuwe militaire dictatuur. Toen het leger zich, ondanks aanvanke­
lijke toezeggingen de democratie te herstellen, opmaakte om de macht wederom te monopoliseren, 
brak dan ook snel een storm van protest los. Studenten, ondernemers, arbeiders, burgerpolitici en 
zelfs de koning en vele boerenleiders — in feite vrijwel iedereen die geen militair was — sloegen de 
handen ineen en dwongen het leger tot een razendsnelle terugtocht.
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M ilita ire  m ach t in  T hailand  na 1958: actoren  en  regels: een  d iscu ssie  
van  ste llin g en  
S arit
In  één opzicht heeft het leger wel een grote stempel gezet op de Thaise 
sam enleving en dat is via de hervorm ingen van Sarit. Hem kan  de eer worden 
toegekend m oderniteit en legitim iteit te hebben versm olten en te hebben 
voorzien van een binnen de Thaise context w erkbaar fundam ent. De ironie wil 
dat Sarit zichzelf vooral zag als iem and die zeer oude Thaise w aarden in ere 
herstelde. Dit proces is al eerder in deze studie gesignaleerd bij voorgangers 
van Sarit, zoals vele Thaise koningen. Het is zelfs een van de voorwaarden voor 
succesvolle transform atie, zoals ook door au teurs als Benedict Anderson en 
Gellner is betoogd (Anderson, 1982; Gellner, 1983, 1988).
Een van de in dit verband m eest in teressan te  beschrijvingen en analyses van 
het regime en de motieven van Sarit is van L ikhit Dhiravegin (1980), die een 
aan ta l gedegen studies n a a r de Thaise bureaucratie  en de politieke 
geschiedenis van Thailand op zijn naam  heeft staan.
Volgens L ikhit was het fundam ent van Sarits politieke systeem gelegen in de 
aanwezigheid van een sterke paternalistische leider:
“A Pho K hun15, who was committed toward national development for the 
promotion of the public welfare and the people’s happiness. This is the basic, 
somewhat simplistic, trad itional Thai value. He was a product of the Thai 
environm ent and the m ilitary academy. Indeed Sarit represented a 
trad itional Thai leader par excellence. His idea of leadership was a 
combination of the idealized paternal ruler, Pho Khun, of Sukothai and the 
absolute power of the Khmerized A yuthaya divine kingship. The former was 
the basis of his noblesse oblige, his feeling of duty to promote the people's 
welfare and happiness. He made national development and social 
im provem ent the basic overriding national policy. At the same tim e the 
absolute power vested in him  by article 17 of the Provisional Constitution 
had tu rned  him  into a despot whose power was never questioned during his 
tenure  in office as the Prim e M inister. This is indeed an intrinsically Thai 
concept of leadership, which emphasizes the roles of both P ra  K hun (carrot) 
and P ra  Detch (stick). The people were to carry on the ir livelihood while 
leaving the affairs of the sta te  to the rulers. As long as they were well fed and 
well clothed, free from undue disturbance such as banditry, they would (and 
should) be satisfied. Political participation and the notion of an opposition 
party  were taken  as irrelevant and serving no positive function.
In fact, Sarit not even pretended th a t he was for democracy. In  term s of 
political institu tions, the bureaucracy would serve as an interm ediary 
betw een the governm ent and the people. Thus, a three-tiered structure  of 
governm ent under the Pho Khun, the bureaucracy and the people 
characterized the Sarit political system .” (p. 18-19).
15 Deze en de volgende citaten zijn met opzet niet vertaald, juist omdat ze als tekst worden becom­
mentarieerd. Ze vervullen daarmee een andere rol dan bijvoorbeeld de citaten in hoofdstuk 2.
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W aren die w aarden echter wel zo traditioneel? De traditionele w aarde was toch 
dat het goed gaat m et het land als de vorst rechtvaardig is en slecht als hij 
onrechtvaardig is? De traditionele vorst is de d ienaar van de goddelijke wet, de 
dharma, n iet van het volk. Hij moest rechtvaardig zijn, dit wil zeggen zich 
houden aan de tien  koninklijke deugden. Geen van die deugden zegt iets over 
het bevorderen van de nationale ontwikkeling en de publieke welvaart, of wijst 
zelfs in die richting. Het was in feite precies andersom. Het hele traditionele 
stelsel was n iet gebouwd op het bevorderen van de welzijn en het geluk van het 
volk, m aar op het inbouwen van een u itlaatk lep  voor het geval het n iet goed 
ging; hetgeen veelvuldig het geval was. Een u itlaatk lep  die er voor moest 
zorgen dat het systeem  van het koningschap n iet werd aangetast, m aar slechts 
de positie van de heersende vorst16. De traditionele Thaise w aarden w aren ju ist 
omgekeerd aan de essentie van de boodschap van Sarit. Hij m aakte n iet alleen 
zichzelf, m aar ook zijn systeem  afhankelijk van het bereiken van de 
doelstelling: nationale ontwikkeling.
De passage is ook in teressan t om dat zij laa t zien wat in wezen de -  u ite rst 
moderne -  basis was van Sarits legitim iteit: een voorlopige grondwet, iets to taal 
anders dan dharma . Zij laa t ook de achilleshiel zien: als w elvaart en 
ontwikkeling actief worden bevorderd, komt op term ijn het u itgangspunt onder 
druk te s taan  dat ‘het volk zich tevreden zal stellen m et het hebben van 
voldoende voedsel en nette  k leren’. E r w aren echter nog m eer ingebouwde 
zwakheden.
• Een sterke leidersfiguur is een sine qua non voor een politiek systeem  a la 
Pho Khun: hij moet de concurrentie u it de heersende elite in bedwang 
houden: “respect, awe and fear” (p. 21).
• D aarnaast moest hij de politieke m acht controleren (p. 21).
• Een ander belangrijk elem ent is het hebben van voldoende inkomsten.
“The Pho Khun system, dependent on a strong personality and political 
power, is in essence a patron-client relationship. Thus Pho K hun cannot rule 
alone. Despite his commanding figure and political power, the Pho Khun 
breeds supporters-clients. As a result, the patron, Pho Khun, has to be able 
to g ran t financial rew ards (Pra Kun) in te r alia” (p. 21).
Het Pho K hun systeem  is aldus afhankelijk van de aanwezigheid van een sterke 
persoonlijkheid, politieke m acht en rijkdom. Het systeem was sterk 
persoonsgebonden, tegelijkertijd was die persoon, zelfs Sarit, slechts ‘prim us 
in te r pares’ (p. 22).
Dit was een groot verschil m et het absolute koningschap van voorheen, dat wel 
een soort institu tie  was, qua invulling sterk  afhankelijk van de persoonlijke 
invulling door de koning, m aar geen systeem. Het koningschap was ju ist zo 
geschapen dat het daar n iet afhankelijk van was. Het koningschap kende een 
sterk  persoonlijke invulling, een politieke institu tie  en een goed gefundeerde 
legitim iteit, terugverwijzend n aar die persoonlijke invulling. Het systeem  van 
Sarit kende een sterke persoonlijke invulling, een surrogaat politieke instelling, 
het leger -  m et een duidelijke hiërarchie m aar zonder eenduidige
16 Dat maakt het bestaan van een daadwerkelijk paternalistisch bewind ten tijde van Sukothai 
ook zo twijfelachtig.
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terugkoppeling -  en een zwevende legitim iteit. In  het oude systeem  zorgde het 
feit dat er een koning moest zijn voor een zekere structurering. In het nieuwe 
systeem  kon slechts de m ilitaire struc tuu r en vooral charism a hiervoor zorgen. 
N iets in het nieuwe systeem  vereiste absoluut een eenhoofdig leiderschap:
“The Sarit political system, as already m entioned was in essence a 
revival17 of the trad itional patron-client system, albeit in a new form. It 
was a system  in which there was a num ber of patrons, notably m ilitary 
generals around whom younger officers, politicians and businessm an 
rallied. Thus, certain  individuals or groups, be they civil and m ilitary 
officials, politicians or businessm en were under the protection of 
generals. While the patron provided protection and rew ards to the client, 
the client rendered support to the patron and, in the case of the business 
elite, economic w ealth for the patron in exchange for the protection and 
business privileges and at tim es legal evasion. There was thus a network 
of corruption built into the social system  as pa rt of the overall political 
structure. While Sarit still held absolute power, the equilibrium  of the 
Pho K hun patron-client system  was m aintained w ith Sarit as the 
dom inant figure exerting his power ‘rad iuses’ to check the various 
patrons -  a Mafia type setup. But as soon as the cat passed away, the 
mice started  to engage in bickering. This was w hat happened when Sarit 
passed away in 1963” (pp. 22-23).
Sarit had echter m eer gedaan dan zichzelf in het centrum  van de m acht te 
p laatsen  als prim us in te r pares. Hij had  ju ist m et harde hand een einde 
gem aakt aan  de wildgroei van de m affiacultuur en een andere hogere 
legitim iteit voor zijn gezag geïntroduceerd. Zo had  hij het koningschap opnieuw 
een centrale rol gegeven: als m iddelaar tussen  overheid en het volk, symbool 
van de natie en hoeder van het welzijn van de gewone m an18. Ten tijde van 
Sarit zelf was de m acht van dat koningschap louter symbolisch, een extra  
fundam ent onder de feitelijke m acht van Sarit. Onder de opvolgers van Sarit 
slaagde de monarchie er echter in h aar m acht te vergroten, dankzij de 
afkalvende m achtsbasis van die opvolgers en het nog steeds ontbreken van een 
breed draagvlak voor een exogeen en u iterm ate  abstract begrip19 als
17 De term 'revival' is veel te sterk. In feite was er onder Sarit juist sprake van 'containment' van 
de tussen 1947 en 1957 zo sterk toegenomen competities tussen diverse patroon-cliënten-cliques, 
dat de politieke cohesie van het land in gevaar dreigde te komen.
18 Een aantal traditionele ceremonies werd weer in ere hersteld. Alle wetgevende, uitvoerende en 
juridische functies werden voortaan weer uit naam van de koning uitgevoerd: het tekenen van de 
aangenomen wetten; het benoemen van de premier, op voordracht van het parlement of de leiders 
van een coup; het benoemen van ministers, hoge ambtenaren en rechters op advies van de pre­
mier; het benoemen, op advies van de premier, van de hoogste patriarch en andere vooraan­
staande boeddhistische monniken; het uitreiken van lintjes; en het pardonneren van gevangenen. 
De koning staat formeel boven de politiek: hij is de soeverein maar regeert niet: de premier is 
verantwoordelijk. De koning kan de regering wel in sommige gevallen van advies dienen of in 
tijden van crises ingrijpen. Daarnaast vervult de vorst op eigen initiatief een belangrijke rol in 
het verbeteren van het welzijn van de bevolking vooral op het platteland.
19 In de Europese geschiedenis leidde de spanning tussen macht als dominium (als persoonlijk 
eigendom van de heerser) en macht als imperium (als een abstract begrip afgeleid van een ander
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volkssoevereiniteit. Dit elem ent wordt door L ikhit onderbelicht. De verklaring 
daarvoor moet waarschijnlijk worden gezocht in diens visie op het wezen van de 
traditionele legitim iteit, een visie die in wezen n iet veel verschilt van datgene 
wat hij Sarit in zekere zin verwijt en aanslu it op de befaamde these over de 
relatie  tussen  macht, gezag en verdienste in Thailand van Lucien H anks (1962).
“The Thai believed th a t whoever obtained a position of power, m ust have 
accum ulated m erit in past existences and thus deserved it. In the context 
of Thai politics, traditionally  legitimacy was not questioned as much as 
w hether the m an in power or the governm ent could do or had done 
something benefiting for the people. T raditionally there were three m ain 
functions of the government: to perform sta te  ceremonies; to m aintain  
in ternal peace, law  and order; and to provide security from external 
th rea ts . While there  were some rules for the succession of the king, the 
usurpation  of such right of succession was by no m eans uncommon. In 
fact the use of force to seize power was so prevalent th a t the change of 
reign was always a critical period for court politics. This trad ition  or 
political culture has been carried over to present day Thai politics” (p. 26­
27).
Men kan, zoals eerder al herhaaldelijk  is opgemerkt, betwijfelen of de ‘gewone’ 
m an in het traditionele Thailand de vraag stelde wat de overheid voor hem  deed 
en omgekeerd of de overheid interesse had voor die gewone man. Dit blijkt ook 
wel u it het feit dat geen van de hierboven genoemde overheidstaken ook m aar 
iets te m aken had m et het verbeteren van de levensom standigheden van het 
‘volk’. Ook kan  m en de vraag stellen of de intriges over de opvolging van de 
koning in het oude T hailand en de intriges in het Thailand van de jaren  zestig 
en zeventig van de tw intigste eeuw wel zo gemakkelijk op een lijn kunnen 
worden gesteld. In  het eerste geval stonden de legitim iteit van het koningschap 
en de alleenheerschappij n iet te r  discussie, het ging om de vraag wie koning zou 
worden. In  het tot Thailand omgedoopte Siam van na  1932 had de 
alleenheerschappij geen legitieme basis meer; en in het Thailand van na  Sarit 
kon geen enkele politieke m acht zich nog handhaven als zij n iet echt iets deed 
ten  gunste van het volk, waarbij dat laa ts te  sam enviel m et economische groei 
en in toenemende m ate een brede verdeling van de vruchten van die groei.
De b u reau cratie
Sedert Riggs gaat de discussie over de vraag wie het in Thailand voor het 
zeggen heeft, m eer nog dan over de rol van de m ilitairen, over de positie en rol 
van de bureaucratie. Zo eindigt de hierboven geciteerde studie van L ikhit met 
de conclusie dat de thesis van Riggs eind ja ren  zeventig nog steeds recht 
overeind stond en dat: “ The real power still lay in the hand of the bureaucracy, 
whose members could deliberately block any efforts of the governm ent to keep 
law and order” (Likhit, 1980, pp. 38-39). Aangezien L ikhit een aan tal studies 
heeft geschreven, over de rol van de bureaucratie als geheel en de afkomst,
abstract begrip) meer dan tweeduizend jaar tot felle discussies en conflicten (zie: Van Crefeld, 
1999).
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functies en relaties van afzonderlijke bureaucraten  in het bijzonder, is er alle 
reden deze opm erking u ite rst serieus te nemen.
Het aan tal studies n a a r de struc tuu r en rol van de bureaucratie in Thailand is 
zo mogelijk nog om vangrijker dan dat gewijd aan  de rol van het leger. Toch 
kunnen deze studies in een drietal categorieën worden verdeeld.
• Studies die stellen dat de these van Riggs nog steeds opgeld doet -  
bijvoorbeeld de hierboven gebruikte studie van Likhit en oudere studies van 
Chai-anan en Suchit.
• Studies die stellen dat dit n iet m eer het geval is. Dat zijn vaak recente 
studies, zoals die van Pasuk, 1990, 1994 en 1995; Anek, 1990, 1992 en Chai- 
anan, 1997.
• Studies die de these van Riggs negeren20 of bekritiseren, in de eerste plaats 
de studies van Hewison (zij bijvoorbeeld: Hewison, 1989).
Binnen de eerste categorie kan  nog een onderscheid worden gem aakt tussen  
studies die de continuïteit van de bureaucratische mores en relaties 
benadrukken, bijvoorbeeld de al genoemde studie van Jacobs, en studies die 
m eer de nadruk  leggen op discontinuïteit, bijvoorbeeld de studie van Girling uit
1982.
In de laa tste  categorie wordt een aparte  p laats ingenomen door Kevin Hewison. 
Deze zet zich expliciet af tegen het model van Riggs van de ‘bureaucratic policy’ 
(Hewison, 1983, 1989). Hewison wijst erop dat Thailand de afgelopen decennia 
in snel tempo is geïndustrialiseerd en dat de s taa t daarbij een grote rol heeft 
gespeeld. Een dergelijke economische ontwikkeling zou volgens het model van 
Riggs ju ist uitgesloten m oeten zijn of in ieder geval u ite rst onwaarschijnlijk. De 
bureaucratische elite had  im m ers geen belang bij daadwerkelijke, economische 
ontwikkeling, m aar bij afhankelijke ondernem ers, die in ruil voor bescherm ing 
en opdrachten inkom sten overdroegen.
Het verschil tussen  Riggs en Hewison is echter m inder groot dan het lijkt. De 
kern  van Hewisons argum entatie21 luidt dat:
“It is not necessary for mem bers of the capitalist class to occupy positions 
w ithin the state, or even to have direct influence over sta te  officials, in order 
for the sta te  to be defined as a capitalist state. However a specific 
relationship did often develop betw een sta te  m anagers and capitalists, a 
relationship which was determ ined by a convergence of in terests. In  the Thai 
case, there are significant linkages betw een sta te  officials, both past and 
present, and the capitalist class; indeed there is considerable overlap 
betw een the two groups” (Hewison, 1989, p. 206).
20 Met name de door het marxisme en de dependencia-theorie geïnspireerde, op Thailand toege­
spitste theorieën. Deze theorieën worden hier niet behandeld, omdat zij sterk de nadruk leggen op 
externe factoren — zoals de rol van buitenlands kapitaal — hetgeen elders wordt besproken, of om­
dat zij, in zoverre zij de interne factoren bespreken, qua beschrijving en analyse impliciet sterk 
leunen op de bevindingen van Riggs of de analyse van Hewison.
21 Hewison verwijt Riggs ook en zelfs in de eerste plaats functionalisme, neo-evolutionisme en 
cultureel determinisme. Dat zal op zichzelf wel juist zijn, evenals de toevoeging dat Riggs daar­
door verandering en conflict niet kan verklaren, maar echt toelichten waarom dat zo fout is doet 
Hewison niet.
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En:
“It is now clear th a t the Thai sta te  has sought to promote the in terests of the 
most ‘progressive’ capitalist forces; both productive capital (industrial and, 
more recently agrarian  capitalists) and the dynamic financial sector 
dom inated by banking capital. All of th is has been seen by m any state 
m anagers to be in the ‘national in te rest’. In  essence ‘the national in te rest’ is 
best served by w hat is best for capital.
The picture of state-capital relations th a t emerges indicates a ‘partnersh ip  
betw een two different separate forces’.”22 (Hewison, 1989, p. 213)
Het verschil met Riggs lijkt daarm ee neer te komen op de stelling dat er wel 
degelijk een belangenovereenkom st was tussen  (delen van) het Thaise 
s taa tsap p araa t (bureaucraten) en bepaalde kap italisten  (ondernemers), te 
weten een ‘kapitalistische oriën tatie’. In  de ogen van sommigen (bepaalde 
bureaucraten) viel het nationale belang zelfs sam en m et ‘datgene wat het beste 
was voor het kap itaa l’. Desondanks ging het om een partnerschap tussen  twee 
gescheiden krachten  of m achten. Teruggebracht tot de kern  komt het verschil 
m et Riggs er eigenlijk op neer dat Hewison stelt dat de s taa t -  de bureaucratie
-  in denken en doen wel degelijk kapitalistisch was georiënteerd, anders gezegd 
was gericht op het bevorderen van economische groei, via het stim uleren van de 
moderne economie, in de eerste p laats de industrie. M aar s taa t dat wel zo 
haaks op wat Riggs beweert?
“There are, however reasons for thinking th a t Thai politics will become more 
dynamic in the future -  perhaps a generation or even a decade from now 
(Riggs, 1966, p. 388)
If a real Sino-Thai business community could emerge, it m ight well lay the 
basis for an effective transform ation of the polity in the direction both of a 
more diffracted and a democratic system. However, th is belief23 appears 
incredibly optimistic. A more likely prospect appears to be the 
encouragem ent of industria l development under the control of Siamese 
officials and entrepreneurs, using a select group of co-opted Chinese as 
m anagers and agents (Riggs, 1966, p. 390).
If the level of m alintegration rises only moderately, forces of structural 
political transform ation may well be set in motion which could launch on a 
future course of m odernisation th a t m ight reshape its bureaucratic polity 
into a modern-type political system ” (Riggs, 1966, p. 395).
22 De onderstreping is van de auteur zelf.
23 Eind jaren vijftig bracht een commissie van de Wereldbank een bezoek aan Thailand. Haar 
analyses en remedies hadden een vergaande politiek-economische invloed. Zij waren waarschijn­
lijk belangrijker dan Riggs toentertijd kon inschatten — mede door de andere externe ontwikke­
lingen — en kunnen voor een groot deel verantwoordelijk worden gesteld voor opmerkingen dat 
datgene wat goed is voor het kapitaal goed is voor de staat. Zie voor een bespreking van dit rap­
port het vorige en volgende hoofdstuk. Een van de aanbevelingen van de commissie was — 
nauwelijks verpakt — de suggestie om de etnische Chinezen volledig te assimileren, wilde men 
althans de noodzakelijke economische resultaten bereiken.
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Riggs ontkent de mogelijkheid tot verandering niet. Hij heeft alleen twijfels bij 
de haalbaarheid  en m eer oog voor de gevaren dan voor de voordelen. Als middel 
om de veranderingen op gang te brengen ziet hij veel in een grotere assim ilatie 
van de etnische Chinezen, m aar ju ist dat was in de tijd w aarin  hij schreef 
nauwelijks voorstelbaar.
Hewison, die in een tijd schreef dat deze opmerkelijke assim ilatie al had 
plaatsgevonden, veronachtzaam t de gevolgen van die assim ilatie voor de positie 
van ondernem ers en ondernem ingen en de Thaise economie als geheel.
Riggs ontzegt de bureaucratie  het vermogen tot economische planning. Hewison 
bevestigt in feite dat structurele veranderingen in de productie (Hewison, 1989, 
p. 99) en de kapitalistische oriëntatie (Hewison, 1989, p. 103-105) stam m en uit 
de periode na  1958 -  en daarm ee na  de periode waarover Riggs schrijft -  en dat 
het vermogen tot economische planning in de begindagen van Sarit nog nihil 
was (Hewison, 1989, p. 117).
In  feite beschrijft en duidt Hewison de situatie  van de jaren  zestig en zeventig, 
terwijl Riggs dat doet voor de jaren  vijftig, to t en m et de eerste jaren  van Sarit. 
Riggs beschrijft de aanbevelingen van de commissie van de W ereldbank die 
Thailand in 1957 bezoekt, schat goed in hoe verstrekkend de aanbevelingen 
zijn, m aar is sceptisch over de haalbaarheid . Riggs kon n iet vooruit kijken en de 
vele -  ook externe -  invloeden u it de jaren  zestig en zeventig derhalve niet 
inschatten. Hewison kan  n iet duidelijk m aken dat de door hem  beschreven 
constellatie geen ontwikkeling is van na  de periode waarover Riggs schrijft en 
waarom  de typering van de vroegere relaties tussen  bureaucratie en 
ondernem ers n iet onder door Riggs beschreven noemers kunnen worden 
geplaatst, zoals controle door u itslu iting  en coöptatie.
Beide beschrijvingen kunnen zelfs u itstekend worden verzoend als we een 
aan ta l vanaf het aantreden  van Sarit optredende in terne en externe factoren in 
beschouwing nemen, factoren die in het vorige hoofdstuk, dit hoofdstuk en het 
volgende hoofdstuk uitgebreid aan  de orde zijn gekomen of komen. De 
ontwikkeling van de geschiedenis ligt inderdaad n iet vast, zoals Hewison stelt 
in zijn kritiek  op Riggs (Hewison, 1989, p. 10-13), m aar daarm ee is nog niet 
gezegd dat Riggs n iet een aan tal fundam entele randvoorw aarden heeft 
aangegeven, zoals de door Hewison heftig bekritiseerde stelling dat het Thaise 
politieke systeem “will resist change” (Riggs, 1966, p. 386; Hewison, 1989, p.11). 
Als er al een fundam entele kritiek  op Riggs kan  worden gegeven dan is dat op 
zijn stelling dat T hailand na  de hervorm ingen van Chulalongkorn een 
doelrationele, ofwel functioneel gedifferentieerde, bureaucratie  had. De Thaise 
bureaucratie  was niet gericht op het bereiken van eenduidige doelen met 
eenduidige middelen, m aar op het voorkomen van ongewenste competitie en 
activiteiten, door het opwerpen van allerlei gelaagde obstakels. Doorzichtigheid 
en eenduidigheid w aren wat dat betreft eerder een handicap dan een voordeel. 
Een voorbeeld daarvan is de sterke verdubbeling van taken  in en tussen  
m inisteries (Chai-anan, 1982). Het vermogen tot effectieve planning ontbrak24, 
zoals Riggs zelf voortdurend benadrukt.
24 Volgens Weber is planning een van de kernelementen van doelrationeel handelen.
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Een ander mogelijk punt van kritiek  op Riggs is zijn u itgangspunt dat alles 
goed zou kunnen komen als er m aar sprake zou zijn van democratische 
politieke controle. Democratie is geen middel om een m achtsevenwicht te 
realiseren, m aar pas effectief en inzetbaar als er al een geïnstitutionaliseerd 
m achtsevenwicht is tussen  de diverse m aatschappelijke actoren. Riggs had  er 
beter aan  gedaan m eer aandacht te schenken aan het economische bereik en 
aan  de vraag hoe economische actoren konden uitgroeien tot eigenstandige en 
volwaardige -  en daarm ee voor tegenwicht zorgende -  partners van de politiek- 
bureaucratische actoren. In de periode waarover hij schreef was dat in politiek 
opzicht, ook in Thailand, de wezenlijke vraag.
W at dat betreft ben ik het eens m et Hewison: het gaat in de hedendaagse 
politiek om competitie en evenwicht tussen  het economische en politieke bereik 
en tussen  economische en politieke actoren; om “embedded autonomy”, zoals 
Evans stelt (Evans, 1995).
Al25 de genoemde studies -  inclusief Hewison -  ondersteunen derhalve direct of 
indirect de opvatting dat de politieke constellatie in Thailand vanaf ten  m inste 
1932 tot zeker ergens in de jaren  zeventig voldeed aan  het door Riggs geschetste 
beeld van de ‘bureaucratic policy’. Het verschil van m ening zit hem  vooral in de 
verm eende stabiliteit ervan. Deze constellatie had een aan tal wezenlijke 
trekken, w aarvan de belangrijkste al m eerdere m alen zijn genoemd.
• Gebrek aan externe politieke controle op de bureaucratie.
• Gebrek aan functionaliteit -  ook al zou Riggs dat ontkennen -  onder m eer tot 
uiting komend in verdubbeling van taken  op allerlei niveaus van de 
bureaucratie.
• Patrim oniale en daarm ee personalistische verhoudingen, gekoppeld aan een 
gebrek aan  reflectie op het handelen en gerichtheid op de eigen factie.
• Top-down denken, gekoppeld aan gebrek aan interesse en oog voor de 
praktijk  vanuit de top.
• D esinteresse voor en onvermogen tot economische planning.
‘Eine wesentliche Komponente der 'Rationalisierung' des Handelns ist der Ersatz der inneren 
Einfügung in eingelebte Sitte durch die planmassige Anpassung an Interessenlage.’ (Weber, 1922, 
WuG, p. 15)
25 In sommige van de studies wordt dit beeld op het eerste gezicht enigszins genuanceerd. Het 
meest prominent gebeurt dat in een studie van Pasuk (1995), waarin wordt ingegaan op de facto­
ren die ten grondslag lagen aan de economische hoogconjunctuur van het begin van de jaren ne­
gentig. Pasuk -  en haar coauteur, Chris Baker -  geven -  overigens in navolging van Muscat -  
veel krediet aan de zogenaamde technocraten. Dat waren voornamelijk in het westen opgeleide 
bureaucraten. Zij zetelden vooral in de Bank van Thailand, het Ministerie van Financiën en an­
dere na de Tweede Wereldoorlog opgerichte nieuwe instituties. Bij oppervlakkige lezing lijkt het 
zelfs alsof de economische opbloei van Thailand vanaf de oprichting van de Bank van Thailand, 
begin jaren veertig, vooral het werk is geweest van deze technocraten. Bij nadere bestudering 
blijkt echter dat de invloed van de technocraten tot de jaren zestig vooral was gelegen in het voe­
ren en bewaken van een strak klassiek macro-economisch beleid, dat sterk leek op het beleid dat 
de Thaise bureaucratie al vanaf het Bowring-verdrag had gevoerd, aanvankelijk noodgedwongen. 
Het uitgangspunt was een stabiele munt en een lage inflatie. Het middel was het afromen van de 
winsten van de rijstboeren en afwentelen van economische tegenslagen op de rijstboeren. De­
zelfde technocraten hielden wijzingen in het economisch beleid in de jaren zeventig lange tijd 
tegen, mede omdat sommige onder hen rechtstreeks financieel voordeel hadden bij de bestaande 
situatie.
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• Fixatie op sta tu s en op de inkom sten om die sta tu s te verwerven, te 
behouden of u it te bouwen.
Het was kortom  een bureaucratie die veel in huis had  om ongewenste 
activiteiten te belemm eren, m aar weinig om gewenste activiteiten 
gecoördineerd op te zetten  of te im plem enteren. Het was een bureaucratie om te 
binden en te stabiliseren -  n iet in de laa ts te  p laats de bureaucraten  zelf -  n iet 
om te in itiëren of te stim uleren. Alle competitie was in tern  gericht en werd 
tegelijkertijd gesmoord -  sam en m et elke externe competitie -  door een 
ondoorzichtig netw erk van mores, regels en handelingen.
Een dergelijke bureaucratie  heeft alleen ra tionalite it binnen een agrarische 
context, in de betekenis die Gellner daaraan  geeft, een context w aarin het doel 
van een bureaucratische organisatie is gelegen in het verwezenlijken of in stand 
houden van politieke stabiliteit, via het indam m en van politieke competitie 
tussen  politieke concurrenten. De m eeste genoemde au teurs zijn het er, gezien 
hun  eigen beschrijvingen en analyses, over eens dat deze rationalite it nog 
springlevend was in de jaren  zeventig. Tegelijkertijd m aakte de -  stedelijke -  
economie echter een sterke groei door en stelden de stedelijke ondernem ers zich 
steeds onafhankelijker en m ondiger op ten  opzichte van de politiek en 
bureaucratie. Dat roept -  in navolging van Hewison -  de vraag op of die 
bureaucratie, vanaf het begin van de jaren  zestig, wel zo allesbepalend was als 
vaak is aangenomen.
E r zijn inderdaad aanwijzingen dat daar vraagtekens bij kunnen worden gezet. 
Zo wijst Anek L aotham atas (Anek, 1992) er op dat er tussen  1965 en 1988 
sprake was van een vrijwel ononderbroken economische groei, geïnitieerd en 
gedragen door lokale particuliere ondernem ers en buitenlandse ondernemingen. 
Hij wijst ook op de opkomst van allerlei buitenbureaucratische politieke 
krachten, zoals studenten, burgerpolitici, parlem ent, politieke partijen, en op de 
opkomst van allerlei nieuwe belangenorganisaties, in de eerste p laats zakelijke, 
zoals de Association of Thai Industries (Anek, 1992, p. 49). Het w aren nieuwe 
actoren en de ingrediënten voor een fundam entele politiek-economische 
omwenteling.
De gebeurtenissen lijken de stelling van Anek te ondersteunen. In  1973 
brachten  studenten, voor het eerst in de geschiedenis van Thailand, een 
m ilitaire regering ten  val en volgde een eerste26, korte, periode w aarin een 
gekozen parlem ent daadwerkelijke m acht kon uitoefenen. De coup van 1976 
m aakte daar weliswaar een einde aan, m aar veelzeggend genoeg werd zij pas 
uitgevoerd nadat m en verzekerd was van de stilzwijgende steun van de grote 
stedelijke ondernem ers. De coup van 1977 werd ten  dele gepleegd u it onvrede 
onder de economische elite over de economische politiek van de burgerregering, 
die was aangesteld door het leger na  de coup van 1976. Dat gold in de eerste 
p laats de openlijk negatieve houding van de (burger)prem ier ten  opzichte van
26 De voorafgaande democratische periode, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was in wezen een 
anomalie. Zij was het gevolg van het feit dat de bestaande machthebbers en het leger zich ten 
tijde van de oorlog in de ogen van de geallieerden zwaar hadden gecompromitteerd door hun sa­
menwerking met de Japanners. De opkomst van de koude oorlog maakte daaraan echter al snel 
een einde (Haseman, n.d).
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topondernem ers. In 1980 bracht weer een nieuwe coup Prem  Tinsulanond aan 
de m acht. Zijn regime was expliciet ondernem ingsvriendelijk en semi- 
democratisch. Tijdens zijn bewind groeide het aan tal zakelijke 
belangengroepen.
Nog belangrijker was de oprichting van de JPPCC (Joint Public and Private 
Sector Consultative Committee). Het JPPCC was een gezamenlijk platform  van 
de overheid en de zakenwereld voor het oplossen van zakelijke en economische 
problemen. In  de centrale JPPCC, opgericht in 1981, zaten vertegenwoordigers 
van het zakenleven, de economisch belangrijke m inisters en de prem ier. De 
prem ier was tevens voorzitter en de secretaris-generaal van de NESDB 
(National Economic and Social Development Board), de belangrijkste 
adviesraad van de overheid, fungeerde als secretaris (Anek, 1992, p. 69-71). 
Oprichting, doelstelling en sam enstelling geven aan hoezeer het politieke 
belang en de politieke invloed van het bedrijfsleven w aren toegenomen: 
economische belangen hadden een plaats gekregen in het h a rt van de politiek. 
Eind 1984 werd de eerste provinciale JPPCC opgericht. Eind tachtiger jaren  
hadden alle provincies er een.
Men zou kunnen stellen dat de tegenkrachten, vooral gevormd door 
ondernem ers en de opkomende m iddenklasse (Anek, 1992, p. 6-7) zo sterk 
w aren geworden dat deze vorm van ‘coöptatie’ de enige m anier was om het land 
nog te kunnen besturen: exit bureaucratic policy. Volgens Anek kwam  dat 
omdat:
“Organised business had formed politically effective extra-bureaucratic 
groups and the policy of the governm ent is no longer determ ined solely by the 
bureaucratic elite” (Anek, 1992, p. 14).
Afgezien van de vraag of dat zo was, geeft dit echter geen antwoord op de m eer 
fundam entele vraag hoe dat was gekomen. In  het volgende hoofdstuk wordt 
h ier uitgebreider op in gegaan.
H et volk: boeren , burgers, stu d en ten  en  on d ern em ers
De grondwet van 1932 m aakte volkssoevereiniteit formeel tot de basis van de 
politieke legitim iteit. Het proces in die richting was echter al veel ouder. Vooral 
koning V ajiravudh (1910-1925) had er ongewild een sterke stim ulans aan 
gegeven, in zijn pogingen om een Thaise identiteit te form uleren die zowel 
aansloot op de moderne tijd als paste binnen de trad itie  (Vella, 1978; Cohen, 
1991). V ajiravudh ontwikkelde een in wezen u ite rst moderne, nationalistische 
visie op die identiteit, m aar verankerde deze aan twee zeer traditionele 
symbolen: het koningschap en de religie. Hij probeerde het koningschap en de 
religie, als in stitu ten  te versterken door beide te koppelen en bovengeschikt te 
m aken aan  het begrip natie. In feite m aakte hij beide echter afhankelijk en 
ondergeschikt aan de natie  en het nationalism e: ze verw erden -  verwerelden -  
tot symbolen van de natie. Tegelijkertijd was het aanvankelijke gevolg eerder 
een uitholling van de drie concepten dan een versterking ervan en schiep de 
koning ook een aan ta l obstakels voor het on tstaan  van daadwerkelijke 
volkssoevereiniteit.
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Zo vergem akkelijkte de koppeling van het koningschap aan de natie  de 
revolutie van 1932 en het hardhandig  afschaffen van het absolute koningschap 
(zie ook Cohen, 1991, p. 57 en hierboven). Tegelijkertijd versterk te  de koppeling 
van de religie aan de natie  de altijd al aanwezige tendens om de religieuze 
in stitu ten  tot een verlengstuk van de politieke m acht te m aken (zie ook: 
Jackson; 1989, Terwiel, 1991; Bechsstedt, 1991). D aarnaast m aakte de 
koppeling van -  het lot van -  de natie  aan  de koning het moeilijk de grenzen 
van de constitutionele m acht duidelijk af te bakenen. Tenslotte m aakte de 
koppeling van de natie  aan de religie, het begrip natie  en daarm ee de begrippen 
volk en volkssoevereiniteit ondefinieerbaar en zodoende politiek en juridisch 
moeilijk te p laatsen  en te hanteren.
De idee dat de m achthebbers hun  m acht uitoefenen u it naam  van het volk en 
daarom  direct verantwoording verschuldigd zijn aan  dat volk, vereist dat er een 
volk is dat die m achthebbers aan dat m andaat kan  en wil houden. Als die 
voorwaarden ontbreken worden zowel het volk als de volkssoevereiniteit 
zwevende begrippen. Het biedt m achthebbers de kans zich weinig gelegen te 
la ten  liggen aan  beide begrippen, ze n a a r eigen behoefte in te vullen of ze op 
zijn m inst sterk  ten  eigen voordele aan te wenden en te in terpreteren .
In Thailand was dat des te gemakkelijker, om dat de opvatting dat diegene die 
de m acht had  daar tot op zekere hoogte ook recht op had wel een zekere, zelfs 
religieuze basis had. In die context valt te begrijpen, dat bovenstaand 
am algaam  van religie, natie  en volkssoevereiniteit ertoe kon leiden dat al snel 
na  1932 bepaalde actoren, op basis van blote macht, steunend op de p laats die 
zij innam en in het m achtscentrum  van de s taa t en de organisatiegraad van de 
institu tie  w aar zij deel van u itm aakten , aanvankelijk zonder veel w eerstand 
steeds nadrukkelijker de m acht n a a r zich toe konden trekken. Helemaal 
probleemloos was dat echter niet, zoals al eerder is betoogd, en ook niet 
duurzaam : het beginsel dat het hebben van m acht zichzelf rechtvaardigt is nou 
eenm aal erg b ru ikbaar om de competitie om de m acht in te dammen. Het is wel 
handig voor usurpatoren. N adat ze de m acht hebben moeten zij echter op zoek 
n a a r andere argum enten, om hun  hachje te redden.
De nieuwe m achthebbers konden hun  m acht aanvankelijk legitim eren door het 
concept volk te ‘vergoddelijken’ en zichzelf als vertegenwoordigers u it te roepen 
(Wichit/Phibul) (Barmé, 1993). Toen dat n iet m eer voldoende werkte, om dat het 
‘volk’ in de tussentijd  een eigen wereldse gestalte en daarm ee een eigen stem  
had gekregen, werd de koning in ere hersteld, n aast en als symbool van de natie 
en religie (W ichit/Sarit). Het bleek een goed ‘recept’ voor een voor Thailand 
geschikte vorm van nationalism e (zie ook de eerdere opm erkingen aan  het begin 
van dit hoofdstuk). De koning had bij een groot deel van de bevolking zijn semi- 
goddelijke sta tu s nooit verloren, zo deze al n iet sterker was geworden, 
naarm ate  scholing, m edia en nationalism e verder doordrongen. Op die wijze 
kon de m acht zowel worden gekoppeld aan de natie  als losgekoppeld worden 
van de daadwerkelijke natie, het volk -  en de koning. Het was echter m inder 
geschikt voor een daadwerkelijke verankering en operationalisering van het 
begrip volkssoevereiniteit. Desondanks bleef dit, tot in de jaren  tachtig, voor 
grote delen van de bevolking, vooral de plattelandsbevolking, het fundam ent 
van de legitim iteit in Thailand.
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Dat was daarm ee in eerste en laa tste  instan tie  religieus van aard, n iet van deze 
wereld, en daarm ee agrarisch in de betekenis van Gellner, zij het een religie 
voorzien van burgerlijke en wereldlijke trekken (zie ook: Reynolds, 1977; 
Bechstedt, 1991). Dat alles vormde een rem  op toepassing en invulling van -  
zeer wereldse -  begrippen als democratie en burgerschap (zie ook Reynolds, 
1991; Pasuk, 1994; Callahan, 1998).
Echt bevredigend was ook deze oplossing echter niet. Tem eer om dat de snel in 
omvang en economische m acht toenemende stedelijke ‘burgerij’ het in theorie 
aan  het volk toegekende politieke prim aat -  m acht, rechten, vrijheden en 
vruchten -  vanaf de jaren  zeventig daadwerkelijk begon op te eisen. Dat gold 
vooral voor de snel in omvang toenemende burgerij -  hoofdzakelijk in Bangkok. 
Dit proces leidde tot toenemende politieke en ideologische spanningen tussen  
‘stad en p la tteland’, tussen  de ‘burgerij’ en h aar vertegenwoordigers en de 
regerende m ilitairbureaucratische elite en h a a r grotendeels agrarische 
achterban (Pasuk, 1994; Anek, 1993; Hewison, 1997).
Het werpt ook een ander licht op het concept ‘bureaucratic policy’ en de 
verm eende stabiliteit ervan. De door Riggs beschreven situatie  was in feite een 
overgangsfase, een tijdelijke oplossing, ingeluid in 1932 en uitgeluid in 1973.
H et p la tte lan d
Economie
(Nog) in de jaren  vijftig woonden de m eeste Thai op het p latteland  en bestonden 
de plattelandsgem eenschappen voor het overgrote deel u it kleine (rijst)boeren. 
Die struc tuu r had  in de voorgaande decennia nauwelijks wijzingen ondergaan. 
Daarvoor worden in de lite ra tu u r een viertal redenen aangevoerd (zie onder­
meer: Sharp, 1978; Ingram , 1971; Amyot, 1976; Ishii, 1978; Hewison, 1989; 
Sompop, 1989; Ammar, 1993; Pasuk, 1995, 1996; K ithahara, 1996; Chattip, 
1999).
In  de eerste p laats was er nog steeds genoeg nieuw land dat in gebruik kon 
worden genomen. Boeren die diep in de schulden w aren geraakt of kinderen 
(zonen) u it kinderrijke families konden altijd wegtrekken en nieuwe grond in 
gebruik nemen.
Een tweede reden was het ontbreken van duidelijk omschreven en door de 
overheid vastgelegde eigendomsrechten. Hierdoor bleef het voor bu iten staan ­
ders moeilijk om eigendom srechten op grond te claimen; dit hield het on tstaan  
van commerciële landbouw en nieuw grootgrondbezit tegen.
In de derde p laats werd het on tstaan  van nieuwe vorm en van boeren bemoei­
lijkt doordat de bestaande werkwijze nauwelijks mogelijkheden voor 
kapitaalaccum ulatie bood, vanwege de lage opbrengsten, het gebrek aan m an­
krach t en het gebrek aan  extern kapitaal.
In  de vierde plaats vielen de dorpen in feite buiten  het bestaande bestuurlijke 
systeem. De hervorm ing van Damrong eind negentiende eeuw was gestopt op 
het niveau van het dorp -  wederom een teken dat de hervorm ingen van Chula- 
longkorn vooral to t doel hadden de m acht van de oude politieke concurrenten te 
breken. De dorpshoofden werden door het dorp zelf gekozen en vielen niet onder
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de bureaucratie. Zolang er voldoende belasting werd afgedragen bemoeide de 
bureaucratie  zich nauwelijks m et het dorp.
De daarop volgende twee decennia traden  er echter grote veranderingen op. 
Stedelijke ondernem ers en de stedelijke economie begonnen een steeds grotere 
stempel te drukken op de agrarische economie en daarm ee op de agrarische so­
ciale structuur. Zij werden daarin  ondersteund door de overheid. Zo raak te  de 
rijsthandel in handen van een klein aan ta l grote bedrijven en brachten  nieuwe 
wegen en distributienetw erken steeds m eer consum ptieartikelen n aar het p la t­
teland.
Veel belangrijker was echter een aan tal overheidsm aatregelen. De eerste was 
de herinvoering van de belasting op rijst, de zogenaamde rijstprem ie. V anaf de 
jaren  vijftig was het doel van die premie, n aast het genereren van de over­
heidsinkom sten, het overhevelen van surplus n aar de stedelijke economie 
(vooral de industrie), via het overhevelen van geld en het kunstm atig  laag hou­
den van de voedselprijs. Eenzelfde gedachtegang lag ten  grondslag aan een 
andere m aatregel: het belasten van de im port van agrarische input (zaden, 
kunstm est, m achines, etc) en consum ptieartikelen (zie voor een uitgebreidere 
discussie over andere achtergronden van deze importheffingen het volgende 
hoofdstuk).
D aarnaast werd het dorpsbestuur gereorganiseerd. De dorpshoofden werden 
opgenomen in de bestaande bureaucratie  en omgevormd tot instrum enten  voor 
het uitvoeren en doorvoeren van allerlei nieuwe overheidsactiviteiten in het 
dorp en -  in het voetspoor daarvan -  allerlei nieuwe commerciële belangen (zie 
daarover ook Hewison, 1989; Pasuk, 1994; Nelson, 1998). Zij veranderden van 
belangenbehartigers van het dorp ten  opzichte van de overheid in belangenbe­
hartigers van de overheid, bedrijven en ondernem ers. Er ontstond een sociale 
en economische tweedeling in veel dorpsgem eenschappen. Dat proces werd ver­
der versterk t door een andere nieuwe overheidsm aatregel. V anaf het m idden 
van de jaren  vijftig begon de overheid met het vastleggen en uitdelen van land ­
rechten, om te beginnen in de streek rondom Bangkok. De versterk te  afroming 
van het toch al geringe surplus leidde tot een verarm ing van veel kleine boeren. 
Velen w aren gedwongen hun  land te verkopen of verpachten aan andere m eer 
succesvolle boeren of ondernem ers van buiten. Anderen m oesten via loonarbeid 
extra  inkom sten elders genereren om hun  bedrijf overeind te houden. Mede 
dankzij het nieuwe landrechtensysteem  en de verbeterde d istribu tiestructuur 
kregen grootgrondbezitters daarm ee de wind in de zeilen: ze kregen zowel de 
beschikking over grond als arbeid -  loonarbeiders of pachters -  als over ver­
grote afzetmogelijkheden.
Dat proces kreeg een extra  impuls doordat de overheid vanaf het m idden van de 
jaren  vijftig kredietfaciliteiten begon te bieden aan  succesvolle boeren, w aar­
door zij nieuwe technologie -  tractoren  -  en zaden, kunstm est en 
bestrijdingsm iddelen konden afschaffen, en m et behulp van geld van de We­
reldbank grote irrigatiew erken in de delta werden gerealiseerd. Mede dankzij 
de groene revolutie m aakte dit het mogelijk m eerdere oogsten per ja a r te rea li­
seren. Voorwaarde daarvoor was echter de beschikking over geld en voldoende 
m ankracht op specifieke momenten. De irrigatie  leidde ertoe dat de gewassen 
overal op dezelfde tijd geoogst m oesten worden. Dat bevoordeelde grootgrondbe­
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zitters en rijkere boeren. Het verschil in rijk en arm  nam  sterk  toe. Voor het 
eerst in de geschiedenis werd Thailand geconfronteerd m et grote groepen land ­
lozen en m arginale boeren. Lang niet iedereen kon of wilde wegtrekken om 
elders nieuwe grond in gebruik te nemen. De zogenaamde frontier schoof ook 
steeds verder op en de gronden en daarm ee de opbrengsten werden steeds m ar­
ginaler. Zij w aren gedwongen zich te verhuren  als loonarbeiders aan de m eer 
succesvolle boeren, wier bedrijven steeds groter en commerciëler werden, weg te 
trekken n aar de stad op zoek n a a r inkom sten of zelfs werk te zoeken in andere 
landen. Mede dankzij de grote bevolkingsgroei leverden zij daarm ee ook in toe­
nemende m ate goedkope m ankracht voor de opkomende stedelijke economie. 
Sommige boeren die n iet m eer rond konden komen van de verbouw van rijst 
stap ten  over op de verbouw van nieuwe, n iet of m inder belaste gewassen, zoals 
maïs, suiker, fruit en cassave of op pluimvee of veeteelt. Dat proces kwam  ech­
te r  pas echt van de grond in de jaren  zeventig en tachtig. Veel van deze nieuwe 
activiteiten vereisten echter re la tief grote investeringen. Het vorm den bij u it­
stek sectoren voor de commerciële landbouw: de agribusiness. Ze vorm den de 
bakerm at voor een aan ta l van de grootste hedendaagse bedrijven in Thailand, 
zoals C.P (Suehiro, 1989; Hewison, 1989).
Politiek
De nieuwe ontwikkelingen leidden tot het on tstaan  van een politieke, sociale en 
economische struc tuu r op het platteland. N aast sociale onrust had  dit ook ver­
gaande andere politieke gevolgen. De nieuwe agrarische politiek-economische 
elite27 gebruikte zijn inkom sten en de toenemende economische afhankelijkheid 
van hen van grote delen van de plattelandsbevolking om vanaf het midden van 
de ja ren  zeventig een steeds grotere stempel te drukken op de landelijke poli­
tiek. Aanvankelijk profiteerde vooral de oude m achtselite daarvan, in de eerste 
p laats de m ilitairen. Dit proces werd versterk t omdat door de verbreiding van 
het onderwijs de nationalistische ideologie, in de versie van Sarit, ook wortel 
begon te schieten op het p latteland, veel m ilitairen afkomstig w aren van het 
p latteland  en de nieuwe economische plattelandselite nog geen directe toegang 
had  tot de politieke economische elite in Bangkok (Likhit, 1980. Chai-anan, 
1982, 1997; Pasuk, 1994; 1995; Nelson, 1998). Men zou kunnen stellen dat dit 
leidde tot een ‘kunstm atige’ verlenging van de levensduur van de bureaucratic 
policy.
Men kan  de gebeurtenissen van 1973, w aarin het m ilitaire regime ten  val werd 
gebracht door een gelegenheidscoalitie van studenten, ondernem ers, 
intellectuelen, boerenleiders en beoefenaars van de zogenaamde vrije beroepen, 
n iet alleen beschouwen als het begin van het einde van de bureaucratic policy -  
een in de links-liberale lite ra tu u r gebruikelijke constatering (zie onder andere 
Pasuk, 1995) - ,  m aar ook als de zichtbare m arkering van de overgang van 
Thailand van een agrarische sam enleving n aar een industriële samenleving. In 
1973 werd duidelijk dat er onder de zichtbare politieke, sociale en economische
27 Een deel van hen ontleende zijn rijkdom ook aan andere verwante activiteiten, zoals de hout­
kap en de bouw, en minder verwante activiteiten, zoals smokkel en de verbouw van en handel in 
heroïne, opium en marihuana.
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cocon een to taal nieuwe en titeit tot wasdom begon te komen. De oude 
ideologische en politieke m achten die het cement vorm den van de agrarische 
sam enleving hadden -  in Bangkok -  hun  overwicht verloren. Een groeiende en 
steeds invloedrijkere stedelijke bovenlaag accepteerde geen geformaliseerde 
scheiding m eer tussen  een staatsk lasse  van m achthebbers en de geregeerden. 
Geformuleerd in de term en van Gellner en Moore: diegenen die de s taa t leidden 
en dat deden op basis van de claim vertegenwoordigers van het volk te zijn, 
werden voortaan geacht dit ook daadwerkelijk te doen, w ant zij konden nergens 
anders m eer hun  m andaat nog vandaan halen. Het onderscheid tussen  hen en 
de bevolking diende gradueel te zijn en n iet fundam enteel.
De nieuwe industrialiserende sam enleving was democratisch, in zoverre als de 
notie van een aparte  politiek-m ilitaire klasse als verwerpelijk werd beschouwd. 
Producenten mochten n iet langer m eer politiek zijn buitengesloten. Ze dienden 
zelfs u it te groeien tot “the dom inant elem ent in society”.
S tu d en ten
Het is gezien het bovenstaande weinig verwonderlijk dat de revolutie van 1973
-  w ant zo kunnen de gebeurtenissen achteraf zonder overdrijving worden 
getypeerd -  vooral werd gedragen door studenten28. De studenten  eisten 
datgene op, voor henzelf en voor de samenleving, w aar zij recht op m eenden te 
hebben, krachtens de opvattingen die hen w aren bijgebracht in de hoogste 
onderw ijsinstellingen van die sam enleving zelf, te weten het recht op politieke, 
sociale en economische vrijheid, m obiliteit en gelijkheid; en de vrijheid daar 
openlijk van te getuigen. De protesterende studenten  w aren talrijk  -  met 
duizenden -  een ander teken dat Thailand ook qua sociale stratificatie een 
drempel had overschreden.
Het gaat te ver om de gebeurtenissen van 1973 hier te beschrijven. E r zijn veel 
andere studies die dat al u itpu ttend  en gedegen hebben gedaan. (Zie onderm eer 
Prudhisan, 1992 en eerder studies van zijn hand; Morell, 1981; Saneh, 1976.) 
W aar het om gaat -  en wat ook blijkt u it genoemde studies -  is dat het in 1973 
voor het eerst duidelijk werd dat Thailand een ander land was geworden. Een 
re la tief grote en uiteindelijk verrassend diverse groep getuigde er in handelen 
en denken van dat abstracte en moderne concepten als constitutie, 
volkssoevereiniteit, democratie, economische w elvaart en sociale 
rechtvaardigheid voor hen concreet en levensvatbaar genoeg w aren om van te 
getuigen, over te discussiëren, voor te dem onstreren en voor te sterven. Nog 
opvallender dan de m assaliteit van het studentenverzet was de steun en bijval 
van andere groepen: ondernem ers, boeren en zelfs spraakm akende leden van de 
bureaucratische en m ilitaire elite. Dat geeft aan  dat het van hoog tot laag voor 
velen duidelijk was dat de tijden inderdaad definitief w aren veranderd en dat 
m eegaan of meegeven de enige valide optie was.
28 Het is ook symbolisch dat zij begon bij het vlak na 1932 opgerichte monument voor de democra­
tie en de grondwet en dat de Thamassat Universiteit uitgroeide tot het zenuwcentrum. Een in­
tellectuele voorhoede, een monument voor de grondwet en een universiteit die was opgericht met 
het expliciete doel ook kinderen die niet tot de elite behoorden op te leiden tot moderne staats­
burgers.
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Tegelijkertijd mobiliseerden en verhardden zich ook de tegenkrachten. In 
oktober 1973 probeerden zij het studentenprotest met geweld te breken, met 
averechts effect. Het resu ltaa t was dat Thailand voor het eerst sinds 1932 een 
echt constitutioneel gelegitimeerde, democratische regering kreeg, met 
deelnam e en betrokkenheid van opmerkelijk veel topondernem ers.
In  de daarop volgende jaren  kalfde het enthousiasm e echter snel af. Dat kwam 
door een aan tal factoren. Om de belangrijkste te noemen:
• onervarenheid van de nieuwe burger politici; radicalisering van delen van de 
studenten  en boeren -  het was de tijd van de Vietnamoorlog. De Am erikanen 
w aren aan  de verliezende hand. Het communisme en comm unistische verzet 
in Thailand oefenden een groeiende aantrekkingskracht u it op 
intellectuelen, studenten  en boerenleiders;
• een in kracht en organisatiegraad toenemende antidem ocratische oppositie. 
Die oppositie steunde onder m eer op de nieuwe plattelandselite;
• groeiende onvrede onder de ondernem ers over het gevoerde economische 
beleid. Het was de tijd van de eerste oliecrisis;
• groeiende en door de oppositie en rechtse pers aangew akkerde angst bij de 
burgerij voor chaos, geweld en communisme;
• angst bij de m ilitairen voor een Vietnam ese overwinning en inval en het 
on tstaan  van een vijfde colonne in Thailand;
• terreuracties, ontvoeringen van en moorden op linkse boerenleiders.
In  1976 kwam  een voor Thailand ongekend gewelddadig einde aan het 
democratisch experiment. In  de drie ja a r  sinds 1973 was van de re la tief grote 
steun  voor de democratie weinig over. Het politiek bewuste deel van de 
sam enleving was zo geradicaliseerd dat er m aar twee keuzes over leken te 
blijven: een keuze voor een ouderwetse m ilitaire d ictatuur of een keuze voor de 
‘d ictatuur van het p ro le tariaa t’: het communisme. Deze ideologische tweedeling
-  uniek voor Thailand en op zichzelf ook een teken van een nieuwe tijd -  
m aakte de coup waarschijnlijk zo bloedig.
Dat de eerste groep won is weinig verrassend. Opm erkelijker is dat de 
geharnast ingezette terugkeer n a a r het verleden al na  korte tijd -  na  een 
intermezzo van ongeveer een ja a r  -  verzandde. V anaf 1979 werden in de 
praktijk  zelfs veel van de verlangens van de voorstanders van de revolutie van 
1973 verwezenlijkt, zij het geleidelijk en vaak buiten  het licht van de 
schijnwerpers. In  feite groeide Thailand in de periode 1977-1988 in politiek- 
economisch opzicht u it to t een moderne samenleving.
S ted elijk e  on d ern em ers
Het democratische ‘interm ezzo’ van 1973-1976 was mede mogelijk geworden, 
om dat de grote stedelijke ondernem ers hun  sterke economische m acht wilden 
vertalen  in politieke m acht. Het w aren vooral ondernem ers die rijk w aren 
geworden ten  tijde van Sarit, dankzij de Im port Georiënteerde 
Industrialisering, de IOI29 (Suehiro, 1985, 1989; Hewison, 1989; Pasuk, 1994, 
1995). Via rechtstreekse invloed op de politiek wilden zij een grotere greep
29 Zie voor meer informatie hierover het vorige en volgende hoofdstuk.
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krijgen op het economische beleid. Zij achtten  de m ilitairen niet -  langer -  in 
s taa t dit te doen (Anek, 1992; Chai-anan, 1997).
Het opmerkelijke in dit verband is dat de stedelijke ondernem ers meenden 
voldoende m acht en gezag te hebben om een dergelijke stap te ondernemen. Ze 
w aren allen van etnisch Chinese afkomst. Klaarblijkelijk hadden zij zich in de 
jaren  zestig -  w aarin zij volledige burgerrechten hadden gekregen -  zo sterk 
geëm ancipeerd dat zij van m ening w aren hun  voormalige politieke patronen te 
kunnen laten  vallen en zelfs n aar de kroon te steken. Het was een duidelijk 
symptoom dat de politiek n iet m eer het prim aat had over de economie, dat het 
politieke domein, zowel m acht als gezag -  qua regels en hulpbronnen -  
afhankelijk was geworden van het economische domein: van zichtbare 
economische prestaties. Het was ook een duidelijk teken dat de indicatoren zes 
tot en m et tien  ten  aanzien van de industriële sam enleving u it het theoretische 
hoofdstuk vanaf deze tijd van toepassing w aren in T hailand30: producenten 
werden ook in politiek opzicht m aatgevend en ze w aren zich daarvan bew ust en 
van de voordelen die dat bood. Anders gezegd, het was niet langer m eer 
noodzakelijk of zelfs voordeliger voor de ondernem ers om zich politiek 
onzichtbaar te m aken, m aar precies omgekeerd.
De daarop volgende jaren  begonnen er zelfs steeds m eer tekenen op te wijzen 
dat de politiek ondergeschikt begon te worden aan  de economie. De grote 
stedelijke ondernem ers trokken zich -  vanaf 1975 -  alweer terug u it de directe 
politiek en wijdden zich in toenemende m ate aan  het op de achtergrond 
beïnvloeden van politiek en beleid. Politiek was klaarblijkelijk voor hen geen 
doel m aar een hulpmiddel, dat ingeruild kon worden voor een ander hulpmiddel 
als dat effectiever was (Anek, 1992; Pasuk, 1994, 1995; Cooper, 1995; Hewison, 
1997). Bovendien verdw enen de actieve bureaucratische en m ilitaire 
kopstukken u it de bestuursgrem ia van de grote ondernem ingen (Suehiro, 1985; 
Hewison, 1989; database Knippenberg en Aerts).
De coups van 1976 en van 1977 werden op de achtergrond gesteund door een 
deel van dezelfde ondernem ers die in 1973 nog de prille democratie hadden 
gesteund. Zij zagen de toenemende instab ilite it als een bedreiging voor hun 
economische belangen (Pasuk, 1995, p. 346 e.v.; Cooper, 1995, p. 256 e.v.). 
Vooral de achtergrond van de coup van 1977 m aakt duidelijk hoezeer Thailand 
was veranderd sinds de tijd van Phibun. De regering van Thanin  Kraivixien 
(oktober 1976 - oktober 1977), op papier een burgerregering, n aar voren 
geschoven door de m ilitairen, werd afgezet onder druk van een coalitie van 
grote ondernem ers, ontevreden m ilitairen, royalisten, de koning en
30 De meest geëigende aanjager van accumulatie is particulier initiatief, gebaseerd op het beginsel 
van particulier eigendom.
Politiek wordt dienstmaagd van de economie; het hoofddoel wordt het bevorderen van de accu­
mulatie van kapitaal.
Politieke macht hangt indirect af van de omvang van de accumulatie van privé-kapitaal en daar­
mee van economische processen die staatsinstellingen niet direct controleren.
Omdat de staat afhankelijk is van een accumulatieproces dat het niet bij machte is zelf te organi­
seren, is iedereen die staatsmacht bezit of vertegenwoordigt primair geïnteresseerd in het bevor­
deren van de meest gunstige voorwaarden voor accumulatie.
Producenten worden ook in politiek opzicht maatgevend.
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spraakm akende opinieleiders, w aarvan de belangrijkste, K ukrit Pramoj, nog 
prem ier was geweest tijdens de hoogtijdagen van de democratie in 1975.
De oorzaak van de coup moet n aast factiestrijd binnen de m ilitairen ook gezocht 
worden bij onvrede onder de grote ondernem ers over het economische beleid. De 
m acht werd overgenomen door generaal Kriangsak. Deze werd op zijn beurt 
weer aan  de kan t geschoven in 1980 door een nieuwe coup onder leiding van 
generaal Prem. Deze regeerde to t 1988. Tijdens zijn regering kregen parlem ent 
en burgerpolitici steeds m eer ruim te.
De coup van 1980 en vooral de m islukte coups van 1981 en 1985 w aren een 
ander teken van de groeiende invloed van de stedelijke ondernem ers en de 
stedelijke economie en de afnemende invloed van het leger, zij het in to taal 
andere zin. Prem  kwam  aan de macht, dankzij de steun van een groep officieren 
u it het m iddenkader, de zogenaamde Jonge Turken (zie ook hierboven). Zij 
zetten  zich af tegen zowel de grootstedelijke ondernem ers als de grootstedelijke 
m ilitaire elite en beschouwden de boeren als de ruggengraat van de Thaise 
samenleving. Zij steunden Prem  in de hoop dat deze zowel de grote 
ondernem ers als de stedelijke m ilitaire top zou aanpakken -  Prem s 
oorspronkelijke m achtsbasis lag buiten  Bangkok, in het vierde leger, actief in 
de grensregio’s w aar het communistische verzet sterk  was. Deze ‘perifere’ 
legereenheden w aren door jaren  A m erikaanse hulp en train ing  sterk  in m acht 
en omvang toegenomen. Prem  bood de grote stedelijke ondernem ers u it 
Bangkok en de burgerlijk politici en hun  partijen  echter al heel snel veel 
ruim te, zij het onder strik te  voorwaarden. Dit ging tegen de wens van zijn 
oorspronkelijke achterban31 in. De Jonge Turken poogden to t twee keer toe zelf 
de m acht te grijpen in 1981 en 1985. Tevergeefs. H un m acht werd gebroken en 
de invloed van de grootstedelijke ondernem ers nam  verder toe.
De burgerlijke partijen  bestonden voor een groot deel u it grote stedelijke 
ondernem ers en in toenemende m ate u it leden van de nieuwe provinciale elite. 
De eerste groep zag in het bekleden van een politieke functie een middel om het 
economische beleid te beïnvloeden en de positie van de eigen ondernem ingen te 
versterken32. De tweede groep zag een landelijke politieke functie als een 
opstap n aar status, invloed en extra  inkom sten. De ondernem ers w aren u it de
31 Uit alles blijkt dat de militairen en in hun kielzog een deel van de bureaucratie er wel naar 
streefden tegenwicht te bieden tegen het 'binnendringen van de stedelijke zakenwereld in de poli­
tiek', maar dat die poging nauwelijks geslaagd kan worden genoemd. In 1980 werden de gebeur­
tenissen van oktober 1973 in zekere zin in het klein overgedaan, zoals Girling terecht opmerkt 
(Girling, 1981, p. 226-227). Het was kenmerkend dat de economische ministeries — met uitzonde­
ring van het door de technocraten beheerste Ministerie van Financiën — vrij werden 'gegeven' 
door de militairen en bemand werden door vertegenwoordigers uit het zakenleven.
32 Hun motieven worden opgesomd door Pasuk:
“They understood the value of political linkages. As the power of the generals waned, they sought to 
exert political influence to help with the negotiation of trade quotas. Firms sheltered by tariff protec­
tion and investment promotion sought means to prolong their privileges. Banks politicked to keep 
out foreign competition. Many manufacturers, importers, and construction companies sought access 
to government contracts. These interests looked for influence in the commerce, agriculture, industry, 
and communication ministries which, in Prem's coalitions, were allotted to elected ministers” (Pasuk, 
1995, p. 343-344).
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schaduw van de bureaucraten  en m ilitairen getreden en een politieke factor van 
belang geworden en m et hen en via hen de burgerpolitici.
POLITIEK-ECONOMISCHE VERANDERINGEN 1976-1985: 
ACTOREN, REGELS EN HULPBRONNEN
De periode tussen  1975 en 1985 was zowel in politiek als economisch opzicht 
onzeker. De belangrijkste politieke spanningen werden veroorzaakt door de 
nasleep van de A m erikaanse nederlaag in de Vietnamoorlog en het bloedige 
einde van het democratische experim ent van 1973-1976 en van economische 
problemen. De economische spanningen werden veroorzaakt door de nasleep 
van de twee oliecrises en m eningsverschillen over het te voeren economisch 
beleid.
A ctoren
C om m u nistische verzet
N a de bloedige coup van 1976 groeide het communistische verzet sterk  in 
aan ta l en kracht. De gelederen werden opgevuld door studenten en door 
ontevreden boeren. De overwinningen van de com m unisten in Indochina had de 
aantrekkingskracht sterk  vergroot. Volgens berekeningen van het leger waren 
er eind jaren  zeventig in m eer dan de helft van het land communistisch 
geïnspireerde opstanden. D aar w aren duizenden dorpen en miljoenen m ensen 
op de een of andere m anier bij betrokken. Het aan tal gewapende aanhangers 
van de communistische partij Thailand was ongeveer 10.000 (Saiyud, 1986). 
Het verzet was geconcentreerd in het noordoosten, oosten en zuiden.
M aar tekenend voor de diepere achtergronden was dat het, ondanks het 
ontbreken van communistische sym pathieën, ook broeide in het centrale 
hartland  van Thailand, de streken rondom Bangkok en Chiang Mai. Het 
economisch en politiek afknijpen van de boeren bleek tegen zijn grenzen aan te 
lopen, tem eer om dat de economische m alaise als gevolg van de oliecrises hen 
het hardste  trof. De crisis werd, als gebruikelijk, afgewenteld op de boeren.
N a een aan tal vergeefse pogingen het verzet m et geweld neer te slaan, koos het 
leger voor een combinatie van een harde en zachte aanpak. Dorpen en streken 
w aar het verzet veel aanhang had kregen uitgebreide economische hulp. 
Tegelijkertijd werd gewapend verzet in dezelfde regio hard  aangepakt, via 
m assale aanvallen en het -  soms letterlijk  -  u itroken van verzetsnesten, door 
de bossen w aar zij zich verscholen system atisch te kappen of in brand  te steken. 
Tenslotte kregen verzetstrijders die de wapens neerlegden am nestie 
aangeboden. Eenzelfde strategie hadden de B ritten  met succes in Maleisië 
toegepast en de A m erikanen zonder succes in Vietnam.
De aanpak begon begin jaren  tachtig  zijn vruchten af te werpen, mede gezien 
onenigheid binnen de communistische partij tussen  de oude en de nieuwe leden, 
de ontwikkelingen in Indochina (zie het vorige hoofdstuk) en de economische 
groei in Thailand. Midden jaren  tachtig  was de dreiging van het 
(communistische) verzet in vrijwel het hele land bezworen.
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V lu ch te lin g en
In  de tweede helft van de jaren  zeventig werd Thailand ook nog eens overspoeld 
door vluchtelingen u it Cambodja. De m achtsgreep en te rreu r van de Rode 
Khm er in dat land (1975-1979) brachten  een eerste golf op gang. De inval van 
de V ietnam ezen in Cambodja (1979) veroorzaakte een tweede nog grotere golf. 
De honderdduizenden vluchtelingen werden ondergebracht in grote kam pen 
langs de grens. De organisatie en controle w aren in handen van het Thaise 
leger. Het benodigde geld kwam  grotendeels van overzee.
Al deze ontwikkelingen -  waarbij ook nog eens de echte of verm eende dreiging 
van een invasie vanuit Indochina kwam  -  versterk te  de positie van het leger. 
Dat gold echter m eer de sta tu s en eigenlijke functie van het leger dan de 
daadwerkelijke politieke invloed. Die nam  in deze periode in feite gestaag af.
P la tte la n d se lite
In  de jaren  tachtig  zou de plattelandselite  de belangrijkste nationale politieke 
partijen  gaan domineren. Daartoe w aren zij in s taa t vanwege hun  aan tal en de 
omvang van de achterban die zij konden mobiliseren, dankzij hun  economische, 
sociale en politieke positie in de eigen regio (Pasuk, 1994, 1995; Hewison, 1997; 
Anek, 1992). Tegelijkertijd verdwenen de grote stedelijke ondernem ers n aar de 
achtergrond. Niet alleen om dat zij werden weggedrukt door de provinciale 
politici, m aar ook om dat zij m inder belang hoefden te hechten aan  het 
uitoefenen van een politieke functie om hun  economische belangen veilig te 
stellen of te versterken. Dit doel kon ook bereikt worden via nieuwe 
buitenpolitieke overlegorganen tussen  beleidsm akers politici en zakenlieden, in 
de eerste p laats de zogenaamde JPPCC (Joint Public and Private Sector 
Consultative Committee), m aar ook via zakelijke belangenorganisaties (Anek, 
1992 en K raiyudt in Krongkaew, 1995, p. 99-116.). Bovendien vielen politiek 
beleid en economisch beleid ten  gunste van de stedelijke economie steeds m eer 
samen. De grote zakenlieden konden zich m eer en m eer volledig wijden aan  hun 
eigenlijke taak, ondernemen.
H ulpbronnen  en  regels: econ om ie en  b eleid
Tussen 1975 en 1985 onderging de Thaise economie een aan tal grote schokken. 
De directe aanleiding vorm den de twee oliecrises. De aanpak en effecten ervan 
leidden tot versterking en verandering van het economische beleid.
De gevolgen van de eerste oliecrisis werden opgevangen door het 
overheidstekort te la ten  oplopen en dat tekort aan  te vullen met leningen -  
aanvankelijk alleen in eigen land. Dit was een voor Thaise begrippen zeer 
ongebruikelijke stap. Sinds het afsluiten van het Bowring-verdrag werden 
dergelijke tegenslagen opgevangen door overheidsuitgaven en andere 
bestedingen terug  te dringen tot onder het niveau van de door de export 
gegenereerde inkom sten en w aar mogelijk die export te bevorderen. Dat was nu 
echter n iet mogelijk. De in terne en externe politieke onrust dreef de m ilitaire 
uitgaven op. De kosten m oesten door de Thaise overheid worden opgebracht: 
m et de A m erikaanse troepen verdween in 1976 ook de Am erikaanse m ilitaire 
hulp. De consum entenbested323ingen bleken nauwelijks m eer door
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overheidsm aatregelen terug  te dringen. De kosten van de im port van 
kapitaalgoederen nam en sterk  toe. Bovendien werd de politieke arena beheerst 
door groepen die de crisis wilden aanpakken via het bescherm en van de eigen 
industrie  en het aanjagen van de consumptieve vraag (Ingram, 1971; Sompop, 
1989; W arr, 1993; Muscat, 1990). Het middel daartoe w aren hoge tariefw allen, 
een sterke m unt, versterking van de agrarische export33 en inkom sten u it het 
buitenland, via het uitzenden van Thaise gastarbeiders34. Dat het 
overheidstekort daarbij opliep was volgens hen geen probleem, of hoogstens een 
tijdelijk (Muscat, 1994, p. 132 e.v; Pasuk, 1995, p. 144-148).
De hele periode 1970-1980 was voor Thaise begrippen sterk  interventionistisch. 
De Board of Investm ent (BOI), opgericht begin jaren  zestig om bepaalde 
sleutelsectoren, n iet zozeer afzonderlijke bedrijven, te stim uleren kreeg als taak  
specifieke bedrijven extra  te beschermen. Dat w aren anders dan in de jaren  
zestig vooral lokale bedrijven of bedrijven w aarin  Thaise ondernem ers 
dom ineerden (Somsak, 1993. p. 139). Eind jaren  zeventig ondernam  de overheid 
zelfs grootschalige industriële investeringen. Ook dat stond haaks op de sinds 
Sarit dom inante opvatting dat industrialisering gerealiseerd moest worden via 
particulier initiatief.
De tweede oliecrisis tro f T hailand hard  en toonde de zwakheid aan  van het 
accent op im portsubstitu tie en agrarische export. De klap kwam  extra  hard  
aan, om dat de wereldwijde recessie die volgde op de oliecrises de prijzen van 
agrarische producten omlaag dreef. De Thaise overheid werd gedwongen om 
grootschalig geld te lenen in het buitenland. Zowel het tekort op de 
betalingsbalans, als het overheidstekort als de verhouding tussen  schuld en 
aflossing verslechterden tot een voor Thaise begrippen ongekend dieptepunt. 
(World Bank, 1988, p. 2 e.v.). Deze tekorten  waarm ee veel beleidsm akers in 
andere landen in dezelfde periode niet ontevreden zouden zijn geweest, leidden 
tot paniek en vergaande aanpassingen in Thailand.
De paniek en de snelheid en omvang van de aanpassingen kan  alleen m aar 
verk laard  worden door terug  te grijpen op het verleden -  het was een reflex die 
te herleiden valt to t de bepalingen u it de buitenlandse verdragen u it de tweede 
helft van de negentiende eeuw. Het bewaken en bew aren van de macro- 
economische stabiliteit -  het beheersen van de waarde van de m unt en de 
inflatie -  kreeg wederom prioriteit en het interventionism e en protectionisme 
van de ja ren  zeventig werden grotendeels verlaten  ten  gunste van een grotere 
rol van de m ark t en directe buitenlandse investeringen.
In de lite ra tu u r (zie bijvoorbeeld Muscat, 1990 en 1994) wordt die omslag 
toegeschreven aan  de invloed van buitenlandse adviseurs en de buitenlandse -  
A m erikaanse -  scholing van de bureaucraten , de zogenaamde technocraten, die 
de belangrijkste Thaise economische in stitu ten  domineerden; het M inisterie 
van Financiën, het Algemeen M inisterie, de Bank van Thailand en de NESDB.
33 Interessant in dit verband is nog dat de belasting op rijst in loop van de jaren zeventig geleide­
lijk werd verminderd en in 1978 werd afgeschaft. Dat was goed voor de armere boeren en goed 
voor het aanjagen van de consumptie op het platteland, maar slecht voor de onder druk staande 
overheidsinkomsten.
34 Dit was de periode waarin, gesteund door de overheid, honderdduizenden Thaise gastarbeiders 
naar elders trokken om geld te verdienen. De belangrijkste ‘gastlanden’ waren de oliestaten in het 
Midden-Oosten.
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Tegenover, of beter gezegd te r  aanvulling, van die redenering, zou ook kunnen 
worden gewezen op het verleden: op de politiek-economische positie van 
Thailand sinds 1855 en het als gevolg daarvan gevoerde economische beleid. In 
het volgende hoofdstuk wordt hierop dieper ingegaan.
N ieu w e structuratie: regels, h u lp b ron n en  actoren
Terugkijkend zijn de belangrijkste politiek-economische ontwikkelingen van de 
jaren  zeventig de politieke em ancipatie van de grote stedelijke ondernem ers, 
ten  koste van de invloed van de m ilitairen en bureaucraten  en het 
verzelfstandigen en zelfs dom inant worden van het economische bereik.
Als we de vier door Giddens genoemde institutionele kenm erken van de 
m oderniteit als m aa ts ta f nem en (zie het theoretische hoofdstuk), zou men 
kunnen zeggen dat er begin jaren  tachtig  in Thailand sprake was van een 
effectieve controle van de geweldsmiddelen (1) en toezicht (2) door leger en 
politie en dat industrialisering (3) en kapitalism e (4) tot op zekere hoogte vaste 
voet aan  de grond hadden gekregen.
Tot op zekere hoogte, om dat twee ‘institutionele dim ensies’ nog n iet goed w aren 
geregeld. De economie was weliswaar -  sinds de hervorm ingen van Sarit -  
gebaseerd op het particulier bezit van de productiemiddelen, m aar de juridische 
en institutionele inbedding van dat beginsel liet nog te wensen over. Dit had 
onderm eer geleid tot een grote m ate van concentratie van kapitaal, 
ondoorzichtige bedrijfsstructuren en een hoge m ate van corruptie. Een kleine 
groep ondernem ers had allerlei uiteenlopende economische activiteiten n aar 
zich toegetrokken en ondergebracht in talloze op ondoorgrondelijke wijze met 
elkaar vervlochten bedrijven (Suthy, 1982; K rirkkiat, 1983; Suehiro, 1985, 
1989; Hewison, 1981, 1989; eigen data).
J u r id isch e  in b ed d in g
Op die wijze was het zeer moeilijk te bepalen hoe de eigendomsverhoudingen 
precies in elkaar zaten en de controle op de productie verliep. Deze zogenaamde 
conglomeraten w aren in de jaren  zeventig aanzienlijk in omvang toegenomen, 
mede dankzij de im portsubstitu tie  en om dat veel lokale (etnisch-Chinese) 
ondernem ers hun  toegenomen politieke macht, relaties en invloed hadden 
gebruikt om hun  eigen bedrijven te begunstigen.
Begin jaren  tachtig  werden de juridische bepalingen ten  aanzien van eigendom 
aangescherpt. Tegelijkertijd verschenen de eerste kritische studies over de 
m acht van de conglomeraten (Suthy, 1982; K rirkkiat, 1983; Suehiro, 1985; 
Hewison, 1981). In  die studies werd overigens niet alleen de invloed van de 
lokale conglomeraten aan  de orde gesteld, m aar ook de positie van de 
buitenlandse m ultinationals in Thailand, inclusief hun  relaties m et Thaise 
bedrijven, vaak onderdelen van conglomeraten, en de toenemende 
afhankelijkheid van Thaise bedrijven van die relaties.
In stitu tio n e le  in b ed d in g
Het is die afhankelijkheid die de tweede zwakke ‘institutionele dimensie’ 
vormde van de Thaise economie begin jaren  tachtig. Volgens Gellner en 
Giddens is een kenm erk van m oderniteit dat er sprake moet zijn van
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voortdurende economische groei, gebaseerd op industrialisering die op h aar 
beurt weer moet steunen op een voortdurende technologische innovatie. De 
Thaise industrie was echter voor zijn technologische kennis en innovatie 
afhankelijk van het buitenland, zelfs in toenemende m ate. Op zichzelf is er 
n iets mis m et een dergelijke afhankelijkheid. Het is zelfs moeilijk voortstelbaar 
hoe een snel industrialiserend  land in de beginfase anders aan zijn kennis 
komt. Het probleem was veel m eer gelegen in het gegeven dat Thaise bedrijven 
nauwelijks investeerden in het op term ijn  vergroten van hun  technologisch 
innovatief potentieel. (Zie ook Knippenberg, 1991.)
O nd ernem ers
Beide zwakheden zijn ten  dele terug te voeren op de Chinese achtergrond van 
de lokale ondernem ers en de onzekerheid w aaraan  zij, hun  ondernem ingen en 
hun  bezit tot re la tief kort daarvoor vrijwel perm anent w aren blootgesteld35 (zie 
voor een verdere uitleg ook het volgende hoofdstuk).
De grote stedelijke ondernem ers en ondernem ingen vorm den vanaf het begin 
van de jaren  tachtig  de spil waarom  politiek, beleid en economie draaiden. In  de 
term en van Giddens: zij w aren de cruciale actoren, leverden of vorm den de 
hulpbronnen en bepaalden de regels. Ondernem en was, wat betreft de grote 
lokale ondernem ers, gegrond en gericht op de consolidatie en versterking van 
het persoonlijke (= familie) eigendom en de persoonlijke controle van de 
ondernem ing ten  bate van de eigen familie. Vergroting van de w inst en 
vergroting van het bedrijf w aren daaraan  ondergeschikt: eerder een middel dan 
een doel. Eigendom en eigendomsverhoudingen vorm den de schakel tussen  de 
actoren en de sleutel tot de toegang tot de hulpbronnen. Het was ook de zwakke 
schakel van de economie, om dat het grenzen stelde aan  bedrijfsvoering, 
investeringen en innovatie en tendeerde n aar een sterke en ondoorzichtige 
kapitaalconcentratie op korte term ijn  en kapitaalvernietiging op lange term ijn. 
D aar s taa t tegenover dat de korte comm unicatielijnen en besluitvorm ing een 
geweldig vermogen opleveren om snel te reageren op nieuwe om standigheden,
35 De Chinese samenleving was — in de termen van Fukuyama (1995) — van oudsher een samenle­
ving met een lage vertrouwensgraad. Je kon alleen maar je eigen familie vertrouwen. Hoewel de 
boeren meestal een eigen stuk grond bezaten, was de concurrentie om de grond moordend, door de 
schaarste aan land en de overbevolking. De eigendomsrechten waren nergens vastgelegd. Het 
eigendom werd nog verder aangetast door het erfenissysteem, gebaseerd op het beginsel dat alle 
zonen een gelijk deel van de erfenis kregen. De ‘bijdrage’ van de staat beperkte zich tot het heffen 
van belastingen (de inning was uitbesteed aan ambtenaren of belastinggaarders die zoveel moch­
ten vergaren als zij dachten dat de bevolking kon opbrengen). Controle op het eigendom van de 
familie en strikte controle binnen de familie was een absolute voorwaarde om te kunnen voortbe­
staan. Deze eigenschappen namen de Chinezen mee, toen zij emigreerden naar Thailand. Daar 
kwamen zij terecht in een politiek-economische omgeving die — zeker aanvankelijk — veel over­
eenkomsten vertoonde met datgene wat zij achter hadden gelaten. In de Thaise context kwam 
daar nog bij dat verworven bezit snel te gelde moest kunnen worden gemaakt, als de omstandig­
heden dat vereisten. Al deze factoren waren niet bevorderlijk voor investeringen in activiteiten 
die als de nood aan de man kwam niet snel in klinkende munt konden worden omgezet, zoals de 
technologie-intensieve industrie (Fukuyama, 1995 p. 103 e.v.; Skinner, 1957, 1958; Redding, 
1990; Yoshihara, 1988; Barrington Moore, 1966; Stover, 1974).
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m its die op het niveau liggen van de individuele ondernem er (zie daarover ook 
Knippenberg, 1998 a en b)
T ech n ocraten
Deze potentiële gevaren werden in het begin van de jaren  tachtig  door een deel 
van de Thaise bureaucratie, de zogenaamde technocraten, onderkend en op hun 
w aarde geschat. Hetgeen aangeeft hoezeer ook de bureaucratie in de jaren  
zeventig was veranderd. De directe m aatregelen die zijn troffen om de m acht 
van de conglomeraten terug  te dringen hadden echter in de praktijk  weinig 
effect (Muscat, 1994).
De ironie wil dat de m aatregelen die zij troffen om de in crisis verkerende 
economie vlot te trekken  op term ijn  veel m eer effect hadden. Daarbij werden zij 
geholpen door het toeval.
In  de tweede helft van de jaren  tachtig  kreeg het afbouwen van de importsub- 
stitu tie  ten  gunste van het bevorderen van export gerichte industrialisering, 
gebaseerd op klassiek Thaise macro-economische prudentie en stabiliteit, een 
extra  stim ulans door een enorme instroom  van directe investeringen u it Japan  
(zie ook het vorige hoofdstuk).
Jap an se  FDI
Japanse  bedrijven zochten, als gevolg van de sterke stijging van de Japanse 
m unt, de yen, goedkopere productiefaciliteiten voor hun  export gerichte 
industrie. Thailand bleek, economisch, financieel, politiek en cultureel de beste 
bestem m ing te zijn (Juanjai, 1988; Pasuk, 1990). Buitenlandse ondernem ingen 
redden daarm ee zowel het nieuwe economische beleid als — op korte term ijn — 
de bestaande conglomeraten. Tegelijkertijd genereerde het binnenstrom ende 
buitenlandse kap itaal zoveel nieuw kapitaal en nieuwe ondernem ingen dat de 
overm acht van de oude conglomeraten en de families die hen beheersten 
geleidelijk werd teruggedrongen. Dat proces kwam  in een stroomversnelling 
toen in het kielzog van het Japanse kap itaal ook investeringen u it andere 
Aziatisch landen, Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, en het W esten n a a r Thailand 
kwam.
De nieuwe investeerders brachten  geld, kennis en technologie. Dit vergrootte de 
afhankelijkheid van Thaise ondernem ingen en de Thaise economie van 
buitenlandse expertise en kapitaal, m aar dat werd ruimschoots gecompenseerd 
door de als gevolg ervan gegenereerde economische groei. Het leidde er ook toe 
dat Thailand eind jaren  tachtig  definitief was veranderd in een moderne, of in 
de term en van Gellner industriële samenleving.
CONCLUSIE
Als we kijken n a a r de politiek-economische situatie  in Thailand aan  het begin 
van de jaren  tachtig  en deze in terp reteren  aan  de hand  van de in het theore­
tisch hoofdstuk geschetste indicatoren, dan kan  worden gesteld dat Thailand in 
die periode de kenm erken had van een industriële sam enleving en dat ook de 
door Riggs c.s beschreven stagnatie was overwonnen.
Dit wordt duidelijk als we teruggrijpen op de aan het einde van het theoretische 
hoofdstuk vermelde indicatoren ten  aanzien van de industriële samenleving.
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In d u str ië le  sam en lev in g
• Economische rationaliteit, expansie en m axim alisatie w aren de basis van 
elke legitim iteit geworden en het bevorderen ervan het hoofddoel van de 
overheid.
• De particuliere ondernem ers werden niet alleen bescherm d — althans de gro­
te stedelijke ondernem ers — ze hadden zelfs de politieke m acht n aar zich toe 
getrokken, zowel direct als indirect.
• Het particulier eigendom, althans dat van de grote stedelijke ondernem ers, 
was m eer dan beschermd: het was vrijwel ontraceerbaar.
• De overheid -  de bureaucratische en politieke elite — was dienstm aagd, zo 
niet voetveeg, van de economie geworden, m et als hoofddoel het scheppen 
van gunstige voorwaarden voor de accum ulatie van kapitaal.
• Politieke m acht hing, zeker indirect, af van de omvang van de accumulatie 
van privé-kapitaal en daarm ee van economische processen die staa tsin ste l­
lingen niet direct controleerden. Producenten w aren kortom  ook in politiek 
opzicht m aatgevend geworden.
• De omvang en de politiek-economische invloed van de stedelijke m idden­
klasse nam  toe en wat la te r in het verlengde daarvan  die van de agrarische 
economische elite. Dat laa ts te  proces zou echter pas echt zichtbaar worden in 
de jaren  negentig.
• Die groei in omvang en toenemende mondigheid was de uitdrukking van een 
steeds complexere, functionele en egalitaire arbeidsdeling.
• De ondergang van het leger als doorslaggevende politieke m achtsfactor 
m aakte duidelijk dat consensusvorming tussen  strategische en n iet-strateg i­
sche actoren steeds belangrijker werd en dat deelbaarheid, berekenbaarheid 
en onderhandelbaarheid van m acht in het politieke verkeer het mechanisme 
van de dwang had vervangen. In  feite dankte het leger ook zijn opkomst aan 
dat proces. Het breken van de absolute m acht van de koning had de politieke 
m acht eigenlijk al deelbaar en onderhandelbaar gem aakt. Aanvankelijk gold 
dat alleen voor een beperkte groep, w aarbinnen het leger36 de overhand had, 
door zijn organisatie en fysieke kracht. Het leger was echter in toenemende 
m ate voor zijn inkom sten afhankelijk van een economisch accumulatieproces 
dat het n iet bij m achte was zelf te organiseren. Daarvoor deed het leger een 
beroep op de bureaucratie. M aar die bleek wat dat betreft op h aar beurt 
weer afhankelijk te zijn van particulier economisch initiatief, in het bijzon­
der particuliere stedelijke ondernem ers.
• Politieke m acht werd in de letterlijke zin berekenbaar: diegene had  het 
meeste m acht die de m eest gunstige voorwaarden creëerde voor kapitaalac- 
cum ulatie via particulier initiatief. Dat sloot steeds m eer wegen voor poli­
tieke dwang af en m aakte het leger als politieke m achtsfactor m isbaar op het 
m oment dat duidelijk werd dat het ook voor het garanderen van de politieke 
stabiliteit de barakken niet m eer u it hoefde en dat de economisch m achtigen 
groot en georganiseerd genoeg w aren om zelf de voor hen gunstige economi­
sche voorwaarden te scheppen m et behulp van politieke middelen.
36 En binnen het leger de landmacht en daarbinnen weer het garnizoen van Bangkok.
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• Hulpmiddel daarbij was de aanwezigheid van een gedeelde cu ltuur en iden­
tite it, waarbij een bijzonder wezenlijk aspect gevormd werd door de volledige 
opname van de etnisch Chinese ondernem ers in de Thaise samenleving, poli­
tiek en sociaal. Even belangrijk was echter het u itdragen van de idee van 
een gedeelde cu ltuur via school, m edia en sangha tot in de verste uithoeken 
van Thailand.
• Een ander belangrijk hulpm iddel was de aanwezigheid van een — vanuit 
puur politiek-be stuurlijk  gezichtspunt -  goed functionerend staatsapparaat: 
de bureaucratie. Deze bureaucratie telde bovendien ook steeds m eer hoog­
waardig economisch geschoolde leden, de zogenaamde technocraten. De b u ­
reaucratie  had zich van oudsher — sinds Chulalongkorn -  gecommitteerd aan 
het bescherm en van het staatsbelang. Dat vele bureaucraten  dat belang tu s ­
sen grofweg 1932 en 1973 verw arden met het eigenbelang, was bijzaak. Die 
verw arring kwam  voort u it een -  in de tijd zelf aanvankelijk begrijpelijke -  
opvatting, dat alleen de bureaucratie  het staatsbelang kon definiëren en be­
schermen. W at was er nu  aan  s taa t in 1932 buiten  bureaucratie  en leger?
• De echte legitim iteit lag echter ook toen al buiten  de bureaucratie. Het was 
een abstract beginsel, te weten het welzijn van het volk, m aar het nam  
steeds concretere vorm en aan, te weten het bevorderen van welvaart, via 
voortdurende accumulatie van kap itaal en kennis37. Het bevorderen van dat 
beginsel werd het bindmiddel dat politiek, overheid en volk verbond — en 
w aarvan sinds 1958 de koning het symbool werd. Het verdrong andere be­
ginselen en persoonlijke loyaliteit. Het m aakte institu ties en abstracte regels 
belangrijker, m aar m aakte ze tegelijkertijd ook tot instrum enten  ten  dienste 
van dat doel en niet de basis ervan38. N aarm ate de bureaucratie  zijn eigen 
taak  steeds serieuzer nam , werd zij van drager van de m acht steeds m eer tot 
uitvoerder en verschoof de basis van de m acht n aar een personen en in s titu ­
ties overstijgend, m aar zeer werelds beginsel: constitutioneel vastgelegde 
volkssoevereiniteit te operationaliseren via het genereren van welvaart, via 
het genereren van economische groei.
Thailand had  alle kenm erken van een industriële samenleving, zij het vele nog 
in embryonale vorm. De breuk m et het agrarische verleden was echter funda­
m enteel, zowel wat betreft regels, hulpbronnen als dom inante actoren (zie ook 
verderop).
Als we al deze veranderingen herform uleren in term en van de eveneens aan het 
einde van het eerste hoofdstuk aan de structuratietheorie  van Giddens on t­
leende kenm erken van een industriële sam enleving kan  eenzelfde betoog wor­
den opgezet als hierboven; dat geldt voor zowel de regels, hulpbronnen als acto­
ren.
37 Zie over dat overvloeien van welzijn in welvaart ook Knippenberg en Schuurman (1994 en 
1996).
38 In feite is het proces nog complexer, omdat zowel het doel als de middelen in wezen instrumen­
teel van aard zijn. Een discussie hierover zou hier echter te ver voeren, omdat het neer zou komen 
op een fundamenteel onderzoek naar de grondslagen van de legitimiteit van industriële samenle­
vingen in het algemeen.
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Het m eest illu stra tief zijn in dit verband de actoren. In het theoretisch hoofd­
stuk  is aangegeven dat een kenm erk bij u its tek  van een industriële sam enle­
ving is gelegen in de onmogelijkheid om nog te komen tot eenduidige catego­
rieën om de actoren in te delen. Dat verschijnsel zien we ook in Thailand 
optreden in de tweede helft van de tw intigste eeuw. Alle in het theoretische 
hoofdstuk geschetste — inclusief de overlappingen -  indelingen zijn aan te b ren ­
gen in Thailand vanaf de jaren  zeventig, tussen:
• volk en individu;
• regering, parlem ent en wetgevende macht;
• politieke partijen, m edia en burger(s);
• bureaucratie, leger en politie;
• ondernem ers, ondernem ingen en ondernem ersorganisaties aan  de ene kan t 
en werknem ers en w erknem ersorganisaties aan  de ander kant;
• producenten en consum enten en hun  respectievelijke organisaties;
• organisaties in brede zin en individuen.
Deze — allesbehalve u itpu ttende — indeling week sterk  af van de re la tief sim ­
pele, piram idale stratificatie ten  tijde van de hoogtijdagen van de galactische 
staat.
S tagn atie
Het m eest fascinerende is echter de vraag waarom  de stagnatie in het tra n s ­
formatieproces van een agrarische in een industriële sam enleving in Thailand 
doorbroken werd, of nauw keuriger geformuleerd, eigenlijk n iet optrad. Ook de­
ze vraag kan  worden beantwoord aan  de hand  van de in het theoretisch 
hoofdstuk opgestelde indicatoren voor stagnatie.
In stitu tie s  en  leg itim ite it
• Een eerst factor was dat Thailand een ongebroken staa tstrad itie  kende. Ook 
al was de moderne Thaise s taa t een recente creatie, in de perceptie van de 
politieke elite was dit n iet het geval. Sinds M ongkut werd de opvatting u it­
gedragen dat er al sinds de tijd van Sukothai een Thaise s taa t bestond. 
D aaraan  werd bovendien de idee gekoppeld dat er ook qua staatsinrichting  
in zoverre geen sprake was van een fundam entele breuk dat Sukothai als 
een ideaalvoorbeeld kon gelden voor de inrichting van de vernieuwde staat. 
Tegelijkertijd was Thailand in de loop van de negentiende en tw intigste 
eeuw uitgegroeid tot een eenheidsstaat m et vaste en onbedreigde grenzen.
• Een soortgelijk verhaal kan  worden verteld van de bureaucratie. Ook al was 
de Thaise bureaucratie  sinds Chulalongkorn grondig van sam enstelling, 
struc tuu r en doelstellingen veranderd, de Thaise bureaucraten  zagen zich­
zelf bij u its tek  als de vertegenwoordigers van een ongebroken bureaucra ti­
sche trad itie  gericht op bescherm ing van het staatsbelang. De Thaise bu ­
reaucratie  was bovendien sinds Chulalongkorn u ite rst effectief in het be­
scherm en van datgene wat zij zagen als staatsbelang. Ongeacht het welig 
tierende nepotism e en cliëntelisme, was institutionele loyaliteit sinds die tijd 
ook bovengeschikt aan persoonlijke loyaliteit, al was het m aar om dat elke 
bureaucraat zijn persoonlijke positie sinds de hervorm ingen van Chulalong- 
korn dankte aan  zijn positie in de bureaucratie en n iet omgekeerd. De bu ­
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reaucra ten  w aren bovendien ook weinig gevoelig voor druk van onderaf en 
zelfs bovenaf, zeker in de periode tussen  het begin van de ja ren  tw intig en 
het begin van de jaren  zeventig. De koning moest in 1932 definitief zijn posi­
tie als bepaler van het staatsbelang afstaan  en de m ilitairen  w aren qua 
definitie en uitvoering van het staatsbelang -  veiligheidsaspecten daargela­
ten  -  in politiek opzicht volledig afhankelijk van de bureaucratie. Nog 
afgezien van het feit dat de m ilitairen eigenlijk ook zelf als een bepaald soort 
bureaucraten  moeten worden gezien.
• Een volgende factor was de aanwezigheid van een rijke voedingsbodem in 
Thailand voor de idee van een gedeelde cultuur en het uitbouw en van die 
idee to t de basis van een breed gedragen legitim iteit, die neerkw am  op de fu­
sie van cultuur, wil en politiek. Zo was er voldoende voedingsbodem voor de 
idee van een sinds onheuglijke tijden bestaande en ongebroken politieke 
verbondenheid tussen  al de inwoners van Thailand. Die idee was zelfs to t op 
grote hoogte acceptabel voor de inwoners van de Isan  en het islam itische 
zuiden. Ook zij w aren al in het tijdperk van de galactische s taa t op de een op 
andere m anier politiek verbonden aan  A yutthaya. D aarnaast was er ook een 
symbool voor die verbondenheid, eveneens al sinds onheuglijke tijden aan ­
wezig: de koning. De politieke verbondenheid tussen  de Thai onderling en de 
Thai en de koning was in de loop van de negentiende en tw intigste eeuw al­
leen m aar versterk t en op geen enkele wijze verstoord door koloniale over­
heersing. Bovendien was het m erendeel van de inwoners van Thailand boed­
dhistisch en kon de illusie worden hooggehouden dat zowel het boeddhisme 
zelf als de organisatie ervan onveranderd w aren sinds onheuglijke tijden, 
ook was de invulling herhaaldelijk  en zeker sinds de dagen van M ongkut 
fundam enteel van k a rak te r veranderd. De invloed van het boeddhisme en de 
sangha reikte to t in de verste uithoeken van het land. Deze vermeende, h is­
torische verbondenheid, feitelijk historische lotsverbondenheid, gedeelde 
religie en een gedeeld symbool — ideologische verbondenheid -  m aakte de 
overstap n a a r een legitim iteit gebaseerd op de fusie van cultuur, wil en poli­
tiek n iet alleen mogelijk, zij schiep zelfs de illusie dat er geen sprake was 
van een overstap, ander gezegd van een fundam entele breuk. Het on tstaan  
van het koninkrijk Thailand oogde geenszins als een nieuwe creatie, m aar 
als de uitkom st van een evolutionair historisch proces.
• Een andere factor was het gegeven dat de opvatting dat het volk er n iet was 
voor de staat, m aar de s taa t voor het volk niet echt nieuw was. Het idee van 
de rechtvaardige koning was een basisconcept in het boeddhisme. De rech t­
vaardigheid van de koning was zichtbaar in het resu ltaa t van zijn daden. 
Die rechtvaardigheid werd gekoppeld aan  de goddelijke wet — daarbij was 
een kernpunt hoe en door wie de goddelijke wet werd geïnterpreteerd. De 
een of andere koppeling aan praktijk  en samenleving was echter onverm ij­
delijk. Dit m aakte, hoe groot ook, de overstap van rechtvaardigheid u itge­
druk t in term en van de goddelijke wet n a a r rechtvaardigheid u itgedrukt in 
louter wereldse term en, zoals het goede of het welzijn voor het volk, nadat zij 
eenm aal was gem aakt, n iet alleen goed te onderbouwen, m aar zelfs vaak 
niet eens m eer herkenbaar als een breuk. Het grote verschil met vroeger 
werd bepaald door de omvang en mondigheid van de sam enleving als geheel
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-  het volk -  en daarm ee van de complexiteit van de invulling van het begrip 
rechtvaardigheid.
Het beginsel dat de overheid op de een of ander m anier verantwoording moest 
afleggen of te r  verantwoording kon worden geroepen voor h aar daden en de 
lange trad itie  van dit beginsel vormde bovendien een tegenwicht tegen alle po­
gingen van zowel bureaucraten  als m ilitairen om de m acht volledig te usurpe­
ren.
Zowel qua institu ties als qua legitim iteit w aren de elem enten aanwezig voor 
voortgaande transform atie, nadat dit proces eenm aal in gang was gezet. In feite 
gingen zij zelfs een dusdanige symbiose aan  m et elkaar dat zij het transform a­
tieproces voortdurend voortstuwden, vooral ook dankzij de verm eende afwezig­
heid van discontinuïteit. H ier zien we hoe de mogelijkheid tot het aanbrengen 
van historische continuïteit het transform atieproces in de richting van een in ­
dustriële sam enleving mogelijk m aakt en tegelijkertijd het ontsporen ervan 
voorkomt39. Een doorslaggevende rol daarbinnen was weggelegd voor de koppe­
ling tussen  rechtvaardigheid, staatsbelang en het belang van samenleving.
E con om isch e  actoren
Hoe belangrijk genoemde elem enten ook w aren een m instens zo belangrijke bij­
drage kwam  vanuit een heel andere hoek, van de economische actoren, m eer 
precies de economische elite.
• Ongeacht de opm erkingen in bovenstaande subparagraaf, hadden de drijfve­
ren  van de bureaucraten  en m ilitairen om verdere veranderingen te tolere­
ren  weggenomen kunnen worden op het m oment dat zij daadwerkelijk de 
m acht bezaten. Zij hadden hun  feitelijke m acht m et k rach t kunnen inzetten 
om de status-quo te bevriezen. H un appetijt voor verdere verandering had 
ook gemakkelijk kunnen worden ondergraven op het m oment dat bleek dat 
hun  m acht in toenemende m ate werd bedreigd door de opkomst van een 
nieuwe elite. Tenslotte had de drijfveer om het afromen van surplus te laten  
prevaleren boven het scheppen van voorwaarden voor het verm eerderen van 
dat surplus weer de overhand kunnen krijgen op het m oment dat zij de 
m achtspositie daartoe hadden. Alle drie de ontwikkelingen traden  ook op. Zij 
faalden echter om dat politieke m aatregelen om de opkomst van een nieuwe, 
aanvankelijk s trik t economisch georiënteerde elite te blokkeren niet effectief 
w aren en die nieuwe economische elite n iet echt gevoelig bleek voor coöpta­
tie, omdat het garanderen van economische groei ook voor de politieke elite 
een onoverkomelijke prioriteit werd en zij daar de ondernem ers voor nodig 
hadden, m aar deze hen nauwelijks.
• De lokale economische elite bestond sinds het einde van de negentiende 
eeuw u it etnische Chinezen. Dat was grotendeels de uitkom st van het gege­
ven dat de enige ruim te die de etnische Chinezen aanvankelijk in Thailand 
kregen en begeerden een economische was; en wel bovendien precies binnen 
de ‘m oderne’ -  en daardoor nog niet bezette -  sectoren: handel, geldwezen, 
en niet-agrarische productie — in zoverre die sectoren niet in handen w aren 
van Europeanen. Het w aren sectoren die aanvankelijk buiten  de interesse —
39 Men zou geneigd zijn daaraan toe te voegen: wee de samenlevingen die dit niet kunnen.
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en m acht -  van de Thaise overheid vielen en op het m oment dat dit n iet 
m eer het geval was zo stevig in handen w aren van etnische Chinezen en 
door hen zodanig georganiseerd dat deze n iet m eer weg te drukken vielen. 
De etnische Chinezen hadden bovendien in tussen  geleerd hun  economische 
belangen te behartigen zonder overheidsbemoeienis en zelfs tegen verdruk­
king van de overheid in. Zij hadden daarnaast het economische tij mee, 
om dat ju ist hun  activiteiten het m eest winstgevend waren, het m eest in te ­
ressan t voor buitenlandse investeerders en handelaars en bovendien goed 
aansloten op de externe economische ontwikkelingen. De etnische Chinezen 
w aren derhalve n iet m eer weg te denken, n iet m eer weg te werken zonder 
een grote economische terugslag en ook niet echt gevoelig voor politieke druk 
of vleierij van de Thaise politieke elite. Zij w aren daarentegen wel u ite rst 
bedreven in het in eigen voordeel ombuigen van pogingen tot politieke coöp­
tatie; zo bedreven zelfs dat de politieke elite voor zijn inkom sten steeds 
afhankelijker werd van hen zonder dat dit gepaard ging m et een grotere po­
litieke greep op hun  economische activiteiten. Die toenemende, eenzijdige 
afhankelijkheid leidde er in de jaren  vijftig toe dat de politieke elite h aar po­
gingen opgaf om m et politieke middelen prioriteiten op te leggen aan de 
economische activiteiten van de Chinese ondernem ers. De situatie  werd zelfs 
omgedraaid: economische belangen en doelen begonnen de politieke priori­
te iten  te bepalen. Deze ontwikkeling werd in de hand  gewerkt door de 
externe politieke ontwikkelingen in de regio en de grote A m erikaanse be­
moeienis m et Thailand. In de jaren  zestig werd een laa tste  stap gezet. De 
Chinezen werden als volledige Thaise staatsburgers erkend. Dit m aakte de 
weg volledig vrij voor een omgekeerde versm elting tussen  politiek en econo­
mie. De nu  Thai-Chinese ondernem ers konden zelf rechtstreeks politiek 
actief worden, ofwel zichzelf ook opwerken to t een politieke elite. Dat m aakte 
steun  van de ‘oude’ politieke elite nog m inder noodzakelijk.
Sam engevat zou m en kunnen stellen dat de economische rationalite it vanaf de 
jaren  zestig de overhand kreeg, ook al w aren de economische institu ties, regels 
en w etten op zijn m inst inadequaat, al was de overheidsbureaucratie n iet in 
s taa t tot economische rationalisatie  en economische sturing en al werd de eco­
nomie door de politieke elite vooral gezien als melkkoe. Dat kwam  niet zozeer 
om dat het particulier in itia tief de ruim te kreeg — al was dat wel een van de u it­
vloeisels van het Bowring-verdrag — m aar om dat het ontplooien van particulier 
economisch in itia tief binnen moderne economische sectoren de enige ontplooi­
ingsmogelijkheid, zelfs overlevingsmogelijkheid, was voor een aanzienlijk deel 
van de bevolking in Thailand, zeker in Bangkok dat grotendeels een Chinese 
stad  was.
Bij dat alles kom t nog een ander element. Veel veranderingen w aren n iet het 
gevolg van het breken m et routines — in de betekenis van Giddens, m aar het 
gegeven dat zij schijnbaar zonder diepgaande aanpassingen aansloten op de 
nieuwe om standigheden. Dat gold zowel voor de etnische Chinezen als voor de 
Thaise elite als voor de Thaise boeren. Het was de context die hun  praktijken 
een nieuwe uitkom st gaf. W eliswaar veranderden daardoor op den duur ook de
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praktijken en de context, m aar dat verliep zodanig dat dit n iet als een breuk 
hoefde te worden opgevat.
De etnische Chinezen konden veel van hun  gebruiken en praktijken, ontw ik­
keld om de armoede in Zuid-China de baas te blijven, om het gebrek aan  steun 
buiten  de eigen familie te compenseren en om aan  de klemmende greep van 
overheidsbeam bten te ontkomen, m et onverwacht nieuw resu ltaa t inzetten  in 
T hailand (zie voor m eer inform atie daarover onderm eer de studie van Redding, 
1990).
De Thaise politieke elite was tot in de ja ren  zeventig eigenlijk nooit echt ge­
dwongen om de onderm eer door Jacobs (1971) zo uitvoerig besproken patrim o­
niale praktijk  op te geven. Zij was to t die periode grotendeels ingebed in 
bureaucratie  en leger. Beide zijn bij u its tek  hiërarchisch-adm inistratieve struc­
turen . De elite kon dankzij de gestage zelfstandige uitbreiding van landbouw en 
stedelijk economie ook lang tijd eenzijdig gericht blijven op controle van directe 
politieke concurrenten, via controle van het surplus, door middel van een h ië­
rarchisch bepaalde verdeling van dat surplus tussen  wisselende coalities van 
patronen en cliënten. In feite bestuurde zij in Thailand lange tijd vooral zich­
zelf.
Hoewel de veranderingen op het p latteland  tussen  1850 en 1985 u ite rst ingrij­
pend w aren is het de vraag of de boeren die veranderingen niet eerder als een 
versterking van hun  dagelijkse praktijken hebben ervaren dan als een inbreuk 
daarop. N a de afschaffing van het phrai-nai-systeem  konden zij zich lange tijd 
m eer dan ooit concentreren op hun  eigenlijke kernactiviteit: het zelfstandig en 
in laa tste  instan tie  n aar eigen inzicht bewerken van het land40. Ook de terug­
keer van de direct politieke druk, vanaf de ja ren  vijftig, betekende geen rech t­
streeks bedreiging daarvan  — m aar wel van de gegroeide politieke onaf- 
hankelijkheid.D at was pas het geval toen er vanaf het begin van de jaren  tach ­
tig een gebrek begon te on tstaan  aan nieuw ontginbaar land en bestaande 
landbouwgrond opgeëist werd voor andere toepassingen.
Terugkijkend kan  m en stellen dat veel van de in het theoretisch hoofdstuk ge­
noemde factoren voor stagnatie in Thailand aanwezig leken, m aar het in wer­
kelijkheid niet waren, ju ist doordat zij het omgekeerde w aren van wat zij leken 
en door hun  onderlinge wisselwerking.
40 Inclusief de mogelijkheid om over te gaan tot innovaties en nieuwe producten als daar de nood­
zaak toe aanwezig was. Alleen iemand die niets afweet van boeren huldigt de opvatting dat deze 
daartoe moeten worden aangespoord. Het is veeleer precies andersom: als er vraag is en een 
markt hoeft de boer niet te worden aangespoord; als die er niet zijn is aansporing nutteloos of 
contraproductief.
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HOOFDSTUK 7. ECONOMISCHE  
TRANSFORMATIE: 1932-1985
INLEIDING: HULPTHEORIE
De conclusies van de twee laa ts te  hoofdstukken kwam en in de kern  neer op de 
constatering dat het economische domein in T hailand begin ja ren  tachtig  bo­
vengeschikt was aan  het politieke domein. Zowel het politieke discours als de 
politieke actoren kregen een overwegend economisch karak ter. De autonomie 
van de s taa t berustte  op kapitaalaccum ulatie, die op h a a r beurt weer was geba­
seerd op de aanwezigheid van industrialisering in engere zin en op particulier 
bezit van de productiemiddelen, om de — ook in het theoretische hoofdstuk op­
genomen -  typering van Giddens te parafraseren  (Giddens, 1990, p. 56-57). De 
belangrijkste economische actoren w aren bovendien direct of indirect u itge­
groeid tot belangrijke politieke actoren: ze bewogen zich in het centrum  van de 
politieke macht.
Deze verschuiving van het zw aartepunt van het politieke domein n aar het eco­
nomische domein heeft gevolgen voor de invalshoek die vanaf deze periode moet 
worden gehanteerd voor het analyseren en duiden van het transform atieproces 
van Thailand.
Als de nadruk  komt te liggen op economische factoren en actoren rijst de vraag 
n a a r het vermogen van de s taa t om sturing te geven aan  de economie of in te 
spelen op economische vragen. Het transform atieproces van een agrarische 
n a a r een industriële sam enleving kan  im m ers pas als afgerond worden be­
schouwd als de s taa t de capaciteit daartoe heeft (zie wat dat betreft ook de indi­
catoren ten  aanzien van de stagnatie van een industriële sam enleving in het 
theoretische hoofdstuk, de indicatoren 6 en 14 tot en m et 251. Bovendien rijst in 
het verlengde daarvan de m instens zo fundam entele vraag in hoeverre de staa t
1 De overheid kan zich te weinig losmaken van druk van boven of van onderen om veranderingen 
te realiseren (6).
Er is geen basis voor het funderen van economische rationaliteit (14).
De economie blijft een melkkoe voor de politiek (15).
Producenten krijgen niet de ruimte om te streven naar economische maximalisatie of onbedreigde 
kapitaalaccumulatie (16).
Economische instituties, regels en wetten ontbreken of zijn inadequaat (17).
Een bureaucratische traditie ontbreekt (18).
De bureaucratie is en blijft gericht op politieke prioriteiten en laat die prevaleren boven economi­
sche (19).
De overheidsbureaucratie is niet in staat tot economische rationalisatie en economische sturing, 
te weten het stimuleren van economische groei (20).
De overheidsbureaucratie biedt geen of onvoldoende ruimte aan particulier initiatief (21).
De competentie voor de accumulatie van kennis ontbreekt, in de samenleving of binnen het 
staatsapparaat of de ondernemersklasse (22).
De competentie voor de accumulatie en vernieuwing van technologische en administratieve ken­
nis ontbreekt (23).
Particulier economisch initiatief wordt geen ruimte geboden (24).
Buitenlandse economische investeringen of bemoeienis worden als bedreigend gezien (25).
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bij het uitvoeren van die taak  niet verwordt tot loopjongen van de economie en 
dit ten  koste gaat van de rol van de s taa t als ‘hoeder van het welzijn van het 
land en de natie  als geheel’.
Men kan  het bovenstaande ook form uleren in term en die refereren aan  het be­
grip legitim iteit. In  de vorige hoofdstukken is beargum enteerd dat de legitim i­
te it van de Thaise overheid vanaf de jaren  zeventig definitief gebaseerd was op 
en afhankelijk was van het genereren en faciliteren van economische groei, 
waarbij het genereren van die groei zelf een zaak werd van particulier initiatief. 
W at dat betreft kon de Thaise sam enleving vanaf die periode een industriële 
genoemd worden, conform de basiseisen u it het theoretische hoofdstuk. 
D esalniettem in was het nog te vroeg om Thailand te bestem pelen to t een vol­
waardige industriële samenleving. Daarvoor moet eerst nog een andere vraag 
worden beantwoord, die gezien de prem issen u it het theoretische hoofdstuk 
m instens zo belangrijk is, te weten de vraag in hoeverre de Thaise overheid de­
ze — eis tot — economische groei w aar kon m aken en hoe het zat het m et de 
spreiding van de vruchten van die groei. Dat laa ts te  elem ent is vanuit het per­
spectief van de legitim iteit m eer dan bijkomend. De legitim iteit was imm ers 
gebaseerd op het gegeven dat het streven n aar economische groei natiebreed 
centraal stond: het was als het ware het nationale doel. Dat impliceerde echter 
ook dat ook de eis n a a r natiebrede spreiding van de vruchten van die groei, 
n a a r welzijn, steeds centraler kwam  te staan.
De centrale vraag in dit hoofdstuk is derhalve die n aar de economische (stu- 
rings)capaciteit van de Thaise overheid, n aar het w aar m aken van h a a r legi­
tiem e taken, binnen een in ternationale context w aarin de structurele m acht 
verschoof en steeds hogere eisen stelde aan  die capaciteit van nationale overhe-
den2.
EMBEDDED AUTONOMY
Om dit proces — de implicaties van deze verschuiving van de structurele macht, 
om Strange aan te halen -  in de Thaise context te analyseren wordt als hulp- 
theorie gebruikt gem aakt van een door P e ter Evans ontwikkelde theorie over de 
wisselwerking tussen  staatsin terventie  en ontwikkeling, neergelegd in het boek 
Embedded autonomy: states and industrial transformation (Evans, 1995). 
Evans stelt dat ontwikkeling in de tweede helft van de tw intigste eeuw steeds 
m eer neerkom t op economische transform atie en dat de overheid in dat proces 
een centrale taak  vervult en daar zelfs zijn legitim iteit voor een groot deel aan 
ontleent (Evans, 1995, p. 5-6).
Als de s taa t eenm aal betrokken is bij het proces van kapitaalaccum ulatie heeft 
zij ook direct de verantwoordelijkheid voor economische tegenslagen. Vragen 
m et betrekking tot de groei en de verdeling van de w elvaart gaan de lijst van 
economische prioriteiten aanvoeren. Het vergroten van de w elvaart krijgt d aar­
bij de overhand over de verbetering van de verdeling. Het hoofddoel is het v in ­
den van nieuwe wegen om economische groei te genereren.
2 Dat is een van de paradoxen van het proces van toenemende internationalisering van de econo­
mie en het geldwezen: de eisen aan nationale overheden worden niet minder, ze verschuiven naar 
het institutionele en regelgevende niveau; in feit nemen de eisen toe.
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“B etter a sm aller share of an  expanding pie th an  a larger piece of a 
shrinking one, the argum ent goes” (Evans, 1995, p. 6).
N aarm ate de s taa t m eer betrokken wordt bij economische transform atie wordt 
de relatie  tussen  de in terne economische prestaties en de externe economische 
context innig en direct. Het in ternationale systeem  wordt steeds m eer gezien 
als ook een economisch systeem, een vorm van arbeidsdeling, w aarbinnen die 
landen als ontwikkeld kunnen worden geclassificeerd die de m eest w instge­
vende en dynamische niche innem en. Tegelijkertijd biedt het gegeven dat in ­
ternationaal gezien de uitw isseling van industriële producten en diensten veel 
belangrijker is geworden dan de uitw isseling van natuurlijke grondstoffen, lan ­
den nieuwe mogelijkheden om te concurreren m et andere landen en zich een 
p laats te verw erven in een nieuwe, dynamische, economische niche (Evans, 
1995, p.8).
O m schrijv ing van  em beddded  autonom y
Dit stelt echter veel grotere eisen aan de aanwezige institutionele en sociale 
condities dan de export van natuurlijke grondstoffen. Volgens Evans is de s taa t 
de m eest geëigende instan tie  om die voorwaarden te realiseren of te versterken. 
Evans neem t stelling tegen de opvatting dat de economische rol van de s taa t zo 
beperkt mogelijk moet zijn en dat ontwikkeling in feite neer komt op het onbe­
lem m erd la ten  functioneren van de -  onzichtbare hand  van de -  m arkt. Volgens 
Evans is die m ark t een politieke creatie die voortdurend moet worden be­
schermd en bijgesteld3 (Evans, 1995, p. 28-42).
W at betreft de vraag n a a r de dynamiek achter het transform atieproces van een 
land is aldus, in het laa tste  kw art van de tw intigste eeuw, de nadruk  komen te 
liggen op economische factoren, daarbinnen op industriële ontwikkeling en 
daarbinnen op de vraag hoe de s taa t h a a r transform atieve taken  kan  vervullen. 
Een eerste voorwaarde daartoe is volgens Evans dat de s taa t -  h aar bureaucra­
tie — zowel tot op grote hoogte onafhankelijk moet kunnen opereren van de sa ­
menleving als er in zijn verankerd. Evans noemt dit sam engaan van onaf­
hankelijkheid en verankering: embedded autonomy. W at betreft zijn nadruk  op 
autonomie betoont Evans zich een directe erfgenaam  van Weber. Hij stelt ech­
te r  — in het verlengde van au teurs als Gerschenkron (1962), H irschm an (1958), 
Wade (1990) en Amsden(1985, 1990, 1994) — dat nauwe verbindingen m et p a rti­
culiere actoren noodzakelijk zijn voor effectieve transform atie (Evans, 1995, p. 
41).
R oofstaten  en  o n tw ik k e lin g sg er ich te  sta ten
Het probleem is het ju iste evenwicht. Evans onderscheidt wat dat betreft twee 
soorten staten: roofstaten en ontwikkelingsgerichte staten.
Roofstaten onttrekken surplus aan  de sam enleving en beletten  zo zelfs het op­
treden van kapitaalaccum ulatie in engere zin. Ontwikkelingsgerichte sta ten  
houden niet alleen toezicht op industriële transform atie, ze hebben zelfs een rol
3 Daarmee onderschrijft hij de opmerkingen van Gellner over de tweeledige illusie van het kapita­
lisme: zie het theoretische hoofdstuk.
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gespeeld in de realisering ervan (Evans, 1995, p.12 en p. 43-74). In roofstaten 
jagen de afzonderlijke verantwoordelijken alleen hun  eigen doelen na. Persoon­
lijke banden zijn de enige vorm en van cohesie. Banden met de sam enleving zijn 
banden m et afzonderlijke verantwoordelijken. Er zijn geen banden tussen  ‘b u r­
gers’ en de s taa t als organisatie. Roofstaten worden gekenm erkt door de afwe­
zigheid van een rationeel-functionele bureaucratie  of een gebrekkige werking 
ervan -  in de betekenis van Weber. Evans noemt Zaïre als exem plarisch voor­
beeld (Evans, 1995, p. 45-47).
Ontwikkelingsgerichte sta ten  ontberen een dergelijk bureaucratie niet. Deze 
bureaucratie  wordt bovendien gekenm erkt door een grote m ate van in terne col­
lectieve coherentie, die h a a r een bepaalde m ate van autonomie verschaft. 
Tegelijkertijd staan  zij volgens Evans echter, anders dan wat W eber volgens 
hem  stelt, n iet los van de sam enleving -  en hoeven dat vanwege hun  in terne 
coherentie ook niet (Evans, 1995, p. 12 en p. 50).
“To the contrary, they are embedded in a concrete set of social ties th a t 
binds the sta te  to society and provides institu tional channels for the con­
tinual negotiations and renegotiations of goals and policies. E ither side of 
the combination by itself would not work. A sta te  th a t was only autono­
mous would lack both sources of intelligence and the ability to rely on de­
centralized private im plem entation. Dense connecting netw orks w ithout 
a robust in ternal structure would leave the sta te  incapable of resolving 
‘collective action’ problems, of transcending the individual in terests of its 
private counterparts. Only when embeddedness and autonomy are joined 
together can be the sta te  called dev e lo p m en ta l. U nfortunately, few 
states can boast structures th a t approxim ate the ideal type” (Evans, 
1995, p. 12).
Voorbeelden van ontwikkelingsgerichte sta ten  zijn volgens Evans: Japan , vlak 
na  de Tweede wereldoorlog, Zuid-Korea en Taiw an4. Genoemde sta ten  verschil­
len onderling wat betreft de autonomie van de s taa t en de m ate van ingebed 
zijn. Het k a rak te r ervan is bepaald door de historische ontwikkeling van het 
s taa tsap p araa t en de aard  van de sociale structuur. De meeste sta ten  staan  e r­
gens tussen  het ideaalmodel van de roofstaat en de ontwikkelingsgerichte s taa t 
in (Evans, 1995, p. 47-73). Voor alle ontwikkelingsgerichte sta ten  geldt echter 
dat de legitim iteit is gebaseerd op het realiseren van industriële economische 
groei (Evans, 1995, p.77).
V ier ro lm od ellen  voor de staat
Hoe kan dat doel worden verwezenlijkt? Evans onderscheidt vier vormen. De 
s taa t kan  optreden als (1) demiurg, als (2) bewaker, als (3) in itia to r en stim ula­
tor van particulier in itia tief of als (4) bescherm er en ondersteuner van particu­
lier initiatief. In  de p raktijk  kunnen de vier rolmodellen in allerlei combinaties 
voorkomen (Evans, 1995, p. 79-81).
4 Zie daarover ook Chalmers Johnson (1982) en Wolferen (1989) voor Japan; en Amsden (1985), 
Wade (1990), Haggard (1990) en Gereffi (1991) voor Zuid-Korea en Taiwan.
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D e staa t als dem iurg
De staa t fungeert als producent, n iet alleen van n iet door de m ark t te leveren 
publieke goederen en diensten, m aar ook van particuliere goederen. In  die ge­
daante vult zij het particuliere in itia tief n iet alleen aan, zij concurreert ermee 
en vervangt het zelfs. De s taa t doet dit op basis van de aannam e dat de ge­
wenste transform atie n iet kan  worden gerealiseerd door particulier in itia tief en 
particulier kapitaal, dat wil zeggen het van de grond tillen van nieuwe in ­
dustrieën en nieuwe productiesectoren. Deze rol van de s taa t kan  volgens 
Evans gewenst zijn als er onvoldoende lokaal kapitaal en te weinig belangstel­
ling is bij buitenlandse investeerders.
Het gevaar is echter dat de s taa t h aar rol als producent te ver oprekt en s ta a ts ­
bedrijven hun  activiteiten te ver uitbreiden.
D e staa t als b ew ak er
De s taa t fungeert als bescherm er en aanstuu rder van sectoren. De s taa t h a n ­
tee rt m eestal een mix van promotionele en beperkende m aatregelen. Volgens 
Evans is deze rol weinig geschikt om gewenste transform aties van de grond te 
tillen. Het opstellen, uitvoeren en bewaken van de procedures en regels (het 
beleid) eist zoveel tijd en energie op, dat de gewenste transform atie in het ge­
drang komt, zeker als het gaat om het stim uleren van nieuwe sectoren.
D e staa t als in itia to r  en  stim u lator
De staa t assisteert bij de opkomst van nieuwe particuliere ondernem ers en pro­
beert bestaande ondernem ers te stim uleren om nieuwe initiatieven te nemen. 
Deze rol is volgens Evans vooral geschikt voor het prom oten van nieuwe secto­
ren. Het succes is wel sterk  afhankelijk van de capaciteiten en kap itaalkrach t 
van de ondernem ers.
D e staa t als on d ersteu n er
De staa t is voortdurend actief als bescherm er en ondersteuner van veelbelo­
vende particuliere initiatieven. De activiteit van de s taa t bestaa t u it een combi­
natie  van steun en prikkels. Het gevaar van deze benadering is dat de staa t 
verwordt tot ‘loopjongen’ van het bedrijfsleven.
T oep assin g  op T hailand
Gezien de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken lijkt te kunnen worden 
gesteld dat Thailand in de ja ren  zeventig van de vorige eeuw toegetreden was 
tot de categorie van de ontwikkelingsgerichte staten. Zoals echter ook in het 
vorige hoofdstuk is geconstateerd verkeerden veel ontwikkelingen in Thailand 
zelfs in die periode nog in een embryonale fase. Dat geldt zeker voor de capaci­
te it tot economische sturing van de Thaise overheid en de relatie  tussen  ‘em ­
beddedness’ en ‘autonom y’ van de s taa t en de invulling daarvan.
Alle reden om ju ist die aspecten dieper te onderzoeken. Dat zal gebeuren door 
de economische transform atie van Thailand tussen  1932 en 1985 te analyseren 
m et behulp van de vier rolmodellen van Evans.
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Het hoofdstuk valt u iteen  in drie grote delen, de periode tot 1972, de ja ren  ze­
ventig en de jaren  tachtig  tot 1985.
Hoewel de nadruk  ligt op de periode na  1950, zal de periode van 1932 tot 1950 
ook kort worden behandeld. Dat tem eer, om dat de nadruk  in dit hoofdstuk ligt 
op de relatie tussen  sturing en economische transform atie. In genoemde periode 
ondernam  de Thaise overheid voor het eerst pogingen om effectief greep u it te 
oefenen op de economie.
ECONOMISCH BELEID IN THAILAND TOT 1972  
E con om isch  b ele id  1932-1950
V anaf de ondertekening van het Bowring-verdrag tot vrijwel het einde van de 
absolute monarchie in 1932 was er in Thailand nauwelijks sprake van een debat 
over de economische toekomst van Thailand. Op de achtergronden daarvan is al 
ingegaan in eerdere hoofdstukken. Het kan echter geen kwaad ze kort te 
herhalen.
Het moderniseringsproces werd tot 1932 geleid door een kleine besloten kring: de 
respectievelijke koningen en hun directe omgeving. Zij hadden als gevolg van de 
verdragen en de bestaande internationale politieke en economische verhoudingen 
weinig speelruimte. Bovendien gingen hun aandacht, energie en inkomsten 
volledig uit n aar en op aan politieke hervormingen, te weten het de facto met 
behulp van nieuwe middelen verwezenlijken van de machtspositie w aar de koning 
van oudsher aanspraak op meende te hebben. Bescherming en stimulering van de 
economie en de ondernemers hadden weinig tot geen prioriteit, ook al drongen 
nieuwe lokale ondernemers en nieuwe ondernemersverenigingen daar in de jaren 
na  de Eerste Wereldoorlog steeds meer op aan.
E con om isch e  p lan n in g
Het eerste ‘economische ontwikkelingsplan’5 stam t uit de jaren  dertig. Het werd 
opgesteld vlak na  de coup van 1932, door Pridi, een van de coupplegers. Het werd 
echter nooit uitgevoerd. De meeste coupplegers vonden het te radicaal.
De kern van het idee bestond uit het nationaliseren van vrijwel alle 
productiemiddelen -  onteigening van particulier bezit was echter uit den boze -  
en in het verlengde daarvan het in loondienst nemen door de staat van alle Thaise 
burgers. Het werken in overheidsdienst was verplicht voor allen die niet konden 
aantonen dat zij zichzelf konden bedruipen. De m ankracht zou worden 
georganiseerd in coöperaties. Boeren konden zo nuttige werkzaamheden 
verrichten in de tijd dat zij niet op het land hoefden te werken, bijvoorbeeld het 
aanleggen van wegen.
Het doel van het plan was uitroeiing van de armoede en het voorkomen van 
uitbuiting. Die uitbuiting zou volgens Pridi onvermijdelijk ontstaan als de nieuwe 
productiemogelijkheden, te weten industrialisering, in handen zouden komen van 
particuliere ondernemers. De nadruk in het plan lag dan ook op een 
bureaucratische organisatie van agrarische activiteiten.
5 Het plan van Pridi was — zoals al eerder is opgemerkt — in feite geen plan. Het was eerder een ma­
nifest, dat verder uitgewerkt moest worden.
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In het plan van Pridi was de staat op term ijn de enige ondernemer naast de 
boeren, omdat nieuwe activiteiten door de staat te r hand zouden worden genomen 
en oude activiteiten geleidelijk zouden worden overgenomen. Die overname ging 
gepaard met een vergoeding in de vorm van staatsobligaties en zij had geen 
betrekking op het dagelijkse m anagement. Dat bleef in handen van de 
ondernemers. D aarnaast streefde Pridi op term ijn naar volledige autarkie van 
Thailand, met uitzondering van de import van noodzakelijke kapitaalgoederen.
Het plan bevat een mix van ideeën. Socialistische inspiratie is duidelijk 
herkenbaar, m aar ook het Thaise verleden is -  in een geïdealiseerde vorm — 
aanwezig, door middel van een aangepaste versie van het sakdina-systeem. 
D aarnaast kan -  enigszins paradoxaal -  de invloed van lokale 
ondernemers(verenigingen) worden aangewezen. Die invloed is zichtbaar in het 
afwijzen van onteigening, het vrijstellen van taken van diegenen die zich zelf 
konden bedruipen, en het stim uleren van een soort import vervangende 
maatregelen.
Van een uitwerking van het idee van Pridi kwam het niet. Niet omdat het plan 
economisch onhaalbaar werd geacht, zelfs niet zozeer u it ideologische 
overwegingen, m aar omdat het vrijwel onmiddellijk werd gebruikt om al 
bestaande politieke tegenstellingen op scherp te stellen. Economie of ideologie 
deden er in feite weinig toe, het ging om de politieke macht. Pridi werd 
afgeschilderd als communist en verbannen.
Er werd een nieuw plan opgesteld. D aarin werd wel een aantal ideeën van Pridi 
overgenomen, zoals de nadruk op de agrarische sector en het indam m en van de 
economische m acht van Overzeese Chinezen, via het nationaliseren van de handel 
en sleutelindustrieën (Landon, 1968, r. 1938; Thak, 1978; Batson, 1984; Pasuk, 
1995; Muscat, 1994). Van de uitvoering kwam ook nu  weinig terecht.
Beide genoemde plannen waren minder gericht op het stim uleren van de 
economie dan op het versterken van de greep van de overheid op de economie in 
het algemeen en de stedelijke economie in het bijzonder. De achterliggende idee 
was, zoals Pasuk en Baker beschrijven (Pasuk, 1995, p.117), de opvatting dat de 
nieuwe productievormen (industrialisering) niet zozeer een mogelijkheid als wel 
een bedreiging vormden voor de politieke en sociale stabiliteit in Thailand. Dat 
gold meer in het bijzonder de relatie tussen de boeren en de overheid (de 
bureaucratie). Het besef was er dat de economische uitdagingen en eisen zowel 
nationaal als internationaal waren veranderd en dat daarbinnen het streven naar 
economische groei centraal stond en dat dit de inzet van nieuwe middelen vereiste 
en mogelijk m aakte. De reactie was echter afhoudend. Het lijkt echter of men er 
niet echt aan wilde of op zijn m inst bevangen was door een diep wantrouwen, 
zeker wat betreft de sociale en politiek consequenties.
Het onderliggende agrarische denken, in de betekenis die Gellner eraan geeft, is 
bijna tastbaar: de angst voor destabilisatie en conflict; de vrees dat conflicten uit 
de hand lopen, zeker als het conflicten om de verdeling van het surplus betreft; en 
het streven naar een vastgelegde en volledig politiek gecontroleerde 
arbeidsverdeling. Daarom werd teruggegrepen op oude middelen: bureaucratische 
controle van productie.
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E con om isch  b e le id  in  de p raktijk
V anaf 1932 was de politiek ten aanzien van de economie gericht op beteugeling 
van de nieuwe economische krachten en ondernemers. De hoogte of de verhoging 
van de productie was niet het punt w aar het om draaide. D aar hield men zich in 
feite helemaal niet mee bezig -  dat was iets voor producenten en kon gevoeglijk 
aan hen worden overgelaten. Het probleem w aar het om ging was gelegen in de 
politieke en sociale effecten van die productieverhoging: de vraag n aar de 
verdeling en omzetting van het surplus. De nieuwe productiemiddelen waren 
nieuwe, potentiële politieke hulpbronnen, zowel voor oude als nieuwe actoren. Dat 
m aakte ze tevens tot potentiële bronnen van conflict en instabiliteit. W at als 
politieke concurrenten controle verwierven over de nieuwe hulpbronnen? W at als 
de nieuwe producenten hun nieuwe economische m acht wilden of wisten te 
vertalen in politieke macht? Welke gevolgen zou dat hebben voor de eigen 
machtspositie en voor de interne politieke en sociale stabiliteit? Het waren 
overwegingen u it het agrarische tijdperk op basis van de uitdagingen, 
randvoorwaarden en mogelijkheden van het industriële tijdperk: oude wijn in 
nieuwe zakken. Daarover ging de economische discussie, daarover ging de 
competitie tussen de politieke actoren en de economische actoren en daarover ging 
ook de strijd binnen de politieke en bureaucratische arena. Dit leidde ertoe dat er 
talrijke facties en gelegenheidscoalities ontstonden, vaak even onvoorspelbaar als 
tijdelijk, en dat de competitie tussen die facties omzichtig was, m aar ook eindeloos 
(zie het vorige hoofdstuk en ook en vooral Riggs, 1966).
Het probleem werd nog vergroot doordat de nieuwe politieke machthebbers bij 
hun aantreden in 1932 geen gezagsbasis hadden (zie het vorige hoofdstuk). Zij 
trach tten  dit vacuüm ondermeer op te vullen door aan de ene kan t de ‘nieuwe’ 
ondernemers (handelaars, bankiers en industriëlen) politiek en sociaal te 
stigm atiseren en isoleren -  een combinatie van ouderwetse agrarische politiek en 
modern nationalism e -  en aan de andere kant zoveel mogelijk greep te krijgen op 
de nieuwe productiemiddelen en de inkomsten eruit, rechtstreeks of door 
samenwerkingsverbanden met diezelfde ondernemers die in het openbaar werden 
verguisd. Het gebrek aan legitim iteit m aakte pure m acht het equivalent van 
gezag en wakkerde de politieke competitie aan. Die wakkerde op h aar beurt de 
behoefte aan inkomsten aan.
In het midden van de jaren  dertig hadden de m ilitairen de overhand gekregen. Er 
werd een nieuw plan opgesteld om de nieuwe stedelijke economie onder 
staatscontrole te brengen en de boeren voor zich te winnen. De eerste stap was 
het controleren van de rijsthandel, de tweede stap het controleren van alle 
distributieketens, de derde stap was het aanwenden van het aldus gegenereerde 
surplus voor het oprichten van op im portsubstitutie gerichte industrieën.
Een andere groep uit de nieuwe politieke elite volgde een andere strategie. Zij 
stimuleerde het oprichten van gezamenlijke ondernemingen door overheid en 
particuliere — lees Overzeese Chinese -  ondernemers en gebruikten daarvoor 
staatsfondsen. De ondernemers kregen geld, bescherming en economische 
privileges, de politici inkomsten.
Nog een andere, min of meer verwante, strategie was het uitnodigen van 
belangrijke Overzeese Chinese ondernemers en handelaren om zitting te nemen 
in de raad  van commissarissen van staatsbedrijven in ruil voor een commissariaat
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of bestuursfunctie in een van hun bedrijven (Suehiro, 1985, p. 4; Skinner, 1957; 
Riggs, 1966; Pasuk, 1995, p. 118-122).
Mede als gevolg hiervan, m aar ook door -  en wellicht vooral dankzij -  het 
wegvallen van de Europese ondernemers en ondernemingen in de jaren  veertig 
m aakte het Overzeese Chinese bedrijfsleven, ondanks alles, in de jaren  veertig 
een bloeiperiode door6 (Suehiro, 1985, 1989).
Alle drie de strategieën werden in verhevigde vorm voortgezet na  de m ilitaire 
coups van 1947 en 19517.
F in a n c iee l b ele id
In teressan t en opmerkelijk is dat de financiële en m onetaire politiek in deze 
periode een geheel ander k a rak ter vertoonde. Tijdens de oorlog werd een cen­
tra le  bank opgericht (zie ook verderop) en in 1946 werd staatscontrole op de 
wisselkoers van de bah t ingesteld. In de jaren  daarna  werd de m onetaire ortho­
doxie van voor de Tweede Wereldoorlog opnieuw geïntroduceerd. Dit beleid 
bleef in de jaren  daarop ongewijzigd, ondanks de in politiek en economisch op­
zicht vaak sterke koerswijzigingen (zie verderop). V anaf 1947 tot en m et het 
einde van de tweede regering van Phibun (septem ber 1957) werd elk jaa r een 
overschot op de betalingsbalans gerealiseerd (Muscat, 1994, p. 77-78).
De hoofdpijler onder het macro-economische beleid werd echter — ook dit was in 
zeker zin een terugkeer n a a r het verleden — belastingheffing op de productie en 
export van rijst. Tot het eind van de jaren  zestig werd een groot deel van de 
overheidsinkom sten h ieru it gefinancierd en werden economische tegenslagen 
en economisch wanbeleid door de overheid daarm ee afgekocht.
T u ssen tijd se  con c lu sie
Afgemeten aan  het model van Evans kan  worden gesteld dat de Thaise s taa t tot 
1950 qua economische planning voorzichtig tendeerde in de richting van de rol 
van een demiurg. In de praktijk  had zij echter nog veel trekken van een roof­
staat. De gevolgen daarvan werden echter weer ten  dele geneutraliseerd door 
het financiële beleid en — zoals ook al in het vorige hoofdstuk is betoogd -  de 
grote economische autonomie van zowel de stedelijke ondernem ers als de r ijs t­
boeren (zie ook hieronder).
E con om isch  b ele id  1950-1960
In  1950 was de Thaise economie nog steeds een rijsteconomie: het merendeel 
van de bevolking werkte in de verbouw of verw erking van rijst en m eer dan de 
helft van de inkom sten u it de export werd gegenereerd door rijst. E r was weinig 
industrie. De meeste industriële bedrijven w aren kleine familiebedrijven. Er 
waren slechts 75 industriële ondernemingen met meer dan 50 werknemers, 
inclusief zagerijen en rijstpellerijen, die in wezen niet beschouwd kunnen worden
6 De geschiedenis van een groot aantal van de grote conglomeraten die de Thaise economie nog in de 
jaren negentig zou beheersen begon in deze periode (Suehiro, 1985; database Knippenberg en Aerts, 
1992).
7 Tot 1945 werden in totaal dertig staatsbedrijven en semi-staatsbedrijven opgericht. Tussen 1946 en 
1952 negentien en tussen 1952 en 1956 zevenendertig (Suehiro, 1985).
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als industrieën. In totaal was 2,2% van de bevolking actief in de industrie. 
Tezamen genereerden al die bedrijven hooguit 12% van het BNP, waarbij bedacht 
moet worden dat het grootste deel ervan voor rekening kwam van de 
tabaksindustrie (Ingram, 1971).
Thailand was na het einde van de Tweede Wereldoorlog in economisch opzicht op 
zichzelf aangewezen. Hulp kwam echter in twee vormen. De vraag n aar rijst steeg 
sterk en de interesse en daarmee de hulp van de Amerikanen voor Thailand nam  
toe, als gevolg van het uitbreken van de koude oorlog (in 1947) en de communisti­
sche machtsovername in China (1949).
De rijstbelasting verschafte de overheid een constante bron van inkomsten. Die 
inkomsten werden vanaf de jaren  zestig ook gebruikt om de stedelijke economie 
van de grond te tillen. De aanzienlijke Amerikaanse hulp bestond voor een groot 
deel u it het aanleggen van wegen in voorheen ontoegankelijke gebieden. De toe­
genomen bereikbaarheid bood de houtkap en in het voetspoor daarvan miljoenen 
boeren nieuwe mogelijkheden en daarmee de overheid nieuwe inkomsten. Tussen 
1950 en eind jaren  zeventig werden grote delen van Thailand in snel tempo ont- 
bost en nam  het landbouwareaal evenredig toe (Ingram, 1971; Sompop, 1989; P a­
suk, 1995, p. 3-89; Muscat, 1990, 1994).
Thailand bezat, rond 1950, ook in potentie een aanzienlijke ‘ondernem ersklasse’: 
de Overzeese Chinezen. Zij beheersten de rijstverwerking, rubberindustrie, lichte 
industrie, interne handel en het geld en financieringswezen. De Overzeese 
Chinezen waren echter politiek en sociaal niet geïntegreerd, niet ingebed in de 
samenleving.
E con om isch  n a tion a lism e
In 1947 greep een aantal legerofficieren, onder leiding van Phibun Songkhram en 
Phin Choonhavan de macht. De machthebbers (her)introduceerden de 
economisch-nationalistische politiek uit de jaren  dertig. Het doel van die politiek 
was het ‘verthaisen’ van de economie: “rescuing capital from the aliens”.
Om dat te bereiken moest de economische m acht van de Overzeese Chinezen 
worden gebroken -  ander buitenlands economisch kapitaal was er vlak na de 
Tweede Wereldoorlog nauwelijks. Het aan de m acht komen van de communisten 
in China, in 1949, wakkerde die politiek verder aan. De belangrijkste 
instrum enten waren wederom nationalisatie, economische ontmoediging en -  
vooral na  19538 -  in versneld tempo de oprichting van staatsbedrijven (Riggs, 
1966; Skinner, 1957; Girling, 1981; Suehiro, 1985).
D e staa t als dem iurg
Na de staatsgreep van Phibun en Phin nam  de staat meer dan in de jaren dertig 
de rol van demiurg op zich in de betekenis die Evans hieraan geeft. Dat was niet 
omdat er onvoldoende particuliere ondernemingen of ondernemers waren of 
onvoldoende kennis of kapitaal bij die ondernemers, m aar omdat diegenen die de 
staatsm acht n aar zich hadden toegetrokken vonden dat die ondernemers de foute 
nationaliteit hadden en de ‘s taa t’ (= zijzelf) er te weinig van profiteerde. De term
8 In dat jaar werd de State Enterprise Act uitgevaardigd, die staatsbedrijven bevoordeelde ten op­
zichte van particuliere ondernemingen.
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demiurg is overigens te sterk; in feite was het een tussenvorm  tussen afroming en 
nationalisatie.
De positie  van de Overzeese Chinezen
Het moment leek ju ist gekozen. De anti-Chinese politiek van het eerste Phibun- 
regime in de jaren  dertig en de oorlog hadden de organisatie van de Chinese 
gemeenschap ernstige schade toegebracht. Zij was genoodzaakt tot meer 
samenwerking en kon dat ook doen, omdat de leden van de gemeenschap als 
geheel in elkaars arm en waren gedreven en de leiders van de gemeenschap een 
steeds prominentere rol hadden gekregen en -  noodgedwongen -  meer zichtbare 
en meer op economische criteria gebaseerde samenwerkingsverbanden waren 
aangegaan dan daarvoor gebruikelijk was.
Voor de jaren  dertig waren de Chinezen in Thailand georganiseerd in strikte 
verticaal georganiseerde taalgroepen, met leden uit alle sociale lagen9. De 
rivaliteit tussen de groepen was sterk. Aan het hoofd van de organisaties stonden 
sterke leiders. Leiders waren diegenen die het meeste geld verdienden10. De 
nationalistische politiek van de jaren dertig had de verschillende taalgroepen tot 
samenwerking gedwongen. Dat proces versterkte de m acht van de leiders11. Hun 
belangrijkste platform was de Chinese Handelskam er. De nationalistische 
politiek u it die jaren  had ook geresulteerd in het ontstaan van organisaties van 
Chinese ondernemingen actief in dezelfde sector. Omdat de rijstpellers en 
rijstexporteurs het rijkst en machtigst waren en tevens het hardst werden 
getroffen door de nationalistische politiek waren zij de eersten die dit deden. Hun 
leiders werden gezamenlijk actief in het bankwezen12 en de scheepvaart13. Als 
tegenwicht tegen de politiek druk begonnen zij leden van de politieke elite uit te 
nodigen om zitting te nemen in het bestuur van hun (nieuwe) ondernemingen14.
9 Vanwege de speciale positie van de Chinezen in Thailand en hun grote aantal was de noodzaak tot 
sociale controle en bemiddeling groot. Wanorde, onrust of openlijk conflict zou onherroepelijk leiden 
tot een grote controle en repressie van de Thaise overheid. Hoe effectiever de zelfcontrole was van 
de Chinese gemeenschap, hoe kleiner de kans op bemoeienis door de Thaise overheid. Omdat de 
gemeenschap zo groot was, kon dat toezicht niet afdoende worden uitgeoefend door de familie of 
verwanten. Daarvoor was een grotere eenheid nodig. Dat was temeer het geval, omdat de Thaise 
wet zo was ingericht en zo werd toegepast dat alleen strak georganiseerde en formele organisaties 
effect konden sorteren, als het aankwam op bescherming, toezicht, onderhandelingen en welzijn 
(Skinner, 1957, p. 320-321).
10 Begin jaren dertig werd het meeste geld verdiend door Chinezen die actief waren in de rijstpelle- 
rij en rijstexport en in mindere mate door Chinezen actief in de rubberproductie en -handel. De eer­
ste activiteiten werden gedomineerd door de zogenaamde Teochiu-Chinezen, die vooral woonden in 
Bangkok en Noord-Thailand. De rubberproductie en -handel werden beheerst door Hokkiens, die 
vooral in Zuid-Thailand woonden.
11 In de jaren vijftig bestond de kern van de Chinese gemeenschap uit minder dan 200 leiders. Zij 
werkten samen in de Chinese Handelskamer en waren onderling verbonden door een systeem van 
‘interlocking directorates’ (Skinner, 1957, p. 321-324).
12 De eerste particuliere ‘Thaise’ commerciële banken (opgericht tussen 1933 en 1944), zoals de 
Wang Lee Bank en de Bank of Asia werden opgericht en gecontroleerd door Chinese rijstpel- 
lers/exporteurs (Suehiro, 1985, 3-34).
13 Sectoren die het — zoals al eerder is opgemerkt — mogelijk maken snel geld te mobiliseren en sec­
toren die gemakkelijk door een persoon of een kleine groep kunnen worden gecontroleerd.
14 In de jaren dertig waren dat meestal leden van de traditionele Thaise bureaucratie. Eind jaren 
veertig en in de jaren vijftig waren dat in toenemende mate nieuwe bureaucraten, hoge militairen 
en hoge politieofficieren.
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Dit was een nieuwe strategie: tot de jaren  dertig was het kopen van de 
bescherming van invloedrijke bureaucraten de normale procedure.
Na de coup van 1932 was dat niet meer toereikend. Niet alleen omdat de 
bureaucraten de koning de facto hadden vervangen als apex van de politieke 
macht, m aar ook omdat zij onderling waren verdeeld en uiteen vielen in 
rivaliserende facties. Bovendien waren de nieuwe leiders uitgesproken anti- 
Chinees. Tegelijkertijd hadden zij echter m eer geld nodig dan de oude leiders, 
omdat zij hun machtsposities voortdurend moesten consolideren en omdat zij 
geen afdoende eigen inkomstenbronnen hadden.
Meer en meer Chinese ondernemers begonnen daarop in te spelen. Om zichzelf en 
hun achterban te verzekeren van structurele en duurzame steun gingen zij 
formele, zakelijke verbintenissen aan met hoge bureaucraten en politieke en 
militaire leiders. Zij gaven hen een plaats in het bestuur van hun onderneming 
en/of schonken hen aandelen. Of zij richtten sam en met hen nieuwe bedrijven op 
of gingen werken als m anagers in nieuwe of genationaliseerde (semi)- 
overheidsbedrijven.
Het resu ltaat was dat er sterke onderlinge verbintenissen groeiden tussen 
bepaalde Chinese commerciële en financiële leiders en leden van de politiek- 
bureaucratische elite. Als gevolg van deze paradoxale — ik zou bijna geneigd zijn 
te zeggen typisch Thaise — uitkomst, ontstond er een nieuwe politiek-economisch 
elite, duidelijk onderscheiden van de oudere elite. De leden van deze elite waren 
tot elkaar veroordeeld. Tegelijkertijd ontstonden er binnen de politiek- 
bureaucratische elite allerlei subgroepen, groepen die fel met elkaar 
concurreerden om de inkomsten en de politieke zeggenschap (Skinner, 1957 p. 
306-307, 1958 p. 190-191; Riggs, 1966).
De oorlog had tijdelijk een einde gemaakt aan deze ontwikkeling. Na de oorlog 
ontstond echter al gauw min of meer hetzelfde patroon. Het proces werd zelfs 
verder versterkt, vooral na  de militaire coups van 1947 en 1953. De val van de 
eerste regering Phibun, in 1944, m aakte geen einde aan het staatsmonopolie op 
de rijstpellerij en rijstexport. De Chinese zakenlieden oriënteerden zich derhalve 
nog meer dan voor de oorlog op andere activiteiten, zoals de import van 
consumptieartikelen en het bank- en verzekeringswezen. Dankzij hun voor of 
tijdens de oorlog verworven kapitaal, het ontbreken van concurrentie van 
Europese bedrijven — eveneens als gevolg van de oorlog — en de ‘zakelijke’ 
verbintenissen met belangrijke bureaucraten en politieke leiders verwierven zij 
een dominante positie in deze sectoren.
Tegelijkertijd ging de Thaise overheid ju ist in deze tijd over tot aanscherping van 
de nationalistische-economische politiek. De belangrijkste instrum enten waren de 
nationalisatie van bestaande particuliere bedrijven, het uitbreiden van de 
activiteiten van bestaande staatsbedrijven en het oprichten van nieuwe 
staatsbedrijven. De belangrijkste slachtoffers waren Overzeese Chinese 
ondernemers. Zij werden geconfronteerd met oneigenlijke concurrentie, werden 
met politieke middelen uit de m arkt gedrukt en moesten dat meer dan eens ook 
nog mee bekostigen en organiseren.
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N ation a lisa ties
In 1953 werd de Wet op de Staatsbedrijven ingevoerd. Na de invoering van de wet 
begon de overheid op grote schaal staatsbedrijven op te richten en de bestaande 
staatsbedrijven verder te stim uleren met als formeel doel het stim uleren van de 
industrialisering15. Voor die tijd had de overheid nog nooit geïnvesteerd in de 
industriële sector. Tot het eind van de jaren  vijftig werden vrijwel alle industriële 
investeringen gedaan door de staat, via staatsbedrijven, officieel geleid door 
am btenaren of zelfs kabinetsleden, dat wil zeggen coupplegers (Riggs, 1966, p. 
305).
De weinige particuliere investeringen gingen vooral naar de textielsector 
(Suehiro, 1985, 3-46, 47). In de praktijk was de bijdrage van de meeste 
staatsbedrijven aan de industrialisering van Thailand gering16 evenals de 
bijdrage aan het BNP van de industriële sector als geheel. De meeste 
staatsbedrijven m aakten grote verliezen, met uitzondering van een aantal 
bedrijven met een monopoliepositie17 (Riggs, 1966, p. 253, 297-298). De 
staatsbedrijven werden slecht geleid en gedomineerd — en leeggeplunderd — door 
een van de twee politieke groepen die na  de coups van 1947 en 1961 wedijverden 
om de politieke macht, te weten de Soi Rachakru-groep en de of Sisao Dewes-
groep 18.
De Soi-Rachakru-groep
In dat opzicht is de geschiedenis van het door de Soi Rachakru gevoerde 
economische ‘beleid’ illustratief. Deze groep verwierf min of meer de absolute 
politieke m acht in 1951. De leden ervan, merendeels afkomstig uit het leger en de 
politie, beheerste de economisch belangrijke ministeries, zoals het Ministerie van 
Handel. De groep gebruikte staatsm acht en overheidsfondsen om staatsbedrijven, 
sem i-staatsbedrijven19 en particuliere ondernemingen te stim uleren ten  bate van 
zowel de staat, de groep en de afzonderlijke leden. Hun gebrek aan ervaring en
15 In 1960 waren er honderd staatsbedrijven. Zevenendertig daarvan waren opgericht tussen 1953 
and 1957. 41 Ervan waren actief in de industriële sector (Suehiro, 1985, 3-4, 9).
16 In 1951 werd 60% van de totale winst van de staatsbedrijven gegenereerd door de tabaksin­
dustrie. In 1959 was dat 61%. In dat jaar waren vier sectoren verantwoordelijk voor 86% van de 
toegevoegde waarde van de staatsbedrijven. Buiten de tabak waren dat cement, sterke drank en 
suiker. Alle vier de sectoren hadden dezelfde kenmerken: ze gebruikten eenvoudige technieken, 
waren volledig gericht op een al bestaande thuismarkt en ze gebruikten lokaal verkrijgbare grond­
stoffen (Suehiro, 1985, 3-9,10).
17 Een van de belangrijkste redenen waarom de staatsbedrijven faalden was gelegen in het feit dat 
industrialisering en het genereren van winsten ten behoeve van herinvesteringen en economische 
groei niet het eigenlijke doel was. De voornaamste functie van de staatsbedrijven was niet econo­
misch, maar politiek: het spekken van de zakken van de coupplegers en hun cliënten. In dat opzicht 
was er van falen geen sprake volgens Riggs. (Riggs, 1966, p. 310).
18 De leden van de coup van 1947 kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, de Pin-Phao-groep, 
of Soi Rachakru-groep, en de Sarit-groep, of Sisao Dewes-groep. De eerste groep verwierf min of meer 
absolute politieke macht na de coup van 1951. De eerste groep bracht de tweede ten val in 1957.
19 Semi-staatsbedrijven zijn bedrijven waarvan de staat de grootste aandeelhouder was, meestal 
51%, en het management in handen van regeringsbeambten. De eerste semi-staatsbedrijven wer­
den al kort na de coup van 1932 opgericht, toen de Volkspartij de macht overnam. Het kapitaal 
kwam van leden van die partij, bureaucraten en Chinese kooplieden. Na de coup van 1951 werd het 
particulier kapitaal geleverd door een van de twee politieke hoofdfacties, vooral de Soi Rachakru- 
groep, en soms ook Chinese zakenlieden (Sungsidh, 1983, p. 77-80).
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hun dubbele doelstelling bleek een fatale uitwerking te hebben. Vrijwel alle 
bedrijven m aakten grote verliezen. De paar bedrijven die het wel goed deden, 
dankten dit aan de privileges die hen waren verstrekt (quota’s, licenties, 
vrijstellingen en opdrachten) of aan monopolieposities (Sungsidh, 1983, p. 148­
150).
Sommige van de sem i-staatsbedrijven20 werden gedreven door Chinese 
ondernemers, die soms ook mede-eigenaar waren. Een prom inent voorbeeld is de 
Bangkok Bank21. Bedrijven waarvan de controle op uitvoerend niveau in handen 
bleef of kwam van Chinese ondernemers boekten vaak winst, zeker als zij konden 
steunen op privileges. Ook hier is de Bangkok Bank een goed voorbeeld.
Leden van de Soi-Rachakru-groep zetten ook volledig particuliere ondernemingen 
op of nam en zitting in het bestuur van bestaande Chinese bedrijven22. In het 
eerste geval leverden de Chinezen meestal een deel van het kapitaal. In beide 
gevallen was de bedrijfsvoering in handen van de Chinezen. Sommige bedrijven 
slaagden er zelfs in winst te maken, ook al moesten zij een groot deel van de winst 
afstaan aan hun ‘bescherm ers’. In 1957 verloor de Soi Rachakru-groep zijn 
politieke invloed aan de Sisao Dewes-groep, of Sarit-groep. De meeste Overzeese 
Chinese bedrijven overleefden de overname van de m acht door de nieuwe 
bescherm heren op te nemen in hun besturen of hen aandelen te geven. 
Tegelijkertijd bleven zij ook hun oude beschermers betalen. De politieke situatie 
kon immers zo weer in h aar tegendeel verkeren (Sungsidh, 1983, p. 151; Riggs, 
1966, p. 253).
De Sisao Dewes-groep
De Sisao Dewes, of Sarit-groep, had veel m inder belangen in de staatsbedrijven 
en semi-staatsbedrijven dan de Soi-Rachakru-groep. Dat kwam vooral omdat de 
m inisteries die de staatsbedrijven controleerden in handen waren geweest van de 
Soi-Rachakru-groep. N adat de
Sarit-groep de m acht n aar zich toe had getrokken streefde zij er n iet n a a r dit 
ingrijpend te veranderen. De groep vergrootte zijn economische belangen via 
het opzetten van eigen particuliere ondernem ingen, bedrijven opgericht met 
Chinese zakenlieden en het deelnem en aan  of zitting nem en in bestaande 
Chinese bedrijven. De particuliere ondernem ingen die gecontroleerd en geleid 
werden door leden van de Sarit-groep, vooral de bedrijven van Sarit zelf, waren 
m inder kap itaalin tensief dan die van de Soi-Rachakru-groep. Het w aren bijna 
allem aal geprivilegieerde handelsbedrijven die w erkten voor de s taa t of de 
bureaucratie. De kracht ervan was dat zij geen concurrenten hadden. De basis 
van de m acht van de Sarit-groep was echter vooral gelegen in de patronage van 
en deelname in een aan tal Chinese bedrijven actief in de handel, het geldwezen
20 De meest beroemde voorbeelden zijn de Thaise oorlogsveteranenorganisaties, bijvoorbeeld de 
Thahan Samakkhi. Dit ondanks het feit dat zij opgezet en georganiseerd waren volgens hypernati­
onalistische (anti-Chinese) principes (Skinner, 1958, p. 194).
21 De overheid nam een meerderheidsaandeel in de Bangkok Bank in 1953. Het werd een semi- 
staatsbedrijf. Het initiatief hiertoe werd genomen door leden van de Soi-Rachakru-groep. Zij ge­
bruikten geld van de bank om hun eigen zakelijke activiteiten te financieren (Sungsidh, 1983, p. 
162).
22 Een goed voorbeeld van de tweede categorie is de Asia Trust (opgericht door en in het bezit van 
Chin Sophonpanich).
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en de industrie  (Sungsidh, 1983, p. 186-196). Deze praktijk  bleek zowel 
haalbaarder als w instgevender vanuit het perspectief van de politieke elite als 
in economisch opzicht vruchtbaarder.
In  feite was duidelijk dat het economisch nationalism e zowel in politiek als 
economisch opzicht een fiasco was. Het bleek onmogelijk de Overzeese Chinezen 
weg te drukken zonder de economie te gronde te richten. Tegelijkertijd bleek de 
elite zelf over onvoldoende expertise te beschikken om bedrijven te leiden. De 
enige uitweg voor de m ilitaire en bureaucratische elite -  en de facties daarbinnen
— was het aangaan van samenwerkingsverbanden met Overzeese Chinese 
handelaars, bankiers en industriëlen. Diegenen die daarvan profiteerden waren 
zij zelf en een handvol Overzeese Chinese ondernemers. Veel staatsbedrijven 
leden aanzienlijke verliezen en konden slechts door enorme subsidies en leningen 
overeind worden gehouden. De economie als geheel bleef slechts op de been door 
de inkomsten uit de export van rijst, rubber en tin, die vooral dankzij de 
Koreaanse oorlog sterk waren gestegen.
T u ssen tijd se  con c lu sie
Terugkijkend kan men constateren dat in de tien jaren waarin Phibun opnieuw 
aan de m acht was Thailand in snel tempo afzakte n aar het niveau van een 
roofstaat: een staat waarin in de terminologie van Evans:
“Those who control these states plunder without any more regard for the
welfare of the citizenry than  a predator has for the welfare of its prey” (Evans, 
1995, p. 44).
Volgens Evans staa t een dergelijk gedrag gelijk aan het inslaan van de kortste 
weg naar onderontwikkeling. De remedie is volgens hem gelegen in een autonoom 
opererende bureaucratie. In Thailand was echter ju ist de bureaucratie 
verantwoordelijk voor deze plundering en wel dankzij het feit dat zij door niets of 
niem and werd gecontroleerd, althans volgens de belangrijkste studies u it de tijd 
zelf (Siffin, 1966; Riggs, 1966).
Deze bureaucratie was echter niet autonoom in de betekenis die Evans er aan 
geeft. De bureaucratie miste als geheel een ‘esprit de corps’, een op gedeelde 
doelen gerichte, aan vaste regels gebonden en daarmee voorspelbare rationele 
effectiviteit. De bureaucratische instituties dienden als verlengstukken van 
elkaar heftig beconcurrerende en tegelijkertijd buitenstaanders uitsluitende, op 
personalistische verhoudingen gebaseerde cliques (Riggs, 1966). De mores en 
doelen -  zelfverrijking via afroming en plundering -  van deze cliques en daarmee 
van de bureaucratie waren die van het agrarische tijdperk, conform de definitie 
van Gellner, m aar zij beschikten over hulpmiddelen van de moderne tijd. 
Ondernemerszin werd verstikt of omgebogen in de richting van ‘rent-seeking’. 
Economische ontwikkeling werd geblokkeerd23.
23 “Die Marktgemeinschaft als solche ist die unpersönlichste praktische Lebensbeziehung, in 
welche Menschen miteinander treten können... Wo der markt siner Eigengesetzlichkeit über­
lassen ist, kennt er nur Ansehen der sache, keine Ansehen der person, keine Brüderlichkeits- und 
Pietätspflichten, keine der urwüchsigen, von den persönlichen Gemeinschaften getragenen 
menslichen Beziehungen. Rational Zweckinteressen bestimmen die Marktvorgänge in besonders
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E con om isch  b ele id  1960-1972
Het is gezien deze situatie opmerkelijk dat deze periode van openlijke plundering 
m aar zo kort duurde, tot de coup van veldm aarschalk Sarit in 1957. Die coup 
m aakte een einde aan de openlijke strijd tussen de diverse cliques over de toe- 
eigening van het snel slinkende surplus en leidde tot een radicale economische 
ommezwaai. Die ommezwaai is tem eer opmerkelijk omdat de coup in de 
lite ra tuur gewoonlijk wordt beschreven als niet meer dan een extra zwaar 
aangezette poging van een clique om de strijd met de andere cliques in het eigen 
voordeel te beslechten. Economische motieven lagen er niet aan ten  grondslag. 
Sarit, de leider van de Sisao Dewes groep, bracht niet alleen de bestaande 
regering ten  val, die werd gedomineerd door de Soi-Rachakru-groep, hij m aakte 
ook een einde aan het via staatsbedrijven promoten van industrialisering. Dat 
gebeurde ongeveer een jaa r na de coup, in de ‘revolutie’ van 1958.
E con om isch e  o n tw ik k e lin g  v ia  in d u str ia liser in g
In 1958 werd economische ontwikkeling via industrialisering door middel van 
particuliere investeringen, zowel van lokale als buitenlandse oorsprong, 
bestempeld tot het hoofddoel van het Thaise overheidsbeleid24.Voor de eerste keer 
in de Thaise geschiedenis bepaalden economische prem issen en doelen het 
overheidsbeleid. Zij vormden zelfs in laatste  instantie de m aatstaf voor de 
legitimiteit van die overheid. De gebruikte term en waren: vooruitgang op 
nationaal niveau, gebaseerd op economische ontwikkeling, gecombineerd met en 
gefundeerd op politieke stabiliteit (Suehiro, 1985, 4-1 t/m  3).
Directe staatsinm enging in de economie door middel van staatsbedrijven of semi- 
staatsbedrijven werd sterk teruggebracht. Elke staatsdeelnam e, in commerciële of 
industriële activiteiten, die geacht werden rechtstreeks te concurreren met 
particulier kapitaal werd vrijwel verboden25. Dit hield echter niet in dat de staat 
zijn greep op de economie verm inderde. Zij veranderde alleen van karakter. De 
invloed werd macro-economisch. Economische planning werd geïntroduceerd en 
institu ties om dat te reguleren, zoals de NEDB (National Economic Development 
Board)26. De greep van de overheid op de economie werd in feite groter en 
effectiever. Een groeiend ‘leger’ van zogenoemde technocraten — veelal in de 
Verenigde Staten of W est-Europa geschoolde bureaucraten, onderricht in 
westerse visies op economie en m anagem ent -  nam en het heft in handen in de 
belangrijkste overheidsinstellingen (Muscat, 1994; Pasuk, 1995).
hohem Masse, und rationale Legalität, insbesondere: formale Unverbrüchlichkeit des einmal 
Versprochenen. Der Markt is jeder Verbrüderung in der Wurzel fremd” (Weber, 1922, WuG, 383­
384).
24 De redenen daarvoor waren niet louter economisch. Een bijkomend minstens even belangrijk 
motief was: “to quickly destroy the economic bases of the political rivals which has been staked in 
state enterprises or state controlled companies” (Silcock, 1967, p. 20; Suehiro, 1985, 4-3)
25 Dit hield ook in dat die staatsbedrijven die niet binnen deze categorie vielen, zoals de meeste 
nutsbedrijven, wel in staatsbezit konden blijven en bleven. Veel van die bedrijven waren tijdens 
de periode Phibun opgericht en ze leverden een grote bijdrage aan de economische groei onder 
Sarit: omdat zij de noodzakelijke infrastructuur leverden.
26 De naam alleen al is veelzeggend. Ze werd later — al even veelzeggend — veranderd in: National 
Economic and Social Development Board (NESDB).
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Het particuliere bedrijfsleven kreeg nieuwe mogelijkheden. Wederom profiteerden 
de bestaande grote Chinese ondernemingen het meest, voorop de banken en de 
grote handelsondernemingen. Zij grepen de mogelijkheid aan om industriële 
dochterbedrijven op te richten met de buitenlandse bedrijven waarvan zij tot dan 
toe de producten invoerden.
De nieuwe nadruk op het particuliere bedrijfsleven hield echter niet in dat de in 
de jaren  dertig en vijftig gesmede banden en netw erken tussen de grote Chinese 
ondernemers, bureaucraten en m ilitairen werden ontbonden. Zij veranderden van 
samenstelling, niet van karak ter27 (Suehiro, 1985, 4). De sluiting van de 
(semi)staatsbedrijven leidde wel tot de ontkoppeling van de daaraan  gekoppelde 
netwerken.
Andere belangrijke veranderingen waren het feit dat de Chinese ondernemingen 
en ondernemers niet langer meer openlijk werden gediscrimineerd en het feit dat 
buitenlandse bedrijven — met uitzondering van banken en andere financiële 
instellingen -  (weer) de mogelijkheid kregen om vestigingen in Thailand te 
openen. Met name de eerste verandering was veelzeggend — en uniek voor de 
regio. In feite was het een duidelijke erkenning van de onm isbaarheid van -  het 
particuliere ondernemerschap van -  de Overzeese Chinezen. Het onderstreepte 
ook dat bescherming van particulier ondernemerschap en particuliere 
ondernemers uitgegroeid was tot een politieke prioriteit.
De belangrijkste verandering was echter dat de nieuwe politieke oriëntatie -  met 
h aar nadruk op economische ontwikkeling via particulier initiatief -  de macht en 
positie van de politieke elite en de politiek in het algemeen begon uit te hollen, 
althans in relatieve zin. De nieuwe m aatregelen m aakten de ondernemers tot 
baas in hun eigen onderneming, zeker in nominale zin en op het uitvoerende 
niveau. Het m aakte de ondernemers talrijker en rijker en versterkte de rol van 
kapitaal en moderne vormen van kapitaalbeheer (kapitaalverm eerdering ten 
behoeve van en gericht op herinvesteringen). Het leidde er ook toe dat de politiek- 
bureaucratische elite steeds afhankelijker werd van de particuliere ondernemers, 
zowel qua inkomen als wat betreft het te voeren politieke beleid, naarm ate de 
moderne economie zich verder ontwikkelde. Tenslotte vormde deze periode het 
begin van de internationalisering nieuwe stijl van de Thaise economie. De nadruk 
kwam te liggen op het aantrekken van buitenlandse investeringen en — in term en 
van Evans -  het koppelen van de lokale productieve capaciteit aan  de 
mogelijkheden die de nieuwe internationale arbeidsverdeling bood, ofwel het 
zoeken van een eigen niche.
T u ssen tijd se  conclu sie: d is(con tin u ïte it)?
In de politiek-economische lite ra tuur over deze periode wordt gewoonlijk de 
nadruk gelegd op het belang van de rol van de Verenigde Staten bij deze 
‘economische revolutie’. De redenering is dat Amerikaanse adviezen, adviseurs en
27 Nieuwe bureaucraten en politieke leiders namen de plaats in van oude. Contracten en privileges 
— zoals het omzeilen van allerlei bureaucratische maatregelen — moesten nog steeds worden bin­
nengehaald door ondernemers via het aangaan van speciale relaties met diegenen die macht en 
invloed hadden in de regering of regeringsinstellingen. De meest geëigende manier om dat te ver­
wezenlijken en bestendigen bleef het toekennen van lucratieve posities aan vooraanstaande leden 
van de politiek-bureaucratische elite in hun ondernemingen.
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druk al dan niet indirect geleid hebben tot deze opmerkelijke economische 
ommezwaai. Daarbij werden ze geholpen door het feit dat menig hooggeplaatste 
Thaise bureaucraat was opgeleid in de Verenigde Staten.
In het verlengde van deze opvatting past ook het bezoek van een hoge delegatie 
van de W ereldbank aan Thailand vlak na  de coup van Sarit28. De delegatie kwam 
tot de conclusie dat de economie van Thailand er deplorabel voorstond en 
adviseerde het economische roer volledig om te gooien. In plaats van 
nationalisatie, afscherming van buitenlands kapitaal en n aar binnen gerichtheid, 
moest de nadruk gelegd worden op het stim uleren van economische groei via 
industrialisering op basis van het particulier initiatief en het aantrekken van 
buitenlands kapitaal. Dit advies werd door Sarit vrijwel integraal overgenomen29. 
Hoe relevant deze observaties ook zijn, zij verklaren onvoldoende waarom Sarit 
en zijn regering deze adviezen ter harte  nam en en de daarop volgende jaren 
rigoureus in de praktijk brachten.
Als men uitgaat van het prim aat van de politieke m acht en het gegeven dat die 
m acht in handen is van een kleine groep, kan  men zich immers afvragen of het 
controleren en afromen van de economie, hoe slecht die er ook voorstaat, niet te 
verkiezen valt boven het stim uleren van economische groei via particulier 
initiatief en buitenlands kapitaal. Een kleine groep die de politieke macht 
monopoliseert slaagt er altijd wel in om voldoende inkomsten te genereren om de 
eigen m acht te consolideren en aan de eigen behoeften te voldoen. Deze groep kan 
het feit dat de economie zo gebrekkig werkt en de onvrede die dit oproept zelfs 
aanwenden om de eigen positie verder te verstevigen en concurrenten uit te 
schakelen. Het stim uleren van economische groei lijkt de m acht van de groep 
eerder uit te hollen dan te versterken, zeker als die groei nauwelijks valt te 
controleren, omdat zij is gebaseerd op particulier initiatief, buitenlands kapitaal 
en m arktwerking.
Het vermoedelijke antwoord moet worden gezocht in het feit dat de overgang in 
zekere zin minder groot was dan zij lijkt. De periode Phibun was in economisch 
opzicht eigenlijk een anomalie. Particulier initiatief, het toelaten van buitenlands 
kapitaal en de m arktwerking waren niets nieuws voor Thailand. Dat geldt ook 
voor het gegeven dat de overheid in economisch opzicht slechts beperkt en op 
afstand stuurde (Ingram, 1972; Girling, 1981a en b; Brown, 1988; Sompop, 1989; 
Narongchai, 1993; Pasuk, 1995).
Sarit deed in wezen weinig anders dan het min of meer herstellen van de 
verhoudingen zoals die de laatste honderd jaa r waren gegroeid, door de uitw assen 
van het economisch nationalism e weg te snijden. Dat deed hij bovendien in de 
wetenschap dat de banden met het bedrijfsleven die hij en zijn factie de afgelopen 
tijd hadden opgebouwd daar eerder baat dan schade bij zouden hebben, althans 
meer dan de concurrerende facties die hij politiek buiten spel had gezet30.
28 Het beleid van de Wereldbank, toen nog IBRD genoemd, werd sterk beïnvloed door de Verenigde 
Staten. De meeste fondsen van de bank kwamen ook uit de Verenigde Staten.
Zie in het verlengde hiervan ook het telegram van president Kennedy aan Sarit uit 1962: ‘I would 
like you to study this report (of the IBRD) seriously. Even though this report does not show the 
formal US policy towards Thailand, I think it provides the basis of our Aid (Pasuk, 1995, p. 127).
29 Het feitelijke programma van Sarit werd grotendeels opgesteld door de IBRD.
30 Zie ook Silcock, 1967. Na de dood van Sarit bleek dat deze ‘kampioen van het particulier be­
drijfsleven’, deze ‘strijder tegen de corruptie’, zichzelf op ongekende wijze had verrijkt.
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Hiermee herstelde hij ook tot op zekere hoogte de autonomie van de bureaucratie, 
in die zin dat zij niet langer meer het verlengstuk was van de particuliere 
belangen van bepaalde facties of cliques.
De rol van de bureaucratie werd weer die van bewaker op afstand van het belang 
van één factie, die haar eigen legitimiteit bovendien steeds meer liet verzinken en 
opgaan in een nationale identiteit. Deze identiteit werd op haar beurt versterkt 
door terug te grijpen n aar het verleden -  vorst, boeddhisme, natie -  m aar vooral 
door te verwijzen naar datgene wat de coup -  de nieuwe politiek -  van Sarit 
teweeg beloofde te brengen: te weten economische ontwikkeling (Chai-anan, 1990, 
1995; Girling, 1981 a en b; Prudhisan, 1992; zie ook het vorige hoofdstuk). 
Daarmee was de bureaucratie weer een overheidsinstitutie waarvan het gezag 
was afgeleid en waarvan bovendien het beleid in beginsel kon worden getoetst 
aan een overkoepelende nationale doelstelling.
Het grote verschil met vroeger was de aard van de doelstelling. Deze sloot — voor 
het eerst — aan op datgene wat Evans definieert als de kwintessens van 
ontwikkeling in de tweede helft van de twintigste eeuw: het streven naar 
industriële transform atie, het baseren van de legitimiteit van de staat daarop en 
het afstemmen van de staatsinstitu ties op het verwezenlijken en bevorderen 
daarvan, via functionele ‘embedded autonomy’.
Dit verklaart de snelheid van de beleidsomslag, de consequentheid waarmee ze 
werd uitgevoerd en zelfs de snelle resultaten. In de honderd jaa r sinds het 
Bowring-verdrag, waren bureaucratie, ondernemerschap en politiek geleidelijk op 
elkaar afgestemd, als reactie op en in wisselwerking met de externe en interne 
economische en politieke uitdagingen en beperkingen (zie ook eerdere 
hoofdstukken). Die relatie werd na  een korte periode van destabilisatie hersteld -  
n a  een periode w aarin bovendien de hele wereldeconomie ernstig was 
gedestabiliseerd31. Ze bleek te werken binnen en zich te kunnen aanpassen aan de 
nieuwe economische context van na de Tweede Wereldoorlog, toen begin jaren 
zestig de wereldm arkt weer begon te functioneren, dit keer gedomineerd door de 
Amerikanen en in toenemende m ate gericht op internationalisering van de 
productie -  en later ook de dienstensector (Evans, 1995; Dicken, 1986, 1998).
Dat kwam niet in de laatste  plaats omdat die ‘nieuwe’ internationale context min 
of meer vertrouwd aandeed voor de Thaise politiek, ondernemers en 
beleidsmakers. De Amerikanen waren, in navolging van de B ritten in de vorige 
eeuw, groot voorstander van vrijhandel en een vrije marktwerking, dankzij hun 
economische suprematie. De ironie wil dat er ook in politiek opzicht sprake was 
van een analogie: de Thaise overheid was in de jaren  vijftig tot en met zeventig 
voor zijn interne en externe stabiliteit sterk afhankelijk van Amerikaanse 
welwillendheid en steun, net zoals zij dat honderd jaa r daarvoor van de Britse 
was geweest.
De situatie  van stilstand  en zelfs implosie die Riggs beschrijft in zijn beroemde 
studie The Modernisation of a Bureaucratic Policy, is op grond van deze 
argum entatie, ook in economisch opzicht, eerder een beschrijving van een 
uitzonderingssituatie, in een periode w aarin de hele wereldeconomie een sterke
31 De wereldmarkt was — zoals al eerder is gezegd — eigenlijk al bezweken tijdens de Eerste We­
reldoorlog; ze zou pas in de jaren zeventig weer de omvang van voor 1914 krijgen (Kenwood, 1973; 
Dicken, 1998).
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periode van contractie doormaakte, dan de onvermijdelijke consequentie van 
een lineair historisch proces van m eer dan honderd ja a r32. Onder Sarit 
veranderde de rol van de s taa t -  in de terminologie van Evans -  van die van 
demiurg in die van bew aker en in sommige gevallen in itia to r33.
R egels, actoren  en  hulpbronnen: de rol van  de b u reau cratie
In stitu tio n a liser in g  van  h e t fin a n c ië le  en  m acro-econ om isch e b eleid
Thailand kreeg pas in 1942 een centrale bank. De discussie over de noodzaak was 
echter al veel ouder34. Oprichting was telkens uitgesteld. Aanvankelijk vanwege 
de buitenlandse verdragen. L ater om de buitenlandse banken niet voor het hoofd 
te stoten (Ingram, 1972, p.172). De centrale bank werd pas gecreëerd nadat de 
buitenlandse banken, als gevolg van de oorlog, hun  activiteiten hadden moeten 
beëindigen, en de oorlogsbijdrage die de Japanners van de Thai35 eisten de inflatie 
opdreef.
De afwezigheid van een centrale bank was nooit een belemmering geweest om een 
strakke m onetaire politiek te voeren, gericht op het vermijden van buitenlandse 
schulden en het bewaken van de stabiliteit van de koers van de Thaise m unt, de 
baht. Het voeren van een strakke monetaire politiek had sinds het midden van de 
negentiende eeuw de kern uitgem aakt van de macro-economische politiek van 
Thailand. Er was ook nauwelijks ruim te voor een andere politiek. Deze lange 
traditie had ertoe geleid dat het bewaken van de koers van de m unt, de inflatie en 
de buitenlandse schuld een vrijwel onaantastbaar onderdeel van de 
bureaucratische mores werd. Zelfs ten  tijde van de tweede regering van Phibun 
slaagde de centrale bank er in de drie terreinen die traditioneel tot h aar taken
32 Men zou deze discussie ook op een meer fundamenteel en abstract niveau kunnen voeren. Volgens 
Weber is er een spiraalvormige samenhang tussen concurrentie en formele rationaliteit: duur­
zame concurrentiespanningen tussen actoren leiden tot een situatieve dwang om alle relevante 
handelingsvoorwaarden en handelingsruimte zo omvattend mogelijk te controleren. De mate 
waarin dat lukt en waarin dat wordt nagestreefd is precies de mate van formele rationaliteit. 
Deze samenhang leidt tot een spiraalvormig proces waarbij beide elementen elkaar versterken. 
Weber veronderstelt een dergelijke wisselwerking tussen concurrentie en formele rationaliteit ook 
voor de ontwikkeling van de bestuursstructuur van de staat en voor de economische politiek. De 
achterliggende vooronderstelling is de opvatting (van Weber), dat rationaliteit de bewuste uit­
drukking en historische verschijningsvorm is van de wil tot macht en dat formele rationaliteit de 
maatstaf geeft in hoeverre dit streven kan worden gerealiseerd (kan worden berekend) of planma­
tig kan worden nagestreefd.
Volgens deze redenering is orde het gevolg van chaos, of meer concreet, is de orde onder Sarit het 
gevolg van de competitie onder Phibun — die op haar beurt weer het gevolg was van de desinte­
gratie van een eerdere orde — waarbij voor de invulling van die orde telkens weer teruggegrepen 
wordt op eerdere vormen van ordening en deze orde, indien mogelijk, een steeds hoger niveau 
bereikt van rationaliteit, waarvan in de moderne tijd de tot op grote hoogte onafhankelijke functi­
oneel gedifferentieerde en technocratisch georiënteerde bureaucratie de uitdrukking bij uitstek is.
33 De verandering was echter niet totaal; de rol van staatsbedrijven bleef groot, ook in sectoren 
waar in beginsel voldoende particulier initiatief en particulier kapitaal aanwezig waren, al dan 
niet buitenlands, zoals tabak en drank.
34 Het eerste advies om een centrale bank op te richten, stamt uit 1890.
35 Ook al had Thailand zich vlak na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, althans de rege­
ring van Phibun, aan de zijde van de Japanners geschaard, dat hield niet in dat het land 
gevrijwaard bleef van een vorm van bezetting en oorlogsschatting. Thailand vormde het platform 
om Brits-Indië aan te vallen. (N.B.: ook mij vallen de overeenkomsten met de Vietnamoorlog op.)
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behoorden te vrijwaren van politieke interventies en m anipulaties. Zo wist de 
bank zelfs in de moeilijke jaren  vijftig de buitenlandse reserves nog sterk op te 
voeren.
De top van de centrale bank en het m inisterie van financiën werd na  de oorlog 
gevormd door een kleine groep in het westen opgeleide bureaucraten -  onder 
leiding van een kleine groep oudere bureaucraten die nog gediend hadden onder 
het oude bewind. Hun opvattingen over economische en m onetaire politiek 
kwamen sterk overeen met die van hun westerse — in de eerste plaats 
Amerikaanse -  collegae in vergelijkbare posities36. Zij waren het die de contacten 
onderhielden met de IBRD en het IMF. Zij waren het ook die de ommezwaai 
onder Sarit voorbereidden, ondersteunden en uitdroegen. Zij kunnen worden 
beschouwd als de voorlopers van een bepaald soort bureaucraten, dat vanaf de 
jaren  zestig een steeds grotere stempel op een steeds groter deel van de 
bureaucratie en het economisch beleid zou drukken, een groep die in de litera tuur 
gewoonlijk wordt aangeduid als de technocraten en die actief waren in 
topministeries en vooral de na 1958 nieuw opgerichte macro-economische 
instituten, zoals de National Economic Development Board (NEDB), de BOT 
(Board of Trade) en de Board of Investm ent (BOI) (Girling, 1981 a en b; Hewison, 
1989; Prudhisan, 1992; Chai-anan, 1990, p. 9-34 en 1995, p. 235-251; Muscat, 
1994, p. 60-71; e.a.).
Ook hier zien we de doorwerking van wat kortweg historische omstandigheden, 
ofwel in term en van Braudel, la longue durée, genoemd kan worden.
Autonom ie versus verankering (embeddedness)
De technocraten slaagden erin de autonomie van de bureaucratie op belangrijke 
beleidsdomeinen te ‘herstellen’ en de formele rationaliteit, effectiviteit en interne 
cohesie van delen ervan sterk op te voeren, in de betekenis van respectievelijk 
Weber en Evans. Dit ging echter — aanvankelijk -  ten  koste van de verankering in 
de maatschappij.
De technocraten zaten, zoals Chai-anan signaleert, in zekere zin gevangen in hun 
eigen rationaliteit. Het tot centraal doel verheffen van economische ontwikkeling 
via industrialisering en door middel van particuliere investeringen en particulier 
initiatief, m aakte het aantrekken van buitenlandse investeringen, buitenlandse 
technologie en daarmee buitenlandse bedrijven tot een hoeksteen van het beleid. 
Om dat buitenlandse kapitaal aan te trekken moesten de juiste voorwaarden 
worden geschapen. Een van de belangrijkste voorwaarden was het garanderen 
van politieke en sociale stabiliteit. Die ‘eis’ dreef de technocraten in de richting 
van de m ilitairen en het steunen van militaire regeringen.
Andersom werden de m ilitairen richting technocraten gedreven. Door de nadruk 
op economische ontwikkeling als het diepere doel van elke politiek te leggen werd 
het enerzijds gemakkelijker voor m ilitairen om de m acht te usurperen en dat te 
legitimeren. Anderzijds werd hun gezag echter afhankelijk van het optreden van 
economische groei. Dat dreef hen in de arm en van de technocraten. Dezen leken 
als geen andere groep binnen de bureaucratie in staat om beleid te ontwikkelen 
en uit te voeren dat was gericht op het scheppen van de juiste voorwaarden voor
36 De opvatting dat de beste economische politiek gericht is op het stimuleren van handel via par­
ticulier bezit en particulier initiatief en concurrentie en op basis van het marktprincipe.
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die economische groei (Chai-anan, 1990, p. 32 en 1995, p. 250). Dat kwam mede, 
omdat de rationaliteit van de technocraten wel aansloot op de nieuwe tendensen 
in de wereldm arkt of -  geformuleerd in term en van Evans -  de nieuwe 
internationale arbeidsverdeling.
Economische ontwikkeling, industrialisering, particulier initiatief, het 
aantrekken van buitenlandse investeringen en rationele planning waren de 
sleutelwoorden. Hoe belangrijk ze werden bevonden, met name ook de planning, 
valt op te m aken uit het feit dat er vanaf het begin van de jaren zestig 
ontwikkelingsplannen werden opgesteld en uit de inhoud van die plannen.
Eerste on tw ikkelingsp lan  1961-1966
Het eerste ontwikkelingsplan was opgesteld door de NED(S)B, met behulp van 
Amerikaanse adviseurs. Het was minder een plan dan een intentieverklaring in 
dubbele zin. In de eerste plaats werd alleen al door het opstellen van het plan 
aangegeven dat de overheid economisch beleid — dat is het stim uleren van de 
economie -  tot kern taak  had verheven. In de tweede plaats werd duidelijk waar 
de prioriteiten binnen dat beleid lagen, te weten op economische groei via 
industrialisering, gebaseerd op particuliere investeringen w aar mogelijk en 
overheidsinvesteringen w aar nodig -  in de infrastructuur.
De industrialiseringpolitiek was gericht op het stim uleren van import 
vervangende industrie. Het onderliggende uitgangspunt was dat vergroting van 
de besparingen en productieve aanwending van die besparingen, kortom 
investeringen, autom atisch zouden resulteren in economische groei. Buitenlandse 
investeringen dienden daarbij als ‘trigger’. Deze economische opvatting sloot aan 
op binnen instanties als de W ereldbank toentertijd gangbare visies. Het verschil 
was dat de Thaise planners de nadruk legden op het scheppen van voorwaarden 
voor importvervanging terwijl de W ereldbank vooral wees op het scheppen van 
voorwaarden voor een algehele industriële take-off (Muscat, 1994, p. 104; Pasuk, 
1998, p. 60 e.v.).
Dit op het eerste gezicht subtiele verschil m aakt nogmaals duidelijk dat er zowel 
wel als niet sprake was van een breuk met het verleden. De discontinuïteit blijkt 
u it het feit dat niet langer politieke, m aar economische overwegingen de agenda 
domineerden. De continuïteit blijkt u it het feit dat het streven naar autonomie — 
onafhankelijkheid of op zijn op zijn m inst het bewaren van zoveel mogelijk 
afstand — nog steeds hoge prioriteit had binnen de Thaise bureaucratie, zij het dit 
keer economische.
Institu ties  en F D I 1961-1966
Om de beoogde doelen te verwezenlijken werd het tariefsysteem  aangepast. De 
nadruk verschoof van het vergroten van de overheidsinkomsten — w aar de Thaise 
overheid de nadruk op had gelegd sinds zij vrij was om de tarieven naar eigen 
bevinding sam en te stellen -  n aar het beschermen van de eigen industrie, 
inclusief de buitenlandse vestigingen. Een andere maatregel, m inder belangrijk 
m aar wel tekenend voor de onderliggende uitgangspunten, was het verbieden van 
vakbonden in de particuliere sector. Dat terwijl de mogelijkheid om vakbonden op 
te richten pas net bestond, sinds 1956.
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Om de beoogde doelen te realiseren werd ook een aantal nieuwe nationale 
economische instituties opgericht. N aast de al genoemde NEDB was de 
belangrijkste daarvan de Board of Investm ent (BOI). De BOI werd in het leven 
geroepen in 1959, het zelfde jaa r als de NEDB, en werd actief in 1962. V anaf dat 
jaa r verleende zij onder bepaalde voorwaarden privileges aan binnenlandse en 
buitenlandse bedrijven. De belangrijkste privileges waren im m uniteit tegen 
nationalisatie en onteigening, bescherming tegen concurrentie door de overheid, 
belastingvrijstellingen, de mogelijkheid om winsten terug te sluizen n aar het 
buitenland en de mogelijkheid voor buitenlandse bedrijven om langdurig land te 
pachten.
De door de BOI gehanteerde eisen ten  aanzien van de investeringen en productie 
waren zodanig dat lokale industrieën buiten de boot vielen en buitenlandse 
ondernemers werden bevoordeeld, vooral diegenen die joint ventures begonnen 
met lokale partners.
Het lijkt vreemd dat de BOI voorwaarden hanteerden die ten  koste gingen van de 
bestaande eigen industrie. Gezien de achterliggende doelstelling, 
im portsubstitutie (IOI) is dat echter niet zo opmerkelijk. De interne m arkt voor 
consumptieartikelen in Thailand was begin jaren zestig klein. Tegelijkertijd 
vereiste zelfs deze m arkt massaproductie. Alleen zo kon een bedrijf een minimum 
aan kwaliteit en aanvoer garanderen. De bestaande Thaise industrie bezat 
daarvoor noch de benodigde kennis, noch het benodigde kapitaal, noch veelal de 
benodigde contacten m et buitenlandse investeerders die dat geld of die kennis wel 
hadden. M aatregelen die daarmee geen rekening hielden dreigden -  op 
middellange term ijn -  niet levensvatbare industrieën te creëren en daardoor in 
hun tegendeel te verkeren. Deze kloof tussen dat wat nodig was en dat wat 
mogelijk was, kon in feite slechts worden overbrugd door buitenlandse 
ondernemingen te interesseren voor Thailand.
Daarmee rees de vraag voor welke buitenlandse ondernemingen de Thaise m arkt 
in teressant genoeg was om er een vestiging te beginnen. Tevens rees de vraag hoe 
ervoor kon worden gezorgd dat de buitenlandse investeringen die wel kwamen 
ten goede kwamen aan de opbouw van een eigen Thaise industriële capaciteit. 
Bovengenoemd pakket aan stimulerende en beperkende m aatregelen was bedoeld 
om dit dilemma op te lossen (Muscat, 1994, p. 95-111; Suehiro, 1989, p. 178-196; 
Somsak, 1993, p. 128-143; Ingram, 1972, p. 280-298).
Men kan zich echter afvragen in hoeverre het resu ltaat overeenstemde met de 
planning. De meeste van de bedrijven die tussen 1959 en 1970 een -  gehonoreerde
-  aanvraag deden bij de BOI, richtten zich op andere sectoren dan die w aaraan de 
BOI de prioriteit gaf37, te weten de productie van niet-duurzame 
consumptiegoederen (39% van de aanvragen en 43% van de in totaal 
goedgekeurde investeringen). Bovendien gebruikten zij veelal laagwaardige 
technologie en waren zij arbeidsintensief. De BOI prefereerde n aar eigen opgave 
in die periode ju ist grootschalige, kapitaalintensieve en hoogwaardige 
technologische kapitaalgoederenindustrie. Het aantal aanvragen en 
goedkeuringen op dit gebied waren echter klein. Daarbij moet ook nog eens
37 De BOI was tussen 1959 en 1969 de promotor van 607 bedrijven, waarvan 371 industriële: 325 
ervan waren joint ventures met buitenlanders. Er waren slechts 256 volledig Thaise (i.e. Thai-Chi­
nese) bedrijven (Suehiro, 1985 p 4-5).
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bedacht worden dat sommige investeringen die door de BOI werd gerekend tot 
investeringen in de kapitaalgoederenindustrie38, in werkelijkheid investeringen 
waren in de productie van duurzame consumptiegoederen, zoals de auto­
industrie, waarbij het ook nog eens om assemblage ging (Muscat, 1994, p. 105­
106; Suehiro, 1989, p. 181).
Ondernemers en FDI: de Thaise va r ia n t van em bedded autonomy
De meeste nieuwe ondernemingen ontstonden doordat bestaande Thaise 
handelaren en handelsondernemingen, hun buitenlandse handelspartners — 
veelal leveranciers — ertoe wisten te bewegen om een gezamenlijke 
productiefaciliteit op te zetten in Thailand voor het tot dan toe geïmporteerde 
product, meestal een consumptiegoed.
Buitenlandse ondernemers
Tegelijkertijd bleek voor een aantal buitenlandse bedrijven de Thaise m arkt 
in teressant genoeg om er ook zonder lokale partner en zonder steun van de Thaise 
overheid een productiefaciliteit op te zetten, op het moment dat de im porttarieven 
voor het door hen geleverde product begonnen te stijgen.
De achtergronden voor dat soort initiatieven -  het waarom van FDI -  zijn 
uitgebreid beschreven door Dunning (1988); zie ook hoofdstuk vijf. De in dit 
verband meest belangrijke drijfveren waren : angst de boot te missen, de vrees 
een potentiële groeimarkt te verliezen aan een concurrent, im itatie -  u it angst of 
voorzichtigheid -  van het investeringsgedrag van een concurrent en het 
vooruitzicht op een monopoliepositie, gezien de nieuwheid en geringe omvang van 
de m arkt.
D aar kwam bij dat de Thaise overheid uitgebreide ervaring had met zelfstandig 
opererende buitenlandse ondernemers en dat buitenlandse ondernemingen 
ervaring hadden m et opereren in Thailand of landen met tot op grote hoogte 
identieke ondernemers of ondernemingsvoorwaarden39.
Een bijkomend voordeel was dat de Thaise overheid de uitgebreide investeringen 
in de infrastructuur (wegen, elektriciteit, etc.), waartoe zij zichzelf had verplicht, 
voor tweederde kon financieren met Amerikaanse hulp en gunstige leningen van 
de Wereldbank, in een periode waarin ook nog eens de inkomsten uit de 
agrarische productie en agrarische export sterk toenamen (Muscat, 1994, p. 95 
e.v.).
Binnenlandse ondernemers
Wezenlijker dan de financiële prikkel lijkt het signaal geweest te zijn dat de 
Thaise overheidsmaatregelen afgaven, namelijk dat het de Thaise overheid er 
veel aan was gelegen om het particuliere industriële ondernemers en 
buitenlandse investeerders n aar de zin te maken.
Nog belangrijker was waarschijnlijk echter de ongebroken aanwezigheid in 
Thailand van grote lokale particuliere ondernemers, alle onderdrukkende
38 Dit zijn investeringen in industrieën gericht op het voortbrengen van duurzame productiemid­
delen, zoals machines en andere technische hulpmiddelen.
39 Voor Amerikaanse bedrijven kwam daar nog bij dat zij speciale privileges kregen (zie het hoofd­
stuk over eigendom), als gevolg van de speciale relatie tussen de Verenigde Staten en Thailand.
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m aatregelen sinds de jaren  dertig ten  spijt. De verklaring daarvoor is al meerdere 
male genoemd. Inventieve Overzeese Chinezen stonden weinig andere 
mogelijkheden open dan het ontplooien van particulier economisch initiatief. Het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf was daarvan van oudsher de hoogste 
en meest nagestreefde vorm. Sommige waren op dat gebied zeer succesvol 
gebleken. De nieuwe ondernemersvriendelijke oriëntatie van de Thaise overheid 
versterkte genoemde tendens en bood meer en betere mogelijkheden dan ooit aan 
inventieve ondernemers, vooral al wat grotere ondernemers: ondernemers met 
wat kapitaal en buitenlandse contacten. Sommige ondernemers grepen de 
gelegenheid aan om actief te worden in nieuwe veelbelovende sectoren, veelal in 
de consumptie-industrie. Het ontbreken van kapitaal of kennis op dat gebied werd 
gecompenseerd door de contacten die ze bezaten met buitenlandse 
(handels)partners die wel beschikten over of toegang hadden tot dit kapitaal of 
deze kennis (Suehiro, 1985, 1989; database Knippenberg en Aerts).
Ondernemers en bureaucraten
Die aanwezigheid van een krachtige, zelfbewuste en tot op grote hoogte autonome 
ondernemersklasse en een krachtige, zelfbewuste en tot op grote hoogte autonome 
bureaucratie, met in toenemende m ate overeenkomstige economische prioriteiten, 
leidden ertoe dat de vraag naar afhankelijkheid van en controle op FDI minder op 
de voorgrond trad  dan de vraag hoe die FDI kon worden aangetrokken en 
productief kon worden gemaakt. Deze tendens werd op haar beurt weer versterkt 
doordat in dezelfde periode de Thaise banken in omvang en kracht toenamen, 
vooral dankzij hoge agrarische opbrengsten. Het nieuw verworven kapitaal werd 
geïnvesteerd in de stedelijke economie, zowel indirect als direct; ook banken 
werden in deze periode rechtstreeks actief in industriële sectoren en groeiden op 
term ijn zelfs uit tot de spil van reusachtige industriële conglomeraten (Suehiro, 
1985, 1989; database Knippenberg en Aerts).
Het economische beleid in de p ra k t i jk
Het eerste plan was, zoals gezegd, nauwelijks een plan. Toch werd in de periode 
1961-1966 een gemiddelde economische groei gerealiseerd van 7,3% per jaar, 
bijna 2% hoger dan de doelstelling. In deze periode groeide de industrie met 10,2% 
(de aan de infrastructuur gelieerde industrie met 18,2%), het bank- en 
verzekeringswezen m et 16,6%, de bouwnijverheid met 12,3%, de landbouw met 
4,6% -  ondanks een sterke toename van de bevolking -  en de mijnbouw met 10,9 
%. Vooral de groei van het bank- en verzekeringswezen en de bouwnijverheid was 
veel groter dan verwacht, respectievelijk een factor drie en twee hoger (Yashuda, 
1985, in: Suehiro, 1989, p. 182; Muscat, 1994, p. 103-104).
Even opmerkelijk als de gerealiseerde groei, zowel de omvang ervan als de 
sectoren waarin, was de evaluatie van dat eerste ontwikkelingsplan uit 1967, 
althans afgaande op wat Muscat erover zegt (Muscat, 1994, p. 97-98).
De technocraten juichten de bereikte resu ltaten  toe en schreven het krediet op 
rekening van hun planning. Tegelijkertijd signaleerden zij een aantal knelpunten. 
Deze door hen geconstateerde knelpunten zijn om drie redenen opmerkelijk. In de 
eerste plaats omdat zij toen al werden aangewezen, in de tweede plaats omdat zij
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eind jaren tachtig40 -  op een na  -  nog steeds werden gesignaleerd en in de derde 
plaats omdat de hardnekkigheid ervan aangeeft hoe betrekkelijk de invloed van 
planning en goede bedoelingen uiteindelijk lijkt te zijn geweest op de werkelijke 
gang van zaken. De knelpunten waren:
• een steeds schevere inkomensverdeling;
• een sterke bevolkingsgroei;
• structurele zwakte van de industrie: lage kwaliteit, hoge productiekosten,
afhankelijkheid van de import van grondstoffen en buitenlandse technologie;
• de concentratie van de bedrijvigheid in Bangkok;
• de slechte aansluiting op elkaar van de diverse vormen van transport;
• de groei van Bangkok;
• het dichtslibben van Bangkok, de totale infrastructuur, bijvoorbeeld ook het
telefoonverkeer;
• het uitblijven van overheidsinvesteringen in de landbouw;
• het achterblijven van investeringen in scholing;
• (illegale) ontbossing en de uitputting van andere natuurlijke hulpbronnen.
Veel aanwijsbare invloed lijkt het evaluatierapport niet te hebben gehad. Dat valt 
waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de technocraten toentertijd n aar alle 
waarschijnlijkheid de mening waren toegedaan dat de meeste problemen konden 
en zouden worden opgelost door nog planm atiger en system atischer door te gaan 
op de ingeslagen weg (Pasuk, 1998; Muscat, 1994).
Tussentijdse conclusie 1961-1966
Intussen werd wel in zekere zin voldaan aan de door Evans geschetste kenm erken 
van ontwikkelingsgerichte staten.
De Thaise overheid probeerde door middel van overheidsbeleid en de oprichting 
van economische institu ten  de industrialisering in Thailand van de grond te 
tillen. Het streven was import vervangende industrialisering (IOI), door 
tariefwallen beschermd tegen internationale concurrentie. Dat streven naar IOI 
paste bij de tijd en de regio. Om dat doel te verwezenlijken werd wel nadrukkelijk 
een beroep gedaan op buitenlandse directe investeringen (FDI)41.
40 Eind jaren tachtig lijkt alleen het probleem van de overbevolking definitief te zijn opgelost. Eind 
jaren negentig is het lijstje weinig kleiner geworden, de productiviteit van de industrie lijkt ver­
beterd, ofschoon de meningen hierover sterk zijn verdeeld (zie de discussie over de economische 
crisis in Thailand van 1996-1999), het telefoonverkeer is gered door de mobiele telefoon, de files in 
Bangkok lijken — tijdelijk — te worden ontlast door de aanleg van de ‘elevated train’ en de metro.
41 Overigens was het streven naar import substitutie in Thailand nooit zo allesoverheersend als bij­
voorbeeld op de Filippijnen of in Latijns-Amerika. Het begin van de jaren zestig kan zelfs worden 
gekenmerkt als een periode waarin de Thaise economie zeer open was; zelfs zo open dat Paauw en 
Fei in hun studie uit het begin van de jaren zeventig, maar gebaseerd op cijfers die gaan tot 1965, 
Thailand rekenen tot de categorie van export gerichte landen (Paauw en Fei, 1973, p. 165-191). 
Paauw en Fei stellen ook dat de Thaise economie in genoemde periode in feite dreef op de export van 
landbouwproducten, dat de daadwerkelijke bemoeienis van de overheid met de industrie beperkt was 
en dat deze grotendeels beperkt bleef tot het overhevelen van inkomsten uit de landbouw. Deze be­
vindingen sluiten aan op de bevindingen van Pasuk en Baker (Pasuk, 1996, p. 60-87). Zij stellen ook 
dat de Thaise overheid begin jaren zestig, zeker in de praktijk, meer aandacht schonk aan de land­
bouw dan aan de industrie, onder meer door de aanleg van wegen en irrigatiesystemen en door het 
stimuleren van diversificatie binnen de landbouw.
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D aarnaast opereerde de bureaucratie tot op grote hoogte autonoom en had een 
klein m aar goed geplaatst deel van hen, de technocraten, duidelijker 
economische doelstellingen, en oog voor lange term ijnplanning. Bovendien 
kende Thailand een vrij grote ondernem ersklasse die bewezen had goed in s taa t 
te zijn h a a r eigen belangen te behartigen — zelfs tegen overheidsverdrukking in 
- ,  w aar nodig onderling sam en te werken en op eigen gelegenheid buitenlandse 
investeringen aan te trekken.
Het tweede on tw ikkelingsp lan  1967-1971: p la n n in g  versus resulta ten
In het tweede ontwikkelingsplan wordt nog meer en system atischer dan in het 
eerste de nadruk gelegd op industrialisering ten  behoeve van de thuism arkt. Het 
verm inderen van de afhankelijkheid van importen kreeg speciale aandacht 
(Somsak, 1993 p. 139).
De uitkom st van deze laatste  beleidspolitiek was echter niet bijster bevredigend, 
ook al steeg het BNP m et gemiddeld 7,2% per jaa r (beoogd was 8,3%). De import 
van grondstoffen, halfproducten en kapitaalgoederen steeg tussen 1965 en 1972 
bijna twee keer zo snel in waarde als het BNP. Verontrustend was vooral dat de 
import van kapitaalgoederen sterk steeg, zonder dat dit de productiviteit of de 
werkgelegenheid in de industrie evenredig ten  goede leek te komen. Tegelijkertijd 
steeg ook de import van consumptiegoederen qua waarde, zij het m inder snel dan 
de reële particuliere consumptie (Muscat, 1994, p. 107-108). De schok werd 
grotendeels opgevangen doordat de agrarische productie en export zowel in 
omvang als waarde42 sterk toenamen.
Het beeld ten  aanzien van de industrie wordt in feite nog fletser als we kijken 
n aar de sam enstelling van de industriële productie. In 1970 was industriële 
productie verantwoordelijk voor 16% van het BNP. Van die productie bestond 
61,2% uit consumptiegoederen, 21,9% uit halfproducten, 9,2% uit 
kapitaalgoederen en 7,7% uit overige activiteiten. In  totaal kwam echter 65% van 
de productie van consumptiegoederen voor rekening van het verwerken van 
voedsel, drank en tabak. De overige 35% (in reële term en, afgemeten aan de totale 
industriële productie (19,7%) kwam grotendeels voor rekening van de productie 
van textiel en garens (NESDB, 1971; Bank of Thailand, Annual Report, 1971).
De landbouw was nog steeds de crux van de Thaise economie -  zeker als we het 
verwerken van agrarische producten bestempelen als verwante activiteiten. Het 
grote verschil m et het begin van de eeuw was dat de rol van rijst relatief was 
afgenomen ten  opzichte van de rol van rubber, suiker en een nieuw product als 
cassave (tapioca) en dat de rol van teak was weggevallen.
Dat beeld wordt bevestigd als we kijken naar de werkgelegenheid. In 1960 was 
3,4% van de bevolking werkzaam in de industrie. In 1970 was dat niet veel meer: 
4,1 %. De overgrote meerderheid van de bevolking was en bleef werkzaam in de 
landbouw (UNIDO, 1984, p.15; Ingram, 1972).
Tegenover de opvatting van Paauw en Fei kan men -  ook nu mede op basis van Pasuk en Baker -  
stellen dat de import substitutie pas vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de grond kwam in 
Thailand en eind jaren zeventig haar hoogtepunt bereikte. Dat kan, mits daarbij wordt aangetekend 
dat tegelijkertijd tevens de fundamenten werden gelegd voor export gerichte industrialisering (zie 
ook verderop).
42 De prijs van agrarische producten en natuurlijke hulpbronnen op de wereldmarkt was hoog 
tussen 1960 en 1970.
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Nieuwe actoren
Wel bevredigend was de uitkom st voor een aantal industriële bedrijven. Het 
gemiddeld aantal werknemers per bedrijf steeg van 8,8 n aar 66. Het aantal 
bedrijven met 100 werknemers of meer steeg van 47% in 1963 tot 72% in 1970. Op 
grond van deze gegevens constateert Suehiro dat de industrialisering leidde tot 
groei van de grote bedrijven ten  koste van de kleine. De grote bedrijven kunnen 
volgens hem  worden opgesplitst in twee categorieën: buitenlandse bedrijven43 en 
lokale bedrijven, veelal nieuw en opgericht door kooplieden44.
Binnen de categorie buitenlandse bedrijven kan weer een onderscheid worden 
gem aakt tussen bedrijven die volledig in handen waren van een buitenlands 
moederbedrijf en bedrijven die deels in handen waren van een of meer 
buitenlandse ‘moederbedrijven’ en een of meer Thaise partners. Suehiro 
onderscheidt in 1972 144 dochterbedrijven van transnationale corporaties 
(TNCs)45 en 85 moederbedrijven actief in Thailand. Van die dochterbedrijven 
werden er 92 opgericht na  1957. Van de 85 moederbedrijven kwamen er 46 uit de 
Verenigde Staten, 22 uit Japan  en 6 uit Duitsland46. Opmerkelijk is de 
oververtegenwoordiging van Japan  en de ondervertegenwoordiging van het 
Verenigd Koninkrijk. Het gaat slechts om een of twee bedrijven. Hierbij dient 
men ook nog in gedachten te houden dat de dochters van de grote 
handelsondernemingen, waaronder de Japanse sogoshosha, niet zijn opgenomen, 
evenmin als de dochters van ‘kleine’ Japanse moederbedrijven, bedrijven met een 
omzet van minder dan US $ 2 miljard. De wereldwijde opkomst van Japanse 
TNCs begon bovendien pas in de jaren zeventig. Pas in dat decennium kregen 
Japanse bedrijven toestemming om zonder beperkingen overzees te investeren 
(Suehiro, 1985, 4-11; 1989, p. 184-196; Chaiwat, 1988, p. 217 e.v.).
Het overwicht van de buitenlandse bedrijven binnen de industrie in Thailand was 
groot, ondanks hun relatief kleine aantal. In 1979 -  voor het midden van de jaren 
zeventig zijn er nauwelijks betrouwbare gegevens over het functioneren van de 
dochterbedrijven -  waren volgens Suehiro 88 van de 200 topbedrijven in de 
industrie en mijnbouw voor tenm inste 30% in buitenlandse handen. Zij waren 
verantwoordelijk voor 59% van de totale omzet. In de handel en dienstensector 
waren 74 van de top 200 in buitenlandse handen. Zij waren verantwoordelijk voor 
38% van de totale omzet. Alleen het bankwezen werd sterk beheerst door lokale 
Thaise ondernemingen (zie verderop) (Suehiro, 1989, p. 189).
De nieuwe politiek stimuleerde, zoals eerder opgemerkt, de opkomst van een 
aantal grote bedrijven ten  koste van de kleine en de opkomst van nieuwe lokale 
industriële ondernemers ten  koste van al bestaande. In dat opzicht had de politiek 
van de BOI wel degelijk effect: vrijwel alle grote lokale bedrijven aan het begin
43 Buitenlands noemt hij die bedrijven die voor 30% of meer in buitenlandse handen zijn. In vrij­
wel alle gevallen gaat het volgens hem om dochters van transnationale corporaties (Suehiro, 
1989, p. 191 e.v.).
44 Suehiro rekent de Overzeese Chinezen tot de Thai. Vanaf het begin van de jaren zestig is dat 
gezien de Thaise overheidspolitiek ten opzichte van Overzeese Chinezen terecht.
45 Zoals opgenomen in Stopford and Dunning, 1980, World Dictionary of Multinational Enter­
prises.
46 Toevallig of niet dit waren ook de drie landen die het merendeel van de ontwikkelingshulp aan 
Thailand voor hun rekening namen (zie ook hoofdstuk 4).
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van de jaren  zeventig waren oorspronkelijk geselecteerd en gepromoot door de 
regering van Sarit als importvervangende industrieën. De nieuwe grote lokale 
industriële bedrijven vertoonden een aantal overeenkomstige, specifieke 
kenmerken. Suehiro somt deze als volgt op:
“It were groups of firms, conglomerates47, without exception. There was no 
industrial big capital based on any single m anufacturing firm. Each group on 
average owned and controlled 16 affiliated or associated firms in 1979. In 
general their economic activities are widely ranged from manufacturing, 
trading, distributing, tourism, and transporting to financing. But their major 
activities are concentrated in manufacturing, and are confined to one or two 
types of industry.
All owners are ethnic Chinese, although they are Thai in citizenship, with one 
exception (and most of them  are Teochiu).
Most of the groups are owned and operated by single families. In recent times 
(around 1980), it can be found th a t the structure of these groups has changed 
from family ownership to ownership through investm ent companies and 
holding companies. But no significant organizational changes such as the 
collapse of single family-owned system can be observed in these industrial 
groups: the same family members largely or exclusively own and control these 
firms” (Suehiro, 1985, 4-50/51).
Ook de banken profiteerden. In de jaren zestig en zeventig was de banksector de 
snelst groeiende sector in Thailand. Tussen 1957 en 1967 groeide de omvang van 
de deposito met een factor 7,6; tussen 1967 en 1977 was dat een factor 6,6. De 
banksector werd gedomineerd door lokale banken, vooral -  en in toenemende 
m ate — Overzees-Chinese banken: in 1972 was 7% van de totale deposito in 
handen van buitenlandse banken en 68% in handen van Overzees-Chinese 
banken. (In 1962 was dat nog respectievelijk 14% en 54%) (Suehiro, 1985, tabel 
IV-17).
De struc tuu r van de banken onderging ook een wijziging in de ja ren  zestig. Van 
corporaties, in het bezit van m eerdere families, veranderden de meeste Chinese 
banken in één-familie-bedrijven.
In de loop van de jaren  zestig en zeventig kwam en er vier bankfam ilies boven 
drijven. In  volgorde van belangrijkheid -  gemeten aan  de omvang en de 
jaarlijkse groei van de banken die in hun  bezit w aren -  w aren dat de 
Sophonpanich-familie, de Lamsam-familie, de Tejapaibul-familie en de 
R attanarak-fam ilie. In  1972 controleerden de vier families zeven van de zestien 
commerciële banken. Bovendien was de Lamsam-familie ook nog eens sinds de 
jaren  dertig via m eerdere huwelijken verbonden m et de Wanglee-familie, die de
47 “A conglomerate is a corporation formed by the acquisition by one firm of several others, each of 
which is engaged in an activity generally unrelated to that of the original. The management of 
such a corporation may wish to diversify its field of operations for a number of reasons: making 
additional use of existing plant facilities, improving its marketing position with a broader range 
of products, or decreasing the inherent risk in depending on the demand for a single product. 
There may also be financial advantages to be gained from the reorganization 
of other companies” (Encyclopedia Britannica, 1997).
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W anglee-bank bezat (Suehiro, 1985, 2-33, 4-16, 4-66; 1989, p. 247-249; database 
Knippenberg en Aerts).
De banken beperkten zich n iet to t financiële activiteiten. In  toenemende m ate 
werden zij -  vooral in de loop van de jaren  zeventig -  de spil van snel groeiende 
conglomeraten actief in bankwezen, financiën, verzekeringen, industrie, handel 
en dienstverlening.
Im port gerich te  in du str ia lisering  of export gerich te  in du str ia lisering
Al m et al ontstonden er in de loop van de jaren  zestig een aantal bedrijven en 
groepen van bedrijven, zowel lokaal als internationaal, die profijt hadden gehad 
bij het op importvervangende industrialisering (IOI) gerichte beleid en baat 
hadden bij voortzetting van deze politiek.
Tegelijkertijd kan men echter stellen dat de IOI uitgaande van de oorspronkelijke 
doelstellingen en de planning anders had uitgepakt dan gepland. De baten waren 
eenzijdig verdeeld en tien jaa r nadat IOI was uitgeroepen tot beleidsdoelstelling 
waren de kosten nog altijd hoger dan de baten, uitgedrukt in geld, 
werkgelegenheid en groei van de productiviteit. Pijnlijk was vooral dat het 
geldtekort perm anent moest worden aangevuld m et opbrengsten uit de landbouw 
en ontwikkelingsgelden. Dat was pijnlijk, omdat de IOI in de eerste plaats 
geïntroduceerd was om de economische afhankelijkheid van de landbouw en van 
het buitenland te verminderen. Ironisch genoeg groeide de landbouw in deze 
periode gestaag, ondanks het ontbreken van overheidssteun en zelfs ondanks 
allerlei door de overheid opgeworpen belemmeringen, zoals de belasting op rijst. 
Onder de technocraten groeide eind jaren zestig dan ook de opvatting dat de IOI 
moest worden vervangen door een meer op de export gerichte industrialisering 
(EOI). Dit idee deed in deze periode internationaal veel opgeld, als gevolg van het 
mislukken van de IOI in Latijns-Amerika en het succes van staatsgeleide EOI in 
Japan  en Zuid-Korea. Deze opvattingen kwamen terug in het derde 
ontwikkelingsplan 1972-1976.
Opmerkelijker nog dan deze snel overgenomen nadruk op EOI was het feit dat er 
in de praktijk weinig van terecht kwam. Men zou zonder overdrijving kunnen 
stellen dat de nadruk en dominantie van de IOI voortduurde tot aan de tweede 
oliecrisis, in 1979-1980 en in feite tot de Plaza-akkoorden in 1985.
Zo worden meer dan tien jaa r later, in het vijfde ontwikkelingsplan 1982-1986, de 
volgende structurele problemen gesignaleerd:
• grote afhankelijkheid van de import van kapitaalgoederen en halfproducten ten
behoeve van de industrie;
• een groot en groeiend handelstekort;
• hoge tarieven en belastingen die de EOI afremmen;
• het onvermogen van veel Thaise industriële bedrijven te concurreren op de
wereldmarkt;
• onvoldoende implementatie van m aatregelen ten  behoeve van EOI;
• grote concentratie van industriële activiteiten in Bangkok;
• beperkte werkgelegenheid in de industrie;
• het ontbreken van een lange term ijnplan voor de ontwikkeling van de industrie
(sic).
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Ersatz-ondernem ers
De meeste en belangrijkste gebreken waren ook al gesignaleerd halverwege de 
jaren  zestig. Hoe kwam het dat er vijftien jaa r la ter vrijwel niets leek te zijn 
veranderd, ondanks het feit dat de problemen al snel waren onderkend en 
voortdurend in de diverse plannen werden aangevoerd als snel aan te pakken 
knelpunten?
Men zou kunnen aanvoeren dat de werkelijkheid altijd weerbarstig is, zeker als 
het gaat om het sturen van economische ontwikkeling. Hoe strookt die 
constatering echter met het gegeven dat de koersverandering na  de machtsgreep 
van Sarit wel vrijwel onmiddellijk een grote impact had? Een veel plausibelere 
verklaring is dat langetermijninvloeden ook hier veel belangrijker zijn dan 
kortetermijninvloeden en nieuwigheden.
Voor deze opvatting pleit het feit dat de technocraten er wel in slaagden -  en 
vrijwel zonder onderbreking -  de m onetaire stabiliteit te handhaven vanaf het 
moment dat zij die taak  kregen toebedeeld -  in 1942 -  tot aan de crisis van 1996. 
Het bewaken van die stabiliteit was sinds het Bowring-verdrag, halverwege de 
negentiende eeuw, de traditionele taak  van de bureaucratie, of die nu werd 
bemand door verw anten van de koning of door westers geschoolde technocraten 
(zie ook Silcock, 1967).
De verklaring, zowel voor het snelle succes na  de ‘ommezwaai’ van Sarit als voor 
het gebrek aan succes van bijsturende m aatregelen daarna, is n aar mijn mening 
in de eerste plaats gelegen in het gegeven dat:
• de economische ontwikkeling al vanaf het begin van de eeuw werd gedragen
door Overzeese Chinese ondernemers en ondernemingen;
• dit gebeurde in nauwe samenwerking met buitenlandse ondernemingen;
• dit plaats vond op basis van -  gekochte of met geld onderhouden -  politieke en
bureaucratische patronage.
Het was een samenwerking waarin elke partij zowel verbonden was met de ander 
als een zekere autonomie bezat. Het was een soort vierhoeksverhouding.
De belangrijkste wijzigingen vanaf de jaren  dertig waren dat deze ‘vierhoek’ 
langzaam  om een denkbeeldige as leek te draaien, in die zin dat de partijen van 
positie wisselden waardoor telkens andere partijen de overhand hadden, of 
wellicht beter gezegd leken te hebben. De hiërarchie was eerder vermeend dan 
reëel, daarvoor waren de partijen te afhankelijk van elkaar. De continuïteit die dit 
met zich meebracht was veel belangrijker dan tussentijdse wijzingen in 
samenstelling en oriëntatie van ondernemingen en ondernemers, de politiek en 
politici en de bureaucratie en bureaucraten/technocraten.
Toch zou men — zoals al eerder is opgemerkt -  kunnen stellen dat aan de 
Overzeese Chinese ondernemers een sleutelrol moet worden toegekend. 
Ondernemen in Thailand begon en eindigde met de betrokkenheid van Overzeese 
Chinese ondernemers. Het is daarom van belang om te onderzoeken of er 
bepaalde constanten zijn aan te wijzen in de ondernem ersstrategie en 
bedrijfsorganisatie van de Overzeese Chinezen. In dit verband gaat het daarbij 
met name om een bepaald aspect, te weten de vraag of beide aspecten een 
verklaring bieden voor de wijze van ondernemen zoals die na  1958 dominant werd
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en het falen van overheidsinitiatieven om daar via sturing verandering in aan te 
brengen48.
Een studie van Kunio Yoshihara (Yoshihara, 1988) lijkt een invalshoek te bieden 
om genoemde vragen n aar continuïteit te beantwoorden. Volgens Yoshihara is er 
in Zuidoost-Azië sprake van Ersatz-Kapitalism . Daarmee bedoelt hij dat lokale 
ondernemers overmatig gericht zijn op het m aken van winst op de korte termijn. 
Zij investeren vooral in de tertiaire sector en weinig in de industrie. Hun 
industriële bedrijven, hoe groot ook soms, zijn en blijven qua producten, 
productiviteit en exportmogelijkheden sterk afhankelijk van een voortdurende 
inbreng van buitenlandse technologische en commerciële expertise. Als zij al 
kunnen concurreren op de wereldm arkt ligt dat niet aan eigen investeringen. De 
lokale ondernemers versterken de winstgevendheid van hun bedrijven door 
allianties m et buitenlandse ondernemingen, m aar vooral door in eigen land te 
streven naar monopolies en overheidsconcessies en bescherming tegen 
buitenlandse concurrentie. Dat laatste proces wordt versterkt doordat vele lokale 
politieke leiders ook grote zakelijke belangen hebben en doordat belangrijke 
zakenlieden, w aar mogelijk, ook streven naar politieke sleutelfuncties.
Volgens Yoshihara zijn de lokale ondernemers uitgegroeid tot ersatz-kapitalisten, 
omdat het merendeel van hen van oudsher bestaat u it Overzeese Chinezen. Zij 
waren en zijn veelal politiek, cultureel en sociaal gestigm atiseerd en staan  als 
zodanig aan de zijlijn van de samenleving. Dat heeft ze noodgedwongen zowel 
sterk geldgericht gem aakt -  opgezadeld m et een ‘kapitalistische instelling’ -  
gem aakt tot een soort onderaannem ers van buitenlandse bedrijven — als tot 
winstzoekers, gericht op snelle zekere winsten en sectoren w aar geld snel kan 
worden gemobiliseerd, met andere woorden tot ersatz-kapitalisten. Die tendensen 
worden versterkt in situaties w aar politici zich intensief met het zakenleven gaan 
bemoeien of zelfs actief worden in het zakenleven. D aarnaast zijn de meeste 
ondernemers, mede om genoemde redenen, volgens Yoshihara ook nog eens out- 
dated-capitalists, omdat zij geen scheiding kennen tussen eigendom en 
management, zoals wel gebruikelijk in de hedendaagse grote westerse 
ondernemingen.
De these van Yoshihara is fel bekritiseerd. N aar mijn mening noemt hij echter 
een aan tal fundam entele en relevante aspecten, zeker m et betrekking tot de rol, 
de positie en de ‘speelruim te’ van de Overzeese Chinese ondernem ers49. Het 
kernpunt is dat ‘the Chinese spirit of capitalism ’ -  om de titel van een ander boek 
over de m entaliteit van de Chinese ondernem ers in Zuidoost-Azië te parafraseren 
(Redding, 1990) -  sterk is bepaald door de lange sociale en politieke uitsluiting en 
afzondering van de Overzeese Chinese handelaars en zakenlieden, ook in Thai­
land en hun afkomst. De Chinezen moesten economisch succesvol zijn om te 
overleven. Daarvoor moesten zij werken voor of sam enwerken m et buitenlandse 
ondernem ers en ervoor zorgen niet teveel op de voorgrond te treden, omdat deze 
ondernem ers technologisch, economisch en in veel landen ook lange tijd politiek 
de overhand hadden en wensten te houden. Zij moesten ook sam enwerken met
48 Verderop in het boek wordt hier, in een ander verband en vanuit een andere invalshoek en andere 
vragen, nog een keer op ingegaan.
49 Zie voor een verdere onderbouwing van die relevantie ook: Skinner, 1957, 1958; Redding, 1990; 
Brown, 1996.
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lokale politieke m achthebbers en ervoor zorgen niet teveel op de voorgrond te 
treden om door hen niet beroofd te worden van hun inkomsten. De enige kring 
w aarin ze -  binnen bepaalde en dankzij bepaalde kaders -  niet strik t economisch
-  formeel rationeel -  hoefden te functioneren was de naaste  familie, een aantal 
verw anten en door ervaring beproefde vrienden.
Ze waren gedwongen tot rent-seeking, omdat zij nooit wisten op welk moment de 
culturele, politieke en sociale uitsluiting en afzondering om zou slaan in economi­
sche uitsluiting of plundering van de door hen vergaarde inkom sten of rijkdom 
door derden. De Overzeese Chinese ondernem ers werden derhalve n iet zozeer 
gedreven door puur economische motieven -  het najagen en genereren van su r­
plus m et het doel nog meer surplus te genereren -  m aar door het verlangen te 
overleven. Om te kunnen overleven moest geld -  zoveel mogelijk geld -  worden 
gegenereerd. Dat geld moest bovendien snel kunnen worden gemobiliseerd en 
n aar elders kunnen worden overgebracht.
Kunio Yoshihara m aakt duidelijk dat deze m entaliteit het resu ltaat is van een 
bepaalde langere tijd bestaande historische context. Belangrijker is echter dat hij 
laa t zien dat een dergelijke m entaliteit een nadeel kan zijn als het genereren van 
surplus en het herinvesteren van dat surplus in de economie ten  behoeve van het 
genereren van nieuw surplus het dominante economische principe is geworden. 
Dat kan alleen worden gerealiseerd door middel van lange term ijn investeringen, 
technologische innovatie, professionalisering van het m anagem ent, agressieve 
m arketing, institutionalisering van politieke pressie en selectie en strategische 
coalities op basis van gelijkwaardigheid met concurrenten van over de gehele we­
reld. Dergelijke investeringen binden het kapitaal en m aken het moeilijk om het 
snel in liquide middelen om te zetten als de politieke om standigheden dat zouden 
vereisen.
Gerelateerd aan de indicatoren uit het theoretische hoofdstuk kan worden ge­
steld dat het door Kunio Yoshihara geschetste proces van rent-seeking een agra­
rische strategie was. Het was althans een strategie die rationeel was in een 
agrarische context, w aar het afromen van economische surplus door de politieke 
elite prevaleerde boven het stim uleren van die groei. Het was tevens een enigs­
zins afwijkende agrarische strategie. De betreffende actoren hadden niet de mo­
gelijkheid om economische m acht om te zetten in sociale, politieke of religieuze 
macht. Bovendien werd zij toegepast -  en kon zij alleen m aar worden toegepast -  
in een samenleving w aarin handel en geld al een grote rol speelden en w aarin 
onaantastbare buitenlandse handelaren en ondernem ers opereerden, waarmee 
de Chinezen konden samenwerken.
Het opmerkelijk was dat deze strategie onverhoeds ook u iterst succesvol bleek 
binnen de nieuwe politiek-economische context in Thailand vanaf de jaren  vijftig. 
Dat lag echter m inder aan  aanpassingen in de strategie of de effectiviteit van de 
strategie als zodanig als aan het feit dat die context zich, dankzij internationale 
ontwikkelingen, boog n aar de strategie.
Die fase was, zoals Kunio Yoshihara terecht opmerkt m aar tijdelijk en precair. 
Op een gegeven moment moest de ‘agrarische’ overlevingsstrategie van de onder­
nem ers worden vervangen door een daadwerkelijk economische op de lange te r ­
mijn gerichte investeringsstrategie. De vraag was of de Overzeese Chinese 
ondernem ers die omslag konden maken. Volgens Kunio Yoshihara was dat niet
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het geval bij de meeste ondernem ers in Zuidoost-Azië, zelfs niet aan het einde 
van de jaren  zeventig. Aan twee belangrijke voorwaarden daarvoor was echter in 
Thailand al voldaan in de jaren  zestig: de Overzeese Chinezen hadden Thais 
staatsburgerschap gekregen en particulier ondernemerschap werd beschermd en 
zelfs gestimuleerd. Oude gebruiken veranderen zo snel echter niet, zeker als 
overleven het uitgangspunt is50.
R esum erend: jaren  zestig
In de jaren  zestig kwam in Thailand een einde aan een periode van meer dan 
dertig jaa r w aarin de overheid en iedereen die zich zelf als vertegenwoordiger van 
de overheid -  of een vertegenwoordiger van die vertegenwoordiger -  beschouwde 
geprobeerd had de Overzeese Chinese ondernemers het functioneren -  en zeker 
het zelfstandig functioneren -  onmogelijk te maken. De Overzeese Chinese 
ondernemers hadden slechts kunnen overleven dankzij de oude hierboven (en 
elders) beschreven mechanismen.
Dat een aantal ‘verlichte’ bureaucraten -  de technocraten -  nu  opeens beweerden 
dat aan die situatie voor eens en altijd een einde was gemaakt en zij nu  als 
volwaardige en zelfstandige moderne, professionele ondernemers konden en 
moesten functioneren, door diepgaand en met volledige overgave 
langeterm ijninvesteringen te doen in de industrie, wilde nog niet zeggen dat dit 
ook een juiste keuze was in de ogen van de ondernemers of zelfs dat het op korte 
term ijn mogelijk was.
Het was m aar een kleine groep bureaucraten die deze ideeën uitdroeg. Ze werd 
omringd door een veel grotere groep die in alles nog de oude verhoudingen 
vertegenwoordigde. De ‘vernieuwde’ bureaucratie van de jaren zestig werd nog 
sterk geplaagd door kwalen die al door Riggs (1966) waren opgesomd voor de 
jaren  vijftig, die door Tam biah (1977) al werden gesignaleerd als kenm erkend 
voor het voor-moderne Thailand en die door de W ereldbank nog in 1988 (World 
Bank, 1988, p. 13-15) werden gesignaleerd: verdubbeling van taken en 
bevoegdheden, uitmondend in inertie, rent-seeking en patronage of erger.
Men zou in navolging van Christensen, Ammar en Pakorn (1993) zelfs kunnen 
beweren dat de ijzeren greep van de technocraten op het macro-economisch 
beleid, andere delen van de bureaucratie -  en het leger en de politici -  
stimuleerde om inkomsten te genereren via allerlei vormen van sectorale en 
micro-economische politiek. Daardoor ontstond een eigentijdse varian t van 
verdubbeling die een gebundelde en gerichte effectieve economische sturing en 
stimulering tot ver in de jaren tachtig blokkeerde.
Bovendien was er een alternatieve en vertrouwde strategie mogelijk voor de 
Overzeese Chinese ondernemers, dankzij de terugkeer van de interesse van 
buitenlandse investeerders voor Thailand, te weten samenwerking met 
buitenlandse investeerders, via het oprichten van gezamenlijke ondernemingen.
De Overzeese Chinese ondernemers bezaten en leverden de expertise en 
contacten om een bedrijf op te richten en te laten functioneren, de binnenlandse
50 In twee artikelen en een paper over de Thaise crisis in 1997 heb ik betoogd dat die crisis mede 
werd veroorzaakt en zeker werd verdiept en verlengd doordat veel Chinese ondernemers en ban­
kiers bleven vasthouden aan achterhaalde overlevingsstrategieën (Knippenberg, 1998a, 1998b, 
1999).
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markt te veroveren en te bedienen, binnenlandse opdrachten, privileges en zelfs 
monopolies te verwerven en zelfs om geld te genereren. De buitenlandse partner 
leverde de rest. Het leek een uitstekende formule waarbij de risico’s waren 
afgedekt, niemand ver buiten de bekende paden hoefde te treden, ieders sterke 
punten optimaal werden benut en de resultaten financieel en economisch meer 
dan bevredigend waren.
Daar kwam nog bij dat deze situatie ook in alle opzichten voordelig was voor de 
militaire machthebbers en vele bureaucraten oude stijl. De oude vorm van 
netwerken -  inclusief, althans ogenschijnlijk, het primaat van de politieke macht 
en de daaraan gekoppelde inkomsten en functies -  bleven bestaan, omdat 
bediening van de interne markt het uitgangspunt bleef en die markt vaak zo klein 
was dat diegene die het eerste was of machtige patronen had binnen het leger of 
de bureaucratie vaak een monopoliepositie kon innemen, ongeacht de kwaliteit 
van het geleverde. De netwerken konden ook blijven bestaan, omdat de Overzeese 
Chinese partners een buffer vormden tussen de buitenlandse ondernemer en de 
lokale overheidsvertegenwoordigers en omdat zij van oudsher gewend waren 
(mogelijke) onvrede of onwil af te kopen.
Juist deze combinatie van politieke patronage oude stijl -  dat wat Yoshihara 
ersatz-kapitalisme noemt -  en IOI kan verantwoordelijk worden gesteld voor het 
ontstaan van een handvol industriële en financiële conglomeraten, beheerst door 
een klein aantal Overzeese Chinese families, en de controle door die 
conglomeraten van veel economische sectoren, zonder dat dit gepaard hoefde te 
gaan met grootschalige langetermijninvesteringen van de Overzeese Chinese 
ondernemers in de industrie.
Op hun beurt waren de buitenlandse ondernemers ook niet gebaat bij ingrijpende 
veranderingen. Als platform voor export gerichte industrialisering (EOI) was 
Thailand niet meer dan een mogelijke optie en niet de meest voor de hand 
liggende. Het was bovendien een optie waar tot zeker het einde van de jaren 
zeventig nauwelijks behoefte aan was. Aan de vraag op de wereldmarkt kon 
voldaan worden vanuit de bestaande productiefaciliteiten, in de eerste plaats in 
de diverse regio’s zelf.
Kwaliteitsverbetering was vaak ook geen eis, omdat binnen het IOI-model de 
import van concurrerende, hoogwaardigere producten werd belemmerd en de 
interne concurrentie veelal verwaarloosbaar was. Het inzetten op verhoging van 
de kwaliteit leidde alleen m aar tot hogere kosten. Het kon bovendien tot 
ongewenste overdracht van kennis aan de partner leiden, met als mogelijk 
resultaat dat deze alleen verder ging. Vergroting van het aandeel op de 
binnenlandse markt was wel iets om na te streven. Het was echter de vraag of dat 
niet veel beter kon worden bereikt door te streven naar een monopoliepositie. In 
dat geval kon de prijs hoog worden gehouden zonder dat de kwaliteit omhoog 
hoefde. Bovendien kon dat streven uitstekend worden gecombineerd met 
marktuitbreiding. Beide taken waren bij uitstek iets om over te laten aan de 
lokale partners. Welke middelen deze daarbij hanteerden was niet zo belangrijk, 
als zij maar succes hadden (Dicken, 1986; Dunning, 1988; Strange, 1988).
Op grond van het bovenstaande zou men kunnen beweren dat er voldoende 
argumenten en redenen waren voor alle relevante betrokkenen -  met 
uitzondering van de consumenten, boeren en een aantal kritische academici,
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studenten en technocraten -  om vrijwel volledig in te zetten op IOI (Suehiro, 
1989; Anek, 1992; Warr, 1993; Narongchai, 1993; Pasuk, 1995; 1998).
Dit wil overigens niet zeggen dat bovengenoemde argum entatie overeenstemt 
met de feitelijke gang van zaken. Het is een ideaaltypische redenering, die naar 
mijn mening in verkorte vorm de belangrijkste verklaring biedt waarom aan de 
ene kant problemen rezen en werden gesignaleerd en er zelfs plannen werden 
gemaakt om ze op te lossen, m aar er aan de ander kant nauwelijks iets 
gebeurde om die problemen op te lossen. Men zou bovengenoemde argumentatie 
nog -  enigszins cynisch -  kunnen uitbreiden door erop te wijzen dat veel van de 
kritiek van de technocraten en de daaruit voortvloeiende adviezen en plannen 
waren ingegeven door het streven het internationale donoren, als de Verenigde 
Staten, Wereldbank en IMF, naar de zin te maken en het streven -  van 
sommige technocraten -  om het eigen profiel -  zonder veel gevaar -  meer glans 
te geven ten behoeve van de eigen carrière.
In de praktijk zakte de IOI uiteindelijk onder haar eigen gewicht -  en als gevolg 
van internationale factoren -  in elkaar, in de jaren tachtig.
T u ssen tijd se conclusie: em bedded  autonom y?
Gerelateerd aan de indelingen van Evans kan men stellen dat Thailand eind 
jaren zestig de trekken had van een ontwikkelingsstaat, maar dat dit minder aan 
sturing van de staat was toe te schrijven dan aan andere factoren.
Er was sprake van economische transformatie, m aar het gaat te ver om te be­
weren dat de overheid in dat proces een centrale taak vervulde, met uitzonde­
ring van een aantal bureaucraten. Ook die moesten echter erkennen dat 
datgene wat hun voor ogen stond niet echt werd gerealiseerd (zie Muscat, 1994). 
Het vergroten van de welvaart kreeg in het beleid en de planning de overhand 
over de verbetering van de verdeling. Het hoofddoel was het vinden van nieuwe 
wegen om economische groei te genereren. Dat werd in de eerste plaats gezocht 
in het opbouwen van een eigen industriële capaciteit. Erg veel nieuw beleid 
werd echter niet gerealiseerd op dit gebied, noch werd er veel sturing geboden. 
Veel feitelijke ontwikkelingen op industrieel gebied stonden haaks op de plan­
ning. Het waren de ondernemers zelf die de nieuwe doorgangen vonden. D aar­
naast was het vooral de landbouwsector die de grootste dynamiek vertoonde. 
Dat deed zij grotendeels op eigen kracht, al wil de ironie dat de overheid, in 
weerwil van de planning, in de praktijk meer sturing bood aan de landbouw dan 
aan de industrie -  zowel in positieve als in negatieve zin.
De relatie tussen de interne economische prestaties en de externe economische 
context werd in genoemde periode inderdaad inniger. De overheid schiep daar­
toe voorwaarden, m aar het waren vooral de lokale ondernemers zelf die dit rea­
liseerden. Bovendien waren de landbouwprijzen in deze periode op de we­
reldm arkt hoog.
Een voorwaarde van Evans luidde dat er samenwerking moet zijn tussen over­
heid en ondernemers, gebaseerd op een gedeeld doel, het versterken van de in­
dustriële productie en de investeringen daarin. Dat doel werd in Thailand in 
genoemde periode gedeeld door tenminste een deel van de bureaucraten en een 
deel van de lokale ondernemers. In de praktijk faciliteerden de technocraten op 
afstand via vooral macro-economische maatregels en deden een aantal grote en
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steeds grotere lokale ondernemers de rest, met de hulp van een aantal buiten­
landse investeerders en in de landbouw vergaard kapitaal. D aarnaast profi­
teerden ook een aantal buitenlandse transnationale ondernemingen.
De Thaise staat als geheel was geen roofstaat meer in de jaren zestig, m aar dat 
gold niet voor een deel van de bureaucratie en het leger. En het gold ook niet 
voor een groot deel van de kleinere boeren die hun inkomsten via de rijstbelas- 
ting zagen verdwijnen richting Bangkok.
De bureaucratie in Thailand kan ook in de jaren zestig zeker worden beschouwd 
als een coherente institutie. Er waren ook verbindingen naar buiten, vele zelfs, 
m aar de structuur was vaak niet erg robuust (zie daarover ook Unger, 1998).
Als gevolg van dit alles is er geen eenduidig antwoord mogelijk op de vraag of 
de Thaise overheid in deze periode nu fungeerde als demiurg, bewaker, initiator 
of ondersteuner. Het meest in de buurt komt de constatering dat de rol van de 
Thaise overheid -  althans van de technocraten -  het midden hield tussen die 
van bewaker en initiator. Daar moet echter aan worden toegevoegd dat de 
overheid zich wat dat betreft vooral een papieren tijger betoonde. Bovendien 
moet het optreden van een niet te veronachtzamen deel van de overheid in de 
categorie demiurg worden ondergebracht of die van afromer nieuwe stijl. Veel 
bureaucraten zetten zich nog steeds vooral in voor het binnenhalen van per­
soonlijke prebenden. Veel van de allergrootste bedrijven waren nog steeds vol­
ledig in staatshanden, ook bedrijven die rechtsreeks concurreerden met par­
ticuliere bedrijven. Zij werden met belastinggeld overeind gehouden en uitge­
bouwd. Daar is niets mis mee. Veel van die bedrijven vormden echter ook een 
wel erg rijkelijk vloeiende bron van inkomsten voor bureaucraten en militairen 
(Suehiro, 1989; Hewison, 1989 a en b).
De belangrijkste van alle constateringen is echter dat genoemde vormen van 
embedded — of outbedded -  autonomy in Thailand alleen m aar mogelijk waren 
dankzij een zeer lange historische aanloop en dat allerlei historisch gegroeide 
praktijken en routines — in de betekenis van Giddens — springlevend waren, ook 
al was de uitkomst, dankzij de context, vaak een totaal andere.
ECONOMIE EN BELEID IN DE JAREN ZEVENTIG  
In le id in g
De jaren zeventig in Thailand waren zeer dynamisch in politiek opzicht en wat 
minder dynamisch in economisch opzicht.
Enerzijds waren de jaren zeventig de periode van het wegtrekken van de 
Amerikanen en het opdrogen van de Amerikaanse hulp, van de opkomst van de 
communisten en het gewelddadige verzet in eigen land en de communistische 
machtsovernames in Indochina, van de eerste bloedig neergeslagen 
studentenopstand, van de tijdelijke terugkeer van de democratie, de emancipatie 
van de boeren, de opkomst van de radicale academici, de trek van het platteland 
naar de stad, de arbeidsmigratie naar het buitenland, de komst van de Japanse 
bedrijven en Japanse ontwikkelingshulp; en — niet te vergeten -  de periode van de 
twee oliecrises.
Anderzijds was het de periode waarin de IOI in Thailand tot wasdom kwam en 
uitkristalliseerde, hetgeen in het kort neerkwam op de definitieve omslag van het
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primaat van de macht van het politieke naar het economische bereik en 
daarbinnen van de landbouw naar de industrie.
Op de puur politieke ontwikkelingen ben ik in het vorige hoofdstuk reeds 
ingegaan. Hier wil ik mij beperken tot het bespreken van de factoren en processen 
die in economisch opzicht van belang waren.
L andbouw
Nog in de jaren tachtig was het merendeel van de beroepsbevolking werkzaam in 
de landbouw. Het aandeel van de landbouw in de Thaise economie nam tot het 
midden van de jaren zeventig zelfs toe. Tegelijkertijd steeg de productiviteit van 
de landbouw, sterker zelfs dan die van de industrie (Ammar, 1991; 1993 p.81 e.v.). 
Deze productiviteitsgroei werd niet gerealiseerd door (inter)nationale 
investeringen, technologische verbeteringen of gericht overheidsbeleid -  ook al 
werd de noodzaak daartoe al sinds de jaren dertig door de overheid met de mond 
beleden (Landon, 1968; Batson, 1984; Ingram, 1971). Ze was het gevolg van 
uitbreiding van het landbouwareaal51 en diversificatie van de 
landbouwactiviteiten. Verantwoordelijk daarvoor waren individuele boeren. Het 
beleid van de overheid beperkte zich tot het midden van de jaren zeventig tot het 
indirect stimuleren van dit proces via het aanleggen van wegen en dammen. Aan 
de aanleg van wegen lagen niet zozeer economische motieven ten gronde als 
politieke en militaire. De bouw van dammen ten behoeve van de irrigatie was het 
terrein waar de overheid het eerder, aan het begin van de eeuw, volledig had 
laten afweten (Brown, 1988). De dammen werden gebouwd op advies van de FAO 
en met geld van de Wereldbank. Zij maakten het mogelijk in de geïrrigeerde 
gebieden dubbele oogsten te realiseren. Die gebieden -  in totaal ongeveer 8% van 
het totale landbouwareaal -  lagen in de buurt van de twee grote steden, Bangkok 
en Chiang Mai, het oude hartland van Thailand.
Het directe landbouwbeleid van de overheid was in deze periode gericht op 
afroming van de landbouw. Zo was vlak na de oorlog een belasting ingevoerd op 
de export van landbouwproducten, vooral de export van rijst en rubber. Dat geld 
werd gebruikt om de voedselprijzen in de stad laag te houden, het economisch 
nationalisme en later de IOI te bekostigen en om de zak te spekken van diegenen 
die het geluk hadden controle te kunnen uitoefenen op het landbouwbeleid52. 
Desondanks groeiden de agrarische productiviteit en de agrarische export 
(Ingram, 1972, p. 239; Douglass, 1984, p. 66 e.v.; Christensen, Ammar, Pakorn, 
1992, p. 22 e.v.; Pasuk, 1995, p. 3-48).
Het proces vertoont overeenkomsten met de economische ontwikkeling tussen 
1870 en 1940. Ook in die periode stegen de productiviteit en de export van de 
landbouw ondanks het ontbreken van overheidssteun, als gevolg van 
areaaluitbreiding, boereninitiatieven en het aanbod en de vraag op de 
wereldmarkt. Het belangrijkste verschil tussen beide periodes was dat de 
landbouw na 1945 zelfs tegen de verdrukking in groeide.
51 Dat ging op zijn beurt weer ten  koste van het oorspronkelijke bos. Tussen 1950 en 1980 werd 
het bosareaal gehalveerd (Ammar, 1993, p. 90).
52 In  1953 was 32% van de overheidsinkomsten afkomstig van deze belasting op rijst, in  1956 17% 
en in  1969 7% (Pasuk, 1995, p. 35-36).
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Dit lijkt een bevestiging voor de stelling dat de economische ontwikkeling in 
Thailand nog steeds minder het resultaat was van gericht beleid dan van 
internationale, historisch gegroeide, demografische en natuurlijke factoren53. De 
al eerder aangehaalde stelling van Barrington Moore dat de boeren in het oude 
China de overheid niet nodig hadden, maar de overheid wel de boeren, lijkt ook 
nog in het Thailand van de jaren zeventig van de twintigste eeuw op te gaan. 
Vanaf het moment dat de Thaise boeren bevrijd waren van het sakdina-systeem  
slaagden zij er in om op eigen kracht en zonder ingrijpende technologische 
vernieuwingen en financiële investeringen de opbrengst gestaag te vergroten. De 
factoren die dit mogelijk maakten waren het uitblijven van oorlogen, het 
wegvallen van directe politieke controle op de productie, de toegang tot een 
gestaag groeiende internationale en nationale afzetmarkt, een gunstig klimaat en 
voldoende woeste grond om de bevolkingsgroei op te vangen. Op al die factoren 
had de Thaise overheid weinig invloed.
Een duidelijk onderscheid met eerdere periodes was echter dat in de jaren 
zeventig de mogelijkheid begon te verdwijnen om nieuwe gronden in bezit te 
nemen. Als gevolg van de bevolkingsgroei werden steeds meer boeren gedwongen 
slechtere gronden in gebruik te nemen, genoegen te nemen met kleinere stukken 
grond, en bestaande gronden te herverdelen en intensiever te benutten. Dit 
dreigde op termijn de dynamiek van de Thaise landbouw in de wortel aan te 
tasten. Zo groeide ondanks de toename van de agrarische productie het aantal 
landlozen en in schuld verkerende boeren in de jaren zestig en begin jaren 
zeventig (Bell, 1969; Keyes, 1976; Tomosugi, 1969).
Tot het midden van de jaren zeventig had de overheid nauwelijks interesse voor 
deze problematiek. Regionale ontwikkeling werd pas in het Vijfde 
Ontwikkelingsplan (1977-1981) voor het eerst expliciet opgenomen. De effecten 
ervan waren in het midden van de jaren tachtig nog niet waarneembaar (Cohen, 
1991, p. 80-83).
Overigens moet voor de volledigheid worden opgemerkt dat er in sommige 
landbouwsectoren wel sprake was van actieve overheidsstimulering. De steun 
was echter fragmentarisch, niet structureel en soms tegenstrijdig met ander 
beleid ten opzichte van dezelfde sector. Zo subsidieerde de Thaise overheid na 
1975 bij gelegenheden de productie van rijst, maar bleef zij tegelijkertijd de export 
belasten54 (Hewison, 1989a, p. 136-143; Christensen, Ammar, Pakorn 1992, p. 25). 
De jaren zestig en zeventig waren ook de periode van de zogenaamde groene 
revolutie: de introductie van productievere rijstsoorten, gekoppeld aan het 
gebruik van voorbewerkte industriële zaden, kunstmest en onkruidverdelgers. De 
invloed ervan in Thailand bleef aanvankelijk -  tot het midden van de jaren 
zeventig — wederom beperkt tot de streek rondom Bangkok en de streek rondom 
Chiang Mai. Ook daar verliep de introductie geleidelijk, omdat alleen de grotere 
boeren het zich konden veroorloven. Vanaf 1969 begon de overheid kredieten te 
verstrekken en in 1975 dwong zij de commerciële banken hetzelfde te doen. Deze
53 Zo wilde het toeval dat de afzetmarkt voor agrarische producten in de jaren  zestig en zeventig zeer 
gunstig was, zowel in  Thailand als daarbuiten, terwijl er ook nog voldoende nieuwe grond was om in 
gebruik te nemen. In  de jaren  tachtig was de situatie precies omgekeerd.
54 De belasting op rijst werd in  1985 afgeschaft. Volgens sommigen roomde zij op het hoogtepunt 
25% van het agrarische surplus a f (Pasuk, 1995, p. 36).
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kredieten gingen naar de grotere boeren. Het waren vooral kortetermijnleningen. 
Mede dankzij deze kredieten nam de commercialisering van de landbouw als 
geheel vanaf het midden van de jaren zeventig een hoge vlucht. De eerste 
agribusiness ontstond, wederom vooral rondom Bangkok (Ammar, 1993, p. 95-96). 
Al met al verdubbelde de rijstproductie in de Centrale Vlakte tussen 1958 en 
1985. De opbrengst in het land als geheel steeg veel minder snel, met 50%. 
Tegelijkertijd nam ook de diversificatie toe en de veeteelt, vooral varkens en 
kippen, met name rondom Bangkok (Ingram, 1972, p. 238-241; Ammar, 1993, p. 
86; Pasuk, 1995, p. 39-43).
De overheid had ook geen invloed op de interne markt in landbouwproducten. De 
meeste boeren handelden met meerdere particuliere tussenhandelaren en de 
meeste tussenhandelaren handelden in meerdere producten. Voor de 
belangrijkste producten bestond een goed georganiseerde groothandel. Die werd 
op zijn beurt weer aangestuurd vanuit Bangkok, van waaruit ook de export werd 
geregeld55. De belangrijkste exportproducten in de jaren zeventig waren rijst, 
maïs, tapioca, ananas en rubber.
B evo lk in gsgroei
Een laatste punt dat hier kort aan de orde moet worden gesteld, ondanks het 
enigszins afwijkende karakter, is het gegeven dat de bevolking op het platteland 
gestaag groeide. Dat begon al in de tweede helft van de negentiende eeuw, 
versnelde begin twintigste eeuw, nam in de jaren vijftig explosieve vormen aan, 
m aar verminderde vanaf het einde van de jaren zestig. De overheid had die groei 
ook gestimuleerd tot begin jaren zestig56. In die periode veranderde zij echter 
radicaal van visie -  mede onder invloed van Amerikaanse adviseurs en de rijke 
subsidies die verbonden waren aan het opvolgen van het advies (Knodel, 1987).
Er werden vergaande plannen uitgewerkt om het geboortecijfer terug te dringen. 
Die plannen werden in de loop van de jaren zeventig ingevoerd. Het geboortecijfer 
was echter op dat moment al weer aan het dalen, zowel in de stad als op het 
platteland. Ofschoon de overheid daar volgens de meeste onderzoekers wel een rol 
in heeft gespeeld, wijzen zij toch in de eerste plaats naar andere factoren, zoals de 
verbetering van economische vooruitzichten en het onderwijs. Interessant is met 
name ook hier weer de rol die zij toekennen aan historisch gegroeide factoren, 
zoals het ontbreken van voorschriften en verboden ten aanzien van de 
voortplanting in het boeddhisme en de van oudsher relatief grote autonomie van 
vrouwen in Thailand. Daaraan zou men nog kunnen toevoegen dat de 
bevolkingsgroei eigenlijk slechts gedurende een korte periode uit de hand liep -  
de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig -  en dat daarvoor bijzondere 
oorzaken kunnen worden aangewezen, te weten een spectaculaire terugdringing 
van de malaria in die jaren en de snelle openlegging van grote, voorheen 
ontoegankelijke bosgebieden, vooral in het noordoosten en oosten (Knodel, 1987).
55 Zie voor de rijst: Pinthong Chirmsak (1977).
56 Op basis van historisch gegroeide afwegingen — de controle op zoveel mogelijk m ankracht was 
de spil van het oude Thaise bestuurssysteem  en het oude Siam was altijd sterk onderbevolkt ge­
weest — en m eer moderne politieke en economische overwegingen: m eer m ensen betekende meer 
m ankracht voor productie, het benutten  van het gehele grondgebied en voor het leger.
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Voor57 en na genoemde periode was de bevolkingsgroei eigenlijk altijd in 
evenwicht geweest met de economische mogelijkheden — dat gold tot op zekere 
hoogte ook voor de explosieve toename in de jaren vijftig. Wat betreft Thailand 
zou men de stelling kunnen verdedigen dat bevolkingsgroei in Thailand ook 
zonder de ‘familieplanning’ was gestabiliseerd (Knodel, 1987).
Concluderend zou men kunnen stellen dat er, als men het van de positieve kant 
bekijkt, geen sprake was van een gericht en samenhangend landbouwbeleid, 
ondanks oproepen hiertoe in de diverse vijfjarenplannen vanaf de jaren zestig. Als 
men een minder positieve invalshoek kiest, zou men kunnen stellen dat de 
landbouw en de boeren werden verwaarloosd of genegeerd en in feite zelfs werden 
uitgemolken ten behoeve van de stedelijke economie, de overheid en delen van de 
elite.
De sted elijk e  econ om ie  
B angkok
Om de economische ontwikkeling van Thailand te begrijpen -  in feite om de 
ontwikkeling van Thailand als geheel te begrijpen -  moet men zich voortdurend 
realiseren dat Bangkok in de jaren zeventig niet alleen veruit de grootste stad 
was in Thailand, m aar ook de enige echt grote stad. Van elke tien Thai woonde er 
een in Bangkok. De op Bangkok na grootste stad, Chiang Mai, had in 1980 
ongeveer honderdduizend inwoners. In Bangkok woonden er vijftig keer zoveel. 
De andere grote steden (59) hadden vijftigduizend of minder inwoners.
Bangkok was in politiek, economisch en cultureel opzicht het absolute en enige 
centrum. Alles wat politiek, economisch, bestuurlijk en cultureel van belang was, 
bevond zich in Bangkok en moest zich daar bevinden. In dat opzicht was het 
tijdperk van de galactische staat nog niet voorbij.
Aan alle kanten omringd door een pas sinds de jaren zestig redelijk ontsloten 
platteland, inclusief een bijbehorende mentaliteit, was Bangkok in de jaren 
zeventig niet alleen een miljoenenstad, m aar vanaf het einde van de jaren zestig 
ook meer en meer een echte wereldstad met alle mondiale invloeden van dien. De 
stad Bangkok was een wereld op zichzelf die aan het omringende platteland in 
wezen alleen m aar een van de eigen belangen en preoccupaties afgeleide 
boodschap had58.
In feite gaan de meeste beschrijvingen en analyses van de ontwikkelingen in 
Thailand in de jaren zeventig over Bangkok of over de manier waarop vanuit 
Bangkok naar de rest van Thailand werd -  en wordt -  gekeken. In die grote stad 
was het ook altijd al een relatief kleine groep die de toon zette en de dienst 
uitmaakte. Tot 1932 waren dat de koning en zijn familie of hofhouding of 
bureaucratie en een kleine groep Chinese en westerse ondernemers en adviseurs. 
Na 1932 waren dat een kleine groep uit de intelligentsia, de bureaucratie, het 
leger en een kleine groep Chinese en -  tot 1942 en na 1958 -  buitenlandse
57 Voor de tweede helft van de negentiende eeuw was zij te laag als gevolg van de voortdurende 
oorlogen. Zie Ingram , 1971.
58 Tegelijkertijd werd de stad  in  de praktijk  economisch en politiek gedragen — als het ware vrijge­
steld — door het platteland en de boeren.
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ondernemers en adviseurs. Na 1970 werd deze groep uitgebreid met politici, 
wederom de koning, studenten, academici, journalisten en andere 
vertegenwoordigers uit de vrije beroepen, en boerenleiders. Na 1980 werd de 
groep verder uitgebreid met NGO-vertegenwoordigers en na 1990 met provinciale 
politici en de stedelijke middenklasse als geheel.
Deze achtergrond dient men voor ogen te houden om de politiek-economische 
ontwikkelingen in Thailand van de jaren zeventig en de discussie erover in 
Thailand en daarbuiten te begrijpen. Die achtergrond maakt ook duidelijk 
waarom ondanks al het politieke en economische stof dat in deze periode 
opdwarrelde en ondanks de in deze periode zelfs ongekend felle en zelfs bloedige 
politieke conflicten het eindresultaat in economisch -  en politiek -  opzicht minder 
revolutionair was dan in de tijd zelf werd gedacht.
P lan n in g  en  b eleid
Schrijvend in de jaren negentig over het economische beleid van de jaren zeventig, 
merkt Muscat op dat deze jaren wat betreft planning en macro-economische 
sturing in feite verloren jaren waren. Zij staken daarmee volgens hem schril af 
tegen de jaren zestig59 (Muscat, 1994). Het enige positieve was dat er in deze 
periode veel academici, vaak geschoold in het buitenland, toetraden tot de 
bureaucratie. Dat zou echter pas in de jaren tachtig zijn vruchten afwerpen. 
Muscat wijdt het gebrek aan economisch beleid en sturing enerzijds aan de 
verwarring van de democratische jaren (1973-1976), te weten het gebrek aan 
interesse van de burgerpolitici voor macro-economische sturing en de overmatig 
kritische instelling van de aanhangers van de democratie; en anderzijds aan de 
overreactie daarop bij een deel van de oude elite en militairen en de preoccupatie 
van de militairen met de interne en externe veiligheid, als gevolg van de interne 
communistische onrust en het binnenvallen van Vietnam in Cambodja. De rust en 
richting keerden pas weer terug nadat generaal Prem in 1979 de macht naar zich 
toetrok.
Als voorbeelden van beleid dat eigenlijk de toets van de kritiek niet kon doorstaan 
noemt hij de gedwongen kredietverlening aan de boeren door commerciële banken 
vanaf 1975 en de scherpe tariefverhogingen -  100% of meer -  op de import van 
bepaalde consumptieartikelen (auto’s, textiel, kleding, leer, alcohol en elektrische 
apparaten). Muscat voegt hier nog aan toe dat de ophef in de tijd zelf over de 
toenemende armoede en de groeiende achterstand van het platteland achteraf 
gezien overdreven was (1994, p. 128-170).
Zijn kritiek staat haaks op de beoordeling van deze periode door iemand als 
Pasuk, zelf student in de jaren zeventig. Volgens haar waren de lokale 
ondernemers in de eerste helft van de jaren zeventig “quite happy to concentrate 
on the rapidly expanding opportunities provided by the domestic market and the 
upland frontier” (Pasuk, 1995, p. 149). Volgens haar werden zij in dat streven 
ondersteund door de militairen, het Ministerie van Financiën, de BOI en -  tot op 
zekere hoogte -  de rest van de technocraten, elk om eigen redenen. In de 
preambule van het vijfde ontwikkelingsplan 1971-1975 werd wel gewezen op de 
noodzaak van exportpromotie, m aar daar werd meteen aan toegevoegd dat
59 Let wel het is een vergelijking en de nadruk  ligt op planning, hetgeen niet hetzelfde is als be­
leid.
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afschaffing van de bescherming van de eigen industrie nog niet opportuun was. In 
datzelfde jaar hadden de technocraten en Thaise industriëlen overigens nog 
gezamenlijk geprotesteerd tegen de dreigende overheersing van de Thaise 
economie door de Japanners.
Het Ministerie van Financiën en de militairen waren zeer gelukkig met de sterke 
stijging van de dollar na de oliecrisis van 1973, omdat dit ook de koers van de 
eraan gekoppelde baht omhoog dreef en zo de import goedkoper maakte. De BOI 
zag bescherming van de eigen industrie in deze jaren als haar hoofdtaak.
Volgens Pasuk werd de breed gedeelde consensus over het te voeren beleid en de 
nadruk op IOI pas ondermijnd toen de prijzen voor primaire producten op de 
wereldmarkt sterk begonnen te dalen, na het midden van de jaren zeventig. 
Daardoor kwamen de inkomsten uit de export van agrarische producten onder 
druk te staan en daarmee dreigde de handelsbalans naar de negatieve kant door 
te slaan. Het probleem werd nog een tijd verhuld, omdat juist in deze periode een 
nieuwe golf van buitenlandse directe investeringen (FDI) Thailand begon binnen 
te stromen, in de eerste plaats uit Japan. Nog eind jaren zeventig probeerde de 
overheid volgens Pasuk om de IOI verder uit te bouwen door er ook de 
kapitaalgoederen- en halffabrikatensectoren bij te betrekken.
Pasuk noemt wel een aantal beleidsfouten, maar legt de schuld bij de oliecrisis 
van 1973 en vooral de militairen en militaire regimes die vanaf 1976 weer aan de 
macht kwamen — wat dat laatste betreft zit zij wel op één lijn met Muscat. In 
1973 had de regering de invloed van de oliecrisis proberen te dempen door de 
prijsstijging van de olie niet volledig door te berekenen aan de consument. Deze 
uitgaven drukten zwaar op het budget. Zeker zo ernstig was de kapitaalvlucht 
tussen 1974 en 1976 als gevolg van de door het leger en rechtse sympathisanten 
aangewakkerde onrust. Bovendien waren de militairen na de terugtrekking van 
de Amerikanen in 1975 begonnen met het grootscheeps inkopen van wapens. Dat 
deden zij met in het buitenland geleend geld. Vanaf 1976 ondernam de nieuwe 
militaire regering -  wederom met buitenlands geld -  grote infrastructurele 
projecten gericht op de exploratie en exploitatie van eigen gas en olievelden, in 
een poging de afhankelijkheid van olie-importen te verminderen.
Volgens Pasuk hielden de overheidsplanners en beleidsmakers nog eind jaren 
zeventig eendrachtig en hardnekkig vast aan het geloof “that agricultural exports 
would continue to play their historic role and would somehow drag the economy 
through its increasing difficulties” (Pasuk, 1995, p.147). Die ballon werd pas in 
1979 doorgeprikt door de tweede oliecrisis. De overheid ging echter pas de facto 
over tot het bevorderen van EOI, toen de leidende ondernemers daarop begonnen 
aan te dringen. In 1980 werd de democratie deels hersteld en traden veel 
prominente zakenlieden toe tot het parlement en de nieuwe coalitieregering 
(Pasuk, 1995, p. 144-147).
In een later hoofdstuk gaat Pasuk uitgebreid in op de economische achterstelling 
van de boeren en ofschoon haar boek nog recenter is dan dat van Muscat dingt zij 
niet af op de omvang van de problemen -  schulden, landverlies, excessieve 
renteheffingen -  en de omvang, diepte en reikwijdte van de boerenprotesten.
“It was sparked by the city’s success in ripping the surplus out of the
countryside for urban accumulation. The gap between rural and urban had
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widened. Problems of debt, land transfer, and insecurity had increased. The 
capacity to exploit natural resources had disturbed local attachments to land, 
disrupted the independence of the hill peoples, and stripped the forests. The 
revolt (w a s), intensified by the international context of a wider Asian revolt 
against the West, imperialism and the colonial stage of capitalism” (Pasuk,
1995, p.320).
Hetzelfde geldt voor de studentenprotesten en de achtergronden ervan. Pasuk 
wijst erop dat de protesten begin jaren zeventig mogelijk waren doordat de lokale 
ondernemers mondiger waren geworden, het aantal studenten in tien jaar tijd 
was vertienvoudigd, tot 100.000, en het aantal beoefenaars van de vrije beroepen 
(professionals) spectaculair was gegroeid.
Dit vertaalde zich in de samenstelling van de nieuwe Assemblee in 1973: 35% 
procent van de leden bestond uit zakenlieden, 30% uit professionals en 12% uit 
militairen en bureaucraten (Pasuk, 1995, p. 290-321).
T u ssen tijd se conclusie: em bedded  autonom y
Men zou de analyse van zowel Muscat als Pasuk, ondanks de inhoudelijke 
verschillen, kunnen samenvatten in de stelling dat de bureaucratie in de jaren 
zeventig gevoeliger werd voor zowel druk van bovenaf als druk van onderaf. 
Muscat betreurt dit en schrijft het achterblijven en de scheefgroei van de 
economische ontwikkeling in Thailand in de jaren zeventig gedeeltelijk toe aan dit 
gebrek aan autonomie van vooral de technocraten. Pasuk daarentegen beoordeelt 
veel van de gevolgen als positief. In de termen van Evans zou men -  meebuigend 
met Pasuk -  kunnen zeggen dat de bureaucratie in de jaren zeventig meer 
verankerd werd in de samenleving, m aar dat die verankering -  meebuigend met 
Muscat -  soms gepaard ging met teveel autonomieverlies.
De visies van Muscat en Pasuk bestrijken tezamen het hele spectrum van 
relevante visies op deze periode. Samen maken zij in ieder geval één zaak 
duidelijk: de jaren zeventig betekenden ook in economisch opzicht het einde van 
de bureaucratie policy in de betekenis van Riggs; althans wat Bangkok en de 
stedelijke economie betrof. In sommige delen van het platteland begon zij pas in 
deze periode60.
In zoverre er sprake was van sturing, waren het ook en in versterkte mate in de 
jaren zeventig niet de bureaucraten, planners en technocraten die de richting 
bepaalden, m aar de grote stedelijke ondernemers en bankiers. Zij slaagden er in 
om de politieke besluitvorming als geheel in toenemende mate te laten 
congrueren met hun eigen economische belangen. Die ontwikkeling werd 
definitief bezegeld toen begin jaren tachtig de traditionele motor van de Thaise 
economie begon te haperen, te weten de expansie van de landbouw en de export 
van landbouwproducten. De stedelijke economie werd de nieuwe pijler van de 
Thaise economie waarop politiek, beleid, planning en sturing volledig werden 
afgestemd, ook al werd dit tot de tweede helft van de jaren tachtig niet direct 
weerspiegeld in de politieke constellatie en weerklonk het niet rechtstreeks in de 
politieke retoriek. De ironie wilde overigens dat de behoefte aan sturing in de
60 Zie het vorige hoofdstuk en ook bijvoorbeeld Nelson, 1998; Dhiravegin, 1985, 1986; Cohen, 1991.
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jaren tachtig vooral neerkwam op deregulering; en dat lag weer in het verlengde 
van het soort planning dat veel technocraten voorstonden: het bewaken van de 
macro-economische stabiliteit en versterking van de marktwerking.
Tekenend voor de nieuwe economische verhoudingen was de trek van het 
platteland naar de stad die eind jaren zeventig massaal op gang kwam en de 
uittocht van gastarbeiders van het platteland naar vooral het Midden-Oosten en 
Singapore. Veel van de politieke onrust op het platteland in de jaren zeventig en 
eind jaren zestig kan achteraf worden toegeschreven aan het feit dat de 
agrarische motor al langer haperde dan in de tijd zelf werd onderkend door 
bureaucraten, militairen, politici, studenten en andere stedelingen en op andere 
gronden dan zij aannamen. De hoge prijzen voor landbouwproducten op de 
wereldmarkt en de Amerikaanse steun hadden het probleem alleen enige jaren 
verbloemd en de communistische en andere ‘stedelijke interpretaties’ en 
‘oplossingen’ hadden het probleem eerder aan het oog ontrokken en verdiept dan 
verhelderd. Uitbuiting door de stad of de ‘koloniale imperialisten’ was niet het 
hoofdprobleem, noch gebrek aan nieuwe landbouwgrond of de hoge 
bevolkingsgroei. Uitsluiting vanuit de stad was het probleem: gebrek aan 
interesse vanuit de stad voor het platteland en het ontbreken van aansluiting van 
de agrarische economie op de stedelijke economie. De ontsluiting van het 
platteland door de aanleg van wegen en de nieuwe communicatiemiddelen en 
scholing had veel boeren in een klap duidelijk gemaakt wat mogelijk was, waar zij 
economisch, politiek en sociaal stonden: hoe belangrijk zij aan de ene kant waren 
en hoe marginaal aan de andere kant: soms misbruikt en vooral genegeerd. Dat 
gold in versterkte mate voor de boeren in de periferie61. Daar kwam ook het eerste 
gewapende verzet op en pogingen een eigen identiteit te vormen als reactie op de 
uitsluiting en veronachtzaming (zie ook: Cohen, 1991, p. 67-88).
Dat verklaart tot op bepaalde hoogte ook de trek naar de stad. Het valt overigens 
op dat in literatuur over de stedelijke migratie in Thailand weinig aandacht wordt 
geschonken aan factoren als de pure aantrekkingskracht van de stad als stad. 
Begin jaren tachtig namen elk jaar in het droge seizoen 1,5 miljoen ‘boeren’ elders 
werk aan, vaak in de grote stad (NSO, 1985, Report of the Labour Force; 1988, 
idem). Veel van hen waren jong, de helft was vrouw. De stad bood naast 
inkomsten meer vrijheid, zelfstandigheid, afwisseling en perspectief.
N ieu w e actoren: con g lom eraten  en  top on d ern em ers
Volgens Suehiro, die de meest uitgebreide studie tot nu toe naar deze materie op 
zijn naam heeft staan (Suehiro, 1985, 1989), ontstonden er in Thailand in de loop 
van de jaren zestig en zeventig een aantal zeer grote industriële en financiële 
conglomeraten, geconcentreerd in Bangkok. Hoe groot en belangrijk ze waren 
blijkt uit het volgende wat langere — met opzet niet vertaalde — citaat.
“It was found (for 1979) that of the top 100 largest financial firms, 70 firms 
were of largely ethnic Chinese Thai capital, and 50 of these firms in actuality 
were identified as members of 16 ‘groups of companies.’ Moreover, these 50 
firms possessed 90% of the total combined assets of the 70 Thai financial firms.
61 Het extreme noorden, zuiden en noordoosten: het grootste deel van Thailand, met uitzondering 
van de streek rondom Bangkok en de streek rondom Chiangmai.
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Likewise, in surveying the top 200 largest manufacturing and mining firms, a 
similar pattern can be observed. Of the top 200, 112 belonged to Thai capital, 57 
of which belonged to 24 Thai ‘groups of companies’, representing 82% of the 
total annual sales of the 112 f i rm s . I have selected the top 100 groups of 
companies in both terms of annual sales and total assets on the basis of 
financial statements. These 100 largest groups (100 LG) include both foreigner- 
owned groups, largely the MNEs, and independent domestic large-scale 
firms62.  Looking at the 100 LG (1138 firms involved) in terms of total assets, 
Thai capital is predominant, accounting for 58 groups (978 firms involved) and 
representing 80% of the total combined assets. Among Thai capital, five 
financial conglomerates in particular showed extraordinary business power. All 
together, they owned or were involved in a total of 281 firms, and their 
aggregated assets amounted to 106 billion baht, or 32% of the total combined 
assets of the 100 LG. These five are the Bangkok Bank (= Sophonpanit) group, 
the Siam Commercial Bank /Siam Cement (= Crown Property Bureau) group, 
the Bangkok Metropolitan Bank (= Taechaphaibun) group, the Thai Farmers 
Bank (= Lamsam) group, and the Bank of Audhya (= Rattanarak) g ro u p . In 
surveying the 100 LG in terms of annual sales, it is found that the economic 
power of Thai capital (61 groups, and 51% of the total combined sales) was 
equalled by that of the Western and Japanese MNEs. ... Among Thai capital, 
24 industrial groups (424 firms involved) had the largest combined annual 
sales, and it was the second largest nationality grouping after the Western 
MNEs. These industrial groups together grossed annual sales of 49 billion 
Baht, exceeding the Thai financial conglom erates. Finally, the 25 Thai 
commercial groups, largely exporters of agricultural products, are also included 
in the 100 L G .  These 25 groups (98 firms involved) accounted for 27.5 billion 
Baht in their aggregate annual sales, and therefore were the fourth largest 
grouping. What is important here is that some exporters together with some of 
the Thai manufacturers later moved into the agro-industry and formed by the 
early 1980s agri-business groups” (Suehiro, 1989, p. 219-220; 1985).
Afgaande op bovenstaande bevindingen van Suehiro kan men stellen dat er in 
Thailand eind jaren zeventig sprake was van een enorme concentratie van 
economische macht63. Opvallend is de sterke positie van 61 lokale conglomeraten. 
Daarbij dient ook nog eens te worden bedacht dat bepaalde lokale conglomeraten 
veel groter waren dan anderen en dat het in alle gevallen, met uitzondering van 
de Siam Cement/Crown Property Bureau, gaat om familieconglomeraten beheerst 
door Thai-Chinese families, met meestal één familie per conglomeraat. Overigens 
kan men het Crown Property Bureau, de opvolger van het Privy Purse Bureau, 
beschouwen als de investeringspoot van de Thaise koninklijke familie. Dit alles
62 Let wel: geen staatsbedrijven!
63 Zeker als m en ook nog eens bedenkt dat nog in  1984 van de in  to taal 39.626 particuliere bedrij­
ven geregistreerd bij het M inisterie van Industrie  er slechts 641 m eer dan 200 personeelsleden in 
dienst hadden, m aar dat deze 641 wel 54,3% van alle vaste activa in  bezit hadden (Ministerie van 
Industrie, ontleend aan  Suehiro, 1989, p. 219).
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maakt de concentratie van economische macht niet alleen schrikbarend groot, 
m aar ook zeer overzichtelijk64.
Opvallend is ook dat eind jaren zeventig de invloed van Japanse bedrijven gering 
was vergeleken met tien jaar later, afgezet tegen de invloed van de westerse 
TNCs. Zeker zo interessant is echter het hierboven niet, m aar elders door Suehiro 
wel vermelde gegeven, dat de meeste Westerse bedrijven binnen de top 100 geen 
conglomeraten waren, maar volledige of gedeeltelijke dochterbedrijven. Daarmee 
wordt tevens de omvang van de Thaise conglomeraten in absolute financiële 
termen gerelativeerd, zeker wat betreft de omzet.
In de top 10, qua omzet van 1979, zitten volgens Suehiro vier Thaise 
conglomeraten, waaronder een staatsbank, de Krung Thai Bank Group, en een 
semi-overheidsbedrijf, de Siam Cement Group. De omzet van de leider van de top 
10, de Shell, was ongeveer 1,5 miljard dollar65, hetgeen naar internationale 
maatstaven gering was. Nummer twee, Summit Oil (USA) had nog m aar een 
omzet van ongeveer 0,5 miljard dollar (Suehiro, 1989, p. 339).
Voor ons betoog het meest relevant is echter de concentratie van lokaal kapitaal 
en de dominantie daarbinnen van, afhankelijk van het gezichtspunt, financieel 
kapitaal, als men naar de grootte van de groep kijkt of industrieel kapitaal als 
men naar de omzet kijkt. Overigens werden in de jaren zeventig ook de financiële 
conglomeraten en handelsconglomeraten66 in toenemende mate actief in de 
industrie.
Al deze gegevens geven aan dat de industriële sector in de jaren zeventig 
uitgroeide tot de speerpunt van de Thaise economie. Ze duiden echter ook nog op 
een andere ontwikkeling, te weten de opkomst van een nieuw elite: de 
topondernemer. Ook deze bevinding wordt gestaafd door de bevindingen van 
Suehiro en andere auteurs. Ze wordt ook bevestigd door eigen onderzoek naar de 
nieuwe elite in Thailand, onder andere gebaseerd op vele publicaties over het wie, 
wat en waarin en sinds wanneer van de leden Thaise elite in het midden van de 
jaren tachtig (zie database Knippenberg en Aerts).
D e top on d ern em ers
Terugkijkend vanuit de jaren negentig kan men stellen dat veruit de 
belangrijkste politiek-economische ontwikkeling van de jaren zeventig de uitgroei 
was van de lokale industriële en financiële conglomeraten. Dit proces is in en vlak
64 H et is overigens u iterst verm eldenswaard dat deze overzichtelijkheid verdwijnt als sneeuw voor 
de zon, als wordt geprobeerd om deze structuur zichtbaar te m aken via formele netwerkanalyse, 
gebaseerd op officieel geregistreerde data. Dat is des te  opmerkelijker als m en bedenkt dat vele 
au teurs er op wijzen en het ook voortdurend tegen mij is herhaald  in  de vele interviews door mij 
gehouden in  de periode 1989-1996 m et goed in  de m aterie ingewijde Thaise onderzoekers, onder­
nemers, bankiers, bureaucraten  en politici. Pogingen van mij en vooral Ed Aerts om deze 
vermeende overzichtelijkheid op basis van formele data zichtbaar te m aken faalden. D at ondanks 
het feit dat wij een uitgebreide database hebben opgebouwd m et al de formeel te  vergaren gege­
vens over de 300 grootste ondernem ingen in  Thailand en de 50 belangrijkste financiële 
instellingen. De database bevat naast gegevens over de oprichting, activa, winst, omzet en perso­
neel ook gegevens over de eigendoms- en bestuursverhoudingen en de achtergronden van de 
aandeelhouders en bestuurders (database Knippenberg en Aerts).
65 1 Dollar was eind jaren  zeventig ongeveer 20 baht w aard (Narongchai, 1993, p. 28).
66 De indeling van Suehiro is enigszins verwarrend en verwijst vooral naar de oorsprong van de 
groep.
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na de periode uitgebreid beschreven door een aantal auteurs -  om de 
belangrijkste daarvan te noemen: Krirkkiat, 1983; Sungsit, 1983; Chattip en 
Suthy, 1981; Hewison, 1981, 1986, 1989 a en b; Suehiro, 1985, 1989.
Al deze auteurs staan -  in de geest van de tijd zelf -  kritisch ten aanzien van deze 
ontwikkeling.
Hun kritiek is politiek-economisch van toonzetting. Volgens hen leidde de 
conglomeraatvorming tot een overmatige concentratie van economische macht bij 
een kleine groep ondernemers. Die ondernemers onderhielden ook nog eens 
nauwe banden met topfiguren in bureaucratie, leger en politiek of waren in 
toenemende mate zelf actief in de politiek. Bovendien waren veel van hun 
bedrijven via joint ventures of overeenkomstige constructies gelieerd aan 
Westerse of Japanse TNCs en daarvan afhankelijk qua technologie, vaak ook 
management en soms zelfs financiën. De Thaise economie werd derhalve, volgens 
genoemde auteurs, de speelbal van binnenlandse magnaten en buitenlands 
‘kapitaal’.
Omgekeerde coöptatie
Daar kwam nog bij dat politici, militairen en bureaucratie waren gecoöpteerd door 
topondernemers en in financieel opzicht steeds afhankelijker van hen werden. Op 
zijn beurt was het buitenlandse ‘kapitaal’ slechts zijdelings geïnteresseerd in 
Thailand. Het enige doel was op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk winst te 
maken en terug te sluizen naar het moederbedrijf buiten Thailand. Dit dreigde de 
economische groei, een rechtvaardige verdeling van de vruchten van die groei en 
zelfs de politieke onafhankelijkheid van Thailand te ondermijnen.
Om aan te tonen hoe deze afhankelijkheid in elkaar stak en hoe diep zij ging, 
verzamelden genoemde auteurs gegevens over de eigenaars/aandeelhouders en 
commissarissen van de grootste ondernemingen. Het uitgangspunt daarbij was 
dat, om te spreken met Suehiro:
“All changes (in all fields) may be reduced ultimately to a single economic 
factor, that is, the accelerated development of capitalist economy67. It is precisely 
capitalism  that has been the most dynamic force at work in the socio-economic 
changes taking place throughout the co u n try . Nevertheless, very few studies 
have been done to assess the industrial development: the economic dominance 
of multinational enterprises, the remarkable growth of domestic capitalist 
groups, the prevailing economic centralisation in capital ownership and market 
structure in major industries, and the changing pattern in relations between 
the political elites and capitalist groups” (Suehiro, 1989, p.3)
Daaraan gekoppelde uitgangspunten waren dat:
“The dominant corporate structure is not the joint-stock company, but the 
family-type business where there is no distinct separation between capital 
ownership and management” (Suehiro, 1989, p. 7).
En dat:
67 De cursivering in  dit citaat is van de au teur zelf.
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“There has been no actual development of an ‘indigenous’ capitalist class with 
the exception of the Siam Cement Group. The majority of ‘Thai’ capitalists are 
of ethnic Chinese descent” (Suehiro, 1989, p. 8-9).
Het is opmerkelijk dat de discussie over de precieze relatie tussen eigendom en 
controle binnen bedrijven -  de vraag of de bestuurders de dienst uitmaken in een 
bedrijf of de eigenaren -  een discussie die in de westerse sociale wetenschappen 
tot verhitte debatten had geleid en leidde68, door bovengenoemde auteurs niet of 
nauwelijks werd aangehaald. Zij gaan er klaarblijkelijk van uit dat de relatie 
tussen eigendom en controle in Thailand zo evident sterk en eenduidig uitvalt ten 
gunste van de eigenaars — zeker na de mislukte pogingen in de jaren vijftig om de 
Overzeese Chinese ondernemers weg te drukken -  dat er verder geen woorden 
aan hoeven te worden gewijd.
Voor dat standpunt valt veel te zeggen. Tot het einde van de jaren tachtig stelde 
de aandelenbeurs in Thailand weinig voor en was de oprichting van echte 
naamloze vennootschappen door de Thaise wet sterk beperkt69 (THBL, 1987; 
TBB, 1991; Knippenberg, 1996, ongepubliceerd). Het spreekt — enigszins 
paradoxaal -  voor genoemde auteurs ook vanzelf dat dergelijke dubbelposities 
tevens dubbele machtsposities zijn, tenzij het tegendeel kan worden aangetoond. 
Dit is paradoxaal omdat het uitgangspunt dat het uitoefenen van invloed in een 
bedrijf afhankelijk is van de mate van eigendom in tegenspraak lijkt met de 
stelling dat ook het louter bekleden van een functie in een bedrijf macht 
genereert. Men zou eerder in navolging van Felling (1974) zijn geneigd om te 
denken in termen van communicatie.
Deze paradox kan alleen maar worden opgeheven door nader te kijken naar die 
functies. Daarbij staat de dubbelvraag centraal: wat zijn sleutelposten en wie 
hebben ze in handen, direct of indirect?
Definitieve om kering van de rollen
De eerste vraag komt neer op de vraag of de belangrijkste sleutelposten te vinden 
waren binnen politiek, leger, bureaucratie of elders; of korter geformuleerd: of zij 
te vinden waren binnen het politiek-bestuurlijke bereik of binnen het economische 
bereik.
De eerder genoemde schrijvers70 gaan ervan uit dat het laatste in toenemende 
mate het geval was, een visie waar ik mij — dat zal duidelijk zijn -  bij aansluit. 
Ook in Thailand kwam het bedrijven van politiek in de tweede helft van de 
twintigste eeuw in toenemende mate neer op het ruimte scheppen voor 
economische groei, in de vorm van het faciliteren van industrialisering en het
68 Zie voor een uitgebreide discussie daarover vooral Berle & Means, 1932; Zeitlin, 1974; Mi- 
zruchi, 1987.
69 De situatie in  Thailand eind jaren  zeventig en begin jaren  tachtig  lijkt w at dat betreft sterk op 
de situatie in  het Verenigd Koninkrijk een eeuw daarvoor. Toentertijd zou m en ook daar vreemd 
hebben opgekeken als m en deze — door Berle & M eans (1932) na de crash van de beurs in  Wall 
Street van 1929 aangezwengelde -  discussie van toepassing had geacht op hun  situatie.
70 Krirkkiat, 1983; Sungsit, 1983; Chattip en Suthy, 1981; Hewison, 1985, 1989 a en b ; Suehiro, 
1985, 1989.
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wegnemen van obstakels daarvoor. Meer recente studies bevestigen dit beeld (zie 
ondermeer Anek, 1992; Muscat, 1994; Pasuk 1994, 1995, 1998; Hewsion, 1997).
Als gevolg daarvan werden economische machtsposities steeds belangrijker. 
Daarbij ging het -  juist omdat economische groei steeds belangrijker werd -  in 
toenemende mate om posities die iemand in staat stelde om de economie of delen 
ervan te sturen en te controleren. Het ging ook meer en meer om posities binnen 
toonaangevende ondernemingen. De economische besluitvorming werd niet alleen 
meer en meer afgestemd op de eisen en behoeften van bedrijven, steeds meer 
economische besluiten werden ook genomen binnen het raamwerk van 
ondernemingen of coalities van bedrijven (Anek, 1992).
Ondernemingen bleken het meest geschikte kader om zowel de onvolkomenheden 
van de markt, als van de politieke sturing, als van de sociale omgeving op te 
vangen. De twee laatste aspecten verklaren mede waarom zoveel Thai-Chinezen 
een eigen bedrijf bezitten of willen bezitten en waarom scheiding van eigendom en 
controle in Thai-Chinese bedrijven nauwelijks voorkomt (Skinner, 1957, 1968; 
Suehiro, 1985, 1989; Redding, 1990; database Knippenberg en Aerts).
Hoe belangrijker de functie was die iemand bekleedde binnen een onderneming
— bijvoorbeeld zowel hoofdeigenaar als president-directeur -  en hoe belangrijker 
de onderneming was, hoe belangrijker zijn andere functies waren en hoe groter 
diens machtspositie en daarmee diens macht en controle, zowel economisch als 
politiek.
Politiek als verlengstuk van de grootstedelijke ondernemers
Eind jaren zeventig leek de balans zelfs door te slaan en de politiek en de overheid 
als geheel tot een verlengstuk te worden van een kleine groep topondernemers. Er 
zijn meerdere tendensen die in die richting wijzen.
• Het onvermogen van de technocraten in de jaren zeventig om hun stempel te
zetten op het feitelijke economische beleid -  de meeste technocraten 
bekleedden, zoals Suehiro en anderen stellen, geen functies in particuliere 
bedrijven en waren voorstander van een onafhankelijk economisch beleid van 
de Thaise overheid, dat haaks stond op de belangen van de meeste grote 
bedrijven (Muscat, 1994).
• Het aantal vooraanstaande stedelijke zakenlieden -  met een groot belang in
IOI -  dat een parlementszetel had of een plaats in de regering tijdens de 
democratische periode 1973-1976 en vooral na de coup van Prem in 1979 
(Pasuk, 1995, p. 340 e.v.; Girling, 1981, p. 203 e.v.).
• De lange continuering en zelfs aanscherping van de IOI, ofschoon al begin jaren
zeventig duidelijk was dat slechts een beperkt aantal ondernemingen daarvan 
profiteerden en de economie als geheel -  en de macro-economische stabiliteit -  
er steeds meer onder leed (zaken waar de technocraten vergeefs op wezen).
• De aanscherping van het zakenrecht in Thailand in de jaren zeventig, via het
versterken van het eigendomsrecht en de positie van lokale bedrijven ten 
opzichte van buitenlandse bedrijven (TBLH, 1987; TBB, 1991; Knippenberg,
1996, ongepubliceerd).
• De snelle groei qua omvang en diversiteit van een klein aantal grote
particuliere bedrijven, ten koste van kleinere bedrijven en de landbouw, als 
gevolg van daarop gerichte overheidsmaatregelen.
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• Het aantal directoraten van vooraanstaande bureaucraten, politici of militairen
in die topbedrijven, althans volgens auteurs als Krirkkiat (1983), Sungsit 
(1983), Chattip en Suthy (1981), Hewison (1986, 1989 a en b) en Suehiro 
(1985, 1989).
• Het feit dat de omslag van IOI naar EOI pas echt werd gemaakt nadat een
groep van topondernemers daarop aandrong -  en toen vrijwel onmiddellijk.
Men zou — met een knipoog naar Riggs — kunnen zeggen dat Thailand in de 
jaren zeventig de bureaucratic policy, met zijn nadruk op politiek en de rol van 
de overheidsbureaucratie, inruilde voor een economische variant ervan, de 
bureaucratic economy, beheerst door particuliere economische bureaucratieën, 
topondernemingen. Deze nieuwe bureaucratieën werden in het verwezenlijken 
van hun doelen ondersteund door delen van de overheid. Zij werden bovendien 
geholpen door de -  in het vorige hoofdstuk geschetste -  nieuwe economische 
internationalisering, met haar nadruk op grote ondernemingen.
De militairen als tegenspelers
Aan de situatie dat politici, bureaucraten en militairen functies verwierven in 
particuliere bedrijven op grond van hun politieke macht en dat zij de inkomsten 
uit die functies gebruikten om hun politieke macht te continueren of te 
versterken, lijkt begin jaren zeventig een einde te komen. Men kan zelfs stellen 
dat de rollen werden omgedraaid. Het waren nu zakenlieden die dubbelfuncties in 
zowel de politiek als de economie begonnen te bekleden. Het niveau van die 
functies was bovendien hoog. Om twee voorbeelden te noemen: Kukrit Pramoj, 
premier in 1975, had grote economische belangen; Pram arn Adireksan, zijn 
rechterhand, was voorzitter van de Thai Association of Industries (Pasuk, 1995, p. 
340 e.v.; Girling, 1981, p. 203 e.v.). Topondernemers kregen de mogelijkheid hun 
stempel te drukken op de politiek en deze toe te snijden op de eigen behoeften, te 
weten economische groei -  in de eerste plaats van de eigen bedrijven.
Tegenwicht werd echter ironisch genoeg geboden door de militairen (zie het vorige 
hoofdstuk) en vanaf begin jaren tachtig opnieuw de technocraten (Muscat, 1994). 
De laatste groep -  beter opgeleid dan ooit -  kreeg eind jaren zeventig de wind in 
de zeilen, doordat de economische vooruitzichten sterk verslechterden. Thailand 
had de klap van de eerste oliecrisis wonderbaarlijk goed doorstaan, m aar nu 
begon de verhoging van de olieprijs op de wereldmarkt echt door te werken. Daar 
kwam in 1979 de tweede oliecrisis nog overheen. Thailand leek de diepste crisis 
sinds de jaren dertig in te gaan: macro-economische beleid werd weer prioriteit 
nummer een (Muscat, 1994; Jansen, 1997).
Het is enigszins wrang om te constateren dat het politieke tegenwicht moest 
komen van de militairen71. Ook de militairen bleken echter niet meer de macht te 
hebben om de politieke arena te monopoliseren zoals in de jaren vijftig en begin 
jaren zestig, laat staan de economische arena naar hun hand te zetten (zie ook het 
vorige hoofdstuk).
71 Sommige topofficieren verklaarden aanvankelijk openlijk de voorkeur te  geven aan  niet-inmen- 
ging (Girling, 1981a, p. 207) .
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Over de top
Het lijkt derhalve niet te gewaagd om te veronderstellen dat als gevolg van de 
groeiende politieke invloed van de topondernemers en bankiers en de tanende 
economische invloed van hun voormalige patronen, de militairen en 
bureaucraten, ook het aantal topfuncties en aandeelhoudersschappen van 
militairen en bureaucraten in het bedrijfsleven in snel tempo zal zijn afgenomen. 
Dit temeer omdat de economische groei en de winstgroei van de topbedrijven 
steeds meer andere middelen opleverden om hen te coöpteren, zoals het geven van 
grote sommen geld (Pasuk, 1994, 1998). Eigen data over de achtergrond van 
aandeelhouders en commissarissen van de tot 300 aan particuliere bedrijven en 
top 50 van de financiële instellingen in Thailand in het midden van de jaren 
tachtig bevestigen dit beeld (database, Knippenberg en Aerts). Men kan derhalve 
stellen dat het primaat van de politiek steeds verder werd uitgehold ten gunste 
van het primaat van de economie, in de eerste plaats de stedelijke economie en 
daarbinnen vooral de belangen van bepaalde lokale topbedrijven en banken.
Het was deze onevenwichtigheid die de eerder genoemde auteurs signaleerden. 
Opmerkelijk genoeg werd zij echter in de loop van de jaren tachtig, althans in 
politieke zin, ten dele geneutraliseerd door de opkomst van het platteland. Dat 
bood zowel de militairen als in toenemende mate politici van het platteland een 
nieuwe machtsbasis en daarmee een platform om met toenemend succes opnieuw 
een tegenwicht te vormen tegen de invloed van de zakenwereld in Bangkok. Begin 
jaren negentig kwam daar een nog een derde -  de zaken verder complicerende -  
machtsfactor van belang bij: de nieuwe stedelijke middenklasse in Bangkok en 
andere grote steden. (Zie voor meer informatie daarover onder andere: Pasuk, 
1994; 1998; Hewison, 1997; Nelson, 1998.)
EMBEDDED AUTONOMY: CONCLUSIE
Refererend aan het model van Evans kan worden gesteld dat de tendensen die 
al zichtbaar waren aan het eind van de jaren zestig verder versterkt waren aan 
het begin van de jaren tachtig. De Thaise staat was overduidelijk een ontwik­
kelingsgerichte staat geworden. Het prim aat lag overduidelijk bij het economi­
sche domein en daarbinnen bij het stimuleren van economische groei, via 
particulier initiatief. Het verwezenlijken van die groei was zelfs de basis gewor­
den van de legitimiteit van de staat en het doen en laten van haar functi­
onarissen. In dat opzicht was ook voldaan aan waarschijnlijk wel het belang­
rijkste criterium om te bepalen of een samenleving industrieel kan worden 
genoemd, in de betekenis van Gellner en Giddens. Tevens kan gesteld worden 
dat de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde voorwaarden voor — of indica­
toren van — stagnatie niet meer bestonden. Daarbij moet wel nadrukkelijk 
worden aangetekend dat het wegvallen ervan niet inhoudt dat een land econo­
misch succesvol is: het houdt slechts in dat het een industriële samenleving is. 
Thailand was eind jaren zeventig een industriële samenleving, met een daarop 
gerichte overheid. Alle regels en hulpbronnen waren er op gericht. De belang­
rijkste actoren waren economische actoren: topondernemers en bankiers en aan 
hun beleid dienstbare bureaucraten.
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Voor dat alles was wel een prijs betaald. De overheid was niet alleen opgescho­
ven van bewaker/initiator naar ondersteuner, ze was zelfs doorgeschoten en 
verankerd aan de belangen van een kleine groep ondernemers. Als er al sprake 
was van embedded autonomy, dan gold dat eerder voor een kleine groep topon­
dernemers dan voor de overheid, een kleine groep technocraten daargelaten. 
D aarnaast dreigde het accent wel erg sterk te worden gelegd op het bevorderen 
van de groei van een wel erg beperkte groep economische sectoren, gedomineerd 
door stedelijke Thaise ondernemers, ten koste van verdeling, kleine onderne­
mers en het merendeel van de boeren.
Bovendien rees de vraag of dit alles ook wel het feitelijk volgens Evans na te 
streven doel diende: het inspelen op de nieuwe internationale arbeidsverdeling 
van industrie en diensten, door het opbouwen van een eigen niche op die terrei­
nen, zonder dat dit gepaard ging met te grote blijvende afhankelijkheid van 
makkelijk wegvallende buitenlandse investeringen, grote schuld of een vergro­
ting van de kloof tussen arm en rijk.
Het zijn de laatste twee vragen die in de rest van dit hoofdstuk zullen worden 
onderzocht. Daarbij zal de nadruk liggen op het bespreken van economische ge­
gevens. Die aanpak vloeit voort uit de vraagstelling.
Het is echter ook een van de consequenties van het feit dat in de jaren zeventig, 
in Thailand, het primaat verschoven was van het politieke naar het economische 
domein, qua regels, actoren en hulpbronnen. Als de economie de politiek naar het 
tweede plan drukt, verdringen economisch data, relaties en economische analy­
ses en discoursen de politieke -  zie ook de opmerkingen in het inleidende hoofd­
stuk over de samenhang tussen analysevorm en te analyseren context72.
De nadruk in het volgende deel van dit hoofdstuk zal liggen op data over (bin­
nenlandse) besparingen, productiviteit, schuld en aflossing en buitenlandse di­
recte investeringen enerzijds en economische groei (omvang en oriëntatie) en de 
verdeling van de vruchten van die groei anderzijds.
Die invalshoek is gekozen omdat hoge lokale besparingen, hoge FDI en hoge 
arbeidsproductiviteit binnen bepaalde toonaangevende kringen gelden als de 
economische signalen bij uitstek dat een land economisch gezien is toegetreden 
tot de ‘ontwikkelde’73 landen (zie World Bank, 2001). Anderzijds kan een hoge 
mate van afhankelijkheid van FDI — ongeacht de andere factoren -  echter ook 
worden gezien als een hedendaagse vorm van economische knechting van de 
periferie door het centrum (zie ook Knippenberg en Aerts, 1991). Dat temeer als 
die FDI sterk is gericht op sectoren waar de investerende bedrijven veel aan 
hebben, m aar de ontvangende samenleving als geheel minder. Daarbij kan bij­
voorbeeld worden gedacht aan sectoren die even gemakkelijk afgebouwd kun­
nen worden als opgebouwd, zoals de textielindustrie of de productie van
72 M en zou enigszins plastisch kunnen zeggen dat de jaren  zeventig niet zozeer het begin van het 
einde van de geschiedenis vormden in  de betekenis van Fukuyam a (1992), m aar ook en vooral het 
einde van de politieke economie oude stijl. D aar kan  echter aan  worden toegevoegd dat de over­
m acht van de economie over de politiek in  de jaren  negentig zo ver lijkt te  zijn doorgeschoten dat 
de geschiedenis vanzelf wel weer terugkom t als de politieke-economie zijn p laats niet snel terug­
claimt, zowel in  Thailand als daarbuiten (zie daarover ook onderm eer Lindblom, 1993; Dahl, 
1998; Blokland, 2001).
73 De term  ontwikkeling is van de W ereldbank.
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elektrische apparaten. De investeringen in deze sectoren kunnen zich razend­
snel verplaatsen naar andere landen, als de productievoorwaarden daar iets 
gunstiger zijn. M aar er kan ook worden gedacht aan het uitblijven van zoge­
naamde ‘trickle-down-effecten’ in andere zin, bijvoorbeeld zichtbaar in het 
groeien van de kloof tussen rijk en arm.
Het belang van dit laatste aspect, de afhankelijkheid van vluchtige internatio­
nale directe investeringen en de gebrekkige ‘uitstraling’ ervan, zijn in dit ver­
band echter alleen m aar relevant als op grond ervan zou kunnen worden ge­
concludeerd dat Thailand economisch gezien genoemde drempel juist niet heeft 
overschreden.
JAREN TACHTIG: ECONOMISCHE STRUCTUUR AAN DE 
HAND VAN CIJFERS  
In le id in g
De vragen in dit deel luiden derhalve: in hoeverre was Thailand nu in de jaren 
tachtig uitgegroeid tot een industriële samenleving -  in de enge betekenis van 
het woord -  en in welke sectoren en bij welke actoren lag de nadruk.
Om die vragen te beantwoorden wordt kort ingegaan op gegevens over de groei 
en samenstelling van het bruto nationaal product, de besparingen en omvang, 
aard en afkomst van de investeringen, de arbeidsproductiviteit, de schulden­
last, de relatie import en export en de verdeling van de inkomsten uit de groei.
B ruto N ation aa l P rod u ct
In de jaren zestig groeide het Thaise BNP met gemiddeld 8,3% per jaar. Het 
aandeel van de landbouw in het BNP daalde van 40% naar 28%. Dat van de in­
dustrie steeg van 13% naar 16% (85% van de export bestond echter nog in 1970 
uit agrarische producten).
In de jaren zeventig groeide het BNP met gemiddeld 7% per jaar. Het aandeel 
van de landbouw in het BNP daalde van 28% naar 25%. De landbouw was wel 
nog verantwoordelijk voor 76% van de werkgelegenheid in 1980. Het aandeel 
van de industrie in het BNP steeg van 16% naar 20%74. De export verdubbelde. 
Tweederde van die export bestond echter in 1980 nog uit agrarische produc- 
ten75. Desondanks verslechterden de handelsvoorwaarden: de netto import- 
waarde steeg met 75%. Als gevolg hiervan steeg in de loop van de jaren zeventig 
het tekort op de lopende rekening van 1,6% naar 5,2%, afgemeten aan het BNP, 
en van 6,1% naar 19,3% afgemeten aan de investeringen. Ook het overheidste­
kort nam toe in de tweede helft van de jaren zeventig. Bovendien steeg de 
inflatie tot 10% per jaar, een voor Thailand ongekend hoog niveau. Tegelijker­
tijd bleef de nominale waarde van de baht ten opzichte van de dollar vrijwel 
ongewijzigd in de jaren zeventig; de verhouding schommelde rond de 1:20. Dit
74 De groei werd vooral veroorzaakt door een toenam e van de vraag in  Thailand: in  de periode 
1972-1975 was zij verantwoordelijk voor m eer dan 90% van de industriële groei; in  de periode 
1975-1978 was dat ongeveer 80% (World Bank, 1986).
75 Na de eerste oliecrisis stegen de prijzen van rijst en rubber aanvankelijk sterk, om later weer 
terug te vallen. In  de jaren  zeventig nam  de export van nieuwe — laag belaste — landbouwproduc­
ten  sterk toe, in  de eerste plaats tapioca en maïs.
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was voordelig voor de import, m aar onvoordelig voor de export, omdat de dollar 
in deze periode sterk in waarde steeg (zie ook hoofdstuk 5).
In 1972 werd een duidelijke aanvang gemaakt met het stimuleren van investe­
ringen ten gunste van export gerichte industrialisering (EOI)76. De maatregelen 
die de overheid vanaf 1973 trof als reactie op de eerste oliecrisis stonden hier 
echter weer ten dele haaks op77 (Bank of Thailand, Quarterly Bulletin, meer­
dere uitgaven; Narongchai, 1991, p. 3-4, 1993, p. 24 e.v.).
Uit het bovenstaande zou men, bij snelle lezing, de indruk kunnen opdoen dat 
de Thaise economie er eind jaren zeventig niet al te best voorstond, zeker in 
vergelijking met het einde van de jaren zestig. Die indruk is echter niet terecht. 
De omvang van de economie was meer dan verdubbeld in diezelfde jaren zeven­
tig en zelfs vervijfvoudigd ten opzichte van 1960. Het aandeel van de industrie 
en de export van industriële producten was zelfs nog sterker gegroeid.
Nu zou dat laatste nog kunnen worden verklaard uit het feit dat alle aandacht 
en alle stimuleringsmaatregelen waren gericht op industrie en mijnbouw. De 
landbouw en de agrarische export groeiden echter vrijwel even sterk in ge­
noemde periode, ondanks het uitblijven van stimuleringsmaatregelen en groot­
schalige investeringen. Het is eigenlijk opvallend dat alle sectoren een 
evenredig aandeel leverden aan de groei. De gemiddelde economische groei in 
de hele periode was 7%. -  de laagste jaarlijkse groei was 4,1%; dat was in 1974, 
vlak na de eerste oliecrisis.
Uit deze cijfers spreekt kortom een positief beeld. De economische groei was 
groot, de industriële sector werd sterker, terwijl de agrarische sector niet achter 
leek te blijven. Dit positieve beeld wordt enerzijds versterkt m aar anderzijds 
bijgesteld, als we kijken naar de cijfers ten aanzien van de besparingen, a r­
beidsproductiviteit en schulden. Dat laatste geldt vooral voor de agrarische sec­
tor en de schulden en in het verlengde daarvan de export.
Daarbij moet men tevens bedenken (zie ook hoofdstuk 5) dat het de periode was 
van de oliecrises, grote internationale financiële onrust, de Vietnamoorlog en 
grote interne politieke en sociale onrust in Thailand (zie hoofdstuk 6).
76 Zo werd in  1972 de IEAT opgericht, de Industria l E state Authority of Thailand. H et doel van de 
IEAT was investeerders te lokken naar bepaalde locaties door een goede infrastructuur en belas­
tingvoordelen aan  te bieden. Sommige van die locaties w aren speciaal bestem d voor EOI.
77 Desondanks groeide het aandeel van industriële producten in  de export tussen  1960 en 1980 
sterk: van 1,2% in  1962 naar 15,1% in 1970, naar 28,4% in 1980, naar 63,2% in 1988 (Bank of 
Thailand).
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Besparingen en investeringen
Opvallend zijn naast de omvang van de besparingen en investeringen, de 
verschillen in dit opzicht tussen de publieke en particuliere sector. De publieke 
sector investeert meer dan zij bespaart; de besparingen dalen zelfs. Het gat 
wordt opgevuld met lokale en internationale leningen.
Besparingen/inveslteringen als percentage van het 'BNP 1970-1979
Particuliere
sector
1970­
1974
1975­
1979
Publieke
sector
1970­
1974
1975­
1979
Besparingen1 18,34 18,87 3,47 2,92
Fin. schulden 5,08 5,96 3,21 4,30
(buitenlands) (1,64) (1,70) (0,27) (1,86)
Investeringen 17,24 17,59 5,87 6,92
Lokale financiële 
activa
6,19 7,24 0,80 0,30
Bron: Narongchai, 1993, tabel 5.2
Arbeidsproductiviteit
Opvallend is wat betreft de arbeidsproductiviteit vooral het grote verschil in 
arbeidsproductiviteit -  per arbeider2 -  tussen de landbouw en de andere 
sectoren en de relatief geringe toename van die agrarische productiviteit in de 
jaren zeventig. D aarnaast valt op dat de productiviteit in de industrie en het 
transport sterk toenamen.
Arbeidsproductiviteit per arbeider
1972 1980
Landbouw 3,7 3,9
Industrie 25,3 36,3
Bouw 31,0 30,9
Elektriciteit en water 95,3 98,9
Transport en communicatie 34,1 44,0
Handel en diensten 27,6 32,9
Bron: Narongchai, 1993, tabel 2.6
1 H et beeld wordt nog in teressanter als we de huishoudens eruit splitsen. Zij blijken 
verantwoordelijk voor de meeste besparingen en de aanschaf van de meeste financiële activa.
2 In de landbouw w erkten in 1970 19 keer zoveel m ensen als in de industrie; in 1980 was dat 13 
keer zoveel (Medhi, 1995, tabel 2.1, p.35). Dat houdt in dat de productiviteit van de industrie als 
geheel in 1970 19 keer zo snel moest groeien als in de landbouw om in absolute cijfers gelijke tred 
te houden.
3 Berekend door de toegevoegde w aarde per sector (aan het BNP) te delen door de omvang van de 
werkgelegenheid.
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Buitenlandse schuld
De buitenlandse schuld nam, uitgedrukt in absolute cijfers, in jaren zeventig 
sterk toe. Daarmee was Thailand geen uitzondering (zie ook hoofdstuk 5). 
Verhoudingsgewijs, afgezet tegen de groei van het BNP, nam de schuld echter 
af. Daar staat echter weer tegenover dat ze afgezet tegen de exportinkomsten 
snel toenam.
Buitenlandse schuld (lange term ijn4)
Buitenlandse schuld in miljoenen US$
4.500
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3.000
2.500
2.000
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L[
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□  Buitenlandse schuld in US $ (miljoenen) ■  Schuld/betaling in US $ (miljoenen)
Gebaseerd op Bank of Thailand; Narongchai, 1993, tabel 3.5 en 3.6 
Buitenlandse schuld in % BNP
□ Ratio schuld t.a.v. 
BNP in %
□ Ratio schuld t.a.v. 
export in %
□ Schuld-betaling 
ratio in %
Gebaseerd op Narongchai, 1993, tabellen 3.5 en 3.6
4 De gegevens over de korteterm ijnschulden u it deze periode zijn te schaars om ze op te nemen. 
De meeste buitenlandse overheidsschulden in deze periode zijn langeterm ijnschulden zijn.
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Overheidsschuld als percentage BNP
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□  Totale schuld M externe schuld 
Gebaseerd op Narongchai, 1993, tabel 5.5
Relatie tussen productiviteit en schuld
Uit bovenstaande tabellen en grafieken is op te maken dat eind jaren zeventig de 
twee belangrijkste (sociaal-) economische problemen bestonden uit het oplopen 
van het verschil in productiviteitsgroei tussen de landbouw en andere sectoren, en 
uit de toename van de (lange termijn) buitenlandse schuld, gerelateerd aan de 
mogelijkheden tot afbetaling, in de eerste plaats via de inkomsten uit de export 
(zie ook de grafieken verderop over de inkomsten uit het toerisme en de gastar­
beid).
De twee problemen hingen in zekere zin samen.
• Het continue en groeiende verschil in productiviteit per werkkracht tussen de 
landbouw en andere sectoren impliceerde een groeiende inkomenskloof tussen 
de stad en het platteland, waar het merendeel van de bevolking woonde en 
werkte.
• Het achterblijven van de productiviteitsgroei in de landbouw dreigde echter 
ook de exportgroei af te vlakken. De export dreef immers nog steeds op de 
landbouw. Gezien de trage groei van de landbouw en het ontbreken van moge­
lijkheden daar snel iets aan te doen, bijvoorbeeld door areaaluitbreiding -  er 
was niet veel grond meer over om in cultuur te nemen -  leek een impuls voor 
die export te moeten komen van andere sectoren, in de eerste plaats de in­
dustrie.
• Tot overmaat van ramp begonnen de exportinkomsten uit de bosbouw en mijn­
bouw vanaf het midden van de jaren zeventig te dalen, als gevolg van toene­
mende binnenlandse vraag, uitputting en de daling van de prijzen op de we- 
reldmarkt5.
Om de groei van de economie op gang te houden en — op termijn — de schuldenlast 
te kunnen blijven betalen, moesten andere wegen gezocht worden. Alle aandacht
5 Men had natuurlijk ook kunnen kiezen voor grootschalige investeringen in de landbouw. Dat had 
echter een politiek-economische ommezwaai van honderdtachtig graden vereist — moeilijk te realise­
ren gezien de nauwe banden tussen politiek, bureaucratie en het stedelijke zakenleven (zie elders) — 
en stond haaks op al het eerdere politieke en economische beleid, althans sinds tenm inste 1932. Bo­
vendien strookte het ook niet met de adviezen van buitenlandse adviseurs (o.a. van Wereldbank en 
IMF). Tenslotte zou het ook veel tijd hebben gekost, mede gezien de benodigde expertise en de tijd 
vereist om die op te bouwen.
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ging derhalve uit naar het stimuleren van de industrie en de industriële export. 
Een centrale rol daarbij werd -  wederom -  toegekend aan de FDI (directe bui­
tenlandse investeringen).
Directe buitenlandse investeringen (FDI)
Vaak wordt beweerd dat de industrialisering — in enge zin — van Thailand, voor 
een groot deel te danken is aan FDI (zie daarover ook hoofdstuk 5, onder het 
kopje directe buitenlandse investeringen (FDI) in Thailand). Aan die opmerking 
wordt veelal toegevoegd dat daarvoor een prijs moest worden betaald, te weten:
• een grote mate van blijvende afhankelijkheid van buitenlands kapitaal;
• een sterk door buitenlandse belangen bepaalde inrichting en oriëntatie van de 
industriële sector.
• en groeiende kloof tussen arm en rijk, gekoppeld aan een concentratie van de 
(nieuwe) rijkdom in een klein aantal handen.
Reden genoeg om na te gaan of de cijfers deze beweringen staven. Overigens is op 
deze vraag ook al deels ingegaan in hoofdstuk 5. De aldaar gemaakte opmerkin­
gen dienen gekoppeld te worden aan onderstaande constateringen.
Kapitaalinstroom
Netto kapitaalinstroom,totale investeringen, investeringen van 
particuliere corporaties en particuliere besparingen als percentage van
het BNP
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Gebaseerd op: Narongchai, 1993, tabel 3.1 en 5.5
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Gebaseerd op: Narongchai, 1993, tabel 3.1 en 5.5
Uit de twee bovenstaande grafieken valt af te lezen dat de netto kapitaalinstroom 
(NKI) slechts een klein onderdeel uitm aakt van de totale investeringen (TI) en 
daarbinnen zelfs van de investeringen van de particuliere corporaties (PCI). Ook 
valt op dat FDI na 1975 in het niet valt bij de langetermijnleningen en zelfs nau­
welijks stijgt, afgezet tegen het BNP. Tevens wordt zichtbaar dat de TI en de PCI 
voor een groot deel worden gefinancierd met behulp van de interne besparingen 
en dat het tekort grotendeels wordt aangevuld met interne leningen.
Dit zou er op kunnen wijzen dat de rol van de FDI minder groot is dan vaak wordt 
aangenomen.
Het belang van de FDI binnen de particuliere sector neemt echter toe, als men 
bedenkt dat veel van de (langetermijn)leningen naar de publieke sector en de 
overheid gingen. Dit belang zou nog verder toenemen als zou kunnen worden 
aangetoond dat veel van de FDI terecht kwam in bepaalde sectoren.
Verdeling FDI
Op de instroom, herkomst en verdeling van de FDI is ook al ingegaan in hoofd­
stuk 5. Het kan echter geen kwaad een aantal bevindingen hier te herhalen. De 
nadruk zal daarbij vooral liggen op de vraag in hoeverre op basis van de cijfers 
enige uitspraken zijn te doen over de vraag of en in hoe groot de afhankelijkheid 
van buitenlands kapitaal is van de economie in het algemeen en de industrie in 
het bijzonder; of anders geformuleerd, hoe groot de buitenlandse greep was op de 
Thaise economie.
Ook uit deze cijfers — zie ook hoofdstuk 5 — blijkt dat in de jaren zeventig slechts 
een zeer gering deel van de FDI, 0,23%, terecht kwam in de landbouw. Daarente­
gen ging 33,15% naar de industrie. Binnen de industrie gingen respectievelijk 
12,66%, 7,11% en 4,00% van de totale FDI6 naar textiel -  inclusief kleding -  elek­
trische apparaten en chemie. Vrijwel de gehele FDI gericht op de mijnbouwsector, 
10,40% van de totale FDI, ging naar de olie exploratie. Van de totale FDI ging 
5,33% naar transport en reizen, vrijwel al de FDI gericht op de dienstensector. De
6 U itgedrukt in geld ging het om 16.631,9 miljoen baht.
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FDI in de financiële sector was relatief gering, 13,75%; dit percentage daalde in 
de periode 1980-1986 tot 1,52%.
Verdeling FDI in procenten 1970-79
□  Financíele instellingen 
■  Handel
□  Mijnbouw
Gebaseerd op Narongchai, 1993, tabel 3.3
Op grond van deze cijfers kan men gevoeglijk vaststellen dat de FDI vooral ging 
naar de industrie en daarbinnen naar bepaalde sectoren. De cijfers zeggen nog 
niets over de herkomst en in het verlengde daarvan de ‘greep’ van buitenlanders 
op die sectoren.
Het antwoord op die vraag is echter voor een groot deel al gegeven in hoofdstuk 5. 
De volgende twee grafieken onderstrepen de bevindingen uit dat hoofdstuk: dat 
de FDI vooral afkomstig was uit twee landen, te weten de Verenigde Staten en 
Japan. De rol van Japan nam vanaf 1980 sterk toe.
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Gebaseerd op Somsak, 1993, tabel 3.16
Het gaat bij de FDI, tussen 1970 en 1985, om grote en snel in omvang toene­
mende bedragen. Wat echter ook opvalt — als we de eerdere cijfers over de ver­
houding FD I/BNP er weer bijhalen — is echter dat de FDI in de jaren tachtig 
weliswaar aanzienlijk toenam in absolute cijfers, m aar niet in procenten van het
BNP.
In hoeverre kunnen we nu zeggen dat buitenlandse kapitaal dominant werd in 
economische sleutelsectoren? Cijfers over de omvang zijn onvoldoende. We zullen 
moeten aantonen dat buitenlands kapitaal, in de vorm van FDI, de overhand 
kreeg in bepaalde sectoren. Daarmee is het verhaal echter nog niet af. Een aan­
vullende vraag luidt vervolgens of die sectoren in een of meerdere opzichten toon­
aangevend waren of werden voor de Thaise economie in het algemeen en de ste­
delijke economie in het bijzonder. Om deze vragen te beantwoorden kunnen we 
het beste beginnen met de laatste vraag.
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Relatie FDI en buitenlandse invloed
Op grond van onderstaande figuur kan men stellen dat de stedelijke economie in 
de loop van de jaren tachtig de agrarische economie overvleugelde.
Binnen die stedelijke economie betrof het vooral de industrie, met in het kielzog 
ervan een aantal ander sectoren, in de eerste plaats de handel en de bouw.
Bijdrage aan het BNP (%)
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Gebaseerd op Narongchai, 1993, tabel 2.3; Medhi, 1995, tabel 2.1. P, 35
Daar kwam nog een element bij. De industrie bediende niet alleen de lokale 
markt, m aar ze werd ook steeds sterker export gericht.
Bronnen van industriële groei 1966-1978
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Gebaseerd op World Bank, 1988
Dit beeld is ook zichtbaar in cijfers over de import. Zo nam de import van con­
sumptiegoederen in de loop van de jaren zeventig sterk af, terwijl de import van 
halffabrikaten en kapitaalgoederen sterk toenam.
Opvallend is ook de sterke daling van de import van olie en ander minerale 
brandstoffen, vanaf het begin van de jaren tachtig -  na een zeer sterke toename
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vlak na de eerste oliecrisis. Dit was het gevolg van de eerder vermelde grootscha­
lige investeringen (inclusief FDI) in de olie-exploratie.
Geba
seerd op Bank of Thailand, Monthly Bulletin, meerdere uitgaven
Zo mogelijk nog interessanter zijn echter de gegevens over de export, zeker de cij­
fers voor de jaren tachtig. In de loop van de jaren tachtig nam het relatieve aan­
deel van de landbouw sterk af ten opzichte van dat van de industrie (samen na­
men zij vrijwel de gehele export voor hun rekening). De belangrijkste agrarische 
exportproducten waren in genoemde periode rijst, rubber, maïs, cassave, suiker 
en garnalen7.
Het aandeel van de bosbouw in de export daalde van 3,3% in 1961 naar een ver­
waarloosbare 0,14% in 1989: met een factor 23. In dat laatste jaar was het bos- 
areaal van Thailand gedaald tot minder dan 10%.
7 Cassave werd vanaf 1970 belangrijk; maïs was vooral belangrijk tussen 1970 en 1985; garnalen 
kwamen pas opzetten na 1985; rijst werd relatief m inder belangrijk vanaf de jaren  zestig: nog 
m aar ongeveer 20%.
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Gebaseerd op: Somsak, tabel 3.2, 1993, p. 119
Het beeld wordt nog duidelijker als we kijken naar de samenstelling van het in­
dustriële exportpakket.
Opvallend daarin is het grote aandeel van bewerkt voedsel en juwelen en de 
sterke opkomst van elektrische apparaten, eind jaren zeventig. Het aandeel van 
de chemie zakte van 7,49% in 1970 naar 1,23% in 1985. In genoemde periode ging 
het merendeel van de industrie gerichte FDI naar textiel (inclusief kleding) en de 
elektrische apparaten (zie hierboven).
Gebaseerd op: Somsak, 1993, tabel 3.9, p. 129
Men zou samenvattend, op grond van bovenstaande grafieken, kunnen stellen dat 
de FDI weliswaar gering was ten opzichte van de totale (particuliere) investerin­
gen, m aar dat die industriële sectoren waar zij vooral op was gericht de sterkste 
groei doormaakten en uitgroeiden tot speerpunten van de Thaise industrie en 
economie in de loop van de jaren tachtig. Zie ter onderstreping van die constate­
ring -  wellicht ten overvloede -  ook onderstaande drie grafieken.
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Bij het interpreteren van de handelsgegevens moeten ook hier weer eerdere be­
vindingen uit hoofdstuk vijf erbij gehaald worden. Daar bleek dat het tekort op de 
handelsbalans vanaf de jaren tachtig vooral werd veroorzaakt door de import van 
kapitaalgoederen en halffabrikaten uit Japan.
Ten aanzien van het handelstekort en het tekort op de lopende rekening dient nog 
opgemerkt te worden dat vanaf het midden van de jaren tachtig het toerisme u it­
groeide tot veruit het belangrijkste ‘exportproduct’: eind jaren tachtig bezochten 
gemiddeld meer dan vijf miljoen toeristen per jaar Thailand (Somchai, tabel 4.3, 
in Medhi, 1993, p. 91). Daarnaast zochten vanaf de jaren zeventig honderddui­
zenden Thai werk buiten Thailand8.
Gezamenlijk hadden die inkomsten een omvang die tegen het midden van de ja ­
ren tachtig groter was dan het handelstekort en zelfs het tekort op de lopende re­
kening.
8 In de jaren  tachtig waren dat er gemiddeld meer dan 100.000 per ja a r  (Pasuk en Sam art in 
W arr, 1993, p. 162).
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Tekort op balans versus inkomsten uit toerisme en gastarbeid
(% BNP)
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Gebaseerd op Narongchai, 1993, tabel 3.7; Bank of Thailand
Tussentijdse conclusie ten  aanzien van de buitenlandse invloed.
Ten aanzien van de buitenlandse invloed op de industrialisering, eind jaren 
zeventig en begin jaren tachtig, zou men voorzichtig kunnen constateren dat die 
greep groter was dan de omvang van de FDI, afgemeten aan het BNP, doet 
vermoeden. Die sectoren w aar buitenlanders het meest in investeerden groei­
den het snelst.
De cijfers zeggen echter niets over de feitelijke controle van de buitenlanders op 
de bedrijven waarin ze investeerden. Ook daarover zijn echter uitspraken te 
doen en wel wederom op basis van gegevens die al eerder zijn vermeld en be­
sproken in hoofdstuk 5 (aldaar onder het kopje de buitenlandse directe investe­
ringen (FDI) in Thailand.
Het bleek dat veel van de door de Board of Investment (BOI) tussen 1960 en 
1986 geregistreerde nieuwe bedrijven — vooral grote bedrijven lieten zich bij de 
BOI registreren -  een buitenlandse deelneming hadden. Veel van die bedrijven 
waren joint-ventures of ondernemingen met een buitenlands minderheidsbe­
lang. Dat gold vooral voor bedrijven met een Japanse partner; de grootste 
groep. Bedrijven uit de Verenigde Staten en bedrijven uit West-Europa hadden 
echter vaak een meerderheidsbelang.
Overigens zegt de omvang van het geregistreerde aandelenpakket niet zoveel 
over de daadwerkelijke invloed van de buitenlandse partners. Via leningen, zo­
genaamde intra-firm-trade, controle op de kennisoverdracht of patenten, stro­
mannen en het benoemen van eigen mensen op sleutelposten in bedrijven, om 
een paar mogelijkheden te noemen, kon een buitenlandse partner in de praktijk 
vaak veel meer invloed uitoefenen dan de omvang van zijn aandelenpakket 
deed vermoeden.
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Verdeling inkomsten groei
Rest ons nog een vraag, te weten wat de invloed is van al de genoemde economi­
sche groeifactoren op de verdeling van die rijkdom in Thailand. Dit is des te u r­
genter omdat in de literatuur gewoonlijk wordt beweerd dat de economische groei 
in Oost-Azië ook gepaard is gegaan met een betere verdeling van de welvaart.
Op het eerste gezicht lijkt dit ook op te gaan voor Thailand. Zo stelt Jansen 
(Jansen, 2001, p. 361; op basis van ondermeer Dixon) dat in 1970 nog 30% van de 
bevolking onder de armoede- grens leefde en in 1990 10 %. Deze afname gold ook 
voor de armste regio’s. Zo zakte de armste regio van 45% in 1975 naar 16% in 
1994 (Jansen, 2001, p. 362).
Bij nadere beschouwing blijken de cijfers echter minder rooskleurig. De armoede 
in Thailand is vooral geconcentreerd op het platteland. De oorzaken zijn al vaker 
genoemd. Ondanks vergaande diversificatie en commercialisering van een deel 
van de landbouw, stagneert de groei van de productiviteit van een groot deel van 
de kleinere boeren, vooral in de minder vruchtbare regio’s, doordat de technieken 
weinig zijn verbeterd en nauwelijks meer nieuwe grond in gebruik kan worden 
genomen. De industriële activiteit is hoofdzakelijk geconcentreerd in Bangkok, 
terwijl de lonen laag worden gehouden.
Het gevolg was dat in 1993 de verdeling van het BNP in Thailand zeer ongelijk 
was en dat die verdeling zelfs ten opzichte van 1960 was verslechterd (Jansen, p. 
361-364).
Gemiddelde BNP per hoofd per regio in 
1993 t.o.v het landelijke gemiddelde = 1
Bangkok 3.48
Centrale regio (streek rondom Bangkok) 0.78
Zuiden 0.60 (was 1.26 in 19609)
Noorden 0.48
Noordoosten 0.31 (was 0.54 in 1960)
Gebaseerd op Jansen, 2001b, p. 364
Relatief gezien lijkt de kloof tussen arm en rijk tijdens de grote economische groei 
in Thailand van het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig 
er niet kleiner op te zijn geworden.
CONCLUSIE OP BASIS VAN DE ECONOMISCHE CIJFERS
Dit brengt ons tot de slotsom dat de transform atie van Thailand naar een in ­
dustriële samenleving -  ook economisch gezien -  halverwege de jaren tachtig 
een feit was. De economie was stedelijk en industrieel georiënteerd. 
Tegelijkertijd maken de cijfers duidelijk dat binnen die stedelijke economie de 
nadruk lag op een klein aantal exportgerichte sectoren. Daarbinnen speelden 
buitenlandse directe investeringen een relatief grote rol. Desalniettemin was 
het echt van de grond tillen van genoemde sectoren slechts mogelijk dankzij 
grote andere kapitaalinjecties. Deze werden voor een cruciaal deel gefinancierd
9 Ook dat vormt een verklaring voor de aantrekkingskracht van het communistische verzet in 
deze overwegend islamitische regio, in de jaren  zeventig en tachtig.
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met inkomsten uit lokale besparingen, overzeese gastarbeid, diverse vormen10 
van toerisme en de landbouw. De inkomsten uit die bronnen waren bovendien 
groot genoeg om handelstekorten aan te vullen. Daarmee beschikte Thailand 
over een economisch gezien solide vorm van investeringskapitaal. Genoemde 
inkomsten waren weinig gevoelig voor eventuele nukken van de wereldkapi- 
taalm arkt. M aar het was ook een vorm van kapitaaloverdracht w aar diegenen 
die het kapitaal ‘overdroegen’ zelf vaak niet zoveel aan hadden. Het platteland 
w aar het merendeel van de actoren achter deze ‘hulpbronnen’ van afkomstig 
was, bleef qua economische groei en welvaart achter bij de stedelijke economie 
en verarmde zelfs deels in relatieve term en ten opzichte van het recente verle­
den.
Er was sprake van een nieuwe industriële oriëntatie. Men kan zich echter af­
vragen of de gekozen weg economisch gezien wel ‘duurzaam ’ was, de juiste 
route naar een eigen niche op de wereldmarkt — om de terminologie van Evans 
te hanteren. Het is een vraag die zich opdringt, gezien de nadruk op export en 
vooral de samenstelling van dat exportpakket en de afhankelijkheid daarbinnen 
van buitenlandse investeringen.
Het beantwoorden van die vraag valt echter buiten het kader van deze studie. 
Het feit dat zij opkomt geeft echter al aan dat begin jaren tachtig in Thailand 
de gebruikelijke problemen van — nieuwe -  industriële samenlevingen begon­
nen te spelen.
10 Zie over het deels afwijkende toerism eaanbod van Thailand ook Meyer, 1988.
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HOOFDSTUK 8. CONCLUSIE
INLEIDING: RECAPITULATIE INVALSHOEK, ONDERWERP 
EN AANPAK
Het onderwerp van deze studie was het transformatieproces van een agrarische 
samenleving in een industriële samenleving, meer in het bijzonder die van de 
Thaise samenleving. Uitgangspunt voor het bestuderen van dit 
transformatieproces als zodanig was de stelling van Gellner dat het streven 
naar industrialisering de grote eis en uitdaging is van deze tijd: “the big datum, 
the imperative imposed on (all) contemporary governments”. Het 
verwezenlijken van de transformatie naar een industriële samenleving is volgens 
Gellner voor veel hedendaagse samenlevingen en overheden de kwintessens van 
ontwikkeling. Tegelijkertijd is die stap echter veel moeilijker te zetten dan 
wordt aangenomen. Als men beter kijkt naar voorwaarden w aaraan een 
industriële samenleving moet voldoen en deze vergelijkt met de kenmerken van 
agrarische samenlevingen is het zelfs waarschijnlijker dat de transformatie 
faalt dan dat ze lukt.
T hailand
Het bestuderen van een dergelijk transformatieproces kan vanzelfsprekend 
alleen gebeuren aan de hand van een concrete context. De keuze viel daarbij op 
Thailand. Dat had diverse redenen.
In de eerste plaats ligt het begin van het transformatieproces in genoemde zin 
in Thailand ver terug, te weten bijna honderdvijftig jaar. Tegelijkertijd verliep 
het proces grillig. Zo werd Thailand honderd jaar geleden gezien als een 
‘moderne samenleving in wording’. Vijftig jaar geleden daarentegen werd 
Thailand beschouwd als het voorbeeld van een achtergebleven of 
onderontwikkelde agrarische samenleving. Een kleine tien jaar geleden echter 
werd Thailand wederom gezien als voorbeeld van geslaagde ‘industrialisering’, 
als een van de zogenaamde Nieuwe Industrialiserende Landen.
D aarnaast is Thailand een van de weinige nooit gekolonialiseerde landen in de 
wereld. Thailand was al honderden jaren geleden een zelfstandige staat en is 
dat zonder onderbreking gebleven tot de dag van vandaag. De adaptatie en 
implementatie van politieke, economische en institutionele transformaties 
moesten als gevolg daarvan van binnenuit komen, zeker in laatste instantie. 
Bovendien was de Thaise samenleving van honderdvijftig jaar geleden een 
samenleving die sterk afweek van wat wij momenteel verstaan onder een 
moderne samenleving. Het was echter ook, voor alle duidelijkheid, een 
samenleving die hoog ontwikkeld was naar standaarden van de tijd en de regio 
zelf. Dat laatste aspect m aakt ook duidelijk waarom in deze studie de voorkeur 
wordt gegeven aan de meer neutrale term  transform atie in plaats van de term  
ontwikkeling. Het concept ontwikkeling impliceert dat het gaat om de 
ontplooiing van elementen of aspecten die al op de een of andere manier zijn 
ingebouwd. Het gaat er slechts om de belemmeringen weg te nemen, bij
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voorkeur door middel van op maat gesneden beleid in de vorm van hulp of 
sturing. Het is ook een sterk norm atief concept: ontwikkeling wordt gezien als 
iets goeds: als de juiste route naar een — beter gezegd dé -  betere samenleving. 
De juistheid en vooral ook de bruikbaarheid van beide opvattingen worden in 
deze studie betwijfeld.
In d u str ia liser in g
Het begrip industrialisering werd, in navolging van Gellner, breed ingevuld. 
Ook zogenaamde processen van postindustrialisering of laatmoderniteit vallen 
er onder. De kernprincipes van het concept zijn hieronder in het kort herhaald.
• Eigenstandigheid en dominantie van de economie ten opzichte van het poli­
tieke domein.
• Instrum entele rationaliteit als leidend beginsel in politiek en economie.
• De pre-eminentie van natiestaat als overkoepelende politieke eenheid.
• De eis van culturele homogeniteit tot uitdrukking komend in de fusie van 
wil1, cultuur en politiek.
H et b elan g  van  h et h an teren  van  een  a fgew ogen  m acroper- 
sp ec tie f
Een ander uitgangspunt van onderliggende studie -  ontleend aan Gellner en de 
bestudering van een aantal toonaangevende ontwikkelingstheorieën -  was dat 
de verklaring voor de moeizaamheid van de transformatie in veel samenlevin­
gen, niet zozeer dient te worden gezocht in deelaspecten van ontwikkeling of 
onderontwikkeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van goed be­
stuur, kapitaalopbouw, onderwijsvoorzieningen, eigendomsverhoudingen, klas­
sentegenstellingen, onvermogen of onwil van actoren, sociaal kapitaal en juridi­
sche structuur. De analyse diende allereerst op een zowel hoger als meer fun­
damenteel niveau plaats te vinden: in de vorm van een historisch-sociologische 
analyse van het transformatieproces van een samenleving, gedurende een lange 
periode en met oog voor de bredere externe politieke en economische context. 
Dat dubbele perspectief, met zijn nadruk op de transform atie van een samenle­
ving in het bijzonder, werd versterkt door het argument — wederom ontleend 
aan Gellner -  dat industrialisering in tweeledig opzicht een fundamentele 
breuk inhield met het verleden.
A. In de eerste plaats zijn industriële samenlevingen het spiegelbeeld van die 
agrarische samenlevingen die voor de opkomst van de eerste industriële sa­
menleving tot de top van de machtspiramide gerekend zouden moeten wor­
den. Dat geldt zowel voor de actoren, regels als hulpbronnen, om de te r­
minologie van Giddens te gebruiken. Wat een voorwaarde voor succes is in 
een complexe agrarische samenleving is meer dan eens een voorwaarde voor 
mislukking in een industriële samenleving. Om een voorbeeld te geven -  in 
deze studie uitgebreid behandeld -  het sacraliseren of vergoddelijken van 
politiek leiderschap en politieke legitimiteit versterkt de effectiviteit van de 
macht in complexe agrarische samenlevingen, m aar werkt als een verzwak­
kend anachronisme in een industriële samenleving. Goed bestuur in de ene
1 De wil van alle actoren in  de samenleving.
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constellatie is vaak slecht bestuur in de andere. Een van de consequenties 
van deze opvatting is dat veel agrarische samenlevingen moeite hebben om 
zich om te vormen in industriële samenlevingen. Dat geldt misschien wel in 
versterkte mate voor de meer complexe, zo men wil de meer ‘ontwikkelde’ 
agrarische samenlevingen. Ju ist een samenleving die uiterst verfijnde me­
chanismen heeft ontwikkeld om veranderingen en bedreigingen in de 
agrarische periode op te vangen zou wel eens problemen kunnen hebben om 
snel adequaat te reageren als de externe context volledig verandert. Het 
transformatieproces omvat daarmee vele facetten en beslaat noodzakelij­
kerwijs een lange periode.
B. In de tweede plaats was er ook in een ander opzicht sprake van een funda­
mentele breuk. Een eenmaal geïndustrialiseerde samenleving heeft 
economisch, technologisch en m ilitair een ongekend groot overwicht op niet- 
industriële samenlevingen. Het ideaaltypische voorbeeld is de opkomst en 
overmacht van het Verenigd Koninkrijk in de negentiende eeuw en de snelle 
uitbreiding van het Britse imperium naar alle hoeken van de globe. Andere 
samenlevingen ontkomen er niet aan een antwoord te zoeken dat noodge­
dwongen in dezelfde richting tendeert. De opkomst van de eerste industriële 
samenleving leidde tot een onomkeerbare herschikking van de machtsver­
houdingen in de wereld en de wijze waarop aan de macht invulling moest 
worden gegeven. Industrialisering heeft als gevolg daarvan niet alleen ge­
volgen voor afzonderlijke samenlevingen, m aar voor alle samenlevingen, we­
reldwijd. Industrialisering is daarmee ook in essentie een van buitenaf 
opgedrongen proces. Vandaar het belang en de noodzaak om te kijken naar 
de bredere externe context.
Het transformatieproces werd kortom bekeken op het niveau van een samenle­
ving als geheel en als een proces waarbij een samenleving wordt geacht zichzelf 
op alle cruciale onderdelen te veranderen in haar tegendeel, zonder terug te 
kunnen vallen op oude beproefde routines en zonder in de loop van het proces te 
desintegreren. De vraag was hoe een dergelijk proces het beste kon worden be­
studeerd.
A anpak
De keuze om vanaf het begin de transform atie van meerdere samenlevingen te 
bestuderen en onderling te vergelijken werd verworpen. Het vergelijken van de 
transform atie van meerdere samenlevingen vereist de aanwezigheid van een 
model dat los kan worden gekoppeld van een concrete historisch-geografische 
context. Bovendien moeten alle relevante interne factoren en actoren per sa­
menleving zijn opgenomen, inclusief tijdsaspecten, en alle relevante externe 
invloed uitoefende factoren en actoren, zonder dat de invloed van het unieke 
wordt buitengesloten. Een dergelijk model was er echter niet. Het moest nog 
worden ontwikkeld en dat kon alleen — als dat al mogelijk was -  door eerst naar 
één samenleving te kijken.
Voorwaarde daarbij was de mogelijkheid om goede indicatoren te ontwikkelen, 
ten aanzien van de beginsituatie, de te verwachten veranderingen en het eind­
resultaat. D aarnaast was een voorwaarde dat de gekozen samenleving zichzelf
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zou moeten hebben getransformeerd — ongeacht de omvang en diepgang van ex­
terne invloeden. Op zijn minst zou de samenleving moeten kunnen pretenderen 
dat dit het geval was. Er moet sprake zijn van ‘een vermeende continuïteit van 
de politieke gemeenschap’ om Bendict Anderson te parafraseren (Anderson, 
1983).
Aan die tweede voorwaarde voldoen niet veel landen. Dit element is echter we­
zenlijk. Anders wordt het vrijwel onmogelijk om exogene en endogene factoren 
van elkaar te onderscheiden en daarmee het transformatieproces te analyseren 
als een proces van een samenleving die zichzelf in haar tegendeel verandert.
T hailand  als case
Een land dat wel leek te voldoen aan de voorwaarden van ‘succesvolle’ tran s­
formatie was Thailand. Het leek ook te voldoen aan de eis dat proces op te va t­
ten als een vorm van continuïteit en in laatste instantie eigen keuzes -  alle 
veranderingen en externe druk ten spijt -  vanwege de lange geschiedenis van 
het land en de onafgebroken politieke onafhankelijkheid. Tegelijkertijd was 
Thailand tweehonderd jaar geleden in geografisch, politiek, economisch, sociaal 
en cultureel opzicht een volledige andere samenleving en staat dan het nu is. 
Op grond van deze overwegingen — en de al eerder genoemde -  werd ervoor ge­
kozen om het onderzoek toe te spitsen op en te beperken tot de transformatie 
van Thailand.
Thailand fungeerde daarbij nadrukkelijk als case. Het eigenlijke onderwerp 
was het transformatieproces van een agrarische samenleving in een industriële 
samenleving, het nagaan of er sprake was van een dubbele breuk in eerder ge­
noemde zin, en of en zo ja  hoe dat van doorslaggevende betekenis was geweest 
op het verloop van dat proces. Dat diende te gebeuren aan de hand van indica­
toren ontwikkeld op basis van theorieën die los stonden van de concrete te on­
derzoeken context m aar er tegelijkertijd zowel op toegepast als door getoetst 
konden worden; en dat voor een lange tijdspanne.
Het zal duidelijk zijn dat er in deze aanpak een zekere spanning zat. Aan de 
ene kant zou de concrete historische Thaise context worden gebruikt om aan 
overkoepelende theorie ontleende indicatoren te toetsen. Omgekeerd werden die 
indicatoren echter ook gebruikt om die concrete context te duiden. Beide in­
valshoeken staan op het eerste gezicht haaks op elkaar. Nu zijn dit soort para­
doxen, of ogenschijnlijke cirkelredeneringen, onvermijdelijk in de sociale 
wetenschappen, zoals is betoogd in de inleiding, op basis van Boudon. M aar die 
constatering lost het probleem niet op.
T h eoriegestu u rd e  narratio
Een mogelijke uitweg is het in de geschiedwetenschap vaak gehanteerde u it­
gangspunt dat de historische werkelijkheid per definitie alle modellen en theo­
rieën overstijgt en ook als zodanig beschreven en geanalyseerd kan en moet 
worden.
In zijn meest extreme variant houdt deze opvatting in dat de historische wer­
kelijkheid beschreven en geduid kan — zelfs moet -  worden zonder gebruik te 
maken van theorieën. In een mildere variant zegt zij dat theorieën en modellen 
onvermijdelijk en nuttig zijn, m aar ook niet meer dan hulpmiddelen of aanwij­
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zers die de beschrijving of verklaring richting geven, m aar in de loop van het 
proces aangevuld of verworpen kunnen of moeten worden. (Zie voor deze discus­
sie ondermeer Aron, 1969, 1981; Boudon, 1986, 1990; Le Goff, 1988; Touraine, 
1974; Veyne, 1979; Vries, 1995; Walsh, 1967.)
Een probleem met de eerste variant is dat theorieloos kijken niet mogelijk is en 
dat het veronachtzamen van dat gegeven er m aar al te makkelijk toe leidt dat 
de beschrijvingen of analyses van de zogenaamde werkelijkheid toegeschreven 
worden naar impliciet aanwezige vooronderstellingen of theoretische noties.
Dat probleem speelt ook in de tweede variant — overigens in elke sociale weten­
schap — m aar wordt ten dele geneutraliseerd, doordat althans het besef bestaat 
dat dit proces optreedt. In de tweede variant worden de noodzaak en onvermij­
delijkheid van het gebruik van een theoretische bril aangevuld met de notie dat 
dit gebruik waar mogelijk expliciet moet worden gemaakt. Elke theorie is per 
definitie tijdelijk en partieel. Tegelijkertijd is er wel degelijk een onderliggende 
werkelijkheid, w aaraan zowel de bruikbaarheid als de bruikbaarheidsdatum  
van elke sociale theorie kan worden getoetst — binnen die notie is vooral het 
tijdselement van doorslaggevend belang. Bovendien is er een methode die het 
mogelijk m aakt transform atie en toetsing van de theorie en beschrijving en 
analyse van de werkelijkheid te koppelen en voortdurend naar elkaar terug te 
koppelen, te weten de narratio. Men kan het zien als een soort detectiveverhaal. 
De meest uiteenlopende theorieën moeten en kunnen worden getoetst en aan­
gepast totdat er slechts ‘één antwoord over blijft op de vragen wie, wat, waar, 
hoe, wanneer en waarom’; of totdat het antwoord moet luiden dat het onderzoek 
m aar beter kan worden stopgezet.
In de bovenstaande studie is gekozen voor de tweede variant, inclusief de bijbe­
horende methode die van het betoog in de vorm van de narratio. De overwegin­
gen voor de keuze van die methode zijn uitgebreid toegelicht in de inleiding.
Een van de consequenties van bovengenoemde keuze was dat de transformaties 
in Thailand, ook al waren ze niet het eigenlijke onderwerp, toch vaak diepgaand 
dienden te worden beschreven. Daarbij moest ruimte worden ingebouwd voor 
onderwerpen en uitweidingen die zichzelf als het ware tijdens de beschrijving 
opdrongen, ook al waren zij rechtstreeks gelieerd aan de overkoepelende theo­
rie. Thailand was immers zowel de case om de theorie op toe te passen als te 
testen.
Een andere consequentie was dat voor het beschrijven en analyseren van deel­
aspecten veelvuldig gebruik diende te worden gemaakt van op die specifieke 
aspecten toegesneden hulptheorieën. De keuze voor een deel- of hulptheorie 
werd bepaald door de dubbeloverweging dat zij zowel relevant moest zijn voor 
de hoofdtheorie als voor de context, waarbij de nadruk nu eens op het ene dan 
weer op het andere element kon liggen. In geval van twijfel gaf de historische 
context de doorslag.
V ragen , h y p o th esen  en  in d ica toren
Niettegenstaande al deze overwegingen diende het startpunt te liggen bij het 
ontwikkelen van indicatoren om te bepalen of een land een agrarische dan wel 
een industriële samenleving was. Die indicatoren dienden zowel een metatheo­
retische als een substantieel-theoretische basis te hebben.
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De metatheoretische basis daarvoor werd ontleend aan de structuratietheorie 
van Giddens (Giddens, 1984). De belangrijkste overweging voor die keus was 
dat Giddens in deze theorie een manmoedige poging doet de kloof tussen actor 
(vrijheid) en structuur (gebondenheid) te dichten met behoud van ruimte voor 
zowel sociale verandering als sociale continuïteit en aandacht voor tijds- en 
ruimteaspecten. Dat waren precies de elementen w aaraan in de analyse ook 
voortdurend aandacht moest worden geschonken. Zijn structuratietheorie leek 
goede overkoepelende concepten te bieden voor het structureren van de aan 
overkoepelende substantiële theorie te ontlenen indicatoren.
De overkoepelende substantiële theorie werd ontleend aan Gellner. Diens stu ­
die Plough, Swort and Book (Gellner, 1988) bood niet alleen de overkoepelende 
invalshoek, m aar ook voldoende aangrijpingspunten — aangevuld met een an­
dere studie van Giddens, te weten de Consequences of Modernity (Giddens, 
1990) -  om indicatoren te ontwikkelen, op grond waarvan kan worden bepaald 
of een samenleving betiteld kan worden als:
• een agrarische samenleving;
• een industriële samenleving;
• of een samenleving in transformatie, m aar in stagnatie.
Hoe deze indicatoren zijn afgeleid en wat ze inhouden is uitgebreid behandeld 
in het theoretische hoofdstuk. Het lijkt echter zinvol om de belangrijkste onder­
liggende overwegingen en bevindingen hier nogmaals te herhalen.
Overkoepelende vragen
Het uitgangspunt was dat de theorie het perspectief op de context bepaalt. Te­
gelijkertijd diende een bredere beschrijving van een concrete context om de the­
oretische uitgangspunten te testen. De vragen die aan de bredere context 
moeten worden gesteld luidden:
• wanneer en hoe is de transform atie van Thailand op gang gebracht?
• wat waren de obstakels en de mogelijkheden?
• hoe is dat proces vervolgens verlopen?
• waar, waarop en wanneer liep dat proces vast?
• hoe zijn die problemen uit de weg geruimd?
• welke actoren en factoren waren in de diverse fases doorslaggevend?
Om die brede vragen te beantwoorden en de antwoorden zowel te toetsen als 
boven de concrete context uit te kunnen tillen en zo ook eventueel van toepas­
sing te kunnen laten zijn voor het onderzoeken van de transform atie van an­
dere samenlevingen, werden op basis van Giddens en Gellner hypothesen en 
indicatoren ontwikkeld. Deze kunnen worden opgevat als een samenhangend 
geheel van als voorlopige waarheid aangenomen, m aar nog te onderbouwen 
veronderstellingen, of te beargum enteren gissingen, die eenmaal beargumen­
teerd in hun samenhang een eigenstandig theoretisch kader vormen.
Overkoepelende hypothesen
De belangrijkste overkoepelende hypothesen waren:
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• De transform atie van een agrarische in een industriële samenleving is een 
fundamentele breuk met het verleden in sociaal, politiek, economisch en cul­
tureel opzicht.
• Het transformatieproces van een agrarische samenleving in een industriële 
samenleving is qua aanzet, aard, richting of uitkomst geen natuurproces, 
noch een historische noodzakelijkheid. De vorm of uitkomst is ongewis en tot 
op grote hoogte lokaal bepaald.
• Diversiteit is kenmerkend voor het daadwerkelijke transformatieproces.
• De kern van deze transform atie is versterking en verzelfstandiging van de 
economische rationaliteit, in die mate dat economisch handelen en economi­
sche actoren het prim aat krijgen boven het andere handelen en de andere 
actoren, met name politiek handelen en politieke actoren.
• Die samenleving moet echter tegelijkertijd, hoe verscholen ook, al de poten­
ties hebben — politiek en sociaal -  voor genoemde transformatie.
• Bij het duiden van die processen moet de specifieke geografische en histori­
sche context centraal staan.
• Historisch en geografisch bepaalde factoren en langetermijnprocessen zijn 
essentieel om het transformatieproces te kunnen duiden.
• Ongeacht de afwezigheid van historische noodzakelijkheid en het belang van 
de lokale context zijn externe factoren doorslaggevend bij het op gang komen 
van het transformatieproces en ook voor de continuïteit ervan.
• Het proces eenmaal op gang gezet is onomkeerbaar, m aar kan wel stagneren 
of leiden tot maatschappelijke desintegratie.
• Het transformatieproces in al de samenlevingen buiten diegene waar het 
voor het eerst plaatsvond, is in gang gezet door leden van de lokale of koloni­
ale politieke elite, uit politieke overwegingen.
• Deze achtergrond en de specifiek lokale wijze waarop het proces in gang 
werd gezet heeft grote gevolgen gehad voor de invulling en het verloop van 
het transformatieproces.
• Ontwikkeling valt niet op te leggen, af te dwingen, over te nemen, te kopië­
ren of zelfs vergaand te regisseren.
H istorisch specifieke indicatoren
N aast deze algemene hypothesen werd een groot aantal meer historisch speci­
fieke indicatoren ontwikkeld ten aanzien van de aanwezigheid en de aard van
respectievelijk de agrarische samenleving en industriële samenleving, de mo­
gelijkheden tot transform atie en de ingebouwde elementen voor stagnatie.
Agrarische samenleving
De belangrijkste indicatoren ten aanzien van de agrarische samenleving waren:
• De staat heeft gebrekkige controle op geweld, territorium  en economie, al­
thans veel minder dan legitiem geclaimd; als er al een staat is.
• Politieke macht domineert de productie: de economie is ondergeschikt aan de 
politiek.
• Het streven naar economische maximalisatie als doel op zichzelf is afwezig. 
Vragen over verdeling van het surplus staan centraal.
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• Er is een ingebouwde tendens om de inkomsten uit productie om te zetten in 
politieke of sacrale macht of sociale status.
• Potentiële en actuele macht zijn sterk asymmetrisch.
• De samenleving heeft een piramidale, hiërarchische structuur, met scherpe 
scheidingen tussen de lagen. Er is meestal sprake van een driedeling in poli­
tieke elite, legitimatoren en producenten.
• Concentratie van de macht in één hand is het onderliggende doel.
• De macht is in de praktijk niet daadwerkelijk te concentreren in één hand of 
te centraliseren. De middelen om dit sluitend te organiseren ontbreken.
• Macht komt neer op het binden van die gedelegeerde macht aan eenduidige 
autoriteit.
• Dat bindmiddel is sacrosancte legitimiteit en persoonlijke loyaliteit.
• Destabilisatie ligt altijd op de loer: er zijn voortdurend al dan niet latente 
conflicten over de verdeling van het surplus.
• Stabiliteit is in een agrarische samenleving het onderliggende doel, niet ver­
andering.
• De legitimiteit is noodgedwongen sacraal, juist omdat conflicten fundamen­
teel en onuitroeibaar zijn.
Industriële samenleving
De belangrijkste indicatoren ten aanzien van de industriële samenleving waren:
• De samenleving wordt gekenmerkt door het streven naar voortdurende eco­
nomische en cognitieve groei, naar accumulatie.
• Economische maximalisatie en accumulatie is het doel en de uiteindelijke 
basis van elke legitimiteit.
• Het middel daartoe is instrum entele en economische rationaliteit.
• Abstracte, m aar wereldlijke, utilitaire beginsels zijn het bindmiddel, meer 
dan en in toenemende mate in plaats van religieuze beginsels en persoon­
lijke loyaliteit.
• Niet stabiliteit, m aar voortdurende expansie en verandering, economisch en 
cognitief vormt het basisprincipe.
• Politiek wordt dienstbaar aan de economie. Het hoofddoel is het bevorderen 
van de voorwaarden voor economische maximalisatie, rationalisatie en ac­
cumulatie.
• Politieke macht hangt indirect af van economische processen die staatsin­
stellingen niet direct controleren.
• De meest geëigende aanjager van economische maximalisatie, rationalisatie 
en accumulatie is particulier initiatief, gebaseerd op het beginsel van parti­
culier eigendom
• Producenten worden ook in politiek opzicht maatgevend.
• De arbeidsdeling is niet langer fundamenteel, gebaseerd op een vaststaande 
hiërarchie, m aar vloeiend, egalitair en strikt functioneel.
• Het mechanisme van de m arkt vervangt ook in het sociale en politieke ver­
keer het mechanisme van de dwang.
• Niet segregatie, m aar integratie van en samenwerking tussen alle m aat­
schappelijke actoren is zowel doel als noodzaak.
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• Een door alle actoren gedeelde cultuur en daarmee gedeelde identiteit is het 
middel daartoe en de voorwaarde daarvoor.
• De aanwezigheid van een staat is noodzakelijk voor het vervullen van boven­
staande doelen en voorwaarden.
• De middelen om effectieve machtsuitoefening op het niveau van de staat te 
organiseren zijn aanwezig.
• Er moet sprake zijn van een fusie van wil2, cultuur, politiek en staat, van 
datgene wat Gellner een natie noemt. Dat is de basis van elke legitimiteit.
• Instituties en abstracte bureaucratische, doel-rationele regels worden de in­
strum enten van de macht en het gezag méér dan personen, persoonlijke re­
laties en persoonlijke overwegingen.
Genoemde indicatoren leken voldoende qua aantal en diepgang om te onderzoe­
ken en te bepalen of en hoezeer concrete samenlevingen agrarisch dan wel in­
dustrieel zijn. Tegelijkertijd rees echter de vraag hoe de transform atie van de 
ene samenleving in de andere in gang kon worden gezet en gehouden, juist ge­
zien de fundamentele verschillen. Op het eerste aspect is al kort ingegaan. Ge­
steld werd dat de aanwezigheid van een geïndustrialiseerde samenleving er­
gens in de wereld al voldoende was om het proces in gang te zetten. Daarmee 
was de vraag echter niet afdoende beantwoord. Er zaten nog een aantal onbe­
antwoorde aspecten aan, met name wat betreft de mogelijkheid tot transform a­
tie en wat betreft ingebouwde elementen tot stagnatie, nadat het proces 
eenmaal in gang is gezet.
Mogelijkheden tot transformatie
Op basis van de theorie werden de volgende hypothesen geformuleerd ten aan­
zien van de mogelijkheden tot transformatie.
• Elke samenleving heeft het vermogen heeft tot aanpassing. Dat geldt des te 
meer voor samenlevingen die van oudsher naar buiten zijn gericht of zich 
slecht kunnen afsluiten voor externe invloeden.
• D aarnaast biedt de industriële samenleving bestaande machtige agrarische 
actoren de middelen om aanspraken op de macht eindelijk hard te maken en 
nog meer surplus toe te eigenen, zelfs via dwang alleen.
• Dit leidt ertoe dat de elite, of delen ervan, deze machtsmiddelen aangrijpen 
en daarmee het transformatieproces in gang zetten, al dan niet welbewust.
• Eenmaal in gang gezet krijgt het proces een eigen -  onvoorspelbare -  dyna­
miek: er ontstaan nieuwe actoren, hulpmiddelen en regels.
• Dat mechanisme doet ook opgeld als het proces van buitenaf wordt opge­
drongen, of door een koloniale elite wordt opgelegd.
Ingebouwde elementen voor stagnatie
De ingebouwde elementen voor stagnatie zijn deels rechtstreeks ontleend aan 
de theorie en deels afgeleid van bovenstaande indicatoren.
• Niets garandeert dat een eenmaal in gang gezet transformatieproces niet 
stagneert of zelfs meer vernietigt dan het realiseert.
2 Wil in  de betekenis van de allesbepalende drijfveer van actoren.
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• De drijfveren van de oude elite om verder te veranderen kunnen worden 
weggenomen op het moment dat zij hun oude nominale aanspraken op de 
macht daadwerkelijk hebben gerealiseerd.
• Hun appetijt voor verdere verandering kan ook worden weggenomen als 
blijkt dat hun macht in toenemende mate wordt bedreigd door de opkomst 
van een nieuwe elite.
• De drijfveer om het surplus af te romen kan het winnen of weer gaan win­
nen van het streven om het surplus te vergroten. Dat is zeker zo als dat de 
eigen positie in absolute of relatieve zin uitholt of als de machtsmiddelen om 
dit ongestraft te doen sterk genoeg zijn.
• Ook een nieuwe elite kan verdere verandering tegenhouden, als zij een do­
minante positie heeft bereikt en zij is gebaat of gebaat lijkt te zijn bij 
handhaving van de status quo.
• De overheid kan zich te weinig losmaken van druk van boven of van onderen 
om veranderingen te realiseren.
• Er is geen basis voor het grondvesten van een legitimiteit, gebaseerd op de 
fusie van cultuur, wil en politiek.
• Er is geen gedeelde cultuur of geen basis voor de constructie van een ge­
deelde cultuur.
• Het beginsel van de aanwezigheid van een centrale staat of een centrale 
overheid ontbreekt of is kunstmatig: niet gebaseerd op genoemde fusie van 
wil, cultuur en politiek.
• Er is geen basis om politieke en economische instituties te creëren gebaseerd 
op abstracte principes.
• Er is geen basis om de legitimiteit te baseren op egalitaire beginselen, te we­
ten het bevorderen van het welzijn van het volk, via voortdurende groei van 
kapitaal en kennis.
• Politieke macht en politieke legitimiteit sluiten niet op elkaar aan, bijvoor­
beeld de vermeende legitimiteit is egalitair en de politieke machtsverhou­
dingen niet.
• Persoonlijke loyaliteit is sterker dan de institutionele loyaliteit en doorkruist 
die.
• Er is geen basis voor het funderen van economische rationaliteit.
• De economie blijft een melkkoe voor de politiek.
• Producenten krijgen niet de ruimte om te streven naar economische maxi­
malisatie of onbedreigde kapitaalaccumulatie.
• Economische instituties, regels en wetten ontbreken of zijn inadequaat.
• Een bureaucratische traditie ontbreekt.
• De bureaucratie is en blijft gericht op politieke prioriteiten en laat die preva­
leren boven economische.
• De overheidsbureaucratie is niet in staat tot economische rationalisatie en 
economische sturing, te weten het stimuleren van economische groei te laten 
prevaleren boven het afromen en toebedelen ervan.
• De overheidsbureaucratie biedt geen of onvoldoende ruimte aan particulier 
initiatief.
• De competentie voor de accumulatie van kennis ontbreekt, in de samenle­
ving of binnen het staatsapparaat of de ondernemersklasse.
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• De competentie voor de accumulatie en vernieuwing van technologische en 
administratieve kennis ontbreekt.
• Particulier economisch initiatief wordt geen ruimte geboden.
• Buitenlandse economische investeringen of bemoeienis wordt als bedreigend 
gezien.
O m zetting aan  de hand van  de stru ctu ra tie th eo rie
Al deze vragen, hypothesen en indicatoren werden ingedikt en tegelijkertijd 
omgezet in een aan de structuratietheorie van Giddens ontleende terminologie, 
met zijn onderscheid in regels, hulpbronnen en actoren. Op die manier ontstond 
een hanteerbaar raamwerk om ze te onderzoeken, toetsen en vergelijken. Tege­
lijkertijd viel echter op dat de legitimiteit zich op de voorgrond drong.
Erg verwonderlijk was dat achteraf gezien niet. De kracht van de structuratie- 
theorie is de nadruk op het (reproductieve) gedrag van actoren en daarbinnen 
op routines en de onlosmakelijke verbintenis tussen betekenisgeving, legitima­
tie en macht. Autoritaire hulpbronnen — de invulling, verdeling en indeling van 
macht en invloed -  zijn volgens de structuratietheorie veel wezenlijker dan al- 
locatieve of materiële. Als er sprake is van transform aties die de samenleving 
als geheel raken is de betekenisgeving de eerste die op drift raakt, alleen al om­
dat de gedragsroutines niet meer voldoen. Die crisis culmineert vrijwel automa­
tisch in een crisis van de legitimiteit. Hoe voorspelbaar ook, het inpassen van 
genoemde indicatoren in de structuratietheorie van Giddens had het grote 
voordeel dat legitimiteit tot een spil werd waar alle andere indicatoren en zelfs 
het gehele onderzoek aan kon worden opgehangen.
C on tex tger ich t h isto r iseren d  on d erzoek  en  de rol van  h u lp th eo r ieën
Zowel de keuze voor de invalshoek als voor de overkoepelende theorie en de er­
van afgeleide indicatoren leidde ertoe dat de aanpak sterk historisch was. Een 
onderzoek dat is gericht op de transform atie van een bepaalde agrarische sa­
menleving in een industriële dient te beginnen op het moment dat een derge­
lijke samenleving nog kan worden beschouwd als echt agrarisch. Voor Thailand 
ligt die periode ver terug, meer dan honderdvijftig jaar.
D aarnaast dienden de ontwikkelde indicatoren te worden getoetst aan de con­
text en diende de context voldoende diep te worden onderzocht om te kunnen 
aangeven of die indicatoren voldeden en of en hoe ze konden worden bijgesteld. 
Tenslotte heeft ook de context zijn eigen dynamiek. Wat voorkomen diende te 
worden is dat de beschrijving van de context toegebogen werd naar de indicato­
ren. M aar wat evenzeer moest worden voorkomen was dat ze er te ver vanaf 
kwamen te staan. Die functie werd deels door de hulptheorieën vervuld en deels 
door de gekozen methode: het doelgerichte betoog. De keuze voor de ondersteu­
nende of hulptheorieën werd sterk bepaald door historisch-contextuele overwe­
gingen en de verbinding daarvan met de overkoepelende substantiële theorie.
De functie van de hulptheorieën was daarmee twee- zo niet drieledig. Ze dien­
den zowel ter verheldering van het begrip van een afgebakende concrete histo­
rische context als ter aanvulling van en controle op de historische beschrijving, 
op basis van theoretische noties en perspectieven die losstonden van de over-
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koepelende theorie. M aar ze fungeerden ook te r verificatie van de overkoe­
pelende theorie en de daarvan afgeleide indicatoren.
O pzet e in d co n c lu sie
In de conclusie wordt bekeken in hoeverre bovengenoemde invalshoek en aan­
pak bevredigend zijn gebleken. Successievelijk wordt nagegaan wat de belang­
rijkste inhoudelijke bevindingen waren; of de overkoepelende theorie bruikbaar 
was en de gewenste verklarende waarde heeft opgeleverd in algemene zin en in 
het bijzonder (specifieke factoren); welke indicatoren wel en niet bruikbaar wa­
ren, of de gekozen methodiek juist was en of theorie en methode ook bruikbaar 
zijn in een andere context dan de Thaise.
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REFLECTIE OP DE BEVINDINGEN
Dit onderdeel bouwt voort op de conclusies uit de afzonderlijke hoofdstukken. 
Het is niet zozeer een herhaling van de aldaar ook vermelde bevindingen als 
een verdere reflectie daarop. Het verdient dan ook aanbeveling om de betref­
fende hoofdstukken te lezen voordat men begint aan onderstaande conclusies.
E erste con clu sie: T hailand  als agrarisch e sam en lev in g
De eerste conclusie gaat in op de vraag of Thailand voor 1855 een agrarische 
samenleving was afgemeten aan de daarvoor ontwikkelde indicatoren en of er 
al ingebouwde tendensen tot fundamentele veranderingen waren.
Het jaar 1855 is gekozen, omdat de Thailand in dat jaar een verdrag sloot met 
het Verenigd Koninkrijk, het zogenaamde Bowring-verdrag. Dankzij dit verdrag 
en soortgelijke verdragen met andere westerse landen en Japan slaagde Thai­
land er in kolonialisering te voorkomen. De prijs was het openstellen van het 
land voor vergaande economische en politieke Europese bemoeienis en in het 
verlengde daarvan het toelaten van westerse ideeën, goederen, technologie en 
actoren. Het Bowring-verdrag kan dan ook worden beschouwd als een van de 
keerpunten in de Thaise geschiedenis, als het begin van de transform atie van 
Thailand.
Onderliggende conclusie is verder uitgewerkt in — en deels overgenomen uit — 
de hoofdstukken twee en drie.
Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de volgende twee vragen3:
• was Thailand voor 1855 een agrarische samenleving?
• wanneer en hoe is de transform atie van Thailand op gang gebracht?
Om die vragen te beantwoorden is in de betreffende hoofdstukken waarin deze 
aspecten zijn onderzocht gebruik gemaakt van een hulptheorie. Het gaat om het 
model van Tambiah over de galactische staat, speciaal ontwikkeld om de Thaise 
politieke en sociale constellatie van de periode vóór 1855 te duiden. Die hulp- 
theorie staat qua invalshoek en achtergrond los van de in deze studie gebruikte 
overkoepelende theorie. Ze vormt er als zodanig een controle op.
E erste  co n c lu sie .
• T hailand  had to t 1855 de trek k en  van  een  agrarisch e sam en lev in g  
conform  de aan de th eo r ie  o n tleen d e  in d ica toren .
• Er w aren  g een  ten d en sen  d ie  w ezen  op een  fu n d am en te le  v eran d e­
ring van  d ie sam en lev in g  in  de r ich tin g  van  een  in d u str ië le  sam en ­
lev ing .__________________________________________________________________
Zo kan worden gesteld dat de economie geen eigenstandig bereik had en onder­
geschikt was aan het politieke domein. Zowel de productie als de handel waren 
een verlengstuk van de politieke macht. Het politieke, bestuurlijke en sociale
3 De eerste vraag is ontleend aan het bovenstaande. De tweede is een hoofdvraag 
uit het theoretische hoofdstuk.
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mechanisme in Thailand voor 1855 was niet gericht op economische stimule­
ring, m aar op het controleren en afromen van de productie en handel door een 
kleine elite en de organisatie van die controle.
Particulier bezit was non-existent. De koning bezat in theorie alles en kon alle 
bezit opnieuw verdelen. Bezit werd uitgedrukt in term en van status. Wat je 
daadwerkelijk bezat was binnen dat systeem volledig ondergeschikt aan de so­
ciale positie die ermee werd aangeduid: de plaats binnen de hiërarchie en de 
eraan gekoppelde vermeende controle over mensen, land en productie.
Een producent was altijd ondergeschikt en gebonden aan een adellijke patroon 
of de koning. Het hoogste wat een handelaar kon bereiken was gecoöpteerd te 
worden in de politieke elite.
De macht was sterk asymmetrisch verdeeld en bood de zwakkeren weinig 
speelruimte. Daar dient echter aan te worden toegevoegd dat de sterkeren zo­
wel elkaars concurrenten waren als tot elkaar veroordeeld en dat de zwakkeren 
tot op zekere hoogte de sterkeren tegen elkaar konden uitspelen of zich aan hun 
toezicht konden ontrekken door weg te trekken.
De sterkeren ontleenden hun macht en gezag aan het geformaliseerde en zelfs 
gesacraliseerde netwerk dat zij met elkaar vormden en aan de geformaliseerde 
sociale stratificatie die zij elkaar en de zwakkeren oplegden.
Tegelijkertijd hadden zij de neiging het directe eigenbelang te laten prevaleren 
boven het overeind houden van het formele netwerk, juist omdat dat formele 
netwerk het najagen van het eigenbelang legitimeerde; zo het niet de formele 
neerslag was van welbegrepen eigenbelang van de elite.
De Thaise staat was zwak. De overheid — als men al van een overheid in eigen­
lijke zin kan spreken -  had een gebrekkige controle op het territorium  en de 
onderdanen. Die controle stond althans in geen verhouding tot de officieel ge­
claimde controle.
Formeel gezien had de Thaise koning absolute, zo niet bovennatuurlijke macht. 
Hij pretendeerde zelfs een Boeddha in wording te zijn en als zodanig de abso­
lute soevereiniteit te hebben. In de praktijk beheerste de vorst m aar een klein 
gebied rechtstreeks en waren zijn aanspraken op het ruimere gebied groten­
deels symbolisch. Zelfs in de directe omgeving van zijn residentie was de koning 
voor het uitoefenen van zijn macht aangewezen op vergaande delegatie van zijn 
macht aan tussenpersonen, die hij alleen kon controleren via allerlei symbolen, 
rituelen en een ingenieuze en verfijnde sociale stratificatie, gebaseerd op het 
beginsel van verdeel-en-heers en georganiseerd in de vorm van een bureaucra­
tie.
Ondanks het ontbreken van een feitelijke greep van de koning op het gebied en 
de ‘onderdanen’ waarover de koning gezag claimde te hebben, werd de legitimi­
teit van het koningschap echter nooit fundamenteel aangevochten. Men kan 
derhalve in overeenstemming met de agrarische indicatoren uit het theoreti­
sche hoofdstuk stellen dat legitimiteit en persoonlijke loyaliteit de sleutels 
vormden tot stabiliteit en dat die legitimiteit een bovennatuurlijk karakter had. 
Ook de op grond van de overkoepelende theorie verwachte hiërarchische struc­
tuu r en sociale driedeling treffen we in Thailand aan. De Thaise samenleving 
voor 1855 werd zelfs gekenmerkt door een sterke, piramidale, hiërarchische 
driedeling. De top werd gevormd door de koning en de prinsen; daaronder stond
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de adel/bureaucraten en de legitimatoren: de san^a/ho fb rahm anen . Daaron­
der stond de grote groep van producenten en een kleine groep handelaren. S ta­
tus en het binden van personen en groepen aan die status was het cement dat 
het bouwwerk bij elkaar hield. Tegelijkertijd was concurrentie tussen de poli­
tieke elite endemisch. Het beteugelen ervan slokte alle bestuurlijke en politieke 
aandacht en energie op.De concurrentie ging over de politieke controle op m an­
kracht, de toe-eigening en verdeling van het surplus en de afstemming en 
waardering van de onderlinge relaties.
Het zal duidelijk zijn dat het toelaten of zelfs stimuleren van economische 
maximalisatie onder deze omstandigheden tot aanscherping van de politiek 
concurrentie zou leiden en het opblazen van het in de praktijk fragiele systeem. 
Ook wat dit betreft kan Thailand met recht een agrarische samenleving worden 
genoemd.
Het hele systeem was gericht op het binden van gedelegeerde macht aan een 
eenduidige autoriteit binnen een context waar de middelen (hulpbronnen) om 
dat sluitend te organiseren ontbraken. De oplossing werd gezocht in het voort­
durend verfijnen, beter op elkaar afstemmen en versterken van de bestaande 
regels, waarbij de nadruk lag op betekenisgeving, te weten sacrosancte legitimi­
teit en status.
De belangrijkste hulpbron was mankracht. Men zou het hele Thaise politieke 
bestel vóór 1855 kunnen omschrijven als een concurrentiestrijd binnen een 
kleine elite om de controle over schaarse m ankracht en het streven die concur­
rentie niet uit de hand te laten lopen. Het systeem was flexibel en coherent ge­
noeg om de ingebouwde spanningen op te vangen.
De hulptheorie van Tambiah schraagt al deze bevindingen en plaatst ze in een 
samenhangend verband. Het m aakt duidelijk dat de agrarische samenleving in 
Thailand op een hoogwaardige en geheel eigen manier was ingericht.
H et on tb rek en  van  ten d en sen  to t fu n d am en te le  veran d erin gen
De tweede deelconclusie luidde dat er geen tendensen waren tot fundamentele 
veranderingen. Tegelijkertijd waren er wel een aantal potentievolle, m aar ‘sla­
pende’ factoren aanwezig; potentievol in de zin van mogelijkheden biedend na­
dat de transform atie eenmaal op gang was gebracht.
De eerste factor was de aanwezigheid van een complexe bureaucratische orga­
nisatie. De gehele Thaise agrarische samenleving was in wezen georganiseerd 
als een sacraal-hiërarchische bureaucratie: functies en doelen werden afhanke­
lijk van de status van de persoon, niet andersom.
De tweede factor was de overzeese handel. Niet alleen omdat zij een centrale 
economische en politieke hulpbron was van de koning m aar ook en vooral om 
een andere reden. Een samenleving waarin zeehandel een grote rol speelt, zoals 
het geval was in Thailand, is per definitie blootgesteld aan externe invloeden. 
Een dergelijke samenleving moet in staat zijn om te gaan met onvoorziene ont- 
wikkelingen4, wil zij kunnen voortbestaan. Zij dient derhalve te beschikken 
over een grote mate van aanpassingsvermogen. Dat gold zeker ook voor Thai­
4 De term  ontwikkeling heeft hier een neutrale betekenis. Zie voor een uitgebreidere toelichting 
op het soms ogenschijnlijk w at achteloze gebruik van term en de toelichting daarop in  de Inlei­
ding.
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land. Het maakte al sedert de oprichting van Ayutthaya deel uit van een we­
reldomspannend handelsnetwerk, dat reikte van Zuid-Amerika naar China en 
Japan, via Europa en India. Zodoende had de Thaise elite ook al een lange er­
varing in het omgaan met Europeanen, die vanaf de vijftiende eeuw een steeds 
centralere plaats innamen in het handelsnetwerk, en zelfs met de Europese cul­
tuur. Gezanten van de Thaise koning bezochten al eind zeventiende eeuw 
Londen en het hof van de Franse koning.
Een derde aspect was dat Thailand binnen de toenmalige wereldmarkt een pe­
rifere positie innam. Dat kwam door een combinatie van ligging, de aard van de 
te leveren waren — vooral bosproducten -  en de ontoegankelijkheid van het ach­
terland. Thailand was voor veel Chinese, Arabische, Japanse, Indiase handela­
ren een buitenpost. Dat gold zeker voor de Europese handelscompagnieën uit de 
vijftiende tot en met de acttiende eeuw. Externe invloeden bereikten Thailand 
wel, m aar later en in een mildere variant. Dat bood de Thai de mogelijkheid te 
leren van gebeurtenissen elders voordat ze er zelf, in veelal afgezwakte vorm, 
kennis mee maakten. Het Bowring-verdrag uit 1855 is daar een goed voorbeeld 
van.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Genoemde factoren maken de situatie in Thailand vóór 1855 in zekere zin uniek. 
Wat dat betreft tasten zij de mogelijkheid aan om de situatie en transformaties in 
Thailand te gebruiken als voorbeeld voor het beschrijven en analyseren van 
andere agrarische samenlevingen. Dat geldt echter niet voor de volgende noties.
• Complex georganiseerde samenlevingen hebben wat betreft het vermogen tot
transformatie een voorsprong op minder complexe, ook al hebben zij in actuele 
zin, zoals eerder al is opgemerkt, vaak een achterstand.
• Open — sterk op de externe handel gerichte en daarvan afhankelijke -
samenlevingen zijn in de regel de meest adaptieve.
• Geografische ligging vervult een cruciale rol (zie ook verderop).
T w eede con clu sie: ex tern e druk als k a ta lysa tor
Deze conclusie is verder uitgewerkt in hoofdstuk drie. In deze conclusie wordt 
verder ingegaan op de vraag:
• wanneer en hoe is de transform atie van Thailand op gang gebracht?
Als hulptheorie in dit hoofdstuk is de theorie van Paauw en Fei gebruikt. Zij 
stellen dat Thailand na 1855, in tweede helft van de negentiende eeuw, in eco­
nomisch opzicht uitgroeide tot een soort virtuele kolonie, ook al bleef het in poli­
tiek opzicht onafhankelijk. Omdat Paauw en Fei het negentiende-eeuwse 
kolonialisme in Zuidoost-Azië vooral karakteriseren als het opleggen van eco­
nomische voorwaarden en structuren die gunstig zijn voor het Europese ‘moe­
derland’, beweren zij in feite dat de politieke onafhankelijkheid voor Thailand 
er — in die periode -  niet echt toe deed.
N aast deze hulptheorie is een aantal studies gebruikt die beschrijvenderwijze 
dieper ingaan op de omvang en aard van economie en politiek in Thailand tu s­
sen 1855 en 1950.
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T w eed e con clu sie .
• H et tran sform atiep roces in  T hailand  w erd  in  gang g eze t door ex­
tern e  factoren  en  actoren  in  de tw eed e  h e lft van  de n eg en tien d e  
eeu w , te  w e ten  h e t E u rop ese  k o lon ia lism e n ieu w e stijl, dat vrij ver­
k eer  en  ab so lu te  b esch erm in g  van  E u rop ese  goed eren , m en sen  en  
geld  afdw ong on d er h e t d re igem en t van  oorlog  en  an n exatie .________
De vormgeving en inrichting van de Thaise economie bleken eind negentiende 
eeuw niet wezenlijk af te wijken van die van de omringende koloniale econo­
mieën, inclusief de gerichtheid op en afhankelijkheid van de export (van rijst) 
naar koloniale moederlanden en hun kolonies. Op het eerste gezicht zou men 
dan ook in navolging van Paauw en Fei geneigd zijn om te stellen dat Thailand 
in feite een soort kolonie was. Er waren echter wat betreft Thailand ook wezen­
lijke verschillen.
In de eerste plaats profiteerde de Thaise overheid zowel direct als indirect van 
de gestegen inkomsten uit de export. Wat dat betreft maakte het wel degelijk 
verschil uit dat Thailand in politiek opzicht niet was gekolonialiseerd. De nieu­
we inkomsten boden de Thaise overheid, de koning voorop, nieuwe hulpbronnen 
die zij, juist vanwege haar gebrek aan greep op de economie, kon aanwenden 
voor niet direct economische doeleinden, te weten het uitbouwen van de eigen 
macht en het verzwakken van die van de bestaande elite.
In de tweede plaats profiteerde ook de lokale bevolking, vooral in de wijdere 
omgeving van Bangkok. De speelruimte van de gewone Thai ten opzichte van de 
adel en bureaucratie werd vergroot en de verbouw en verkoop van rijst bood hen 
een middel om een eigenstandig bestaan op te bouwen. Ook hier maakte het 
ontbreken van een koloniale overheid een essentieel verschil. Er was geen kolo­
niaal moederland waarvan de economische, politieke of zelfs ‘beschavende’ be­
langen of intenties altijd zwaarder wogen en waarop het gehele economische en 
politieke systeem ten principale was georiënteerd.
In Thailand was de adel niet de legitimerende schakel tussen een in wezen 
vreemde koloniale overheid en de onderdanen. Er was geen koloniale overheid 
en de legitimiteit — het gezag -  van de Thaise vorst was in beginsel absoluut, zo 
absoluut dat hij in theorie zou kunnen regeren zonder de bestaande elite (adel). 
Dat ideaal was in de praktijk echter onuitvoerbaar. De met het kolonialisme 
meekomende nieuwe hulpbronnen en de nieuwe vrijheid van de boeren leken 
echter de mogelijkheid te scheppen de theorie tot praktijk te maken; kort ge­
zegd: om de adel te vervangen door echte functionarissen en om gezag en macht 
te laten samenvallen. In dat proces waren boeren en koning bondgenoten, zeker 
vanuit het perspectief van de koning.
In de derde plaats viel het ‘kapitaal’ dat de ‘buitenlanders’ onttrokken aan 
Thailand in het niet bij de economische groei die hun activiteiten en investerin­
gen in Thailand zelf veroorzaakten en de hulpbronnen die zij daarmee ook of 
juist in politieke zin aan de Thaise — en niet aan de een of ander koloniale -  
overheid boden.
Er was ook een ander effect, weliswaar niet politiek-economisch, m aar desal­
niettem in minstens zo belangrijk. De opdringende koloniale mogendheden 
dwongen de Thaise vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw precies
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aan te geven over welk gebied hij nu precies regeerde. Bovendien hielden zij 
hem en hem alleen aansprakelijk voor alles wat hen wel dan niet zinde binnen 
dat territorium  in het algemeen en met betrekking tot de economische activitei­
ten en fysieke bescherming van hun eigen in Thailand werkende of residerende 
onderdanen. Daarmee kreeg de Thaise vorst in één klap zowel een territoriale 
staat, een verklaring van onafhankelijkheid en een wereldse -  en gewicht in de 
schaal leggende -  buitenlandse onderstreping van zijn absolute soevereiniteit. 
Tegelijkertijd kan men echter niet stellen dat de transformatie in Thailand in 
economisch opzicht al in de negentiende eeuw tendeerde in de richting van een 
industriële samenleving. Er zijn geen aanwijzingen dat het economische kern- 
beginsel van de industriële samenleving, economische maximalisatie en het 
streven naar een groot en groeiend surplus, na 1855 de basis was of werd van 
politiek en legitimiteit.
Integendeel, zou men eerder geneigd zijn te stellen, de Thaise overheid had niet 
alleen geen greep op de economie, ze was ook niet echt geïnteresseerd in de eco­
nomie en economische groei. Het enige wat de Thaise overheid in dat opzicht 
deed was er zorg voor dragen dat de verdragsbepalingen met de koloniale over­
heden niet werden overtreden en vooral dat er geen handels- of begrotingste­
kort ontstond.
Men kan ook niet beweren dat de producenten politiek maatgevender werden. 
Wat wel kan worden gesteld is dat sommige bestaande machtige actoren toe­
gang kregen tot nieuwe financiële, technologische, organisatorische en commu­
nicatieve hulpbronnen en dat er allerlei nieuwe actoren en mogelijkheden voor 
die actoren ontstonden. Voldoende mogelijkheden derhalve voor het op gang 
komen van een veranderingsproces dat eenmaal opgestart zijn eigen dynamiek 
zou kunnen ontwikkelen. Er was echter geen enkele garantie dat dit proces niet 
zou stagneren of involveren.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Ook hier zien we weer een mengeling van meer algemene elementen en aspec­
ten die uniek zijn voor Thailand. De transform aties in Thailand voldoen én ont­
snappen aan de voorwaarden van de overkoepelende theorie en de gebruikte 
hulptheorie — in dit geval die van Paauw en Fei.
Dat onderstreept nogmaals het belang van het ruimte geven aan het beschrij­
ven en interpreteren van de concrete historische context. M aar ook hier weer 
levert dat de complicatie op dat de transform atie in Thailand in een aantal as­
pecten onvergelijkbaar is met processen elders. M aar zelfs dat levert aanwij­
zingen voor het toepassen van de in deze studie gekozen aanpak op andere 
agrarische samenlevingen. Dat geldt vooral voor de volgende noties.
• De politieke — en institutionele -  invloed en doorwerking van het kolonia­
lisme zijn minstens zo wezenlijk als de economische.
• Er moet expliciet rekening worden gehouden met de politieke invloed van op 
het oog eenvoudige geografische factoren, zoals in dit geval de fysieke be­
grenzing van een land.
D erde con clu sie: p o lit iek e  tran sform atie
Deze conclusie is een verdere uitdieping van de bevindingen uit hoofdstuk vier.
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In deze conclusie wordt verder ingegaan op de volgende vragen.
• Hoe is de transform atie in Thailand op gang gebracht?
• Wat waren de obstakels en de mogelijkheden?
Om die vragen te beantwoorden is in het betreffende hoofdstuk waarin deze as­
pecten zijn onderzocht aan de hand van een groot aantal historische studies 
voor de interpretatie teruggegrepen op de overkoepelende substantiële theorie 
van Gellner. Nagegaan is of zij bruikbaar was om de aanpassingen waarmee de 
Thaise samenleving werd geconfronteerd door de nieuwe externe economische 
en politieke rationaliteit te duiden.
D erd e co n c lu sie  .
• D e p o litiek e  tran sform atie  in  de r ich tin g  van  een  in d u str ië le  sam en ­
lev in g  in  T hailand  g in g  v o o ra f aan  en  w erd  eerd er op gep ak t dan  de  
econ om isch e, ook  al su ggereren  de fe iten  op h e t eerste  g ez ich t h et  
om gek eerd e.___________________________________________________________
De conclusie komt neer op een duidelijke onderschrijving van de stelling van 
Gellner dat de invulling en organisatie van de politieke legitimiteit en de m a­
nier waarop die is gekoppeld aan de macht- en gezagsuitoefening, de sleutel 
vormt tot transformatie. Het bepaalt zowel de mogelijkheden als de problemen. 
De periode na 1855 in Thailand kan worden gekenmerkt als een fase waarin 
steeds meer de vraag centraal kwam te staan: wie oefent de politieke controle 
uit en op grond van welke legitimiteit en wat is de rol van de productie daar­
binnen?
De snelle economische ontwikkelingen en vernieuwingen in die periode boden 
wat dat betreft geen antwoord, m aar m aakten de vraag slechts des te klem­
mender. Het onderstreepte de noodzaak helder te krijgen wat de taak  moest 
zijn van de overheid en hoe die ingevuld moest worden. Temeer omdat de Thai­
se overheid, als gevolg van de buitenlandse verdragen, na 1855 nauwelijks tot 
geen greep had op de economie en de belangrijkste economische actoren, m aar 
wel geacht werd ruimte te scheppen voor eigenstandige economische ont­
wikkeling en bescherming te bieden aan buitenlandse ondernemers.
Het transformatieproces in Thailand ondergroef, eenmaal in gang gezet, de 
grondvesten van de oude agrarische legitimiteit en de positie van de formeel 
meest wezenlijke actor daarbinnen, de koning, hoewel het juist meer middelen 
leek te bieden om diens oude agrarische m achtsaanspraken te verwezenlijken, 
te weten het laten samenvallen van centrale macht en absoluut (sacraal) gezag. 
Die oorzaak moet vooral gezocht worden bij de aard van de nieuw beschikbare 
militaire, technologische en institutioneel-organisatorische en economische 
middelen. Zij gaven de koning meer macht dan ooit, m aar waren eenmaal inge­
zet zo krachtig dat zij de oude politieke mallen en de onderbouwing ervan, in 
toenemende mate, onder druk zetten. Dat kwam door de omvang van de veran­
deringen en omdat de nieuwe middelen zo diep ingrepen in alle aspecten van 
zowel het bestuur als het dagelijkse leven. M aar het kwam ook door de sterk 
instrumenteel-rationele aard van de nieuwe middelen: zij waren volledig ge-
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richt op efficiënte invulling en organisatie, of anders gezegd een formele ratio­
nalisering van de werkelijkheid.
Het werd noodzakelijk om nieuwe politieke doelen te formuleren die aangepast 
waren aan de middelen. Dat vereiste een nieuwe, expliciete politieke legitimi­
teit. Daarbij dicteerden de middelen de voorwaarden. Omdat die middelen sterk 
werelds van karakter waren dwongen zij ook de politieke legitimiteit die rich­
ting in. Die tendens stond echter haaks op de onderliggende idee van de agrari­
sche legitimiteit. Die was juist gebaseerd op het gegeven dat de wereld als 
zodanig niet de mogelijkheid biedt om te komen tot concepten om de wereld 
rechtvaardig in te richten of om een juiste inrichting te legitimeren. Vandaar 
het sacrale karakter van die legitimiteit. Het gegeven dat er sprake was van 
voor iedereen zichtbare ingrijpende veranderingen versterkte de noodzaak tot 
explicitering van de legitimiteit. Als fundamentele tradities en routines zicht­
baar worden doorbroken rijst als eerste de vraag wat daarvan de noodzaak en 
legitimatie is.
De kernvraag werd er een naar een centrale overheid die het vermogen had om 
de veranderingen te verantwoorden, sturen, incorporeren en belichamen. D aar­
naast werd de vraag essentieel in hoeverre de doorslaggevende actoren bereid 
waren om veranderingen te accepteren. Dat verwijst op zijn beurt naar de wil 
tot verandering en daarmee in wezen weer naar de legitimiteit, m aar ook naar 
het onderliggende stratum : de cultuur in brede zin, ofwel de manier waarop een 
bepaalde samenleving wezenlijke zaken percipieert en doet.
Men zou het ook in de terminologie van de structuratietheorie van Giddens 
kunnen herformuleren. Op basis van de structuratietheorie van Giddens kan 
worden gesteld dat actoren wel in staat zijn tot verandering, m aar dat de 
ruimte voor structurele verandering klein is. De reproductie van gedrag is 
immers intens doordrenkt van routines en vastliggende betekenisgeving. Men 
zou op basis hiervan geneigd zijn te veronderstellen dat samenlevingen die 
plotseling worden geconfronteerd met ingrijpende, opgelegde veranderingen 
eerder breken dan dat zij in staat zijn ‘zich’ aan te passen.
Dat probleem is slechts te overstijgen als de mogelijkheid tot ingrijpende 
veranderingen al aanwezig is in de routines en de betekenisgeving -  in de 
regels -  vóór de eigenlijke transform atie plaatsvindt en als er actoren zijn om 
die mogelijkheid op de juiste wijze aan te grijpen.
De fundamentele vraag is dan wat de dominante routines en betekenisgevingen 
en de dominante actoren waren in Thailand — op het moment dat het 
transformatieproces van buitenaf in gang werd gezet -  en of dat vermogen 
aanwezig was. De was tot op bepaalde hoogte het geval.
De eerste en meest dominante betekenisgevende regel was dat de macht en het 
gezag van de Thaise koning in theorie absoluut was. Dat hield in dat hij in be­
ginsel een grote vrijheid had om een sterke nieuwe invulling te geven aan zijn 
gezag en legitimiteit. Dit maakte de koning tot de centrale actor met, wederom 
in beginsel, het vermogen om op basis van zijn gezag de politieke regels in hun 
tegendeel te doen verkeren, zonder dat dit werd gezien als een breuk of inbreuk. 
In de tweede plaats beschikte de Thaise vorst over een bureaucratisch apparaat 
dat, wederom in beginsel, volledig aan hem was ondergeschikt. Hij had daar­
mee een institutioneel instrum ent dat hij afhankelijk van zijn inzicht en be-
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hoeften kon hervormen en inzetten, om nieuwe vormen van macht en gezags­
uitoefening te concretiseren.
In de derde plaats was alle m ankracht — de belangrijkste hulpbron in Thailand
— bureaucratisch-hiërarchisch georganiseerd en wel zo dat de koning er in eer­
ste en laatste instantie, wederom formeel gezien, de eerste en laatste zeggen­
schap over had, zowel over die mankracht als over de organisatie. Dat gaf de 
koning ook de uiteindelijke zeggenschap over elke ingrijpende herziening van 
de sociale stratificatie.
In de vierde plaats waren de machtsrelaties binnen de elite weliswaar persoon­
lijk, m aar tegelijkertijd onderworpen aan die strakke naar de koning terugver­
wijzende bureaucratisch georganiseerde hiërarchie. De koning was meer dan 
het hoofd, het koningschap hield de hiërarchie en de persoonlijke netwerken bij 
elkaar en was als zodanig onmisbaar. Ook hier was de stem en de wil van de 
koning formeel doorslaggevend.
In de vijfde plaats was alle bezit in Thailand hiërarchisch georganiseerd en wel 
zo dat de koning er, formeel gezien, de eerste en laatste zeggenschap over had, 
zowel over de toedeling, herverdeling als over de organisatie.
Kortom, kernelementen van de agrarische samenleving waren in Thailand zo 
georganiseerd dat zij onder externe druk en met behulp van externe 
hulpbronnen en regels ingezet leken te kunnen worden voor een transformatie. 
M aar zij waren ook zodanig dat de relatie tussen de macht en het gezag van de 
koning de spil vormde. Alles draaide om de vraag of de koning zijn gezag in 
concrete macht kon omzetten en om de vorm waarin dat zou gebeuren. Tevens 
ging het om de vraag in hoeverre de koning daarvoor externe actoren en 
factoren kon inzetten en in hoeverre die belemmerend werkten.
De nieuwe hulpbronnen die in het kielzog van het nieuwe kolonialisme binnen 
bereik kwamen leken daarvoor eerder handige dan bedreigende hulpmiddelen. 
Dat gold zowel voor de moderne bureaucratie als voor de moderne militaire en 
politionele organisatie, moderne wapens, moderne wetssystemen, 
onderwijssysteem en communicatiemiddelen.
Tegelijkertijd was er ook een pragmatisch element om voorrang te geven aan 
politieke hervormingen. Het gevaar was reëel dat het land, of althans grote 
delen ervan, geannexeerd en gekoloniseerd zou worden, indien de koning zijn 
nominale absolute macht niet kon omzetten in reële macht.
In feite ligt de eigenlijke verklaring nog een niveau dieper, een niveau dat 
hierboven ook al is aangestipt. Transformatie, met de nadruk op politieke 
transformatie, werd bespoedigd en bevorderd, omdat het werd gezien als een 
terugkeer naar en herstel van het wezen van de eigenlijke politieke 
gemeenschap en niet als een breuk of zelfs een aantasting van de bestaande 
constellatie. Ju ist de manier waarop de agrarische legitimiteit in Thailand was 
onderbouwd bood die mogelijkheid, althans leek die mogelijkheid te bieden. Die 
legitimiteit was in laatste instantie gebaseerd op boeddhistische noties. Binnen 
het boeddhisme kwam de legitimiteit van het absolute koningschap van 
oudsher in essentie neer op het vermogen rechtvaardigheid te realiseren en 
garanderen. Het legitimeerde daarmee autoritair optreden van de vorst, m aar 
stelde er ook grenzen aan. Bovendien was die rechtvaardigheid zichtbaar in de 
wereld. Het leverde de mogelijkheid enerzijds gezag en macht en anderzijds de
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nieuwe hulpmiddelen ten behoeve van de machts- en gezagsuitoefening beter op 
elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd rees echter in toenemende mate de vraag 
wat verstaan moest worden onder rechtvaardig bestuur binnen de veranderde 
politieke, sociale en economische context.
In de praktijk slaagde de Thaise koning er in om in de periode tussen 1855 en 
1920 geleidelijk zijn politieke macht te versterken en te institutionaliseren. Dat 
was mogelijk dankzij een naar westers voorbeeld opgezet centraal gezag, 
berustend op drie peilers: bureaucratie, leger en politie. Dat proces begon al 
meteen onder koning Mongkut. Het hoogtepunt was de regeringsperiode van 
zijn opvolger Chulalongkorn. Deze versterking ging echter uiteindelijk ten koste 
van zijn gezag juist vanwege de manier waarop de machtsuitoefening werd 
ingevuld. Dat werd zichtbaar onder de opvolgers van Chulalongkorn.
T h ailan d  overstijgen d e n o ties
Ook hier geldt weer dat de conclusie enerzijds Thailand specifiek is, m aar 
anderzijds aanknopingspunten biedt voor het bestuderen van soortgelijke 
transformatieprocessen in andere samenlevingen. Dat geldt voor de noties dat:
• het vermogen tot transform atie in de richting van een industriële 
samenleving al aanwezig moet zijn in een agrarische samenleving, qua 
regels en aanwezigheid, positie en wil van actoren die politiek gezien een 
centrale plaats innemen;
• dat politieke transform atie een ‘sine-qua-non’ is voor daadwerkelijke 
transformatie;
• dat legitimiteit de sleutel vormt tot politieke transformatie.
V ierde con clu sie: gezag  versu s m acht
Ook deze conclusie is een verdere uitdieping van de bevindingen uit hoofdstuk 
vier.
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de volgende vragen.
• Wat waren de obstakels en de mogelijkheden?
• Hoe is dat proces vervolgens verlopen?
• Waar, waarop en wanneer liep dat proces vast?
V ierde con c lu sie .
• de voortgan g  van  h e t tran sform atiep roces als g eh ee l w erd  
u ite in d e lijk  geb lok k eerd  door de een zijd ige  nadruk op de p o litiek e  
m ach t en  h e t gezag  van  de k on in g  en  de w ijze w aarop  daaraan  
in v u llin g  w erd  gegeven . H et n agestreefd e  d oel w as en  b le e f  in  w ezen  
agrarisch , de m id d elen  w aren  dat ech ter  n iet. De m id d elen  
ond erm ijnden  h e t n agestreefd e  doel.__________________________________
Dat werd al zichtbaar begin twintigste eeuw, aan het einde van de 
regeerperiode van Chulalongkorn die vergaande hervormingen had 
doorgevoerd.
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Die hervormingen leken in politiek en m ilitair opzicht een succes. De macht van 
de koning was sterk toegenomen en vertaald in centrale en echt 
gecentraliseerde macht, de onafhankelijkheid van Thailand bewaard en het 
gebied waarover de koning rechtstreeks zeggenschap had groter dan ooit, met 
duidelijk afgebakende grenzen. Thailand was een territoriale eenheidsstaat 
geworden. Al de hervormingen hadden bovendien tot relatief weinig onrust 
geleid, althans geen onrust die het nieuwe leger en de nieuwe politie niet de 
baas konden.
De economische balans was tweeslachtig. De economische groei was sterk. De 
hervormingen hadden daar indirect aan bij gedragen. Het vermogen tot sturing 
ervan door de overheid was echter gering. Bovendien was de economie sterk 
afhankelijk van de export van één product. Als we kijken naar de voorwaarden 
voor succesvolle economische transform atie in de richting van een industriële 
samenleving zien we bovendien dat aan de meeste niet was voldaan, afgemeten 
aan de lijst van indicatoren.
• Het streven naar economische groei was allesbehalve het dominerende 
politieke doel.
• Economische maximalisatie was niet de basis van de legitimiteit.
• Economische rationaliteit bepaalde niet het denken en doen van de overheid.
• Politiek was niet dienstbaar aan de economie, m aar stond er los van.
• Producenten waren politiek niet maatgevend.
Daar staat tegenover dat:
• particulier economisch initiatief de belangrijkste aanjager was van
economische groei; met die toevoeging dat het belang van particulier 
eigendom niet als zodanig werd erkend, m aar eerder werd getolereerd, al 
dan niet noodgedwongen;
• de arbeidsdeling vloeiender werd.
De echte knelpunten zaten echter elders. In de eerste plaats in bestuurlijk 
opzicht, juist de sector waar de grootste successen leken te zijn geboekt. 
Ondanks de introductie van een moderne bestuurlijke indeling, de centrale 
staat, en een daaraan gekoppelde moderne bureaucratie, gericht op functionele 
differentiatie, was de formele rationaliteit van het bestuurssysteem weinig 
verbeterd. Tegelijkertijd was de feitelijke macht van deze instellingen en de 
sleutelactoren echter sterk vergroot, dankzij de nieuwe organisatie en materiële 
middelen.
Dat proces werd versterkt door de manier waarop de legitimiteit was 
omgevormd. De oude gelaagde en bovennatuurlijke legitimiteit was definitief 
ten grave gedragen. De nieuwe legitimiteit, gebaseerd op het beginsel van de 
absolute wereldlijke vorst, steunde echter niet op een brede basis. Het was een 
nieuw amalgaam van westerse en vermeend boeddhistische principes. Het 
principe was bovendien innerlijk tegenstrijdig juist door de koppeling van 
absolutisme en wereldlijkheid. Dat was een probleem, omdat de politieke en 
bestuurlijke transform atie en de legitimiteit van de koning onlosmakelijk aan 
elkaar waren gekoppeld.
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De transform atie was gelegitimeerd en mogelijk gemaakt door het 
onaantastbare gezag van de koning en was gericht op verdere versterking en 
actualisering van dat gezag. De impliciete belofte was dat daarmee het welzijn 
van de samenleving als geheel zou worden gediend, een idee mede gebaseerd op 
de boeddhistische idee van de rechtvaardige vorst en het samenvallen daarmee 
met de aanwezigheid van een rechtvaardige samenleving.
Nu bleek het streven naar die verwezenlijking de basis van de legitimiteit zelf 
uit te hollen en daarmee het vermogen om transform atie te legitimeren. De 
pretenties strookten niet met het resultaat en de vorst had geen onaantastbare 
wijkplaats meer voor zijn gezag om dat falen op te vangen. Hij had zijn positie 
volledig gekoppeld aan resultaat in de wereld. De eersten die zich dit 
realiseerden waren diegenen die geacht werden dat beleid uit te voeren: 
ambtenaren en militairen. Het opende de deur voor een terugkeer naar oude 
bestuurlijke routines, gebaseerd op persoonlijke relaties, echter zonder een 
overkoepelende legitieme en sturende inbedding en ondersteund door nieuwe 
krachtige hulpbronnen. M aar dit bood ook ruimte aan allerlei nieuwe actoren 
en regels, zoals de opvatting dat het hebben van macht gelijk stond aan het 
recht hebben op de macht en het gebruiken ervan.
Een nieuwe institutie die daar bijzonder gevoelig voor was, was het leger. De 
hervormingen van koning Chulalongkorn hadden het leger en politie een mono­
polie op geweld gegeven. In beginsel konden zij de politieke macht naar zich toe 
trekken. Het enige wat een dergelijke stap in de weg stond wast trouw aan de 
koning of de staat. Beide belangen begonnen echter uit elkaar te groeien. Pa- 
tronageverhoudingen binnen leger en politie en de beschikking over machtige 
materiële en organisatorische middelen versterkten de verleiding om de macht 
te gebruiken in tijden van crisis of als de vorst te zwak opereerde in de ogen van 
het leger.
Anderen factoren droegen daaraan bij. Westerse zakenlieden en diplomaten 
waren — ook toen al -  gebaat bij een stabiele overheid waarmee zaken viel te 
doen. Of dat via de koning of via anderen verliep was daarbij niet doorslagge­
vend. Hun eigen landen waren in toenemende mate democratisch en hadden 
steeds vaker geen vorst of geen vorst met echte macht.
De Overzeese Chinezen in Thailand, die de lokale handel en moderne nijverheid 
in toenemende mate beheersten, hadden geen belang bij en interesse in de 
vraag naar legitimiteit, omdat zij geen Thaise burgerschap hadden. De enige 
vraag die er voor hen toe deed was hoe zij hun economische belangen konden 
vergroten en beschermen en wie de macht had dat te bevorderen of verhinde­
ren. Als zij al interesse hadden in vragen naar de legitimiteit van het politieke 
gezag dan was dat ten aanzien van China. Daar stond de positie van de ‘godde­
lijke en absolute’ keizer sterk onder druk.
In hoeverre kan men nu zeggen dat Thailand getransformeerd was van een 
agrarische in een moderne samenleving, aan het einde van de regering van 
Chulalongkorn, in 1910? Er lijkt wat dat betreft minder veranderd dan op het 
eerste gezicht leek.
• Formeel gezien was er een groot verschil met de voorgaande periode. Alle 
macht was geconcentreerd bij de koning. In de bureaucratie was de koppe­
ling tussen status (adeldom) en macht vervangen door de koppeling tussen
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functie en macht. De producenten, voor zoverre Thai, waren niet meer ge­
koppeld aan een meester, m aar staatsburgers geworden. In de praktijk had 
de bestuursvorm echter nog steeds een agrarische structuur, niet zozeer de 
vorm van een piramide als wel van een stupa. De top werd gevormd door de 
koning. Daaronder bevond zich een wat bredere laag van bureaucraten, legi- 
timatoren en militairen, in theorie van de koning afhankelijk, m aar in wezen 
sterk onafhankelijk. Daaronder stond een brede laag van politiek onmondige 
producenten en handelaren. Het probleem was dat er geen fundamenteel 
nieuwe juridische onderbouwing was van de nieuwe structuur. Ze werd in 
essentie gezien als de voortzetting van de oude.
• De politiek had het primaat: de concurrentie om de macht ging om de poli­
tieke macht.
• Personen en persoonlijke relaties waren belangrijker dan functies; en wel in 
toenemende mate naarm ate de legitimiteit van de koning verder onder druk 
kwam te staan — en de bureaucratie zich uitbreidde.
• Economisch handelen was ondergeschikt en dienstbaar aan het politieke 
handelen.
• Er was geen scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en wettelijke 
macht. Het machtsevenwicht was gebaseerd op het absolute gezag van de 
koning en de controle over de toe-eigening van politiek strategische hulp­
bronnen.
Het was een precair evenwicht. Het cement ontbrak dat agrarische samenlevin­
gen bijeen hield: onbetwijfelde en onbetwijfelbare legitimiteit.
Tegelijkertijd was Thailand, begin twintigste eeuw, echter ook een land waarin 
de economie uit begon te groeien tot een eigenstandig domein en economische 
actoren steeds duidelijker op de voorgrond traden. Er werden in toenemende 
mate nieuwe eisen gesteld ten aanzien van de eigen speelruimte en aan de poli­
tiek. De vraag naar een nieuwe relatie tussen het politieke en economische do­
mein drong zich meer en meer op. Deze transform atie werd echter lange tijd 
aan het zicht onttrokken, doordat de vraag naar de invulling van en relatie tu s­
sen politieke macht en legitimiteit alle aandacht opeiste. Die vraag moest bo­
vendien eerst worden beantwoord.
T h ailan d  overstijgen d e n o ties
De Thailand overstijgende noties die uit deze op zichzelf Thailand-specifieke 
conclusie kunnen worden gedestilleerd zijn een aantal aandachtspunten die ook 
al zijn opgesomd in de lijst met overkoepelende hypothesen hierboven.
• De transformatie van een agrarische in een industriële samenleving is in 
politiek opzicht een fundamentele breuk met het verleden.
• De kern van de breuk is het gegeven dat een in essentie op religieuze begin­
sels en persoonlijke banden gebaseerde legitimiteit omgezet of vertaald moet 
worden in een legitimiteit die is gebaseerd op abstracte, wereldlijke, u tili­
taire beginsels.
• Het transformatieproces wordt in gang gezet door leden van de lokale elite, 
uit politieke overwegingen.
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• Deze achtergrond en de specifiek lokale wijze waarop het proces in gang 
werd gezet heeft grote gevolgen gehad voor de invulling en het verloop van 
het transformatieproces.
• Het proces eenmaal op gang gezet kan stagneren.
V ijfde conclusie: p o litiek e  stagn atie , econ om isch e dynam iek
Ook de vijfde conclusie is een verdere uitwerking van hoofdstuk vier.
In deze conclusie wordt ingegaan op de volgende vragen.
• Waar, waarop en wanneer liep dat proces vast?
• Hoe zijn die problemen uit de weg geruimd?
V ijfde con clu sie .
• H et p o litiek e  tran sform atiep roces in  T hailand  w erd  in  h e t tw eed e  
k w art van  de tw in tig ste  eeu w  ern stig  belem m erd  door h e t on verm o­
gen  om  p o litiek e  m ach t en  p o litiek e  leg itim ite it  op e lk aar a f  te  
stem m en. D at on verm ogen  kw am  voort u it h e t fe it  dat de b asis van  
de oud e agrarisch e  leg itim ite it  w as u itg eh o ld  en  de co n cep ten  voor  
een  n ieu w e leg itim ite it  on vo ld oen d e b asis hadden.
• H et econ om isch e  tran sform atiep roces k reeg  m eer m om en tum  in  de  
eerste  h e lft van  de tw in tig ste  eeu w , doordat de T haise overh eid  
n au w elijk s greep  had op de econ om ie en  g een  greep  k reeg  op de be­
lan grijk ste  lok a le  ond ern em ers, de e tn isch e  -  O verzeese -  C hinezen.
In 1932 werd na een vrijwel geweldloze staatsgreep, door een kleine groep mili­
tairen, bureaucraten en beoefenaars van de vrije beroepen, het absolute koning­
schap in Thailand afgeschaft. Het werd vervangen door een constitutionele 
monarchie, waarvan de legitimiteit was gebaseerd op het beginsel van volks­
soevereiniteit, vastgelegd in een grondwet.
Deze revolutie vormde echter niet de opmaat naar een periode van politieke 
stabiliteit. Het was het begin van een lange periode van politieke instabiliteit. 
De achtergrond daarvan was het ontbreken van een politiek ankerpunt, gekop­
peld aan de aanwezigheid van vele krachtige machtsmiddelen en de aanwezig­
heid van actoren om daarvan gebruik te maken.
Er was voorlopig geen alternatief voor de absolute soevereiniteit van de vorst en 
het samenvallen van koningschap en staat. De begrippen volkssoevereiniteit, 
grondwet of natuurrechten waren ontleend aan de Europese cultuur en slechts 
bekend bij een kleine groep. Een deel daarvan had er bovendien belang bij ze in 
het eigen voordeel uit te leggen en kon dat ook, doordat de feitelijke macht on­
der Chulalongkorn zo effectief was gecentraliseerd.
Zonder de aanwezigheid van een volk dat zich breed bewust is van de betekenis 
van het begrip volkssoevereiniteit en de mogelijkheid heeft om daar invulling 
aan te geven, is het begrip niet meer dan een ideologisch speeltje voor diegene 
die macht heeft of wil verwerven. Aan die voorwaarden was in Thailand in geen 
enkel opzicht voldaan. Er was -  om Hegel en in het verlengde van hem Marx te 
parafraseren -  pas net sprake van een “Volk an sich”, m aar nog lang niet van
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een “Volk für sich”. De door Gellner genoemde eerste basispremissen daarvoor, 
het samenvallen van wil, cultuur en staat, ontbraken. Er werd pas aan voldaan
-  en kon pas aan worden voldaan -  nadat de idee van de aanwezigheid van een 
Thais volk en de idee van volkssoevereiniteit langere tijd breed was uitgedragen 
via onderwijs en massamedia. Aan die voorwaarden werd pas in de jaren vijftig 
en zestig voldaan.
Nog langer duurde het voordat in bredere kring werd nagedacht over de impli­
caties ervan. Gericht handelen op basis van die bevindingen zou weer langer op 
zich laten wachten. Het proces kwam in feite pas in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw echt van de grond en is nog steeds niet voltooid.
Het is dan ook weinig verwonderlijk dat de invoering van een grondwet in 1932 
geen einde maakte aan de machtsstrijd, m aar deze in feite pas echt deed ont­
vlammen, waarbij de machtsstrijd ging tussen relatief kleine groepen die zich 
ophielden in het centrum van de feitelijke macht: de top van de bureaucratie, 
leger en politie.
Even begrijpelijk wordt het dat die grondwet voortdurend werd herzien en dat 
het leger al snel de macht greep en dat er binnen het leger voortdurend sprake 
was van tweespalt, resulterend in allerlei coups en couppogingen.
Ook begrijpelijk is dat grote delen van de bureaucratie in dat proces werden 
meegezogen en vaak meer energie staken in onderlinge concurrentie om 
machtsposities dan in het besturen.
Evenmin opmerkelijk is dat economische belangen en economische groei onder­
geschikt waren en bleven aan het afromen van de inkomsten uit die economie 
door de machtshebbers.
Noch wekt het veel verbazing dat ondernemers veel energie, geld en tijd staken 
in het onderhouden van contacten met allerlei machthebbers of potentiële 
machthebbers of hun onderaannemers, om de nadelen te beperken en de voor­
delen niet naar concurrenten te zien gaan.
Het is, kortom, niet verwonderlijk dat efficiënt bestuur en het bevorderen van 
economische groei niet de hoogste prioriteiten waren of al de benodigde aan­
dacht kregen, dat ondernemers niet of slechts ten dele aan ondernemen toe­
kwamen, of hun economische positie niet alleen dankten aan hun economische 
kwaliteiten, m aar ook en soms vooral aan hun onzichtbare politieke connecties. 
U iterst herkenbare, klassiek te noemen, ontwikkelingsproblematiek kortom; of 
geformuleerd in de termen van de onderliggende studie: een vorm van tran s­
formatie. De richting van die transformatie was echter niet duidelijk. Ze leek 
eerder stuurloos en richtingloos dan dat ze in de richting ging van een indu­
striële samenleving. Het kon net zo goed het begin zijn van desintegratie of 
involutie, zeker economisch.
Dit was de situatie eind jaren dertig. Het was ook de situatie in de jaren vijftig, 
toen de Amerikanen, om m ilitair strategische redenen, hun aandacht richtten 
op Thailand.
Tot op grote hoogte was dit gebrek aan positieve ‘dynamiek’ echter gezichtsbe­
drog. Ondanks alle machtsstrijd in de politieke elite en alle coups werd het be­
ginsel van de eenheidsstaat binnen die elite nooit betwist of bedreigd.
Nog wezenlijker was echter dat de bureaucratie, ondanks alle interne machts­
strijd, haar macropolitieke en macro-economische kerntaken naar behoren bleef
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uitvoeren. Voor die opmerkelijke stabiliteit zijn in deze studie vele verklaringen 
gegeven. De belangrijkste zijn de moeite waard om hier nogmaals te herhalen.
• Dat zijn om te beginnen de lange bureaucratische traditie in Thailand en de 
centrale plaats die de bureaucratie van oudsher innam.
• D aarnaast konden de nieuwe bureaucraten zichzelf beschouwen als de recht­
streekse opvolgers van hun voorgangers en als zodanig als de hoeders bij u it­
stek van de eenheid van Thailand. Die illusie van continuïteit kon zonder 
schaamte worden hooggehouden, omdat alle veranderingen uit de bureau­
cratie zelf waren voortgekomen. Er was althans geen koloniale administratie 
aan te pas gekomen.
• Tegelijkertijd hadden de voortdurende dreiging uiteindelijk toch gekoloniali­
seerd te worden en de scherpe bepalingen van allerlei buitenlandse verdra­
gen ervoor gezorgd dat de bureaucratie er voortdurend op bedacht moest 
blijven, alle spielereien ten spijt, de politieke eenheid en onafhankelijkheid 
en macro-economische stabiliteit van het land niet in gevaar te brengen. Het 
is dan ook niet toevallig dat de eerste periode van echt bureaucratisch wan­
beheer pas optrad nadat elke dreiging van politieke annexatie weg leek te 
zijn gevallen, in de jaren vijftig.
• Tenslotte werd de bureaucratie in zekere zin in het gareel gehouden doordat 
de feitelijke macht, vanaf de jaren dertig, in handen was van het leger. Dat 
leger had alle belang bij politieke en economische stabiliteit en continuïteit. 
In zoverre het zijn greep naar de macht kon verantwoorden berustte die op 
de claim daarmee de politieke en economische stabiliteit te beschermen.
Op de achtergrond zette intussen de sociale, culturele en economische tran s­
formatie langzaam m aar geleidelijk door. De idee dat er zoiets bestond als een 
gezamenlijke Thaise identiteit begon aan te slaan bij een steeds groter deel van 
de bevolking. Zelfs de idee dat alle Thai in beginsel gelijkwaardig waren en, dat 
Thailand geregeerd diende te worden op basis van een grondwet, waarvan het 
gezag was ontleend aan het volk, aan de volkssoevereiniteit, begon door te sij­
pelen naar steeds grotere delen van de bevolking. Verantwoordelijk daarvoor 
was de verbreiding van het onderwijs — en de daarbinnen uitgedragen waarden
— en het geleidelijk uitdijen van de groep hoger geschoolden.
D e e tn isch  -  O verzeese -  C h inese on d ern em ers
Er was echter nog een andere factor die zeker zo wezenlijk was, zo niet de be­
langrijkste, vanuit intern perspectief. De Chinese handelaren, ondernemers en 
geldleners domineerden de economie meer dan ooit, voor de Tweede Wereld­
oorlog, m aar zeker erna, omdat de oorlog de westerse handelshuizen, onderne­
mingen en banken had weggevaagd. Zij dankten hun succes aan de wijze 
waarop zij zich hadden georganiseerd, een organisatie die was gebaseerd op 
hechte en gesloten familiebanden, zelfredzaamheid, doelgericht pragmatisme, 
spaarzaamheid en een groot arbeidsethos en die uiterm ate geschikt bleek voor 
het overleven in politiek uiterst onzekere omstandigheden en het aangrijpen 
van economische mogelijkheden en zelfs opbouwen van grote gediversifieerde 
ondernemingen. Het belang hiervan is niet alleen gelegen in het feit dat zij 
daarin slaagden, m aar ook dat zij daarin slaagden op eigen kracht, tegen elke 
verdrukking in.
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Al de genoemde interne factoren waren belangrijk — met voorop wellicht de op­
merkelijke economische veerkracht en prestaties van althans een deel van de 
Overzeese Chinezen. Men kan echter de vraag stellen of dit alles uitgemond zou 
zijn in de transform atie van Thailand in een industriële samenleving als de 
koude oorlog de Amerikanen niet naar Azië had gevoerd en als de wereldeco­
nomie niet fundamenteel was veranderd vanaf de jaren zestig.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Dit leidt tot een aantal de Thaise context overstijgende noties.
• Fusie van wil, cultuur, politiek en staat zijn wezenlijk, wil het beginsel van 
volkssoevereiniteit werken in een samenleving.
• Een door alle actoren gedeelde cultuur en daarmee gedeelde identiteit is het 
middel daartoe en de voorwaarde daarvoor.
• De aanwezigheid van een staat is noodzakelijk voor het vervullen van boven­
staande doelen en voorwaarden.
• Introductie van het beginsel van volkssoevereiniteit voordat de eerder ge­
noemde ‘fusie’ er is ondermijnt het beginsel en versterkt politieke willekeur 
en machtsusurpatie.
• Concepten als volkssoevereiniteit kunnen niet zomaar worden overgenomen, 
geïntroduceerd of overgeplant.
• Er is een grote, zo niet onoverbrugbare spanning tussen het beginsel van 
volkssoevereiniteit en het beginsel van sacrale legitimiteit.
• De transform atie van een agrarische in een industriële samenleving is een 
fundamentele breuk met het verleden in sociaal, politiek, economisch en cul­
tureel opzicht.
• De meest geëigende aanjager van economische maximalisatie, rationalisatie 
en accumulatie is particulier initiatief, gebaseerd op het beginsel van parti­
culier eigendom.
Z esde con clu sie:d e h err ijzen is van  de w ereld m ark t
De conclusie is een verdere uitwerking van de bevindingen uit hoofdstuk vijf.
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de volgende vraag.
• Welke actoren en factoren waren in diverse fases doorslaggevend?
Als hulptheorie in dat hoofdstuk is de theorie van Susan Strange ge­
bruikt. Volgens Strange zijn er twee soorten macht binnen de politieke econo­
mie: structurele macht en relationele macht. Relationele macht definieert zij als 
het vermogen van A om B iets te laten doen wat hij anders niet zou doen. Struc­
turele macht definieert zij als de macht om de context, het framewerk, te 
bepalen waarbinnen relationele macht wordt uitgeoefend. Bij structurele macht 
gaat het om vier structuren: veiligheid, productie, financiën en kennis. Diegene 
die de beschikking heeft over een van deze vier vormen van structurele macht is 
in staat de keuzemogelijkheden voor anderen te veranderen, zelfs zonder recht­
streeks druk uit te oefenen. Volgens Strange is structurele macht de laatste de­
cennia steeds meer op de voorgrond getreden. Om haar te bestuderen moet
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zowel gekeken worden naar machtsverhoudingen binnen staten als tussen sta ­
ten en moeten zowel economische als politieke macht in beschouwing worden 
genomen. Qua methode moet het zoeken naar een simpele algemene theorie die 
toepasbaar is voor alle landen worden opgegeven en worden ingeruild voor het 
in de diepte bestuderen van de geschiedenis van afzonderlijke samenlevingen. 
Pas daarna kan eventueel, indien dat mogelijk is, worden overgegaan tot ver­
gelijkende studies.
Zesde con c lu sie .
• H et tran sform atiep roces in  T hailand k reeg  v a n a f 1950 een  n ieu w e  
im puls en  r ich tin g  on d er druk van  sterk  veran d eren d e ex tern e  fac­
toren  en  actoren . D e nadruk kw am  te  lig g en  op econ om isch e  tra n s­
form atie.
De meest invloedrijke politiek-economische gebeurtenissen in de periode 1945­
1960, vanuit Thais perspectief, waren het wegvallen van de Europese politiek- 
economische invloed en interesse en de toename van de Amerikaanse belang­
stelling voor Zuidoost-Azië in het algemeen en Thailand in het bijzonder.
Het wegvallen van de economische wereldhandelsrelaties als gevolg van de 
Tweede Wereldoorlog en de preoccupatie van de Europese landen met de eigen 
wederopbouw en later de interne en transatlantische handel wierp Thailand in 
economisch opzicht op zichzelf terug. Thailand was gedwongen meer dan ooit 
naar binnen te kijken voor het genereren van economische groei en die groei 
moest ook gebaseerd zijn op het opbouwen van eigen industriële productiebasis. 
Die basis ontbrak als gevolg van de vooroorlogse handelsrelaties volledig. Een 
dergelijke transform atie vereiste een grootschalige accumulatie van kapitaal en 
herinvestering van dat kapitaal in nieuwe sectoren van de economie en de op­
bouw van bijbehorende instituties en kennis om dat proces ook politiek te stu- 
ren.Voor afroming van het surplus ten behoeve van politieke doeleinden en de 
preoccupatie van de politiek met zichzelf was steeds minder ruimte. Thailand 
was van het ene op het andere moment in economisch opzicht een ‘ontwikke­
lingsland’ geworden, ook al had de oorlog niet geleid tot grote politieke en 
economische ontwrichting. Er moest in politiek-economisch opzicht radicaal ge­
broken worden met het recente verleden
In dezelfde tijd leidde het uitbreken van de koude oorlog tot een wereldwijde 
politieke polarisatie, tussen twee ideologieën die elk voor zich het economische 
domein centraal stelden. Landen werden gedwongen partij te kiezen. Bovendien 
hield de polarisatie zich niet aan landsgrenzen, ze verdeelde hele samenlevin­
gen. Dat gold ook voor de Thaise. Het eenzijdig richten van alle politieke aan­
dacht op het beschermen van de nationale soevereiniteit en het behouden van 
de politieke zeggenschap in eigen land was niet meer voldoende. Politieke sta ­
biliteit vereiste een veel strakkere nadruk dan voorheen op economische groei 
en een als rechtvaardig beschouwde verdeling van die groei. Ze vereiste ook in­
ternationale coalitievorming en een nieuwe en breed gedragen legitimiteit voor 
het gevoerde beleid.
In Thailand moest een nieuwe legitimiteit worden geformuleerd in antwoord op 
een eveneens nieuwe alternatieve — communistische — invulling. Binnen die al-
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ternatieve legitimiteit lag de nadruk expliciet op economische factoren. De 
hoofdtaak van de politiek en de overheid diende het bevorderen van economi­
sche groei te zijn en een gelijk verdelen van zowel de productiefactoren als de 
vruchten van die economische groei onder de bevolking als geheel. Tegelijkertijd 
moest die legitimiteit aansluiten op de gangbare legitimiteitsopvatting in het 
niet-communistische blok, waarmee Thailand zich verbonden had. Ook daar lag 
de klemtoon op economische voorwaarden. Ook daar stond het genereren van 
economische groei en het scheppen van welvaart voor de bevolking als geheel 
voorop. Het grote verschil was dat het genereren van groei het prim aat had bo­
ven verdeling. Die verdeling zou uit zichzelf wel plaats vinden als er m aar vol­
doende economische groei was. Een ander wezenlijk verschil was dat het 
stimuleren van particulier initiatief en de werking van het marktmechanisme 
werden gezien als de middelen bij uitstek om beide te realiseren.
Tegelijkertijd waren zowel de economische spelregels, de relatie tussen het poli­
tieke en het economische domein en de premissen voor politieke legitimiteit 
fundamenteel veranderd. Het voldoen aan al die nieuwe regels vereiste nieuwe 
hulpbronnen en een groot aanpassingsvermogen van oude actoren. Het schiep 
ook ruimte voor nieuwe actoren. Industrialisering — in brede zin — werd echt 
urgent. De routines, reflexen, discoursen en instituties van de agrarische sa­
menleving waren onbruikbaar geworden.
In de jaren vijftig waren de implicaties in Thailand aanvankelijk nog niet zo 
zichtbaar. Desondanks kunnen de gebeurtenissen in die periode worden gety­
peerd als het mislukken van pogingen om nieuwe vormen van economische stu­
ring te introduceren zonder de oude agrarische politieke routines op te geven. 
Het resultaat was vergaande staatsinterventie in de economie. Zo werden in­
dustriële staats- en semi-staatsbedrijven opgericht, bestaande economische 
sleutelondernemingen werden genationaliseerd en nieuwe landbouwbelastingen 
geïntroduceerd om dat te betalen. De uitkomst was echter ook dat omzet van 
die ondernemingen niet werd geherinvesteerd, m aar afgeroomd door leden van 
de politiek-militair-bureaucratische elite, om de eigen machtspositie te behou­
den of versterken. Gekoppeld aan het gegeven dat deze elite geen ervaring had 
met het runnen van ondernemingen leidde dit eerder tot economische kaalslag 
dan tot het opbouwen van een levensvatbare industrie.
In de jaren zestig raakte het transformatieproces in Thailand echter in een 
stroomversnelling en werd het een nieuwe richting uit gedwongen, als gevolg 
van een aantal parallelle ontwikkelingen.
De koude oorlog in grote delen van Zuidoost-Azië sloeg om in een echte oorlog. 
Thailand bevond zich net achter de frontlinie van die oorlog. Het kreeg als ge­
volg daarvan een ongekende hoeveelheid Amerikaanse steun en aandacht in 
economisch, militair, politiek, sociaal en wetenschappelijk opzicht.
D aarnaast herrees de wereldmarkt uit zijn as. De jaren zestig waren de jaren 
van de wederopstanding van de West-Europese landen als economische spelers 
van wereldformaat en de herrijzenis van Japan als lokale speler van formaat. 
De contouren van de nieuwe wereldmarkt weken echter af van die van voor de 
Tweede Wereldoorlog. De handel tussen de rijke landen was groter dan ooit 
evenals het aandeel van industriële producten in die handel. De grote aanjager 
van de wereldhandel was de internationalisering van de productie.
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D aarnaast vond echter een verandering plaats die haaks stond op het herstel 
van de wereldhandel. Veel landen gingen over tot het afschermen van de eigen 
m arkten of zelfs nationaliseren van economische sleutelsectoren. Dat proces 
was vooral sterk in de niet geïndustrialiseerde landen.
Het was een in de tijd zelf uiterst begrijpelijk proces. Veel landen waren net 
onafhankelijk. Vrijhandel had de afgelopen honderd jaar geleid tot uitholling 
van de eigen nijverheid in de meeste niet-westerse landen. Het vertrouwen in 
de wereldmarkt had door de lange economische crisis een grote deuk opgelopen. 
In veel landen was de overheid de enige actor die de middelen had of leek te 
hebben, financieel en organisatorisch, om de economische groei ter hand te ne­
men. Bovendien leken de socialistische landen het levende voorbeeld te vormen 
dat dit werkte. Ze deden dat bovendien op basis van een ideologie die zich af­
zette tegen de dominante ideologie in de oude koloniale mogendheden.
Dat laatste aspect speelde niet zo sterk in Thailand, m aar de ironie wilde dat 
juist in die tijd ook vooraanstaande westerse economen protectie van de eigen 
industrie aanbevolen aan de overheden van ‘ontwikkelingslanden’ als een eer­
ste stap om de economie van de grond te tillen.
Deze nadruk op protectie pakte in veel landen rampzalig uit, omdat de beno­
digde economische en organisatorische kennis of wil vaak ontbraken of niet ge­
mobiliseerd konden worden — vaak mede vanwege agrarische reflexen en rou­
tines -  en onvoldoende kapitaal kon worden gegenereerd.
Dat was echter niet de enige reden voor het falen, er was er nog een, die zo mo­
gelijk nog doorslaggevender was. Een reden die achteraf gezien — met de n a ­
druk op achteraf — voor de hand ligt: de oude industrielanden hadden een grote 
en nauwelijks te overbruggen voorsprong op de nieuwkomers.
De nadruk op industrialisering, in enge zin, gaf hen een voorsprong, omdat zij 
de benodigde kennis al in huis hadden en de institutionele en fysieke voorwaar­
den al aanwezig waren. Het ontluiken van de wereldmarkt vergrootte die voor­
sprong, omdat industrieën uit de reeds geïndustrialiseerde landen al com- 
petitiever waren. De protectie van de eigen industrie in veel opkomende landen 
en de — vaak onvermijdelijke -  exclusieve gerichtheid ervan op de thuism arkt 
versterkte die voorsprong nog meer. Dat kwam omdat de aan internationale 
competitie blootstaande ondernemingen steeds competitiever werden door de 
onderlinge concurrentie.
De drie genoemde processen -  herstel van de oude industrielanden, herstel van 
de wereldmarkt en protectie van de eigen productie in veel zogenaamde ont­
wikkelingslanden, ondermeer Thailand -  leidde tot een versterking van de eco­
nomische positie van de Verenigde Staten, West-Europa en Japan, gekoppeld 
aan een relatieve en soms absolute verslechtering van de economische positie 
van de meeste andere landen.
Dit proces werd nog verder versterkt door de oliecrises van de jaren zeventig. 
Het door de gestegen olieprijs plotseling massaal geschapen en in omloop ge­
brachte geld leidde in het verlengde van een grote inflatie tot een sterke toe­
name van de internationalisering van de productie, het geldwezen en de 
dienstensector, in een poging de voordelen te grijpen waar ze waren en de kos­
ten te drukken waar het kon. Ook dat kwam vooral ten goede aan op wereld­
schaal concurrerende ondernemingen uit de al hoog geïndustrialiseerde landen.
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De benodigde aanpassingen vereisten veel innovatief vermogen en gingen ge­
paard met felle concurrentie. In veel landen leidden de oplopende inflatie en het 
aanvankelijke massaal en goedkoop beschikbare geld bovendien vooral tot be­
stendiging of versterking van bestaande economische routines, het overeind 
houden of kunstm atig verhogen van de levensstandaard of ondoordachte inves­
teringen.
De ingrijpende economische, technologische en bedrijfsorganisatorische innova­
ties en transform aties die gepaard gingen met deze internationalisering ver­
diepten de kloof tussen de rijke en arme landen verder en maakte ze schier 
onoverbrugbaar.
De internationalisatie en de nadruk daarbinnen op technologische, financiële en 
organisatorische innovatie versterkten de positie van de grote financiële instel­
lingen en grote bedrijven uit de geïndustrialiseerde landen. Dat gold vooral voor 
die ondernemingen die erin slaagden de omslag te maken en activiteiten te ont­
plooien in andere geïndustrialiseerde landen. Zij waren het best uitgerust om 
de vereiste innovaties en transform aties te realiseren. Toen het stof eenmaal 
was opgetrokken waren zij uitgegroeid tot volwaardige internationale spelers, 
tot actoren die geen enkele overheid kon veronachtzamen of passeren en zelfs 
gelijkwaardig aan of machtiger dan vele overheden. De oliecrises van de jaren 
zeventig vormen daarmee de aanzet tot de globalisering en de dominante rol 
daarbinnen van de transnationale ondernemingen en wereldwijd opererende 
financiële instellingen.
De internationale structurele macht, om de terminologie van Susan Strange te 
gebruiken, was ingrijpend van karakter veranderd. Structurele macht was eco­
nomische macht geworden en omgekeerd. Drie van de vier door haar genoemde 
elementen van die structurele macht, productie, financiën en kennis, werden 
bovendien in toenemende mate gecontroleerd door een nieuwe actor, de tran s­
nationale onderneming. Deze was afkomstig uit en hoofdzakelijk gericht op een 
handvol geïndustrialiseerde landen, waarvan de meeste politiek en economisch 
gezien honderd jaar daarvoor ook al de dienst uitmaakten.
Geformuleerd in termen van de structuratietheorie van Giddens kan worden 
gesteld dat begin jaren tachtig de internationale politiek-economische regels, de 
actoren en de hulpbronnen ingrijpend van karakter waren veranderd en waren 
herschikt. In de termen van de theorie van Gellner kan worden gesteld dat de 
economische macht internationaal en door de toenemende internationalisering 
ook nationaal bovengeschikt was geworden aan politieke macht.
Het opmerkelijke is dat Thailand zowel politiek als economisch baat had bij de­
ze ingrijpende politieke en economische herschikkingen. Een mogelijke ver­
klaring daarvoor kan gezocht worden bij externe factoren, in de eerste plaats de 
rol van de Verenigde Staten en Japan.
Op het moment dat politieke overwegingen — koude oorlog en veiligheid — de 
wereldpolitiek beheersten en de politiek van afzonderlijke staten ging beïnvloe­
den, werd Thailand onder de ‘arm ’ genomen door de politiek en economisch 
machtigste staat te r wereld, de Verenigde Staten.
Op het moment dat economische regels internationaal gingen domineren, in­
grijpend van karakter veranderden en afzonderlijke staten dwongen tot ingrij­
pende economische, politieke en institutionele aanpassingen, genoot Thailand
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al langere tijd van een voorkeursbehandeling door de Verenigde Staten. Dat 
betrof zowel de economische voorwaarden als de institutionele ondersteuning. 
Zo was de Amerikaanse ontwikkelingshulp groot en gevarieerd en werd een 
groot deel van het hogere overheidskader, academici en een deel van de onder­
nemers en werknemers geschoold in de Verenigde Staten of door Amerikaanse 
adviseurs opgeleid in eigen land. Toen die hulp geleidelijk opdroogde nam de 
snelst groeiende economische mogendheid en nummer twee van de wereld, J a ­
pan, haar over.
Als die invloed echter als doorslaggevend wordt beschouwd leidt dit tot twee 
ongemakkelijke conclusies. In de eerste plaats de constatering dat een in­
dustriële samenleving wel degelijk tot op grote hoogte m aakbaar is en zelfs van 
buitenaf. In de tweede plaats de vaststelling dat unieke factoren, of korter ge­
formuleerd het toeval, een doorslaggevende rol hebben vervuld in het transfor­
matieproces in Thailand. In hoeverre zijn die constateringen terecht?
M aakbaarheid?
Bij het beantwoorden van de eerste vraag moet, ook nog eens, rekening worden 
gehouden met het feit dat we spreken over een relatief korte periode. Al eerder 
is immers geconstateerd dat Thailand halverwege de twintigste eeuw noch een 
agrarische, noch een industriële samenleving was. Ook is geconcludeerd dat 
samenlevingen die niet al in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de om­
slag hadden gemaakt van een agrarische naar een industriële samenleving ge­
confronteerd werden met een schier onoverbrugbare afstand ten opzichte van de 
al wel ‘ontwikkelde’ landen. De cruciale vraag is daarmee hoe de Thaise sa­
menleving in zo’n korte tijd zowel die transformatie als tempoversnelling wist 
te realiseren.
Veel sociaal-wetenschappelijke studies uit de jaren zestig en zeventig naar de 
transform atie van Thailand lijken de doorslaggevende rol van externe invloeden 
te onderstrepen. In grote lijnen luidt de conclusie dat Thailand in de jaren vijf­
tig nog een lange weg had af te leggen naar echte ontwikkeling — volgens hun 
aan westerse samenlevingen ontleende criteria -  en dat de vooruitzichten som­
ber waren. Omdat de interne dynamiek ontbrak was de hoop gevestigd op ex­
terne druk en beïnvloeding.
De conclusies in die studies zijn echter onterecht. De situatie die zij beschrijven 
was geen weerspiegeling van gebrek aan interne dynamiek of het ontbreken 
van aanpassingsvermogen aan de eisen van de moderne tijd.
De externe voorwaarden en eisen ten aanzien van transform atie waren in de 
voorgaande honderd jaar meerdere malen van karakter veranderd. De Thaise 
samenleving had daar telkens op gereageerd en was in dat proces ingrijpend 
getransformeerd. Dat de Thaise samenleving en staat in de periode waarover de 
auteurs schrijven niet direct in staat leken om te voldoen aan de door hen ge­
schetste voorwaarden voor transformatie, of zoals zij het noemen modernisering 
of ontwikkeling, had andere achtergronden. Het kwam deels omdat die voor­
waarden op wezenlijke onderdelen nieuw waren en was deels schijn, omdat het 
transformatieproces bezien over een wat langere termijn wel degelijk in volle 
gang was. Wat de auteurs in feite beschrijven was een momentopname. De 
Thaise samenleving bevond zich in werkelijkheid juist midden in een turbulent
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transformatieproces. De stagnatie was m aar schijn. De oude routines werkten 
niet meer, m aar nieuwe waren er nog niet. Thailand was noch een agrarische 
samenleving, noch een statische samenleving, m aar juist een uiterst dynami­
sche en adaptieve postagrarische samenleving. De externe druk en hulp hadden 
alleen effect, doordat zij aansloten op en een wisselwerking aangingen met al 
aanwezige interne transform aties of doordat zij die het laatste zetje gaven in 
een bepaalde richting. Dat gold zowel voor de invulling van de legitimiteit als 
voor de positie en rol van de belangrijkste particuliere lokale ondernemers.
Toeval
Bij het beantwoorden van de tweede vraag, de vraag naar de rol van het toeval, 
kan het geen kwaad nogmaals te wijzen op het fundamentele uitgangspunt van 
deze studie, te weten de stelling dat de bestudeerde transform atie wordt gezien 
als een intrinsiek historisch proces. In een historiserende studie -  en in elke 
historische context -  moet per definitie ruimte ingevuld zijn voor het unieke, 
het toeval. Een historisch proces is per definitie open. Er is geen sprake van on­
vermijdelijke ontwikkelingen of uitkomsten.
Het opmerkelijke is overigens dat de rol van het pure toeval vermindert naar­
mate de ruimte voor het beschrijven en analyseren van de achtergrond en in­
vloed van historische omstandigheden en gebeurtenissen wordt vergroot, als de 
tijd wordt genomen om ze te koppelen aan een bredere context. Het optreden 
van unieke omstandigheden is dan ook niet het probleem. Dat zit hem veeleer 
in de manier waarop met die unieke omstandigheden wordt omgegaan in stu ­
dies gericht op de sociale werkelijkheid, in de manier waarop ze worden opge­
pakt door in de studie beschreven actoren.
Op dat eerste aspect is in de inleiding van deze studie uitgebreid ingegaan. Het 
hanteren van een te strak onderzoeksmodel of een te strakke methodiek, die 
slechts ruimte laat voor het signaleren en verwerken van enkele — vaak tevoren 
al gegeven -  variabelen, sluit zowel het vermogen uit om het unieke te beschrij­
ven als het vermogen dit te plaatsen en duiden in een bredere, meer algemene 
context, in dit geval genoemde transformatie.
Het tweede aspect komt neer op de eis tot een sterke context bepaalde beschrij­
ving en analyse van zowel de omstandigheden zelf, de bredere context als het 
vermogen tot adaptatie van de actoren, of in de terminologie van Giddens, de 
routines, discoursen en hulpbronnen van de actoren. Het gaat in wezen om de 
relatie tussen structurele factoren, onverwachte en unieke factoren en het aan­
passingsvermogen van actoren. In navolging van Giddens wordt de nadruk ge­
legd op het aanpassingsvermogen van de actoren. Wat dat betreft vertoont de 
argum entatie sterke parallellen met het beantwoorden van de eerste vraag. 
Wat voor externe invloeden geldt, gaat ook op voor unieke factoren. Alles draait 
uiteindelijk om de vraag of en hoe actoren in staat zijn om (nieuwe) structurele 
eisen, unieke al dan niet verstorende omstandigheden, mogelijkheden of hulp­
bronnen en bestaande omstandigheden, regels en routines te verzoenen en om 
te zetten in het eigen voordeel. De manier waarop het transformatieproces in 
Thailand verliep was eerder een onderbouwing dan ondermijning van die opvat­
ting. Er was sprake van teveel toeval en te snelle aanpassingen, om nog gewoon 
van toeval te kunnen spreken. Thailand is in zijn recente geschiedenis iets te
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vaak en iets te snel nieuwe en al snel uiterst vruchtbare wegen ingeslagen op 
het moment dat dit er toe deed en vaak onder invloed van buitenlandse facto­
ren, om nog echt van toeval te kunnen spreken. Daarvan zijn in deze studie veel 
saillante voorbeelden gegeven. Om een paar voorbeelden te geven die al hierbo­
ven aan de orde zijn gekomen.
• Thailand was het enige land in de regio, dat nooit werd gekoloniseerd.
• De nieuwe contouren van de wereldmarkt waren nog niet geschetst in de 
negentiende eeuw of Thailand was uitgegroeid tot een van de grootste rijst- 
exporteurs ter wereld.
• In diezelfde periode slaagde de Thaise koning erin de verreikende hervor­
mingen naar westers voorbeeld door te voeren, zonder veel weerstand en met 
opmerkelijk succes.
• In 1932 vond een bijzonder ingrijpende burgerlijke revolutie plaats — de ko­
ning werd van zijn absolute macht ontdaan -  op basis van aan het westen 
ontleende idealen en modellen, wederom vrijwel zonder geweld.
• Thailand kwam de Tweede Wereldoorlog vrijwel ongeschonden door. Het 
begon als bondgenoot van de Japanners en eindigde als bondgenoot van de 
Amerikanen.
• In de jaren vijftig en zestig groeide Thailand uit tot het Amerikaanse mili­
taire steunpunt in de regio in de eerst ‘koude’ m aar later ‘warme’ oorlog. Het 
ontving bijzonder veel hulp, m aar slaagde er desondanks in niet aan die hulp 
te bezwijken.
Het antwoord luidde telkens dat veel ogenschijnlijk toeval verklaard kan wor­
den door nader te kijken naar de wisselwerking tussen vele factoren en actoren, 
zowel eigentijdse als historische; door zowel de buitenlandse als binnenlandse 
factoren er bij te betrekken of door juist in te gaan op bepaalde binnenlandse 
factoren en oorsprong ervan.
T hailand  overstijgen d e n o ties
De belangrijkste niet-Thailand-specifieke noties zijn:
• Ongeacht de afwezigheid van historische noodzakelijkheid en het belang van 
de lokale context zijn externe factoren doorslaggevend bij het op gang komen 
van het transformatieproces en ook voor de continuïteit ervan.
• De dekolonisatie en koude oorlog hebben een vergaande invloed gehad op de 
invulling, richting en het tempo van het transformatieproces en het denken 
erover, wereldwijd, en in bepaalde landen in het bijzonder.
• De kern van die vernieuwing was versterking en verzelfstandiging van de 
economische rationaliteit, in die mate dat economisch handelen en economi­
sche actoren het prim aat krijgen boven het andere handelen en de andere 
actoren.
• Politiek wordt dienstbaar aan de economie. Het hoofddoel wordt het bevor­
deren van de voorwaarden voor economische maximalisatie, rationalisatie en 
accumulatie.
• Economische maximalisatie en accumulatie worden het doel en de uiteinde­
lijke basis van elke legitimiteit.
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• Het prim aat van particulier initiatief, particulier eigendom en m arktw er­
king wordt als gevolg van de koude oorlog een wezenlijk onderdeel van een 
politieke ideologie en als zodanig gekoppeld aan politieke legitimiteit.
• Politieke macht wordt binnen die ideologie gekoppeld aan en afhankelijk ge­
m aakt van economische processen die staatsinstellingen niet direct controle­
ren.
• Producenten worden daarmee binnen die ideologie ook in politiek opzicht 
maatgevend.
• De manier waarop de wereldhandel na de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg 
en de oliecrises:
o versterkten de noodzaak tot vergaande economische rationaliteit;
o bevoordeelden ondernemingen en ondernemers die daartoe in staat 
waren;
o verminderden de greep van staatsinstellingen op economische ont­
wikkelingen;
o versterkten de internationalisering van het bedrijfsleven en het 
bankwezen;
o versterkten in het verlengde daarvan de economische rationaliteit 
op basis van particulier initiatief en particulier eigendom.
• Structurele macht werd economische macht en omgekeerd. Drie van de vier 
door Strange genoemde elementen van die structurele macht, te weten pro­
ductie, financiën en kennis, werden bovendien in toenemende mate gecon­
troleerd door een nieuwe actor, de transnationale onderneming, afkomstig 
uit en hoofdzakelijk gericht op een handvol geïndustrialiseerde landen.
Z evende con clu sie: crea tiev e  ad ap tatie
Deze conclusie bouwt verder door op de bevindingen van hoofdstuk zes.
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de vraag:
• welke actoren en factoren waren doorslaggevend?
In hoofdstuk zes werd geen gebruik gemaakt van een hulptheorie in eigenlijke 
zin, m aar werd rechtstreeks teruggegrepen op de overkoepelende substantiële 
theorie ontleend aan Gellner en Giddens, omdat in dat hoofdstuk de relatie tu s­
sen het politieke en economische domein in brede zin aan de orde kwam. Nage­
gaan werd in hoeverre de Thaise samenleving een industriële samenleving in 
wording was in de periode 1950-1985, op basis van de daarvoor ontwikkelde in­
dicatoren. De gehanteerde methode was tweeledig. In de eerste plaats werd 
gekeken naar historische data. In de tweede plaats werden een aantal sleutel- 
studies naar het transformatieproces van Thailand na de Tweede Wereldoorlog 
bediscussieerd. Deze aanpak werd gekozen omdat deze studies enerzijds bron­
nen zijn voor data over het proces en anderzijds zowel het perspectief op dat 
proces hebben beïnvloed als het proces zelf. Het zijn daarmee zowel leveranciers 
van data, hulptheorieën voor het bestuderen van deze periode als in zichzelf 
weer te bestuderen data. Dat deze studies deze drievoudige functie hebben ver­
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vuld ligt aan de periode waarin ze zijn geschreven en de achtergrond en het 
perspectief van diegenen die ze hebben geschreven.
Z evende con c lu sie .
• A lle ex tern e  factoren  en  actoren  ten  sp ijt m oet de d iep ere  v erk la ­
ring voor h e t d oorzetten  van  h et tran sform atiep roces in  T hailand  
g ezo ch t w ord en  bij factoren  en  actoren  in  de sam en lev in g  zelf.______
De jaren vijftig zijn wat dat betreft een sleutelperiode. In plaats van een epi­
sode van hopeloze stagnatie, van elke transform atie frustrerende routines en 
van al even vastgeroeste politieke actoren, zoals studies uit de periode zelf stel­
len, was het een fase waarin deze routines definitief ten grave werden ge­
dragen. Ze bleken niet meer werkbaar.
Dat was in feite al duidelijk voor wie het wilde zien aan het einde van dat de­
cennium. Na een periode van ongebreidelde competitie om de macht binnen de 
politiek-bureaucratische elite en het ontbreken van vrijwel elke mogelijkheid 
om het prim aat op de macht te claimen, kwam, na weer een militaire coup, de 
legitimiteit van de staat opeens nadrukkelijk op de politieke agenda te staan. 
Het opmerkelijke was dat de legitimiteit van de staat wederom nadrukkelijk 
werd gekoppeld aan de legitimiteit van de koning en de religie.
Er was echter een op het eerste gezicht subtiel m aar desalniettemin fundamen­
teel verschil met de periode voor 1932. Koningschap en staat vielen niet meer 
samen. De koning was nu middelaar tussen overheid en het volk, symbool van 
de natie en hoeder van het welzijn van de gewone man en de religie. De koning 
was symbool geworden van een ander hoger abstract, m aar wereldlijk concept, 
dat van de natie.
Deze vernieuwing maakte het begrip natie herkenbaar voor grote groepen, 
doordat het een herkenbaar gezicht kreeg, de koning. Nog belangrijker was ech­
ter dat het welzijn van het natie het hoogste goed was geworden. Staat en ko­
ning waren dienstbaar aan die natie — en de religie gaf er uitdrukking aan. De 
boodschap was duidelijk: op termijn kon geen enkele politieke machtsvorm of 
machthebber zich nog handhaven als er niet echt iets gedaan werd ten gunste 
van de natie.
Wat dat goede voor de natie inhield was nog onduidelijk, m aar de stap naar een 
invulling daarvan in de eis van meer welvaart en een brede verdeling van die 
welvaart was niet groot meer. Het zetten van die stap werd vergemakkelijkt 
omdat de legitimiteit van de overheid in diezelfde periode rechtstreeks en expli­
ciet werd gekoppeld aan het verwezenlijken van economische groei. Daarmee 
was economische groei van middel tot doel geworden.
In een keer waren twee kernprincipes van de industriële samenleving uitgroe­
pen tot kernprincipes van de Thaise samenleving, te weten:
• het samenvallen van staat en samenleving, waarbij het belang van de sa­
menleving voorop stond;
• en het prim aat van economische groei: het hoogste doel van de staat was 
voortaan — naast bescherming van de natie -  het mogelijk maken van eco­
nomische groei.
Bovendien werd expliciet vastgelegd dat:
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• particulier initiatief, gebaseerd op het beginsel van particulier eigendom, de 
meest geëigende aanjager was van economische maximalisatie, rationalisa­
tie en accumulatie.
Dat die besluiten werden genomen is in dit verband minder interessant dan de 
vraag waarom ze aansloegen en beklijfden.
Om met het tweede aspect te beginnen. Wat betreft de ‘herijking’ van de legiti­
miteit geldt ook hier het al eerder genoemde principe van de vermeende conti­
nuïteit. Het nieuwe van de stap werd zowel aan het oog onttrokken als ac­
ceptabel gevonden, omdat het gebracht kon worden als een verbeterde versie 
van het oude. De nieuwe legitimiteit raakte bovendien al snel diep verankerd 
omdat ze breed werd uitgedragen via het onderwijs en de media, die in de jaren 
vijftig alle lagen van de bevolking bereikten.
De erkenning van het prim aat van de economie -  en daarbinnen het prim aat 
van de particuliere ondernemer en het particuliere eigendom — kwam eigenlijk 
neer op een erkenning van de feitelijke gegroeide situatie en het onvermogen 
van de politieke als geheel om daar iets aan te doen, zonder tegelijkertijd zich­
zelf politiek en economisch te ruineren. Dat laatste inzicht was misschien wel 
de belangrijkste les die de Thaise elite in de jaren vijftig had geleerd.
De economie en de ondernemers functioneerden in feite al sedert het midden 
van de negentiende eeuw zonder directe bemoeienis van de politieke elite en de 
bureaucratie. Toen deze zich in de jaren vijftig wel met de economie gingen be­
moeien pakte dit rampzalig uit, voor de economie, m aar ook voor de elite. Het 
werd voor het eerst pijnlijk duidelijk hoe weinig greep de overheid en de poli­
tieke elites op de economie hadden, hoe slecht zij waren toegerust om die greep 
te vergroten en hoe afhankelijk zij in alle opzichten waren geworden van een 
goed functionerende economie en een kleine groep niet echt te sturen, in te per­
ken of te coöpteren particuliere ondernemers. Dat gold zowel voor de inkomsten 
als voor het bewaren van de interne rust, binnen de elite en binnen de samenle­
ving. Tot die tijd had de politieke elite de illusie kunnen ophouden dat de eco­
nomie in beginsel dienstbaar was aan de politiek en zelfs hun eigen politieke 
deelbelangen of daar dienstbaar aan kon worden gemaakt. Nu dat laatste ech­
ter een keer echt ter hand was genomen — ondermeer via nationalisatie van veel 
ondernemingen -  bleek het omgekeerde waar.
De economie was een onafhankelijk domein geworden, niet dienstbaar of niet 
stuurbaar, m aar wel kwetsbaar en gevoelig voor misbruik en wanbeheer. De 
effecten van dat wanbeheer sloegen bovendien op de elite zelf terug, omdat het 
vermogen tot onderlinge competitie aangetast werd en het weinige gezag dat zij 
had verder werd ondermijnd.
De elite en de overheid werden uit eigen belang gedwongen tot het stimuleren 
en beschermen van economische groei via het beschermen van particulier in iti­
atief en particuliere ondernemers.
Hiermee zijn we aangekomen bij het andere aspect van de eerder hierboven op­
geworpen vraag, te weten waarom de veranderingen zo goed aansloten bij de 
geest van de tijd.
Ten dele moet ook de verklaring daarvoor gezocht worden bij de onafhankelijk­
heid van de economie en de ondernemers en de afhankelijkheid van de politieke
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elite van economische inkomsten. Wat dat betreft kwam het goed uit voor die 
ondernemers dat de wereldmarkt zich herstelde en het zw aartepunt van de 
structurele macht op wereldniveau kwam te liggen bij economische factoren en 
dat Thailand zich in het ‘Amerikaanse kamp’ bevond.
D aarnaast moet de verklaring ook worden gezocht in het gebrek aan gezag van 
de politieke elite en de felle onderlinge competitie binnen de elite. Er was een­
voudigweg geen alternatief buiten het willens en wetens volledig laten ontspo­
ren van economie en politiek, ten behoeve van het eigenbelang. Er moest een 
nieuwe gezagsbasis worden geformuleerd en de ondernemers en de economie 
moesten worden vrijgelaten.
Er was echter nog een belangrijk element. Dat moet worden gezocht bij oude 
politieke reflexen en bureaucratische routines, ontstaan en beproefd in een lan­
ge periode waarin buitenlandse staten, ondernemers en avonturiers de wet 
stelden aan de Thaise politiek en economie. Ze bleken ook nu weer te werken.
Zo was al meer dan honderd jaar lang — en in feite van oudsher — een onaan­
tastbare politieke regel dat de interne politieke competitie nooit dusdanig uit de 
hand mocht lopen dat buitenlandse mogendheden een aanleiding hadden om 
Thailand te annexeren of in politiek opzicht vergaand te knechten. Er loopt wat 
dat betreft een rechtstreekse lijn van de vernietiging van Ayutthaya door de 
Birmezen in de achttiende eeuw, die mogelijk werd door uit de hand gelopen 
interne competitie, naar het Bowring-verdrag in 1855, de hervormingen van 
Chulalongkorn eind negentiende eeuw, de vreedzame revolutie van 1932, de 
wisselende allianties van Thailand in de Tweede Wereldoorlog en de verbinte­
nis met de Amerikanen ten tijde van de Vietnamoorlog.
Daar kwam na 1855 de regel bij dat ook de macro-economische voorwaarden in 
orde moesten zijn: geen buitenlandse schuld en een stabiele munt. Ook deze 
voorwaarde had een politieke achtergrond: de angst de buitenlandse verdragen 
te overtreden en alsnog gekolonialiseerd te worden.
De ironie wilde dat de wereld rondom Thailand aan het eind van de jaren vijftig 
weer trekken begon aan te nemen van de wereld voor de Eerste Wereldoorlog, 
ook al was de concrete invulling een totaal andere. De oude routines en regels 
konden weer toegepast worden, mits aangepast.
Wat we ook hier weer zien is de lange doorwerking van historische processen en 
het belang van het bestaan van al beproefde en adaptieve institutionele regels 
en routines, politiek en economisch. Men kan kort gezegd stellen dat het her­
schikken van beleid en overtuigingen uit het verleden Thailand behoedde voor 
het de facto terugvallen naar machtspraktijken uit het verleden en daarmee 
politieke desintegratie voorkwam. Men kan ook zeggen dat Thailand met dit 
teruggrijpen op het verleden definitief afscheid nam van het (agrarische) verle­
den. Men zou dit vermogen kunnen betitelen als creatieve adaptatie.
De Thaise samenleving was qua organisatie (instituties en regels) en economi­
sche openheid en het omgaan met die openheid voldoende geoutilleerd om zich 
te kunnen aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd. De fundamenten waarop 
de agrarische samenleving berustte waren zodanig dat zij konden worden aan­
gewend en worden omgevormd tot fundamenten voor de industriële 
samenleving, zonder zelfs de illusie van continuïteit op te hoeven geven.
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De grootste bottleneck was de grote sociale en economische onzekerheid w aar­
mee de overgangsfase van een agrarische samenleving naar een industriële 
samenleving gepaard ging en het feit dat deze fase gepaard ging met een aan­
zienlijke toename van de middelen om geweld uit te oefenen, te organiseren en 
te monopoliseren
T hailand  overstijgen d e n o ties
De Thailand overstijgende noties die uit deze op zichzelf Thailand-specifieke 
conclusie kunnen worden gedistilleerd zijn:
• Een samenleving moet al potentie hebben tot transform atie in de richting 
van een industriële samenleving wil zij in die richting kunnen transform e­
ren.
• De achtergrond en de specifiek lokale wijze waarop het proces in gang wordt 
gezet heeft grote gevolgen voor de invulling en het verloop van het transfor­
matieproces.
• Het proces eenmaal op gang gezet is onomkeerbaar, m aar kan wel stagneren 
of leiden tot maatschappelijke desintegratie.
• Historisch bepaalde lokale factoren en lange termijnprocessen zijn essentieel 
om het transformatieproces te kunnen duiden.
A ch tste con clu sie: stagn atie , de rol van  h et leger
Deze conclusie is een verdere reflectie op de bevindingen uit hoofdstuk zes
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de vraag:
• welke actoren en factoren waren doorslaggevend?
A ch tste  con clu sie .
• D e tran sform atie  van  T hailand  van  een  agrarisch e  in  een  in d u str ië ­
le  sam en lev in g  w erd  vertraagd  door de in trod u ctie  van  n ieu w e aan  
b estaan d e  in d u str ië le  sa m en lev in g en  o n tleen d e  m id d elen  en  orga­
n isa tievorm en  om  de u ito e fen in g  van  gew eld  te  m on op oliseren .
• D at w as m ogelijk  door de aan w ezigh e id  van  een  staa t, on vo ld oen d e  
en  on d u id elijk e  leg itim ite it  van  h e t sta a tsg eza g  en  de grote  soc ia le  
en  econ om isch e  on zek erh eid  w aarm ee de overgan g  van  de agrari­
sch e  sam en lev in g  naar de in d u str ië le  sam en lev in g  gepaard  ging.
De nieuw beschikbare gewelds- en organisatiemiddelen waren uiterm ate ge­
schikt om de politieke macht meer dan ooit te usurperen en monopoliseren. Het 
apparaat dat al snel het monopolie heeft op het geweld in de moderne tijd is het 
leger -  en in mindere mate de politie.
Het leger is ook bij uitstek geschikt om in te spelen op grote politieke onzeker­
heid. In tijden van grote onrust of grote sociale spanningen en bij ontstentenis 
van een politiek apparaat met voldoende gezag of adequaat beleid is het leger al 
gauw het instrum ent dat te hulp wordt geroepen of zich zelf aanbiedt om de 
rust te herstellen.
Eenmaal aan de macht is het leger echter tot weinig meer in staat dan doen 
waarin het goed is: het uitoefenen van geweld en het beteugelen van geweld en
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onrust of alles wat daar naar zweemt. De greep naar de macht wordt gerecht­
vaardigd en kan alleen worden gerechtvaardigd door te verwijzen naar onrust 
en sociaal en politiek geweld. Het is dan ook in het belang van militaire m acht­
hebbers om een permanente staat van onrust te creëren. Dat wordt 
vergemakkelijkt omdat de methoden van het leger om onrust te bezweren ge­
makkelijk een voedingsbodem vormen voor meer onrust, juist vanwege het 
gewelddadige karakter ervan. Die permanente staat van onrust vormt een van 
de belangrijkste redenen waarom een samenleving waarin het leger eenmaal de 
macht heeft gegrepen er vaak moeilijk weer van af komt.
Daar komt bij dat niemand buiten het leger de fysieke macht heeft — een com­
plete volksopstand daargelaten — om het leger terug te drijven naar de kazerne 
en dat de militaire leiders eenmaal aan de macht, naar analogie van agrarische 
machthebbers, alle middelen hebben om zich allerlei economische hulpmiddelen 
toe te eigenen.
Daarmee zijn militaire regimes vaak het ongewenste neveneffect van het stre­
ven naar ontwikkeling en vallen de gevolgen daarvan vaak weer negatief uit 
voor dat streven.
Daar staat echter tegenover dat militaire regimes zichzelf meestal onderuit ha­
len of overbodig maken. Ze hebben geen eigenstandige legitimiteit. Het poli­
tieke gezag van militaire regimes is in wezen altijd tijdelijk en afgeleid van het 
belang van de staat; een belang dat op zijn beurt ook weer afgeleid is, van het 
belang van de natie en daarmee van het bevorderen van de welvaart van die 
natie. Daarmee is m ilitair gezag, in zoverre het aanwezig is, zowel indirect als 
uiterst ‘industrieel’. Het is in laatste instantie afgeleid van het streven naar 
economische groei, te weten het faciliteren ervan of het wegnemen van belem­
meringen ervoor.
Bovendien moeten militairen het daadwerkelijk van de grond tillen van die 
groei overlaten aan derden. Ze zijn er niet voor toegerust. Militaire regimes die 
deze voorwaarden met voeten treden moeten steeds meer geweld gebruiken of 
onrust zaaien om de macht te behouden, zie het hedendaagse Birma. Militaire 
regimes die hun taak  wel serieus nemen, maken zichzelf overbodig.
Intussen kan echter onnodig veel tijd zijn verstreken, veel talent zijn verstikt 
en veel kapitaal zijn opgesoupeerd en veel gronden voor nieuwe onrust en 
daarmee nieuw ingrijpen van het leger zijn geschapen.
Ter illustratie. Zelfs als we de staatsgreep van 1932 niet meerekenen, zijn er in 
Thailand tussen 1932 en 1995 tien succesvolle militaire coups gepleegd, de laa t­
ste in 1991. Het aantal couppogingen was veel groter. Veel van de mislukte 
coups waren pogingen van facties binnen het leger om de zittende militaire lei­
der te vervangen door een eigen kandidaat. Van 1932 tot 1988 had Thailand 22 
premiers. Sommigen van hen waren meerdere keren premier. In totaal gaat het 
om zeventien personen. Zeven van hen waren legerofficieren. Een was een ge­
pensioneerde marineofficier. Negen van hen waren burgers. De zeven militaire 
premiers regeerden tezamen 48 van deze 56 jaar.
Het lijkt in dit verband dan ook voor de hand te liggen om te stellen dat Thai­
land beter af was geweest als de militairen — en de politie -  zich hadden beperkt 
tot uitoefenen van die taken die zij formeel hadden en het slechts kortstondig te 
hulp snellen van het politiek gezag als dat echt nodig was en van hen was ge-
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vraagd. Het probleem met die stelling is echter dat het gezag van de Thaise 
overheid na de afschaffing van het absolute koningschap, in 1932, op niet meer 
berustte dan op een zelf opgesteld papieren m andaat in de meest letterlijke be­
tekenis van het woord. Het niet naar zich toetrekken van de politieke macht 
door de militairen zou van een ongekend democratisch en buitengewoon on­
baatzuchtig en verziend politiek inzicht hebben getuigd — zeker gezien de tijd: 
we spreken over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, waarin hoogontwik­
kelde landen als Italië, Duitsland en Japan militaristische regimes hadden, de 
westerse democratieën in crisis verkeerden en overal de roep klonk om ‘sterke 
mannen’.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Ook hier geldt weer dat de conclusies enerzijds Thailand specifiek zijn, m aar 
anderzijds aanknopingspunten bieden voor het bestuderen van soortgelijke 
transformatieprocessen in andere samenlevingen. Dat geldt voor de noties dat:
• de drijfveer om het surplus af te romen het kan winnen of weer gaan winnen 
van het streven om het surplus te vergroten als de machtsmiddelen om dit 
ongestraft te doen sterk genoeg zijn;
• ook een nieuwe elite verdere verandering tegen kan houden, als zij een do­
minante positie heeft bereikt en gebaat is of gebaat lijkt bij handhaving van 
de status quo;
• transform atie kan stagneren omdat:
o er geen of een onvoldoende basis is voor een legitimiteit, gebaseerd 
op de fusie van cultuur, wil en politiek; 
o het beginsel van de aanwezigheid van een centrale staat of een 
centrale overheid ontbreekt of kunstm atig is: niet gebaseerd op bo­
vengenoemde fusie; 
o politieke macht en politieke legitimiteit niet op elkaar aansluiten.
N egen d e con clu sie: leg itim ite it  a ls cen traa l begrip
Deze conclusie is een verdere reflectie op hoofdstuk zes en de eerdere conclu­
sies.
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de vraag:
• welke actoren en factoren waren in diverse fases doorslaggevend?
N egen d e  con clu sie .
• L eg itim ite it is h e t cen tra le  co n cep t voor h e t b estu d eren  en  d u id en  
van  h e t tran sform atiep roces in  T hailand._____________________________
Als we al een centraal concept kunnen onderscheiden voor het bestuderen en 
het duiden van het transformatieproces in Thailand dan is dat de legitimiteit. 
Er zijn vele argumenten die daarvoor pleiten.
• De transform atie -  weg van een agrarische samenleving -  kwam op gang om 
een agrarische droom te verwezenlijken met nieuwe middelen: het vertalen
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van absoluut eenhoofdig gezag in absolute eenhoofdige macht. Middelen en 
doelen hielden elkaar aanvankelijk in evenwicht.
• De transform atie raakte op drift toen de middelen de oorspronkelijke doelen 
en oorspronkelijke legitimiteit begonnen te ondergraven en de oplossing bij 
gebrek aan beter werd gezocht in het gelijkstellen van politieke macht aan 
politiek gezag.
• De daadwerkelijke transform atie naar een industriële samenleving kwam 
pas op gang toen er nieuwe breed geaccepteerde centrale legitimiteit was 
ontstaan, gebaseerd op het belang van de natie, met daarbinnen de nadruk 
op twee elementen: volkssoevereiniteit en economische groei.
• D aarna ging het snel. De twee elementen, eenmaal aanvaard, kregen een 
eigen dynamiek, aangezwengeld en in gang gehouden door de al bestaande 
institutionele voorwaarden.
Ter onderstreping van deze constatering kan het geen kwaad dat laatste proces 
hier nogmaals in het kort te beschrijven.
In de jaren vijftig was duidelijk geworden dat een nieuwe actor -  het particu­
liere bedrijfsleven -  en nieuwe hulpbronnen -  geleverd door die nieuwe actor -  
onmisbaar waren geworden voor het functioneren van het politieke domein en 
zelfs de Thaise staat. Economische groei en de bescherming en bevordering van 
particulier initiatief werden verankerd in de legitimiteit en de doelstellingen 
van staat en overheid. Dat gebeurde naar Amerikaans voorbeeld en met behulp 
van Amerikaanse adviseurs. De diepere redenen voor de acceptatie en het suc­
ces ervan moeten echter intern worden gezocht, zoals hierboven ook al is 
toegelicht.
Het economische bereik — in de vorm van de m arkt -  was een evenwaardige 
‘partner’ van het politieke domein geworden. In de daarop volgende jaren begon 
de economie de politiek steeds meer te overvleugelen. In haar kielzog ontstond 
een nieuwe ‘actor’: het maatschappelijke middenveld, tegenwoordig ook wel civil 
society genoemd. Het ontstaan ervan hing rechtstreeks samen met groeiende 
arbeidsverdeling, die zowel voorwaarde als product was van het nieuwe streven 
naar economische groei, met zijn nadruk op particulier initiatief en het m arkt­
mechanisme. M aar de ontluikende civil society dankte haar ontstaan en vooral 
karakter ook aan de nieuwe nadruk op volkssoevereiniteit en de wijze waarop 
die werd verbreid.
Die transform atie begon al direct. Vanaf het einde van de jaren vijftig werd het 
nationaal belang steeds nadrukkelijker gekoppeld aan economische groei, geba­
seerd en gericht op industrialisering — in engere zin. Het particuliere 
bedrijfsleven, uit binnen- en buitenland, kreeg de ruimte; de eerste groep meer 
dan de tweede. De overheid begon het bedrijfsleven min of meer planmatig te 
ondersteunen, daarin bijgestaan door Amerikaanse adviseurs. En als klap op de 
vuurpijl kregen de Overzeese Chinese ondernemers, halverwege de jaren zestig, 
volledige Thaise burgerrechten. De periode van opgelegde politieke en sociale 
segregatie was definitief voorbij. Een duidelijker teken dat de politieke priori­
teiten verlegd waren naar het economische bereik kon niet worden afgegeven. 
De omvang en invloed van de nieuwe economische elite namen snel toe.
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De poging van de toenmalige militaire overheid om een soort twee sporenbeleid 
te introduceren, grote economische vrijheid gecombineerd met grote politieke 
onvrijheid, liep al snel vast en werd in 1973 definitief opgeblazen door studen­
tenopstanden. Vanaf het begin van de jaren zeventig begon de nieuwe stedelijke 
elite steeds nadrukkelijker rechtstreekse politieke invloed op te eisen. Ook 
nieuwe militaire coups m aakten daar geen einde aan. Kenmerkend voor dat 
proces is dat de coups bloediger werden. De militaire regimes die aan de macht 
kwamen daarentegen waren — na een korte aanlooptijd — veel toleranter ten 
opzichte van burgerlijke vrijheden, de pers en burgerpolitici dan de oudere mili­
taire regimes.
Het meest opmerkelijke is misschien wel de snelheid van het proces. Een van de 
verklaringen daarvoor moet gezocht worden in de verbreiding van het onder­
wijs. Het niet aflatende streven van de Thaise overheid, sinds de dagen van 
koning Chulalongkorn, om alle Thai op zijn minst lager onderwijs te laten vol­
gen, begon effect te sorteren. Temeer omdat in dat onderwijs ook uitgebreid 
aandacht werd geschonken aan de nationale identiteitsvorming, sinds het einde 
van de jaren vijftig, gebaseerd op de onlosmakelijke verbinding van natie, ko­
ning en religie. Al die inspanningen leidden niet alleen tot het ontstaan van een 
natie, m aar ook tot het verkennen en zelf opeisen van de vermeende bijbeho­
rende rechten door spraakmakende actoren van die ‘natie’. De geboortegolf van 
na de oorlog en de — mede met Amerikaanse hulp — sterke verbreiding van het 
hogere onderwijs versterkte de omvang en reikwijdte van dit proces.
Het hogere onderwijs was nadrukkelijk dienstbaar aan de nieuwe economie en 
de onderliggende waarden, zelfs als dat in de vorm ging van felle kritiek erop — 
het waren de jaren van de Vietnamoorlog. Het ontleende zijn bestaansrecht er­
aan. De studenten waren in de jaren zestig sterk in aantal toegenomen. Zij 
kwamen uit de collegezalen als een nieuwe maatschappelijke groep, met een 
totaal ander maatschappijbeeld en totaal andere verwachtingen en eisen dan 
hun ouders of de Thaise leiders.
Bij het onderwijs voegde zich de sterke verbreiding van nieuwe media, kranten, 
radio en meer en meer televisie. Ook zij versterkten en verbreidden de nieuwe 
identiteit, m aar zij boden ook uitzicht op andere vergezichten dan de eigen fa­
milie, het eigen dorp, het eigen land of de eigen waarden.
Daar kwam nog een laatste element bij. Alle belangrijke politieke en nieuw 
economische activiteit, zoals de industrie, en vrijwel al het hogere onderwijs 
was gelokaliseerd in Bangkok. Als gevolg daarvan werd de stad, van oudsher al 
veruit de grootste, alleen m aar groter en de arbeidsverdeling en de onderlinge 
interactie tussen de meest uiteenlopende actoren steeds complexer, gedifferen­
tieerder en onvermijdelijker.
Al met al waren begin jaren zeventig — zeker in Bangkok -  alle ingrediënten 
aanwezig voor de vorming van een maatschappelijk middenveld — met visies op 
wat burgerschap inhield of zou moeten inhouden -  evenals de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen en dat gezamenlijk te doen.
De effecten daarvan werden ook in dat decennium voor het eerst duidelijk. In 
1973 dwong een opstand van studenten, ondersteund door ondernemers, verte­
genwoordigers van de vrije beroepen, vakbondsleiders en boerenleiders, de 
militaire leiders terug te treden. Het succes van het nieuwe maatschappelijke
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middenveld was echter van korte duur. De onderlinge belangentegenstellingen 
waren te groot en de tegenkrachten te sterk. In 1976 kwam er weer een einde 
aan de korte democratische periode. De militairen grepen met geweld opnieuw 
de macht. De onderliggende politieke verhoudingen waren echter in deze korte 
periode definitief veranderd. Burgerpolitici — vaak ondernemers -  kregen na 
een korte overgangsperiode veel meer ruimte dan voor 1973. Het stedelijke 
middenveld was niet echt meer te negeren. De militairen beperkten zich gro­
tendeels tot datgene wat in wezen hun eigenlijke functie was: het uitoefenen 
van het monopolie op geweld en op grond daarvan het garanderen en bescher­
men van de politieke integriteit van Thailand. De concrete vertaling daarvan 
was het neerslaan van het na 1976 sterk opkomende communistische verzet in 
Thailand en het bewaken van de grens uit angst voor een vermeende invasie. 
Het eigenlijke beleid werd uitgevoerd door de bureaucratie. Binnen deze bu­
reaucratie was de economische interesse en expertise intussen sterk 
toegenomen. Economisch georiënteerde instituten en bureaucraten, veelal op­
geleid in het Westen, kregen geleidelijk de overhand: de zogenaamde 
technocraten. De bestaande grote ondernemingen hadden er het meeste voor­
deel bij. Zij breidden hun posities en activiteiten in deze periode sterk uit. 
Politiek was grotendeels economische politiek geworden in de zin van het ver­
sterken van de belangen van een aantal topondernemingen en banken.
Er waren weliswaar tegenkrachten, m aar die waren veelzeggend genoeg niet 
gericht tegen het prim aat van de economie. Ze waren gericht tegen de eenzij­
dige, grootstedelijke oriëntatie ervan (militairen, boerenleiders, provinciale 
ondernemers, studentengroepen, academici en sommige bureaucraten); tegen 
de concentratie van economische macht binnen bepaalde bedrijven (technocra­
ten, linkse academici en studenten); of tegen de te grote nadruk op bescherming 
van de eigen productie ten koste van de exportmogelijkheden (technocraten en 
exportgerichte ondernemers).
Ondanks de groeiende invloed van bepaalde van deze groepen op de politiek en 
het beleid, vooral de provinciale ondernemers en technocraten, kunnen de jaren 
tachtig worden beschouwd als de periode van de uitgroei van de financieel-in- 
dustriële grootstedelijke conglomeraten. Vanaf het midden van de jaren tachtig 
werd de agrarische sector voorbijgestreefd door de industriële sector, wat be­
treft de bijdrage aan het BNP en de export.
Deze transformatie onderstreept dat het maatschappelijke middenveld een ei­
gen gezicht, stem en invloed had gekregen. Het onderstreept ook dat de 
onderliggende wensen burgerlijk waren geworden. De roep om deelname aan de 
politieke besluitvorming ging gelijk op met -  en werd zelfs vertaald in -  de roep 
naar een betere invulling, deelname en verdeling van de economische groei. 
M aar het onderstreept vooral dat het economische domein en de economische 
actoren volledig waren geëmancipeerd ten opzichte van het politieke domein en 
de politieke actoren en er zelfs aan bovengeschikt waren geworden. Thailand 
was een industriële samenleving.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Er kunnen ook weer een aantal Thailand overstijgende noties worden geformu­
leerd.
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• De kern van de transform atie van een samenleving in een industriële is ver­
sterking en verzelfstandiging van de economische rationaliteit, in die mate 
dat economisch handelen en economische actoren het prim aat krijgen boven 
het andere handelen en de andere actoren, met name politiek handelen en 
politieke actoren.
• De arbeidsdeling kan niet langer fundamenteel en statisch zijn, gebaseerd 
op een vaststaande hiërarchie, m aar moet vloeiend en functioneel zijn en 
steeds egalitairder.
• Niet segregatie, m aar integratie van en samenwerking tussen alle m aat­
schappelijke actoren wordt noodzakelijk.
• Een door alle actoren gedeelde identiteit is het middel daartoe en de voor­
waarde daarvoor.
• Abstracte m aar wereldlijke, utilitaire beginsels zijn het bindmiddel.
• Er moet sprake zijn van een fusie van wil, cultuur, politiek en staat, van dat­
gene wat Gellner een natie noemt. Dat is de basis van elke legitimiteit.
• Economische maximalisatie en accumulatie zijn het doel en de uiteindelijke 
basis van elke legitimiteit.
T iende con clu sie: (d is)co n tin u ite it
De conclusie is gebaseerd op bevindingen uit hoofdstuk zeven.
In deze conclusie wordt verder ingegaan op de vraag:
• welke actoren en factoren waren doorslaggevend?
In hoofdstuk zeven werd ingegaan op de vraag in hoeverre Thailand in het mid­
den van de jaren tachtig in de praktijk een industriële samenleving was. In de 
eerste plaats werd nagegaan in hoeverre bij de overheid het vermogen aanwezig 
was om daadwerkelijk sturing te geven aan de economie of in te spelen op eco­
nomische vragen. Daarbij werd ook ingegaan op de vraag in hoeverre de over­
heid was doorgeschoten in zijn dienstbaarheid aan bepaalde economische acto­
ren en sectoren, ten koste van bredere economische belangen en haar rol als 
‘hoeder’ van het welzijn van het land en de natie als geheel.
In de tweede plaats werd gekeken in hoeverre economische data bevestigden 
dat Thailand in het midden van de jaren tachtig al een industriële samenleving 
was, in hoeverre er zichtbaar sprake was van economische accumulatie en 
maximalisatie via particulier initiatief. Dat werd gedaan door te kijken naar 
omvang en invulling van de industrialisering, de mate van integratie in de we­
reldm arkt en -  in het verlengde van het laatste — de aanwezigheid van buiten­
landse ondernemingen en hun verwevenheid met de lokale economie.
Als hulptheorie werd gebruik gemaakt van een door Peter Evans ontwikkelde 
theorie over de wisselwerking tussen staatsinterventie en ontwikkeling. Evans 
stelt dat ontwikkeling in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds meer 
neerkomt op het verwezenlijken van economische groei en dat de overheid in 
dat proces een centrale taak vervult en daar zelfs voor een groot deel zijn legi­
tim iteit aan ontleent. Tegelijkertijd wordt de relatie tussen de interne economi­
sche prestaties en de externe economische context inniger. Het internationale
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systeem wordt een economisch systeem op zichzelf, een vorm van arbeidsdeling. 
Die landen zijn ontwikkeld die de meest winstgevende en dynamische niche in­
nemen. Binnen het internationale systeem is de uitwisseling van industriële 
producten en diensten veel belangrijker geworden dan de uitwisseling van n a ­
tuurlijke grondstoffen. Dat biedt landen mogelijkheden zich een plaats te 
verwerven in een nieuwe dynamische economische niche. Dit stelt echter veel 
hogere eisen aan de aanwezige institutionele en sociale condities. Evans stelt 
dat de overheid zowel tot op grote hoogte autonoom moet kunnen opereren als 
verankerd zijn in de samenleving. Evans noemt dit samengaan van autonomie 
en verankering: e m b e d d e d  au ton om y. Het probleem is het vinden van het juiste 
evenwicht. Evans onderscheidt wat dat betreft twee soorten staten: roofstaten 
en ontwikkelingsgerichte staten. Roofstaten onttrekken surplus aan de samen­
leving en beletten zo zelfs het optreden van kapitaalaccumulatie in enge zin. 
Ontwikkelingsgerichte staten houden niet alleen toezicht op industriële tran s­
formatie, ze hebben zelfs een rol gespeeld in de realisering ervan. Evans 
onderscheidt daarbinnen vier vormen. De staat kan optreden als een demiurg 
die alles aanstuurt en controleert, als bewaker, als initiator en stim ulator van 
particulier initiatief of als beschermer en ondersteuner van particulier in itia­
tief. De vier categorieën zelf zijn op hun beurt ook weer te bestempelen als 
successievelijke ontwikkelingsfasen van economisch overheidsbeleid.
T ien de con clu sie .
•  D e stu rin g  op afstan d  van  de econ om ie d ie  in  T hailand  van  ou d sh er  
w as b eoefen d  en  e in d  jaren  v ijftig  w eer  w erd  op gep ak t en  ingevu ld , 
b leek  u iterm ate  g esch ik t voor de n ieu w e in tern a tio n a le  econ om isch e  
con tex t, on tsta a n  e in d  jaren  zeven tig , al w erd en  de e ffecten  pas goed  
z ich tb aar  in  de tw eed e  h e lft van  de jaren  tach tig ._____________________
Het effect van de in de jaren zeventig begonnen internationalisering van pro­
ductie, diensten en kapitaal was dat overheden zowel belangrijker werden als 
minder machtig. Ze werden belangrijker omdat de nieuwe internationalisering 
door haar vorm en inhoud zowel meer als betere institutionele arrangem enten 
vereiste, in en tussen staten. Nationale overheden waren, qua legitimiteit en 
macht, de enige instituties die zowel nationaal als internationaal de vereiste 
institutionele voorwaarden voor de nieuwe internationalisering konden verwe­
zenlijken en valideren. Goed bestuur werd een absolute voorwaarde voor 
buitenlandse investeringen en die op hun beurt werden een absolute voor­
waarde voor economische groei.
Nationale overheden werden echter tegelijkertijd minder machtig. Zij hadden 
weinig zeggenschap over noch greep op de directe voorwaarden voor economi­
sche groei en internationalisering zelf en de belangrijkste actoren daarbinnen. 
Alleen de economisch machtigste landen legden wat dat betreft nog — afnemend
— gewicht in de schaal, zoals de Verenigde Staten. Tegelijkertijd werden de 
voorwaarden steeds dwingender en werd het voor afzonderlijke landen steeds 
moeilijker om aan de voorwaarden te blijven of kunnen voldoen. Ook wat dit 
betreft had Thailand ‘geluk’, althans tot midden 1996. De verklaring daarvoor
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moet wederom gezocht worden bij de doorwerking van lange termijnfactoren, 
van externe en interne aard.
Vanaf 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië de belang­
rijkste handelspartner van Thailand. Het beschermde Thailand ook tot op 
zekere hoogte tegen het opdringende Franse kolonialisme. Na de Tweede We­
reldoorlog namen de Verenigde Staten al snel de positie over van belangrijkste 
handelspartner en politieke beschermer.
Groot-Brittannië was in de negentiende eeuw politiek en economisch veruit het 
machtigste land in de wereld en de Verenigde Staten waren dat in de twintig­
ste. Beide landen dankten hun overwicht aan de kracht en inrichting van hun 
economie, gericht op industrialisering. Die industrialisering was gebaseerd op 
innovatie, technologie, particulier initiatief, concurrentie via het m arktm echa­
nisme en economische dienstbaarheid van de staat en het staatsapparaat. Er 
was wat betreft de onderliggende ideeën en invulling een grote overeenkomst 
tussen beide landen, zo groot dat gesproken kan worden van het Angelsaksi- 
sche5 model.
De hoofdrolspeler in het ‘Angelsaksische model’ is niet de staat, m aar het parti­
culiere bedrijf, beter gezegd de naamloze vennootschap, een constructie waarin 
het eigendomskarakter de afgelopen decennia zo naamloos en onzichtbaar is 
geworden, zeker bij de grootste ondernemingen, dat in feite van eigendomsloos­
heid moet worden gesproken. De enige twee groepen die nog beperkte invloed 
kunnen uitoefenen op de bedrijven zijn enerzijds de aandeelhouders, banken, 
klanten -  en soms de werknemers -  en anderzijds de overheid. Ook de directe 
invloed van de overheid is echter gering. Zelfs daar waar die wel groot is kan zij 
weinig anders doen dan aanvullende voorwaarden scheppen voor het ontstaan 
en voortbestaan en de (winst)groei van de bedrijven. Ook de overheid is voor 
haar inkomsten en legitimiteit te afhankelijk van economische groei en heeft te 
weinig inzicht in economische bedrijfsvoering om veel anders te kunnen.
Wat de overheid wel kan en wat zelfs van haar wordt verwacht is het scheppen 
van ondernemings vriendelijke politiek-economische voorwaarden. Dat is in de 
eerste plaats het garanderen van sociale en politieke rust en het scheppen van 
instituties en wetten, die particulier initiatief en eigendom beschermen, 
marktwerking en geldverkeer mogelijk maken en een complexe, voortdurend 
veranderende arbeidsverdeling regelen. D aarnaast echter ook het scheppen van 
een uitgebreid en gedifferentieerd onderwijssysteem ten behoeve van die a r­
beidsverdeling, inclusief de acceptatie ervan. En het scheppen van voorwaarden 
voor de uitwisseling van informatie tussen een groeiende groep steeds gediffe­
rentieerdere actoren.
5 De betiteling Angelsaksisch model is eigenlijk in tweeërlei opzicht misleidend. Angelsaksisch is 
in feite geen juiste betiteling (meer), omdat er intussen sprake is van hybridisering en vele vari­
anten. Het is ook geen model, maar eerder een soort set van samenhangende maar veranderende 
voorwaarden. De naam wordt gebruikt om aan te geven dat het intussen wel gaat om een soort 
politiek-economische ideologie die zijn wortels heeft in bepaalde landen en die wordt gekenmerkt 
door de overtuiging dat er een soort — onzichtbaar maar desondanks zeer reëel — universeel ont­
wikkelingsmodel is dat in beginsel overal toegepast kan worden en zou moeten worden. De 
kernbegrippen zijn particulier initiatief, ondernemingszin, marktwerking, pragmatisme, indivi­
dualisme, empirisme, juridisering van de sociale relaties en een sterke technologische 
gerichtheid.
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Landen die een lange traditie hebben in de omgang met dit ‘Angelsaksische’ 
model hebben een voorsprong op landen die dit niet hebben.
Thailand heeft een lange ervaring met de Angelsaksische manier van zaken 
doen en politiek bedrijven. Bovendien was er nooit sprake van volledige econo­
mische of politieke afhankelijkheid, m aar altijd van een vorm van 
wederkerigheid en wederzijds belang. Noch de Thaise economie, noch het Thai­
se beleid waren ooit het verlengstuk van koloniale politiek met zijn onver­
mijdelijke gerichtheid op het koloniale moederland. Deze factoren hebben er toe 
bijgedragen dat zowel de Thaise overheid als het lokale bedrijfsleven in Thai­
land een geheel eigen omgangsstijl hebben ontwikkeld ten aanzien van het 
bovengenoemde Angelsaksische economische model en de onderliggende poli­
tieke machtsverhoudingen. Daardoor slaagden ze er ook in om tegemoet te 
komen aan de nieuwe eisen tot economische transform atie vanaf het midden 
van de jaren zestig en deze te verankeren binnen de Thaise context. Het vermo­
gen tot deze creatieve adaptatie, tot het succesvol aangaan van deze 
wisselwerking had echter — zoals niet genoeg kan worden beklemtoond — een 
lange geschiedenis.
Daar komt bij dat er in Thailand ook al een lange ‘traditie’ bestond op het ge­
bied van particulier ondernemerschap, te weten bij de Overzeese Chinezen. Een 
aantal van hen bezat en controleerde al grote particuliere bedrijven en banken, 
toen de politieke elite en Thaise overheid nog hoofdzakelijk gepreoccupeerd wa­
ren met het verstevigen van de eigen machtspositie. Het grote verschil met het 
‘Angelsaksische model’ was echter dat deze ondernemingen hoofdzakelijk fami­
liebedrijven waren. Het maken van winst op de ‘m arkt’ was echter ook bij hen 
het dominante principe. Het was misschien nog wel dwingender omdat het 
voortbestaan van de familie als geheel er vrijwel mee samenviel.
Dat is een van de bevindingen in het hoofdstuk in deze studie dat gewijd is aan 
dit onderwerp, hoofdstuk zeven. In eerdere hoofdstukken was al geconstateerd 
dat de Thaise overheid, als gevolg van buitenlandse verdragen en de vrees voor 
buitenlandse interventie, vanaf 1855 nauwelijks greep had op de economie en 
de Europese ondernemers in Thailand, m aar wel zorgde dat de macro-economi- 
sche voorwaarden gezond waren. Dat vormde een sterke rem op het afglijden 
van Thailand naar dat wat Evans een roofstaat noemt, al waren er tendensen 
in die richting. Ook was geconstateerd dat de Thaise overheid vanaf 1932 meer 
greep trachtte te krijgen op de economie, deels uit puur politieke overwegingen. 
In hoofdstuk zeven werd geconstateerd dat de Thaise staat vanaf 1932 respec­
tievelijk een rol speelde als demiurg, bewaker, stimulator en ondersteuner van 
particulier initiatief. Het overheidsbeleid verschoof van rechtstreekse bemoeienis, 
vanaf 1932 -  met een dramatisch hoogtepunt in de jaren vijftig — naar het facili- 
teren van economische groei via het steeds verfijnder faciliteren van particulier 
initiatief in de jaren daarna. De economische interesse en expertise van de Thaise 
overheid namen evenredig toe. Waar de overheid in tekort schoot -  maar ook dat 
was er een uitvloeisel van -  was in het afstand houden tot afzonderlijke particu­
liere ondernemers. Dat probleem speelde vooral eind jaren zeventig.
De eindconclusie van hoofdstuk zeven luidde dat de Thaise staat, begin jaren 
tachtig, een ontwikkelingsgerichte staat was geworden. Het prim aat lag over­
duidelijk bij het economische domein en daarbinnen bij het stimuleren van
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economische groei. Het verwezenlijken van die groei was zelfs de basis gewor­
den van de legitimiteit van de staat en het doen en laten van haar 
functionarissen.
Ook in dat opzicht was voldaan aan waarschijnlijk het belangrijkste criterium 
om te bepalen of een samenleving industrieel kan worden genoemd, in de bete­
kenis van Gellner en Giddens.
Datzelfde beeld doemt op uit de economische data, uit de inrichting van de eco­
nomie en de activiteiten en positie van de belangrijkste economische en 
politieke actoren. De belangrijkste actoren waren overduidelijk economische 
actoren: topondernemers en bankiers en aan hun beleid dienstbare bureaucra­
ten.
Tevens werd geconcludeerd dat voor dat alles een prijs was betaald. De vraag 
was of de overheid niet de gevangene was geworden van de belangen van een 
kleine groep grote ondernemingen en banken en of ze niet te ver was doorge­
schoten in het faciliteren van economische groei, ten koste van andere belangen 
en sectoren in de samenleving, welzijn, gezondheid, het platteland en niet te 
vergeten het milieu. M aar dat zou men zich ook kunnen afvragen ten aanzien 
van bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Nogmaals een teken dat Thailand 
alle trekken heeft van een laatindustriële samenleving.
T hailand  overstijgen d e n o ties
Aan het bovenstaande kunnen een aantal de specifieke Thaise context overstij­
gende noties worden ontleend.
• Kolonisatie, dekolonisatie en koude oorlog hebben een vergaande invloed 
gehad op de invulling, richting en het tempo van het transformatieproces en 
het denken erover, wereldwijd, en in bepaalde landen in het bijzonder, w aar­
onder Thailand, politiek, economisch en institutioneel.
• Economische maximalisatie en accumulatie worden het doel en de uiteinde­
lijke basis van elke legitimiteit.
• Instituties en abstracte, bureaucratische, doel-rationele regels worden de 
instrum enten van de macht en het gezag.
• Politiek wordt dienstbaar aan de economie.
• Producenten worden ook in politiek opzicht maatgevend.
• Niet segregatie, m aar integratie van en samenwerking tussen alle m aat­
schappelijke actoren is zowel doel als noodzaak.
• Een door alle actoren gedeelde cultuur en daarmee gedeelde identiteit is het 
middel daartoe en de voorwaarde daarvoor.
• De aanwezigheid van een staat is noodzakelijk voor het vervullen van boven­
staande doelen en voorwaarden.
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REFLECTIE OP DE INDICATOREN
In le id in g
In het bovenstaande deel is uitgebreid ingegaan op de bevindingen. Daarbij is 
de meeste aandacht uitgegaan naar de Thailand-specifieke conclusies. Die aan­
pak was begrijpelijk. Thailand was de case om de indicatoren te toetsen.
Uit de bevindingen kwam naar voren dat veel van de indicatoren bruikbaar wa­
ren voor het benaderen en duiden van transform atie van Thailand de laatste 
anderhalve eeuw. Wat ook naar voren kwam — en dat verklaart de grote om­
vang van het bovenstaande deel — was hoe groot, gelaagd en vertakt de invloed 
was van contextgebonden factoren en hoe lang en diep op het oog soms kleine 
gebeurtenissen doorwerkten. Dit onderstreepte de aan het begin van deze stu ­
die opgeworpen stelling dat onderzoek naar de transform atie van 
samenlevingen moet beginnen bij het diepgaand in de tijd bestuderen van af­
zonderlijke samenlevingen. Wat dat betreft zouden ontwikkelingsstudies veel 
meer dan tot nu toe gebruikelijk hun oor te luisteren kunnen leggen bij de an­
tropologie en geschiedwetenschap. M aar daarover verderop meer. Hier wordt 
nagegaan welke indicatoren bruikbaar zijn voor het bestuderen van transfor­
matieprocessen in andere samenlevingen dan de Thaise.
T hailand  overstijgen d e in d ica toren
Als we de lijst met niet-Thailand-specifieke noties bekijken, een lijst waarmee 
telkens elke van de tien hierboven vermelde deelconclusies werd afgesloten, dan 
valt op dat vrijwel alle oorspronkelijke indicatoren terugkeren, sommige zelfs 
herhaaldelijk. Tevens is er een aantal noties bijgekomen die nog niet waren 
vervat in de indicatoren.
N ieu w e n o ties
De invloed van po litieke  kolonialisering
De belangrijkste nieuwe notie is d a t  de  in v lo ed  va n  p o li t ie k e  k o lo n ia l iser in g  n iet  
sn e l  k a n  w o r d e n  o n d e r sc h a t . Dit was een onverwachte bevinding, die ook nog 
eens het voordeel had dat zij bepaalde vooroordelen van mijn kant aan de kaak 
stelde. Toen ik begon aan dit onderzoek wekte het voortdurend gehamer van 
veel Thai op het belang van het feit dat ze nooit waren gekolonialiseerd be­
vreemding en soms irritatie. Ik zag het als een vorm van voor intern gebruik 
bestemd nationalisme, een poging om iets te zoeken om zich te onderscheiden 
van de buurlanden, zelfs als een soort gesublimeerde frustratie, als het zoeken 
naar tenm inste iets waar ze trots op konden zijn en om de nationale trots aan 
op te hangen. Het was in mijn ogen als het ware een omkering van de vaak ge­
hoorde redenering dat het kolonialisme de schuld is van alle ellende in de 
wereld.
Die aanvankelijke constatering bleek deels waar, m aar tegelijkertijd bleek de 
verklaring veel dieper te gaan. Zij maakte nogmaals duidelijk dat je de percep­
ties van lokale actoren niet serieus genoeg kunt nemen. Zij bevestigde ook 
wederom hoe dun de scheidslijn is tussen aan de ene kant uitgangspunten en
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bevindingen en aan de andere kant culturele vooroordelen en blindheid, zo niet 
arrogantie. Nu is er op zichzelf niets mis met culturele arrogantie, het is zelfs 
de bestaansvoorwaarde van elke cultuur, m aar je moet wel voortdurend de 
grenzen in de gaten houden. Dat lijkt ook een van de bevindingen van dit on­
derzoek.
Het werd kortom steeds duidelijker dat het — negentiende-eeuwse -  kolonia­
lisme harde, duurzame en moeilijk te overschrijden nieuwe grenzen heeft 
getrokken, zowel materieel als immaterieel. Een van de meest verreikende ef­
fecten was wel de ondermijning van het op de eigen samenleving gerichte 
politieke en institutionele vermogen van de gekolonialiseerde samenlevingen. 
Lokale overheden werden qua kennis, opleiding en oriëntatie verlengstukken 
van de koloniale overheid of ze werden gemarginaliseerd of opgeheven. M aat­
schappelijke, politieke en economische ontwikkelingen werden bedacht en 
aangestuurd door actoren of overheden uit het moederland en waren ook meer 
daarop gericht dan op het eigen land.
Het dekolonisatieproces versterkte vreemd genoeg dit proces, mede onder in­
vloed van de koude oorlog. Veel landen werden van het ene op het andere 
moment aan hun lot overgelaten. Meer dan eens ging het om landen die louter 
waren opgericht en ingericht als politieke en economische verlengstukken van 
het koloniale moederland of zelfs de uitkomst waren van een koloniale militaire 
patstelling of een intern Europees probleem (Kongo). Vaker wel dan niet had­
den ze een infrastructuur die naar niets leidde, een economie waar niemand 
buiten en binnen het land — meer -  op zat te wachten, een overheidsapparaat 
zonder opleiding of met de verkeerde opleiding en een bevolking die met de 
vaak geringe scholing weinig meer kon doen dan trots te zijn of te worden op 
een land dat ze niet zelf hadden geschapen, begrensd noch ingericht. Landen 
die in de koude oorlog de warme belangstelling genoten van een van de twee 
kemphanen waren meestal nauwelijks beter af. Wederom werden eigenstandige 
transform aties vaak bevroren ten behoeve van ‘hogere’ politieke belangen of 
juist zo opgejaagd dat de opkomende eigen instituties er onder bezweken. De 
koude oorlog versterkte, door de sterke nadruk op veiligheid en geweldscon- 
trole, de positie van de daarvoor meest geschikte actoren en leverde hen meer 
en betere middelen dan ooit. Het was een recept voor stagnatie.
Thailand ontsnapte aan veel van die problemen, omdat het ongeacht alle nieu­
we voorwaarden en eisen in laatste instantie politiek en institutioneel on­
afhankelijk was gebleven tijdens de koloniale periode. In laatste instantie kon 
de samenleving zich op basis van een eigen perceptie van het eigenbelang gelei­
delijk en eigenstandig politiek en institutioneel aanpassen. Dat alles in een 
periode waarin het tempo van die aanpassingen lager lag. Dat het transform a­
tieproces desondanks in Thailand nog zo moeizaam verliep en zoveel tijd in 
beslag nam is een omineus voorteken voor andere samenlevingen.
H andel en creatieve a d a p ta t ie
Er was nog een andere nieuwe notie, die eveneens niet al te hoopgevend is voor 
het idee dat ontwikkeling naar westers voorbeeld kan verlopen volgens het in- 
stant-pudding-procédé dat zo dierbaar is aan veel van het westerse 
ontwikkelingsdenken en veel van de ontwikkelingshulp.
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Deze nieuwe notie ligt in het verlengde van een van de overkoepelende hypo­
thesen, te weten de stelling dat agrarische samenlevingen al de potentie moeten 
hebben om te kunnen veranderen in een industriële samenleving en dat hoog­
ontwikkelde en uitgebalanceerde agrarische samenlevingen daarbij een 
onmiskenbaar voordeel hebben. H e t is d e  notie  d a t  d i t  a a n p a ss in g sv e rm o g e n ,  
deze  crea tieve  a d a p ta t ie ,  voora l voorkom t in sa m en le v in g en  d ie  va n  o u d sh e r  
open z i jn  en s te rk  g er ich t  op en a fh a n k e li jk  v a n  d e  externe h a n d e l .
Geografische factoren
Een derde -  voor de hand liggende, m aar juist daardoor vaak vergeten en als 
gevolg daarvan weer nieuwe -  ook niet al te geruststellende notie is de  b e v in ­
d in g  d a t  geografische- o f  w e l l ich t beter  g e ze g d  po li t iekgeogra fisch e  -  fac to ren  een  
nie t o n a a n z ien li jk e  rol s p e len . Thailand heeft in politiek opzicht bijvoorbeeld 
veel te danken aan het feit dat het niet ligt op de plaats van Java, Birma of 
Ceylon of dat er niet zoals in Atjeh of het Arabisch schiereiland veel olie werd 
ontdekt begin twintigste eeuw.
De rol van ogenschijnlijk  irrelevante externe factoren
Een vierde — niet geheel nieuwe of onverwachte -  notie was het b e la n g  va n  ex­
terne fac to ren  d ie  op het eerste  g e z ic h t ,  q u a  ru im te  en t i jd  o f  a a r d ,  ver  va n  de  
T h a ise  s i tu a t ie  a fs taan .  Daarbij wordt niet gedoeld op meer directe invloeden, 
zoals het al genoemde kolonialisme, de koude oorlog of de twee golven van eco­
nomische internationalisering beschreven in hoofdstuk drie en de derde golf 
beschreven in hoofdstuk vijf en zeven. Het gaat meer om deelaspecten ervan, 
bijvoorbeeld de grootschalige introductie van de auto in Europa na de Tweede 
Wereldoorlog, of de internationalisering van de productie en het geldwezen als 
gevolg van de oliecrises.
C en tra le  in d ica toren
Wat betreft de indicatoren valt op dat er sommige uitspringen.
Legitim ite it
Dat geldt in de eerste plaats voor de indicatoren gelieerd aan het legitimiteitbe- 
ginsel. Het kan aan voor Thailand specifiek omstandigheden liggen, m a a r  in  
v r i jw e l  d e  gehele  beschreven  p e r io d e  is le g i t im ite i t  d e  s leu te l  tot he t begr ijpen  va n  
de  g eb eu r ten issen  o f  k u n n en  g eb eu r ten issen  en p ro cessen  n ie t w o rd en  begrepen  
z o n d e r  ook de  le g i t im ite i t  in d e  a n a ly se  te b e trek k en . Dat gold voor de inrichting 
van de galactische staat; de hervormingen in de tweede helft van de negen­
tiende eeuw; de zoektocht naar nieuwe politieke ankerpunten van 1910 tot 
1932; de periode van 1932 tot 1938 waarin nieuwe politieke concepten werden 
ingevoerd en uitgeprobeerd; de periode van militaire dictators tot 1958; en de 
periode van geleidelijke doorzetting van de democratisering van politiek, be­
stuur en economie van na 1958.
Het is in het domein van de legitimiteit waarin het best zichtbaar wordt dat er 
sprake was van een fundamentele breuk tussen agrarische en industriële sa­
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menlevingen en hoe moeizaam het is die breuk te overbruggen. Tegelijkertijd 
blijkt uit alles dat gebrek aan politieke legitimiteit op geen enkele manier valt 
te ondervangen. Dat geldt voor beleid en sturing, dat geldt voor economische 
groei en de verdeling ervan, m aar dat geldt ook voor het concreet uitoefenen 
van politieke macht. Samenlevingen waarin de legitimiteit wordt betwijfeld of 
onduidelijk is stagneren op hun best. Tegelijkertijd kan ook geen enkele heden­
daagse samenleving meer uit de voeten met een legitimiteit die gegrond is in 
zoiets als de wet van god. De legitimiteit moet in de een of andere variant de 
uitdrukking zijn van het samenvallen van staat, volkswil en een op de wereld 
gerichte cultuur. Of om een uitspraak uit het Nieuwe Testament te parafrase­
ren: geef god of de goden wat hen toekomt en de kiezer6 wat de keizer toekomt 
en vermeng of verwar die drie — of zo men wil vier -  categorieën niet.
Politieke transform atie
E en  a n d ere  g roep  in d ica to ren  d ie  er u i ts p r in g t  -  en in het ver lengde  lig t  v a n  de  
vorige  -  is d ie  ca tegorie  g e l ie e rd  a a n  de  s te l l in g  d a t  p o l i t ie k e  tra n s fo rm a tie  een  
s in e  q u a  non is voor d a a d w e rk e l i jk e  tran sform a tie .  Verzelfstandiging van het 
economische domein en economische actoren zijn kenmerkend voor de industri- 
ele samenleving. Zowel die verzelfstandiging als de uitbouw ervan moeten 
echter door het politieke domein en de politieke elite worden gevalideerd en er 
voortdurend door worden ondersteund. De politiek — en in het verlengde ervan 
de staat — zijn allesbehalve dood of misbaar. Dat lijkt alleen m aar zo in bepaal­
de samenlevingen omdat zij zo goed werken en zolang als zij dat doen.
P a rticu lier  in it ia tie f
E en  d e rd e  ca tegorie  in d ica to ren  d ie  er  u itsp r in g t,  is d e  groep  in d ica to ren  g e l ieerd  
a a n  d e  rol v a n  p a r t ic u l ie r  econom isch  in i t ia t ie f  en p a r t ic u l ie r  e igendom . Poli­
tieke ondersteuning mag dan onmisbaar zijn voor een adequate werking van 
economische rationalisatie en accumulatie; dat geldt ook voor vermogen en de 
mogelijkheden tot het ontplooien van particulier economisch initiatief en het 
accumuleren en economisch herinvesteren van particulier bezit. Een van de 
meer opmerkelijke aspecten van de transform aties in Thailand was dat parti­
culier initiatief en de ‘bescherming’ van het particulier bezit, gedurende langere 
perioden functioneerden ondanks een politiek onverschillige of zelfs vijandige 
omgeving. Het transformatieproces kwam echter pas echt van de grond toen 
beide aspecten elkaar begonnen te versterken, dat proces werd geïnstitutionali­
seerd en geformaliseerd en die uitkomst de basis werd van de legitimiteit.
A an b evelin gen  ten  aan zien  van  on d erzoek  naar tran sform atiep roces­
sen  in  and ere sa m en lev in g en  dan  de T haise
Wat betreft onderzoek naar de transformatieprocessen van andere samenlevin­
gen zou op basis van het bovenstaande een aantal aanbevelingen kunnen 
worden geformuleerd.
• De processen moeten in drievoudig opzicht als historisch worden gezien. Ze 
zijn slechts te begrijpen als nadrukkelijk rekening wordt gehouden met lan­
ge termijnaspecten; als ze nadrukkelijk worden opgevat als niet teleologische
6 Geen schrijffout.
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processen; en als nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het singuliere: 
het bijzondere, het onvoorspelbare, het contextgebondene.
• Om transformatieprocessen van samenlevingen te kunnen vergelijken, moe­
ten eerst de processen van afzonderlijke samenlevingen diepgaand worden 
geanalyseerd. Pas als aan die voorwaarde is voldaan zou overgestapt moeten 
worden op het vergelijken van samenlevingen.
• Externe factoren en actoren hebben een vergaande invloed op het transfor­
matieproces van elke samenleving, in alle fasen. Die invloeden kunnen 
contemporain zijn, m aar ook ver in het verleden liggen. Sommige van die in­
vloeden liggen op macroniveau. Het duidelijkste voorbeeld is het 
kolonialisme. Andere staan op een lager niveau, m aar ze hoeven daarom niet 
minder invloedrijk te zijn. Het gaat bovendien lang niet altijd over structure­
le processen. Het kunnen ook afzonderlijke gebeurtenissen zijn. Dat kunnen 
zelfs gebeurtenissen zijn die op het eerste gezicht ver gezocht zijn.
• Geografische factoren moeten niet worden veronachtzaamd. Ook daarbij 
moet de historische component in de gaten worden gehouden. Zo verschuift 
de waarde van een streek in de tijd, bijvoorbeeld die van de Molukken.
• Ongeacht het belang van externe factoren en actoren, zijn het interne acto­
ren en factoren die bepalen of het transformatieproces van de grond komt en 
hoe het verloopt. Externe omstandigheden kunnen voorwaarden stellen aan 
een samenleving, m aar ze kunnen de samenleving niet in een bepaalde rich­
ting veranderen.
• De institutioneel-culturele beginsituatie van een samenleving heeft grote 
invloed op de mogelijkheden tot transformatie. Die invloeden werken lang en 
diep door: Afghanistan is geen China.
• Ondanks de overweldigende dominantie van economische rationaliteit in 
industriële samenlevingen, ligt de sleutel tot het begrijpen van transform a­
tieprocessen op het politieke vlak, in de samenleving zelf, bij de politieke wil, 
de politieke gezagsbasis en het politiek-institutioneel vermogen.
• Het kernbegrip is legitimiteit. Ook dat geldt in dubbel opzicht. De invulling 
en kracht bepalen in positieve en negatieve zin het transformatieproces in 
alle fasen.Tegelijkertijd komt elk transformatieproces in wezen neer op een 
volledige omvorming, zelfs omkering van de inhoud van de legitimiteit, van 
een sacraal-politieke legitimiteit naar een politiek-economische legitimiteit.
• De legitimiteit in industriële samenlevingen heeft een economische basis: 
groei en verdeling van welvaart. Als gevolg daarvan is de economische en po­
litieke speelruimte toegekend aan of verworven door economische 
ondernemers wezenlijk, te weten de mogelijkheid tot economisch initiatief en 
bescherming van de vruchten van die initiatieven. Als ondernemers te wei­
nig ruimte hebben wordt het transformatieproces geblokkeerd. Als ze teveel 
ruimte hebben dreigt het tweede element van de industriële legitimiteit te 
worden ondergraven: de verdeling.
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REFLECTIE OP DE THEORIE EN METHODE
In le id in g
Uit de bevindingen blijkt dat aan de vraag waarom het transformatieproces wel 
of niet van de grond komt in een bepaald land veel en vaak verrassende kanten 
zitten. Uit de geschiedenis van het transformatieproces van Thailand valt in 
ieder geval op te maken dat het van de grond tillen of zelfs m aar aanzwengelen 
of versterken van ontwikkelingsprocessen, zowel economisch, politiek als soci­
aal, al gauw een doodlopende weg is, als er intern niet al is voldaan en 
voortdurend weer opnieuw wordt voldaan aan een groot aantal in elkaar grij­
pende en elkaar voortstuwende voorwaarden en als niet tegelijkertijd externe 
factoren dat proces bevorderen en een synthese aangaan en kunnen aangaan 
met die interne factoren.
Tijdens het bekijken van het transformatieproces van Thailand en de factoren 
die daarbij een rol speelden, rees zelfs steeds meer de vraag hoe het idee ooit 
heeft kunnen postvatten dat ontwikkeling een universeel proces is dat overal 
kan worden geïmplementeerd of opgestart.
In dat opzicht is Gellners theorie meer dan een eye-opener, juist omdat zij ex­
pliciet stelt dat datgene wat wij gewoonlijk betitelen als ontwikkeling geen 
universeel en evolutionair proces is dat in elke samenleving kan optreden of 
door elke samenleving opgepakt, gestuurd en geïncorporeerd kan worden. Het 
is een fundamentele breuk die voor veel samenlevingen meer valkuilen inhoudt 
dan mogelijkheden biedt. Het is zelfs een proces dat helemaal niet op had hoe­
ven treden, zeker niet in hoogontwikkelde en uitgebalanceerde agrarische 
samenlevingen, waarvan Azië er vele had. Tegelijkertijd is het een proces dat 
‘ontwikkelde’ samenlevingen in politiek, m ilitair en economisch opzicht een 
aanzienlijke overmacht geeft over andere samenlevingen en als zodanig een 
niet te ontkennen uitdaging vormt. De essentie van die breuk en de overmacht 
van industriële samenlevingen is de op voortdurende cognitieve en technologi­
sche innovatie en rationalisatie gebaseerde industrialisering. Het maakte een 
sterke economische en demografische groei mogelijk en bracht een ongekende 
militaire en daarmee politieke macht met zich mee.
De term  industriële samenleving die Gellner hanteert is dan ook, zoals eerder 
opgemerkt, veel beter dan betitelingen als postagrarische of moderne samenle­
ving. De eerste term  suggereert een soort continuïteit die er niet is. De tweede 
term  suggereert dat het industrialiseringproces m aar een klein onderdeel vormt 
van een veel groter proces van functionele rationalisering van de samenleving. 
Het vormt er echter meer dan een onderdeel van. Het houdt het proces in stand, 
geeft het zijn dynamiek en verleent intussen bepaalde samenlevingen een bij­
zonder groot overwicht op andere7.
7 Het is wellicht niet overbodig om er nogmaals op te wijzen dat dit overwicht louter utilitair is. 
Niemand heeft althans tot nu toe steekhoudende andere argumenten kunnen aanvoeren. De in­
dustrialisering is de ultieme vertaling en neerslag van dat gegeven. Zij berust op een illusie die 
ertoe leidt dat de middelen niet alleen de doelen bepalen, maar zelfs uitgroeien tot doelen. Het 
streven naar voortdurende rationalisering en formalisering, technologische groei en economische 
groei zijn zelfvaliderend en doordesemen en sturen steeds grotere delen van de samenleving.
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Gellner m aakt ook duidelijk hoe groot de overgang was en hoe ver de industrië­
le en de agrarische wereld uit elkaar liggen. Wat goed en terecht is in de ene 
constellatie is vaker wel dan niet m isplaatst in de andere. Hij laat ook zien 
waar de aangrijpingspunten voor een succesvolle overgang liggen en waar de 
knelpunten.
De belangrijkste aangrijpingspunten zijn in de ogen van veel ontwikkelings- 
denkers waarschijnlijk verfoeilijk vaag, zo niet gewoon verfoeilijk, en worden 
wellicht daarom vaak terzijde geschoven, te weten de mogelijkheid om culturele 
homogeniteit te creëren en daarop gebaseerde en er aan gekoppelde legitimiteit 
en politieke structuren. Het is daarenboven niet iets wat zo m aar uit het niets 
kan worden gecreëerd. Die creatie vereist de aanwezigheid van een complexe, 
hoogstaande, schriftelijke cultuur die tot vergaande aanpassing in staat is, zo 
vergaand dat zij het uitgangspunt kan vormen voor een nieuwe identiteit en 
legitimiteit en zelfs indien nodig volledig van gedaante kan veranderen, zonder 
dat dit als zodanig wordt ervaren. Dat is niet iets waar al teveel samenlevingen 
aanspraak op lijken te kunnen maken.
De belangrijkste knelpunten liggen in het verlengde van de aangrijpingspun­
ten. Het transformatieproces verloopt niet uit zichzelf, m aar is opgelegd, van 
boven- en van buitenaf. Diegenen die het voortouw nemen ondergraven daar­
mee vaak hun eigen positie of ze verwerven er een nieuwe, machtigere positie 
mee. In beide gevallen kan de bijna onbedwingbare neiging ontstaan om het 
transformatieproces ten eigen bate om te buigen of te bevriezen. Naarmate de 
transform atie gepaard gaat met meer spanningen zal die neiging groter wor­
den. Iets dergelijks kan in allerlei fases van het transformatieproces optreden. 
Het lijkt zelfs vrijwel onvermijdelijk, eerder regel dan uitzondering. In sam en­
levingen waar een gebrek aan aangrijpingspunten gepaard gaat met een 
toename van de mogelijkheden van actoren om de eigen positie te behouden of 
te versterken zal van ontwikkeling in de beoogde betekenis niet veel terecht 
komen.
Een extra probleem vormt het al eerder aangestipte feit dat ontwikkeling, hoe 
je het ook wendt of keert, in feite een andere term  is voor economische groei. 
Economische groei -  hoe gering ook -  genereert heden ten dage geld en geld is 
de meest makkelijk toe te eigenen, op te potten, te verplaatsen en veelzijdig te 
gebruiken materiële hulpbron die er is. Dat geldt zeker in een wereld waar, om 
Giddens te parafraseren, tijd en ruimte steeds meer worden samengeperst en 
waar zoveel te koop is en vrij financieel verkeer niet of nauwelijks meer te be­
teugelen is. In een samenleving waar de agrarische afromingmechanismen nog 
niet zijn weggeïnstitutionaliseerd of worden geneutraliseerd door omgekeerd 
evenredige verdelingsmechanismen, kan ontwikkeling tot een zeer grote con­
centratie van geld en daarmee macht in zeer weinig handen leiden. Ook hier 
geldt weer dat het stimuleren van ontwikkeling of het doen van investeringen 
dat proces gemakkelijk kan versterken.
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W aardering th eor ie  
G ellner en  G iddens
De overkoepelende aan Gellner ontleende theorie — aangevuld met noties van 
Giddens voor wat betreft de industriële samenleving -  was bruikbaar voor het 
onderzoeken en duiden van het transformatieproces van Thailand. Zij bood de 
mogelijkheid om indicatoren te ontwikkelen voor het bepalen van de vraag wat 
het begrip transform atie inhoudt, hoe het proces moet worden bestudeerd, waar 
en hoe moet worden begonnen bij het bestuderen van dat proces, waar in de 
loop van het proces op moet worden gelet en wat de eindwaarden zouden moe­
ten zijn. De kracht was ook dat de theorie ruimte laat en zelfs eist voor het 
beschrijven en analyseren van lange historische processen en het telkens toet­
sen van alle uitgangspunten en bevindingen aan een concrete historische 
context.
Op grond van de aan de theorie van Gellner (en Giddens) ontleende indicatoren 
kan worden gesteld dat Thailand vóór 1855 een agrarische samenleving was en 
in 1985 een industriële. De aangetroffen omstandigheden voldeden aan de op 
grond van de indicatoren geformuleerde verwachtingen. Dat gold ook voor de op 
grond van de indicatoren aan te treffen knelpunten en mogelijkheden ten aan­
zien van het optreden van transform atie en het verloop van het 
transformatieproces. En het gold ook voor het eruit distilleren en duiden van de 
kernaspecten van het transformatieproces.
Die bevindingen waren ook niet gebaseerd op een reusachtige cirkelredenering, 
ook al is dat niet helemaal te vermijden, zoals al eerder is betoogd in deze stu ­
die. Hoewel de beschrijving van concrete situaties en concrete transformaties 
verricht werd aan de hand van de indicatoren was zij eigenstandig genoeg, of 
om Geertz term en te gebruiken ‘dik’ genoeg, om daaraan te ontsnappen. De in­
zet van hulptheorieën fungeerde daarbij als een extra hulpmiddel. De theorieën 
zelf waren niet ontworpen op basis van de overkoepelende theorie, m aar juist 
ter duiding van bepaalde, concrete historische contexten of transformaties, zij 
het waar mogelijk in het licht van de overkoepelende theorie
Om die redenen is de theorie ook bruikbaar voor andere contexten, omdat de 
indicatoren niet waren ontwikkeld op basis van het transformatieproces in 
Thailand, m aar vooraf ter duiding ervan; en omdat zij een duidelijke meer­
waarde boden en het belang van bepaalde aspecten belichtten, aspecten die 
vanuit het perspectief van ontwikkelingsstudies nieuw zijn en u iterst wezenlijk. 
De waarde zit hem vooral in het leveren van invalshoeken voor het verklaren 
waarom ontwikkeling in veel landen moeizaam van de grond komt of stagneert 
en waarom ontwikkeling niet door externe hulp en actoren van de grond getild 
kan worden. De belangrijkste van die Thailand-overstijgende invalshoeken zijn 
hierboven al meerdere malen geformuleerd.
Men zou het ook veel sterker en normatiever kunnen formuleren. De bijzondere 
waarde van de theorie van Gellner, zowel voor het duiden van de transformatie 
van Thailand als van transformatieprocessen van andere samenlevingen, is dat 
zij duidelijk m aakt dat we af moeten van het gebruiken van het begrip ontwik­
keling als een in zichzelf zingevend begrip.
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Het begrip ontwikkeling is te universalistisch, teleologisch, westers en instru ­
menteel, kortom teveel behept met normatieve vooronderstellingen, die zowel 
het onderzoek als het zoeken naar oplossingen eerder verengen dan verder hel­
pen. Het ontwikkelingsbegrip is in feite een verkapt machtsbegrip: bepaalde 
contextspecifieke middelen worden verheven tot universele doelen en legitime­
ren aldus het gedrag van die samenlevingen en actoren die de meeste van die 
middelen bezitten. Macht is verpakt in gezag en omgekeerd.
Een mogelijk bezwaar tegen het gebruiken van de theorie van Gellner voor het 
onderzoeken en duiden van transformatieprocessen is dat zij op een hoog ab­
stract en filosofisch niveau is geformuleerd en zich richt op processen op 
samenlevingsniveau, waarvan het analyseren per definitie uiterm ate complex is 
en nooit sluitend. Het schaalniveau kan echter nauwelijks een nadeel worden 
genoemd. De theorie zelf geeft duidelijk aan waarom de samenleving het aan- 
dachtsniveau moet zijn, wil men een verklaring zoeken voor het gegeven dat de 
groep van ‘hoog ontwikkelde’ landen de laatste honderd jaar nauwelijks van 
samenstelling is veranderd. Het hoge abstractieniveau biedt het voordeel van 
flexibiliteit en richt de aandacht op aspecten die bij de meer context gerela­
teerde ontwikkelingstheorieën vaak ontbreken, zoals de rol van instrum entele 
rationaliteit. Bij het ontwikkelen van indicatoren op basis van de theorie van 
Gellner kwamen wel een aantal problemen naar boven.
S tru ctu ra tie th eor ie
Zo was vanwege het hoge abstractieniveau een bemiddelende sociologische the­
orie nodig om de aan de theorie van Gellner ontleende begrippen in te kunnen 
passen in sociaal-wetenschappelijke theorieën van een lager abstractieniveau 
en een concrete sociale context. Daarvoor werd de structuratietheorie van Gid­
dens gebruikt. De aan de structuratietheorie ontleende concepten actor, regels 
en hulpbronnen gaven begrippen als legitimiteit en cultuur body en dynamiek 
en leenden zich voor het ontwerpen van aanvullende indicatoren.
Tegelijkertijd werd het toepassen van de structuratietheorie bemoeilijkt door­
dat de theorie wel erg sterk is toegesneden op interne theoretische debatten 
binnen de sociale wetenschap, met name de vraag wat de relatie is tussen actor 
en structuur. Bovendien lag de nadruk erbinnen erg sterk op het vermogen tot 
handelen van actoren en de afhankelijkheid van structuren van dat handelen. 
Bij de bespreking van de structuratietheorie is al opgemerkt dat die visie van 
Giddens op structuur, als iets wat geen eigen existentie heeft, problematisch 
wordt als zij wordt gehanteerd in een bredere, reële context, of meer concreet, 
als de tijdsdimensie eraan wordt toegevoegd. In de bovenliggende studie werd 
dan ook niet ingegaan op de vraag of structuren nu wel of geen eigen existentie 
hebben.
Ook het door Giddens in zijn structuratietheorie ontwikkelde machtsbegrip was 
niet echt bruikbaar. Met die toevoeging dat in deze studie -  zonder rechtstreeks 
te refereren aan Giddens of diens terminologie vaak te gebruiken -  gebruik is 
gemaakt van diens opvatting van macht als gereproduceerde relaties van auto­
nomie en afhankelijkheid, waarbij macht is ingebed in overheersing en 
overheersing afhankelijk is van de mobilisatie van hulpbronnen. Desalniette­
min was zijn machtsbegrip te eigentijds en te ‘lief’, teveel toegesneden op
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westerse democratische samenlevingen waarin de institutionele, economische 
en juridische voorwaarden dusdanig zijn dat iedereen de illusie kan koesteren 
ergens invloed op te hebben en concrete dwang zo diffuus is dat zij onzichtbaar 
is geworden.
Het in deze studie gehanteerde machtsbegrip komt meer in de buurt van de de­
finitie van Weber en C. Wright Mills, die veel meer de asymmetrie in de relaties 
tussen actoren benadrukt. Voor de moderne tijd is die definitie aangevuld en 
uitgebreid met noties van Susan Strange. Macht werd opgevat als het vermogen 
anderen iets te laten doen of niet te laten doen, zelfs tegen hun wil, al dan niet 
zichtbaar en al dan niet geïnstitutionaliseerd, waarbij in de moderne tijd de 
macht om de context te bepalen steeds belangrijker wordt, het framewerk 
waarbinnen actoren moeten handelen, zoals Susan Strange zegt.
H u lp th eorieën  
In leid ing
Een ander probleem met de theorie van Gellner was dat zij zo breed was dat bij 
het analyseren van concrete historische contexten extra ondersteunende meer 
op de context aansluitende theorieën moesten worden gebruikt, zonder dat de 
theorie van Gellner aangaf welke dat moesten zijn. Het probleem was naast de 
keuze van de hulptheorie -  het gevaar van eclecticisme -  om de theorie zowel te 
laten sporen met de theorie van Gellner als met de context. Een voordeel was 
dat de theorie zowel extra inzicht konden bieden op de context als een extra 
controle konden bieden op de theorie van Gellner. Om willekeur in de keuze te 
voorkomen werd ervoor gekozen om de concrete context de doorslag te laten ge­
ven.
In de studie zijn veel hulptheorieën gebruikt. Ook bij de toepassing van de 
hulptheorieën dreigde het gevaar van cirkelredeneringen. Ter ondervanging 
daarvan werd dezelfde aanpak gebruikt als bij de overkoepelende theorie. De 
theorie werd ingebed in een historische beschrijving en analyse, berustend op 
een eigenstandige causaliteit. Dit zou naar verwachting de beoogde controle le­
veren, al was het m aar omdat het onwaarschijnlijk was dat door deze aanpak 
zowel de hulptheorie als de overkoepelende theorie zouden worden gevalideerd 
als zij niet echt relevant waren.
Tam biah
De hulptheorie van Tambiah, over de galactische staat, bleek in dubbel opzicht 
bruikbaar. Ze bleek een goed model te bieden om de inrichting van en processen 
in de Thaise samenleving te duiden tot de opkomst van het kolonialisme nieuwe 
stijl in de negentiende eeuw. Tegelijkertijd bleken die bevindingen goed aan te 
sluiten op de aan de overkoepelende theorie van Gellner ontleende indicatoren 
ten aanzien van de agrarische samenleving. Thailand bleek in alle opzichten 
een agrarische samenleving te zijn.
D aarnaast leverde de hulptheorie van Tambiah twee nieuwe noties op. De notie 
dat handelsgerichte, agrarische samenlevingen een sterk adaptief vermogen 
hebben; en de notie dat het boeddhisme — enigszins onverwacht -  ruimte biedt
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voor het ontwikkelen van een wereldse legitimiteit, op basis van het begrip 
rechtvaardigheid.
P aau w  en Fei
De hulptheorie van Paauw en Fei was bruikbaar omdat zij een model bood voor 
het interpreteren van externe factoren, w aaraan de overkoepelende theorie 
minder aandacht schonk. De kracht van de theorie was dat zij stelde dat Thai­
land vanaf grofweg het midden van de negentiende eeuw tot grofweg het 
midden van de twintigste eeuw in economisch opzicht een soort replica was van 
de omliggende Europese kolonies.
De eigen bevindingen bevestigden deze stelling van Paauw en Fei. Daarmee 
rees de vraag in hoeverre Thailand nu echt onafhankelijk was en in het ver­
lengde daarvan de vraag hoe doorslaggevend de rol was van interne factoren en 
actoren.
De uitkomst van het zoeken naar antwoorden op deze vragen leidde uiteindelijk 
tot de notie dat de sleutel om het transformatieproces van Thailand in de peri­
ode 1850-1950 te begrijpen te vinden is in het politieke domein; en -  in het 
verlengde daarvan -  de notie dat de verstorende invloed van het negentiende- 
eeuwse kolonialisme veeleer politiek en institutioneel was dan economisch. Al 
deze noties hebben een waarde die de Thaise context overstijgt.
Strange (Schwartz, Vernon en Dunning)
De hulptheorie van Strange was bruikbaar omdat zij wees op het belang van 
het koppelen van interne politiek én economische transform aties in een sa­
menleving aan externe bredere — internationale -  economische én politieke 
veranderingen; en omdat zij aangaf binnen welk raam werk dat moest gebeuren. 
H aar raam werk -  het onderscheid tussen relationele en structurele macht — 
bleek een goed kader om het karakter van de industriële samenleving in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw te doorgronden en de onderliggende 
internationale voorwaarden. Duidelijk werd dat de structurele macht steeds 
economischer van aard werd. Duidelijker werd ook hoe zwaar en veelomvattend 
eind twintigste eeuw enerzijds de overmacht was van industriële samenlevin­
gen en anderzijds hoe weinig deze samenlevingen afzonderlijk nog greep 
hadden op de gang van zaken.
De theorie van Strange werd deels ingevuld aan de hand van een historische 
studie van Schwartz naar de achtergronden van de toenemende economische 
internationalisering in de twintigste eeuw en deels aangevuld aan de hand van 
studies van Vernon en Dunning naar de motor achter de internationalisering, 
respectievelijk de internationalisering van de productie en de multinationale 
onderneming.
De belangrijkste nieuwe notie, ontleend aan deze studies, was het gegeven dat 
er in de ware betekenis van het woord internationale vormen van structurele 
macht zijn ontstaan in de twintigste eeuw. Aan de ene kant ondergraven zij het 
soevereine vermogen van afzonderlijke staten. Aan de andere kant stellen zij 
steeds hogere eisen aan het politieke en institutionele vermogen van de overhe­
den van afzonderlijke staten én de niet-gouvermentele actoren en instituties in 
die samenlevingen.
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Riggs, Skinner c.s.
Er is ook een aantal Thailand-specifieke hulptheorieën gebruikt. De belangrijk­
ste waren die van Riggs en Skinner. Het interessante van de eerste theorie was 
dat het een echte ontwikkelingstheorie is. Riggs analyseerde de stand van de 
ontwikkeling — beter gezegd het stagneren ervan -  in Thailand in een bepaalde 
fase en beïnvloedde met zijn analyses zowel het perspectief in Thailand op die 
ontwikkeling als de richting waarin de oplossing diende te worden gezocht. Zijn 
theorie was zowel descriptief, prescriptief als normatief en als zodanig sterk 
discoursbepalend. In hoofdstuk zes, waar de theorie van Riggs en verwante the­
orieën zijn behandeld, is uitgebreid ingegaan op zowel de kracht als de zwakte 
ervan.
De Thailand overstijgende notie is dat elke ontwikkelingstheorie doorspekt is 
van veelal niet expliciet gemaakte universele a-historische a-priori’s, terwijl zij 
tegelijkertijd slechts lokaalspecifieke deelverklaringen levert. Als het langere 
tijdsperspectief al wordt gehanteerd dan is dat vaak slechts om een bepaalde 
theoretische a-historische invalshoek te ondersteunen. Het wordt weer verlaten 
als dat niet meer het geval wordt geacht en wordt vrijwel nooit gebruikt als in 
zichzelf betekenisgevend. Dat laatste geldt overigens ook voor de locatiespeci- 
fieke kenmerken. Dat is des te problematischer omdat deze theorieën vaak 
diepgaand het perspectief op de transform atie beïnvloeden van de samenleving 
waarover zij schrijven. Meer aandacht voor echt historisch onderzoek en histo­
rische methodiek zou een oplossing kunnen bieden voor de blinde vlek.
De bijdrage van de theorie van Skinner is dat zij nadrukkelijk aandacht opeist 
voor de noodgedwongen, sterk economische insteek en rol van politiek en soci­
aal buitengesloten groepen (actoren) in zowel agrarische als transformatieve 
samenlevingen, in dit geval meer in het bijzonder van de etnische Chinezen.
De Thailand overstijgende notie is dat dit soort actoren — onder bepaalde voor­
waarden -  een sleutelfunctie vervullen in het transformatieproces van een 
agrarische naar een industriële samenleving. Zij zullen alle mogelijkheden aan­
grijpen tot het ontplooien en het beschermen van eigen particulier economisch 
initiatief en eigendom, zelfs in een politiek en sociaal onverschillige of vijandige 
omgeving. Daarmee heeft de theorie van Skinner een de Thaise context ver 
overstijgende waarde.
Evans
Volgens de overkoepelende theorie was versterking en verzelfstandiging van de 
economische rationaliteit kenmerkend voor de transformatie van een agrarische 
samenleving in een industriële. Volgens Susan Strange werden internationale 
structurele machtsverhoudingen in de tweede helft van de twintigste eeuw 
steeds dwingender en steeds economischer van aard. Dat legde aan de overhe­
den en andere actoren in de afzonderlijke staten steeds meer voorwaarden op 
en vereiste van hen ook steeds meer kennis en vaardigheden -  en geïnstitutio­
naliseerde regels -  om met die voorwaarden om te gaan.
De hulptheorie van Evans bood invalshoeken om die veranderingen, voorwaar­
den en eisen te onderzoeken op het niveau van afzonderlijke landen. Hij legt de 
nadruk op het vermogen van de overheid om economische transformatie te stu­
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ren. In een samenleving waarin de overheid dat vermogen ontbeert zal het 
transformatieproces vastlopen en de legitimiteit van de overheid worden onder­
graven. Tegelijkertijd wijst Evans erop dat een overheid ook niet te dwingend 
moet en kan optreden of anderzijds te eenzijdig gericht moet en kan zijn op het 
bevorderen van de belangen van particuliere economische actoren. Ook dan 
loopt het transformatieproces vast en wordt de legitimiteit van de overheid on­
dergraven.
De uitgangspunten en noties van Evans bleken bruikbaar voor het analyseren 
en duiden van het transformatieproces van Thailand in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Dat leidt tot de conclusie dat deze theorie ook wel eens zeer 
bruikbaar kan zijn voor het bestuderen van transformatieprocessen in andere 
samenlevingen.
Conclusie
De gebruikte hulptheorieën bleken de uitgangspunten en indicatoren van de 
overkoepelende theorie te onderbouwen en te verrijken en zelfs de mogelijkheid 
te bieden om nieuwe noties te ontwikkelen, zowel voor het bestuderen van het 
transformatieproces in Thailand als in het algemeen.
Ze boden de mogelijkheid om de overkoepelende theorie te koppelen aan con­
crete historische contexten en omgekeerd, zonder zowel de context als de 
overkoepelende theorie als de hulptheorie geweld aan te doen. Als zodanig kan 
deze vorm van triangulatie geslaagd worden genoemd.
M ethode
Als onderzoeksmethode is in deze studie gekozen voor een invalshoek die de 
mogelijkheid bood om een verbinding te leggen tussen uiteenlopende theoreti­
sche noties, tussen die noties en veranderingen in de tijd op het niveau van 
samenlevingen, tussen langetermijn- en kortetermijn-aspecten, continuïteit en 
discontinuïteit, het unieke en niet-unieke, toeval en regel, vrijheid en gebon­
denheid, macht en overmacht en tussen actor en actor-overstijgende factoren.
De keuze viel op een historische methode, het context gericht betoog: de n a rra ­
tio. De methode werd echter op een belangrijk punt aangepast: er werd expliciet 
ruimte ingebouwd voor theoretische sturing. Niet alleen omdat dit onvermijde­
lijk werd geacht, m aar ook omdat dit noodzakelijk werd geacht. Daardoor was 
zij eerder sociaal-wetenschappelijk van karakter geworden dan klassiek-histo- 
risch.
De narratio biedt door zijn vorm zowel de mogelijkheid theorie toe te passen als 
de mogelijkheid te ontsnappen aan te knellende banden van de theorie en recht 
te doen aan context, tijd en andere factoren in bredere zin, inclusief het toeval 
en het unieke. Zij leek de enig bruikbare methode om al de eerder genoemde 
eisen te verenigen en om te kunnen gaan met de vereiste veelvoud aan theoreti­
sche noties, data en databronnen, contexten en tijdsfasen.
Legitimatie voor deze zowel voor de sociale wetenschappen als historische we­
tenschappen ongebruikelijke aanpak werd gevonden bij een aantal 
toonaangevende wetenschapstheoretici op het gebied van zowel de sociologie — 
de wetenschap van de samenleving — als de geschiedwetenschap. Deze theore­
tici boden ook aangrijpingspunten voor de vorm van het betoog.
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In het betoog werd gezocht naar functies: voor wie, voor wat of van wat is iets 
een functie. Het onderliggende principe bij dat zoeken was de opvatting dat ac­
ties, handelingen en opvattingen begrijpbaar en rationeel zijn totdat het 
tegendeel is aangetoond. In dat procédé werd geredeneerd van de participant 
naar het geheel. X had goede redenen om dit te doen, w a n t .  doel, nut, waarde, 
gewoonte, overtuiging/inzicht.
Het principe biedt de mogelijkheid om gaten die een theorie laat vallen op te 
vullen -  daarbij nadrukkelijk uitgaande en vasthoudende aan de context die de 
theorie pretendeert te verklaren -  juist omdat zij in laatste instantie alleen ont­
zag heeft voor een concrete context, aantoonbare causaliteit, overwegingen, 
ruimte en tijd. In deze studie bleek het een effectieve methode om de invloed 
van externe factoren en actoren te analyseren en aan te tonen waarom ze waar 
belangrijk waren. Ze had echter nog een extra waarde. Ze bleek een uitstekende 
controle te zijn op de theoretische noties én ze te verbinden.
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REFLECTIE OP DE WAARDE VAN THEORIE EN METHODE 
VOOR ONDERZOEK NAAR HET TRANSFORMATIEPROCES 
VAN ANDERE SAMENLEVINGEN DAN DE THAISE
Wat zijn nu de belangrijkste bijdragen aan de ‘ontwikkelings’-theorie die deze 
studie heeft opgeleverd? Om deze vraag te beantwoorden loont het de moeite 
terug te grijpen op het theoretische hoofdstuk.
In dat hoofdstuk werd gesteld dat ontwikkelingstheorieën en het ontwikke- 
lingsdenken lange tijd werden gekenmerkt door een grote nadruk op 
uniformiteit, wat betreft de oorzaken en de oplossingen van ontwikkelingspro­
blemen. Als voorbeelden werden ondermeer de dependencia-theorie en de 
wereldsysteemtheorie genoemd. Pas tegen het einde van de jaren zeventig 
kwam er meer oog voor de diversiteit in en tussen ontwikkelingslanden en nam 
de roep om casestudies toe8.
Onderliggende studie was opgezet als een dergelijke casestudie. Toch zaten er 
een aantal aspecten in die de studie een breder karakter gaven. Zo wordt in ze­
kere zin teruggegrepen op een idee die ook ten grondslag ligt aan de meer 
globaal gerichte ontwikkelingstheorieën, zoals de wereldsysteemtheorie, te we­
ten de idee dat globale processen een grote invloed hebben op afzonderlijke 
samenlevingen. Dat was ondermeer zichtbaar in de introductie van de idee van 
een fundamentele historische breuk op wereldschaal: het ontstaan van de eer­
ste industriële samenleving. Deze gebeurtenis veranderde wereldwijd de 
voorwaarden voor het uitoefenen en organiseren van militaire, politieke en eco­
nomische macht en gezag in en tussen samenlevingen. Het grote verschil met 
genoemde theorieën was echter dat deze transform atie werd neergezet als een 
volledige culturele omwenteling, een omkering van de manier waarop gehele 
samenlevingen zichzelf definieerden en inrichtten, een proces dat juist omdat 
het zo ingrijpend was uiterst moeilijk viel te realiseren. Precies daarop werd het 
accent gelegd, niet op de vraag of er wel of geen sprake was van uitbuiting of 
imperialisme door landen die daar wel waren geslaagd. Bewuste uitbuiting is 
niet het probleem.
Het doel van de casestudie was om na te gaan of een dergelijke revolutie — een 
dergelijke omkering van ‘waarden’, symbolen en gedragingen -  plaats had ge­
vonden in een bepaalde samenleving, regionaal en cultureel sterk 
onderscheiden van de samenlevingen en de regio waar genoemde veranderingen 
voor het eerst plaats vonden. Het antwoord luidde bevestigend. De onderlig­
gende studie ging daarmee, zowel qua uitgangspunt als qua bevindingen als 
wat betreft de implicaties ervan veel verder dan genoemde globale ontwikke­
lingstheorieën. Hier werd een claim aan de orde gesteld die de pretentie had 
iets over de loop van de wereldgeschiedenis als zodanig te zeggen.
Tegelijkertijd werd echter zowel voor het onderzoeken van de waarde van de 
claim als de eruit voortvloeiende implicaties juist een veel minder pretentieuze 
weg gekozen. In plaats van de hele wereld als onderzoeksterrein te kiezen of op
8 Daar moet aan worden toegevoegd dat het befaamde artikel van Warren waar zijn latere, pos­
tume, boek op is gebaseerd al uit 1972 stamt.
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zijn minst meerdere samenlevingen tegelijk onder de loep te nemen werd geko­
zen voor het concentreren van alle aandacht op een samenleving, in de 
zogenaamde periferie, en het slechts belichten van bredere aspecten waar dat 
nodig was.
Bovendien werd gekozen voor een sterk historiserende aanpak,waarin proces­
sen nadrukkelijk werden opgevat als ingebed in de tijd en als zodanig niet 
vastliggend. In wezen was die aanpak de consequentie van het feit dat het u it­
gangspunt zo verreikend was. Als je de euvele moed hebt om te spreken van 
historische breuken, zelfs van breuken in de wereldgeschiedenis, met — op te r­
mijn -  implicaties voor alle samenlevingen, is het minste wat je kunt doen dit 
onderzoeken met behulp van een historische methode en daarbinnen een me­
thode die de meeste ruimte biedt aan historische causaliteit en aldus aan het 
lokale, het unieke, het uitzonderlijke en het buiten de verwachtingen vallende. 
Er was nog een reden om dat te doen. Claimen dat er sprake is van een funda­
mentele breuk is een ding, claimen dat bestaande samenlevingen toegerust zijn 
om daarmee om te gaan, qua actoren, regels, gedrag, wil en hulpbronnen is iets 
totaal anders. De verwachting is eerder dat dit niet het geval is. Jezelf aan de 
haren uit een ‘door een ander aangelegd’ moeras trekken is iets dat gewoonlijk 
alleen in fabels voorkomt. Bovendien, hoe kun je jezelf nu in je tegendeel veran­
deren en waarom zou je dat doen, ook al beweren of eisen anderen dat of al 
veranderen de omstandigheden zodanig dat je dat zou moeten doen. In een 
agrarische samenleving treft de schaarste immers vrijwel nooit de machtigen. 
Wat dit betreft week de aanpak in deze studie sterk af van de meeste ontwik­
kelingstheorieën. Ontwikkeling werd in deze studie opgevat en benaderd als 
een intrinsiek lokaal historisch proces. Het was in ieder geval in geen enkel op­
zicht meer een universeel proces, een proces dat zichzelf automatisch ontvouwt 
als het eenmaal in gang is gezet, of een proces waarbij het slechts aankwam op 
het inzetten van de juiste instrum enten, het stellen van de juiste prioriteiten of 
het neerzetten van de juiste regels of instituties. De vereisten waren zowel veel 
omvattender als veel fundamenteler en de uitkomsten zowel twijfelachtig en 
onbestemd als uniek. Het had zo weinig te doen met datgene wat gewoonlijk 
wordt verstaan onder ontwikkeling dat het hele begrip in feite onbruikbaar 
werd — als in zichzelf betekenisvol begrip -  en zelfs een sta in de weg voor het 
begrijpen wat er echt aan de hand was.
M aar het vormde ook een extra reden om het onderzoek te beperken tot één 
samenleving, m aar wel tot de transform atie van die samenleving als geheel, 
gedurende langere tijd. De vraag hoe een samenleving in zijn tegendeel ver­
keert, was derhalve de tweede vraag die in de casestudie aan de orde werd 
gesteld. De uiteindelijke overkoepelende bevinding had veel van een paradox. 
De Thaise samenleving bleek in staat in haar tegendeel te veranderen, omdat 
zij een al bestaand vermogen tot vergaande aanpassingen wist te koppelen aan 
het vermogen die aanpassingen op te vatten als een voorzetting van het oude. 
Het was kortom een samenleving met een groot creatief adaptief vermogen. 
Daarbij was de spil waar het hele proces om draaide de invulling van de poli­
tieke legitimiteit.
Die conclusie leek op zichzelf hoopgevend voor andere samenlevingen. Bij n a ­
dere beschouwing was zij dat echter iets minder. Het proces bleek een
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bijzondere lange periode te hebben bestreken en de uitwerking te zijn van een 
complexe wisselwerking. De Thaise samenleving bleek uniek in de combinatie 
van een groot aantal gunstige factoren: een hoge schriftelijke cultuur; een grote 
mate van culturele en politieke flexibiliteit; een grote culturele en politieke dif­
ferentiatie en organisatie; een relatief gemakkelijk te herinterpreteren en 
verwereldlijken politieke legitimiteit; en goede leiders die de juiste keuzes 
m aakten op cruciale momenten. Bovendien hielpen geografische omstandighe­
den en het toeval een handje: allerlei externe omstandigheden zaten vaak mee, 
ofschoon dat mede in de hand werd gewerkt door de eerder genoemde factoren. 
Al met al argumenten genoeg om de mogelijkheden tot vergaande transformatie 
in veel andere samenlevingen met enige scepsis te bekijken. M aar ook sterke 
argumenten om de in deze studie gehanteerde invalshoeken en aanpak ook toe 
te passen — en te testen -  op andere samenlevingen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de bevinding uit deze studie dat de transformatie 
van een land faalt of stagneert als de politieke legitimiteit omstreden is of niet 
gebaseerd op wereldlijke doelen en wereldlijke actoren als dragers van deze 
doelen.
Het geldt ook voor de bevinding dat de kiemen voor de transform atie al aanwe­
zig moeten zijn in een samenleving — in zoiets vaags als de cultuur -  om te 
kunnen veranderen.
Het geldt bijvoorbeeld ook voor de bevinding uit deze studie dat politieke wil en 
politieke transform atie voorafgaan aan en voorwaarden zijn voor duurzame 
economische transformatie.
Het geldt ook voor de bevinding dat het vermogen en de mogelijkheden tot het 
ontplooien van particulier economisch initiatief en het accumuleren en econo­
misch herinvesteren van particulier bezit voorafgaan aan de mogelijkheid tot 
economische accumulatie en economische rationaliteit. Als dat vermogen niet is 
geïnstitutionaliseerd, moeten er actoren zijn die daartoe in staat zijn.
De kwintessens van deze — weinig revolutionair ogende bevindingen -  is dat zij 
bij nadere beschouwing haaks staan op de basisvooronderstellingen die ten 
grondslag liggen aan de opvattingen en praktijken in het ontwikkelingsdenken, 
of dat nu links of rechts is, namelijk de illusie dat ontwikkeling m aakbaar is als 
de juiste procedures m aar worden gevolgd of de juiste middelen worden gebo­
den. Die illusie berust op de onuitroeibare, onderliggende idee dat ontwikkeling 
in wezen een teleologisch en universeel proces is.
De betekenis van de bevindingen in deze studie is een diam etraal andere: doe­
len zijn geen middelen en middelen zijn geen doelen; doelen zitten niet 
opgesloten in middelen; en je kunt doelen niet verwezenlijken door ze tot mid­
delen maken. Je kunt geen politieke consensus scheppen door democratie te 
introduceren; geen marktwerking verwezenlijken door vrijhandel of vrije eco­
nomische concurrentie te introduceren; geen goed bestuur scheppen door 
instituties en wetten te introduceren; geen economische rationaliteit scheppen 
door particulier initiatief te introduceren; geen vrije, open en redelijke uitwis­
seling van kennis scheppen door onderwijsvoorzieningen te introduceren, de 
onderdrukking van vrouwen niet opheffen door het gelijkheidsbeginsel te intro­
duceren. Het omdraaien of laten samenvallen van doel en middelen komt neer 
op het leveren van zaaigoed aan nomaden in de verwachting dat ze zo landbou­
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wers worden. Het ontneemt je ook het vermogen te begrijpen waarom ze het 
zaaigoed aan hun dieren voeren en doortrekken met hun kudde.
D isco n tin u ïte it
De huidige Thaise samenleving is in politiek, economisch en sociaal opzicht het 
spiegelbeeld van de Thaise samenleving van twee eeuwen geleden. De indicato­
ren leenden zich voor het in kaart brengen en duiden van de aard van de 
beginsituatie, de aard van de veranderingen en de aard van de eindsituatie. Er 
was sprake van een duidelijke breuk.
Dat die breuk minder zichtbaar was omdat het transformatieproces een lange 
periode bestreek en omdat oude routines zich leenden voor nieuwe toepassingen 
en in het gebruik een nieuwe inhoud kregen, doet daar niets aan af. Een histo­
rische breuk hoeft niet onmiddellijk zichtbaar te zijn, net zoals de overgang van 
nacht naar dag via een lange schemering kan verlopen. Er is geen tegenspraak 
in de stelling of bevinding dat het eindresultaat discontinuïteit laat zien, m aar 
het veranderingsproces stapsgewijs is verlopen. Dat is juist vaak de uitkomst 
als je een veranderingsproces historisch benadert en ook de reden waarom je bij 
het bestuderen van maatschappelijke veranderingsprocessen altijd — ook — een 
historisch perspectief en een historische methode moet hanteren: historische 
breuken worden nu eenmaal vrijwel altijd achteraf geconstateerd.
H istorisch e socia le  w eten sch ap
Sinds Tilly (1984) weten we dat er een spanning is tussen het hanteren van 
brede sociaal-wetenschappelijke theorieën en het doen van historisch onder­
zoek. Teveel oog voor de bredere context ontneemt de theorie haar verklarende 
kracht en teveel theorie doet de context geweld aan. Dat probleem wordt des te 
nijpender als het onderzoek is gericht op grote maatschappelijke processen of 
grootschalige maatschappelijke vergelijkingen. Sociaal-wetenschappelijk onder­
zoek wil nu eenmaal komen tot uitspraken die het unieke overstijgen en 
toetsbaar zijn. Als zodanig gaat de voorkeur uit naar strakke theorieën en dui­
delijk te verifiëren en niet te talrijke constanten en variabelen. Historisch 
onderzoek heeft daarentegen de neiging om het unieke van processen en u it­
komsten te benadrukken ten koste van het algemene. Het volgen en beschrijven 
van processen gaat boven een nauwkeurige afbakening van begrippen en me­
thode. Er worden voortdurend nieuwe variabelen geïntroduceerd als causaliteit 
of het betoog daarom vragen.
Op basis van deze argum entatie pleit veel ervoor om af te zien van het combine­
ren van beide aanpakken en zelfs om m aar helemaal af te zien van het 
bestuderen van grote processen en verbanden. Aan dat op het eerste gezicht 
methodisch gezien loffelijke streven kleven echter een aantal bezwaren, zoals in 
de inleiding ook al uiteen is gezet.
Het eerste bezwaar is dat het zodanig zuiveren van de methode dat je precies 
weet wat je zegt en precies meet wat je wilt meten, bijzonder moeilijk is binnen 
een wetenschap die de mens als object heeft en de menselijke taal als instru ­
ment. Dubbelzinnigheid en onvoorspelbaarheid zijn bijna — in feite -  
onvermijdelijk. Het streven naar precisie leidt gemakkelijk tot conclusies die 
een hoge mate van specifieke methodische en conceptuele relevantie combine-
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ren met een hoge mate van irrelevantie daarbuiten, zelfs vaak ten aanzien van 
de bredere theorie waarvan ze een aspect trachten te verhelderen. Of het zet 
aan tot sterke oriëntatie op het onderzoeken op deelaspecten van zeer klein­
schalige en zeer overzichtelijke processen of veranderingen. Het is vanuit 
wetenschappelijk perspectief goed te verdedigen, beter zelfs dan elke andere 
aanpak. M aar men kan soms toch verleid worden tot het stellen van de vraag 
wat de wetenschappelijke zin is van het zo scherp beklemtonen van de onder­
zoeksprocedures en voorwaarden ten koste van de inhoud. Is dat wat je dan 
doet eigenlijk wel meer dan het doormeten van procedures, vallen onderzoeks­
methode en onderzoeksobject eigenlijk niet samen? Een andere vraag, die in het 
verlengde hiervan ligt, is of de waardevrijheid van de wetenschap niet zover is 
doorgevoerd dat de wetenschappelijke waardeopvatting van bepaalde weten­
schappers zijn eigen wetenschappelijke feiten begint te construeren?
Het tweede bezwaar is dat je wel kunt afzien van het bestuderen van grotere 
maatschappelijke processen, omdat ze zo moeilijk -  volledig methodisch en the­
oretisch verantwoord -  zijn te bestuderen, m aar dat dit niet inhoudt dat deze 
niet plaatsvinden. Een wat kleiner voorbeeld is onderzoek naar de precieze in­
vloed van massamedia. Een wat groter voorbeeld is het onderzoek naar de 
invloed van het negentiende-eeuwse kolonialisme in Zuidoost-Azië.
In deze studie is overduidelijk gekozen voor het opofferen van procedurele en 
theoretische precisie aan inhoudelijke en maatschappelijke relevantie en het 
beschrijven van brede processen. Overduidelijk ook in de zin dat het expliciet is 
gedaan. Er is in de inleiding een wetenschapsfilosofische verantwoording voor 
gegeven; en er is gekozen voor een invalshoek die, zoals Vries schrijft (1995, p. 
196), “gewoonlijk schamper wordt aangeduid als speculatieve geschiedfilosofie”, 
te weten de in de twintigste eeuw weggelachen opvatting dat er in de geschie­
denis sprake is van aantoonbare fasen. Het verschil met de oudere negentiende- 
eeuwse varianten is dat het niet gaat om evolutionaire — of zelfs steeds hogere — 
fasen. Er is niet zoiets als het zich steeds verder ontvouwen van de geest van de 
geschiedenis of vooruitgang. Het gaat in feite domweg om min of meer toeval­
lige, historische gebeurtenissen of samenlopen van omstandigheden, die nogal 
verreikende consequenties hebben die niet alleen van invloed zijn op afzonder­
lijke mensen m aar op hele samenlevingen, qua denken en doen. De fasen zijn te 
karakteriseren, de voorwaarden ook, m aar niet de reacties of uitkomsten.
Niet het erkennen van dit soort van grote historische breuken is lachwekkend, 
m aar het ontkennen van de mogelijkheid ervan en van het recht en zelfs de 
noodzaak daar onderzoek naar te doen. Niemand ontkent dat de uitvinding van 
de ploeg, het buskruit, de boekdrukkunst of de atoombom revolutionaire en ver­
reikende maatschappelijke gevolgen hebben gehad. M aar als je soortgelijke 
gebeurtenissen, of dramatische breuken, op het sociaal-historische vlak signa­
leert valt er op zijn best een pijnlijke stilte. Het wordt bespottelijk gevonden, 
omdat je ze per definitie niet volledig kunt meten. Ook hier zien we weer hoe 
procedures prevaleren over inhoud. Een steekhoudend argument is het echter 
niet.
De in deze studie gehanteerde opvatting is dat je de existentie van iets niet mag 
ontkennen omdat je de essentie niet eenduidig kunt formuleren; dat je op zijn 
minst kunt en moet proberen indicatoren te ontwikkelen en te testen voor re­
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volutionaire sociaal-historische gebeurtenissen en processen; dat theorie en his­
torische beschrijving — het algemene en het unieke -  ook hier zijn te verenigen 
en elkaar kunnen corrigeren; dat grote processen en lokale antwoorden sam en­
gaan; en dat in de menswetenschappen de vorm niet boven de inhoud gaat of 
omgekeerd, m aar dat ze onlosmakelijk samenhangen en elkaar wederzijds 
definiëren en beïnvloeden, in een continu proces.
Daarom is de taal per definitie zowel dubbelzinnig als contextgebonden. D aar­
om is de maatschappelijke werkelijkheid per definitie niet eenduidig en niet 
volledig formaliseerbaar en begrijpbaar. Er is geen taal die niet verwijst naar 
een werkelijkheid buiten de taal en geen werkelijkheid die begrijpbaar is buiten 
de taal — al hoeft dat niet het woord te zijn. In de menswetenschappen is de taal 
het instrum ent bij uitstek om de menselijke werkelijkheid te beschrijven. De 
menselijke werkelijkheid is een verhaal, m aar niet elk verhaal is even werke­
lijk.
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THE TRANSFORMATION OF THAILAND 
FROM AN AGRARIAN INTO AN INDUSTRIAL 
COUNTRY
SUMMARY
The subject of this dissertation is the transformation of an agrarian society into an 
industrial1 society and, more in particular, the transformation of Thailand.
The thesis raised and defended in this dissertation is that becoming an industrial 
country - a developed country -  is a far more difficult task than is generally as­
sumed, and for quite other reasons than often thought. In fact, if one looks more 
closely at the characteristics of a successfully industrial country and compares 
these with the characteristics of an agrarian society, it is more likely that this kind 
of transformation will fail, than succeed.
This finding -  which is easy sustainable, for instance, from an array of statistics 
over the last decades by the World Bank, the IMF or the OECD -  inspired me to 
look for a country which had successfully witnessed such a transformation. The 
choice fell on Thailand. The transformation of that country had a long history, 
more than 150 years, and followed a capricious path. About one hundred years ago, 
Thailand was seen as ‘a nearly modern society’. About fifty years ago, it was seen 
as a retarded or underdeveloped agrarian society and, about ten years ago, the 
country was seen as ‘a good example of successful industrialisation’, as a new 
member of the ‘Club of Newly Industrialising Countries’.
The aim of the present study is to describe and analyse the long-term transforma­
tion of Thailand. The time span covered is roughly the period from 1850 to 1985, 
although it will be necessary to start somewhat earlier in order to explain later 
developments. However, the focus is not so much on Thailand, as on the transfor­
mation process itself. Thailand is used as a case study.
1 Agrarian societies are societies which produce food, store it, and acquire other forms of storable 
wealth. The emergence of agrarian societies is based on one discovery, namely, the possibility of 
food production. Innovation does occur, but not as part of some constant, cumulative and expo­
nential process (Gellner, 1988, p. 16-17).
An industrial society is a society in which the production of food becomes a minority occupation, 
and where production is generally based on a powerful and, above all, continuously growing tech­
nology. (Gellner, 1988, p. 17).
The concepts modernisation and industrialisation are often used interchangeably, or the former is 
treated as one aspect of the latter. (Wrightley, 1987, p. 48.). Following Wrightley, I want to con­
sider modernisation as a necessary prerequisite of industrialisation, but not a sufficient one. The 
two main characteristics of modernisation, as a prerequisite of industrialisation, are instrumental 
rationality and calculated self-interest.
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THEORY
As a point of departure for my investigation I have used a theory developed by 
Gellner (1988) about this transformation process. Gellner’s starting point is that 
there is a fundamental gap, in the political, social, cognitive and cultural sphere, 
between agrarian and industrial societies. In his view, there is no continuity, let 
alone some kind of a necessary historical development culminating in industrial 
society. The agrarian society is not a pre-phase of industrial society. It is a society 
which can exist for ever and which has no internal drive to change into another 
kind of society. In fact, everything in an agrarian society militates against the 
sheer possibility of a fundamental change.
Industrialisation leads not only to an complete transformation of the society, but it 
also offers countries which have gone through this process unmistakable economic, 
military and political advantages over countries in which this process has not oc­
curred. This was already visible immediately after the Industrial Revolution had 
taken place in Great Britain.
Industrialisation is not an automatically emerging and developing process. 
Whether or not, how and in which context and constellation, industrialisation and, 
certainly, successful economic development takes place is thus, according to Gell- 
ner, strongly historically and locally conditioned.
The developing countries, labelled by Gellner as transitional states, consequently 
find themselves in a particularly tricky situation. On the one hand, industrialisa­
tion is the imperative imposed on all modern governments, while on the other 
hand, it fundamentally demolishes the old social formations in the developing 
countries. This forces these societies to create a totally new social order, precisely 
at a time where it is becoming clear for the first time in history that social creation 
is impossible. These countries therefore face an impossible task. Industrialisation, 
and certainly successful industrialisation, is therefore the exception, rather than 
the rule.
The strength of Gellner’s theory is not only that Gellner begins his analysis where 
others end, but also that he explicitly describes the political, social, economic, cog­
nitive and cultural transformations through which agrarian societies have to pass 
in order to change into industrial societies. These are historically traceable and 
verifiable transformations.
A grarian  soc iety
According to Gellner, there is no place in an agrarian society for purely rational 
economic behaviour, aimed only at maximising profit. Such behaviour would deny 
in a disastrous manner all other mutual considerations and relations which also 
form part of every agreement. Agrarian societies are characterised by scarcity. 
There is only a relatively small, storable and easy appropriable surplus. The rela­
tively small surplus can only support a small non-productive group. The majority 
of the population lives a life of submission, totally dedicated to production. A three­
fold division into producers, soldiers and clerks is characteristic of most agrarian 
societies. The dependence on a relatively small surplus makes conflicts about the 
division of that surplus endemic. And these conflicts have an inbuilt tendency to 
escalate. As a result, these societies are characterised both by an inbuilt tendency 
to instability and a need for political and ideological stability. They are marked not
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by change but by exactly the opposite. The outcome of this paradox is that most 
agrarian societies are dominated by a small group or upper stratum, which tries to 
completely monopolise power and lives by creaming off the surplus. But this group 
is continuously threatened by internal fragmentation, because it has only limited 
means to organise its power effectively. The paradoxical situation that stability is 
an absolute necessity, but is at the same time very labile and continuously under­
mined by centrifugal forces, makes the role of legitimacy2 as the cement of society 
very large and, with it, also the role of those who claim legitimacy. And it leads to 
a legitimacy which not only stresses stability and status quo, but even sanctifies 
them: in a world in which conflicts are immanent and endemic, the norms and val­
ues to check them have to be stable and transcendent.
In such a world, the stimuli for economic accumulation are very scanty. Not only 
because the power holders are inclined to appropriate all the surplus and leave the 
producers only just enough to keep on functioning, but also because, in a society 
where political power dominates production, producers and traders are inclined to 
convert their resources as quickly as possible into political power. The producers 
and traders are forced to spend their gains as quickly as possible. And the only 
‘productive’ ways to do this, are ‘buying themselves into’ the ruling circles or con­
verting their wealth into religious goods, in order to gain the support of those who 
claim legitimacy.
In these circumstances, the clerical-military elite always benefits, in one way or 
another. It does not matter whether or not new members enter or old members 
disappear, nor does it even matter whether the whole composition of the elite 
changes periodically. The whole political and ideological organisation of an agrar­
ian society blocks the use of the surplus for the enlargement of production. 
Everything in an agrarian society blocks the pursuit of economic growth.
In d u str ia l soc ie ty
An industrial society, on the contrary, is totally based and directed at continuous 
economic and cognitive growth.
In an agrarian society, a productive strategy, dominated by a purely economic 
principle, is an impossibility and even an absurdity, except for some politically and 
morally stigmatised and isolated, and consequently easily manipulated and there­
fore useful groups, who have no other opportunities. Economic motives are 
indissolubly bound up with and subjected to other considerations.
In an industrial society, the maximisation of economic profit is the overruling prin­
ciple. And that principle can be pursued without being restrained by other 
considerations. Characteristic of an industrial society is the dominance of instru­
mental economic rationality (the pursuit of one or more separable goals). An 
instrumental rational economic mentality requires a instrumentally rational a tti­
tude towards nature. The two go together and reinforce each other. The 
maximisation of economic surplus requires the presence of a big and growing sur­
plus, in other words, a total and endless expansion of the market, to the extent 
that whole societies and even the international social system are dominated by it, 
requiring a continuous cognitive and technological expansion. Such a cognitive ex­
2 Acknowledgement of power based on preferably written rules.
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pansion not only requires a vision that nature can be understood and manipulated, 
but also a society in which the old political and ideological forces do not block such 
a cognitive expansion. In other words, it requires the old ideological and political 
powers who formed the cement of the agrarian society and are opposed to change 
out of self-interest or conviction to lose their preponderance.
The industrial world is characterised by a total -  and not a gradually -  different 
division of labour. In the agrarian world, the essential division was that between 
specialists in power, specialists in ideology and producers. By contrast, in the in­
dustrial world, such divisions are denied or concealed. There is no formalised 
division between the rulers and the ruled. Those who rule the state have to claim 
to be representatives of the people, in one way or another. They have to do that, 
because they can derive their mandate to rule from nothing else. The difference 
between them and the population is gradual and not fundamental. An industrial 
society is democratic in the sense that the notion of a separate political-military 
class is considered to be improper. Producers are no longer politically castrated. 
The binding element in an industrial society is culture3. This culture has to allow 
everyone to communicate with everyone else. And this requires cultural homoge­
neity. There is no room for fundamental cultural heterogeneity and layering, which 
are so typical and useful in an agrarian society.
Cultural homogeneity needs a culture which can be universalised, standardised 
and homogenised. The cultures most suited for this purpose are the so-called ‘high 
cultures’, cultures based on centralised, literate religions. Cultural homogeneity 
also requires the presence of a universal, homogenous education system, based on 
writing, which is obligatory for all the members of the society. This culture has to 
be protected and the transfer of this culture has to be effected by a centre devoted 
to this culture.
As a consequence, the presence of a state in an industrial society is more than just 
a condition, it is a necessary condition. This state usually has the form of a nation 
state. A nation is a group of people who claim to share the same identity (culture) 
and who live within or strive at a political entity which contains all -  and only 
those -  who share the same identity. Culture is the only, ‘natural’ condition for 
political legitimacy. Fusion of will, culture and politics is the norm.
Gellner points out that the confrontation of agrarian societies with industrial ones 
has great consequences for the first category. But Gellner also points to a complica­
tion: everything in an agrarian society blocks the emergence of actors and rules 
which contribute positively to transformation into an industrial society. It is - 
precisely in the difference between the political, economic, social and ideological 
conditions of an agrarian and an industrial society that the core has to be sought of 
an explanation of why some countries realise successful economic development and 
others do not.
3 Cultures can loosely be defined as systems of concepts or ideas which guide thought and con­
duct. Cultures are socially transmitted. A culture is a distinct way of doing things which 
characterises a given community and which is not dictated by the genetic make-up of its members 
(Gellner, 1988, p. 14).
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T ransform ation: o p p ortu n itie s  and b o ttlen eck s
According to Gellner, successful transformation requires the appropriation of sur­
plus to be subordinated to the enlargement of that surplus, politics to be 
subordinated to economics, and political legitimacy to become not only secular, but 
even to be based on a concept such as sovereignty of the people. This reversal re­
quires a strategy which is in blatant contradiction to the strategy needed in an 
agrarian society. And this reversal leads to a strengthening of precisely those ac­
tors who have a subordinated position in an agrarian society: the producers and 
traders, since the latter have the benefit of already possessing a productive stra t­
egy, dominated by a purely economic principle, especially those actors who 
previously had no other means to survive, because they were politically and other­
wise excluded and stigmatised.
But the industrial world not only offers unprecedented possibilities for economic 
growth, but also unprecedented possibilities for the employment of effective politi­
cal power and control. As a consequence, actors who are dominant in an agrarian 
society are inclined to develop strategies aimed at taking over the useful elements, 
but forestalling fundamental changes. And that is what happens in many develop­
ing countries. Such a strategy is devastating for a real process of industrialisation 
and modernisation.
However, at the same time, the position of these dominant actors is undermined, 
above all, by the fact that they are confronted with an insurmountable problem of 
legitimacy. They stand with one leg in the ‘old’ world and with the other in the 
‘new’. This deprives them of the possibility of changing their power into authority. 
Its is no longer possible to refer in a credible way to the old ‘sacral’ legitimacy, 
while what they strive at and do is also irreconcilable -  at least in the long term -  
with what is considered to be legitimate in the modern world: the claim to further 
the prosperity and wellbeing of the people, the nation or the country.
Continuous economic growth is possible only if the pursuit of economic growth for 
its own sake has become the basic principle of a society, at which all political acts 
and strategies of the dominant groups are primarily aimed. If there is to be suc­
cessful industrialisation, then, as Barrington Moore has accurately expressed it: 
“The commercial and industrial leaders must be on their way to become the domi­
nant element in society” (Barrington Moore, 1974, p. 424).
It is clearly a road with many traps. If this modernisation process has not been 
halted at an early stage, there usually emerge coalitions between influential politi­
cally dominant groups and/or persons and important commercial groups and/or 
persons, if and when traders and industrialists have gained a certain amount of 
power. This a decisive phase. When the emerging industrialists and traders are too 
weak and too dependent to obtain real decisive political power and, instead, throw 
themselves politically into the arms of dominant political groups or the bureauc­
racy, it is likely that the process of industrialisation will be hampered or 
smothered.
In order to achieve successful and lasting industrialisation, certain conditions have 
to be met:
• rationalisation of the political order. A strong central state has to be estab­
lished, with a strictly defined territory, a uniform administrative system and a 
sufficiently strong army and police force. A characteristic tra it of most agrar­
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ian states is the lack of a central authority which can really enforce its power 
in the whole of the nominally subjected territory: the real power of central 
ruler, bureaucracy and army are limited, power has to be based on personal 
bonds;
• the creation of new bonds of loyalty, which involve the whole population: loy­
alty in the first place with an abstraction, the state, not with a person. Gellner 
calls this the creation of cultural homogeneity. According to him, this cultural 
homogeneity is essential: societies which do not succeed in creating the neces­
sary cultural homogeneity will fall apart and form new societies and countries 
in which this cultural homogeneity can be created or appears to be creatable4;
• the leadership has to be able to resist pressures and opposition from the top, 
from groups within the elite and the bureaucracy, by paralysing or co-opting 
these groups. And it has to be able to resist pressure from below. The govern­
ment has to be autonomous to a great degree.
The key problem of each transitional society lies in the fact that the social struc­
ture has to be fundamentally changed, without it being clear how this is to be 
done. And the key problem of each government is that it can perhaps control the 
counter-forces from above and below but, at the same time, is strongly inclined to 
preserve the old social structures, because its power is built on them.
THE TRANSFORMATION OF THAILAND: APPLICATION  
AND MAIN CONCLUSIONS 
A p p lication
H elp th eories and ind icators  
Help theories
In order to apply this theory to Thailand some theoretical and methodical ad­
ditions had to be made. It would be going too far to elaborate too much on them in 
this summary. Suffice it to say that the theory of Gellner had to be both expanded 
and restricted.
It was expanded by adding the structuration theory of Giddens(1984). This was 
done in order to obtain a greater grip on such notions as actor and structure, power 
and authority, and the interrelation between rules and resources (material and 
immaterial).
It was restricted -  more fine tuned to the concrete historical context of Thailand -  
by using so-called help theories to describe and analyse specific historical periods 
and conditions.
For the examination of the period before 1855, the period when Thailand could be 
considered to be an agrarian society, Tambiah’s model of the Galactic state (1973) 
was used. This model seemed to be a good tool for looking at the specific (agrarian)
4 This cultural homogeneity cannot be created out of nothing, it has to be built on real or pre­
sumed historical fundaments, which are, however, totally changed in the course of this process.
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conditions of Thailand, as opposed, for instance, to the conditions of a medieval 
European agrarian society.
In order to study the role of external factors and actors up to the 1930s, a theory 
developed by Paauw and Fei (1973) was used. They developed a theory to explain 
the depth and magnitude of the influence of the colonial economy up to World War 
II in Southeast Asia, including Thailand, although that country was formally 
never colonised.
In order to describe and analyse the role of external factors and actors between the 
1930s and 1985, several theories were used. These theories go into the causes of 
the internationalisation of commerce, industry and finance in the 20th century. 
The theories or models used were developed by Vernon (1972), Dunning (1988), 
Strange (1988) and Schwartz (1994).
To examine the internal political transformation in Thailand between the 1930s 
and 1985, some theories specific to Thailand were used: those of Skinner (1958, 
1959), Riggs (1966), and Jacobs (1971). Skinner analysed the political and eco­
nomic role of the ethnic Chinese in Thailand, from the 19th century onward. Riggs 
developed a theory to explain why the transformation of Thailand appeared 
blocked in the 1950s. Jacobs offered extra elements to support the theory of Riggs, 
by going more deeply into the patrimonial and personal character of social and po­
litical relations in Thailand.
To study the economic transformation of Thailand between the 1930s and 1985 the 
Evans’ theory (1995) about embedded autonomy was used. It explains the different 
possibilities, boundaries and consequences of state intervention in the economy.
Indicators
On the basis of the meta theory of Giddens, the overall substantial theory of Gell- 
ner and the different help theories, a list of indicators was developed to measure 
whether Thailand was once an agrarian society, whether and how it changed -  
under what conditions and in which direction, what were the push and pull factors
-  and whether, and if so, when and to what extent, Thailand has become an indus­
trial country. I developed both a main, all-encompassing list and a more specific 
list derived from it and specified for each chapter. In the conclusion at the end of 
each chapter, I checked whether the main finding did or did not correspond with 
the indicators and what were the implications of the outcome discussed. At the end 
of the study, the same approach was adopted for the main indicators.
M ethod
The research method used was a historical one. The sources used were written 
sources of all kinds, although almost none in Thailand, interviews with all kinds 
of people in Thailand, from advisers of the prime minister to bankers, business­
men, the military, politicians, academics, journalist, member of an NGO, 
activists, company employees, construction workers, farmers and slum-dwellers, 
sometimes with the help of a translator. However, the interviews as such are not 
mentioned as sources; they were used as a check on the written information.
The method used to describe and analyse the material, to connect theory, indica­
tors and the concrete context in Thailand, over time, was that of narration. As a 
large part of the introduction was dedicated to explaining in depth why this
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method is the best one to use, this means that any effort to do this in a few sen­
tences is bound to fail. However, I shall try to do so.
Every social scientific method which tries to combine a description and analysis 
of a long term macro-process and theoretical notions is confronted with the para­
dox that putting the accent on theoretical relevancy and methodological accuracy 
will lead to less relevance and accuracy as far as the concrete context is con­
cerned, and vice versa. It is not possible totally to overcome this problem, other 
than by avoiding the study of long-term processes altogether -  and not even then. 
However, if we do not study long-term macro-processes, this does not mean that 
they do not occur. In fact, using narration seems the best -  if not the only -  way 
to describe and analyse long-term processes in time and space.
This is also true because language, which is still the main research instrum ent in 
the social sciences, is always polyvalent. It is impossible to strictly define any 
concept without reference to a concrete context outside language. Narration is 
the only method which combines theory and a concrete context without dis­
turbing the broader contextual framework, neglecting the role of the unique 
events and coincidence, or blasting the theory itself. Story-telling is the best way 
to transm it who we are, what we are striving at and what we do.
M ain con clu sion s
In Chapter One the theory was discussed. The main characteristics of the theory 
have already been discussed.
In Chapter Two the question was investigated of whether Thai society in around 
1850 was an agrarian society as defined in the theory of Gellner, and what the 
main characteristics of this society were.
The main conclusion was that Thai society could indeed be considered to be an 
agrarian society, although a very sophisticated one, with some unique character­
istics. The most important of these features was the existence of very complex 
and adaptive bureaucratic system, based on both personal bonds and sacral au­
thority with, at its apex, a king attributed with absolute authority. It was clearly 
a system suited to cope with changes, including disturbing external influences. 
Another important conclusion was that Thai society was not going through a 
fundamental transformation in the direction of an industrial society, in the sense 
meant by Gellner. This does not mean the society did not experience other funda­
mental changes, including economic ones.
In Chapter Three the role of external -  predominantly economic -  factors up to 
the 1930s was examined, including colonialism, trade and production.
The main conclusion was that Thai society already had a long experience of ex­
ternal trade and European colonialism in the 19th century. Because of this, the 
Thai rulers were very well equipped to cope with Europe’s aggressive ‘new style’ 
colonialism of the 19th century, first propagated in the region by the British, the 
world’s fist super power in making. The explanation had to be sought in the 
adaptive power of the existing social and political elite, the fact that the Thai 
(elite) already had a long experience of outside traders, that they were not first in
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the region to witness the new awful force of European colonialism, and that the 
conditions stipulated by the British did not seem too bad to comply with, at least 
as far as some important people high up in the hierarchy were concerned. The 
Thai government signed a treaty with the British -  and later with other western 
countries. In exchange for granting a lot of rights to foreign entrepreneurs and 
opening up its market to western products, Thailand kept its political independ­
ence.
Even so, the new conditions triggered a process of transformation that, in the 
end, gave birth to a new kind of economic rationality and organisation, and un­
dermined the possibility of the Thai government effectively controlling a large 
part of its economy. However, this transformation did not go so far as to change 
Thai society from an agrarian into an industrial one. In fact, Thailand became 
more or less a semi-colony in the economic sense, although it remained politically 
independent.
In Chapter Four, the focus was on internal political changes in Thailand between 
the 1850s and the 1930s, paying special attention to changes in the power 
structure and legitimacy.
The main conclusion was that it was a period of drastic political changes. 
Legitimacy gradually shifted from an absolute sacral one, via a more patriarchal 
sacral one, towards a worldly, but absolute, one. In the first decades of the 20th 
century, the foundation of this absolute, but ‘enlightened’, legitimacy also slowly 
decayed. In 1932, it was ended by peaceful revolution, which lead to the drafting 
of a constitution, in which legitimacy was based on the concept of the sovereignty 
of the people, but the monarchy was not abolished.
As far as power was concerned, the changes perhaps were even more drastic. The 
whole political power structure was thoroughly modified. The best word to de­
scribe the nature of these change is rationalisation, in the Weberian sense. Even 
more remarkable than the extent of the changes, was the fact that they could be 
carried out so quickly and smoothly. This was possible because some the main 
characteristics needed for this transformation already were present in Thai soci­
ety. This conclusion fits in with the theory of Gellner, who states that successful 
transformation, in fact, requires agrarian societies already to have the capacity to 
change. Thailand, for instance, already had a central government and state 
apparatus, complete with a bureaucracy and military, although differently ori­
ented, organised, staffed and paid. The Thai government also had much 
experience with profound reorganisations of the bureaucracy -  and the cultural 
and sacral legitimacy and even duty to do this.
However, even in the 1930s, the main conditions for a real transformation were 
lacking. The social order was still a agrarian one, with a threefold distinction in a 
small upper layer of bureaucrats and military men, a small and dependent layer 
of businessmen -  socially excluded from the society as a whole -  and a large 
group of producers, mostly farmers, with, at best, local loyalties and no political 
power. In the physical sense, Thailand was put on the map, but the making of the 
Thai-nation state still had to be undertaken.
But, just as important was the fact that the actors who had taken over political 
power in the 1930s onward lacked indisputable legitimacy. The concepts of sov­
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ereignty of the people and constitution were new, western ‘imports’. In fact, the 
whole revolution of the 1930s was the work of a few hundred men, partly 
educated in Europe, and only some of them joined the revolution because of a 
deep understanding of, and longing for, what those concepts expressed.
It would also be going too far to state that the striving for economic maximisation 
or even economic development -  on behalf of the people -  had been the main po­
litical motive up to the 1930s. On the contrary, political rationales almost 
permanently had the upper hand over economic ones and economic resources 
were constantly used for political and even factional purposes.
But, at the same time, Thai society underwent huge changes in depth. The im­
portance of purely economic motives and actors became increasingly visible and 
more difficult to deny. At the same time, the social stratification became more 
multifaceted and fluid.
In Chapter Five, the focus is again on external forces. The period discussed, from 
the 1930s to 1985, was a very dynamic one internationally, both politically and 
economically, even if viewed from a strictly Thailand-oriented perspective. To 
mention some ‘events’: the Great Depression, Second World War, decolonisation, 
Cold War, Vietnam war, oil crises, revival of the world market and internation­
alisation of production and finance. It is hardly an overstatement to say that the 
world as a whole went through a whole chain of far-reaching political and eco­
nomic metamorphoses. They did not leave Thailand unaffected, to say the least. 
The chapter is strongly descriptive, although the main ‘events’ are explained 
from a theoretical point of view. The main conclusion is that Thailand survived 
all these ‘shock-events’ remarkably well, better than most non-western countries 
and ex-colonies. The explanation for this has -  in the end -  to be sought in two 
circumstances. The fact that Thailand has never been a colony, and that the Thai 
government, in order to avoid being colonised, had followed a very prudent 
macro-economic financial or, better, monetary policy since the 1850s. The depres­
sion of the 1930s did hit Thailand hard, but it did not wholly destroy the 
economy, because of the prudent economic policy of not spending what you do not 
have.
The Japanese did not crush Thailand in World War II , because it had its own, 
non-European, government which could negotiate and decide, and did so bril­
liantly. The same was true at the end of the war, when the Thai government 
negotiated its way out of its previous collaboration with the Japanese, by talking 
mostly to the new world power in force, the Americans.
Decolonisation meant mainly that the European entrepreneurs and bankers were 
blocked from coming back after the war and were replaced by local ones -  al­
though these were ethnic Chinese in origin.
The Cold War meant siding with the Americans, although that war threatened to 
become too hot for Thailand to handle with the outbreak of the Vietnam War. 
The Americans pulled the Thai through the rough sixties and early seventies by 
giving a lot of help, from military through financial and economic to educational. 
When they left the region in the mid-1970s, frustrated and defeated, they left 
Thailand behind as the one domino that did not fell, although there were Com­
munists everywhere, including inside Thailand.
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The seventies ended as a period of economic crisis, but, after a period of economic 
adventures, the old prudent way of doing things regained favour: do not buy too 
much with borrowed money and do not turn  your back on the world market. In 
the 1980s, an old ‘ally’ came to the rescue, the Japanese. They had to interna­
tionalise their production and chose Thailand as one of the main regional 
production and export platforms.
Chapter Six again zooms in on internal aspects. In the period under review, 
1930-1985, Thailand underwent a truly fundamental political and social trans­
formation, activated and stimulated by major external developments and 
pressures, and by internal forces, which had already set in motion earlier, some­
times long before, and rested upon foundations almost as old as Thai society 
itself.
The main conclusion is both simple and far reaching: in 1985 Thailand had be­
come an industrial country, according to the indicators developed on the basis of 
Gellner.
Thailand had become a nation state, still with a king -  more powerful than he 
had been a long time -  but also with a modernised (rationalised) government and 
bureaucracy. Their legitimacy and even most of their activities were based on the 
principle of sovereignty of the people and the promotion of national economic 
prosperity. The fusion of will, culture and politics -  the condition of an industrial 
society, according to Gellner -  had become a fact, as had the predominance of eco­
nomic rationality. Large segments of the people had become mature and involved 
political actors, especially in the cities, where a middle class was quickly evolv­
ing. Economic entrepreneurs were not only politically protected and even 
cherished -  the ethnic Chinese had become Thai Chinese -  , they had even ‘ap­
propriated’ a lot of political power -  perhaps too much. The army, which had been 
in reality steering the country since the 1950s for most of the time -  in close 
cooperation with segments of the bureaucracy -  was lessening its grip on politics 
and policy. In theory, because it wanted this, in practice, because it had lost its 
overview and control, because it had outlived its use as a political factor.
In fact, one could say, looking back, that the transformation took place rather 
smoothly, from the 1930s on, notwithstanding some serious drawbacks, caused 
partly by external factors. The only periods which can be considered as showing 
real signs of regression, or worse, were the 1950s and the second half of the 
1970s.
Chapter Seven focuses especially on the economic transformation between the 
1930s and 1985. The main research question was whether, and to what extent, 
the state apparatus acquired the capacity to put economic growth first, to facili­
tate and guide that growth and to broaden conditions for sustained growth, by 
including ever larger parts of the population. Moreover, this had to be done in 
strongly changing external and internal political and economic circumstances, 
which constantly demanded additional and more sophisticated administrative 
ability.
The main conclusion was that the Thai government apparatus performed rather 
well, with the noteworthy exception of the 1950s and parts of the 1970s. The
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main reasons were a long-standing -  more than a century -  tradition of - 
maintaining macro-economic stability, and a lot of American economic and 
financial help, advice, training and education. Many of the higher officials and 
military and even businessmen had been trained from the 1950s on by the 
Americans or educated in the United States. Whenever the bureaucracy had to 
adapt, they possessed or quickly acquired the capacity to do this.
However, this does not imply that the Thai government strictly controlled the 
economy. Rather the contrary, one is inclined to say. Whenever it tried to do this, 
the situation went out of control and the economy was more hindered than 
helped. The real strength of the Thai government apparatus had to be sought 
elsewhere. The Thai government was at its best when it restricted itself to facili­
tating private economic initiative. The real economic ‘heroes’ in Thailand were 
the farmers and the city-based entrepreneurs and bankers. They created the new 
prosperity of Thailand.
The Thai government was not a strong one. In fact, one could even say that that 
the Thai government was sometimes so weak that it became the instrum ent of 
one or more pressure groups. In the 1950s, factions from the military appropri­
ated the ‘profits’ of newly established state firms (often nationalised private 
firms) and seemingly profitable private ones. At the end of 1970s, big Bangkok- 
based private entrepreneurs and bakers appropriated, directly or indirectly, 
enough political power to uphold and even strengthen restrictions against indus­
trial imports, whereas all the economic signs pointed at doing exactly the 
opposite, i.e. opening up to the world market.
Nevertheless, one can conclude that the Thai state apparatus proved to be rea­
sonably autonomous and embedded. It was increasingly oriented in word and 
deed towards the promotion of economic growth, became more and more rooted in 
society as a whole, and became slowly less receptive to excessively particularistic 
pressures.
The economic figures also showed that, at the end of the 1980s, Thailand had un­
dergone a transformation into an industrial or, in this case, industrialised 
country. How successful this transformation was is shown by the 1990s: Thailand 
had become so integrated into the world economy and so attractive to foreign in­
vestments and foreign capital that its economy became more than overheated 
and gave birth to a financial and economic crisis which shook large parts of the 
world. This was quite an achievement. It was not something a so-called underde­
veloped or agrarian country could do. Although, for completeness’ sake, one 
should add to this remark that Thailand probably only ‘reassembled’ and trans­
mitted an already older crisis ‘exported’ by Japan to Thailand and other 
neighbouring countries in around 1995.
Chapter Eight contains the main conclusions and a reflection on theory and 
method. Most of these conclusions have already been touched upon.
This means that the most interesting notions in Chapter Eight are those with 
implications beyond the specific Thai context and those which deal with the use­
fulness of the theory.
The were quite a few interesting conclusions that went beyond the specific Thai 
context and, at the same time, underlined the usefulness of Gellner’s theory .
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• Complex or highly developed agrarian societies have an advantage over more 
‘simply’ organised ones when it comes to the capacity to set in motion and sus­
tain a transformation towards an industrial society, although they will 
initially often lag behind in doing so.
• Open agrarian societies -  in the sense of open to and oriented towards exter­
nal trade -  are as a rule the most adaptive ones.
• Geographical conditions -  even seemingly negligible ones -  play a crucial role.
• The political, institutional and cultural effects and after-effects of colonialism 
are as important as the economic ones, and even have surprisingly far-reach­
ing effects.
• For a society to be able to realise a successful transformation from an agrar­
ian into an industrial society, the potential to do this must already be present 
in that society.
• Political transformation is a sine qua non, if not a pre-condition for a complete
-  and economic -  transformation.
• Legitimacy is the key to political transformation.
• The transformation of an agrarian society into an industrial one comes down 
to a fundamental rupture with the past: politically, socially, economically and 
culturally.
• The quintessence of this rupture is the transformation of a legitimacy based 
on religious notions and personal bonds into a legitimacy based on abstract, 
worldly and utilitarian (rational instrumental) notions.
• A shared culture and, as such, a shared identity are a necessary means and a 
precondition as is the presence of a state.
• There has to be a fusion of will, culture and politics, or in other words a nation 
and a nation-state.
• This fusion is as well a precondition for the principle of sovereignty of the peo­
ple, as what it is all about.
• The notion of sovereignty of the people and the notion of sacral sovereignty do 
not go together.
• External factors are decisive for setting in motion the process of transfor­
mation and its continuation.
• Notwithstanding the influence of external factors, internal factors determine 
whether a transformation process will really take off and succeed.
• The transformation is set in motion by members of the local elite, out of politi­
cal motives. They need to have the will, capacity, position and legitimacy to do 
this.
• The specific way in which the process is set in motion has great implications 
for the shape, direction and continuity of the transformation.
• Every transformation process can stagnate and is even likely to do so.
• In the end, transformation into an industrial society means strengthening and 
emancipating economic rationality and behaviour to such an extent that eco­
nomic activities and actors will prevail over other activities and actors. In an 
industrial society, politics serve the economy. The main political task is to fa­
cilitate economic maximisation, rationalisation and accumulation.
• In an industrial society, economic maximisation, rationalisation and accumu­
lation have become the main fundament and target of political legitimacy.
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• In an industrial society, economic maximisation, rationalisation and accumu­
lation are best served by private initiative, based on the notion and protection 
of private property.
• To understand the transformation process of societies, one has to begin with 
investigating this process in depth in the individual societies before starting to 
compare those societies.
• All transformation processes are historical, in a threefold sense. The study of 
long-term developments is essential. The process is never teleological. Coinci­
dence, singular and unpredictable events always have a great impact.
As far as the overall reflection on the main theory is concerned, one could con­
clude that Gellner’s theory has proved remarkably useful for examining and 
interpreting the process of change in Thailand. There was nevertheless perhaps 
an even more important finding. A lot of the conclusions suggest that the theory 
would probably be even more useful if it was applied to the study of the trans­
formation process in societies or countries which have been less ‘successful’ - 
perhaps not so much to further their ‘development’, as to deliver arguments on 
how and where their capacities, energy and focus could be better put.
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